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Die  Aussenhandelsstatistik  der  Gemeinschaft 
enthëlt die Ein- und Ausfuhr an Eisen und  Stahl <q 
E rsen- und  Mon_ganerzen,  Schrott  und  Kohle  nach 
Herkunfts- und  Bestimmungslëindern;  -gebieten  und 
Zohlungsrëiumen. 
Erfasst  werden  der  Austausch  zwischen  den 
einzelnen  Mitgliedstaaten  der  Europëiischen  Ge-
meinschaft für  Kohle  und 'Stahl  sowie die Ein- und 
Ausfuhren  im  Handel  mit  dritten  Londern  (2). 
Entsprechend  den  bestehenden  Yertragen  und  den 
verfügbaren  Unterlagen  werden  Belgien/Luxem-
burg  ei nerseits  und  Frankre ich/  Saar  andererseits 
j ewei 1  s  zusammen  ausgewi esen. 
Die Arbeit ist nur  ermoglicht  worden  durch  die 
freundliche  Bereitschaft  der  Statistischen  :A:mter 
und  der  anderen  mit  der  Erstellung  der  nationalen 
Aussenhandel sstati stiken befassten Orgoni sationen, 
die  der  Hohen  Behërde  ihre  Ergebnisse  zur  Yer-
fügung  gestellt  haben.  Für  diese  intensive  und 
fruchtbore  Zusammenabeit,  die  ein  schones  Bei-
spiel  für internationales  Zusammenwirken da-stellt, 
sei  an  dicser Stelle herzlich gedankt. 
Quell en: 
Die von  den  einzelnen Mitgliedstaaten in  Form 
von im Lochkartenverfahren erstellten Li  sten bereit-
gestellten  Aussenhandel sstati sti  ken  werden  in  der 
Hohen  Behorde  einheitlich  umgeschlüsselt  und 
zusqmmengefasst;  al s  gemei nsamer  Woren-Nenner 
(1) 
(2) 
Qualitatskohlenstoffstahl  und  legierte  Sté:ihle  sind 
nicht gesondert ausgewiesen,  sondern in die einze/-
nen Warenpositionen mit einbezogen worden. 
Es wird ausdrücklich  darauf hingewiesen,  dass die 
nachstehenden  Übersichten  Angaben  über  den 
Aussenhandel wiedergeben,  wie sie aus den einzel-
nen  Aussenhandel sstatistiken  der  Lëmder  hervor-
gehen. 
Diese Angaben sind für  Kohle nicht vergleichbar 
mit den im  Statistischen Bulletin der Hohen Behorde 
regelmi:issig  veroffentlichten  Zahlen  über  Ein- und 
Ausfuhr  an  Kohle.  Die  letztgenannten  Statistiken 
basieren für die Einfuhr ouf den  Einfuhr-Erklarungen 
der /mporteure;  für  die  Ausfuhr sind die Lieferungen 
ab  Produktionsstatte  wiedergegeben.  Ausserdem 
erlauben  diese  Angaben  getrennte  Statistiken  für 
Be/gien/ Luxemburg  und  Frankreich/ Saar.  Die  im 
a//gemeinen  bestehenden  Unterschiede  beruhen  in 
erster  Linie  ouf  zeitlichen  Verschiebungen  in  den 
Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemass auch  für  die Statistiken 
über Lieferungen der Stahlwerke. 
Ul 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les  ex-
portations  de  fer  et  d'acier  (1),  minerai  de  fer  et 
minerai  de  manganèse,  ferraille  et  charbon,  venti-
lées par pays et régions d'origine et de destination, 
et zones monétaires. 
Ces  statistiques portent  sur  les échanges  entre 
les  divers  pays  membres  de  la  Communauté  Euro-
péenne du  Charbon  et  de  l'Acier ainsi  que  sur  les 
importations et exportations avec les pays tiers  (2}. 
Conformément  aux traités  en  vigueur et à  la docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg  d'une 
part,  et France/ Sarre  d'autre  part,  sont  indiqués 
conjointement dans chaque cas. 
Ce  travail  n'a  été  possible  que  grâce  à  la 
bonne  volonté  dont  ont  fait preuve  les offices des 
statistiques  et  autres  organisations  chargées  de 
l'établissement  des  statistiques  nationales  du 
commerce  extérieur  qui  ont  mis  les  résultats  de 
leurs travaux à la disposition de la Haute Autorité. 
Que  cette coopération  active et féconde,qui  consti-
tue  un  remarquable  exemple  de  collaboration  in-
ternationale,  fasse  ici  1  'objet  de  nos  remercie-
ments les plus sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla-
borées  par  les différents pays membres  sous  forme 
de  listes  mécanographiées  sont  converties  sur  la 
base  de  coefficients  uniformes  et  récapitulées  par 
la  Haute  Autorité  :une clé décimale établie sur la 
base  de  la  nomenclature  de  Bruxelles  sert  de dé-
(1) 
(2) 
Les aciers  spec1aux au  carbone et les aciers alliés 
ne sont pas indiqués séparément 1mais ils sont inclus 
dans les divers postes de produits. 
Il  est expressément souligné que les aperçus d'en-
semble  ci-après  reproduisent  les données relatives 
aux  échanges  extérieurs  telles  qu'elles  ressortent 
des différentes  statistiques nationales du  commerce 
extérieur. 
En  ce  qui  concerne  le  charbon,  ces  données ne 
sont pas comparabfes  avec  les  chiffres  des importa-
tions et exportations de charbon publiés régulierement 
dans  le  Bulletin  Statistique  de  la Haute Autorité. 
En  ce  epi  concerne  les  importations,  ces dernières 
statistiques  ont  pour  base  les  déclarations  des 
importateurs;  pour  les  exportations,  ce  sont  les 
livrai sons  départ  lieu  de  production  qui  sont  indi-
quées.  En  outre,  ces  données  permettent  d'établir 
des statistiques séparées pour Belgique/ Luxembourg 
et  France/  Sarre.  Les  différences  qui  apparaissent 
généralement  sont dues  en  premier  lieu  au  fait  que 
les  chiffres  sont  portés  en  compte  avec  certains 
retards. 
Cette  indication  s'applique  également  par  ana-
logie  aux  statistiques  relatives  aux  livraisons  des 
aciéries. PREFAZIONE 
La  statistica del  commercio  con  l'estero della 
Comunità comprende i  dati  relativi  all'importazione 
e all'esportazione  del  ferro  e  dell'acciaio  (1), del 
minerale di  ferro  e  di  manganese,  del  rottame e  del 
carbone,  suddivisi  per  paesi  e  territori  di  origine 
e  di  destinazione  nonchè  per  zone  monetarie. 
La  rilevazione  abbraccia  gli  scambi  tra  i  var'i 
paesi  membri  della  Comunità  Europea  del  Carbone 
e  deii'Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  e-
sportazioni da  e  verso  i  paesi  terzi  (2). Conforme-
mente agli  accordi  in  vigore e  agli  elementi  dispo-
nibili,  sono  costantemente  raggruppati  insieme  il 
Belgio  e  il  Lussemburgo,  da  un  lato,  e  la  Francia 
e  la Sarre, dai l' altro. 
Il  lavoro che presentiamo è  stato reso possibile 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato 
dagli  Uffici  di  statistica  e  dalle  altre  organizza-
zioni  che  si  occupano  delle  statistiche nazionali 
del  commercio  estero,  mettendo  a  di sposi zione 
dell'  Alta  Autorità  i  ri sultati  da  loro  conseguiti. 
Teniamo  ad  esprimere  qui  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti  per  questo  prezioso  e  proficuo  con-
tributo  che  costituisce  un  magnifico  esempio  di 
collaborazione  su  1  ive  llo  internazionale. 
Fonti : 
Le  stat  i  sti che  del  commercio  estero  el aborate 
dai  singoli  paesi  membri  sotto  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  il  si stem a  delle  schede perfo-
rate,  vengono  uniformemente  codificate  e  raggrup-
pate dall'  Alta Autorità.  Come denominatore comune 
(l)  Gli  ace/a/  fini  al  carbonio  e  gli  acciai  legat/  non 
vengono  indicati sepcratamente,  ma  sono  compresi 
nelle rlspettive voci  generiche. 
(2)  Occ:orre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti 
ri specchiano  le  informazloni  sul  commerc/o  estero, 
quali  risultano dalle statistiche del commercio estero 
del var/ paesi. 
Per quanto concerne  il  carbone,  i  dati  non  sono 
comparabi Il  con  1  dati  relativi  ali 'lmportazlone  e 
all'esportaz/one di carbone, periodicamente pubblicat/ 
nel  Bollettino Statistico  deii'Aita  Autorità.  lnfatti, 
questl ultimi dati si basano, per 1  'lmportazlone,  su/le 
dichiàrazioni presentate  daqli  stessi  lmportatori  e, 
per  l'esportaz/one,  su/le  fornlture dai  luogo  dl 
produzlon e  e  consentono  lnoltre  di  suddivldere le 
statistlche del Belgio/ Lussemburgo e  della Francia/ 
Sarre. Le differenze che si ri scontrano genera/mente 
sono dovute ln  prima linea alle differenze di epoca 
delle varie registrazioni. 
Lo  stesso  rllievo  vole  anche per le  statlstlche 
rlguardanti le fomiture delle acc/aierle. 
IV 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de statistiek van de buitenlandse handel  van 
de  Gemeenschap  is de  in- en  uitvoer  van  ijzer en 
staal  (1),  van  ijzererts  en  mangaanerts,alsmede 
van  schroot  en  kolen  opgenomen,  ingedeeld  vol 
gens  landen  van  herkomst  en  bestemming,  al sook 
volgens valutagebieden. 
De  statistiek bevat de gegevens met  betrekking 
tot het handelsverkeer tussen de  afzonderlijke deel 
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal,  al sm ede  de  invoer  uit  en  de 
uitvoer  naar derde landen  (2). 
Overeenkomstig  de  van  kracht zijnde Verdragen 
en  op  grond  van  de  ter  beschikking  staande gege-
vens,  worden  België/Luxemburg  enerzijds  en 
Frankri jk/Saargebi ed  anderzi  jd~  steeds  gezamen-
1  ijk  opgevoerd. 
Een  en  ander  is  slechts mogelijk  geweest dank 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde 
van  de  nationale bureau's voor  de  statistiek en  de 
overige,  met  de  samenstell ing  van  nationale  sta-
tistieken  inzake  de  buite·nl and se  handel  bel aste 
organisaties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resul-
taten hunner werkzaamheden ter beschi!cking hebben 
gestel d.  Een  woord  van  dank  voor  deze  inten-
sieve  en  vruchtbare  samenwerking,  welke  een 
fraai  voorbeeld  van  een  gemeenschappelijk  inter-
nationaal  streven  vormt,  moge  hierbi j  ni et achter-
wege  bi i j  ven. 
Bronnen: 
De  stati stieken  in zake de buitenlandse handel, 
welke door  de  afzonderl i jke  deelnemende  Staten  in 
de vorm  van  Hollerith-lijsten zijn  vervaardigd,  wor-
den  door  de  Hoge  Autoriteit op  uniforme  wi jze met 
behulp  van  een  bijzondere  code omgerekend  en  sa-
(l)  Koolstof-edelstaal  en  gelegeerd  staal  zljn  niet  af-
zonderlijk  opgevoerd,  doch  in  de. verschillende 
groepen goederen verwerlct. 
(2)  Er worch  met klem op gewezen,  dot in de  h!ernavol-
gende  overzichten  de  gegevens  inzalce  de  buiten-
landse handel zijn vermeld,  zoals deze u/t de natio-
nale  statistieken  inzake  de  buitenlandse  handel 
voortvloel  en. 
Voor  wat  de  kolen  betreft,  zijn deze gegevens 
niet vergelijkbaarmet  de regelmatig in  het Statistisch 
St.~lletin van de Hoge Autoriteit gepubliceerde cijfers 
lnzake de in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde 
stat/st/eken  zijn  de  invoercijfers  op  de invoerver-
klarlngen van de lmporteurs gebaseerd; wat de u'tvoer 
betreft,  zijn  hier de leveringen  af-fabriek  verm,.ld. 
Bovendien  /s  het  mogelijk  op  grond  van  . deze 
gegevens  alzonderlijke  statistièkt:n  op  te  stellen 
voor  België/ Luxemburg  en  Frankrijk/ Saargebied. 
De ln  het algemeen  voorkomende vel'schillen  vinden 
ln  de eerste plaats hun oorzaak in  de verschillende 
tljdstippen,  waarop  de  gegevens  zijn  ingewonnen. 
Deze opmerklng geldt mutatis mutandis  eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen  van  de 
staalfabrielcen. dient ein  auf Bosis der Brüsseler  Nomenklatur auf-
gebauter Zehnerschlüssel; ein gemeinsamer Londer-
schlüssel, der den notionalen Begriffsbestimmungen 
weitgehend  Rechnung  trogt,  ermoglicht  die Unter-
teilung  der  Herstellungs- und  Verbrauchslander 
bzw. Herkunfts- und Bestimmungslonder noch Einzel-
landern,  grosseren  Lëmdergruppen  und  -gebieten 
und nach Zahl ung sroumen  (Seide Schlüssel und die 
notwcndigen  Erlouterungen  sind  in  einem  beson-
deren  Heft  zusammengefosst  worden).  Für  die 
einzelnen Woren-Positionen gelten die vomMinister-
rot der Gemeinschaft zusammengestellten und in den 
Amtsblattern  der  einzelnen  Mitaliedstaaten  ver-
offentlichten Begriffsbestimmungen. 
Begriffserkl â'rungen; 
lm  allgemeinen  gelten  für  die  einzelnen  Mit· 
gliedstaaten  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
national  en  Aussenhandelsstotistiken  zugrundel ie-
gen. 
Demnach  beziehen  si ch  die  Angaben  dieser 
Veroffentlichung  für  samtliche  Mitgliedstaaten 
ouf  denSpezialhandel  (1). 
Die  Einfuhr  umfasst: 
1.  Waren,  die fOr  den  freien Verkehr und Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittelbar  aus  dem  Aus-
land  oder  aus  Zollagern  oder  -zwischenlagern 
eingefUkrt  werden, 
2.  Waren,  die zur Véredelung und  anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden, 
3.  Waren,  die nach  Veredelung  im  Ausland wieder-
eingefOhrt  werden  (2)1 
4.  Rück sendungen  (3). 
Die  Ausfuhr  umfasst: 
1.  Waren  inlandischen  Ursprungs  sowie  Waren 
fremden  Ursprungs,  die  zollamtlich  ols Einfuhr 
erfasst waren  und  die dos  Zollgebiet endgültig 
verlassen, 
2.  Waren,  die  zur  Veredelung  im  Ausland  ausge-
fOhrt  werden  und  zur  anschliessenden  Wieder-
einfuhr bestimmt sind (2), 
3.  Waren,  die  nach  der  Veredelung  im  lnland 
wieder  ausgeführt werden, 
4.  Rücksendungen  (~ ~) 
(1)  Deutsch/one/,  Frankreich/Saarlancl  une/  Italien wei,. 
sen elie Ein- une/  Ausfuhr von Militargut cler ouf ihrem 
Gebiet  stationierten  auslanc/ischen  Truppen  nlcht 
Mit aus. 
(2)  Sine/  von  Frankreich/  Saarlancl  nicht  miterfasst. 
(3)  Italien  bucht  elie  Rücksenc/ungen  wiec/er  von  elen 
Ein· beziehungswelse Ausfuhren ab. 
v 
nominateur  commun  pour  les  produits;  une  clé 
commune  pour  les pays,  qui  tient compte  dans  une 
grande  mesure  des  définitions  nationales,  permet 
l~t  venti lotion  des  pays  de  production  et  de  con-
sommation  ou  des pays d'origine et  de destination, 
par pays,  groupe de pays et territoires et par zones 
monétaires  (les  deux  clés  ainsi  que  les  explica-
tions  de  la clé relative  aux produits ont  été réca-
pitulées  dans  un  fascicule  spécial).  Les  défini-
tions  des  notions  récapitulées  par  le Conseil  de 
Ministres  de  la  Communauté  et  publiées  dans  les 
journaux  officiels  des  différents  pays  membres 
sont  applicables  aux  différents  postes  produits. 
Prtf'cisions  sur  les  df'finitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays  membres  les  définitions  sur  lesquelles  re-
posent  leurs  statistiques  nationales  du  commerce 
extérieur.  Les  données  de  cette  publication  se 
rapportent par  conséquent pour tous les Etats mem-
bres au  commerce spécial (1). 
L'importation  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce 
et la consommation  lors de  l'importation directe 
ou  de  la  sortie  de  dépôts  ou  d'entrepôts  sous 
régime de douane, 
2.  les  marchandises  importées  pour  être  trans-
formées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  et être 
ensuite réexportées, 
3.  les  marchandises  réimportées  après  avoir  subi 
une  main-d'oeuvre  ou  être  transformées  à 
l'étranger  (2)1 
4.  1  es  marchandises retournées  (3 ). 
L'exportation  comprend: 
1.  les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées par  l'acquittement des  formalités 
douanières  lors  de  l'entrée  qui  sortent  effec-
tivement du territoire douanier, 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  trans-
formées ou recevoir une main-d'oeuvre à l'étran-
ger et être ensuite réimportées (2), 
3.  les marchandises  réexportées  après  être trans-
formées  ou  avoir reçu  la main-d'oeuvre en  vue 
de  laquelle elles ont été importées 
4.  1  es marchandises retournées  (2)  (3) 
(1)  L'Allemagne,  la Fronce/  Sarre et l'Italie n'indiquent 
pas les importations et les exportations c/es proc/uits 
à  usage militaire c/es troupes étrangères stationnées 
sur leur territoire. 
(2)  Ne  sont  pas  comprises  c/cns  les  statistiques 
frcnco •  sarroises. 
(3)  L'Italie tient  compte c/es  morchonc/lses re1oumées 
en réclul sont conlormément ses importations respec-
tivement ses exportation s. delle  merci  viene  applicato  un  codice  decimale 
basato  sulla nomenclatura  di  Bruxelles.  Un  codice 
comune  dei  paesi,  che  tiene  conto  in  gran  parte 
dei  criteri  nazionali,  consente  di  ripartire  i  paesi 
di  produzione  e  di  consuma,  o  i  paesi  di  origine e 
di  destinazione,  in  paesi  singoli,  in  gruppi  di 
paesi  e  in zone monetarie.  ( 1 due codici  e  le note 
esplicative  al  codice  merceologico  sono  raccolti 
in  un  altro fascicolo a  parte).  Per le singole merci 
valgono  le  definizioni  stabilite  dai  Consiglio  dei 
Ministri  della Comunità e  pubblicate nelle Gazzette 
Ufficiali  dei  vari  paesi membri. 
Definizioni: 
Per  i  singoli  Stati  membri  valgono,  in  linea di 
massima,  le  definizioni  da  essi  adottate  per  le 
statistiche nazional i  concernenti  il  commercio  con 
l'estero. 
1 dati  contenuti  nella presente pubblicazione si 
riferiscono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al 
commercio  speciale  (1). 
L'importazione  comprende: 
1.  le merci  dichiarate per  il  commercio e  il  consu-
ma  all'atto dell'importazione diretta e dell'usci-
ta  dai depositi o dai  magazzini  doganali, 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione 
e  alla successiva riesportazione, 
3.  le merci  reimportate dopo  essere state lavorate 
all'estero  (2), 
4.  le merci  respinte  (3). 
L'esportazione  comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo averespletato le formalità doganali all'atto 
dell'entrata,  e  che  escono  effettivamente  dai 
territorio doganal e, 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero 
e  alla successiva reimportazione  (2), 
3.  le merci  riesportate dopo  aver  subito  la lavora-
zione per la quale erano state importate, 
4.  Le merci respinte  (2) (3) 
(JJ  La  Germania,  la  Francia/Sarre  e  1'/talia  non  indi-
cano  le  importazioni  e  le  esportazioni di  materiale 
militare  destinato  alle  truppe  straniere  di  stanza 
sul loro territorio. 
(2}  Non  sono  eompresi nette  statistlche  franco-sarresl. 
(3)  Per l'ltalia le merci  respinte  sono portate in  detra-
zione al movimento contrario. 
VI 
mengevat  :  al s  gemeenschappelijke  goederenaan-
duiding  geldt  een  decimale  codificatie,  welke  aan 
de  hand  van  de  Brusselse nomenclatuur  is verkre-
gen;  een  gemeenschappelijke  codificatie  voor  de 
verschillende  landen,  waarbij  in  sterke mate  reke-
ning  i s  gehouden  met  de  nationale defini ti es,  stelt 
ons  in  staat  een  onderverdeling  van  de  productie-
en  verbruikslanden,  resp.  landen  van  herkomst  en 
van  bestemming  te maken  volgens de afzonderlijke 
landen,  grotere  groepen  van  landen  en  gebieden~ 
alsook  volgens valutagebieden.  (Beide coditicaties 
alsmede  de  toelichting  op  de  goederencodificaties 
z i jn  in  een  afzonderl i j  k  document  opgenomen.  Voor 
de afzonderl i jke goederen gelden de omschrijvingen, 
welke door de Bijzondere Raad van Ministers van de 
Gemeenschap  zijn  opgesteld  en  in  de  Publicatie-
bladen  der  verschillende  deelnemende  Staten  zijn 
gepubl i ceerd. 
Toelichting op  de verschillende definities: 
ln  het  algemeen  gel  den  voor  de  afzonderl i jke 
deelnemende  Staten  de  definities,  waarop  de natio-
nale  statistieken  voor  de  buitenlandse  handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze  publicatie  vermelde  gegevens heb-
ben  derhalve voor  alle deelnemende  Staten  betrek-
king op  de gespecialiseerde handel  (1). 
De  invoer  omvat: 
1.  de goederen,  welke  bij  rechtstreekse  invoer  of 
bij  afname  uit  opslag  of  entrepôt  ais  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aange-
geven, 
2.  de goederen, wei ke ter vere  del ing z i jn  ingevoerd, 
om  vervolgens  weer  te  worden  uitgevoerd, 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde  goederen  (2), 
4.  de teruggezonden goederen  (3). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de goederen van  binnenlandse herkomst alsmede 
de  gQederen  van  buitenlandse  herkomst  na 
vervulling  van  de  douaneformaliteiten  bij  in-
voer  en  welke  daadwerkelijk  het  douanegebied 
verlaten, 
2.  de  goederen,  welke  ter  veredel ing  naar  het 
buitenlana  worden  uitgevoerd  om  vervolgens te 
worden  ingevoerd  (2), 
3.  de  goederen,  welke  na  veredeling  in  het  bin-
nenland  weder worden  uitgevoerd.' 
4.  de teruggezonden goederen  (2) (3) 
(1)  De  geimporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationneerde  vreemde  troepen,  worden  door 
Duits/and,  Frankrijk/ Saargebiet  en  ltaliê niet aan· 
gegeven. 
(2)  Zijn ni  et opgenomen ln  de statistieken van  Frcnkrijk 
en het Saarland. 
(3)  De  terugzendingen  worden  door  ltalië  ven  de  im-
resp. export afgeboekt. Der  Spezialhandel  erfasst  auch  den  Schiffs-
und  Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an  inlandischen 
Waren  ( 1  ). 
ln  der  Einfuhr wei sen Deutschland, Frankreich/ 
Stlar  und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land 
nach  in  dem  die  Ware  in  der  Beschaffenheit  er-
zeugt,  gewonnen  oder  hergestellt  i st,  in  der. sie 
eingeführt  wird;  ist  das  Herstellungsland  n1cht 
bekannt,  so  tritt  an  seine  Stelle das entfernteste 
bekannte  Versendungsland;  Belgien/Luxemburg 
und  die Niederlande weisen das Herkunftsland aus. 
Die  Ausfuhren  erfassen Deutschland und  Italien 
soweit moglich  nad~ d.Jn  Verbrauchslandern,  Frank-
reich/Saar,  Belgien/Luxemburg  und  die  Nieder-
lande  nach den  Bestimmungslandern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in 
den  Tabellenkopfen  einheitlich  die  Bezeichnungen 
<< Herkunfh  und  <<  Bestimmung  •>  benutzt  werden. 
Beri cht s zei traum 
Die  Meldungen  der  einzelnen  Mitgliedstaaten 
erfolgen  kalendermonatl i ch. 
Einheiten: 
Die  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E.W.A.  - Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1 $  = 
1 Verrechnungseinheit  =  4,20  DM;  =  bfrs.  50;  = 
ffrs.  350; =lit 625; =  hfl. 3, 80 ist. 
Das  Gewicht  i st  im  allgemeinen  das  Reinge-
wicht (im  zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die  Werte  beruhen  auf  den  von  den  Ein- und 
Aus führern  gemeldeten  und  von  den  Zollamtern  ge-
prüften  Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar, 
d.h.  Ein- und  Ausfuhr  frei  Grenze  des  nationalen 
Zollgebietes  ohne  BerOcksichtigung  der Einfuhr-
zolle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Ubersichten wei sen für  die Zeitabschnitte: 
Januar - Mërz,  Januar - Juni,  Januar - September, 
Januar  - Dezember  kumul ierte  Ergebni sse  aus,  in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten Berichti-
gungen  aufgenommen  sind;  daneben werden  jeweils 
vorl au fige  Ergebni sse  für  die  einzel nen  Viertel-
jahre:  April  - Juni,  Juli  - September,  Oktober 
Dezember verëffentl icht. 
(1)  Nur  Bunkerkohle  für  die  Bundesrepublik  unter  den 
zustandigen  Nummern  nachweisbar,  da  der  sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt  in  einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VIl 
Les  prov1 s1ons  de  bord  pour  navires  et  aéro-
nefs  sont comprises dans  le commerce  spécial, 
hormis  les  produits  indigènes  embarqués  com-
me  provisions  de  bord  sur des navires et  aéro-
nefs nationaux  (1 ). 
L'Allemagne,  la  France/Sarre  et  l'Italie  in-
diquent  dans  les  importations  comme  pays produc-
teur  le  pays  dans  lequel  la  marchandise  est pro-
duite,  obtenue ou fabriquée  dans  1  'état où  elle est 
importée;  si  le pays de production n'est pas connu, 
on  lui  substitue le pays d'expédition connu  le plus 
éloigné;  la  Belgique/Luxembourg et  les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
L'Allemagne  et  1  'Italie  indiquent  autant  que 
possible  les  exportations  par  pays  de  consomma-
tion,  et  la  France/Sarre,  la  Belgique/Luxembourg 
et les Pays-Bas par pays de destination. 
Il  convient  de  prendre  note  de  ces différences; 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
<<origine •>  et  <<destination •>  sont  uniformément  em-
ployées. 
Période  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  d1fférents  pays  membres 
sont faites par mois calendaire. 
Unites: 
Les  indications  sont  fournies  en  quintaux 
métriques= 100  kg  et en unités de compte A.M.E.($). 
L •unité  de  compte de  1 $  =  4,20  DM;  =  50  Frb; = 
350  Ffr;  =  625  lires  italiennes;  =  3,80  florins 
néerl an dai s. 
Le  poids  est  en  général  le poids net (réel  ou 
légal)  de la marchandise. 
Les  valeurs  sont fondées  sur  les  données  in-
diquées  par  les  importateurs  et  exportateurs,  et 
vérifiées  par  les  services  de  douane;  elles repré-
sentent  la  valeur  à  la  frontière,  c•est-à-dire  les 
impôrtations et  les exportations franco-frontière du 
territoire  douanier  national  sans  tenir  compte  des 
droits  d•importation  ni  des  montants  éventuels  de 
compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumu-
latives  de  janvier-mars,  janvier-juin,  janvier-
septembre, janvier-décembre des résultats contenant 
toutes  les  corrections  connues  au  moment  de t•im-
pression  et  des résultats provisoires  pour  les tri-
mestres  i salés  avril-juin,  juillet-septembre, 
octobre-décembre. 
(1)  Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure  sous  le  numéro  afférent,  car  les  autres 
besoins  en  1onnage  sont  indiqués  globalement 
sous un  numé10  collectif du  tarif douanier d'usage. Le provvi ste di  bordo  per novi  e  aeronavi  sono 
comprese nel  commercio speciale,  ad eccezione 
dei  prodotti  nazionali  imbarcati  come provviste 
di  bordo  su  novi  e  aeronavi  nazionali.  (1) 
Nella  voce  <<  lmportazionh>  della  Germania, 
Francia/Sarre  e  ltalia  s'intende  per  paese  di 
fabbricazione  il  paese in  cui  la merce  è  prodotta, 
estratta  o  fabbricata  nella  forma  in  cui  è  importa-
ta;  qua  lora  il  paese  di  fabbricaz ione  non  s ia  co-
nosciuto;  è  indicato  il  paese  di  spedizione  più 
lontano;  il  Belgio/Lussemburgo  e  Paesi  Bassi  in-
dicano il  paesi di  provenienza. 
La  Germania  e  l'ltalia suddividono,  per  quanto 
possibil e,  1  e  esportazioni  a  seconda  dei  paesi  di 
__ consumo,  mentre  la  Francia/Sarre,  il  Belgio/ 
Lussemburgo  e  Paesi  Bassi  le  suddividono  a  se-
conda dei  paesi di  destinazione. 
E'necessario  tener  conto  di  queste  differenze 
dato  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
<<origine•>  e <<destinazione•>. 
Periodo cui  si  riferiscono  i  dati: 
1  singoli  Stati  membri  inviano  le  denuncie  per 
mese di  calendario civile., 
Unit à: 
1 dati  sono esoressi  in  quintali  di  100  kg.  e  in 
u'lità di  conto A.M.E.;  1 $ unità di  conto è pari  a  : 
DM  4,20  =  fr.b.  50  =  fr. f.  350  =  1  ire  625  =  fiorini 
3,80. 
Di  regolo,  per  peso  s'intende  il  peso  netto 
(effettivo o  legale) della merce. 
1 valori  sono basati  sui  dati  forniti  dagli  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di 
Dogana;  rappresentano  il  <<valore  frontiera•>,  cioè 
importazione e  esportazione franco  frontiera  senza 
ten er  conto  dei  dazi  doganal i  e  degl i  eventual i 
ri storni. 
Le  tavole  indi cano  per  i  periodi  cumulativi  di 
gennaio-marzo,  gennaio-giugno,  gennaio-settembre, 
gennaio-d! cembre  dei  ri sultati  contenenti  tutte  1  e 
correzioni  conosciute  al  momento  della stampa e 
dei  risultati provvisori peri trimestri  aprile-giugno, 
1  ugl io-settembre, ottobre-di cembre. 
(J)  Sotto  i  relativi  numeri  codice  figura  soltanto  il 
carbone  da  bunlceraggio  per  la Repubblica Federale, 
date  che  le  rimanenti  provviste di  bordo  sono  state 
raggruppate  sotte  un  unico  numero  codice  della  Ta-
riffa doganale. 
VIII 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartuigen  vallen  eveneens  onder  de  gespe-
cial i seerde  handel,  met  uitzondering  van  die 
producten  van  binnenlandse  herkomst, welke 
ais  boordproviand ten  behoeve van  schepen  en 
luchtvaartuigen  worden  meegenomen  ( 1). 
Bii  de invoer wordt  door  Duitsland,  Frankrijk/ 
Saargebied  en  ltali! ais  productieland datlandver-
mel d,  waar  de  goederen  in  dezel fde  vorm  geprodu-
ceerd,  gewonnen  of  gefabriceerd  zijn,  ols  waarin 
zij  worden  ingevoerd;  is  het  productieland  niet 
bekend,  dan  wordt in  plaats daarvan  het meest ver-
wijderde  bekende  land  van  verzending  aangegeven; 
België/Luxemburg  en  Nederland  vermelden  het 
land  van herkomst. 
Duitsland en  Ital ië  vermelden  de uitvoer zoveel 
mogelijk  naar  landen  van  verbruik;  Frankrijk/Saar-
gebied,  België/Luxemburg  en  Nederland  echter 
naar land van bestemming. 
Met  deze  verschillen  dient  rekening  te  worden 
gehouden,  daar  in  de  koppen  boven  de  tabellen 
slechts de aanduiding  << herkomsh  en  <<  bestemming  •> 
voorkomt. 
Periode waarover de gegevens worden verstrekt: 
De  afzonderl i jke  deelnemende  Staten  verstrek-
ken  gegevens over eike kalendermaand. 
Eenheden: 
De  gegevens  worden  vermeld  in  centenaars = 
100  kg,  alsmede  in  Rekeneenheden.  E.M.O.  ($', 
waarbij  1 $ =  1 rekeneenheid =DM 4,20 =  Bfrs.SO= 
Ffrs.  350 =Lit. 625 = Hfl. 3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het  netto-gewicht  (daadwerkelijk  of  wettelijk)  van 
de goederen. 
De  waarde  is  gebaseerd  op  de  door  de  impor-
teurs  en  exporteurs  verstrekte  en door de douane-
diensten  gecontroleerde  gegevens;  deze  cijfers 
geven  de waarde van  de goederen aan  de grens aan 
d.w.z.  de  in- en  uitvoerwaarde  franco  grens  van 
het  nationale  douanegebied,  zonder  dat  met  de 
invoerrec;hten  of  eventuele  vereveningsbedragen 
rekening  i s  gehouden. 
De  tabellen  geven  voor  de tijdvakken  Januari-
Maart,  Januari-Juni,  Januari-September en  Januari-
December  gecumuleerde resultaten  weer,  ttaarin  al 
de  verbeteringen  zijn  opgenomen,  die op  het ogen-
bl ik  van  het  drukken,  bekend waren.  De  gegevens 
van de volgende afzonderl i jkekwartalen : Aprii-Juni, 
Jul i-September,  October-December  gelden  ais 
voorlopige ci jfers. 
(7)  De  desbetreffende  nummers  omvatten  slechts  bun-
kerlcolen  voor  de  Bondsrepublielc,  daar  de  overige 
totale scheepsbehoeften onder een verzamelpost van 
het  douanetarief  voor  verbruilcsgoederen  zijn  opge-
voerd. IN  HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHL.ANO  BELGIENi  FRANKREICHI 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (B.R.)  L.UXEMBURG  SAAR  ITAL.IEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  AL.L.EMAGNE  BEL.GIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS-BAS 
(R.F.I  L.UXEMBOURG  SARRE 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP..  IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL  T  NACH HERKUNFTSLAN·  DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES Efl::!S 
DERN, ·GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN:  1  - 28  29- 50  51  - 72  73- 92  !33-115  116- 134  REGlONS ET ZONES  MONETAIRES D'ORIGINE 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  1  29  51  73  93  116  Fonte 
Spiegeleisen  1  29  51  73  93  116  Spiegel 
Hochofen-Ferromangan  1  29  51  73  93  116  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRO-ALLIAGES 
INSGESAMT:  1  - 2  29- 30  51  -52  73  !)3- 94  116-117 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  1 -2  29  51  73  93  116  Pays 
Geographi schen Raumen  2  29- 30  !)1  -52  73  93- 94  116-117  Zones géographiques 
Zahl ungsrëJumen  2  30  52  73  94  117  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke  3  31  53  74  95  118  Lingots et massiaux 
Vorgewal zte Blocke und  Knüppel  3  31  53  74  95  118  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  3  31  53  74  95  118  Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG  ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT:  3- 4  31  - 32  53- 54  74-75  95- 96  118  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  3- 4  31  53  74  95  118  Pays 
Geographi schen Rau men  4  31  - 32  53  74  95- 96  118  Zones géographiques 
Z  a hl ungsraumen  4  32  53- 54  74- 75  96  118  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  5  33  55  76  97  119  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  5  33  55  7f!t'o.  97  119  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  5  33  55  76  97  119  T•  ... verses  selles, éclisses 
Walzdraht  5  33  55  76  97  119  Fil machine 
Stabstahl  5-6  33  55  76  97  119  Barres 
Stahl spundwande  6  34  55  76  97- 98  119  Palplanches 
Profile von  80 mm  und  mehr,  Zoresei sen  6  34  sc  76- 77  98  119-120  Profilés de 80Mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  6  34  sc  77  98  120  Autres profi 1  és 
Bandstohl  6- 7  34  56  77  98  120  Feuillards 
Breitflachstahl  7  34  56  77  98  120  Lorges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  7  34- 35  56  77  98- 99  120  Tôles magnétiques 
Weissbond und  Weissblech  7  35  56- 57  77  99  120  Fer blanc (feuillards et tôles) 
andere verzinnte Blache  7- 8  35  57  77- 76  99  121  Autres tôles étamées 
Sonstige überz.  sowie plattierte Bleche  8  35  57  78  99  121  Autres t&les revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  8  35- 36  57  78  99- 100  121  Tôles non revêtues: 
von  3 mm  und  mehr  8  35  57  78  99  121  de 3 mm  et plus 
von weniger ais 3 mm  0  35- 36  57  79  99- 100  121  de moins de 3 mm 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNlSSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1  PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX, 
~ 
8- 10  36  57- 58  78- 79  100-101  121 -122  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  8- 9  36  57- 53  78  100  121  Pays 
Geographischen Raumen  9  36  58  79  100  121-122  Zones géographiques 
Zahl ungsrëumen  9  -10  36  Sfl  79  101  122  Zones monétaires 
STAHL (EG-WARENI INSGESAMT:  10- 11  36- 37  58- 59  79- 80  101- 102  122- 123  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU TRAITE): 
unterteilt nach:  subd!visés d'après: 
Landern  10  36- 37  50- 59  79  101  122  Pays 
Geographischen Raumen  10- 11  37  59  79  101  122- 123  Zones géographiques 
Zahl ungsrëJumen  11  37  59  79- 80  101-102  123  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten  Formen  12  38  60  81  103  124  précédentes 
Kaltgezogener Draht  12  30  60  81  103  124  Fils tréfilés 
Rohren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  12- 13  38  60  81  103  124  Tubes et raccords 
Xl INDICE  INHOUDSOPGAVE 
QERMANIA  BEL.QIO/  FRANCIA~ 
PRODOTTI  COMUNIT.O:  IR,F,I  L.USSEMBURQC  SARRE  ITAL.IA  PAESI•BASI 
PRODUCTEN 
GEMEENSCHAF  OUITSL.AND  BEL.GIE/  FRANKRI.IK/  ITAL.IE  NEDERL.AND 
ta.R.I  LUXEMBURG  SAAR 
IMPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN 
IMPORTAZION>I PER PRODOTTI  E  GRUPPI  VAN  PRODUCTEN  ONDERVERDEELD NAAR 
Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI,  1  - 28  29- 50  51  - 72  73- 92  93- !15  116- 134  LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONE 
REGIONI  E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  VAN HERKOMST: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  1  29  51  73  93  116  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  1  29  51  73  93  116  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  1  29  51  73  93  116  Hoogoven ferromangaan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  IOTAAL RUWIJZER  EN  FERROLE· 
D'ALTO  FOR  NO:  1 -2  29- 30  51  -52  73  93- 94  116-117  GERINGEN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  1  - 2  29  51  73  93  116  Landen 
Regioni  2  29- 30  SI  -52  73  93- 94  116-117  Gebieden 
Zone monetorie  2  30  52  73  94  117  Monetaire zones 
PRODOTTI  SEMILAVORATI  HALF-PRODUCTEN: 
Lingotti e fasci 
3  31  53  74  95  118  Blokken en gietelingen 
Blumi  e billette 
3  31  53  74  95  118  Blooms en knuppels 
Bromme  e bidoni 
3  31  53  74  95  118  Plakken en plootstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALF· 
3- 4  31  - 32  53- 54  74- 75  95- 96  118 
SEMI LAVORATI:  PRODUCTEN: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld noor: 
3- 4  31  53  74  95  118  Landen  Paesi  4  31  - 32  53  74  95- 96  118  Gebieden  Regioni  4  32  53- 54  74- 75  96  118 
Zone monetorie  Monetaire zones 
EROOOTTI  LAMINATI  WALSER!.!  PRQDUQI!ii:~ 
5  33  55  76  97  119  Breedbond op rollen  Sbozzi  in  rotol i per lamiere  33  55  76  5  97  119  Nieuwe rails  Rotaie nuove 
5  33  55  76  97  119 
Traverse, piastre, stecche 
5  33  55  76  97 
Dwarsl iggers, onderlegpl aten,  losplateon 
119 
Vergella in  matasse  5-6  33  55  76 
Walsdraad 
97  119 
Barre  Staafstaal 
6  34  55  76  97- 98  119  Damwandstaal  Palancole  6  34  55  76- 77  98  119-120 
Profilati da 80  mm  e oltre; Zorès  6  34  56  77  98 
Profielen van 80  mm  en meer; Zores 
120 
Altri profiloti  6- 7  56  98 
Andere profielen 
34  77  120 
Nastri  7 
Band staal 
34  56  77  98  120 
Larghi  piatti  7  34- 35  98- 99 
Un iversaol staal 
56  77  120 
Lamierini  magnetici  7  35  56- 57  77  99  120 
T ronsformato1.en dynomopl oat 
Latta (nastri e  lamiere)  7- 8  35  57  77- 78  99  121 
Blik  (B~nd!- en plaotijzer en -staal) 
altre lamiere stagnate  8  35  57  78  99  121 
ondere vertinde platen 
Altre lomiere rivestite e  lam.  placcate  8  35 - 36  57  78  99- lOO  121 
Andere beklede platen evenals geplatt. 
Lamiere non  rivestite:  8  35  57  78  99  121 
Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  0  35- 36  57  78  99- 100  121 
van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  van minder dan 3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  8- 10  36  57- 58  78- 79  100- 101  121-122 
WALSER IJPROD UCT EN  EN  VER DER-
FINAL!, COILS:  VERWERKTE  PRODUCTEN1  COILS: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naor: 
8- 9  36  57- 58  78  lOO  121 
Poe  si  9  36  58  79  lOO  121-122 
Landen 
Regioni  9  -10  36  58  79  101  122  Gebieden 
Zone monetarie  Monetaire zones 
10- 11  36- 37  58- 59  79- 80  101-102  122- 123 
TOTALE  ACCIAIO  (PRODOTTI  DEL  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN  VAN 
TRATTATO): suddivisi SeCI"''ldo:  10 
HET VERDRAG):  onderverdeeld noar: 
36- 37  58- 59  79  101  122 
Paesi  10- 11  37 
Landen 
59  79  101  122- 123 
Regioni  11  37  59  79- 80  101-102  123 
Gebieden 
Zone monetarie  Monetaire zones 
Forgiati  stirati  seconda le forme  12  38  60  81  103  124 
Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti  12  38  60  81  103  124 
voorgaonde producten 
Fi 1  i trofilati  12- 13  38  60  81  103  124  Ge trokken draad 
T  .~bi e  raccordi di  accioio  Buizen en  verbindingsstukken von staal 
Xli IN HAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BI!:LGIEN/  FRANKR&:IC Hl 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (B.R.I  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE 
PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNe;  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS·BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
NOCH:  EIHFUHR  SEl TE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE (STAHL)  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) HORS 
INSGESAMT:  13-14 
38-39  60-61  81-82  103- 104  124- 125  COMMUNAUTE: 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
LIJndern  13 
38-39  60-61  81  -82  103-104  124-125  Pays 
Geagraphi schen Riiumen  13-14 
39  61  82  104  125  Zones géographiques 
Zahl ungsrëaumen  14 
39  61  82  104  125  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG- UND NEG- 39-40 
TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
61  -62  82-83  104- 105  125- 127 
ERZEUGNISSEI:  14-15  ET  HORS COMMUNAUTE!: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  14-15 
39  61-62  82  104- 105  125-126  Pays 
Geographi schen Riiumen  15 
39-40  62  82-83  105  126  Zones géographiques 
Zahl ungsr&lmen  15  40  62  83  105  126-127  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  1~ 
41  63  - 106  128  Rails usagés 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  16  41  63  84  106  128  Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  1~ 
41  63  84  106  128  Ferro-alliages (hors Communauté) 
ERZE 
MINERAIS 
Schwefel ki esabbrande  17 
42  64  85  107  - Cendres de  pyrites 
Eisenerz  18 
43  65  86  108  129  Minerai  de fer 
Manganerz  18 
43  65  86  108  129  Minerai  de manganèse 
1 
43-45  65-66  86-87  108-109  129- 130  TOTAUX MINERAIS: 
ERZ  INSGESAMT:  18-20 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Liindern  18-19  43-44  65  86  108-109  129-130  Pays 
Geagraphi schen Rëaumen  19-20  44  65-66  86-87  109  130  Zones géographiques 
Z  ahl ungsrëaumen  20  44-45  66  87  109  130  Zones monétaires 
SCHROTT 
FERRAILLES: 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  21  46  67  88  110  131  Ferrailles, ni  trées, ni  classées 
Schratt, aus Gusseisen  21  46  67  88  110  131  Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 
21  -22  46  67  - 110  131  Ferraille, de fer étamé 
46-47  67  88  . 110-111 
Schrott, sonstiger 
22  131  Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  22-24  47-48  67-69  88-89  111-112  131-132  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nacha 
subdivisées d'après: 
L~ndern  22-23  47  67-68  88-89  111-112  131 -132  Pays 
Geographi schen Rliumen  23-24  47-48  68  89  112  132  Zones géographiques 




Steinkohle  2S  49  70  90  113  133  Houille 
Steinkohlenbriketts  25  49  70  90  113  133  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  25  49  70  90  113  133  Coke de four 
Braunkohle  25  49  70  90  113  133  Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks  25-26  49  70  90  113  1"93  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT:  26-27  49-50  70-71  90-91  113-114  133- 134  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  26  49-50  70-71  90-91  113-114  "'~  134 
Pays 
Geagraphischen Raumen 
26  50  71  91  114  1  4  Zones géographiques 
Zahlungsr~men 
26-27  50  71  91  114  13  Zones monétaires 
El ektrodenkok s  28  - 72  92  115  - Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  28  - 72  92  115  - Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER· 
IMPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN, UNTERTEILT NACH  HER· 
RELEVANT DU TRAITE SUBDIVISEES 
KUNFTSL.ANDERN  335-336  337- 338  339- 340  341 -342  343-344  345-346  PAR  PAYS D'ORIGINE 
Xlii INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMANIA  BELQIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI 
COMUNITJ:  (R,F,)  LUSSEMIIUAQO  SARRE  ITALIA  PAESiaBASI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  OUI TSLAND  BELQIE/  FAANKRUK/  ITALIE  NEOERLAND 
(B,R.)  LUXEMBURG  SAAR 
SEGUE:  IMPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  INVOER 
TOTALE PRODOTTI  (ACCIAIO)  AL  Dl  TOTAAL  PRODUCTEN  (STAAL) GEEN 
FUORI  DELLA COMUNITA':  13-14 
38-39  60-61  81-82  103- 104  124- 125 
DEEL  UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naor: 
Paesi  13 
38-39  60-61  81  -82  103-104  124-125 
Landen 
Regioni  13-14 
39  61  82  104  125 
Gebieden 
39  61  82  104  125 
Zone monetarie  14  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TRATTA- 39-40  61-62  82 -83  104- 105  125- 127 
TOTAAL STAAL  (PRODUCTEN  EG 
TO E  AL Dl  FUORI DELLA COMUNITA :  14-15  ~ 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  14-15 
39  61-62  82  104- 105  125-126  Landen 
Regioni  15 
39-40  62  82-83  105  126  Gebieden 
Zone monetarie  15  40  62  83  105  126-127  Monetaire zones 
16  41  63  - 106  128  Gebru ikte rails  Rotaie usate 
41  63  84  106 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi di  ghisa  16  128  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  16  41  63  84  106  128  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERA  LI 
85  107 
ERTSEN 
42  64  -
Ceneri di  piriti 
17  Pyriet-residu 
18  43  65  86  108  129 
Minerali  di  ferro  43  65  86  108  129  IJzererts 
Minerali  di  manganese  18 
Mangaanerts 
43-45  65-66  86-87  108-109  129-130 
TOTALE MINERAL!  18-20  TOTAAL ERTSEN: 
suddiyisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
18-19  43-44  65  86  108-109  129-130 
Paesi  44  65-66  86-87  109  130 
Landen 
19-20 
Regioni  44-45  66  87  109  130 
Gebiuden 
20 
Zone monetarie  Monetaire zones 
ROTT  AME: 
88  110 
SCHROOT: 
21  46  67  131 
Rottame  non cernito ne classificato 
21  46  67  88  110  131  Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa 
21  -22  46  67  - 110  131  Schroot,  van  gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato 
22  46-47  67  88  110-111  131  Schroot, van vertind plaati jzer 
Rottame,  altro  Schroot, overig 
22-24  47-48  67-69  88-89  111 -112  131 -132 
TOTALE ROTTAMI:  TOTAAL SCHROOT 
suddi vi si  secondo:  onderverdeeld naar: 
22-23  47  67-68  88-89  111-112  131 -132 
Landen  Paesi 
23-24  47-48  68  89  112  132 
Gebieden  Regioni 
24  48  68-69  89  112  132 
Zone monetarie  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  25  49  70  90  113  133  Steenkool 
Agglomerati  di  carbon fossile  25  49  70  90  113  133  Steenkoolbrikett• 
Coke di  carbon fossile  25  49  70  90  113  133  Lokes van steenJttoe.l· 
Lignite  25  49  70  90  113  133 
Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  1  ignite  25-26  49  70  90  113  1"33  Halfcokes en briketten van  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  26-27  49-50  70-71  90-91  113-114  133- 134  TOTAAL KOLEN: 
suddi viso seconda:  onderverdeeld naar: 
26  49-50  70-71  90-91  113-114  133- 134  Landen  Paesi 
26  50  71  91  114  134  Ge bi eden  Regioni 
26-27  50  71  91  114  134 
Zone monetarie  Monetaire zones 
Coke per el ettrod i  28  - 72  92  115  - Cokes, voor vervaardiging van electroden 
Altro coke 
28  - 72  92  115  - Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTALI  Dl PRODOTTI  TOTAAL INVOER VAN ONDER  HET VER· 
RILEVATI  DAL TRATTATO SUDDIVISE  DRAG VALLENDE PRODUCTEN ONDER-
335-336  337-338  339-340  341 -342  343-344  345-346 
SECONDO  PAESI  Dl ORIGINE  VERDEELD NAAR LANDEN VAN HER-
~ 
XIV INHALTSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
OMOOH~-1  OECO'"H' 
FRANKREIC Hl 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  (B,R,)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDERL.ANOE  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEM.IIGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PA YS-BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
AUSFUHR  SEITE  - PAGE  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WAREN- EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN 1  UNTERTEIL.  T  NACH BESTIM- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVISEES 
MUNGSL.ANDERN. -GEBIETEN UND  D'APRES PAYS, REGIONS ET ZONES 
ZAHL.UNGSR)i;UMEN:  135- 179  180-215  216-247  248-282  283-307  308-334  MONETAIRES DE DESTINATION: 
ROH EISEN:  FONTE 
Roheisen  135  180  216  248  283  308  Fonte 
Spiegeleisen  135  180  216  248  283  - Spiegel 
Hocha  fen-F erromCI'Ig an  135-136  180  216  248  283  308  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  136- 137  180-181  216-217  248-249  283  308-309  TOTAUX FONTE ET FERRQ-ALL.IAGES: 
INSGESAMT:  subdivisés d'~rès: 
unterteilt nach: 
Londern  136  180-181  216  248  283  308  Pays 
Geagraphi schen Riiumen  136- 137  181  216-217  249  283  308  Zones géographiques 
Zahlungsrëiumen  137  191  217  249  283  309  Zones monétaires 
'  DEMI- PRODUITS  HALBZEUG 
Rohblocke und  Rohluppen  138  182  218  250  284  310  Lingots et massiaux 
Vorgewal:z:te  Blocke und Knüppel  138  182  218  250  284  310  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  138- 139  182  218  250  284  310  Brames et largets 
ROHBL.OCKE UND HABLZEUG ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT:  139- 140  182- 183  218-219  250-251  284-285  310  POUR L.A VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lêindern  139  182- 183  218  250-251  284  310  Pays 
Geographischen Roumen  139- 140  183  218-219  251  284-285  310  Zones géographiques 
Zahlungsrou11en  140  183  219  251  285  310  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  141  184  220  252  286  311  Ebauches en rouleaux pour tales 
Neue Schienen  141-142  184  220  252  286  311  Rails neufs 
Schwellen, Unterlogsplatten, Laschen  142-143  184- 195  220-221  252-253  286  311  Traverses, selles, éclisses 
Wol:z:droht  143  185- 186  221  253  286  311  Fil machine 
Stabstahl  143-144  186  221 -222  253-254  286-287  312  Barres 
Stahl spundwonde  144- 145  187  222  254-255  287  312  Palplanches 
Profile von 80mm und mehr,  Zoreseisen  145- 146  187- 188  222-223  255  .  287  312- 313  Profilés de 80mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  146-147  188-189  223-224  255-256  287-288  313  Autres profilés 
Bandstahl  147- 148  189  224-225  256-257  288  313  Feuillards 
Breitfl achstah  1  148-149  189- 190  225  257  288  313  Lorges plats 
Tronsformotoren· und  Dynomobleche  149- 150  190  225-226  257-258  288  314  Tôles magnétiques 
Weissbond  und  Weissblech  150  190-191  226  258  288-289  314  Fer blanc (feui liards et tôles) 
Andere ver:z:innte  Bleche  150-151  191  226  259  289  - Autres tôles étamées 
Sonstige über:z:.  sowie plattierte Bleche  151-152  191-192  226-227  259-260  289  314  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  152- 154  192- 193  227-229  260-262  289-290  314-315  Tôles non revêtues: 
von 3 mm  und  mehr  152- 153  192-193  227-228  260-261  289-290  314-315 
! 
de 3 mm et plus 
von  weniger ols 3 mm  153- 154  193  228-229  261-262  290  315 
1 
de moins de 3 mm 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNt; 
W!;ITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, 
1  PRODUITS  LAMINES FINIS ET FINAUX, 
~  154- 156  193-195  229-231  262-263  290-292  315-317  ~ 
unterteilt noch:  subdivisés  d'après: 
Londern  154- 155  193- 194  229-230  262-263  290-291  315-316  Pays 
Geographi schen Roumen  155- 156  194- 195  230-231  263  291-292  316-317  Zones géographiques 
Zohlungsrëiumen  156  195  231  263  292  317  Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN)  INSGESAMT:  TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE): 
unterteilt nach:  157- 158  195- 197  231- 232  263-265  292-293  317-318  subdivisés d'après: 
Llllndern  157- 158  195-196  231-232  263-264  292-293  317  Pays 
Geogrophi schen Roumen  158  196-197  232  265  293  317-318  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  158  197  232  265  293  318  Zones IAonétoires 
Geschmiedete, ge:z:og.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  159- 160  198  233  266  294  319  précédentes 
xv INDICE  INHOUDSOPGAVE 
PRODOTTI 
COMUNIT.0: 
GERMANIA  BELGIO/  FRANCIA/ 
(R,F,J  LUSSEMBURG<l  SARRE 
ITALIA  PAESI·BASI  PRODUCTEN 
GEMEE NSC HA P  DUITS LAND  I!IELGIE/  FRANKRIJK/  ITALIE  NEDERLAND 
(ll,R,)  LUXEMBURG  SAAR 
ESPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  UITVOER 
.SPORT AZIONI  PER  PRODOTTI  E  GRUP•  UITVOER  NAAR  PRODUCTEN  EN  GROE 
Pl  Dl  PRODOTTI  SUDDIVISE SECONDQ  PEN  VAN  PRODUCTEtj  ONDEB~iB-
PAESI1 REGIONI  E  ZONE MONETARIE Dl  DE ELD  NAAR  LANDEN, GEBIEDEN  EN 
DESTINAZIONE:  135-179  180-215  216-247  248-282  283-307  308-334  MONETAIRE  ZONES VAN  BESTEMMING: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  135  180  216  248  ?.83  308  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  135  180  216  248  283  - Spiegeli jzer 
Ferro manganese carburato  135-136  180  216  248  283  308  Hoogoven  ferromangaan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  13S- 137  180-181  216-217  248-249  283  308-309  TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERRO· 
D'ALTO  FORNO:  LEGERINGEN: 
sud  di vi se secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  136  180-181  216  248  283  308  Landen 
Regioni  136- 137  181  216-217  249  283  308  Gebieden 
Zone monetarie  137  181  217  249  283  309  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF PRODUCTEN 
Li ngotti e  fa sei  138  182  218  250  284  310  Blokken en gietelingen 
BI umi  e billette 
138  182  218  250  284  310  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 
138- 139  182  218  250  284  310  Plakken en pl aatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALFPRO-
SEMILAVORATI:  139- 140  182- 183  '218 -219  250-251  284-285  310 
~ 
suddivi si  secondo:  onderverdeel d naar: 
Paesi 
139  182- 183  218  250-251  284  310  Landen 
139- 140  183  218-219  251  284-285  310  Gebieden  Regioni 
140  183  219  251  285  310  Monetaire zones  Zone mon etarie 
PRODOTTI LAMINATI  WALSERIJ-PRODUCTEN 
Sbozzi  in rotoli per lamiere  141  184  220  252  286  311  Breedband op  rollen 
Rotaie nuove 
141 -142  184  220  252  286  311  Nieuwe rails 
Troverse, piastre, stecche 
142-143  184- 185  220-221  252-253  286  311  Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in  matasse 
143  185- 186  221  253  286  311  Walsdraad 
Barre 
143-144  186  221-222  253-254  286-287  312  Staafstaal 
144- 145  187  222  254-255  287  312 
Damwandstaal  Pal ancole  187- 188  222-223  255  287  145- 146  312-313  Profielen van 80 mm  en meer; Zorès  Profilati da 80  mm  e oltre; Zorès  146- 147  188-189  223-224  255-256  287-288  313 
Altri  profilati  147- 148  189  224-225  256-257  288  313 
Andere profielen 
Nastri  148-149  189- 190  225  257  288  313 
Band staal 
Larghi  piatti  149- 150  190  225-226  257-258  288  314  Universaal staal 
Lamierini  magnetici  150  190-191  226  258  288-289  314  Transformato•en dy"amoplaat 
Latta (nostri e  lamiere)  150-151  191  226  259  289  -
Blik (&and- en plaatijzer en -staal) 
altre lamiere stagnate  151 -152  191 -192  226-227  259-260  289  314  andere vertinde platen 
Altre lamiere rivestite e  lam,  placcate  152-154  192- 193  227-229  260-262  289-290  314-315  Andere beklede platen evenals geplatt. 
Lamiere non  rivestite:  152- 153  192-193  227-228  260-261  289-290  314-315  Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  153- 154  193  228-229  261-262  290  315  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  van mi nder dan 3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO FINITI  E 
FINALI, COILS:  154- 156  193- 195  229-231  262-263  290-292  315-317 
WALSERIJPRODUCTEN EN  VERDE!3· 
VERWERKTE  PRODUCT'EN, COILS: 
suddivisi  secondo:  229-230  262-263  290-291  315-316 
onderverdeeld naar: 
154- 155  193- 194 
Paesi  155- 156  194- 195  230-231  263  291-292  316-317  Landen 
Regioni  156  195  231  263  292  317 
Gebieden 
Zone monetarie  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAfO (PRODOTTI  DEL  157- 158  195- 197  231- 232  263-265  292-293  317-318  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
TRATTATOI: suddivisi secondo:  157- 158 
HET VERDRAGI: onderverdeeld naar: 
195-196  231 -232  263-264  292-293  317 
Paesi  158  196-197  232  265  293  317-318  Landen 
Regioni  158  197  232  265  293  318  Gebieden 
Zone monetarie  Monetaire zones 
Forgiati, stirati secondo le forme  159- 160  198  233  266  294  319  Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti  voorgaande producten 
XVI INHALTSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/  FRANKRE1CH/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  \B.A.)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIECERLANDE 
PRODUITS  COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS· BAS 
IR.F.I  LUXEMBOURG  SARRE 
NOCH:  AUSFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  EXPORT  AT IONS 
Kaltgnogener Draht  160-161  199  233-2341 266-267  294-295  319-320  Fils tréfilés 
Rohren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  161-162  199 -<~00  234-235  267-268  295-296  320- 321  Tubes et raccords 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE 
TOTAUX OES PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL)  INSGESAMT:  162- 164  200-202  235-237  268-270  296-297  321 - 323 
COMMUNAUTE:  unterteilt nac!-1: 
subdivisés d'après: 
U:indern  162- 163  200-201  235- 236  268-269  296-297  321 - 322  Pays 
Geographischen Riiumen  163- 164  201-202  236-237  269-270  297  322  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  164  202  237  270  297  323  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT !EG- UNO 
TOTAL ACIER (PROOUITS OU TRAITE 
NEG -ER ZEVG NISSE):  164-166  202-204  237-239  270-272  297-299  323- 324  ET  HORS COMMUNAUTE): 
untertei lt  nach: 
subdivisés d'après: 
U:indern'  164- 165  202-203  237-238  270-271  297-298  323-324  Pays 
Geographischen Raumen  165  203 -204  238-239  271-272  290-299  324  Zones géographiques 
Zahlungsrë:iumen  165-166  204  239  272  299  324  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  167  205  240 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
::?73  300  325  Rails usagés 
Gusseisen  167-168  205-206  240  273  300  325  Tubes et raccords de  fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  168-169  206  240  274  300- 301  325- 326  Ferro-ali ioges (hors Communauté} 
~  MINERAIS 
Schwefel ki e sabbriinde  170  207  241  275  302  327  Cendres de P)'rites 
Eisenerz  171  208  242  276  303  328  Mi nera i de fer 
Manganerz  171  208  242  276  303  328  Minerai de manganèse 
~~  TOTAUX MINERAIS: 
untertei lt nach:  171-172  208-209  242  276-277  303  328- 329  subdivisés d'après: 
Lë:indern  171-172  208-209  242  276  303  328  Pays 
Geographischen Rëtumen  172  209  242  276  303  328- 329  Zones géographiques 
Zahlungsrëiumen  172  209  242  277  303  329  Zones monétaires 
~  E&RRAI!.,L,ES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  173  210  243  278  304  330  Ferrailles, ni  triées ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  173  210  243  278  - 330  Ferraille, de fonte 
Schrott, a us verz inntem Eisen  173  - 243  278  - 330  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott, sonstiger  173  210  243  278  304  330  Ferrailles, autres 
SCHROTT  INSGESAMT:  173-174  210-211  243-244  279- 279  304  330-331  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach  subdivisées d'après: 
Landern  173- 174  210  243  278  304  330  Pays 
Geographischen Raumen  174  210-211  243  279  304  330-331  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  174  211  243 -244  279  304  331  Zones monétaires 
~  !:;!:lAB!i!Q~ 
Steinkohle  175  212  245  280  305  332  Houille 
Ste inkohlenbri ketts  175  212  245  280  305  332  Agglomérés de houi lie 
Steinkohlenkoks  175- 176  212  245  290  305  332  Coke de four 
Braunkohle  176  213  - 280  305  332  lignite 
Braunkohlenb1iketts und  - schwelkoks  176  213  - 280  305  332- 333  Briquettes et  semi-coke de 1  ignite 
I<OHLEN INSGESAMT:  176- 178  213-214  245- 24G  280-281  305-306  333-334  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  176- 177  213  245- 246  280-281  305  333  Pays 
Geographischen Rèlumen  177-17!3  213-214  24G  281  305-306  333-334  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  178  214  246  281  306  334  Zones monétaires 
E lektrodenkoks  179  215  247  282  307  - Coke pour électrodes 
Anderer Koks  179  215  247  282  307  - Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGSER·  EXPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN, UNTERTEIL  T  NACH BE·  RELEVANT DU TRAITE SUBDIVISEES 
STIMMUNGSL.ANDERN  347-348  349- 350  351- 352  353-354  355-356  357-358 
PAR PAYS OE DESTINATION 
XVII INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMA  NIA  BELGIO  FRANCIA/ 
PRODOTTI  COMUNITJt  tR.F.)  LUSSEMBURGC  SARRE  ITALI~  PAESI•BASI  PRODUCTEN 
GEMEENSC HAP  DUITSLAND  BELGIE/  FRANKRIJK/  ITALIE  NEDERLAND 
tB.R.)  LUXEMBURG  SAAR 
SEGUE:  ESPORT AZIOHI  PAGINA  - BLAOZIJDE  VERVOLG:  UITVOER 
Fili trafilati  160- 161  199  233-234  266-267  294-295  319-320  Getrokken draad 
Tubi  e raccordi  di  acciaio  161-162  199-200  234-235  267-268  295-296  320- 321  Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE PRODOTTI  (ACCIAIO) AL  TOTAAL  PRODUCTEN (STAAL)  GEE~ 
Dl  FUORI  DELLA COMUNITA':  162- 164  200-202  235-237  268-270  296-297  321 - 323  DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  162- 163  200-201  235-236  260-269  296-297  321  - 32Z  Landen 
Regioni  163- 164  .201-202  236-237  269-270  297  322  Gebieden 
Zone monetarie  164  202  237  270  297  323  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO(PRODOTTI DEL  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TRATTATO E  AL Dl  FUORI DELLA COM.):  164-166  202-204  237-239  210-272  2'J7- 299  323- 324  ~ 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  164- 165  202-203  237-238  270-271  297-298  323-324  Landen 
Regioni  165  .203-204  238-239  271-272  29rl -299  324  Gebieden 
Zone monetarie  1GS -166  204  239  272  299  324  Monetaire zones 
Rotaie usate  167  205  240  273  300  325  Gebruikte rails 
167-168  205-206 
Buizen  en  verbindingsstukken van 
Tubi  e raccordi  di  ghi sa  240  273  300  325  gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NO 
168-169  206  240  274  300-301  325-326  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ERTSEN 
Ceneri di  piriti 
170  207  241  275  302  327  Pyriet-residu 
Mineral i di  ferro  171  208  242  276  303  328  IJzererts 
Minerali  di  manganese 
171  208  242  276  303  328  Mangaanerts 
TOTALE MINERALI:  TOTAAL ERTSEN: 
suddivi si secondo:  171-172  208-209  242  276-277  303  320-329  onderverdeeld naar: 
Paesi 
171 -172  208-209  242  276  303  320  Landen 
Regioni 
172  209  242  276  303  328-329  Gebieden 
Zone monetarie 
172  209  242  277  303  329  Monetaire zones 
ROTT AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito ne classificato  173  210  243  278  304  330  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghisa  173  210  243  278  - 330  Schroot, van  gieti jzer  173  - 243  278  - 330  1 
Rottame di  ferro  stagnato  173  210  243  278  304  330 
Schroot,  van  vertind plaatijzer 
Rottame,  altro  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  173-174  210-211  243-244  278-279  304  330- 331  TOTAAL SCHROOT: 
suddivi si  seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi 
173- 174  210  243  278  304  330  Landen 
Regioni 
174  210-211  243  279  304  330-331  Gebieden 
Zone monetarie 
174  211  243-244  279  304  331  Monetaire zones 
CARBQN!;;  KOLEN 
175  212  245  280  305  332  Carbon fossile  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  175  212  245  280  305  332  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  175- 176  212  245  280  305  332  Cokes van steenkool 
Lignite 
176  213  - 280  305  332  Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di  1  ignite 
176  213  - 280  305  332-333  Halfcokes en  briketten van  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  176- 178  213-214  245-246  280-281  305-306  333-334  TOTAAL  KOLEN: 
suddiviso seconda:  onderverdeel d naar: 
176- 177  213  245-246  280-281  305  333 
Landen  Paesi  177- 178  213-214  24G  281  305-306  333-334  Regioni 
178  214  246  281 
Gebieden 
Zone monetar ie 
306  334 
Monetaire zones 
Coke per  elettrodi 
179  215  247  282  307  - Cokes vaar vervaardiging var  electroden 
Altro coke 
179  215  247  232  307  - Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI  TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET VER 
RILEVATI DAL TRATT ATO, SUD DIVISE  DRAG VALLENDE PRODUCTEN  ONDER· 
SECONDO PAESI Dl  DESTINAZIONE  347-340  349-350  351 - 352  353-354  355-356  357-358  VERDEELD NAAR LANDEN VAN BE· 
~ 
XVIII "AUSSENHANDEL  DER  GEMEINSCHAFT" 
"COMMERCIO CON  L'ESTERO DELLA  COMUNITA" 
ANMERKUNGEN  ZU: 
PREFAZIONE  PER: 
1.  Sei te  63  Pagina 
BELGIEN /LUXEMBURG  - BELGIO /LUSSEMBURGO 
1- Xli 
"Rohren und Verbindungsstücke  aus Gusseisen" 
"Tubi e raccordi di ghisa" 
ist zu lesen  bisogna leggere 
100 kg  $ 
Allemagne (R.F.)  77.913  2.070.480 
France/Sarre  17.294  620.940 
Italie  162  17.260 
Pays-Bas  9.929  396.040 
Totaux Communauté  105.298  3.104.720 
Allemagne {zone soviétique)  2  140 
Autriche  5.344  47.720 
Danemark  13  2.100 
Grèce  24  520 
Norvège  170  12.940 
Royaume-Uni  5.241  205.100 
2.  Sei te  240  Pagina 
BELGIEN/LUXEMBURG  - BELGIO /LUSSEMBURGO 
1 -Xli 
"Rohren und  Verbindungsstücke aus Gusseisen" 
"Tubi e raccordi di ghisa" 
ist zu  lesen  - bisogna leggere 
lOO  kg  $ 
Allemagne  28.050  871 .260 
France/Sarre  11.919  277.900 
Italie  3.674  216.920 
Pays-Bas  47.072  1 .988.1 00 
Totaux Communauté  90.715  3.354.180 
Autriche  13  2.580 
Danemark  26.243  1.212.600 
Finlande  188  9.740 
Chypre, Gibralt. Malte  639  30.260 
Grèce  1.016  33.120 
Irlande (Rép.)  271  6.040 
Islande  17  1.060 
Norvège  617  22.580 
XIX 
"COMMERCE  EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE" 
"BUITENLANDSE HANDEL VAN  DE  GEMEENSCHAP" 
RENVOIS SE  RAPPORTANT AUX. 
OPMERKINGEN BIJ: 
1.  Page  63  Bladziide 
BELGIQUE/ LUXEMBOURG - BELGIË /LUXEMBURG 
1- Xli 
"Tubes et raccords de  fonte" 
"Buizen en  verbindingsstukken van gietijzer" 
i 1 faut lire  is te lezen 
100 kg  $ 
Suède  672  51.980 
Suisse  3.674  340.920 
Y  ougos Javie  2  40 
Chypre, Gibralt. Malte  140 
Egypte  18  440 
Maroc  3  40 
Territoires belges  1  40 
Japon  85  4.480 
Etats-Unis  133  22.980 
Totaux pays tiers  15.382  689.580 
Totaux du produit  120.680  3.794.300 
2.  Page  240  Bladziide 
BELGIQUE/LUXEMBOURG  - BELGIË /LUXEMBURG 
1- Xli 
"Tubes et raccords de  fonte" 
"Buizen en  verbindingsstukken van gieti jzer" 
il faut lire  is te lezen 
100 kg  $ 
Portugal  276  27.220 
Royaume-Uni  945  54.060 
Suède  21.053  868.360 
Suisse  12.026  484.640 
Turquie  261  20.120 
Yougoslavie  1.188  52.880 
Algérie  149  14.840 
Egypte  1.252  40.040 
Ethiopie  3  240 
Libéria  83  3.380 
Lybie  10  620 
Maroc  111  2.600 
Soudan  20 
Tunisie  17  1.500 * 
rolge  - Segue 
.  -
100 kg  $ 
Union Sud-Africaine  161  11.620 
Territoires belges  13.114  491.140 
Afrique occ. et équat. fr.  1.189
1  28.640 
Afrique méridionale franç.  . 
171  8.620 
Autres terr. britann. Afr.  orient  31  500 
Autres terr. britann.Afr. occid  132  3.280 
Territ. Portugais d'Afrique  779  35.200 
Ghana  124  3.000 
Arabie Séoudite  223  16.880 
Autres pays  140 
Hohg-Kong  .  473  12.360 
Indonésie  732  39.940 
Irak  674  16.100 
"Iran  2.164  67.080 
Israël  1 .114  33.180 
Liban  1 .091  48.300 
Pakistan  2.3-47  104.500 .. 
Phi 1  ippines 
"'l  20  L.. 
Syrie  4.67~  80.680 
Union Indienne  2.825  113.280 
Territ. portug. d'Asie  2  2~0 
Cambodge, Laos, Vietnam  123  5.600 
Canada  302  3.320 
·Etats-Unis  1.215  24.180 
Costa-Rica  60  3.280 
Cuba  16  2.320  1 
2 a  Seiten  l6, 167, 168  Pçrgine 
GEMEINSCHAFT  - COMUNITA' 
1- Xli 
Die unter Anmerkung 1 ~nd 2 ausgewiesenen  Anderun-
gen sind in  den Gemeinschaftszahlen für  "Rohren  und 
Verbindungsstücke aus Gusseisen" zu  berüëksichtigen 
Per i dati "Tubi e  raccordi di  ghisa" del là Comunità  si 
deve tener conto delle modificazioni che si trovano sub 
prefa'zione 1 e 2. 
3.  Sei te  76  Pagina 
FRANKREICH/SAAR  prRANCIA/SAAR 
1 -IX 
"Stabstahl  - Barre" 
ist zu lesen - bisogna leggere 
100 kg  s 
Allemagne Rép. Féd.  444.384  6.769.753 
·U. E. Belgo- Luxembourg.  535.212  6.740.222 
·Italie  22.é08  384.063 
Totaux Communauté  1 .001 .804  13.894.038 
Autriche  6.201  370.770 
Royaume-Uni  993  62.464 
* 
xx 
Suite  - V ervolg 
100 kg  $ 
·République Dominicaine  96  5.000 
Haïti  17  1.040 
Honduras  80 
Mexique  112  5.620 
Nicaragua  406  15.280 
Panoma  791  12.100 
Territoires des Etats-Unis er 
Amérique Centrale  25  600 
Territ. néerl. d'Amérique  12  440 
Territ. britann. d'Amérique  9·o 
Argentine  247  16.440 
Bolivie  3  180 
Brésil  72  3.720 
Chili  44  2.260 
Colombie  3.337  80.540 
Equateur  2  20 
Paraguay  9  640 
Pérou  1• .3.57  29.320 
Uruguay  210  10.14D 
Vénézuéla  1.064  13.700 
Nouvelle-Zélande  127  6.800 
Territ. franç. en Océanie  5  7BO 
Nouvelle Guinée néerland.  1  60 
Totaux pays tiers  1  08.0p8  4.246.720 
Totaux du  produit  198.773  7.600.900 
2a  Pages  16, 167, 168  Bladzijden 
COMMUNAUTE:- GEMEENSCHAP 
1 -Xli 
Pour les résultats "Tubes et raccords de fonte"  on  doit 
tenir c~mpte des modifications  mentionnées sul; renvois 
1 et 2. 
Voor  ~e resultaten van de Gemeenschap voor "Buiien en 
verbindingsstukken van gieti jzer" dient rekening gehou-
den te worden met de onder opmerkingen 1 én 2  voorkQ-
mende wij~igingen. 
3.  Page  76  Bladziide 
FRANC.E/SARRE  - FRANKRIJK/SAAR 
1- IX 
"Barres  - Staafstaal" 
il faut lire  is te lezen 
100 kg  $ 
Suède  77.196  1.926.437 
Suisse  138  3.183 
Tchécos  lo~aquie  15  690 
Etats-Unis  904  29.102 
Totaux pays tiers  85.447  2.392.646 
Totaux du  produit  1.087.251  16.286.684 4.  Sei te  77  Pagina 
FRANKREICH /SAAR  FRANCIA/SARRE 
* 
1 - IX 
"T  ransformatoren- und  Dynamobleche" 
"Lamierini rnagnetici" 
ist zu  lesen  bisogna leggere 
100 kg  $ 
Allemagne Rép. Féd.  76.719  1.767.611 
U.E. Belge-Luxembourgeoise  27.289  681.966 
Italie  1.190  26.714 
Totaux Communauté  105.198  2.476.291 
5.  Seiten  5, 6, 7  - Pagine 
GEMEINSCHAFT  - COMUNITA' 
- IX 
Dle. unter Anmerkung 3 und 4 ausgewiesenen  Anderun-
gen sind in  den Gemeinschaftszahlen für  "Stabstahl"und 
"Transformatoren- und  Dynamobleche" zu  berücksichti-
gen. 
Per i dati  "Barre" e  "Lamierini magnetici" della  Comu-
nità si deve tener conto delle modificazioni  che si  tro-
vano sub prefazione 3 e 4. 
* 
·XXI 
4.  Page  77  Bladzijde 
FRANCE/SARRE  FRANKRIJK/SAAR 
1 - IX 
"Tôles magnétiques" 
"T  ransformator- en dynamoplaat" 
i 1 fout  lire  is te ·lezen 
100 kg  $ 
Etats-Unis  19  1.0q2 
Totaux pays tiers  19  1.062 
Totaux du  produit  105.217  2.477.353 
5.  Pages  5, 6, 7  Bladzijden 
COMMUNAUTE  - GEMEENSCHAP 
1  - IX 
Pour les résultats "Barres" et "Tôles"magnétiques" de 
la Communauté, on  doit tenir compte des  modifications 
mentionnées sub renvois 3 et 4. 
Voor de resultaten van de· Gemeenschap voor "Staafsta~l" 
en "Trans'formator- en dynamoplaat", dient rekening ge-
houden te worden met de onder opmerkingen 3 e_n 4 voor-
komende wijzigingen. EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN,- GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIR!S. 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
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SPIEGEL.EISEN  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.IJZER 
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ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  s 
YOUGOsLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERs 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CAR6URATO 
AL.L.EMAGNE  R  F 
U  E  6ELGO  L.UX6 
FRANCE  SARRE 
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*TOTAUX  COMMUNAUTE 
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U  R  S  S 
YOUGOSL.AV lE 
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JAPON 
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CH 1 L.  1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  9  a 85 
6200 





7  6  9  58 









FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
1  5  50 










a  1  96 
850 
56~  80 
205~20 
.  1 68  5 
2~655 
228128 
~ 00 0 
256468 




100  ~ 






ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AL.L.IAGES 
TOTAL.E  GHISA  E  FERROL.EGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROL.EGERINGEN 
AL.L.EMAGNE  R"F 
U  E  6ELGO  L.UX6 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  1 e: 
PAYS  6AS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








2 00 71 1 
128~7~~ 
~ 1  1  61 
4067~5 
200 
18 2  7  7 
141024 
1059617 






1  56 96 6 
249264 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 - IX 
1  ~7~427 
205686 
61~820 
2  oo 
5~4~42 
272747!5 
5~  8  61 
6~~996 
2  oo 
2~2!57~ 
278692 
6  9  61 
1  768~2 
148247 
52 52 2  8 
5716!55 













2  0~ 
2  52695 





2  00 
41494 
294189 
•  • 
1  7  05 
5  42 7  7 
~4996a 
~  0  60 
409010 




6  0~ 
58979 







2  a 54 .s;, 
96688!5 































614 9  ~ 
4a 
93199!5 



















2.0 4  0 
8!5284 
46960~ 





















































































1  !58 1 
125~65 
781890 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 









1  s  8  1 



























4  61 7  ~51 





1  2  92 0 


















































2  1  4  4 
2208462 
1464~6 
7  2  2  96 
4864 















































































7  9  81 1 
10407!584 

























1694863 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HER.KUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 .  Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 .  VI  ·1  IX  1 . Xli 
HEilKOMST 
HONGRIE  15  9151  9797  312a!5  4 40 a7  NORVEGE  al5 3  a  1  22153153  315073a  576aoe;  1301233  251a7SI72  4!53210!5  6a410!54 
F'OL.OGNE  a4 7 a6  1 10 !529  14a247  1!54047  !54a4!51  7051443  Sl!521!52  SISI41a4 
ROUMANIE  130a20  3  5  Sl4 !515  !53!5617  60754a  aSI315516  2366SI76  33!50074  3702145 
ROYAUME  UN 1  Sl1404  2  7  4  2  SIO  573412  10SI25106  67272!5  1655106  3585317  6467a42 
SUEDE  20 !5  7·1  667SI!5  10at68  1 84 1 31  20!5633  6074051  Sl350 76  154!5173 
SUISSE  3  10 4  474SI  5S14SI  734SI  3244!5  44450  54 4  22  66 6 64 
u  R  s  s  23310  771!52  1SI0348  53!581SI  1  511  3  3  1  !5!57850  1SI32317  4171102 
YOUGOSL.AV lE  400  50 5  1  5  0!5  !5322  aooo  10478  27478  !57!5!58 
UNION  SUD  AF R  1 C  14 SI 54  43073  74760  116352  221708  !58 1  !5  16  517 6o 5I  8  1353a751 
TERR  BR 1 T  OR  1 EN  4a  48  4a  48  2  262  2  2  62  2262  22 62 
CHINE  1000  14200 
.JAPON  !5!532  !5!5 32  10281!  SI670SI  Sl6 7  0  SI  1  7  1  1 60 
UNION  INDIENNE  400  637SI 
CANADA  66376!5  763453  671784  SI31111SI!5  4SI77610  !57232'512  65167513  6SI71SI17 
u  s  A  3 02 Sl1  1  462528  466!563  467660  205125130  31743!5!5  31515168!5  3  2  2  3  !5  6·7 
CH 1 1..  1  8 sa  6!50  8!50  8!50  2  1 780  21780  2  1  7  BQ  21760 
AUSTRAL. lE  4  62 1  17674  2  84 51!5  400!53  3at70  136620  21 Sl782  30SI321 
DIVERS  4651!5  21606 
•TOTAUX  l" A YS  T  1ER S  2025322  340a31SI  4  !5  a  40 5151  6463291  1!53414!5!5  2!53SI!577é  341513!56!5  464!544a4 
•TOTAUX  ou  F'RODUIT  330510!55  !571943a  7973279  11216701  2714!59!5!5  4!567a67!5  634106!5!5  8!5!502510 
RAEUME  GEOGRAF'HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF ISCHE  GEBIEOE:N 
AMERJKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  F'OSSESSIONS  302 91 1  462!52a  4  6(5!5 63  467(560  20512930  317435!5  31SI96a!5  3223!567 
CANADA  TERRE  NEUVE  (5 63 7  6!5  7634!53  6717a4  5131SI9!5  45177610  !57232512  6!5167513  651715117 
AUTRES  F'A  YS  a  5o  6!50  e  5o  a 5o  2  1 7ao  2  1  7  a  o  21780  217ao 
*TOTAUX  AMER! QUE  Sl67!526  1226a31  133SI1S17  1400!50!5  7092320  a91 Sl427  Sl73a258  10217264 
EUROF'A  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  511404  2  7  4  2  SIC  !573412  10S12SI06  67272!5  18!5!5106  3!58!5317  64(57842 
SUEDE  20 !5  71  66795  106168  164131  20!5633  607409  Sl3!5076  1  !54!51 73 
FINI..  NORV  DANEMARK  22760!5  47!5827  63SI630  88706!5  2084704  43!53117  60!56714  8!5374518 
EUROF'E  ORIENTAL.E  270077  !5782518  5140834  1!533!583  1833806  38345SI7  6667464  10015744!5 
AUTRES  F'  A YS  21 7 81  1  6  2  2 20  240027  397013  16!5810  1023043  147511564  2411171 
AUTRICHE  4 06 7  3  5  !5!5!5531  633SISI6  81!5238  3024317  398!5772  4434241  !5329284 
*TOTAUX  EUROPE  1038173  21145161  3136067  4SI05151!56  7  Sl86 51SI!5  1!56!5SI044  23160476  343!58413 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  l" AYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEI..L.  AFRICA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
*F'AYS  0  AFRIQUE  1!5002  43121  74808  116400  2  2  3  Sl7 0  !583778  5178360  13!56141 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  F'AYS  0  OCEAN lE 
AL. TRI  F'AESI  DEI..L.  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANOEN  Il  AN  OCEAN JE 
.l"  AYS  0  OCEAN lE  4  621  17874  28451!5  400!53  38170  136820  2151762  30SI321 
UEBRIGE  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  l" AYS  0  AS 1  E 
Al.. TRI  l" A ES 1  DEI..L.  AS 1 A 
A NDERE  L.ANDEN  VAN  A  Z 1 E 
INDE  400  637SI 
CHINE  1000  14200 
AUTRES  PA YS  0  ASIE  !5 532  !5!532  10282  Sl67051  SI670SI  1  7  1  1 60 
*TOTA U )<  AS  1 E  !5!532  5!532  1 16 8  2  51670SI  9670SI  15117351 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
D 1 VERS 1  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  4651!1  21606 
ZAHL.UNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  F'  u  1  5111  7 51  3!502042  !1174SI46  7!5668SI3  17304!574  3068!578!5  4351!57SI!54  60SI7166!1 
STERL. ING  111027  33!128!5  67671!5  124517!551  Sl3486!1  2!57!1704  47834!5SI  8139683 
FRANC  FRANCAIS  413 10 SI  70618!5  Sl(5668!5  1314330  4!588!5!16  761?880  10!140180  13820716 
DOL.I.. AR  Sl66676  1  2  2  !5  Sltl1  1338347  13SISI6!5!5  7070!540  8897647  51716478  10151!5484 
ORIENTAI..E  ET  CH 1 NE  270077  !578:?518  Sl40834  1!534!583  1833806  3834!5SI7  6667464  1008164!5 
•  • 
2 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ 
ORIGINE  lOO  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
HERKOMST 
ROHBLO~CKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LINGOTT!  E  FASCI  o!LOKKEN  EN  G!ETE.LINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E·  E>ELGO  LUXB, 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
AUTF<ICHE 
NORVE  GE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
..JAPON 
C .. NADA 
u  s  .. 
-3  RES  1 L 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROUU IT 
2~22<'9 
23 9  8  7 
1  01  6  94 
11  1  96 
1  3  7 
389243 
263819 




so 6  8  7 
10 3  0  6 
1  2  4  6 
1  84 
347463 
736706 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLE TT ES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
..JAPON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
165616 
697459 
66 2  2  9 
28 6  96 
958000 
2  1  1  5 
2  83 
3  9  4  88 
10 7 








3  6  1  4  90 
462 
1  8  9  4 
8665 
16302 
1  8  1  7  7  6 













4  7  8  2 
154319 




VORBRAMMEN  PLAT!NEN  BRAMES  E~  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 






















ROHBLOECKE  UND  HALSZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATJ 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1 E 
PAYS  BAS 

















11  1  96 
28 83 3 
2055399 
2659:3-4 





so 6  8  7 
10:30 6 
144693 













1  6  1  4  6  7 
349194 





4  7  3  01 
1  2  7  6  41 
3  9  1  03 
1  68 
842749 
379541 
4  62 
3  1  67 
11 o  18 
1  6  3  11 
1  7  1  8 
279246 
132431 
2  4  5 
1  6  3  51 
5  04 
1  66 





7  4  37 
51572 
2564428 
3  1  7  7 











2  5  94 





1  :3  7  1 
4  1  9  81 
1:34577 
399777 










4  62 
7574 
:3  1  7  1 
1  7:3 40 
16:381 
4  5:32 94 
490:329 
1  :3:3 9:32 



















17 1  8 
279246 








































































2  1  1  es 6 










































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
4709536 
472855 
1  1  7  2  1  71 
1238250 
1  6  2  0 
3'552:343 
1:3591 
11 4  4  8  8 
224217 
127169 
1  1 51 :3  :3  5 
542819 
61475 







7  2  1  4  9 




























:3  '59 7  3  19 




















1  9:3 59  5 
287506 
127:346 
:3  7  990 
18:35824 
100648:3 
























:3  1  9  9  1 
11445024 
1  2  2  6:3 
60 seo 
256 
2  0  680 
:3 51 2  7  0 












1  3  5  511 
60 6  80 
19:3851 
345277 




1  52 00 
41:31640 







































































1  :3  6  71 9~ 
17 0  70 
412:3326 





9RE S  1 L 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
B l'lES  1 L 
*TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMAI'lK 
EUROPE  Ol'liENTALE 
AUTI'lES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDEI'l  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDEI'lE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
MENGEN 
1 - Ill 
540055 
2595454 
2  91 






26 5o e 
2<559:54 
:59 50 71 
QUANTIT~S 
1 - VI 
46 













ZAHLUNGS l'lA:E  UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAII'lES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
Fl'lANC  F~ANCAIS 
DOLLAR 








2  7  5:5 21 
4092<54 
510651 
100  kg 
QUANTITA 
1 - IX 
1  56 
1  9:512 56 
6611696 
62 91 
4  1 51 2  8 
1  56 
4::?4565 
:51  7  1 
17:540 
4  52 
9  511 97 
1  50 3  1  :3 
:56:5955 
15064:56 
2  4  5 





9  51 1  97 
4 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 - Xli 











1  9  50 1  7 
:55 6  3  1  9 
2064799 
:341 






WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 - VI 
4726 
50:57629  12752967 
?4166079  45207847 
:58465 











1  4  6  7  9  1  1 
1515257 
614952 
1  1  4  51 7 
4  o 1  92 :5  e 
4726 
41:58561 
1  1  4  7  4  4 
265205 
1  :55 91 
395:5559 
659988 
3  '59 7:5  1  9 
8614406 
:55~72868 






1 - IX 
7  55:3 
1720:5766 
5926644:5 
11 8  900 
4  1  :3  1  64 0 
755:3 
425809:3 
1  9:5 8  51 
:345277 



















4  1  2:5 3  2  6 
755:3 








17 0  70 





11607617 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
BREITBANC)  IN  ROLLEN 
EBAUCH~S  EN  ROULEALX  ?OUk  TOLES  CCILS 
SBOZZI  IN  ><üTOLI  >-'ER  LAMIERl- COILS 
BREEOBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAkRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIC:::RS 
*TOTAUX  PROUU IT 
290B7b 
::?27606 





2  8  5  "_}  9 




NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
>-'AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
103923 
3  7  4  1 
31 4  1  9 
3  1  6 
1  _;  9  3  S/9 
5':>5 
5 
1  52 3 
66 
2  1  4  9 
1  4  1  54 8 
4'3S471 









7  1  ':>  7  8 
1  4  9  9  ':>  15 
3928407 
1979d8 









SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCH~N 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
ROYAUME  Ui'<l 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
19 81 6 
3  7  4 
91  4 
21 10 4 
3  0  6 
306 
21 4  1  0 
WALZORA HT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUI'<AUTE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU !T 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1  E 
PAYS  BAS 






1  3  86 
81 2  66 
918731 
23 3  94 
2  DO 3 
3026 
12 4  3  5 
1  2 
9 





7  94 7 
18 8  2  3 
2176182 
1 
2  9  74 4 
1  97 1 
1  95 7 
12 













53 se  6 
2  2  26 
3809 
2 59 90 




10 0  1  591 
1766784 
1309082 
1  7  55 6 
4  2  70 4 
4137717 
100  kg 
QUANTITÂ 









7  2  1  4 
1  6  56 
1  52 
1  52 2  6 






1  1  54 
1  8  3  3 
482990 
7  12 
5  55 
1  21 
1  52  3 
24 
12 9  3 
42 2  8 
487218 
57786 
3  6  52 
2376 
4  00 
6  42 14 
8 
1  3  60 
15 
139C 







2  22 
76125 
2  2  8  8 
6  7  08 
41 4  64 
3  4  8 






1 94 19 
52 6  76 
6032773 
HOEVEELHEID 









1  8  7  0  3 
16'56 
1 52 
1  52 2  6 




2  01 6  3 
245654 
1  4  2  3 




1  2  5 












1  5 
5353 





















64 6  56 
8391091 
siehe Seite  XX,  Anmerkung  5 
voir page  XX,  renvoi  5 




XX,  opmerking  5
11 
5 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 

























1  4  3  9 






1  4  58 0 
























1  6  3  7 
22239 









1  9  6 
15553 
1  15 
400 





2  51 3  4 




24740  27632 
37823  43307 
233831  475248 
112  643 
789  31289 
589876  1245868 
10447326  20528838 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
7069693  B957683 
8500305  11703258 
3181147  .>477427 
5641363  6076722 
16634578  20142014 
41027086  50357104 
21325587  30652174 
3543624  3977470 
69298  185460 
21247  21247 
1459  1459 
197853  197853 
1084520  1078760 






1  3  91 7 
5:>78565 









57 1  7  5 
469>19 
6503 
9  60 3  51 
1  95 
38335 
1  1  5 
400 













2  930 







21 8  90 
16  2  97 
6976159 
25753 






1  7  81 59 
7154318 
1039356 






1  1  5 
400 
























13329861  18728500 
19329079  25650000 




279744  314806 
'547947  643225 
46275526  68061730 
1  1 
485760 
805224 




















U  S  A 
COSTA  RICA 
TERR  NEERLAND 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
44715 
88 
4  7  6 
12 7  60 
84234 
4  62 
1  5 
1  72 2 
5401 
5  51 
150424 
2326606 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
14 3  7  4 
12 0  3  3 
1647 
26 0  54 
210 
210 
28 2  64 





3  !:> 80 
16 
2  9  57 5 
166722 
7;:) 6 
1  1  8  2 















1 - IX 
30 
135949 




4  2  4  5 
16 
5  12 61 
254846 















2  10 
12 3  9 
2  4  1  4  08 
1 •  Xli 
30 







1  6 
72589 
353341 
51 4  9 
12250 
55 
51 4  3 
1  10 2  3 










1  4  6 
2  1  0 
1365 
31 16 4  5 
PROFILE  VON  SOMM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 








U  R  S  S 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PERDU 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  13 9  87 
927563 
4:!5949 
7  99 
92 6 
1469226 
1  4  7 
51 7  8 
536 
55  7 
7167 
732 


















SDNSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPR  GIB  MALTE 
HONGRIE 
NORVE GE 




TERRIT  BELGES 
.JAPON 
U  S  A 
COSTA  RICA 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
139154 
394018 
2  4  8  11 1 
1  6  90 
15348 
798321 
4  6  64 
4  97 
4  0  2  56 
4759 
1 31 
6  60 5 
2  95 
3340 
2  71 
60 61 8 
659139 









8  9  5o 7 
61 11 
455 
6  60 5 
295 
5817 
2  71 
1  2  57 31 
1640069 
NASTRI  STRE TT!  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  182747  269969 
347109 





















7  82 53 
2147655 







2  95 
7  3  21 
2  71 



































9  1  4 








siehe Seite XJt,  Anmerkung  5 
voir page  XX,  renvoi  5 
vedere pagina  XX,  prefazione  5 
zie bladzijde  XX,  opmerking  5 
6 
1 - Ill 










1 - VI 
2379096 




1  1  8  3  4  6 
1  52 






4  6  02 
1 •  IX 
3  tl 1 
3:5796tl0 


















4  7  92 
55 
3  9  34 
378 
158747 









1  4  4  8  9 
8266949 
14489  14489 
4139670  11864876  16234774 
29807101  56'542475  79926E05  111079205 
1  8  3  o  1  6 











7  6  14 
1375 
8989 







1  3  7  5 
8989 
3038462 
1197882  2361701  3430517 
10037056  16169526  19899662 
4147666  73~2765  9565119 
12245  12245  12245 
10474  20454  29014 
15405323  25956693  32936557 
1763  11208 
12535 
2260  5:!105  5305 
82664  120357  141299 
6757  9513  23003 
69 
6364  6364  18789 
154407  269056  279150 
3365  3365  3365 
2  0  20 













1  1  1 65 5 
3  12 0 
91493 
1  9  10 
1017155 
2312371 
26372436  33431300 
4128191  6270352 
7216296  8946020 
4932777  756708~ 
64761  97771 
489649  916724 
16831674  23797949 
133221  134197 
30 1  3 
75865  92612 
1342665  1772742 
103572  341319 
8655  10897 
111655  123639 
3120  3120 
135232  166635 
1  9  10  1  910 
1915915  2650284 
18747589  26448233 






















14 92 4 
19522 






















1  7  0  5  81 
1  91 0 
3286755 
33929330 
6635398 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FFlANCE  SAFlFlE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 





FlOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T!EFlS 
*TOTAUX  OU  PFlOOUIT 
729331 
151 91 9 
2  1  51 





3  6  67 
1 o a 
5776 
16 1  3  6 
1139400 
BFlEITFLACHSTAHL  LAFlGES  PLATS 
LAFlGHI  P!ATTI  UNIVEFlSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  Fl  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FFlANCE  SARFlE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTFliCHE 
POLOGNE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T!EFlS 
*TOTAUX  DU  PFlOOUIT 
50 0  3  2 
10 0  2  7 




1  0  2  4 
6  60 a 
1542 
1  52 9 
3  59 
11 0  62 
140967 
TFlANSFORMATOFlEN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIEFllNI  MAGNET!CI 
TFlANSFOFlMATOFl  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  Fl  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAFlFlE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  IEFlS 
*TOTAUX  OU  PFlOOUIT 
(;2 4  82 
1·6 3  56 
3  56 97 
2  2  60 
2  40 a 
121203 
2  7  7 
1  2  50 
65 
21 a 51 
23443 
144646 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FEFl  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGD  LUXB 
FFlANCE  SAFlRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFFllC 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T!EFlS 
*TOTAUX  DU  PFlOOUIT 
ANOEF<E  VEFlZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTF<E  LAMIEFlE  STAGNATE 
ANDEFlE  VEFlT  INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  Fl  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FFlANCE  SAFlRE 





23 1  50 
335203 






2  3  57 
53 62 
16 3  73 
6  90 
QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1 - VI 
1301576 
2  9  2  98 3 
3202 










2  0  837 
132275 
1  94 5 
549 
247000 




1  00 2 
1  6  610 
263610 
133613 
3  l  1 39 
72182 

























7  04 9 
1  7  a4 a 
4  4  57 2 
a45 























1  66 
1  7  6  69 
4846 
2  1  04 
1  05 






2  0  00 
a 1 51 
3  0  1  9  06 












































































1  7  4  1  0 
11 5  a 









1  4  a a 9 
36a67 
88184 
10 7  0 
siehe Seita XX,  Anmerkung  5 
voir page  XX,  renvoi  5 
vedere pagina  XX,  prefazione  5 






















5  72 6 
1578712 
14399 































1  1  7  36 5 
311985 
18257 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




1  '52 8  6  81 
23401289 
191759 






































1 91 .J 3  3  13 
59567 














1 - IX 
19946277 
5919663 









4  1  20 






















1 90 6  20 
6563341 
4005 









2  1  6  31 
3216416 
29359271 












2  6  5o 1 
WAARDE 
E.B.U. 
























































33 0  05 












PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
4001 
26 7  63 
9  4  1 
1  3  3  2 
2  2  73 
310515 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 






SONSTIGE  UESERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
U  S  A 
•TOTAUX  "'AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
9  5  90 
1  21 15  65 
1154:31 
2  94 9 
2  1  0 
1 50 6  4  5 
20 6 
5  12 9 
1  1  7 











1  4  9 




BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
T0LES  NON  REVETUES  DE  :3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  :3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 











TERR  BRIT  OCCID 
..JAPON 
U  S  A 
COSTA  RICA 
ARGENT !NE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  "'AYS  TiERS 








9  96 
2  56 
7  70 4 
151  5 
:3 
20 4  90 
20 2  70 
1  7  6  1  69 
203:5 









:3  6  9:506 
6 
3969 
1  1  7:3 
1:55 
:3254 





215 f:j 10 
407140 
:3  55 5 
1  2  57 
671042 
45:36717 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  :3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  :3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  :3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
"'AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPR  GIB  MALTE 
NORVE GE 




YOUGOS LAV 1 E 
MAROC  TANGER 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  "'AYS  TiERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
1:34 62 b 
7150 96a 





4  0  4 
2  15  60 
12 6  66 
7492 
:3 
1  1  4 
162445 






15:3  92:3 
:3695:32 
:3049457 
1  1  615 40 
4:3 
404 
2  6150 
2  6  216 






3  5  24 
55169:3 
31501:350 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PROOOTTI  Ul  ACC!AIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERIJ  "'ROUUCT~N  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F  2494217  4667560 
QUANTITÂ 
1 •  IX 








1  1  4  3  7  4 
4  5  6:3 
2  42 
4  61 9  50 
7  56 
1  1  a  2  9 
599 
:3  04 
4  63 61 
61649 
52:3799 
1  9:315 9  5:3 
1792507 
1034a19 






2  6  515 
2  55 





2  46 
303 56 











1  eo :3  o 1 
4:3 
4  04 
:3527 




1  01 










1 •  Xli 
1  0  2  3  5 














1 53 3  4 






















































1 - Ill 
62911 
576230 






















































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




1  9  2  54 
A  9  2  6  6 










































1  9  2 54 







































1 •  Xli 
233779 
2640342 
40 2  92 











3  35 
472273 
65196 













13 4  36 
43425 
4649 
40 62 5 
516756 
6  56 S>04 
51 14 
669720 
6  1  1 
619095 
6503766 




64628500  643152'55  10375:3705 
6006926  6571102 
21626300  26943778 
13643960  21274416 
1421506  2116355 
6176716  9169632 
46677412  700974a3 
40'57706  6106506 
6964  6964 
9  0  7  90 7 
16632  264'55 
'536003  724006 
1705525  2561506 
22492  24590 
238  236 













3  21 13 
236 
1  4  64 
300 
71244  77647  96618 
8231S>53  12267971  16723840 
41928  41926  41928 
14697076  21642404  30117534 
63574486  91939667  124054366 





U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














U  R  S  S 
Y 0  U  G 0  S  L  A. V  1 E 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 




U  S  A 
COSTA  RICA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE;: DE 
F'!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 








9  96 
404 







1  0  69 
2  95 
20 2  70 
17 0  62 
6:5960:5 
::s  5  a 7 
2  9  sa 
1966509 
1406690:5 
6:5 9  60:5 
17 0  62 
::s  5  a 7 
660452 
1 61 51 4 
1  16 20 6 
742:5 
57 9  9:5 















1  1  7  :5 
5 
1  6  7:55 
2:51529 














4  7  a  1 
4197:570 
27445646 






2:5:5 6:5 2 
216:56 




UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F'RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF'R !KAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTR!  PAES!  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
2  95 
2  95 
1  0  6  9 
2  9  56 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
20 2  70 
20 2  70 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 






2  5  a  1 o 
2  6  610 
E  P  U  1:5:549192  25746:510 
QUANTITA 
100  kg 










1  1  2  a 
:5 








1  01 
10 69 
2  95 
2  46 
1  52 










2:5 4  51 
11690 
18559:29 




3  69:5 45 
'  5861 
2749766 
4124:542 
2  9  5 
1444 
17:59 
1  :5  1  5 
4761 
1  52 























1  1  7  7  1 
7556:5 
500 
1  0  1 


















































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 

















8  00 71 
'568169 





































2  0  63 4 
:51 20 










26010!il59  :574:54726 
44!il666  467182 
22661  44655 


































































































FRANC  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 




57 9  9~ 
1 - VI 









STAHL  !NSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTT!  llEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRQDUCT~N  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXE> 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  lE 
PAYS  BAS 
*TUTAUX  COMMUNAUTE 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 




U  S  A 
COSTA  RICA 














9  915 
404 
2  58 
<5  1  4  1 
28539 
1 62 0  2  5 
1225415 
17 0  90 
75632 
5o 15  6  7 
10 ~ 0  6 
1  0  69 
2  95 
20 2  70 
161 7  55 
640094 
3  5  87 














1  1  7  3 
5 















1  4  4  4 
48 
5 
4  7  a  1 
55804~8 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  16684357  32321081 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TEkRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
8RESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
640094 
161 7  55 
3  5  87 
805436 
162 0  2  5 
122546 


















UEBERSEE !SCHE  GES !ETE  DER  GEME INSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  G~BIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  !OELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE9R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UE8R!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
*PAYS  ll  OC~ANIE 
2  95 
2  95 
1  0  69 
2  9  58 
295 
1444 
1  7  3  9 
1  ~ 15 
4  7  61 
8751793 





2  52 
3133741 
1937 
43 7  6 












1  0  69 
2  95 
2  46 




1  1  6  6  5 
1  4  44 














1  5151 94 
3133741 
5630760 
2  9  5 
.1  4  44 
1  7  3  9 
13 15 
4  7  61 
10 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 





























































1  6  0  68 0 
9441528 
211656 
1  0  7  181 
2015~4 
3120 



















1  6  4  4  6 














~ 1  2  0 




2  2  6  61 
1  4  4  8  9 















3  9  20 
55 










2  0  63 4 
3120 
61 1 






4726  7553 
2  0  20 
62235  62235 
8703<5571  122405774 






























































4  7  6  1 
13556099  26125576 
1771165  4468906 
4726 
16166  22661 
15343452  32621669 
3149421  7055873 
378 
3916468  7566659 
94633  294402 
1491170  7163125 
266766  752465 
16641529  30919396 





















11076629  14916094 
378  378 
11157595  16246316 
37<5790  416603 
11826649  16991844 
1267794  1745446 
43736219  59487768 
79444254  109806671 
3  1  20 
14489 





14 4  89 
16229 
33816 





UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
MENGEN 
1 •  Ill 
20 2  70 
20 2  70 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
26610 
2  6  610 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONE:TARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1  515 512 0:3:3 





:3  8:3 712 
1506:3050 
1 610 5111 
77521:10 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1  52 
:30155:3 
:30 a os 
417!576751 


























IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






•  •  IX 
1  4 59 








:3615317844  535115:35168  71!51221815 
71408:38  11164607  15016157 
7651566:30  11514:36:374  1652:351448 
:3261714:3  42217285  5115:351528 




1 - Ill 
HIRKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PROOU!Tti  AC"IER  HC 
TOTALE  P~OOOTTI  ACCIAIO  N<;: 
TOTAAI...  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
1 •  VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  ù  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESM~ED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL.,! E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AU T .R  1 CHE 
OANEMA RK 
NORVE GE 






TERR  BRIT  OCCIO 
..JAPON 
LI13AN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PA.YS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 






10 0  50 
243 
4  52 
65 0  67 
4  3  2  96 
4  7  4  4 
1  4  65 
5 
61 8 






















KAI...TGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFII...ATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 












MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
OCC  EQUAT  FRANC 
HONG  KONG 
CANADA 
U  S  A 
ARGENT !NE 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
•TOTAUX  O>AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROUUIT 
40422 
58 5  80 




9  a ao 
11 
7  2  76 
13 7  59 
2  2  95 
30 
2  1 
4  50 
45 






















ROEHREN  U  YERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHI... 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACC!AIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
.A  1...  1...  E  M A  G  N E.  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA"'RE 
1 T  Al..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 







1 RI... A NOE 
NORVE GE 
POLOGNE 





102 10 7 
1  15 4  91 
9765 
19 a <>9 
4476~6 
3  7  7 
916 
1  1  9 
3 
2  61 4 
1  02 8 
6 
13 1  54 
32 6  4  5 
54 2  96 
5  94 5 








3  637 








1  2  54 4 
2  2  6t; 6 
1 •  IX 
3a3012 
132731 
1  a4 1 20 









1  4  3  1  3 















































1  3  6  04 
1026 
2  51 
2  67 09 
128561 
195125 




































1  0  0 










2  1  6 
7  1  4  5 
30 
·69 
1  1  1 








4  67 4  4  4 












1  9  3.6 21 
270098 
2  91 4  7 
418a5 

























































2  1  9  98 6 
IMPORTAZIONE  INVOER 













2  51SI6 9 
27 
26151 




32 514 2 
362 3514 
153514171 











2  619 
100  100 
1260!50  182524 
1115596  1646502 
1  1  4 
al372360  122321515 








1  53  6 
6a6 
2Siao 






















1  2  0  0 
127276 






4  1  1  50 4 
3237563 
3.6 4  1  1  SI  5 
1440066 
1  2  1  4 










1  510 4  22 
183 
2  5  30 
202130 
814 












80 9  7 
31742!5 
26171 
1  4  3 
1  53 6 
1200 
210542 
4  1  514 





























1  1  4 
163512367 
37351!57SIO 
























































MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUCiA IS 




UNION  !ND lENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
TERR  NEERLAND 
ARGENT !NE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
3935 
2 

















N!CHT  VERTRACiSERZEUCiNISSE  JNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1  12 3  5I 
20 
7  OB 
90 
2  54 








TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUOR!  DELLA  COMMUN!TA 
TOTAAL  PRODUCTEN  CiEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRACi 
ALLE MA  CiNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
I"RANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
ISRAEL 
JAPON 
L  !BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 




Rf"G  ARC  ANTARC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 








20 8  4  IS 
3  7  3 
1  0 
2  B  1  4 
1028 
4  IS1 
13 1  54 
104968 
1"11 3  51 
12 9  84 
13 4  9IS 










15 1  52 
11S37 
liS  7  89 
104986 
1  0  2  B 
1  11 3  51 
834 
IS  1  1  0  IS2 
3  69547 
404342 
3  2  834 
50 4  31 
l4B8211S 
397 

















1  81 
3 








4  0  4  7 
96 
34 57 6 
221691S 









5  04 
IS 65 2  3 
1  7  OIS 
10 
4  1  3 
35 
1  3  IS  04 
1026 
1723 
2  8  7OS> 
328075 
347440 
40 7  54 
3  4  4  07 
1  1  4  ISS 
20 






2  54 
1  41 





















1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 

























96 0  6  3 
2237 
1  0 




































56 5I  7 
964 
10  9 







1 •  Ill 









1 •  VI 
109204 





















1  4  0 







1 •  Xli 





3  0  53 
1  3  42 
5725 










5920972  13948167  20577486  27538430 









































4  1  9  4 







2  1 93 
6  14 
3053 
27 







337  2853 
160  1  6  0 














































5  7·25 
14550 
























































1  80 
40 
49770409 











8847622  1208615915 
4194  4194 
151S55586  21808048 





EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTFIICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
29841 
16 92 9 
20 8  4  6 
285617 





UE'3ERSEE!SCHE  GE.8IETI::  DE>-1  GEMEINSCHAFT 
TE~~!TOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTI'<E  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  G~BIEDEN  VAN  DE  G~MEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE8R!GE  LAENDEF.  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
UE"lR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  bELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OC:EAN!E 
*PAYS  0  OCEANIE 
UE~R!GE.  LAENOER  ASIENS 
AUTf.<ES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAES!  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVEf.<S 















1  6  4 
45 
ZAHLUN'  'AEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  M  TARIE  MONETAIHE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 




16 7  6  9 
29 6  4  1 
2026067 
2  2  2  96 2 
404352 
34 57 6 
56632 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTT  1  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BE.LGO  LUXE! 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CHINE 

















9  96 
404 
3  0  72 
1028 
6  60 2 
4  1  6  93 
267013 
23::5897 
30 0  7  4 
69::528 
50 6  6  7 
14 2  41 
2 
1  0  99 
2  95 
!5 


















2  54 3:51 
599103 
486984 








2  6  991 
1 •  IX 
7  72 2  4 















4  92 01 























1  4 !54 98 
20 
7  o8 
5526 
ô  !50 
1099 
38!5 
2  !51 
2  !54 
1  !52 
1  4  t 
:50 8  34 
14 
1958 
1 •  Xli 
105691 










6  1  9 















4  51 1 
10 
51 0  !5 






















1  !52 
1  41 
3  14 9  4 
656 






































2  1  1 856 
156407 
674 







IMPORTAZIONE  INVOER 

























1  1  4  01 
32403674 
7  2  9  7  3 
829 



























2  8 53 
243419 




















1  4  50 8  2 
829 
2  1  1 8o 
3  920 















2  1  4  4  8 










































1  2  55 
492689 
4  5  72 






























U  S  A 
COSTA  RICA 
TERR  NEERLANO 
ARGENT !NE 




REG  ARC  ANTARC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENG EN 
1 •  Ill 
163 3  92 
655246 
3  5  67 
5 




•  VI 
4  2  7  7 20 
141223::1 




4  761 
45 
6216774 
*TOTAUX  DU  ?RODUIT  17760865  344475~3 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
13 RES  IL. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
6!55246 
163392 
3  5  87 
622225 
267013 
1 02 8 
233697 
6  61 4 
i  6 51 !57 




4  2  7  7  20 
48 










UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL..TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
~NOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2 
2  95 
5 
302 
1  10 4 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTRI  PAESI  OEI..L..  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
20 2  7  7 
20 2  7  7 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOE~ 






4  7 61 
3 
2  6  991 
26994 
4!5 
ZAHL..UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL..  ING 
FRANC  FRANCAIS 
Q-OLL AR 











100  kg 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
444851 
1672912 












1  66 
1  1  7  6  6 
2330672 
92 64 48 
1033 
7408!5!5 









2  0  58 
4793 





93 70 09 
10037!586 
2329544 




1 •  Xli 
433401 
2317955 
1 a o  1  e 
2138 
1003 

















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 

























1 •  Xli 
4952101 
5521520!5 




















































































































441946819  623027356 
13092890  20023!576 
8!553!5439  132449327 
3768!5316  49320701 
8078460  13052263 
5!521!5205 
4  SI !52 10 t' 
3609 
7553 


























186!52:::1!50 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI  1 - IX  1 •  Xli 
GE~RAUCHTE  SCHIENEN  ~AILS  USAGES 
ROTAIE  l:SATE  GE-3RUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXI:o 
FRANCE  SA~RE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
IRL:ANDE 
ROYAUME  UNI 
AL<. E  1'.  1 E  • 
OCC  EQUAT  FRANC. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROIJU IT 
16 7  b  1 
2  4  1:!  0  9 
.J 7  7  8  4 
8  0'0 8 
6  7:5 o2 
:.o 
:.o 
u  7  4  1  2 





j  f:>  20 
7  7 54 
50 
1  1 o24 
1  1 61 21 
64631 








1  3  1  51 
3  5:,:::,01 
173447 
104827 
?255 .. 6 
1  1 9<J 7 
515727 
3820 
13 7  9 
7  0  61 
7  7  '54 
..  s  () 
?006~ 
R0EHREN  U  VERBINOUNGSSTUEC~E  AUS  GUSSEISEN 
TUSES  lT  RACCORUS  0~  FONTE 
TUdl  E  RACCORD!  Dl'  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTU~KEN  VAN  GIELIJZE~ 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXb 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








~OYAUME  UNI 





J  A  P  O.N 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PROUUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NO 
FERROLEGER INGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  B.ELGO  LUXB 
FRANCE  SA l'IRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  R  S  S 
YOUGOS LAV 1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
CHINE 
JAI"ON 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  I"AYS  T  !ERS 




1  1  3  6 
1644 
257676 
2  1  6  7 
3  os 
20  ·1 
10 
2  83 
57 0  95 
:501 2 
6724 
1  1  6 
26 
1 
4  !>3 
'70477 
3  2  8  1  :>3 




2  1  1  7 
22 91 5 
1  0  3  7 







~2  0  95 
7  4  1  4 
4  1  ~  8 
1  4  3 
3  1 55  2 
7  1  64 
548 
10 





3  3  4 °4  19 















1  1 91 52 
6'52453 
1  94 16 
2!87 
26316 
56  4  7 











60 2  30 





1  1  3  5 
2388 
10 
4  4  626 
480977 
~38362 
2  2  51 :33 
4  7  0  63 
514496 









4  99 
1  0  4  8  01 
8  5  97 
17773 
72 
3  79 
39 





4 43 05 
1·32 2  5 
5'4 4  8 
Cj4883 
10.63 




3  79 







7  65 
910 75 
12 4  35 
1  4  68 
2539 
10 
7  02 07 
7a6844 












1  1  0  2 
1  2  9  8  1  7 












:57 4  1  7 
2229 
7  71 8  8 
14288 
9326 
1  4  o 4  4  a· 
1823 
1  3  59  6 





2  !59 59 
40856 













1  1  o 14 a  2 
1241930 
siehe Seite XIX,  Anmerkung  2a 
voir page  XIX,  renvoi 2a 
vedere pagina XIX,  prefa:done 2a 




1 - Ill 
10337C. 
183429 
2  ~ 1  30 !'> 








91 10 ~ 
~6681 
5615177 
3  9' 
'160709 
1  1  766 




































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEI,JRS 
U.E.P.  $ 
1.  •  VI 
3no 173 
3  3  51 61 
o;a 55 1  1 
51  1  6  tl 
1252133 
E,2 0  6  4 
4  7  1  4  6 
36C.. 
6957(' 
1 ,j"  1  7  0  3 
!>000741 







1  7  1  92 
36748 






























1  3  3  7  11 


































1  500 
263 
54833 








2  2 60 
393330 
4  20 
4904575 
22597611 




1 61 7 91 
3140400 
2  a 950 
817184 




s  2  4  7  9·o· 
700 335 
393577 




3  1  a 30 
2725733 
261040 
1  4  5  5'o 3 











7  1 '2 1.9 
2987091 
2  20 64 
7  8  54 
340 95 
1.7146 
:3  6(J 


















11 8  8  2 
1:4 7  01 
1507 
4.4 4  0 





1  4  7  ::l  1  1  1 
46605· 
2711172 









15  ~91 19 
1  1  16 6  86 
57 3.1  1  3 
220632 
2  n 5o;"' o;o 
1  o a 95o5  ,_,  5 
2  B  4  (•  ... 7 
'  3  "=~  ~ 3 
"  1  A  6  0 
:3  0  7  9  1'2 :> 
1600 
3  ;>  1  ;>  2  7 
1  ':\  t-,  0  ()  ~) 
fi .....  4  2  d 
·4  :54 
5:>03079 
261.'36031 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTIT.4  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
HERKOMST 
SCHWEFE~KIESAB~RAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  P  1 l'liT 1  PYF:I  1 ET  F:IESIOU 
ALLEMAGNE  R  F  ~719  ~ 719  ~ 7  19  :3  7  1  9  7  74 a  7748  7748  7748  u  E  BEL GO  ~uxa  :3510 71 3  728012  1087:3:30  15:34:346  462796  8272510  1229146  1705759  FRANCE  SARRE  682851  1289920  2095616  27018!:12  754:319  1417874  2229268  2842194  1 TA~ 1 E  464115  657576  845885  994065  525861  762686  9  6o a  7  7  11:35485  PAYS  BAS  501456  10156:39  1416297  1808524  591:362  1181582  161661:3  203741:3  •TOTAUX  COMMUNAUTE  2042854  :3694866  5448847  7042526  :;?~42086  4197180  6043652  77285519 
AUTRICHE  585~1  665~5  7 82 76  90156  a  4  796  9~457  106441  120:381  DANEMARK  157754  511445  840626  1085101  157319  48~67:3  794819  1028784  ESPAGNE  715690  1467166  2809232  3805745  804276  1633292  30184:33  4015250  F!N~AN"OE  2 06 0  90  357850  920105  1182540  :329251  '565388  1417986  18200514  CHVPR  GIS  MA~TE  6  50 0  26278  2  62 78  91987  12543  40645  4  0  64 5  129396  GF:IECE  93360  1  1 :3  1  6  6  NOF:IVE GE  201398  :352131  540024  623655  198 8551  346924  5332:38  616732  PORTUGA~  354256  587395  a  9  7::5 52  1080228  :399099  685174  10~6456  12269SI4  ROYAUME  UN 1  203  20:3  2  03  20:3  1 760  1760  1780  1  7 ao  SUEDE  82100  :382263  604950  1247411  97930  449:379  94:3819  1451660  SUISSE  52 6  4  2  66:;? 19  124320  159428  62902  87678  101279  1:36:314  u  R  s  s  15500  1  5  500  15500  15500  15906  15906  1  5  90 6  15906  EGYPTE  2  7  4  86  27468  57784  57784  26556  26558  '53428  53428  MAF:IOC  TANGER  2:3 900  54 010  92 3  34  92 3:3 4  39400  72844  128313  12831:3  UNION  SUD  AF R 1 C  20067  20 0  67  20067  112464  112464  1 124 64  TEF:IRIT  BELGES  651  4210  IRAN  992  12720  TEF:IRIT  POF:ITUG  89418  87:304  CANADA  67500  67500  140500  89390  89390  178230  VENEZUE~A  7:39802  875400  •TOTA U X  PAYS  T  1 E F:IS  1902052  4022050  7294551  10616882  22:30621  4704552  6394397  121:30546 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  3944906  7716916  12743396  17659408  4572707  8901732  144:38049  19859145 
17 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
HERKOMST 
E!SENERZ  MINERA!  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  !~ZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  !  E 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UN! 
SUEDE 





L  113ER 1  A 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 




MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 




•TOTAUX  PAYS  TI<:RS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 








U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFF<IC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  JNDONESIE 
IRAN 
.JAPON 
MALAIS  ET  TER  8 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 




17 6  1  4  0 
2  7  3  8  4 
38285458 





16 6  0  0 
23655453 











7  9  80 0 
177995 
















3  9  7  20 













1  0  6  29 
204b32 
3936574 
51 1  0  9  2 
353162 
59 

















1  7  81 57 
9303699 
1  1  9  4  60 
7  4  8  12 




























1  1  7  12 4  5 
5341343 
14765646 
2  59 
55647129  117982045  1793034a9 
93932587  192539285  290633934 
1  2  0  5 
644 
9  1  52 
1  0  50 
1  9  4  2 





10 00 0 
157264 




32 2  7  2 
6  54 6  7 











1  1  4  16 
1  0  50 
15455 
3  12 31 
4  0  4  5 




4  9  3  25 
383462 





3  9  7  7  6 
65467 
566 
2  o  e6 9 
2  3  7  9  4 
1076 











1  0  50 
1 61 16 
3  7  3  67 
29752 
4  09 




















1  3  8  09 
2513937 
598142 
3  1  1 
90 00 
































21 17 e  2 













































5  a  1  ::>e  1 










IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



























7  7  52 1  1 






























61 6  3  7  1 
4169469 
9202167 





































1  1  9  7  1  2  9 














1  17 a 2  o 
91 41 7  1  4 
3280710 
945576 
7  3  8  5  90 
1  94 











2  52 
237579358  86102197  181997030  270390174  356322553 
3a7959950  101695367  211627354  314267065  415579347 
7432 
a44 

















1  1 o a o 
10 1  2 
67354 










a  1  53 4:1 
3  1  1 
9000 
21346 






5  47 3 
774a6 
5651 
2  4  68 7 
120947 
16a7 











3  0  67 3 












1·2 0  55 7 
293404 
30107 
4  7  7  57 
10 9  3  61 
1  1  6  0 
656 







2  3  4  3  11 
176760 



















1  0  6  9  3 
a9772 
1935a1 
















1  0  1  1  9  1 





















6  56 
315a58 
Sa995a3 


























10304a5 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  E>ELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 

















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  F"RANC 
MER ID  F"RANCA ISE 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 




HONG  KONG 
REP  0  INOONES!E 
1 RA N 
JAPON 
LIBAN 
MALA !S  ET  TEF<  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
C,A NA 0  A 
U  S  A 
COSTA  RICA 
BRES IL 





•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 










2  17 1  7  2 
20 0  7  4 
23855453 













261 4  1  2 













2  59 
5828426:3 
96:.83714 
CANADA  TERRE  NEUVE  2858622 
SRESIL  1854051 
AUTRES  PAYS  6236004 
•TOTAUX  AMERIQUE  10948677 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F"!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 






1 - VI 
647817 
73246814 
2  2  9  0  20 
9:3182 
74568471 
e 9  o 12. 
6201560 
3  9  7  20 


















































UE13ERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 




UEBI'IIGE  LAENDEI'I  AF"RIKAS 
AUTFIES  PAYS  D  AF"I'IIQUE 
ALTFII  PAESI  DELL  AF"I'IICA 
ANDEI'IE  LANDEN  VAN  AF"I'IIKA 
51,j6204 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTFIES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDEI'IE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBI'IIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAK !STAN 
























3  11 
6543952 














8  18 
A 3  4  2A 
2679A 































2  59 
i  2  00 
19 
.1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 
1163699 
148261194 

































51 1  0  6 
4  6  9  9  3 
2  1  6  2 
224700 
2123333 







1  5  2.2 3  6  9 






















1  2  0  0 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 



























3  0  67:3 
26526 













VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 














































2  52 
211269772 
24121:3500 




































10 1  1  91 

















3691186  66A6221 
4472669  10456371 
1104~:360  2623952:3 



























2  52 


























7.0 0:3 6  3 
5746359 
6899:'>6:3 









5  !':>  :31 









1  9:3 5  9'0 






































I  NOE 
CHINE 
MENG EN 
1 - Ill 
763045 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 •  VI  1 •  IX 






3  6  0  1  1  511 
a  1 a 
1451035109 
1670711a  •TOTAUX  AS lE 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  7972994a  160269131  240870824 
STERLING  3351756  8584665  12090432 
FRANC  FRANCAIS  43322974  84315551  124557709 
DOLLAR  a426717  2163a971  :3448:3486 
ORIENTALE  ET  CHINE  157264  :3640:30  639276 
HOEVEELHEID 











IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 •  VI 
3382142  519051722 
4  6  1  SI 
70a4426  1676344a 
10466568  26677969 
VA LORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
13823026 





1 •  Xli 




a45420SI4  174245551  255Sil1905  341400947 
51117701  221931518  3045190510  351252171 
26108617  50888516  725205133  97248038 
13646810  35017449  53707651  70898858 
870318  22463!!19  3445352  69586651 EINFUHR  IMPORTATIONS· 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITÀ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE. 
1 - Ill .  1 • ·v1 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT •ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  C~ASSIFICAT~ 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD  . 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS" 




















1...  16ER 1  A 
LY61E 
MAROC  TANGER 
TU N  1 S  1 E 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
GHANA 
HONG  KONG 
ISRAËL.. 
LIBAN 
SY R  1 E 
UN 1 0  N  1 N 0  1 E.N N E 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU6A 
REPUS  DOMINIC 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
8  RES 1  1... 
AUSTRALIE 
NVELL...E  ZE LANDE 
REG>  ARC  AN'I"ARC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
"281442 
6  60 3 
188677 
2  50 
79812 
556784 
10 10 0 
5924 
76 
3  9  a  3 
1  2  7  6 
5  94 
24 7  62 
4  92 7 
51 5 83 
90 6 
1900 
20 70 3 
53125 
554 
29 '5 52 
5"743 
4  12 5 
6  2  54 
33023 
284.22 
7  90 9 




4  1  1  6 









11 93 2 
3  9  7  7 
a 3  1  3 
275 
534 

















2  5  760 
10 607 
76301 
3  7 67 
2186 








3  6  058 
e 627 
325 




1  14 22 
2  5  30 4  . 
5776 
60 





2  1  :&>7  2 





1  93 
3403152 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL..E  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
AL..L..EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L..UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 











1...  16ER 1  A 
LY 6  1 E 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
GHANA 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR!TAN 
ARGENT !NE 
•  T  0  TAU X  PA YS  T  1  E  R"s 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
3  9  71 5 
43020 
102390 
60 1  4  '5 
245270 
22 
2  97 
2  !5  95 
30 3  4  7 
!5  1.2 
201 
86 
1  70 6 
34 92 1 
31 
6  5  65 
79303 
SCHROTT  AUS  VERZ!NNTEM  STAHL.. 
FERRAIL..L..E  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCH.ROOT  VAN  VEF-<T!NO  PLAATI~ZER 








1  0  23 
4431 







4  902 
92303 
31 





1 •  IX 
960005 
1  50 62 
367603 
2  58 
150029 






















3  60 58 
8627 
3  25 
1  4  42 40 
"1 e 22 
1  e 1  7  e 
'5 63 62 
.  1  1  4  22 
2  92 48 
5778 
60 
3  11 
5957 




212 7  2 
1  1  9  32 
4"4 06 
9516 
e 3  1  3 
2  7  5 
2  7  11 
193 
40 







6  7  4  3  07 
22 
1887 
1  5  12 
4431 
1  150"0 3  6 
1486 
2  01 
2837 
4  17 
86 
54 76 
2  4  9  !5. 
1  1 513 
33 OB 


















3  16 91 




12 7  6" 
39997 
1  1" 9  e 
.28344 
1. 54 e  7 
573396 


















1  1  4  3  2 
29248 
5778 







2  12 7  2 
1  1  9  3  2 
4406 
9  51 6 
e  3  1  3 
275 
2  7  1  1 












2  51 2 






1. a e 




1  1 51 3 
8530 
101536 





















1  9  21 7 
4904 
2869 










2  0  64 1 
31302 
184399 

































2  0  6  7. 






1  1  8  oo 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 







3  1  s  2  e 
56198 
35536 
1  9  9 
1  9  2  1  e 
4904 
1  1  7  1  54 
2869 




2  9  9  82 
154900 
411726 
6  1  1  4 
30 1  7  16 
2  e 2  1  9 
20739 
3  1  3  0  2 
397331 
193643 

















1  e 3  9  6 
40306 
1  6  0  4 
1  4  e o 1 




1 811 4  3  81 
255462 
383377 






1  7  7  02 
61 0  1  !52 
5  1151 




1  2  9  22 
2  7  1  1  e 
1 22 
!539!50 
1  7  2  8 
131 !52 0  2 
1  3  6  o e 
VA LORE 
U.E.P. 
1 - IX 
3673122 
7  7  4  1  4 
1451534 
235 






1  9  2  1  8 
4  90 4 
15 7  1  1  4 
3264 
126697 
61 0  4  1 
1406013 
12466 
3o 8  52 
154900 
'411726 
2  3  6  Bô 
320761 
2  a 21 q 
20739 


















1  1  54 22 
139691 
56304 
1  6  66 5 
45660 
4  0  3  0  6 
1  60 4 
16626 
1  53  9 










4  7  21 
s  8  1  1 
17702 
653729 
51 6  1 
1  1  1  8 
1  6  4  96 
.2 0  4  3 
403 
27104 
1 30 56 
53698 
1  7  9•5 2 
2  7  1  1  8 









1 •  Xli 
4668974 
1  19 2  50 
1754454 




1  48 512 
35536 
199 
19 21 e 
·4904 













20 7  39 










1  6"60 56 
39 5  83 
3  30 
840 
29774 
3  4  99 
2303103 
7370309 
1  15 4  2  2 
















4  1  152 e  1 o 
2466 
6  7  35 
11 6  2  4 
24 4  52 
1684094 
14 2  97 
1  1  1  6 




2  a 90 
27104 
















U  E  BELGO  LUXé! 
F~ANCE  SA~~E 
I"AYS  BAS 





IR LA N,DE 
ISLANDE 
ROYAUME  UNI 
suÉ: DE 
SUISSE 
T.C H E  C  0  S  t..  0  V A Q U  1  E 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER 1 E 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
Te;RR  BRIT  ORIE'N 
TEf'IR  BRIT  OCCID 
TERR  I"ORTUGAIS 
GHANA 
IS~AEt.. 
u  s  A 
TE~R  B~ITAN 
AUST~ALIE 
NVELt..E  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  P~ODUIT 
MENG EN 
1 •  Ill 
~ 41 1 
6  ~ 61 
5  99 
11  1  4  6 
1  ~ 41 
9710 
51 
1  1 o e 
60o 




2  1  84 
1  :.6 
548 
2  0  97 
24 62 3 
19922 
82 0  4  7 
ae 40 e 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
3~9 
12019 
1  5  71:14 
100  kg 
2  741 
2  ~ 95 9 
4  986 
1 761 
4252 




4  2  !>0 
2  947 











1  7  67 56 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1 92 09 
16478 
3 91 13 
3910 
3  51 67 
4986 
1  7  61 
64 01 
2  12 
317~2 
~1 
52 e 5 
2  8  oo 
7543 
~847 
8  e 67 
543 
54 51 




3  03 
59654 
~ 1 3  51 
215860 
254973 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXé! 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E  ' 
PAYS  BAS 










ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE  ' 
TCHECOSt..OVAQUIE 
TURQU  lE  ' 
u  ~  s  s 
YOUGOSLAVIE 
. ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
t..  119ER 1 A 
I..Y B  1 E 
MA~OC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISC: 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGA 15 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
RE~>  0  !NOONES!E 
ISRAEL 
L  1 I;IA N 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUl;! A 
-FIEPUB  OOMINIC 
HAIT! 
HONDURAS 
l" ANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERI..ANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
6RE S  1 t..  • 
CHI L  1 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  P~OOUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAI..  SCHROOT 





4  .J.7 7  51:1 
3  0  93 1  7  4 
19744 
11 92 0 
2  96 
1  0  1  7 
25879 
6  1  58 
20 3  2  7 
48259 
7  50 7 
4  1  70 
13 7  50 
9  eo :J 
82 5 
59 7  62 
4056 
16 2  !:>  e 
59!!19 
22 6  76 
4  !!2 
18012 
1992  os 
34 7  b7 
91:157 
2  g  4  e 7 
1 o 9  ~ e 









e 7'5 72 
543~ 
2  90 0 
12 e 89 
50433 
14 2  7  7 
2  53 
e  2  94 
4  e  7o 4 
5997938 



















9  77 5 




1  1  5e e 
4  !:130 
2  9 !>69 
1  ~0 742 
4  55 5 
4  9 860 
4!!2 
32650 
1  9 926 
4  6 905 
4  2  89 5 
~7781 
1  7,629 
4  a 552 




24 74 9 
104 1 92 






2  900 
2  6  513 !5 
15268 
1  1  4  1  50 
21.7 6 
14:?77 












4 53 31 
24239 









1  ~ 4  21 
18469 
1  50 17 
825 
582 
1  662 40 
1  66 














1 63 62 
7  40 
3  11 
82 4  3 
24749 
10 65 215 
4  1  01 
1538456 
1.2656172 
30  3  97 
1~2198 
102 ge 
2  SI 00 
3510 
26935 














1 •  Xli 
1028 
99~ 





1  7  6  1 
9072 
2  1  2 
4~9!1 
50236 
1  2  0 
99!14 
2800 
9  9  1  0 
534!1 





1  1  2  2 
6751 















11 6  2 
8811 
621 7  7 






2  10 2  1 

























4  1  0  1 
1884481 
14941832 



















1 •  Ill 









































2  2 680 
68286 
4  2  1 13 5 
147879 
2702 



















3  3  994 






IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





14 01 10 
2  9  a 6  3 
12027 
1  6  2  54 
131 5 22 
2  1  SI 
7301 







7  16 
24:38 
2  5'2 7  4 











12 !51 10 
69470 
160!5 
1  4  6  53 
































IIJ4 4  8  71 



















1 •  IX 
6  7  1  1  7 
59033 
1351758 
1  6  966 
182815 
2  g  8  6  3 
1  2  0  2  7 




2  !51 6g 
1  4  1  9g 
4  1  216 
1  9  80 2 
4  6  90 6 
1  6  20 
22793 
2475 
7  1  6 
2438 
30004 






















































4  9 656 
14304 
























14 7 20 
222442 
4  9!! 
44559 








4  4  39 
395 64 
363 








































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 























LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  SRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  ODMIN!C 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
REG  ARC  ANTARC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E 'JROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 




581 12 6 
3901589 
20 3  65 
33166 
5320 
1  3  90 
3  9  83 
2  61 7 
25879 
5  94 
33515 
25254 
130 1  89 
18635 
6322 
35 5  61 
63 72 8 
825 
3356 
91 3  2  1 
5743 
e  2  67 
22 51 2 
9  53 1  7 
51 0  96 
8  3  91 




3  3  60 5 
13 3  2  6 
45443 
740 
2  1  8 
10 3  12 





16 4  1  6 
93 ge  1 
17 3  6  5 
2  90 0 
16 8  66 
50 4  64 
8  58  5 
8  3  1  3 
14 2  7  7 
526 
8  2  94 
7  3  8  61 
19 92 2 
1  5 
7549596 
QUANTIT~S 


















4  3  617 
1  2  2  1  3 
4  4  1  19 
















2  9  20 7 
7  9  30 6 




24 7  4  9 
5  95 7 
104342 
4  1  0  1 
1509650 
10527955 
3  7  7 57 
153470 
2  2  2  30 
2  900 
3  1 217 
15266 











11451185  2275g655 
5119714 
953242 





26 4  73 
16 6  3  5 
66 0  71 
36 3  66 
1  10 5  82 
















UEBERSEE!SCHE·  GEB !ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  461974  742502 
QUANTITA 
100  kg 










10 6  03 
30 37 
104886 













2  55 71 
8756 
50 1  76 
271668 




1  6a834 
8  87 27 
7 80 37 
132407 
2  92 07 
a32 50 
1 63 62 
6518 
3  1  1 
1 30 67 
2  50 60 
5957 
106676 
4  1  01 
1a90872 
14001589 
5  42 8  4 
153470 
2  2  2  30 
2  9  00 
3  51 0 
31 3  41 
24784 
1  3  8  4  64 
a888 
10489 



















59 9  65 
1  7 59 09 
70016 

















1  1  1  2  4  6 
1  1  7  1  0 





2  8  2  71 
56363 
70942 
2  1  6  4 
14902 
255310 
1  6  6 
35707 
8756 














3  1  1 























































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 








3  7  1  4  1 
49179 
30605 












3  1  8  91 
1121282 



















2  9  7  7  4 
548370 































3  7  1  4  1 
51 5  26 

































8  7  8  20 
13a656 
2  9  7  7  4 
563576 












50 7  7  3 


















3  7  1  41 
65215 
57691 











































































































































1 •  Ill 
HERKOMST 
T,O M  8  EL GE S 
TOM  NEERLANDAIS 
.TOTAUX  T  0  M 
UE<:IRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
loLTRI  Plo,ESI  DELL  AFRICA 
16 61 3 
50 4  64 
531 2  !:>  1 
loNDERE  LANDEN  VAN  AFRfKA 
156373 
UEBRIGE  LAENOE~  dCEANIENS 
loUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEa~IG~  LAENOER  A~I~NS 
loUTRES  PAYS  0  ASIE 
loLTRI  PAES!  DELL  ASIA 
ANOE~E. LANDEN  VAN  AZiê: 
!NOE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
93763 
7  4  3  eo 
.) 0  51<!  5 
105305 
RESTLICHE  GE91ETE  DIVE~S 
D  1  VER 5  1  0  VER 1 G.E  G E  d  1  1::  DEN 
1  5 
1 •  VI 
33451 







ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
M·ONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F  R A N C  F  R•A  N C A  1 S 
OOLLA.R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
51 17 1 56 
467170 







54 94 2 
1 ·•  IX 
366511 






























68 52 5 















IMPORTAZIONE  INVOER 























9  56 9  20 




















447666 EINFUHR  IMPORTATION~ 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERi<OMST 
STE!NKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BE L G 0  L U.X B 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUiSSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  R  s  s'·  .· 
YOUGOSLAV lE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SL!O  AFR!C 
REP  0  INOONES!E 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMBIE 
PERDU 

















32 73 5 
736871 
76811638 



























100  kg 
















3  50 
575448 






9  4  5  00 
4  62 5  67 
244417089 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  131682292  247449550  366341757 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  ~OUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON.FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
·ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
'FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE INKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
818870 
604994 




a"7 2  1  1 
61 8  6Q 
150271 
2031529 
COKE  Dl  'CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEE~KOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*T01AUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 




UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
B~AUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
A·U  T  R  1 cHE 
.TC HEC 0  S  L  0  V A Q )J  1  E 
YOUGOSLAVIE 
MAROC  TANGER 
*TOTAUX  PA~S  T!ER& 







11 4  0  5 
.  56 
50 82 9 
10 930 
100 








1 01 4  97 
6  5  50, 














1  9  2  3  20 







1  3  1 36 
100 
2  6  9  7  1 
1308580 
45769007 










BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BR 1 QUET TE S  ET  SEM 1  C 0  K E  o'E  L  1 G N 1 TE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  B~IKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  RF  3064155  5976703 
2763009 
1436837 





4  05 
119163 
4  56 6o52 
f;612112 
52659776 
2  799512 




4  4  0  24 




1  00 




8  58 
424076 
!500767 
2  583 99 




































3  1.7 2  3  57 51 
WERTE 
E.Z.U. 







1  3 32 7 
140 
8315650 













IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 










12 7  3  1  7  7  1' 
239377 
1  4  4  0  2  8  t' 6 































































































































































6'30 1 o 6. 













9322376  14956677  20946682 
77330946  113061344 
5174952  6559365 
439161  1162111 
744315  805359 
13447765  18696633 
97137139  14050-6812 
25312  43441 
120  50046 
1906546  2613173 























99258820  143549062  191564839 
1' 7  8  2  5 
1  9  9 
85088 




















1  99 












~!;;ArJC'::  ~Af-<H.E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQU !E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 

















1  ~ 9  7 
54 1:.HS9 
5  7~<:>34 
635400 
o754256 
1 - IX 
5 
2  2  12 4  9 
9363274 
1  ~ 97 
7  3  7  07 
"6 60 91 
961695 
103:<'4969 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
47690580  93223657  137154674 
7622772  14157394  19469780 
10303790  18272~33  26691840 
1 TA L  1  E  238274  294506  319099 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
5560654  11693188  18676683 
71416070  137641678  ~02312076 













U  R  S  5 
YOUGOSLAV lE 
Ll8ER!A 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
REP  0  INOONES!E 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMB lE 
>'EROU 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1200 
95779 
13 0  56 
56 
30 

































3  2  7  3  5 
2133 
9  1  0  1  4  4 
141031103 
9  4  50 0 
257,47 





1  7  0  9  9 
30 




1  0  6  8  61 




3  50 
583998 
783698 
3  2  7  35 
2  0  oo 






*TOTAUX  OU  PRODUIT  163039437  308753441  456584126 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF  ISCHE  GEBI EDEN 
AME1'1!KA 
AMERICA 






POSSESSIONS  76891708 
PAYS  310575 
AMERIQUE  77202283 
EUROPE 
ROYAUME  UNI  4499024 
IRLANDE  ISLANDE  4714 
SUEDE  50829 
FINL  NORV  DANEMARK  131~8 
EUROPE  ORIENTALE  63709.31 
AUTRES  PAYS  1043~3 
AUTRICH~  95779 












UE8ERSEEISCHE  GE~IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  M~R  DE  LA  COMMUNAUTE 
Tr:RR!TOFll  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMl.JNITA 
OVERZEESE  GESIEOEN  VAN  DE  GEMEEN~CHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
969544 
969544 
UE8R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  279917 
UE8R!GE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
100 
32 7  3  5 




2  1  3  3 
32735 
34 86 8 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 





4  7  14 









21 3  3 
34735 
3  6  8  68 




1 - Xli 
5 
31 10 6  7 
12561420 
3  4  1  6 
73707 
1  31 1  9  0  7 
1389032 
13950452 
1 - Ill 
lOO 




2  96 1  1  9 
3938671 
IMPORTAZIONE  INVOER 






















53 7  7 
1  9  21 94 
1313825 
1  51 13 96 
16354712 
184141433  97683199  190860599  279742151  374949503 
26196296  17292979  32522904  44565743  58486846 
36133790  17303958  30~18151  45390765  61770991 
319946  604393  744315  805359  807442 
26315976  11401223  24214294  38478473  53898763 
273107441  144285752  279160263  408982491  549913545 
1200 
364951 
1  8  0 
1  1  4  1  4  1 
1  7  0  9  9 
990 




1  52 1  7  4 
3  2  2  1 
10053282 






20 0  0 






2  54 7 
8  6  1 61 























2  8  56  2 
















































1  11 6  50 
50046 











































1  3  32 7 
57049 
1  '.3 610 
16187672 









256795333  363932519  455775255 
782863  1223664  1778302 
257'578196  365156163  457553557 
15180482  24519582  34029915 
13327  13327  28202 
93922  120226  159874 
390909  1291305  1'749660 
34950089  56769130  78073887 
292238  476811  614330 
142223  228740  322328 
























F"RÀNC  FRANCAIS 
'DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
MENGEN 





EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 






100  kg 




3,1  7  91 d  55' 
1958 
HOEVEELHEIO· 




4'?043865  .. 
WERTE 
E.Z.U. 






IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  U.E.P. 
1 •  VI  1 - IX 
1W165114  26049487· 
34256836'  497656~6 
25~005713  364143739 
34950089  56769130 
WAARD& 
E.B.U. 




76073667 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
ELE'KTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VE'RVAAROIGING  VAN  ELECTROCEN 
ALLEMAGNE  R  F  ::1::100  ::1710  4  7  10  7710  51760  1  1  6  7  0  1627::1  ::1012::1 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  ::1::100  ::1710  4  7  10  7  7  1  0  51760  1  1  6  7  0  1627::1  ::1012::1 
ROYAUME  UN 1  10 72 7  10 7 27  45141!5  451415  180511  1 80 511  85904  8!55104 
eT OTA U  X  PA YS  T  1 ERS  10 72 7  10 727  4941!5  49415  18091  1 80 91  85904  85904 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  14 02 7  14 4::17  54125  !57125  278!51  2  9  761  102177  116027 
ANOERER  K  OK S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  16 4  40  18!561  !512 68  611::1::1  !59146  72::174  161771  201644 
FRANCE  SARRE  9  9  5  1510  1510  1 00 
•roTA  u  x  COMMUNAUTE  16 4  40  18 570  512 7 7  611::18  5  914 6  72!564  161961  201744 
ESPAGNE  ::1::170  ::1::170  3::170  51845  984!5  5184!5 
ROYAUME  UN 1  3::129::1  664 17  77427  64 2  32  13!57!58  167453 
eTOTAUX  PAYS  TIERS  3666::1  651787  807517  74077  14560::1  1772518 
•roTA  u  x  ou  PRODUIT  16 4  40  5!5233  1  2  1 0  64  1419::15  551146  146641  307564  ::1751042 
28 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
... 
ORIGINE 
1 - Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST 
ROHE!SEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
u  E  BEL GO  LUXB  4  80 0  1  6  661  4 58 01  1  2  51 1  1  ;, 4  02 9  1  1  57 9  9  ;, 0  2  1  1  9  776144 
FRANCE  SARRE  6  7  9  65  1  1  6  2  a  5  1  46625  166295  44:!'612  769204  947707  1  19 21 1  1 
PAYS  BAS  2  7  5  67  49469  7  2  6  07  107156  205566  356591  509260  730100 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1 00 3  3  2  1  64 4  15  265033  416564  683209  1241594  1759106  2696355 
AUTRICHE  9637  1  9  4  8  6  26628  37710  7  7  62 7  160026  234765  309061 
ESPAGNE  105423  144776  223693  602971  621972  1301661 
FINLANOE  9  3  5  69  156495  1  79030  201139  503165  a  1  7  6  9  S>  934002  1050547 
NORVE GE  23 6  3  6  66616  1  1  10 4  3  15995>4  1  7  3  7  10  466268  745004  1057503 
ROUMANIE  75323  196405  207645  222705  469603  126665>3  1334086  1  4  11 81 2 
ROYAUME  UN 1  3 56 97  16995>4  381394  744903  231763  1  0  5  90 11  2296996  4334072 
SUEDE  16 2  50  56220  602 41  147967  153266  469601  6  55> 5  lO  1162621 
CANADA  407 639  407639  516170  575974  3027576  3027578  3621079  4272934 
AUSTRALIE  1  3  4  6  14395  16939  24066  10006  1065>56  140506  175>079 
*TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  664699  1  1  5>4 6  7  5  1667666  233635>1  4666760  7979023  105>66026  15099310 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  765031  1375>290  1932899  2756955  5345>965>  9220617  12747132  17797665 
. . 
SPIEG'ELEISEN  SPIEGEL. 
GH!SA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.I.JZER 
FRANCE  SARRE  2  50  1640  2514  1  5>  0  7  7 
PAYS  BAS  203  20 3  2  03  203  2144  2  1  4  4  2  1  4  4  2144 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  203  203  453  2043  2144  2  1  4  4  4656  21221 
ROYAUME  UN 1  2527  194 98 
SUEDE  9999  9999  7  6  3  90  7 63 90 
SUISSE  12 00  2500  9  97 2  20 7  92 
YOUGOSLAVIE  3426  24320 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1  1  1  9  9  1  6  4 54  66 3  62  141000 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  203  20 3  1  1  6  52  20497  2144  2  1  4  4  91 0  2()  162221 
. . 
HOCHOFEN  FERROMANG  FE RR 0  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROM .. NG 
u  E  BELGO  LUXB  5500  9678  1  7  4  2  6  19635  1  1  4  10 9  1  9 57 15  325363  360363 
FRANCE  SA  F<  RE  39356  46825  76276  107126  635295  966314  1466705  1  9 91 1  4  0 
PAYS  BAS  3000  3  00 0  30 60  3092  6  3  1  1  4  6  3  1  1  4  6  4  1  2  6  64 561 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  47656  59 50 3  9  67 66  129653  1  0  1  2  51 6  1245143  1  6  7 61 5>5  2416064 
NORVE GE  7056  56 7  01  916 1  5  13235e  938550  1466246 
ROYAUME  UN 1  990  5>90  1 56 3  7  15837 
SUISSE  1  0  0  1622 
YOUGOSLAVIE  105  1  05  1  0  5  2  4  7  8  2476  2476 
UNION  SUD  A FR 1 C  1000  13427 
.JAPON  4750  74451 
UNION  INDIENNE  400  6379 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  7  1 61  57 7  96  96960  134846  956665  1560440 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4  7  6  55  66664  1  54 5  62  228613  1012516  1379969  2635061  ~,996524  . . 
ROHEISEN  UND  FERROL.FGIERUNGEN  INS6ESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROL.EGERINGEN 
u  E  BEL. GO  LUXB  10 30 0  26339  63229  144746  14 613 6  3  1  1  51 4  627462  1136507 
FRANCE  SARRE  1  0  7  3  2  1  1  65 1  10  223153  25>5261  1276907  1755516  2436926  _j202328 
PAYS  BAS  30 7  7  0  52 6  7  2  75670  110453  270626  421649  575552  796625 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14 8  3  91  244121  362252  550460  1697671  2466661  3641960  5135660 
AUTRICHE  9637  1  9 46 6  2  66 2  6  3  7  7  1  0  7  7  62 7  160026  234765  309061 
ESPAGNE  105423  144776  223693  602971  621972  1  3 01 6  61 
FINLANDE  93 5  69  156495  179030  201139  503165  617699  934002  1050547 
NORVE GE  23 6  3  6  75674  167744  251609  173710  596656  1663554  2523749 
ROUMANIE  75323  1  9  6  40 5  207645  222705  469603  1266693  1334086  1  4  11 612 
ROYAUME  UN 1  36 6  97  1  6  9  9  5>4  362364  748420  231763  1059011  2312635  4369407 
SUEDE  16 2  50  56220  9 02 40  157966  153266  469601  735980  1259011 
SUISSE  12 00  2600  9  97 2  22414 
YOUGOSLAVIE  105  1  05  3533  2478  2476  26 7  96 
UNION  SUD  A FR 1 C  1000  13427 
.JAPON  4750  7  4  4  51 
UNION  INDIENNE  400  6379 
CANADA  407639  407839  5161 7  0  575974  3027576  3027578  3621079  4272934 
AUSTRALIE  1  3  4  6  14395  16939  24066  10006  106956  140'506  179079 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  664699  1202036  1736661  2455605  4666760  8113669  12031253  16620750 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  613090  1446157  2099113  3006265  6364631  10602750  15673213  21956410 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF ISCHE  GEB!EOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
CANADA  TER RE  NEUVE  407639  407839  516170  575974  3027576  3027576  3621079  4272934  *TOTAUX  AMERIQUE  407639  407639  516170  575974  3027576  3027576  3621079  4272934 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  36 6  97  169994  362364  748420  231763  10 5  90 11  2312635  4369407 
1  1  1  1  _jJ  1  1 




1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST 
SUEDE  16 2  50  56220  902 40  157966  1 53 26 6  4651601  735980  1  2  5 90 1  1  F!NL  NORV  DANEMARK  1  17 4  0  7  232169  346774  452746  676695  1416355  26175,;6  35742516  EUROPE  ORIENTALE  75323  196405  207645  222705  489603  12686513  1334066  1  4  1  1  6  1 2  AUTRES  PA YS  105528  146061  230026  6054451  634422  1350693  AUTRICHE  9637  1  946  6  26626  37710  77627  160026  234785  309061  •TOTAUX  EUROPE  255514  7  79602  1201752  1649!595  1629176  4979335  60651666  12274460 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PA ES 1  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  1000  13427 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL TRI  PA ES 1  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
.PAYS  D  OCEAN lE  1  3  4  6  14 3  SIS  1 893  5I  24086  10006  106956  140508  1790751 
UEBRIGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E 
ALTRI  PA ES 1  DELL  AS 1 A 
ANDE RE  LANDEN  V AN  A Z 1 E 
INDE  400  63 79  AUTRES  PA YS  D  ASIE  4750  7  4  4  51 
•rOTAUX  AS  1 E  5150  60630 
ZAHLUNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  236359  579890  1051387  1774271  2344265  4663131  6759SSJ4  1;,818187 
STERLING  38243  184369  401323  773906  241769  1165967  2453343  4568292 
FRANC  FRANCAIS  107321  1  65 1  10  223153  295261  1276907  1755518  2438926  3202328 
DOLLAR  407839  407839  51 61 70  5755174  3027578  3027578  3621079  4272934 
ORIENTALE  ET  CHINE  75323  196405  207645  222705  489603  1268693  1334088  1411812 





MENGEN  QUANTIT~S 
100  kg 
1 - Ill  1 •  VI 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 





U  R  S  S 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
215 66 
2  15156 





1  7  1 
1450512 
147758 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLET TES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  8  4  3 
3::1216 
10 7 
::15 1  1515 
3751320 
7878 
7 87 8 



















VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAM~S  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 




U  R  S  S 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  3  5  50 1 
R0HBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
OEST!,NATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PR00UCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






U  R  S  S 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
BRES Il.. 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
300506 

















1  25 
5  515 
22 
1  4  5  5515 
160314 









1  25 
72 01 
31 
2  57 37 
2  45 
1  7  1 
320 





8  06 
753017 
2417 
1  159 
401!5>55 

















7  7 54 02 
133834 





2  45 




*TOTAUX  OU  PRODUIT  528021  9514536  1483660 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
SUEOE 
10 7 
1  7  1 
2  7  8 
2424 
1557 
1  7  1 
48 
8715 
5  615 
1574 
1  7  1 
1  515 





1 •  Xli 
69 
151 3  7 
15206 
134049 
1  7  8 
10532 
1  0  1 
25737 
245 




































1  7  1 
57  4 




1  7  1 
166 













































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
143541 






































1 3  1  4  5::11 
1  53 4  1 




2  9  !!1  8  4 
1  53 41 
4726 

















































1  5  34 1 











1 •  Xli 
659 





















































274::158 EINFUHR  IMPORTATIONS  1158  IMPORTAZIONE  JNVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OII.IGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  .. -Xli 
HEP.Io.:OMST  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
F'INL..  NORV  DANEMARK  20  1  2!5  12!5  1  7  e  406  8::5 10  8::510  11407  EUROPE  ORIENTAL..E  58 9  53  306870  !563271  843697  490085  2  '!17  !5  !5 22  4606130  6709562  AUTRES  PA YS  22  22  31  1 0  1  604  604  781  20 78  AUTRICHE  118561  132171  1::5::5834  1::58399  1114007  128519::5  13::5!5210  1450573  •ToT AU X  EUROPE  179980  444803  706002  51514!598  16726::54  4007206  6157876  8447978 
UEBRIGE  L..AENOER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
Al..TRI  PA ES 1  OEL..L..  AS 1 A 
ANDE RE  L..ANOEN  VAN  A  Z 1 E 
AUTRES  PA YS  0  ASIE  2  4!5  245  1!5200  15200  •TOTAUX  ASIE  2  4!5  245  15200  15200 
ZAHL..UNGS RAE UME  Z 0  NE 5  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  FI  u  466790  6  !!6 7 90  5119133  1271::550  4306948  6::50 6::5 511  !!194014  11040564  F'RANC  FRANCAIS  4  6  62::5  921!78  146470  299435  4215!58  84!55170  1261484  2439048 
001...1... AR  2  7 8  828  845  845  1!5854  4492!5  4  6  590  46 5  9.0 
ORIENTAL..E  ET  CHINE  58 9  5::5  3061!70  563271  843697  490085  2575!522  4606130  6709562 
32 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
- Ill  1 - VI 
HERKOMST 
BREITBAND  IN  RDLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO!LS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
67:5:3a 





4  a  :5  8:3 
:55 51 61 
96:5667 
NEUE  SCH!ENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
100:5 
:3  2  62 
4  2  65 
45 
5 
1  50 5 
26 
1  581 





















SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 





WALZORA HT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PA YS  T  1 ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 












U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 




















:3  1  2 











1  1  1  2  51 
1087068 
2  2  ga 6 
223 
3  0  26 
1  8  970 





14 55  7 
18:32225 











100  kg 
QUANTITA 
1 - IX 
2  2  10 11 
257116 
6:585 









2  3  51 
12:5347 





1  21 
1  5  05 
64 
2  4  4  7 
129:589 
13 4  9 
510 
388 
22 4  7 
8 
2  :52 
2  40 
24a7 
54:5034 















2  54 4  8 
1  2  1 
2  35 
16 
579 
1  4 55 1:3 
1  4  52 
90 
50 





1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 - Xli 
264960 
268:521 











1  61 1  8  4 
1  1 54 
90 
166473 
7  1  2 
45 









:3  2  1  9 
a 




















1  2  1 
50 
2:35 






















4  1  3  7  5 
5  562 a 
53 9 
252 
1  7  9  1  7 
5a2 
19290 























VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 - VI  1 - IX 
1689071  248455:3 
2809041  3089615 
75404  84005 
11685899  16167052 







1  7  6  14 
651389 
669003 
5  39 
1  6  3  7 






1  6  9  95 
196 
973 
1  1  6  9 


















30 6  4  7 
1:377132 
1  7  60 4 
4  1  7 
1425800 
10 6  6  9 
539 
4  860 








1  9  6 
90 58 
9254 












7'512561  10831401 
11aa3:310  1a437405 
1504  2974 
185366  21:3349 
19'582741  294a5129 
667092  1003486 




2  8  l  2  0 
6  1  1 
257a5 
2  97 1 
1 52 
67859  85688 
4  60 8  4 
321 70 1  1 
4  90 8  3 
6  1  1 
4  0  :«  4 
25785 
920 96 
4443148  128:5571  2889592 
116:55368  224723:53  33926277 
WAARDE 
E.B.U. 
















4  17 
1  668a43 
10 6  69 
539 










1  96 
24665 
24861 






6  7  89 
39642 
552338 











2  9  71 
1  52 
57746 
4534455 










1 - Ill 
HERKOMST 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA l'IRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




1 •  VI 
210 
210 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  60  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROF!ELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUlRICHE 
HONGRIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  53 3  55 
365971 














SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE GE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 




4  11 61 4 
1642 
1  9  59 
12 4 
3  0  3 
4026 
415642 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
291::556 
::597007 





3  1  1 
:50::5 
6245 
7  2  1  4  16 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
19::5432 






1  0  2  9 
7  6  63 
::574690 
BI'IEITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P!ATT!  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SA l'IRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU lE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  57 
64006 
64 1  65 
1459 
1  7 
1  4  7  6 
65641 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAM!ERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 




7  0  0  0  26 
7034 
:53 







1  4  90 
55 
614 
2  1  61 
1  1  8  44 6 
2  0  6  7::5 
1 •  IX 
12999 
12999 
2  10 
2  1  0 




6  51 
1762205 








5 92 06 
1027217 
2046 
12 6  4 
57::59 
1  8  6  es 
::5  11 
::5  0::5 






1  2  6  06 
1  96 
1  4  6 
1  8::5 01 
2 
3  1  01 
::54::5 57 
1138577 
1  57 
166026 
1  681 8  3 
97 
1  66 
1  62 
46 06 
62 
6  14 
5727 
17::5910 
3  61 94 
34 
1958 
1 •  Xli 
1  1  4  1 
19900 
2  1  0  4  1 
2  1  0 
2  1  0 
2  1  2  51 
1048178 
103065::5 




7  1  7 







69 1  7  9 
1::523552 
2  0  71 















1  4  6 
26610 
2 






























2  901 1 
26216 
2::5::55 









6  4  67 8 











IMPORTAZIONE  INVOER 





















4  1  7  9  3 
4760 
51 11 







1  6  3  9 
252551 
2  1  7  7::5 7 
599328 
90::54039 









1  12 1  1  o 8 
1 •  IX 
151405 
151405 
1  3  7  5 
1  3  7  5 
152780 




1  3  7  5 
1375 
256974 
9091969  10398568 
6123289  9848409 
7694  1401::5 
17222952  20260990 
1763 
1  2  53  5 
1  94 4 
12535 
134  9025 
11680  139:30 
3  69 
73::5 
26112  38535 








2  7  1  51 ::5 
4760 
















2  94 7 
1971586 
19745::!1::5 
2  31 4 
1  5  e  8 
2  610 
60 7  7  1 
1  0  6  7 
50 551 












3  1  55 























1  0  67 
50 5  51 
1!54588 
2516050 
2997960 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SU 1 S SE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  00 0 
11 6  4  0 
55 
15129 
1  !5o  1  8  4 
26 82 4 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
·1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERT !NOE  PLATEN 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
75704 
94 42 1 
21458 
191583 
15 7  81 
9  3  a2 





1  0  40 




















SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
35018 








53 7  65 
72899 
49262 







14 78 4 
137262 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
17~625 
261020 










4  1 









1 - IX 




31 8  71 
31944 
7  01  3  8 
• 
243295 
3  830 47 
1  01 
70;,42 
696765 
2  6  64 
11  5  a 
5  40 55 
421 36 
100013 
7  967 98 
45 
10 46 
1  0  91 
10 91 
101147 
92 4  66 
1  65 




1  19 
61 
19!519 














1 62 62 
387761 
866558 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  617175  1606925  21'?9456 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  OE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINOER  DAN  3  MM 









1  8 
55 









1  1 58 
71042 















1  2 
26 

























1 - Ill 
7  7  690 
























2  1 6181 













IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 

















































1 •  IX 
77890 
2037779 







1 •  Xli 
77aSlo 
;,o75a5o 
1 o  6  o9 





6243243  d662886 
9276377  11166704 
2228  2544 
1725099  2066264 
17248947  21698398 
39701  186583 
26609  26609 




1  64 6 























4  0  8  2  !5 
56981 







4  7  52 
991988 





































12283183 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINI! 
HERKOMST 
FRANE:E  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AU T  R  1 C  H.E 
DANEMARK 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  S  E• 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  F'AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
3  51 72 1 
1306 
13 !59 66 
7 02 7  9  7 
61572 
2  15150 
93 
2  94 7 
3 
1 50 1  7? 
21745v 
920 2  4  7 
WALZSTAHL~ERTIGERZEUGNISSE  UND 







2  660 
279 







WEITERVERARBEITE.TE  .ERZEUGNISSE  COILS 
fOR  0  0  U  1 T  S  LA M  1 N.E S  F  1  N  1  S  ET  F  1 NAUX  C  0  1 L  S 
F>RODOTTI  Dt  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~  F'ROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
F>RODUCTEN  CO!LS 
U  E  BELGO  LUXB 
FR AN C  E  SA ·R RE 
1 TA L  1 E 
F'AYS  BAS. 












U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
~EOGRAFtSCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 







TERRE.  NEUVE 
AMERIQUE 
EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE.  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  F'AYS  0  AS! E 
ALTRI  F'AESI  DELL  ASIA 
ANDERE·LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  fOAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
20321503 
2449660 




1  3  2 
2  6  60 
26539 
1  9  1  6  7 
55 3  69 
60 6 





394 50 3 
191 6  7 
5 53 69 
2  7 92 






















1  914 
65!5530 
3  6  !:>27 
125974 
3  1  13 




ZAHLUNGS RAE.  UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
5648330 
19 1  8  7 
24496150 
394503 
36 5  90 
11204710 









1  58939 
43 
3527 






























7  60 15 
23U997 
15  7  4  5 
339264 
2  3  2  4 
1504767 








STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  Du  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT!  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  P"OUUCT~N  VAN  HET  VERDRAG 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
2333109 
2496483 
3  3  92 
4141735 
490905!:1 
1  1  3  7  9 
5611930 
7550039 
1  57 56 
36 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 

























































1 - Ill 




























U.E.P.  $ 






15  9  6  4· 
1  6  6  32 


































2  6  4  s s 















1  Sl63 9 


















14 7  3  4 
2  64 55 































1  9  79 7 
456201 













76~31296  147236523 
422224  81Sl563 
30Sl94076  .6113Sl61~ 
763127Sl  16035222 

















4  0  24 
4  0  2  4 
25554332 











21670 7  660  2  87"4 96646 
1522156  2316064 
94566660  1266278511 
20361241  2!5!593124 
3639756  446169!5 
67392420  68741403 
95630364  129066939 





PAYS  BAS 










U  R  S  S 
'J A  P  0  N 
CANADA 
U  S  •A 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
~ 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME•GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




A  MER !.KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
*TPTAUX.  AME,RIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
F[NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
uEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
AUTRES  PAYS  U  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
MENGEN 
1 - Ill 




2  6  60 
26539 
19 1  6  7 
57613 
62 6 
41 2  67 
25737 





1  7  1 
394761 
19 1  6  7 
57613 










2  30 
3006 
231529 
3  6  527 
131559 
13 51 
1  54 905 
1  60 3  14 
20d~ 














ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRE~ 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL  IN'G 
FRANC  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
6317120 
19 1  6  7 
2496483 
3  9  4  7  81 
95543 
11691500 





100  kg 
1 - 1~ 







7  60 15 
239736 
2  3  55 
1  9  4  04 
60 3  14 
2  9  5 
21  0  4 
1061335 




21 0  4 
1  66 
1063605 







2  9  5 
2  9  5 
17402441 





1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 











7  1 36 91 
1  60 3  1  4 
300 
21 2  9 
1306750 






1  31 10 4  5 
127068 
354509 












WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
<0061536  20661223  29128013  36706090 
66549663  131685864  193196820  255842764 
9936401 







1  9  4  14 6 
1  5  34 1 
7631792 
17413497 






















139167~  3537127  5793847 
1314531  1314531  1314531 
19224  19554 
48918  51153  54133 
16031229  20356676  25565581 
4726  7553  7553 
20683782  43252132  60~85366  79532926 
89233665  174937996  253762186  335375690 
7631792 
15341 
16031229  20356676  25585561 
46916  51153  54133 
4726  7553  7553 
7647133  16084873  20415384  25647267 
422224  619583 
1677<:>54  3536612 
20203  40029 
946266  5310209 
29661  45329 
9936401  17413497 









1  9  2  2  4 
2316084 
<:1583066 







80636246  153542914  224901694  29<:1537412 
422224  819563  1522166  2316084 
31415636  61965,567  95630364  129066939 
7647133  16080147  20407831  25639714 
946286  5310209  8445886  11171457 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGIN~ 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUIT~  ACIER  HC 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  ù  VORG  E~ZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORG!AT!  SPIRAL!  ~ECONDO  FORME  P~ECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTJ"UX  DU  PRODU !T 
2:3'37 
_j  4  9  7  '3 
1  4  4 
722 
:3  8  1  7  6 
2  7  '::>  1 
42 
11 
10 1  99 
15 7  0  5 
971 
647 
1  8  9 
1  4  1  9 
:31  9:3 4 
70 1  10 
4686 
7  1  26 9 
:3  29 
2  6'3 4 
7  91 18 
5762 
:3  25 
11 
2  0  86 4 
3  2  0  22 
2275 





KALTGEZOGENER  DRAHT  F  1 LS 
FIL!  TRAFILATI  C.ETROKKEN 
TREFILES 
ORAAO 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 








U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
:3  1  7  4 
..36 57 5 
4  65 









6  7  1 :31 




1  4  0 
9649 
2  21 
1  59 
1  o  6  4  2 
84 '::>6  6 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIA!O 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
N  0  R  V  E  GoE 
POLOGNE 





U  S  A 
*  T  0  TA U  X  PA ·YS  T  l  E  R  S 
*TOTAUX  DU  PROCU IT 
27:302 
7  59 61 
1  4  99 
1  0:3 9 
1  os 60 1 
5  90 
875 
2 
1  '3  1  54 
57  3 
17 92 4 
4  89 
96'39 
'3  9'3 5 
1  9  8  8 
4  9  1  7  8 
154979 
4  8  1 19 
1  51 8 28 
1  50 9 
1  8  14 
20'3270 




2  2  80 2 
1408 
4  '3  6  59 
569 
1  8  261 
8:378 
2  916 
1  0:3 64 7 
'3  0  6  91 7 
N!CHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  D!FUORI  ùELLA  COMMUN!TA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  U  ITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





ROYAUME  UNI 
:32 81 :3 
147509 
1  6  4  '3 
2226 
18 4  1  91 
'3  6  99 
4  8 
'3 
8  7  5 
1:3 
1:3 1  54 
10 8  '3  5 
58795 
290226 








2  2  802 
2  2  412 
QUANTITÂ 
1 - IX 
7  '3  06 
1  1 59 71 
4  00 
4  4  58 
1  2  81 :35 




4  7  0  59 
3984 






1  1  6  41 
9  62 :31 
7  61 
1066:33 
1  4  7  0 
16 
:3  2  7 
1  46 22 
:3  35 
9 








:3  0  11 01 
:3:370 




2  8  7  09 
2646 
64966 
6  50 
2:3470 
1  1  1  67 
:3  2  10 
1  4:32 61 
444'362 
7  4  2  :3  5 
452661 
1925 
92 4  6 
5:36069 




















66 1  4:3 
5244 
1960 
1  0 
:320562 






4  51 





3  3 
25594 
165369 
61 1  6  3 
:347359 










6  1  5 
3  10 1  1 
14063 
56 1  0 





2  1 56  0 
76703'3 
2  :;s  7  7  1 
1 2  1  1 
3 






1 - Ill 
99644 
616954 
















1 912 1 
616916 
14496 
1  1  7  0  6 
329041 
3  40 9 
4159 
3  6  2  81 1 
961727 
448095 
1  7  2  1  4  1  1 
::S8912 





1 21 7  3 
405 
195477 
4  3  181 
1013870 
2  6  79 7 
1 "7 900 6 
51226 
259650 
1 810 01 6 
4061226 
61 9  98 9 
3066110 
50 23 5 





1  2  17 3 
1  0  91 
195477 
233174 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
199272 
1710365 
2  2  3  1  4 
3  1  1 32 
1963083 
3  1  7  515 





1  4  2  1  6 










2  2  1  31 
612285 









10 4  5  31 
6475 
14::S 


















1  4:3 
4  8  4  1  o 
1236 
3::S8926 
"'8 54 15 
VA LORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
295585 
2760697 
2  8  6  0  5 
66371 
:;s  1 51 6 56 
516094 
3  8  90 5 


















1  <5  540 












1  4  3 


















1  4  3 














2  2  1  6 
629526 
2579419 
1  41 7  8  3 
20244 
2  36 
61 1 62 

























1  4  3 











1  7438<54 
12<51862<5 









1325120 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 






YOUGOS LAV 1  E 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRIC•<E 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
36 6  91 
1  4  85 
10 2  66 
3  9  3  5 
1  69 




1  8  9 
3617 
10 8  3  5 
38 6  91 
61 
24 31 5 
5423 
3  6  99 
83024 
UEBRIGE.  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  AESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE.  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
•PAYS  D  OCEANIE 
1 - VI 
85330 
30tl5 










85 3  30 
444 
4  57 "'0 
1  14 6  6 
6598 
173990 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAI>-IES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE.RL ING 
FRANC  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2-' 6  9  62 
10 6  3  5 
147509 
3  61 7 





4  57 40 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ER7EUGN 
TOTAL  AC !ER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT!  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1 E 
..JAPON 
CANADA 
U  S  A 
9RES!L 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 




7  17 12 6 
5732075 
692495 
1  5o 
3 
875 
2  6  93 
4  1  6  93 
30022 
9  6  50 4 
2  1  1  3 
51 55  3 
25737 
3935 










1  3  2  17 
1471541 
10884574 




3  c 21 
254331 
56 93 9 
2  1  6  919 
4436 
174495 











56 93 9 











3  28 





1 61 4  9 













2  3  37 





7  3  2  4 
44464:3 
1  60 3  14 
1  1  1  77 
2  9  5 
2432 
1069434 




2  4  32 






1 - Xli 
1t11662 
6  4  1  1 
32980 











1  2  4  6 
77300 
20507 
2  3  7  71 


















53 6  1  71 
1  2  4  7  7 
746671 











t  6  6 











































1  9  4  14 5 









IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VA LORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 




























1  7  tl 7  0  7  1  1 
34599 
1  4  3 






1  7:3 b  0  61 












4  6  1  21 
1063492 




4  61 21 
1  10 9  61 3 
92223,.; 
6123266 
5  60 2  6 

















1  4  3 
91 21 5 















16tl63264  21420170 
66919  .  97274 
4726  7553 
16954929  21524997 
1404996  2444404 
WAARDE 
E.B.U. 










1  512:3 41 
61 1  62 
















































FJNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
MENGEN 
1 •  Ill 
96 su 4 
2  e  7  3 
119858 
6  0  !>  1 
692495 
947803 
UE'3R!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTR!  PAESI  DELL  üCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
•»AYS  0  OCEANIE 
UE9RJGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  P~YS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS  JE 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
2  1  0  919 
3682 
592491 
1  2  8  17 
1  1  9  e 951 
.. 083799 
ZAHLUNGS RAE UME 
2'0NE  MONETAR!E 
ZONES  MONETA !t'lES 
E  "'  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA R 
MONETA  Jlo<E  ZUNES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
o556082 
~0  0  2  2 
2043992 
398398 
1  19 e::. a 





100  kg 
QUANTITÂ 




1 es 04 
1652736 
3116843 
2  9  5 





































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
7606213 
656651 




















1  92 24 








1 •  Xli 
174821SI5 












124044SI3 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RA!L.S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEdRUIKTE  RAIL.S 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 







7  54 2 
1  5  "40 
1  5  540 
100  kg 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCOkDS  DE  FONTE 
TUol  E  RACCORD!  Dl  GH!SA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI..JZER 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1  E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROL.EGIERUNGEN  NEG 
FERRO  AL.LIAGES  HC 
FERRO  L.EGHE  NC 
FERROL.EGERINGEN  NEG 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
UNION  SUD  AFR!C 
..JAO>ON 
CANADA 
U  S  A 
CH 1 L.  1 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  6  !:>  o 








2  69 
2  1  1 
70 7 
66 
1  4 
2547 
1 30 4:3 6 
1  3  66 
455 
1  6  7  9 
:3502 





6  65 
5  62 7 
31 4  2  1 
4079 
91 
22 7  96 
7  1  6  4 
2  94 
17 1  :3  6  7 




















5  64 7 
2477 
1  6  57 5 
2464 
321:11 













:3  1  :3  7  19 
::>:32294 
QUANTITÂ 
1 - IX 
:36:38 










1  02 
10 
:3:36 
8  69 
679 
21 09 
1  1  4 

















7  6:3 59 
2  57:36 
642 
7:3:336 







HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 











a  6  2  1 
1  2  7 
1  0 
4  9  0 
166:3 
1  1  0  1 
:31  a  a 
527 
1  1  4 






1  41 0  5 
6504 
46:344 
1  1  9  6:3 
1  2  7  61 
426400 
1  7  0 
:360 







1  13 55 
1066 
4543 









1  9  212 
































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




10 3  2  5:3 
151262 
395a937 
















































64 6  0  6 




1  500 




a  1  9  4 
2  1  4  7  :3 









1  3  7  1  9  1 
5036623 
1  1  4  a  4 
69573 














1 - Xli 
2a906 
66 9  9D 
5 56 99 
151595 


































51 4  1  5 
23214.71 
239769 
1  4  3  6  1  8 
84428 
143362:35 
15160248 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESAB~NAENOt  CENORE&  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
U  E  BELGO  LI.JXEl 
FRANCE  SAkRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
:3 90 7  1  :3 
5:356:>9 
4  6  4  1  1  5 
501 4  !':>  6 
1  8  91 9  4:3 
51;l:326 
1577!':>4 
7  11 5  b8 
206090 
6500 





2  7  •  8  8 









51 1  4  4  5 
1449175 
:3  57 tl 50 
6  !':>00 




1  5  500 
274tl6 
54010 
6  7  50 0 
396:3t>06 










6  5  00 
540024 
8  9  7:3 52 
8  0  4  9  50 
124320 








































1 57:31 9 












IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
























1 •  IX 
1229146 
1662066 
9  60 6  7  7 






































1  7 82 30 
10666669 
16090610 HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
EISENERZ  MJNE~Al  DE  FER 
MINERALE  Dl  FE~RO  IJZERERTS 
U  E  EIELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAY'S  BAS 














MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCJD 
TERR  PORTUGAIS 
JAPON 
L  1 SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PDRTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 




*TOTAUX  PAYS  T!C:::RS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
MINERA  1  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  EIELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQU  JE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
REP  D  INDONES lE 
IRAN 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
CH 1  L  1 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M  !NE RAIS 
TOTALE  M  1 NE RAL  1 
TOTAAL  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 







14 3  61 5 
:3352424 
1  7  6  1  4  0 
13 70 7 
3686066 
3  7  3  '::>2 
2547427 
1 99 1  4  5 
1a56737 
213972 
16 60 0 
14900506 




1  1  16 ao 1 













2  59 
393420a9 
4302a175 
a  1  6  o 
646 
9026 
1  a 4 
3200 
7  0  7 
30 
10 00 0 
6  2  a4 
2  10 0 




2  10 
193462 




14  3  61 5 
3360604 
176140 
14 5  "'5 
3695114 




2  1  7  1  7  2 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 







































6  60 2 
1  1  6  5 
9  96 7 




2  5  900 
1  0  3  16 
3  11 







7  13 3  16 
454553 





5  91 91 
6416290 
6  3  a4 3 
42a3B42 




100  kg 
QUANTITA 






1  6  a  1  a 8 
6726447 












421 9  4 
















2  59 
117741173 
126647157 
2  00 
936a 
1  1  7  7 
10765 
9130 





3  11 
1  4  1  41 











3  11 






1  2  1  6  7  a 
8916749 





















































1  1  4  7  0 
18778 
1  3  3  0  0 
6300 
30 
2  7  53 1 
425327 
3  1  1 
19590 








2  91 0  3 
70 
1044 
1  1  7  1  2  7  7 
644163 
3  1  1 
















1 - Ill 





















1  1  52 7  6 













4  3  3  3  1 
941 
2  1  78 4 












4  1  91 5 
4573917 
4617246 
.3  6  77 1 
2651891 
277653 







IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






































2  4  16 
4  2  3  12 
1  2  8  7  5 
57603 



















3  9  3  52 
4397228 
3722S>6 







'52 7  1  61 
VALORE 
U.E.P. 






















11 7  8  20 
4330462 
2045012 















2  41 6 
56041 
1  3  1  3  0 




























































1  1  7 820 
5546698 
3187101 

























7  69 
160473 
595224 








































MAROC  TANGER 
oU N  1 S  1 E 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERRI.T  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 




MALAIS  ET  TER  e 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 




MENGEN  QUANTIT~S 
1 - Ill  1 - VI 
17307  182:38 
14900508  :30392268 
111244  2:36167 
540896  1044417 
6284  10316 
:311 
912098  1645404 
2100  11606 
1659474  3377332 
1123596  1776669 
92960  188060 
2725!::>0  :380166 
212842  454190 
201800  201800 
1048572  1933179 























100  kg 






:3  1  1 
1989514 
1  4  1  41 
5044589 
2378374 







2  50 
2  1  4  21 
70 
10 98 











2  59 






40251789  78846572  120444029 
•TOTAUX  DU  PRODU !T  43946903  85262862  129360778 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE  2527355 
t3RES IL  1672342 
AUTRES  PAYS  58:35793 
•TOTAUX  AMERIQUE  100:35490 






ROYAUME  UNI  17307  18238 
SUEDE  14900508  :30:392268 
F"INL  NORV  DANEMARK  1896089  4062688 
EUROPE  ORIENTALE  6284  10316 
AUTRES  PAYS  :54516068  63724554 
•TOTAUX  EUROPE  204:36256  40856164 
UEBERSEE!SCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 




UE9R!GE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  3336409 
UE9RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEI;IR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 





AUTRES  PAYS  D  ASIE 











ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAI<IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL !NG 
29616048  58182862 
















2  59 
12 oo 
1094422 






1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 






















1  1  0:5 
224700 
1587443 



































WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1 - Ill  1 - VI 
25197  54543:3 
21868751  44669578 
176:304  :36468:3 
11:32902  2217782 
84228  125428 
789 
1500779  2621059 
18164  117705 
3594183  6693172 
2053:328  :3450584 
1425:39  295:389 
1298581  1822219 
12391045  27588:36 
2275:32  227532 
154:3895  2806065 
666936  1007846 
673 
13267 
1  1  52  7  6 


























1 - IX 
1:326:31 
71460415 
61 90 2  7 
3017959 






































2  14 1  2  1 
67:3 
405:39  40659 
2467:35  279890 
21190:34  2592168 
500  500 
45186115  6:382:363 
13195418  16011527 
1546:3818  21770852 
865:3  8810 
101:37623  11461724 
2219523  2936276 
51949011  1:31514477 
13897254  1d624251 
252  252 
6751751663  132722107  1978:34957  26:364:3854 










25197  564:3:3 
21868751  44669578 
2748684  5971687 
84228  125428 
5654918  99U6653 





















1326:31  162595 
71460415  99039:319 
8026780  109099517 
161163  2118160 
15137672  18:309908 











500  500 
1082183  :3559646  4986115  6:382363 
6254:306 
73:36489 
1782  18:370 
12744538  157654459  191390:38 
16:304184  20753866  25540271 
45:370079  90173385  132670000  176710:351 




FRANC  FRANCA 15 
OOL.L. AR 
OR!ENTAL.E  ET  CHINE 
MENGEN 
1 - Ill 
56511056 
73013051 
6  2  64 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S 
1 - VI 
517516575 
146351665 
10 3  16 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 - IX 
13427614 
24667014 










1 - Ill 
6576069 
120060451 
6  4  22 6 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













1 •  Xli 
11::1736637 
527275651 
2136530 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORT!ERT  ODER  KLASSI~RT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICAT~ 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 













U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
60 
2  50 
1  1  2 
422 
10 10 0 
76 
5  94 
19 81 3 




4  9  63 
10 1  9  8 
64 7  89 
65 21 1 
6  0  10 
2  10 
250 
2341 
8  811 
2  51 




1  9 813 
5  990 
510 
1  4  7  4 
344 
1  9  86 2 
4  96 3 
3  0  5  57 
96746 
105557 
100  kg 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHRDOT  VAN  GIETI~ZER 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TERR  BRIT  OCC!D 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1856 
28 52 5 






.3 3  8  66 
SCHROTT  AUS  VERZ!NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!ND  PLAATI~ZER 
PAYS  BAS 










TURQU  lE 
YOUGOSLAV lE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
ISRAEL 
TERR  BRITAN 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANOE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  55 8 
1  55  8 
5  99 
9393 
1  3  4  1 
9710 
51 
1  10 8 
800 
2  80 4 
2  oo 7 
1634 
1  56 
548 
2  0  97 
24 62 3 
19 92 2 
76793 
7  8  3  51 
9334 
1  1  2  2  7  7 










2  741 
20177 
4  98 6 
1  761 
1  5  24 
21802 
51 
1  1 o8 
2  800 
4  2  50 
2  94 7 
4  5  91 




3  8  7  2 
30 3 
4  9 57 5 
2  0  60 5 
1  4  8  215 
156957 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
















1  1  1  88 
3  1  5 
10 7  75 
6  1  4  4 
1  6  4  4 
2  63 8 
2246 
2  81 7 





2  5  920 
1  4  56  4 









1 - IX 
60 59 
4  19 






1  01 
688 





1  9  8  62 
4963 




1  7  20 18 
184328 
1887 
2  72 
4  3  36 
1  0  5  62 
1486 
2  01 
1  87 44 
203072 
1  13 82 




1  7  61 
1524 
2  12 
2  7  3  18 
51 
52 8  5 






1  56 
548 
4  7  64 
3  03 
59120 
30 5  ô4 
1  922 74 
203656 
• 




3  11 8  2 
23492 
3  15 















1  ô  3  4  ~ 
6  1  7 
38914 
715 
1  0  1 
1  1  4  9  8 

























3  1  ô  1  2 
6  91 5 
1  7  61 
3633 
2  1  2 
40869 
1  2  0 
9954 
2800 
9  91 0 
5345 















3  4  8  4,2 











1 - Ill 
22 6 
1  9  5 
1  7  4  7 















14 1  7  2  1 
944 
10 74 4 
2067 
1  1  1  8 











1  6  981 
9930 












59 84 3 
51 163 
6301 
•  911 e 
33279 
8549 
2  1 01 4 
8487 
2  1  2  7  5 
4  7  98 1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






1  0  0  4 
56 1  9  8 
19  9 
4  51 4 
28159 
93794 





3  1  0  20 















11  9  9  50 
2  9  8  6  3 
12027 
58 1  4 
12 2  1  4  2 
2  1  9 
7301 
1  4  1  9  9 
2  57 01 
1  54 4  9 
2  2  0  18 
1  7  0  7  3 
2475 
7  16 
2438 
25274 











15  3  01 
l  4  81 7  3 
45068 
8549 
815 1  7  0 
1  2  4  1  4 
53128 
7  1  9  7  6 
VALORE 
U.E.P. 
1 - IX 
23738 
81 3 
1  9  5 









1  2  7  7 
ô470 
2  1  3  2 
13295ô 







4  7  21 
944 
1  7  5  20 
/  41 4  4  2 
51 61 
1  1  1  8 
70 9015 
809231 
4  2  1  7  3 
42173 
1  15  91515 
1  415 1  7  5 
2  9  8  6  3 




2  1  9 
2  51 6  9 
1  4  1  9  9 
4  1  2115 
1  98  0  2 
30 410 


















53 93 8 
8549 






1 - Xli 
35879 
80 07 

























14 1  0  7 













4  98 
44559 
14 1  9  9 
52254 
215 9  30 
41 1  4  9 
251 90 




1  4  1  3 






1  64900ô 
20153555 
89789 
1  623 85 
6301 
159675 





104034 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
ISRAEL 
LI13AN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
HA  1  T  1 
ARGENT !NE 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
















MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 




UNION  !ND lENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
HA  1  T  1 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  90 4 
96!>7 
44:3:3 
10 57 9 
6  1 55 
57 1  9 
7  0  62 7 
157:304 
524556 
2  90 0 
14 2  7  7 
8  2  94 
:38622 
921 10 7 
1  1 68 7:31 
81:32 
40 1  1  1 
2  50 
2:31 4  92 
279985 
20 12 4 
;,o 6  81 
6  6:'1 
1  :3  41 
10 7  7  5 
5  94 
2  8  4  57 
1  9  54 
2  6:3 6 
1  :3  1  0  5 
:3  1  5:3 
25508 
800 
2  80 4 
2007 
1  90 4 
11 4  91 
44:3:3 
10 7:3 5 
548 
10 2  52 
5719 
7  0  82 7 
162267 
5:34756 
2  90 0 
14 2  7  7 
8  2  94 
6:3245 
19 92 2 
1066174 
1  :34 6  1  59 
5:34756 
162267 
14 2  7  7 
11  1  94 
722494 
2  6:3 8 
11 :3  6  9 
1:3 10 5 
59801 
25508 
10 0  52 
20 12 4 
142597 










1  4  76:3 




1  8  4  4  !>  1 o 
21 7;, 816 
29:380 




2  8  912 
48339 
56  4  9 
1  7 61 
33 85 8 
594 
3  2  993 
7634 
5564 
2  81 o  3 
5  97 2 
3  0  809 
2  8oo 
4  2  50 
2  94 7 
6495 
1  3  76 7 
6  90 5 
17406 
548 
12 0  27 
5719 
9  1  58 6 
162267 
1383937 
1  4  76 3 













5  564 
34 4  52 
28103 
8  6  981 
3  0  809 
2  2  4  17 
2  8  912 
237238 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
:3  91 1 




:3  8  6  26 




1  7  2  50 
81 55 
57 19 
92 2  14 
256377 
1464414 
1  4  7  63 
2  9  00 
1  42 77 





4  50 18 




8  40 2  7 
5649 





1  97 2  3 
3  51 65 
8282 
35832 
2  8  oo 
7543 
:3  8  47 
82 96 
1  :3  7  67 
6905 
1  7  4  06 
548 




1  4  9-s 5  09 
1  4  7  63 
2  900 
3  03 
1  42 7  7 
82 9  4 
106570 





1  42 77 
2  62 60 
1797386 
1  97 2  3 
:3  47 58 
3  51 65 
1  2  60 71 
3  58 32 
32900 
3  57 09 
:320158 
1 21 4  3 











8  1 55 
57 1  9 
11.422 















l  1  3  3  1  6 
7578 
1  7  61 
3  6  1  8  4 
1  1  7  1  0 
38145 
1  2  51 4 
1548:30 
52125 





1  10 3  7 
1  59 1  0 
1  1  9  6  9 
17828 
1  1  2  2 
14906 































1 •  Ill 
1  1  1 54 
52451 
20360 
6  5  24 5 
56690 










4  6  7 54 
182407 
1  9  5 
875054 
1  1  0  4 410 
62567 
164644 
7  44 4 
6  99 9 
4  91 1  8 
2  86 9 
137817 
9416 







1  1  1 54 
60:333 
2  0:360 
6  5  961 
2438 
72238 












1  1  1  51 7  8 









6  2  56 7 
764:37:3 
2  1  0  8  4 
21084 
149092 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
1  1  1 54 
52 4  51 
2  90 6  5 
95470 
56690 













1  95 














1  4  1  9  9 
25701 
1  54 4  9 
33172 
69524 
:3  1  54  0 
96186 
24:38 
81 96 4 
25965 
480551 
1  11 51 7  7 
6838496 
75893 
1  4  3  0  4 




















4  "'6 21 




1 •  IX 
1  1  1 54 
52451 
2  90 6  5 
95470 
56690 



















1 20 2  7 
158501 





7  1  7  0  1 
235354 
1  4  1  99 




31 54  0 
96 1 86 
2438 
86 6  9  4 






1  4  1  3 
33994 























1 •  Xli 
11 1  54 

















1  95 







































1  4  7'6 52 
9543447 
















1 - Ill 
UEB~IGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALT~I  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANOE~E  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEB~IGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALT~I  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE~E  LA~DEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
831 67 
70 82 7 
15971 
86 7  98 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
1  1  5  77 4 
91566 
1  7  74 6 
10 9332 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE.RL  1 NO 
F~ANC  F~ANCA IS 
DOLLAR 





25 50 8 
920731 
2158899 
50 4  29 
15638157 
30 809 
100  kg 
QUANnTA 




1  10 6  52 
1230043 
305352 






1 - Xli 
1150849 




51 12 99 
645157 














IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 












1 •  IX 
818341 
487970 


















21!11!549 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STE!NKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQU JE 
U  R  S  S 
UNION  '3UD  AFRIC 
.JAPON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
54 1  1  9 
9065540 







1 - VI 










1 - IX 










2  0  00 
90650398 
101438458 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  43852570  81311180  125260433 
STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CAR'30N  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
sTE!NKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
15 6  e 1 
3  7  7  4  2 
53 4  2  3 
53423 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU lE 
*TOTAUx  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUx  DU  PRODUIT 
6 57  2  0 
7  7  8  0 
73500 
11 4  0  5 
219453 
5o e 2  9 
10 9  3  0 
292617 





2  6  7  0 
1867322 
2153274 
1  7  4  e  1 
99475 
1  1  6  95 6 
116956 
7  0  40 
127230 












2  eeo 
3949501 
4354198 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUJE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






.34 2  eo 
34 2  eo 
1  6  53 
2789ô8 
280 621 












































9  87 56 
































1 - Ill 
95540 








IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





























1 •  Xli 
357551 
5283768:3 
1  0  5:31 99 
542484:3:3 










161a252o4  78647396  143497508  218493626  27<:!:38:3778 








9  0  2  1  2 
520563 
1  52 1  7  4 












:3  4  1  8 
1  31  1  7  0  7 












e o 76 3 
1  1  6  0  7  2 
1  1  6  0  7  2 
137760 





























2  53 12 
468841 
9  3  9  22 




8  4  1  4  8 
142223 
27:39065 






























1  1  4  3  e e 
11 4  3  8  e 




130849  172738  326281 
15569471  27474344  39857433 
393160  776484  1739035 
16093480  28423566  41922749 
86161  142223  228740 
15410  28562  46691 
362147  1220565 




































17366001 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HER.KUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROYAUME  UNI 
SUE: DE 
TCHE:COSL.OVAQUJE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFR!C 
..JAI'>ON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T!E:RS 
1 •  Ill 
713725 
50 62 SI 
2146521 
2  6  70 
32445357 
37023348 




2  eeo 
5SI5S17235 
69972656 










•TOTAUX  OU  PRODUIT  46740265  87042tl29  134166132 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSION9  3244~357  ~SI5SI7235 
•TOTAUX  AMERIQUE:  32445357  5SI5SI7235 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SI,JEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•ToTAUX  EUI'<OPE 
713725 
50 82 SI 
13 o 58 
3  701 Sl30 
2  6  70 
SI577SI 
4577SI91 
UEBRIGE  l.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
Al..TRI  PAE:SI  DELl.  AF"RICA 
ANDERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  l.AENDE:R  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
Al..TRI  PAE:SI  DEI...L.  ASIA 
ANDE:RE  LANDEN  VAN  AZ1E 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





2  880 
160394 
10375421 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE:  MONE:TARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL. lNG 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L. AR 
ORIE:NTAL.E  ET  CHINE 
105110328 






























1 •  Xli 
2874925 



































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
1676326 





























81184186  148316313  226223593  289465613 
59451302  107886802  162576022  200832363 
5SI451302  107686802  162576022  200832363 
105SI376 
57049 



















































26422741 8  l"" u  Bt LI... Il N  lUXEMBURG 
u  f  8  l  BELGIO  l USSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
HERKOMST 
~OHE!SEN  FONTE 
GHISA  ~UWI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F  1  16 7  1  SI  231232  423726  736162  662400  1'5SI7SIOO  2663720  42SI7740 
FRANCE  SARRE  171404  3  1 53 60  421251  606601  1012660  1030260  2446620  3526340 
PAYS  BAS  45767  6SI362  148953  236230  365160  6SI3SI60  1066040  1613540 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  335SI10  635974  SI93SI32  1562SISI3  2240240  4122120  61SI65BO  SI43SI620 
ALLEMAGNE  z  EST  1 52 03  174641  7  6  1 20  773720 
AUTRICHE  457  4120 
FJNLANOE  21 71 6  3  0  7 26  3  57 51  3  7  2  71  131060  177080  213260  226060 
NORVE GE  20:<14  9722  10736  20070  14100  66560  7  2  Sl80  134240 
ROYAUME  UN 1  23 4  66  471SI5  1  1  1  7  6  4  216120  170620  344600  655SIOO  1143700 
SUEDE  1  12 5  6704  103 01  1  3  7  1  1  1  1  Sl6 0  6Sl160  10SISI80  1  40 6  2  .. 
SUISSE  1  .,  3  3  40  100  100  100 
u  R  s  s  4335  5  553  4  11 5  SI  SIOS171  31620  40360  222360  465660 
u  s  A  137254  160125  1  63SI26  163Sl26  674620  Sl96400  1022280  1022260 
AUSTRALlE  2257  2461  5339  6660  19260  2  0  96'0  4  4  3  4  0  73160 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1 92 1  96  262491  394202  726250  1253500  1717460  2417320  3SI66080 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  526106  e96465  t3e6134  2309243  3493740  583SI!560  81513900  13425700 
. . 
SPJEGELE !SEN  SP lE GEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F  26 9 30  56170  115620  148343  254440  4SI9320  Sl07200  11351660 
FRANCE  SARRE  200  200  2  00  200  2180  2160  2  1  liO  2160 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  27130  56370  1  15820  146543  256620  50 1 50  0  SIOSI360  1142040 
NORVEGE  6640  1 60 06  572SI7  72660  136220  3681560 
u  R  s  s  4  1  3  4  24720 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  6640  1 60 06  61 4  3  1  72$150  136220  413380 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  27130  67 010  133626  209974  256620  '574360  10451500  1555420 
•  . 
HOCHOFEN  FERROMANGo  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  30  50  50  420  660  1700  1  7 00  6920 
FRANCE  SARRE  66 7  Sl5  1  661 91  23096SI  304830  1773400  3319760  4420900  564Sl040 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  66 62 5  166241  231019  3052'50  1774280  3321460  4422600  5655Sl60 
ALLEMAGNE  z  EST  10 00  3380  1  50 00  48800 
NORVEGE  4  0  1  1  SI  71304  72554  116647  651600  1470940  1493760  2270560 
ROYAUME  UNI  51  1  52  1 52  11500  4  7  20  4800 
SUEDE  1  6  7  331  3  31  660  4580  6740  6740  14840 
SUISSE  603  60 3  6  03  603  12920  1  2  920  1  2  SI 20  12920 
u  R  s  s  22541  22541  454600  4!54600 
UNiON  SUD  AF RI C  24 41  4  1  7  7  37120  631 60 
CHINE  1000  14200 
JAPON  3  550  3550  3550  56840  '56840  58840 
CHI L  1  650  6!50  6!50  8!50  2  1  760  21760  21760  21760 
*TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  41 73 9  76669  104022  15!5760  690660  1'574620  2107660  2  964700 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  126564  242930  33!5041  461010  2665160  46SI6300  15530260  <:1620660 
•  . 
~OHEISEN  UN 0  FERROLEGIERUNGEN  INSGE.SAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GH!SA  E  FERROI..EGHE  0  AI..TO  F  ORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FE~ROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F  14567SI  26SI452  53SI396  666SI25  1117720  20SI6920  35SI2620  !5444520 
FRANCE  SARRE  2563 SISI  4  61 7 51  652420  913631  2766240  5152220  666SISIOO  917SI560 
PAYS  BAS  4 57 67  69362  1  46SI53  236230  365160  6SI3Sl60  1066040  1613540 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  4  9  6  65  660565  1340771  2036766  4271140  7945100  11526560  16237620 
ALLEMAGNE  z  EST  1 62 03  176221  SI 1  1  20  622520 
AUTRICHE  457  4120 
FiNLANDE  21 71 6  30 7 26  3  57 51  3  7  2  71  131060  177060  213260  226060 
NORVEGE  4  2  1  4  3  6SI666  1012SI6  1  Sl6 2  1  4  665700  1610360  1702960  27SI3460 
ROYAUME  UN 1  23 4  66  47246  1  1  1  9  36  216272  170620  346400  660620  1146500 
SUEDE  1  2  92  7035  10632  1  4  3  7  1  16560  77920  1  1  6  7  20  155660 
SUISSE  604  60 6  6  06  606  1  2  960  13020  1 30 20  13020 
u  R  s  s  4335  5553  63700  117646  31620  40360  677160  Sl45360 
UNiON  SUD  AF R  1 C  2  4  41  41 7  7  37120  631 60 
CHINE  1000  14200 
..JAPON  3  550  3550  3550  56640  56640  56640 
u  s  A  137254  160125  1  63SI26  1153SI26  674620  SIS16400  1022260  1022260 
CH 1 L  1  6  50  650  650  650  2  1  76 0  2  1  7  6  0  21780  21760 
AUSTRALIE  2  2  57  2461  5339  6660  1SI260  2  0  Sl60  4  4  3  4  0  73160 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  233SI37  3  4  7  6 20  516230  943441  2144360  3365140  4661220  7364160 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  663602  1206405  1657001  2SI60227  6415520  11310240  1616SI760  23601760 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERI,<A  AMERIQUE 
AMERiCA  AMERIKA 
USA  E.T  POSSESSIONS  1:.i72'54  1  é  0  1  2  5  1  63SI26  163SI26  674620  9SI640(]  1022280  1022260 
AUTRES  PAYS  6  50  650  850  650  2  1  7  s  0  2  1  7  s  0  2  1  7 60  21760 
*TOTAUX  AMERIQUE  1  3  s  10 4  160975  164776  164776  696400  1020160  1044060  1044060 
1  1  1  1  Il  f  1 
51 Bf:LGI~l!E  LUXEMBOURC  U  E  B  L 
PElGIE  LUXEMBURG  B  LW  lJ 
EINFUHI\  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITfS  QUANTITÂ  HOEVHLHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  too  kc  E.Z.U.  U.E,,.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli 
HERKOMST 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  23 4  85  47245  111935  215272  170820  346400  560620  1 148500  SUEDE  1292  7035  10532  14371  16 560  7792D  1  1  8  7 20  155660  FINL  NORV  DANEMARK  53 8  59  120394  137047  233485  996760  1787460  1916220  3021540 
EUROPE  ORIENTALE  4335  5553  79903  2515867  31520  40360  76821:10  1767900 
AUTRES  PAYS  504  50 5  6  06  506  12960  13020  1 30 20  13020 
AUTRICHE  457  4120 
•TOTAUX  EUROPE  93 57  6  180634  340124  751058  1228720  2265160  3476860  5110740 
UEBR!GE  LAENDE
0
R  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PA ES 1  DELL  A FR 1 CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
•PAYS  D  A F•R 1 QUE  2  4  41  4  1  7  7  37120  531 50 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAY~  D  OCEAN lE 
ALTRI  PA ES 1  DEL 1..  DCEANIA 
ANDE RE  L.ANDE;N  VAN  OCEAN lE 
.i>AYS  0  OC"EANIE  2  2  57  2461  5339  8880  1  9 260  2  0  950  4  4  340  73160 
UE9RI.GE  LAENOER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1  E 
AL.TRI  PA ES 1  DELL  AS I  A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A  Z  I  E 
CHINE  1000  14"2 0  0 
AUTRES  PA YS  D  ASIE  3  5!50  3550  3550  58840  58840  !51:11:140 
•TOTAUX  AS  1 E  3  550  35!50  4550  58840  58 8  4 o  73040 
1 
ZAHL.UNGSRAEUME  Z 0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONE"TAIRE  ZONES 
E  p  u  519547  1007599  1573021  2477763  5356440  10013780  14105340  20488700 
STERLING  25743  4  9  707  119716  2251329  1510080  367360  742080  1284820 
FRANC  FRANCAIS  2583 951  481751  652420  5113631  2788240  !5152220  6869900  9179560 
DOLLAR  137254  160125  163926  16392'6  874620  998400  1022280  1022280 
ORIENTALE  ET  CHINE  4335  5  553  79903  2968157  31620  40360  768280  1782100 
•  • 
1  1  1  Jj_  1  1 
52 A  l  W  Ll  Bfl Gll N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPOATATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGr>TTI  E  FASC!  BLOKKEN  EN  GIETE.L!NGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE.GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
6  61 6 
775 





1  0  7  5 
1  0  98 
6  62 6 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLE TT ES 
BLUM!  E  BILLETTE 
SLOOMS  EN  KNUPPELS 
'LLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
22 4  0  6 
6207 
28613 
28 61 3 
1  3  515 
1045 
1  3  7 
1  4  6  9  7 
19 
1  6  4 
19 
1C75 
1  2  7  7 
1  5  97 4 
7  968 5 
2 52 30 




VORBRAMMEN  PLATIN~N  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
6  0  54  2  1  1  22 
6  0  54  2  1 660 
50"  4  2  1 660 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  vENTE 
LINGOTT  1  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
3 50 7  6 
6  9  82 
1  3  7 




1  0  75 
1  0  98 
43 2  93 
1  0  7  5 





ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  42 2  1  8 
l  1 
114322 
2  6  813 
137 
1  4  1  2  7  2 
19 
164 
"51  8 
1075 
57  7  6 
147048 









1 - IX 
:? 61 32 
?  4  51 






1  4  41 
3  31 61 
1  12 5 e" 
6  3  4  56 
176040 
44 9  9 
1  a  8 
4687 
180727 
3  64 07 
941 




1  7  51 2  3 
69846 
1  37 
2  4 51 oa 
19 
7574 
3  2  5 
4521 
1  9  8 
10 7  5 




3  25 
4521 








1 - Xli 
34496 
7201 
1  8  6 
41883 
1  9 
22 
358 
3  7 
1075 

















1  8  6 
341657 
1  9 
22 
860 0  6 
358 
4536 
1  8  8 
10 7  5 
92 2  0  4 
433861 
10 7  5 




8  6  1  9  4 
1  9 




1 •  Ill 















4  802 0 
48020 
309580 






4  1  24 0 
42620 
423260 
4  1  24 0 







IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
142060 
































4  1  2  4  0 
4  1  2  6  o 
12000 
31 4  8  0 
460 





1 •  IX 
259640 
68600 
1  6  20 
32 9860 
•  4  60 
22100 
1000 
4  1  2  40 
20 
6  4  8  20 






















3  1  600 
1  500 





4  1  2  4  0 
4  1  3  00 






































1  1:120 
2  556520 

















4  60 
749460 
2616340 BEl (  ~~~~1r  lU x, ~:[,,Ju  ..  ,.  '1  r  8  ~ 
BI l  (~If:  lU >(f MBURt  l'i  1  w  ,' 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI 
HERKOMST  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
STE:Rl..  ING  6  1  6  4  3  25  356  700  12000  22100  23940 
FRANC  FRANCAIS  6  SI 82  26t113  69646  96152  69440  226700  537500  717060 
001..1.. AR  1  0  7  5  1075  1075  10 7  5  4  1  24 0  41260  4  1  3 00  41300 
ORIENTAI..E  ET  CHINE  7  7  62  66194  6  2  1 so  689640 
. . 
J  J  _1  '1.1  1  1 
54 B.  L'VI  U  l:ll LGil N  LUXE.MBURG 
U.  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  QUANTIT~S 
ORIGINE  lOO  kg 
ORIGINE  ! 
HERKOMST  1 - HP  1  1 - VI 
BR E  I  T  8  A  N  '"J  I  f'-1  "~  ~;  .. _  ~  r-; 
E  B  A  U  C  H  E  S  E  N  -~  :,.)  \_1  L  -- A 
SBOZZI  IN  Rù-
BREEDBANQ  CP  ~,LL t 
ALLEMAGNE  R  F 
FJ:;~:ANCE  SAF-<RE 
•TOTAUX  COMMUNAUIE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
7  3  4  2  7 
2.33 
7  3  6  60 
4  9  3  1  9 
122979 
NEUE  SCHIENEN 
RDTAIE  NUOV.E 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARI'IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMA!<K 
SUISSE 
U  S  A 
•,TOTAUX  DU  PRODUIT 
5  65 
1  0  97 
:316 
1  9  7  8 
'51 0 
51 0 
2  4  es 
1  4  3  1  9  b 
233 
143431 
9  3,9 4  5 










SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
JRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
QWARSLIGGERS  ONuEI'<L~GPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
F!<ANCE  SARI<E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PI<ODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
306 
3  0  6 
V E R G E L L A  1 N  M.A  T  As· SE  W A L S  D R A A 0 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROuU !T 
STABSTAHL  8AhRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
F'RANCE  SA l'iRE 
I'T AL  1 E 
PAYS  BAS 









U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PI'IOPUIT 
6  51 98 
441 
21 57 5 
6  7  2  1  4 
2003 
64~9 
9  3  6  7  3 
53 1  3  8 
2  0  .t.  1  6 




B  l  l  3 
1  6  52 
51 
11 5  61 
9  6  1  66 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
•  T 0  TAU X  DU  PR 0  0  U  1 T 





3  1  3 




4  2  1  14 




1  ~ 4  6 
26400 
1  99650 
1  1 56 
.l156 
1661 












1 •  IX 








3  4  19 
174:3 
6  7  37 
510 
24 















2  0  0  3 
10047 
2676 














3  05 
2  7  4  02 
320353 






HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1 - Xli  1 - Ill 
330429 
1486 





















• 2  9  a  3 
248694 
26310 






1  16 56 
3697 







1  7  51 
1  1  4 
2163 
.  3819 





3  91 9  3 
416426 
1346 












2  5  660 
6120 
6120 
3  1 980 
14580 
1~580 





2  4  74 0 













2  0  30 D 
441200 
1  7,6 6  5"' o 
1 
!MPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 















7  90 6  0 
40 
7!540 





























2  92 4  0 
791720 
36004150 









1  :56 51 80 




:z  51 20 
46460 
1  3  500 
8!5100 
6  1  20 
1  2  4  0 
6260 
1  3  6  20 
98 7  20 
40 
7  6  20 
11:10 
8040 
2  7  3 20 
400 



















4  9  7  80 
132140 
537980 
1  920 
660 
1  3  4  1580 
·3 3  6 oo· 
964000 
5092!580 
7  3  6o 































2  997500 


















49 7  80 
179700 
813700 
1  9  60 







14020 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
OA.IGINE  100  kg 
OA.IGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
~ROFILE  VON  60MM  UND  MEHR  SDWIE  ZC~ESEISEN 
~ROFILES  DE  60  MM  ET  ~LUS  ET  ZüRES 
~ROFILATI  DA  60  MME  OLT~E  E  ZORES 
~ROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
U  S  A 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  ou  P~OOUIT 
1  70 1 
:3  81 5 
2  7  7 
579:3 
1  4  7 
2  7  6  7 
1  51 4 
4448 
10 2  4  1 
SONSTIGE  ~ROFILE 
ALTRI  PFIOFILAT! 
AUTRES  PROFILES 
ANOt::RE  ~RCFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SAI=<RE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
U  S  A 
•TOTAUX  ~AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  ~RODUIT 
:3  7 65 






2  95 
1  50 1 
7527 
252 61 
SANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRl  STRETT!  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
14 1  56 
1  1  7  4  3 
97 





25 2  96 
SRE!TFLACHSTAHL  LARGES  ~LATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SA ~RE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 




TRANSFORMATOREN  UND  OYNAM06LECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETIC! 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  ~AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WEISSdLECH 
FER  "'LANC 
LATTA 
B  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F 
1 
4  1  1  4 
3  7 40 
2  40 6 
10 2  62 
10 
3  0  81 
3  0  91 
13 3  53 
2  7  3 
1 
5017 
0  900 
1 210 
1:3 1 27 
150 






1  1 73 3 
12:355 
2  94 24 





6  4  11 
37635 
1  7  925 
24 550 
1  19 









1  3  658 
1  1  4 
1 
5 







3  !:i93 





1 - IX 
7733 
7926 
2  0  59 
1  7  7  28 
1  50 
2787 
1  5  14 
5 
4455 
221 6  4 
6  7  52 
1 93 09 
1  7  7  37 
43798 
1  70 
53 53 
90 
2  95 
1 501 
8519 
52 3  17 
. . 
23755 
4 72 32 
1  31 
7  11  1 8 
2  4  9 
2 
14 
2  32 













10  4  57 
12571 
8  1  51 










1 •  Xli 
1  12 9  5 
84:34 
5082 
2  4  6  1  2 
1 50 
















1  13 4  0 



















1  3  5 
20456 












1 - Ill 
27580 
4  0  85 0 
2  78 0 
71220 




1  7  1  22 0 
72720 
54420 
1  3  1 !580 
258720 
3050 

















2  6  260 
65650 












BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E  B.  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  'W  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
62740 
71380 




















2  81 1  0  0 
2440 




























1 •  IX 
950 80 
80 860 
2  1  3 20 
197260 
2  300 












3  1 20 
56 940 
188160 
7  90 0  4  0 
355000 
534150 




1  1 50 
1 3·320 











21 90 20 













1 •  Xli 



















































162780 B  LW U  BI:LGIEN  LUXEMBURG 
U  1:  B  L  BE:LGIO  LUSSEMBURGO 





FRANCE  SARRE 
PAYS'  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








1 - VI 
361 
1099 
1  9  2  5 
27742 
100  kg 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 




*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  dLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 







U  S  A  6 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TO~AUX  OU  PRODUIT  476  464 
SONSTtGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLEèHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE.kl·YESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  ?LATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  96 
,  1  1  57 
9 
1  3  62 
2  1  4  4 
59 









2  826 
6  96 6 
9670 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PL~S 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  ~MM E  OLTRE 
PLATEN  N  lET  BEKLEED  VAN  ,3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 








U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
49615 
22 7  3  5 
2  61 
39849 
1  12 581 
1  60 
2  56 
1  2 
2  91 0 
3347 
1  16 o 2  8 
69759 
3  6  95 7 
7034 
61670 








BLECHE  NlCHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLEB  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  OAN  3 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
R  0  Y  A  U'M  E  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
9  0  89 
22 9  91 
3  8  2  2 
35902 
1  83 
2  1  5 
670 
6  7  4  6 
7  61 5 
4  3  71 7 
175e6 
4'2 1  8  7 
702 




1  934 
319 
1  0  97 4 
1  5  :>  20 
87607 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGN ISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZE..UGNISSE  c'otLS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PROOOTT!  Dl  ACCIAIO  FINITJ,E  FINAL!  COILS 
WALSERIJ  ~ROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  CO!LS' 
ALLEMAGNE  R  F  27830 5  544635 
1  1  1 
QUANTITA 
1 - IX 
3  61 
2063 
3  4  65 
3  97 9  2 
4  2  1  4  3 
61935 
8  5 4,00 
2 









52 6  2 
64 
1  26. 
3  6  64 
9336 
1  43 27 
105754 
5  B5 67 
9  7  19 
6  9  5  19 
243579 
6  05 
724 
1  2  0 
11 










1  0  61  1  7 
964 
2  3  06 
2915 









1 - Xli 
433 
3  3  1  7 
1  1  2  6  1 
631 7  0 
51 
56682 
1  2  19 0  3 

























7  2  4 
1  2  0 
26 
1  59 3  1 
35 




2  7  3  4  7 
115446 
1 54 4 
1'9 4,2 3 
163760 





1  5 
2  0  6  1  7 
29435 



















































IMPO~TAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
6  1  6  0 
25820 
47260 









































1  57 6  0 
300 






1 - IX 
6180 
51220 





1  60 
9540 
.g 6  oo 
1  20 
1  20 
9920 
66300 




1  0  7 60 










6  920 
1  9  20 
10 20 
2  55 80 
640 
1  50 40 




























1  80 
9640 
9820 
.1  2  0 
1  2  0 
9940 
94060 



















1  92 0 





















14609720 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ 
ORIGINE  100  kg 
OR.IGINE 
HERKOMST 
r-h'ANCE  SAf...:~E 
1 TA  L  1  E 
1-'AYS  t::JAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTI-{lCHE 
CJANEMAR>< 
F  INLANOE 
HONG'"' JE 
NORVE  GE 
jJOLUGNE 




u  f-1  s  s 
MAROC  TANGER 
TERRIT  '3ELGES 
-JAPON 
CANADA 
U  S  A 
PEROU 
"TOTAUX  PAYS  TIERS 
~TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGF<APHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE.OGRAF--!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANAOA  TE~RE  N~UVE 
AUTh,fS  PAYS 
•TOTAUX  AME~IUUC:: 
EURÙPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE. 
FINL  NOI-<V  OANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTPES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
96029 
2  ill 
"'9 0  b2 
-463677 
50 3  7  ~ 
51 0 
2  "8 
2320 
2  7  4  1  4 
13 3  1  1 
1  9 
1 
2  95 
1  6  s  3 
j  1  3  0  9 
127463 
591 1  4  0 
:; 1  3  0  9 
1  6  ~  :3 
32 9  62 
2  7  4  1  4 
13 31 1 
2  8  3  0 
2S9 
1  9 
50 3  7  3 
94 2  0  6 
1 - VI 
1  976Y5 
7  7  9  6 






4  4  7  2  5 
2  4  20 7 







1  1  4  ti b  23 
56 3  26 
2  7  4  3 
59074 
4  4  7  25 
2  4  "20 7 
4  9tl9 
735 
4  61 
9  6  03 5 
1  7  1  1  52 
UE'3ERSEE!SCHE  GE.BIETE  lJER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  UE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  IJ  OLTRE  MAkE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  ioE.LGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UE'3RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAE:Sl  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
2  95 
2  95 
";?95 
295 
1  0  3  4 
1034 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONE"  MONETAI'<ES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE:  ZONES 
557919 
2  7  4  1  4 
96029 
3  2  9  62 
ORIENTALE  ET  CHINE  2  59 
10857t10 
4  4  7  25 
197695 
:, 9  (~ 6  9 
735 
STAHL  !NSGESAMT  ERZEUGN!SSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  AC  !ER  PF<ODUITS  Du  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO 
TOTAAL  STAAL 
P  R  0  0  0  T  T  1  0  E  L  T  R  A  T  T  A  T  o" 
PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
1 
3  13 3  e  1 
1 03 0  1  1 
2  81 
6  9  1  99 
505672 
5o 3  81 
510 




1  9 
1 
7796 
1  6  4  tl7 9 
1  ()  5  ti 3  40 
96054 
510 
7  24, 
4479 
4  4  ae  9 
28725 
4  61 
11 
1 
1 - IX 
..l02632 





7  2  4 
4  6  06 
10 00 
59803 
3  12 7  6 
6  42 
24 
2  9  5 
1  0  34 
2  9  4  6 





2  9  4  6 
5 
7  8  7  58 
59803 
3  12 7  6 
51 16 
1  7  4  t3 
6  42 
136992 
235577 
2  9  5 




59 8  03 
302632 
78753 






1  3  70 1  1 
510 
724 




6  42 





1 - Xli 
457754 





1  1  4 
7  "2  4 
4606 
1000. 





1  0  6 
295 
















3  91 2  1  9 
1  0  6 
295 




















64 0  6  7 
2572 





1 - Ill 
1417240 
:?320 





















3  20 0 























BELGIQUE  LUXEMBOUR(.  U  t  8  L 
BELGIE - LUXEMBURu  6  l  W  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






é  1  2  0 
8920 
7  9  1  6  0 
971220 
<389540 
2  1  2  6  0 
320 
3  1  2  0 


















3  1  20 













6  1  2  0 
8920 
7  91 6  0 
983220 
921020 











6  9  20 
81  6  oo 
1  1  5  tiD 
1326520 
1163700 
2  4  94 0 
660 
3  1  20 












6  7  9  20 
2  1  1  60 
2  4  94 0 
1607440 
4431680 
3  1  20 
3  1  20 
1  60 4  0 












6  1  20 



















































1  995900 
6380160 
2603300 














4  4  94 0 
21 80 
3000 B  L  VJ  U  Bf  l Gif N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELG!O  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
2  95 




31 30 9 
2  72 8 
34037 
27420 
13 3  2  0 
2  8  30 
2  59 
1  9 
50 3  81 
94229 
1 - VI 
295 
1 034 






3  618 
5 
60149 
4  4  86  9 
2  (:j  7 25 





UESERSEEJSCHE  GEB JETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
2  95 
2  95 
2  95 
295 
1034 
1  0  34 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 














1 - IX 
2  95 
10 3  4 
40 21 
7 58 07 
5 
3  2  9  3  66 
1924683 
7 58 07 




3  57 97 





2  9!5 





































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 









1 •  IX 
31 20 



















1  60 4  0 

























































2  844600 
713820 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGN!SSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PROD OTT  1  A CC  1 A 10  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  U~N  FORMEN  D  VDRG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  So:>JRALI  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONUER  VORM  OER  VuORG  ?ROU 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
9022 
3  91 2 
3 
3  5  62 
16 4  99 
3  1  6 
1  0  l 
1  ~ 3 
8  2  1 
58  7 
1  7 
3  62 
1  12 4 
3  4  81 





6  27 
1  4  4 
1  6  1 
1626 




1  95 5 
6298 
37656 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  URAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONG  KONG 
CANADA 
U  S  A 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
7  6  64 
97 
20 
2  93 
6  0  7  4 
54 
1  2  59 
1  92 
330 
1  7 
1  8  7 
2039 
10 1  1  3 









1  1  0  7 
55  7  3 
20461 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TU8ES  E.T  RACCORDS  D  AC  1ER 
TU81  E  RACCORD!  Ul  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










MAROC  TANGER 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
271'l01 
10 92 7 
86 
16 0  3  6 
54 8  50 
11 
1  9 
1  54  0 
5 
6  61 6 
10 4  31 
1  1  4  2 
222 
22 1  e6 
77036 
53 5o 4 
2  1  0  0  1 
3  12 






4  1  26 
5 
15 0  19 
17378 
1  996 
1 
375 
3  8  9  91 
145435 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  ùELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  uEEL  '-'  ITMAKEND 
VAN  HET  VERCRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SAI'<RE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
1 
4  4  4  87 
14 93 6 
10 9 
1  9  b  91 
79423 
11 








1 •  IX 
26085 
1  4  0  7  6 
8 
1  2  1  9  3 
52 3  62 
2 
862 
2  3  9 






4  2  7  9 
10098 
62 4  60 




2  3  1  99 
1  él3 
93 
54 7  9 
698 
1  7  7  3 
56 
4  9  5 
8777 
3  1  9  7  6 
82483 
2  57 12 







6  6  6!:l 
1  6  9  08 
23645 
2785 















1 •  Xli 
34059 
1  7  1  6  9 
22 
1  9  2  8  9 
70539 
2 













1  91 6 
43 
1  7  1  5 
34944 







1  2  7  1  2 
47656 







1  4 
35 
1  0  2  8  0 










1  7  0  51 2 
57614 
1  1 50 
38 




1 - Ill 
366180 
1 51 0  8  0 
lOO 
7  3  2  6  0 
590620 
23420 
7  12 0 












































2  6  52 0 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L'W.  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 







1  0  2  4  0 




1  0  0 





2  1  3  4  0 
740 
1  7  3  6  0 
456420 
10440 
1  8  0 
2  9  6  0 









1  9  56 0 
6  91  1  2  0 
3.533700 
1800 
1  3  6  0 
1  0  G  0 
1  2  0  0 



























1  7  5  00 
17800 
105640 
1  3  4  64 0 
3340 
100 




6  3  0  1  20 
2  6  7  80 
780 
2  4  2  60 
681940 
1  1  7 80 
1  8  0 
2  98 0 
178420 
7  60 60 
51 6  00 
6ll'l0 








2  4  20 
2  2  00 















3  55 20 
1359440 
72953él0 
2  50  0 

















1  0  0 














1  10 1  6  0 
75300 
40 











2  3  60 










4  4  eo 






1  793~60 
953>1340 
2500 
<:>  e1 eo B  'W  U  B[ LGIEN  LUXEMBURG 
'  f  BELGIO  LUSSEMBURGO 














MAROC  TANGER 
HONG  KONG 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
ARGENT  !NE 
VENEZUELA 
*TOTAU~  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMER!GlUE 
EUROPA  EU l'<  OPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
10 1 
1  5  40 
1?  8 
1 o  6  96 
11 2  10 
1  4  69 
:3  7  9 
1  5  :3  3 
2  7  70 6 
107129 
15:33 
:3  7  9 
1  91 2 
10 8  96 
1  1  21 0 
2  59 
1  5  51 
1  4  6  9 
3  89 
2  57 94 
QUANTIT~S 




4  1  26 
166 
2  0  1  10 










2  0  1  10 
1  9  00 6 
407 
4  1  57 
3  1  90 
8  20 
4  7  6  90 
UE8ERSEE!SCHE  GEB!ETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARte  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F~ANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDEI'<  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTRI  PAESI  DELL  ÀFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAES!  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA!~ES 
E  P  U 
STERL !NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CH !NE 
10:3 6  66 
10 8  96 
14 9:3 6 
~  91 2 
1  5  51 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACC!AIO  PRODOTT!  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
3578<>8 
1  17 9  4  7 
.  :3  90 
3 
196133 
2  0  1  13 
2  8  6  7  2 
:3169 
4  1  57 
74:3440 
2  5:3 1 eo 
e  1  :3  7 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














50 7  7  0 
61 1 
1  7  98 







4  6  5o 
4  64 5 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1 •  IX 



























402 2  7 
5905 
6706 
1  1  1  6  9  50 
412707 




1  :3 81 10 
7  56 
93 
35 
7  3  92 
4  8  0:3 



















1  3 
92735 
404605 
6  1  2  0 
Q  7  3 
7 





1  o 3  1  a 
7365 
1  4  1  0 
63661 







56 3  1  1 
6806 
1  0:3 1  8 
1490499 






8  1  2 
207 
35 























2  1  1  4  0 




















4  3  9B 0 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
1  1  4  6  o 
2  9  8  0 
1  2  0  0 
6  1  o eu 
1  50 2  c 
857340 
825800 





























1  :.12  7  1  0  0 







1 •  IX 
2  0  0  20 
2  9tH) 
1  2  00 
10 4  :3 00 
















4  1  1 oo 
106600 
205860 
















2  5  00 
1879120 
26140 
2  9tjQ 
1  2  DO 






1 •  Xli 
221:l40 
2980 
1  2  0  0 
167620 
27120 














































1  1  1  4  2  0 









U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
HONG  KONG 
.JAPON 
PHILIPPINES 
UNION  INO lENNE 
CANADA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOG<lAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AR<.iENT  INE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMER!QUE 
EUROPA 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F[NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
:3  <:l3  1  6 
24530 
1  50 6 
1 
2  95 
3  10 7 
3  2  6  4  2 
156267 
7  4  1  s  62 
.32 8  4  2 
3  10 7 
.} 59  4  9 
3  6  3  1  6 
24 5  30 
3  0  8  9 
1  61 0 
1  50 6 
50 7  70 
120023 
QUANTIT~S 
1 - VI 
6  4  99 9 
4  7  731 
3  616 
11 
295 











6  4  99 9 
4  7  731 
5396 
4  8  9  2 
3  6  51 
96b74 
223!:>43 
UE8ERSEEISCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
2  95 





1  0  37 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
D  0  L  LA R1 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
703603 
3  6  3  1  6 
1  1  7  9  4  7 
35949 
1  810 
__1 
1427886 
65 00 2 
25311:10 
63313 
4  8  9  2 
QUANTITA 
100  kg 
1 
1 - IX 
8  4  7  60 
61735 
52 69 
2  12 
7  08 












61 7  3  5 
5652 
1  62 16 
5:3 04 
1  3  61 1  0 
3  1  1  7  7  7 
2  9  '3 
2  9  5 























































































1  :57 1  880 
32660 
1 
BELGIQUE  1 UXEMBOURG  U  E  B  1 
BELGIE  LUXEMBUR(,  B  l'WU 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 

























3  1  2  0 
3120 
240 














2  J.  60 
5260 
3  1  20 























1  60 60 




















































883940 B  L 'vJ  U  BH GIEN  LUXEMBURG 
U  E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 •  IX  1 •  Xli 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
R0T41E  USATE  GE~RUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
OCC  EQUAT  FRANC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  90 0 
4  66 









7  54 5 
18 
63 4  5 
1026 
9369 
1  50 
50 
2  00 
9569 
1  6 
6345 
2482 




1  10 4  5 
ROEHREN  'U  VERS INOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA  (a) 
BUIZEN  EN  VERBINOINGS5TUo<KEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
AYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  Du  PROOU IT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
JAPON 
CAMB  ~AOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
1 
56 64 
3  6  6  7 
2 
9  66 
10 3  2  1 
l  6 
10 6 
1  3  3  6 
2  6 
7 
1  4  9  7 
1  61 e 
4  4  1  6 
773 
4  0  6 
55 97 
26 0  6  7 
1636 
3  65 
3  50 
1  7  60 
1425 
4  6  71 
4  2  0  91 
1 
1  0  0  26 
55152 
90 
1  4  7  5 





1  9  59 6 
9204 
2386 
1  3  12 
1  2  904 
91 
55 95 8 
2  50 3 
61:11 
5  60 




7  916 
21 
20 
7  4  4  23 
15461 
6738 
1  53 
2  1  7  2 
24544 
64 
4  05 
2  6  69 
39 
31 7  9 
27723 
12974 
4  3  1  1 
2  0  66 
l  9  3  51 
790 
91 
6  2  0  08 
2  00 
3666 
l  0  7  6 
968 
43 07 
13 6  3 











3  10 l  7 
2  1  6 
524 





1  56 l  6 
6495 





1  2  l  _} 
4  1,; 2 
1  4  l  3 
1  2  l  8 




1  0  0 
1  4  0  0  1 
'51 




siehe Seite XIX,  Anmerkung  1 
(a)  ~~!~r~a~=g~!!•  X~~~v~!e~azione 1 
zie  b1adzijde  XIX,  opmerking  1 










3  0  76 0 
262100 
1  1  9  62 0 
220 
2  7  12 0 
409000 
1  7  4  0 
6Bd0 



















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P  $ 





























1  4  6  0  0 
23740 








1 •  IX 
00 
52700 
"94  0 




6  2  60 0 
668860 
205200 




30 4  4  0 
2  61 610 0 
2  1  5o 













3  6,3 2  0 
10 3  9dO 
2  0  6  20 
2  3  7  4  0 
62 7  60 
212560 
2  9  94 0 






1 - Xli 
60 
52700 
15., 2  0 
<><>2  <>o 
600 























21 2  2  0 
224900 
9  54 60 











3607300 BE  GIQLE  ,UXfMBOUHC  lB L 
BELGh  UXEMBURG  B  L  'W  lJ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUAN'I"IT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VAlEURS  VAL ORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli 
HERKOMST 
S  C  HW E  F  E  L  1(  1 E  S AB -3  R  A  E  N  [J E  CE N  L)  RE. !:i  (.,1:  »  W R  1 T  E  !> 
CENERI  0  1  P  1  R  1  T  1  PYRJET  RES  1 DU 
FRANCE  SARRE  14 7  1  92  24:3462  4  1  :>  0  21  59d0ti1  146680  24:3000  :3457200  494640 
eTOTAUX  COMMUNAUTE:  1  4  7  1  9  2  24:)462  415621  59d08l  1461;>80  24:3000  :367200  494640 
ROYAUME  UN 1  2  0:3  20:3  2  0:3  2ù3  1  7"  0  1  7  8  0  1  7  dO  1  7  60 
IRAN  992  12720 
eTOTAUX  PAYS  T  li:: 1-<  S  20..1  20..1  2  0:3  1  1  9  5  1  7d 0  17bO  1  7  6  0  14500 
eTOTAUX  ou  PROlJUIT  147:395  243665  415824  599276  146460  244760  3689dO  509140 
. . 
1  1  1  1  1 
64 B.  LW  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  t  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
HERKOMST 
E  l  5  EN~- k  2'  M  1  Nf:._ kA  l  [.,  E  F  t...  h 
MlNEhALE  DI  F"Ef-.-kO  l..JZt:.h!Et:.JTc, 
A.  L  :..._  E  MA  c~ N  E  q  ç: 
~t...'t..NCE.  ~-A..hRE 
1  i  ~  L  I  t: 
•  T  ·~  ....  t.  u  )'  - {'1  "" ML t"  A u  T  f: 
(J  •\  NE M 
...,.  H  Y..:>~  j  1-<  ..._,  1....  '  __  1  t.. 
Y  AL. ME  U  ""'-!  1 
'  ·,,y PT;': 
,,  A  F.  ù  C  !  A  N  l:. F  ~ 
- :- J:;.  hl  I  T  :..J  '~  f-..- T  U  G 
.__AN A  Li  P 
U  S  A 
.,  !  L  ! 
.fAUX  PAYS  TJt::~S 
•  ùTAUX  WU  P~OLU lT 
Mù.~.GANE: RZE 
fv1  t  ''"  E  R  A  I  0  E  M  A  N  G  A  N  E  S  E 
.5  ....  .t..4d  43o0~7  ~7ld~ 
T~  3  9  8  0  7  1  6  h  b  0  9  0  9  4  ,J  1  0  ..J  ":}  5  9  7  b  4 
1.?3i.oCJ  17011::3  170:30 
3~0~75JM  ~6952165  1~1C3A5d7 
702571<> 
1  1  96 
21 00 0 
7143381 
2  .....  ~ 0  1 
1  3  C:;;l  3  (.]  (.  1  y 




1:,.;  9  9  7 
':J  4  2  2  4 
1  "3  6  6  05 
24'51::)1 
d.J..36761o 
MINERAL..!  Dl  MANGANESE 
MA."-..GAANERTS 
ALLEMAGNE 
;-~~ANCE.  SA.k~E 
>"AYS  BAS 
•TOTAUX  COM~UNAUTE 
NORV~GE 
><OYAUME  UNI 
SUEDE 
TURt;>U  lE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
GHANA 
..JAPON 
UNION  !NDIENNEc 
COSTA  RICA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  "'ROUU!T 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M!NEF<AIS 
TOTALE  MINERAL 1 
TOTAAL  E"'TSE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAyS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
C~yPR  GlB  MALTE 
GRE CE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQU lE 
A LG E  «  1 E' 
EGYPTE 
MA~OC  TANGEH: 
U"<!ON  SUD  AFhiC 
TE'<R!T  f'\E.LGES 
GHANA 
..JAPON 
UNION  INDiENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAI'..AOA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CH l  L  1 
•TOTAUX  T  l  t: "S 
•TOTAUX  DU  PRODU !T 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  E.T  POSSESSIONS 
CANADA  TER~~  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AME'RlQUt: 
1 
6  50 
2  ~ 0 
10 0 
9  qo 
20 
5" 9  51 
4  6  e  4  2 





3  '50 98 
339609'56 
12 4  40 
3"-028494 
9  54 66 
20 
7025719 
1  1  96 
"59':> 1 
4  6  8  i.o  2 
6  '5  A  o  7 
1  4  3' 0  54 
9000 
21 00 0 
7463715 
1  .40 4 
375 












6  05 
2:.; 1 
3070 










1  1  10 7  9  9 
45011  59419 
66691315  100960369 
17tl44  17669 
66954170  101037657 





54 2  24 





2  4  :;;>  b  1 







s  42 2  4 
2441.457 
360343 





41492209  t115A1':>n9  125'513002 
30 o o o 
30000 
1 










1 - Xli 
76d66 
1361 .. 6d60 
2  A  9  7 


























1  1  1  4  2  7 







2  4  9  7 














1  1  1  4  2  7 
;>4 
709219 
:3  4  t~ 50 











1 - Ill 







































8  5  660 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P 
1 - VI 
65540 
2363488(, 










7  1  4  G 




l  1  6  0 
4  ~ 1  1  2  0 
696660 
17o760 
15  1  4  0  6  0 
32400 












4  y  1  1  2  ü 
oY66oG 
176760 










1 - IX 
89?8:l 
35866900 
1  1  4  6() 
35967940 











30 4  bQ 
4840 
4  4  0  8  ') 
10 600 
10 20 











1  6  3  00 
36012020 
92 7  60 
4655bO 
1  0  20 
28185360 






1  5  00 












1 - Xli 
4d713G<Oû 




9?  7  60 
7?YOO 
45?.440 
1  '• 2  0 
3d32964ü 
4  11  4  0  0 
37040 
65400 






1 o 6  80 













1  3  20 60 


































ROYAUME  UNI 
SU EDF: 
FINL  NDRV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUJ.<OPE 
MENGEN 
1 - Ill 
20 
7  (J 2"' 71  9 
9546<5 
7121205 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 




7  4  812 
138::>1643 
1 •  IX 
20 
22587:331 
:.s  0  31 2  <5 
7  41:1 12 
2296!>289 
UF:'3ERSEE ISCHF:  GE'31ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUT~~  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRJTOO:..J  0  OLTF<E  MARE  DELLA  CDMUNITA 
0  V E  R  Z  E  E  !-\  E  G  E  B  1 E  l'  r_  N  V  A  N  0  E.  (, f  M F  E  N  !>  C  H  A  P 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UE'3RIGE  LAENDEJ.<  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFt-<ICA 
4n642 
4  6  a  4  2 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFHIKA 
UE'3RIGE  LAENDEF<  ASI=~s 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTFIJ  PAESI  DELL  AS• 
ANDERE  LANDEN  VAN  A71E 
INDE 
AUTF.IES  PAYS  0  A~IE 
•TOTAUX  ASIE  14:3 0  :>4 
[zAHLUNGSRAEUME 
1
ZONE  MONETAJ.<JE 
ZONES  MONETAI~ES 
MONETAIRE  ZONt-S 












E  P  U  4  1  4  61 0  1  :.s  B15C~~47  125:331795 
STERL  JNG  264492  511269  1:>12719 
F'FIANC  F'RA NCA  1  S  66945!>39  10!190986 
DOLLAR  9000  1  4::>605 




1 •  Xli 
1  7  2 
30648644 
306d95 







3  4  a  7  4 








1 •  Ill 














BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  f  B  l 
BELGIE  LUXEMBUHC,  !!  l  YI  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P  $ 
1 •  VI 
1  u  2  ( 
1  7  1  6,.  0  8  (_ 
_ji..)()Q~(. 
9276C 





61 4  0  6  0 







1 •  IX 
1  •J  2l) 
2  d  1  _.,'53 6  ') 
4  6  'J? b  ,) 




1  3  6  e  3  a ,J 
10368tl0 









1 •  Xli 
460C•Q..) 
1  t.J  f.l  '3  n  ~) 
3c:>g5,.'>c:>O 
49ôd00 
1  :.S5602U 
1d52d20 
107>1800 
1  66:.l7d0 





:317200 B  L w  ù  BELGI! N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BE,_GIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TERRIT  SELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
LI SAN 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 




1  1 
1  1 2  1 
4949 
315 0  62 
207 
1  9  ~0 
15470 
4  61 
3  02 15 
1  9  3 
20 
b2 
3  9  7  7 
534 
59  0  63 
207070 






1  1  2) 
26003 
5  932 













SCHROTT  AUS  GUSSEI$EN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
71505 




SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
IRLANDE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  9  50 
1  6  53 
4  60 3 
1753 
4715 
5  50 
2  7  7  9 
7  5  82 
3  1  50 3 
1  1  3  6 
15  2  97 1 
95 612 
95 612 




2  7 28 
2434 
476 




SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  QVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 








MAROC  TANGER 
TERR 1 T  BELGES 
REP  0  !NOONES lE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
1 















2  2-5 959 
591789 






1 •  IX 
161970 





1  1  2  1 
3154 2  4 





2  17 
7  6  61 
563 00 
3  1  1 
1  9  3 
985 
62 
41 7  0 
25 
454171 
6  1 33153 
. . 
4 73 04 
54 16 






















7  8  51 
26 
18 














1 •  Xli 
203833 




10 6  0 
53 
1  1  2  1 
39696 









15  1  2  1 
515300 
10 
3  1  1 
1  93 
1850 
62 





1 81 9  6 




31 1  1  2 
172219 
2950 
1  o 1  8  2 
1  31 3  2 
















1  8 
60 o a  4 
4634 
407 








WEil  TE 
E.HJ. 






4  560 
22820 
206a2o 
5o  a 
10920 




























4  860 
7700 




IMPORTAZIONE  tNVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




























1  1  8  o a 
1  0  915 0 
22760 
20160 






























4  560 
152600 
2  a  2  2o 
1235160 
1  3  60 
100 





1 o 8a 
4200 
2150 
1  7  900 
1  20 
1799240 
320 3  !540 
150460 
1  1  900 
271800 
434160 
1  7  600 
1  7  600 
451760 
1  1  6  oo 
1  6  6  6o 
2  8  660 
3  6  64 0 
1  a  2  oo 
1 60 ao 
1  620 
57 20 
3  860 









51 7  6Q 
2  0  540 















1  60 







10 92 0 
4  80 
60 
50940 
36 7  80 
2 90 3  60 
40 
840 
1 o 60 
6040 












































2452750 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
RANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOS LAV 1 E 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  !NDONESIE 
L  l  8  AN 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
PANAMA 
AUSTRALIE 
REG  AI'<C  ANTARC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F'INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  21S 5  ISS 
50 
254969 
510 92 4 
1  7  5~ 
11 




1  950 
18 4  88 
IS  4  70 
1  0  ~ 1 
~02<5 
1  9~ 
4  58 IS~ 
IS2 
~ 9  7  7 
5~4 
IS  ~8  ~ 1  7 
4  56 6~ 
1  9~ 
40~9 
50 0  95 
:31S  1  4  2 
1  62 ~ 
6  70 2 
1  1  ~ 2 
45799 
1 •  VI 
209819 
6 
~ 9  ~ 1  16 
949075 
~47~ 
~ 76 2 
79 
1  1  21 
2  6  7~  1 
5  9~2 
18 




~  ~ 1  26 
7  861 
1 541 
46026 









1  9~ 
4  1  24 







9  e 919 
UE8ERSEEISCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTkE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSC,HAP 
TOM  UNION  F'RANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
•PAYS  D  AF'RIQUE 
<54 70 
18 4  68 
24 9  56 
6  00 7 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN!E 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE  5~4 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTR!  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
RESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
7  661 
~  ~ 1  26 
4  0  98 7 
15 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  586261  11~700~ 
1  1 








1  1  2  1 




6  9  o7 
25 
1 950 
2  17 
~<54 8  9 
7  8  <51 
1  !5  41 
!56~ 00 
77 
~ 1  1 
2  64 61 
275770 
<52 






2  <54 61 
42 :52 
30<5463 
:;5  !56 9  ~  1 
41 ~ 01 
a 9  o7 
1  4  <5  ?7 
















1 •  Xli 




1  4  4  5  <5 
1  1  9  2  5 
79 
1  1  2  1 
45~~5 
7  1  6  9 
1  8 
570066 









56~  0  0 
1  0 
77 




41  7  0 
5~4 
2!5 








1  51 0  ~ 
19094 
1~~9 
1  7  51 
14456 
<5  67 1  4  6 
e  1  4  7 
:;57580 
45727 
















4  5<50 
22a20 
2  1  1  68 0 
8500 
10 92 0 
66640 























3  81SO 
241661SO 
1 
BELGIQUE  LUXFMBOURG  U.  E.  B  l 
BELGIE  •  LUXEMBURG  B  lW U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 













:;51  2  2  0 
1  0  0 
1  0  9  2  0 


















~ 1  2  2  0 
47::5ao 
4940 
2  :;5  96 0 
50 5  ~ 2  0 
50940 














~ 6  64 0 
240 
4  560 
170800 





1  0  9  20 
440 
120620 
50 94 0 
5720 






1  7  900 
~860 










IS  4  e sa 
4  94 0 
51 980 
11S~5100 































1  2::5 4  60 
50 940 
4  7  3  60 




1  481 80 
1341280 
2  60 
17900 
























9~~6780 8  lw u  BHGifN  LUXE"1BURG 
U  E  B  l  BELGIO  L  USSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERn  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -xu 
HERKOMST 
STEFIL. ING  40 7:} 3  125716  456607  661090  235140  646540  1775260  2496220 
FRANC  FRANCAIS  13:}035  21761:10  296172  455264  536520  6  6  90 4  0  1146600  1639760 
COL.l.. A  FI  52045  163630  3  0  64 13  331175  217200  797260  1406120  1516540 
OFI!ENTAL.E  ET  CHINE  1339  1600 
. . 
1  1  1  1  li  1  l 
69 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
su 1 s  sE. 
U  R  S  S 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




























100  kg 







5  41  2  B 
264:3152 
:30 00 
4  1  4  1  1  1 
440 
1  :3  9  4  9:3 1:3 
17064244 
40775665 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
AGGLOMERAT 1  Dl  CARI30N  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T[ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE INKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
6:3 1 67 
:,o 
126 4  7:3 
169670 
:3:3 94 
51 a so 
6 52 54 
254924 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANE•"'ARK 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










4  91 5 
4  91 5 
4  91 5 


















2  60 7 
1  1  1  7  2 
1  1  1  7  2 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  ~IGNITE 
MATTONE~LE  E  SEM!  COKE  Ol  LIGNITE 
HA~FCOKES  EN  BR!KETTEN  VAN  BRUINKOO~ 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





A~LE  MAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ lE 
PAYS  BAS 








1:3 0  96 





























6  9  0  1:3 
B25701 
24124286 
:3  2:3 26 









2  8  07 
1  1:3 7  5 


















BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L \Il  U 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 




























2  0  1  1 
56 
1  2  1 4  1  7 
20 












































U.E.P.  $ 





















1 0  9:3 1  4  0 
VALORE 
U.E.P. 






1  4  0 
126780 








1  6  960 
1205700 
165:3820 
1  7  2  80 
80 4  20 
97700 
1751520 
15191920  29BB1960  4:3584620 
1:360  45740  87160 
700 
2191780  4758240  7:378680 
17:365060  :34685940  51051560 
120  120  120 
55760  81460  105340 
:300  300  300 
56180  61900  105760 








































































































140 B.  LW U  Btl GilN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUS5EMBURGO 






ROYAUME  UNI 
SUISSE 
MENGEN 
1 - Ill 
54 12 a 
726 956 
QUANTIT~S 
1 - VI 
54 1  28 
1  4::5 5  6::50 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 - IX 
U  R  S  S  102::566 
541 2  8 
27:?7::526 
:50 00 
4  1  4  1  11 
1  00  UNION  INDIENNE 
CAMB  l..AOS  VIET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  Dll  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
.TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUF<OPE 
ROYAUME  UNI 
F!Nl..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl..E 
AUTRES  PAYS 



















1  4::5 5  8::50 
100 
1  56 4  9  4 
56 
1592480 
UEBERSEE!SCHE  GE61ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  l..A  COMMUNAUTE 
TEF<R!TOR!  D  Ol..TRE  MAR<:  DEL..l..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE~R!GE  l..AENDER  A51ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DEl..L  ASIA 
ANDERE  l..ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
•TOTAUX  AS lE 
100 
100 




ZAHL..UNGS RAE UME 
ZONE  MONETAF<!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERl.. !NG 
FRANC  FRA NCA  1 S 
DOLLAR 






54 12 8 
1 
::5b04'5269 


















1  00 




























1  0  0 































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 


















































2  00 
101 1  960 
9660 
4895540 
1  4  a o 
























1579200 BELGIQUE  LUXEMBOURG  u  E.  B  L. 
BELGIE ·  LJXEMBURG  8. lw. u 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRuDES 
COKE  P  ER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELEC.TRO[EN 
ALLEMAGNE  R  F  1:>  10  1  (\  20  20  20  •TOTAUX  COMMUNAUTE  10  10  1  0  20  20  20 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  10  10  1  0  20  20  20  . . 
ANDERER  KOKS  AUTRES  C  0  K ES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  4  50 6  6467  9273  1  31 3  7  26460  41320  5  90 4  0  64300  FRANCE  SARRE  5  100  *TOTAUX  COMMUNAUTE  4506  6467  9273  1  3  1  4  2  2  6  46 0  41320  5  90 40  64400 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  4  50 6  6467  9273  1  31 4  2  26460  4  1  3  2  0  59040  64400  . . 
1  1  1  1  Il  1  1 
72 FRANKREICH- SAAR 
FRANCIA  SARRE 





ROHE!SEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
•TOTAUl<  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROuUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
205999 
59749 
1  11 3  4  8 
377095 
200 
èl  0  8S 
3000 
11 2  85 
388381 
QUANTIT~S 







2  4  1  13 
5000 
SPIEGELE!SEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARSURATO 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
4  1  940 
s 80 0 
47740 
4  7  7  4  0 
71COS 
1 9500 
9  0  50s 
90 50 5 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
2  10 0 
100 
2  10 0 
4  30 0 
4300 
4  300 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERRO~EGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXS 
1 T  AL  1 E 
PAYS  SAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGkAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF.!CHE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AME.RIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
247 939 
57 54 9 
1  11 3  4  e 
4:?5935 
200 
t1  o as 
3000 
11 2  es 
436221 
3000 
8  2  es 
11 2  a5 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
DOLLAR 










2  4  1  13 
5  000 
a273t15 




100  kg 
1 
1 - IX 
542715 
157529 
2  00 
2  9  0  5  64 
991009 









1  0  6  7  60 




1  0  4  00 
10  4  00 
649476 
1  922 29 
2  00 
290554 
1  1  3  2  4  69 





2  03 
6656 
1  4 71 94 
1279663 
2  03 
6  6  56 
33228 
713S3 
3  57 54 
1  4  7  1  9  4 
1172556 





















21 7  1  50 































1  s 4  61 4  a 














3  0  91 131 
406143 
56640 
4  6  4  98 3 
4  6  4  98  3 

















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
2905C63 
676640 
1  6  0  5 
1  tl9 9  2  12 
5482726 
1  s 81 
217844 









8  4  0  52 
3'591265 
9  s  0  1  1  5 
1  8  0  5 
1  èl9 92 12 
5442398 

















1  5  til 
207061 
29941S 
1  95 1  6  3 
2S2048 













































1  9  51 53 
2S204a 
8a46 













1  8  05 
3021096 
11747692 





















447211 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI  1 •  IX 
HERKOMST 
ROHSLOECKE  U  ROHLU~~EN  ~INuOTS  ~T  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  ~LOKKEN  EN  <•!~Tic.L!NGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXb 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
I<OYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
g  1  g  3  b 
23 9  0  7 
Il 1  96 
1.., 7  1  2  1 
1  4  2  ô 
:?04 
1  1:.9 
2  7 
2  81 6 
129937 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











2::.7 96 3 














VORBRAMMEN  PLAT  INEN  BRAMES  ET  LARGETS 
1  693 49 
4  7  3  01 

















7  3  -42 
a2 54 
1256234 
BRAMME  E  ~IDONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXE! 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TCHECOSI...OVAQUIE 
*TOTAUX  PAYS  Ti~I<S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
36 60 4 
259316 
295920 
4  1  83 







ROHSI...OECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GRFZZI  E  ~HOOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF'  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGI~E  RF' 
U  E  I::!ELGO  LUX!:! 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PI'IODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ~T  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUF<OPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUF<OPE 
222566 
6.j5740 
11  1  96 
669504 
1  4  60 
204 
1  1 59 







1  1 59 
4  7  7  4 
1  4  60 
7  61 7 
473553 
1  1  ::04  1  27 




4  97 1 
7369 






4  97 1 
1460 
9721 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONE1'ARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  672347  16a1295 





3  74 16 
3  7  4  16 
a13353 






1  9  09 
2443 
70 
3  62 04 
14964 
7  3  69 
6 64 59 
2346160 
7  3  69 
14984 
22353 
1  5I  09 
2443 
3  82 04 
70 
1460 





1 •  Xli 
250932 
1:19640 
1  0  7  4  1  2 




















1  1  2 53 
915374 
1 3"  1  4"' 




1  1  7  53 1 







7  3  71 
15-4782 
3063463 











1 - Ill 
1012766 

























1  5  964 
1  7  6  10 
4  0  78 1 
7 03 6 
991aa 
7a.t.5412 
7 03 a 
703a 
1  5  964 
1  7  a 1 o 





ff'/IN<  1  1\<lfH 
F flf,Nk f<lp•  "r P 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 













7  2  1  "'9 
7487-42./o 
1  105 
678a 


























7  2  1  "'9 
1030a9.t.3 
1  1  0  5 





91 1  6  7  6 
5451631 





-4499074  5925-421 
9673228  12627./ot:la 
1310399  1690-479 
336t:l4 
15462701  20-477272 
17630  17630 
7.t.6a7  12a031 
32-427  37394 
1  6  5I  1 
42520  317547 
107395 
5-4079  5-4079 
2215-43  663767 
WAARDE 
e.e.u. 



































4  26 51 


















1  6  91 
1  7  630 
502293 







1  6  91 
17630 
1433725 
27 961990 1 RA•-IKR[I(H. <,AAR 
FR/ NC lA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
HERKOMST 
STERLING  204  1057  1  9  09  3268  15964  74887  12 80 3  1  2  11 5  52 
COLLA R  27  7369  22353  7  3  71  7038  54079  161474  55426 
ORIENTALE  ET  CH  1 NE  4  7  7  4  4  97 1  3  82 04  139932  4  0  781  42520  317547  1160201 
. . 
1  1  1  1  Il  _l  1 
75 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
OII.IGINE 
1 •  Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
BREITBANIJ  IN  I'IOLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POU~  TOLES  C01LS 
580221  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOB~NO  OP  ROLLEN 
100  kg 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 







PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
..  H:I b4 d 
49400;, 
494003 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXI::I 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  r  !ERS 
•TOTAUX  OU  P~ODUIT 
1  1  3  6 
1  1  3  6 
1  1  3  6 
42055 
900204 
9  0  0  20 4 




SCHWELLEN  UNTE~'<LAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTI'<E  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOE~LEG~LATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
10 0  91 
10 0  91 
10 0  91 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  Q  F 
U  E  BELGO  LUXE> 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  CU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTI'<ICHE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1d230 
190 6  J 
1  3  f'6 
6  ·  8 






7  94 7 
390937 
1  8  7  7 
375 
3 56 60 
41 
3  93 
38346 
429283 
STAHLSPUNDWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXI:l 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  1  1  4 
1  1  1  4 
1  1  1  4 




3  7  909 
38474 
1 706 
1  0  24 
















1  1  14 
1  1  1  4 
1  1  1  4 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  Z0RESEISEN 
PROFILES  OE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATJ  OA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
gROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
151 1  1  4 
276994 








1 •  IX 
2  51 5  17 
431259 
384391 






10 7  64 
10 7  64 
•  • 
10 9  71 
8  03 
1  1  7  74 
1  1  7  74 






2  02 
51 
2  53 
105673 








7 70 58 
97 
15 






























1  1  3  7  0 
603 
1  2  1  7  3 

























































1  1  3  7  51 
26162 
881665 
1  1  6  4 








12 24 5 
34702051 
1 
f RANCf  SARHE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



































1  1  0  50 
1  1  0  !50 













































1  10 50 
1  7  9>6 7 















1 01 919 
90621 
4  2  66 
19bt:l2b 
15084 
1 83 7  7 
3  3  4  51 
230287 
172973 































7542345 FRANKREICH  ·  SAAR 
FRANCIA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI 
HERKOMST 
SUEDE  1  D  10 
SUISSE 
u  s  A  82  82 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  92  92 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  298999  514~65 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
A LT RI  PROFILATI  ANDE RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  23 0  7  7  6 5817 
u  E  BELGO  LU XB  103507  199934 
1 TA LIE  1  6  90  4132 
PAYS  BAS  82 6  1  1  0  1 
*TOTAUX.  COMMUNAUTE  129100  2709tl4 
AUTRICHE  70  70 
ROYAUME  UN 1  97  107 
SUEDE  3  1  2  528 
SUISSE  17 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  s  A 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  479  722 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  129579  271706 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CA LD 0  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  93 8  3  7 
u  E  BEL GO  LUXB  400187 
1 T AL  1 E  2  1  51 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  496175 
AUTRICHE  237 
ROYAUME  UN 1  37 
SUEDE  407 
u  s  A  3639 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  4320 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  500495 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P  1 AT  TI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  16 7  4  9 
u  E  BELGO  LU XB  3  6  54 
1 T ALI E  103 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  20 50 6 
ROYAUME  UN 1  3 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU lE  1  51 2 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1  51 5 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  22 0  2  1 
TRANSFO RMAT OREN  U NO  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET! Cl 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F  31559 
u  E  BEL GO  LUXB  13 1  4  7 
1 TA L  1 E  2  60 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  4  9  66 
SUISSE 
u  s  A 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  4  4  9  66 
WEISSBANO  U  NO  WE!SSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
8  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F  i  7  0  7  9 
u  E  BELGO  LU XB  93691 
1 T AL  1 E  243 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  11 0  1  3 
NORVE GE 
ROYAUME  UN 1 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1  11 01 3 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAM lERE  STAGNATE 
ANDERE  VERT INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  59 
1  1 
siehe Seite XX,  Anmerkung  4 
voir page  XX,  renvoi  4 
vedere pagina  XX,  prefazione  4 
zie  blad-.ijde  XX,  opmerking  4 
152170 
648067 





4  e  9  5 
5  994 
809433 
27094 
1  2  5  27 































1  3  0  8 
326195 
70 
1  3  3 
596 
17 
6  l  1 
2  04 







6  61 
2  34 
6  12 
1 










2  1  1  3 
79170 
*  * 
(a) 
60 3  3  0 
1  3  8 
60 4  66 
60 4  68 
.  * 
50 4  57 
2  45961 
783 








1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
1  0  183  183  1  tl3  183  3  69  69 
634  2398  2398  1  1  9  2  4  13298 
647  2581  2  5  81  1  2  1  7  6  13550 
649265  3472790  5998322  6842879  7555895 
120165  354574  958588  1271973  1760099 
252285  1128607  2122307  24832tl5  2668440 
5534  2  8  355  64761  9  7  7  7  1  98785 
15  0  1  12569  1  93 51  22327  2 51 67 
379485  1524105  3165007  38753'::>6  4552491 
70  2505  2505  2505  2505 
1  4  3  2405  2645  31 3  6  3348 
630  5610  9369  10448  110 62 
1  7  1  0  12  l  0  l  2  l  0  l  2 
6  1  1  9653  9653 
204  3869  3900 
1675  10520  1  55 31  3  0  6  2  3  31 4  80 
381160  1534625  3180538  3905979  4583971 
249505  1157554  1920174  2632502  ~180892 
960360  4479276  7262726  t\6095'::>3  10656504 
6  4  8  1  57 54 0  84488  12 8  4  4  1  170937 
1216346  5694~70  926738e  11370496  14008333 
10 6  0  1  7 02 9  27038  37368  531 94 
305  1 61 4  6605  9  7  8  1  12  6  62 
1  2  0  1  12557  1  7  55 8  19946  39620 
9406  129079  173563  374  335316 
1  1  9  7  2  160279  224764  67469  440792 
1228318  5854649  9492152  11437965  14449125 
45749  215957  357826  5  92 1  1  9  640358 
39764  51 89 3  1  7 57 61  427709  513808 
2504  1681  27805  28824  38206 
88017  269531  ?61392  1048652  1192372 
3  405  405  405  405 
1  0  4  1  0  7  4  1643  1  8  81 
2543  26926  32303  35770  44822 
2650  27331  33782  3  7  81 a  47108 
90667  296862  ?95174  1086470  1239480 
(a) 
98294  717002  1423098  1247963  2279515 
36105  338521  ?33875  2843  890537 
1660  6874  :::21522  33782 
136059  10623<,17  197tl495  1250806  3203834 
1  36 
1  9  26  1  0  62 
20  26  10 98 
136079  1062397  1978495  1250832  3204932 
65027  504681  985970  1407464  1803629 
307635  2356762  4722018  6110289  7543720 
1  2  1  7  6333  6333  19403  28798 
69905  244962  977686  1776218 
443784  2867776  59592a3  8514842  11152365 
1  9  5  36 
2  1  976 
40  1 512 
44.3624  2867776  5959283  8514842  11153877 
1  2  8  1  4  58 6  10293  2  60 o  a  49922 
Il  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  lOO  kg 
O~IGINE 
HERKOMST 
U  E  bELGO  LUXB 
ITAL  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PROOU IT 
1 - Ill 
1  2  e 5 
6  90 
2034 
2034 
1 - VI 
6  1  13 
e45 
1  0  40 
8156 
a  1 56 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  8LECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R[VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
957 
3  4  7  7  5 
2  6  63 





3  8  62 7 





1  3  5 
7  5 
349 
7  4  7  3  4 
BLEOHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  N!ET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 






U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
159754 
326326 
7  4  9  4  4 
2  50 3 
563527 
15 0  1  8 
12 2  6  3 
20 2  70 








2  0  64 3 
12283 




BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  R!VEST!TE  INFER!ORI  A  3  MM 
PLATEN  N!ET  BEKLEED  MINDER  ûAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN! 
SUEùE. 
SUISSE 
YOUGOSLAV  I"E 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  IEI'lS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 






















4  892 
9  8  6  6  24 
1 - IX 
8691 
1  o 6e 
3433 




4  3  98 
93781 
1  9  5 
1  62 
1  2  7 
484 












1  3  91 9  9 
947764 
76956 
6  9  4  00 
1233319 
4  7  03 
4  7  4 
1591 
56 
1  01 
23 
348 
72 9  8 
1240617 
. . 
WALZSTAHLFEF<TIGERZEUGN ISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COJLS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PRODoTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  CO!LS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  ·E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AU T R  1 C.HE 
NORVE GE 







U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 





63 62 2 
3158356 
18 6  90 
81 6 
37200 
4  1 
13 7  95 
20 2  70 
56 61 











62 6  25 
1  4  3 
1  4  10 4 











2  02 
49579 
1984 
8o o  16 
1  8  2 
14931 










1 - Xli 
8  8  1  5 
10 7  0 
6  2  1  3 
17379 
1  7  3  7  9 



























7  1  2 
1  9  7  2 
56 
1  0  1 
68 
350 









1  5I 
2766 
1  0  5>  1  1  2 
260 
15452 
1  0  1 
26102 
66 





1 - Ill 




1  1  7  1 3  8 
719649 
57 1  9  3 
893980 

































7  1  15  4 
1014314 







FRANC!'  <;A~RF 
FRANKRifK  \AAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
225055 
22379 
2  51 6  5 
282892 
282892 




1  4  3  7  2 
28209 
2  6  1  3  6 





6  2  2  18 
15755512 















1  4  6  4 
3548 
58 1  21 





















1 - IX 








2  1  1  6  :!16 7 






















5438671  5994003 
10:!117:!179  11793341 
2730169  3422466 
7  2  8  3  5  1  4.5 8  3  6 
18559054  21355646 
696713  1154962 
33  33 
1395  1395 
265603  26560:!1 
543760  546165 
35564  35564 










1  1  4  8 


















1  4  64 


































6796:!1:!166  106661135  1:!1:!1610171 
1 ,  HA~''-1\.ILICH - SAAR 
FRA:.JCA  SARRE 





RAEUME  GE0GRAPH!5CHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMER!QUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE;  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTR!  PAES!  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
MENGEN 





1  ='  7  95 
41 
16 6  90 
7  D 54 2 
20 2  70 
20 2  70 
QUANTIT~S 






14 30 6 
244 
2  6  412 
106926 
25776 
2 57  7  6 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3215105 
61 6 
56 a 1 





100  kg 
QUANTITA 





60 0  16 








3  0  66 
1  51 3  3 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  ._uxs 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVE GE 







U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE  / 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUR01"E  OR!ÉNTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




63 62 2 
4027862 
20 1 70 
1020 
36='59 
4  1 
16 5  69 
20 2  7  0 
5  70 6 
104137 
4  1  ='  1  9  99 
5  70 6 
'5  70 6 
1020 
='6359 
16 5  69 
4  1 
20 1 70 
7  6  1  59 
20 2  70 







2  9 692 
2396 
64 636 





1  4  701 












2 57  7  6 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  V  4067452  ,7'560906 






2  02 
!51 0  59 
3693 
62459 
2  52 
53135 
1  01 
25625 




10  4  12 
1  50 07 
25419 
3693 
82 4  5<;? 
53 3  :)7 
353 
510 59 





1958  IMPORTAZIONE  INVOE.R 
HOEVEELHEIO 
1 •  Xli 
1  4  1  6  9 
68 
1  4  2  3  7 
2766 
109112 























1  0  1 
26102 
68 




2  16 0  6 
6034 
1  1  1  7  7  3 
1  9 
155566 









1 - Ill 
207650 
207650 
7  1  1 54 
1014314 
292524 















6  7  1  1  6 
1032124 






U.E.P.  $ 
























66615226  105616169 
115346  160982 
321833  164062 








































2  963996 





















9  9  37 
1480969 





56213977  103667632  127602174  162967788 
214666 
214868 
6  7  1  1  a 
1032124 
333:)05 







































55237994  102422671  12627811::17  160285880 
1  1 FRANCE  SARRE: 
!'RANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVE~LHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST  1 - Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
STERLING  1020  2~96  3893  60~4  87118  190235  289013  452226  DOLLAR  5  7o e  1  4  7 24  :?  54 19  2  16 o  e  214eee  375912  34'3556  667378  ORIENTALE  ET  CHINE  18 5  69  1  9  2  7  7  53 3  37  155586  333305  344350  6  3:3 1  8  7  1484881 
. . 
1  _l  1  1  Il  1  1 
80 F t{ANKH.f ICH  SAAR 
FRANCIA  '>ARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
T  0  T A l_  D  E  S  P  R 0  D U  1  T S  A C  1  E  R  H C 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 








U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  1  8e 




1  6  70 
65 





14 7  53 







1  20 
2545 





4  1 10 2 
KALTGEZOGENER  DRAHT  F.lLS  TREFILE~ 
FIL!  TRAFILATI  G~TROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
OCC  EOUAT  FRANC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  70 5 
1  7  4 
5 
4 
2  8  ee 
22 5 
7 
3  55 
5  94 4 
60 5 
37 
7  1  7  3 









1  1  58  6 
968 
68 
1  3  926 
21037 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  9TAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 






U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
7  1  91 
4  1  5 
55 
36 
7  6  97 
67 
1 
3  8  31 
10 8  3  6 
1348 
2 
2  1  72 
18 2  57 
2 59 54 
20 8  27 
1  0  81 












NlCHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UJTMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  8  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 









MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EOUAT  FRANC 
.1 
13 0  84 
2  6  4  5 
94 
988 
16 8  1  1 
1  9  62 
66 
7 
56 8  7 
26325 
2  7  87 
2 
1 
3  3  961 
4164 
4362 
1  0  11 
43498 
4  95 4 
1  24 
7 










9  52 
1  4  7  8  5 
51 8  6 
1  4  3 
10 















9  52 
1 54 35 
1  5  31 
5526 
1  12 
2  42 42 
. . 
3  61 17 
1  1  9  6 
92 68 
1  1  4 
46695 








7  50 12 



















1 •  Xli 
1  4  1  8  1 
4449 





1  0 
5426 
3  9  9  1  2 
3643 






1  1  7  7 
1  3 
1  5 
759 
7 
1  1 59 
20569 
2332 









67 3  54 
586 





1  8 
2 











1  0 
1  8  8  57 
1  2  01 3  0 
1  6  8  3  9 
795 
7  1  4  5 




1 - Ill 
146180 
6  8  7  7  4 
1  3  9  6 
12 15 7 
228507 
1  1  4  9  00 
51 1  9 
1534:25 
474053 
4  0  54 3 
10402 




1  3  32 1 













8  9.4 5 
























IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
350202 
93044 
1  3  9  6 






7  7  0  4  2 






1  1  9 
3479 
374169 





1  2  7  3  4 
795450 
1  1  6  SI  6  1  9 





1  9  6  1  4 
1083 
'541321 
1  1 61 2  2  6 
160567 
















2  1 93 
VALORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
548484 
147960 




1  1  2  7  6 




1  o  8  1  3 
195724 










7  0  4  2  ::;1 
678142 





1  91 51 51 
1  1  1 o  8  e 
3459:::13 
62 3  7  7 
2434549 
:::14861 












8  0  9  9  1 
3670 623 
447379 
1  2  55 7 
686 













17 5  93 
1  0  181 4  9 
504693 
19677 










71 7  68 




6  86 
88449 








1  2  7  2  62 
390083 
80 4  70 
3441956 
47010 
















21 8  92 
686 




1  1  9  1  0 
261486 
1445 






U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
60 
:52 8  7 
40 1  8:5 





26:5 2  5 
66 
2  7  94 
1  9  62 
:56 8:5 4 
QUANTIT~S 
1 - VI 
60 
681:3 




8  67:5 
9  911 
65015 
1  24 
7  6  9:5 
4  95 4 
67697 
UEBERSE.E!&CHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  O~TRE  MER  DE  LA  COMMuNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMuN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE~R!GE  LAENDEK  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTR!  PAES!  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 





ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERL !NG 
FRANC  FRA NCA 1 S 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
5:3 6  4  0 
56 6  7 
2 
:3:547 
1  :51:3 9  6 
9  911 
10 
667:5 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  AC !ER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTT!  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 







22 1 :52 
66 
6  70 7 
64 6  64 
2826 
1 e 56  9 
20 2  70 
60 
8  9  95 
144:320 
418699:5 







1  04 :3  4  9 
75071:57 
202 
:54 84 6 














2  3  59 7 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 
1 - IX 
66 
1  2  4  67 
5 
140849 
2  12 4  16 





1  57 













1  6  6:3 65 
9410527 
2  02 
57340 
1  4  7 
10 
1  6  3  32 
1  7  1  9  4  5 
12647 
531 35 














FPANCE  'ARR~ 
~RANKRIJK  'AAR. 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 - Xli 





1  2  0 
1  4  7  4  2 
1  e e 57 
1201:50 























1  7  1  6  9 
155:584 
1  01 
795 
7  1.:. 5 
1  6 
69 
26102 
1  6  8 





1  6  e 
:56:550 
Il 
WEI\  TE 
E.Z.U. 
1 - Ill 




















U.E.P.  $ 
1 - VI 





















1 - IX 
1  1  6  6  7 
:3766214 














1  1  4 
100:54620 
1 :50 10 0  9 
205466 
:3779901 
150980:35  26034096  :35972315 
:5:3564076  61654471  7420:3637 
4766704  1004939:5  12559:502 
67504:5  16:532:31  2676004 
54:525656  101571191  125613456 
:3924  3924 
760146  149366:5  2267106 
5496  10562  12557 
666  666  686 
1  3  21 
554715  104343:3  1569906 
2244266  4636764  6169279 
10595:5  2666:55  4:53596 
:5:5:3305  340426  62926:5 
1464  1464 
674  2193  :5:5:36 
2021:30 
427790  5430:55  54:5760 
10402  14564  1226:30 
1127156  :50:51215  4002627 
1  1  4 
5590595  11412564  1600392:5 














1 - Xli 
21 5  97, 
4315:569 











e  1  :5 1.4 :56 
27651:3 
27651:3 

























27 5  66 
4976776 
1  1  4 
21:399245 
160902997 
4  976776 
27 5  66 
5004344 FR!·• '!(REICH  - SAAR 
Ffi  INCIA  -SARRE 
EINFUH~  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
r!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
6  70 7 
64 6  84 
66 
18 5  6SI 
2  8  3  5 
22 1  3  2 
1  1  4  SI  Sl3 
1 •  VI 
12307 
12SI853 
1  24 
1  Sl27 7 
8137 
3  4  84 6 
204544 
UE6ERSEE!SCHE  GE61ETE  DER  GEMEINSCHArT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GE61EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  rRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE6R!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  0  OCEANIE 
UEBRtGE  LAENOER  AStENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 
_ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
2 
2 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
20 2  70 
20 2  70 
10 
10 
2 57  7  6 
25776 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONE~  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
rRANC  rRA NCA  1 S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
4141092 
6  70 7 
2 
SIO 55 
18 5  69 
1 
76SI2306 
1  2  30 7 
10 
2  3  5  97 
1  Sl2 7  7 
1 
QUANTITA 
1 •  IX 
1 83 32 
171SI45 
1  57 
53 3  37 
12 7  55 
57340 










53  3  37 
1 
83 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHtiD 


































U.E.P.  $ 
1 •  VI 
1043433 
41538764 






2  1  Sl3 
'543035 
'543035 
58017112  10SI046441 
554715  1043433 
674  2193 
1137560  3045799 










































1484861 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HEP..KUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  k1 
ORIGINE 
1 .  Ill  1 -VI  1 - IX 
HERKOMST 
~OEHREN  u  VERB!NDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCOF<DS  DE  F  0  N TE 
TUBI  E  RACCORD!  D  1  GHISA 
~UIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  980  5::1::16  e  1  8  1 
u  E  BEL GO  LUXB  61 5  692  10 !57 
1 T AL  1 E  8  82  2602  2  6  02 
PAYS  BAS  85  1  22 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  2  6  7  7  El  917  1  1  SI 62 
AUTRICHE  ::102  614  773 
ESPAGNE  201  517  788 
POLOGNE  499 
ROYAUME  UN 1  1  4  4  144  2  2  3 
SUEDE  232  677  919 
SUISSE  2  80 2  5  94 8  1:1089 
ALGER JE  5  7 
u  s  A  7  7  11 
eTOTAUX  PAYS  T  1ER S  3  6  88  7  912  1 13 09 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  6  3  65  16 629  :; 32 71 
. . 
I'"ERROLEGJERUNGEN  NEG 
F'ERRO  ALLIAGES  HC 
F'ERRO  LEGHE  NC 
I'"ERROLE GER 1 NGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  SI  455  7  13 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  9  455  7  1  3 
NORVEGE 
ROYAUME  UN 1  10  14  14 
UNION  SUD  AF R  1 C  1  02 
JAPON  656  2481  2481 
CANADA 
u  s  A  1 
TERR  FRANCAIS  21 62 4  4  4  6  26  7 02 07 
eTOTAUX  PAYS  T  1ER S  22 2  90  ! 4  7  1 21  7  2  8  05 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  22 2  99  4  7  57 6  73518 
•  • 
1  1  1  1 
84 
1958 
HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1 . Xli  1 -Ill 
12942  87::114 
1  1  0  4  2  5  42 1 
40::13  64907 
1  6  0 
182:39  177642 
1  3  4  3  2  692 SI 
1  1 57  1 51 1  4 
1  1  0  2 
475  3557 
123::1  20314 
10896  264440 
9 
32  2276 
16247  332630 
34486  510272 
853  802 
853  802 
10 0 
1  4  !5126 
1  0  2 
2481  7  SI 20 2 
2 
103779  10778651 
106478  116215'7 




U.E.P.  $ 





















hü\NCE ·  SARR[ 
•  f R.ANKRIJK  SAAR 
INVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
-IX  1 - Xli 
70461:18  1122582 
46548  50791 
197087  ::108878 
10  0  9!5  1:3:) 76 
9!58418  1495627 
74251  129134 
57268  82597 
4  7  6  20  102643 
1  1  35  2  32168 
79746  106568 
770899  1041702 
1 o  8  8  1  5  07 
4  5  76  10324 
1046800  1506643 
2005218  3002270 
48437  68912 
48437  68912 
1  2  76 
5902  5  902 
2700  2700 
281987  281987 
188  1 88 
1007  10 !59 
3645167  5503079 
266815'5'  3936971  !5796191 
2703190  3985408  5865103 
1 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST 
SCHWEFELK lE SAB8RAENOE  CE NO RES  DE  PYRITES 
CENERI  0  1  Pl R  1  T  1  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  3719  3  7  19  3  7  19  3719  7748  7748  7748  7748 
*TOTAUX  COMMUNAUTE!  3719  3  7  19  3  7  19  3  7  1  9  7748  7748  7  7  4  8  7748 
ESPAGNE  4  12 2  6138  61 3  8  6138  3805  5664  5664  5664 
MAROC  TANGER  3  3  91  3391  4  4  4  1  4441 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  4  12 2  6138  9529  9529  3805  5664  10 1  0  5  10105 
*TOTA'JX  ou  PRODUIT  7  6  4  1  9657  1 32 48  1  :3  2  4  6  1  1  55:3  1  3  4  12  1  7  6  5:3  17853 
. . 
1  1  1  1  Il  l  1 
85 FRANCE  SARRE 
""  FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OR.IGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST  1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli 
-
E!SENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FE RR D  l..JZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  66434  1  B 7  1  4  9  2B5633  343353  1  3  6  1  6  7  33612B  4  7  1  4  3  1  5  63 1 14  u  E  BEL GO  LUXB  16 4  4  1  1  50207B  713066  1017960  3903d  120926  170106  240621 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  230645  6B9227  996699  1  3  61 3  1  3  175205  457054  <54 1  53 9  B03735 
DANEMARo<  4  B 10  9<510  9<510  6364  1  1  0  55  110 55 
ESRA GNE  2 26 1  1  4  37B646  564665  792230  291219  '532 932  B37076  1097<570 
GRE CE  13554  13554  1  70 29  1B8<52 
SUEDE  B50614  1713026  2590925  3392049  1  1  <52 94 0  241B803  3563B95  4932239 
ALGER JE  56BB42  1  1  1  7  0 34  1312914  171029<5  645167  140297B  1662269  2293303 
MAROC  TANGER  6  90 0  3B376  261359  506615  4929  686BO  467745  8B7496 
TUNISIE  253BOO  451050  602750  693950  346B10  659551  696675  1111739  occ  E  QUA T  FRANC  84  1  2  4  593  671 
TERR  BR!T  OC CID  1 00 9  3  15860 
TERR  PORTUGAIS  31500  49251 
TERR  ESPAGNOLS  2 61 4  1  2  353162  353162  452613  5  B  1  3B 1  775211  775211  945576 
UNION  INQ!ENNE  4  9B 7  7  0  4  1  1 01 9  4  1  0  6  6  7  1  5210  22015 
TERRIT  RORTUG  4512B  392643  505175  70747B  71905  698452  B69694  1108046 
BRES IL  6B B 3  8  1  1  2  2  7  2  251145  325841  166631  2<56355  523934  655092 
*TOTAUX  RA YS  T  lE R S  22B164B  4566006  64923B4  B656147  32709B2  6639993  9640 366  1314BB75 
*TOTAUX  DU  RROOU IT  2512493  5255233  74910B3  10 Oo1  7  4  6  0  344<51B7  7297047  10281925  13952610 
. . 
MANGANE RZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
RAYS  BAS  1  1  97 1  1  1  9  71  23791  70240  70 2 40  13252<5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  971  1  1  9  71  23791  70240  70 2  4  0  132526 
GRE CE  60  2  B4 7  1  3  4  B  1  22B31  54 5  24720  71 <57  3  137600 
TURCU lE  10000  32144 
u  R  s  s  1509BO  3  1  4  B 20  567250  929244  7B6090  1791257  2952733  4  3  2"5 B  1  0 
MAROC  TANGER  567B3B  1267564  177B410  2394446  3231B10  6993935  9562 6B2  1274B712 
UNION  SUD  AF R  l  C  176273  370252  4542B7  6934<54  913B64  207100B  2500402  3344B95 
TERRIT  BELGES  57 912  57912  57912  224759  224759  2BB920  occ  EQUAT  FR A NC  6350  27215 
MERlO  FRANCAISE  1  0  00  1  0  1  2  5474  55 31 
TERR  BR l  T  ORIEN  62 3  9  B  2<50505 
TERR  PORTUGAIS  30 00 0  32150  3  21 50  3  21 50  130952  17096B  17096B  170966 
GHANA  5  OB  50B  1  1  7  4  5  11 7  4  5 
RER  D  !NOONES lE  9B64  1492B  1492B  52 1  B  7  B5333  90347 
UNION  INDIENNE  261269  543970  9395B2  1  1  1  0  3 50  1205<569  264B736  4107520  464B960 
TERRIT  RORTUG  3 02 3  B  125026  1  3  4  1  6  9  2B2432 
AUSTRALIE  70510  340314 
*TOTAUX  RA YS  T  lE R S  1206420  2599379  3BB9746  5531129  626B930  13977570  19B2745B  2671609B 
*TOTAUX  DU  RROOU!T  1206420  2611350  3901717  5554920  626B930  14047B10  19697<59B  26B4B624 
. . 
ERZ  !NSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  E  RT SE 
ALLEMAGNE  R  F  66434  1  B 7  14  9  2B5<533  343353  1  3  6  16 7  33612B  471431  51531 14 
u  E  BELGO  LUXB  16 4  4  1  1  502078  713066  1017960  3903B  120926  1701DB  240621 
RAYS  BAS  1  1  97 1  1  1  9  71  23791  70240  70 2  4  0  132526 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  230B45  7  0  11 9  B  1010670  1  3  B 51 0  4  175205  527294  71 1  7  7  9  9315261 
DANEMARK  4  B 10  9610  9  6  1  0  6364  1  1  0  55  110 55 
ESRAGNE  2  26 1  1  4  37B646  5B4665  792230  2  91 21 9  532 932  637076  1097670 
GRE CE  60  2  B 4  7  27035  363B5  54 5  24720  BB702  156462 
SUEDE  B50614  1713026  2590925  3392049  1162940  241BB03  3563B95  4932239 
TURQUIE  1  0  0  0  0  32144 
u  R  s  s  1509BO  3  1  4  B 20  5672 50  929244  7B6090  1791257  2952733  4325810 
ALGER lE  56BB42  1  1  1  7  034  1  3  12 9  14  171029<5  6451b7  1402978  1662269  2293303 
MAROC  TANGER  59473B  1305940  2039769  2901061  3236739  7062615  10030427  13636208 
TUNISIE  253BOO  451050  602750  693950  346B10  659551  B96675  1111739 
UNION  SUD  AF R  l  C  176273  370252  454287  693464  913B64  2071006  2500402  3344895 
TERRIT  BELGES  57 912  57912  57912  224759  224759  288920  occ  E  QUA T  FR A NC  B4  6  4  7  4  593  27B66 
MERlO  FRANCAISE  1  0  00  10 1  2  5474  5531 
TERR  BR!T  ORlE N  6  2  3  9  6  260505 
TERR  8  R  l  T  DCCl 0  1  0  0  9  3  15860 
TERR  PORTUGAIS  30 00 0  32150  3  2  1  50  63650  130952  17096B  17096B  220219 
TERR  ESPAGNOLS  2 61 4  1  2  353162  353162  452613  561361  775211  775211  945576 
GHANA  5  OB  506  1  1  7  4  5  11 74 5 
RER  D  !NDONES!E  9B64  1492B  1  4  SI  2  6  52 1  B  7  B5333  90347 
UNION  !ND lENNE  261269  54B957  946623  1120544  1205669  2659403  4122730  467097!5 
TERRIT  RORTUG  4512B  392643  535413  B32504  7  1 90 5  69B452  1003B63  1390476 
BRES IL  6B B 3  B  1  1  2  2  7  2  2  51 1  4  5  325B41  166631  266355  523934  655092 
AUSTRALIE  7  0  51 0  340314 
*TOTAUX  RA  YS  T  lE R S  34B6066  7165365  103B2130  141B7276  9539912  20617563  29467844  39864973 
*TOTAUX  ou  RRODU!T  3716913  7B665B3  11392BOO  155723BO  9  7  1 51 1  7  21344B57  30179623  40801234 
RAEUME  (;EDGRARH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EDEN 
AMER!KA  AMER!QUE 
AMERICA  AMERIKA 
BRES IL  6B 6·3 B  1  1  2  2  7  2  2  51 1  4  5  325B41  166631  266355  523934  65!5092 
*TOTAUX  AMERICUE  6B B 3  6  1  12 2  7  2  2  511 4  5  325641  166631  266355  523934  655092 
_l  _l  1  1  Il  1  1 
86 FRANKREICH  ê>Ai~K 
FRANCIA -SARRE 





EUROPA  EUROPE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 






1 •  VI 
17130215 
4  61 o 
3  1  4  a 20 
3614513 
2414149 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
1417360 
1  ...  17 3  60 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKA8 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  0  AFRIQUE  415 715 es 
UE8RIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DE-L  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
!NOE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 








4  0  2  50 7 
9514154 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  u 
STERL !NG 
FRANC  FRANCAIS 










3  1  4  a 20 
QUANTITÂ 
100  kg 
1 










































1 •  Ill 















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



















1 •  IX 
3563695 


















1 •  Xli 
49322351 















4325810 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTITfS  QUANTJT-4  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
OlliGIN! 
1 •  Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  OUER  KLASSIER~ 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
~OTTAME  NON  CERN! TO  NE  CLASS IF'ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 






MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CANA DA 
U  S  A 
PANA MA 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  UU  PROOU IT 
50 
1  ...  7 
1  517 
13 81 él 




IS  ...  1  7 
10851SIS 
3  3  IS  54 
50 
12 61 3 












1  22 
55 610 
1  1  t>9 5 






3  0  9  !:>  12 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  OE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETJ~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
999 
9  99 
9  99 
1 20 5 
1205 
120 5 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  I:!ELGO  LUXb 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





MAROC  TANGER 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCID 
CANADA 
U  S  A 
HONDURAS 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  !O!ELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  i::IAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORV!;. GE 






MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCA!St:: 
TERR  !:!RIT  OCCJD 
IS  3  o;  0  71 
2  tl tl 0  t>3 
724 
82 e;  91S 
100IS554 
1  3  91 
3  60 IS 
745 
2  IS  95 
2  5  9.1 
834 
1d41tl 





6;j 512 1 
289209 
724 
8  2  6  ge; 
1007750 
15 20 9 
3  ISO  IS 
745 
18 9  4  8 
IS 
2  IS  96 
21S  1  5  IS 
6  4  1  7 
127374 
68421 
9  9  84 
1327757 
















2  7  1  7  1 
2176 









2  1 67 3 
8516 





1  1  6  9  5 
1  4  0  SI 23 
08421 
SI 9tl4 
1 •  IX 
61 









1  22 








3  3  6  7  62 
12 os 
12 os 




1  7  43 18 
2892582 
2  04 






1  8  ...  18 














2  04 
75 
2  2  2  17 
8  5  65 
274SI 
3  3  9  52 
13 
















1  6  ...  9 
1 
31260 
l  3 
1  :il  2 
7  1  3  1  ... 





1  6 
8  3  1  3 
362334 
363150 
1  3 
1205 






































1  3 
2  7  1  3 
127s;l54 










90 68 8 











1  3  2  0  1  1  3 
6536 
IS536 
:?  1  1  8  61 9 
1368514 
12274 

















25 211 g 
3759S24 
149978 
ge 22 9 
1  ...  s;l86 
108681 
7  6' 






IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 










1  7  1 





2  1 31 
s;l2 692 
40306 





































1  6  51 1  7 














2  2g 
1  3  2  2  26 
4402 
33 
1 61 7  3  9 






2  1  3  1 
112912 
29 





7  8  96 
7  8  516 
5357257 
3589721 




1 61 1  7  0 
181594 
...  1  953 
16 919 





















41 g  SIS 
178658 
1  7  1 












6  9  !54 
229 
132226 
4  ... 02 
33 
161794 



























































65 4  35 FRANKREICH  ·  SAAR 
FRANCIA  - SARRE 






U  S  A 
HONDURAS 
PANA MA 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
50 
401194 






15 20 9 
3  60 6 
745 
19 5  60 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
20 97 3 
1085159 




20 97 3 
1106132 
2  1  87 3 
8!">16 
15 
2  3  17 
204 
3  2  925 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELL  COMlJNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
255629 
255629 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
12 6  8  e 
344655 
2  7  1  7  1 
371e26 
1  2  710 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
1 
1292923 









100  kg 
1 
1 - IX 
77742 
1262602 
3.3 1  0 
16 












2  04 
33810 
383082 
2  7  1  71 
410253 
12 7  10 
3348270 







1 •  Xli 
220474 
1305535 
3  3  1  0 
1  6 















2  7  1  7  1 
430589 

















98 22 9 










IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
























VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 - Xli 
506396  1481575 
6706974  6854392 
17338  17338 
29  29 
163575  163575 
50773  59007 
10161203  11694729 





































<:l37055t. EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
STE!NKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STE~NKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  E:IELGO  LUXb 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMBIE 
PERDU 
*TOTAUX  PA. YS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 








7 00 1 31 
12440086 

















33824527  62103897 
QUANTITÂ 
100  kg 









1  2 57 14 
8  56 9  64 
23416669 





STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT  1  Dl  CAR"!ON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  o:>RODUIT 
STEINKOHLENKOKS 





7  6  3  93 
7  6:3 9:3 
1123926 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  I:!ELGO  LUXEJ 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
Bf<AUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








1  18 71 8 
12728775 
2  92 0 
2  92 0 
2  92 0 
:338592 
9  80 !:>6 :3 
651:302 
1970457 
1  34 917 
50 4  28 
165245 
2155702 









2  920 
2  9  20 
2  920 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
Bhi~.JUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BR!KETTEN  VAN  BRUINKCOL 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRJC 
1 
1481485 





























1  :3  96 9  67 
1  1  1 16 06 
3026495 
:318445 
4  05 
57 3  03 





4  567650 
3:3470785 
264326 
:3 52:; e 
3  0  0  5  64 
















6  0  514 1  1 
349744 





































f RAN(:f:  ',ARRE 
H\1\NKRIJK  -,AAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 


































1 - Xli 
96404061 
<!  9<'  '•!50 30 













107740:361  79744208  147165626  200119636  252:304370 









































1  91 12 9 



































































1  0  1  7 
129453 































































4891251 FRANKR!:ICH  '>AAR 
FRANLIA  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMBIE 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIEFlS 
1 - Ill  1 •  VI 
700131  754314 
12458296  20370122 
94500  94~00 
216075  2~7~47 
18867085  32611619 
1 •  IX 
856964 
23510230 
9  4  5  00 
462567 
41479157 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  49183633  91484761  126302917 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'!CHE 





US•  ET  POSSESSIONS  12458296  20370122 
AUTRES  PAYS  310575  3~2047 
•TOTAUX  AMERIQUE  12768871  20722169 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
F'INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 







UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•T.OTAUX  T  0  M 
8743 54 
874354 
UE6RIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  ~FRIKA 




ZAHLUNGS RAE. UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  32564830  6:<714983 
STERLING  1373928  2838862 
COLLA R  12552 7  96 
FRANC  FRANCAIS  874354  1002979 
DOLLAR  20464622 
ORIENTALE  ET  CHINE  3849932  80.1.7609 
l  1  1 
23510230 















1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 






WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 •  Ill  1 •  VI 
2064102  2195006 
28145595  45708764 
210376  210380 
480148  '572483 
44516586  77~72480 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
2415932  2699223 
~2468066  6U952848 
210380  210380 
101321:!4  1567922 
98818462  118999030 






















32421.1.3  6'584527 
9966579  21314.1.92 
























76972.1.05  1.1.7939753  211976517  279383183 
32.1.21.1.3  6769762  10521665  14185?01 
28355971 
2471745  2796599  3300621  3720422 
45919144  52678.1.46  61163228 
9966579  21314492  3130444~  38346719 
1  1 FRANCE  ':>ARR[ 
FRANKRIJK  ~AAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HEI\KUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAI\DE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
01\IGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
ELf.KT'<ODENKOKS  COKE  POUR  ELE'CTRGOES 
COKE  p  E'  R  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTROLEN 
ALLEMAGNE  R  F'  3300  3  700  4  7  00  7700  9760  1  1  6  50  16253  30103  *TOTAUX  COMMUNAUTE  3300  3  70 0  4700  7700  9760  1  1  6  50  16253  30103 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  3300  3  700  4700  7700  9760  1  1  6  50  1  6  2 53  30103  . . 
ANDERER  K OK  S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKt:S 
ALLEMAGNE  R  F'  1  6  2  1  4  19  7420  388  3414  18027  .TOTAUX  COMMUNAUTE  162  1  4  19  7420  388  3414  18027 
ROYAUME  UN 1  4  '>0 2  4  5  02  4502  1  1  2  0  3  1  1  20 3  11203  .TUTAUX  f-'  A  YS  T  1  C::  R  S  4  50 2  4  5  02  4502  1  1  2  0  3  11203  11203 
*TOTAUX  uu  PROüUIT  4  66 4  5921  1  192 2  1  1  5  91  1  4  61 7  29 2  30  . • 
Q. 
1  1  1  1  Il  1  1 
92 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 - v1·  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX'  1 - Xli 
HERKOMST 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  R  F  1692::11  312497  4032 0:3  4610:36  156:3604  244654::1  3033120  3466001 
u  E  BEL GO  LU xe  1  1 56  1956  1  9 56  2753  a  95o  15224  15224  291 7  4 
FRANCE  SARRE  40314  4  3  734  43944  43144  357300  :364423  366536  336112 
PAYS  BAS  12 60 6  1  6  95 6  2  22 16  24616  103416  134651  174742  192936 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  243527  37514'3  471:321  551553  2033470  298:304:3  3609624  4046225 
ALLEMAGNE  z  EST  620  1470  4  0  9  9  7  5  9'!;1 
AUTRICHE  3970 96  5:36045  6053 66  750742  2946690  :::St:l25746  4199456  4695407 
ESPA(lNE  18 2  7  7  !:>  1  !:>4 3  520 4  3  7  4  1  6  5  125365  .)65144  368731  4  9  4  2  37 
FINLANOE  93Q1  40257  402 57  40257  57232  250525  250 525  250525 
I'IONGRIE  6  9  61  9797  31285  4 40 67 
NORVEGE  5402  127:39  2  0  0  65  :31144  62562  119547  162734  26:3306 
POLOGNE  64 7  66  110529  116:329  124129  546451  709443  756989  799021 
ROUMANIE  55 4  97  1 63 0  5'1  276146  :34:3406  404093  1096063  1691642  20:36285 
ROYAUME  UN 1  25673  3  6  76 7  4 97 52  79270  2:34139  3:30264  422659  640046 
SUEDE  6  0  1  96:35 
SUISSE  2  50 0  414:3  414:3  4143  19485  314:30  :3  1  4 30  31430 
u  R  s  s  17 9  7  2  7  0  596  90210  356549  140640  498419  617240  2:310805 
UNION  SUD  AF R  1 C  6756  20048  34739  61493  51014  126674  211746  351949 
TERR  BR 1 T  OFllEN  48  46  46  46  2262  226:;!  2262  2  2 62 
CANADA  255926  :355614  355614  :355614  19500:32  2695714  2695714  2695714 
u  s  A  165657  30240:3  :3026:37  302637  1216275  2175920  2177370  2177370 
AUSTRALIE  1  0  1  6  1  o  16  42 17  7087  8904  6904  3  4  93 4  57 0  62 
*TOTAUX  PA YS  TIEFlS  1046113  1706801  1961351  2542754  7769164  12240075  13676816  17068959 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1289640  2061944  2432672  3094307  9602634  15223118  17266440  21115184 
. . 
SPlECELEISEN  SPIEGEL 
qHISA  MANGANES !FERA  SPIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  R  F  2  1  5  215  215  2  1  5  778  778  776  776 
FRANCE  SA RFlE  2  70  478  2647  2647  1  3  22 9  14462  23701  23701 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  65  693  2  6  62  2862  14007  15240  24479  24479 
AUTRICHE  26329  120696 
FlOUMANIE  10389  7  2  2  96 
u  R  s  s  150:37  99000 
YOUGOSLAV lE  200  200  2  00  589  4000  4000  4000  9760 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  200  200  10589  41955  4000  4000  76296  229456 
*TOTAUX  ou  PFlOOUIT  ses  893  13  4  51  44817  18007  19240  100775  253935 
. . 
HOCHOFEN  FEFlFlOMANG  FE RFlO  MN  CARS URE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FEI-IROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  1520  1  6 20  1640  1 54 0  31533  35672  36556  32419 
u  E  BELGO  LUXB  1  3  3  4  7  1  7  7  23949  26549  34658  150696  491277  579957 
FFlANCE  SA RFlE  4  1  !:>  5  6  861  30170  35153  92569  149637  5758:50  671538 
PAYS  BAS  1039  15230 
*TOTAUX  CO,...MUNAUTE  7 00 9  15658  55 7  59  '66 2  81  15!} 760  3.)6005  1103685  1299144 
NORVE GE  754  2478  3331  1  7  4  3  4  46968  65256 
u  R  s  s  3  54 3  5  45584  618646  796846 
YOUGOSLAV lE  200  200  12 00  1200  4000  4000  2  10 00  21000 
UNION  SUD  AF R  1 C  0  1  96  23025  37560  48602  170694  452842  727232  912070 
u  s  A  1097  23682 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E  FIS  8  3 96  2  3  97 9  76693  100014  174694  474276  1416046  1619054 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  15 4  0  5  3  9 637  132452  166295  333454  a  1  o  2  81  2:51  9  7  3  1  3116198 
. . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FEFlRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FEFlROLEGHE  0  ALTO  F  0  FI  NO 
TOT AAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAt;NE  R  F  190986  314332  405058  482793  1596115  2484995  3070456  3521198 
u  E  BEL GO  LUXB  2  4  90  9133  25905  31302  43608  165920  506501  609131 
FRANCE  SARRE  4  4  7  3  9  51073  7  6  7  61  80944  463098  '548522  986089  1031351 
PAYS  BAS  12 60 6  1  6  956  22 2  1 e  25657  103416  134851  174742  208168 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  25.1 02 1  391494  529942  620696  2206237  3334286  4737788  536!l846 
ALLEMAGNE  z  EST  620  1"'70  4  0  99  7  5  96 
AUTRICHE  3970 98  536045  605368  777071  2946690  3~25746  4199456  5016103 
ESPAGNE  18 2  7  7  51543  52043  7  4  1  6  5  125365  365144  368731  494237 
FINLANDE  9::301  40257  402 57  40257  57232  250525  250525  '250525 
HONGRIE  6  9  61  9797  31285  4  4  0  87 
NORVE.GE  5402  t  3  4  93  :?2543  34475  62582  136981  231702  328562 
POLOGNE  84 7  a6  1  1  0  :>29  118329  1  2  4  1  2  9  546.r.51  70944:,j  756989  799021 
ROUMANIE  55 4  97  163051  286537  343406  404093  1098083  1763938  20::38285 
FlOYAUME  UN 1  25873  3  8 767  4 97 52  79270  234139  330264  422659  640046 
SUEDE  8  0  1  9835 
SUISSE  2  50 0  4143  4143  4  1  4  3  19485  31430  31430  31430 
u  R  s  s  17 9  7  2  70596  125645  41 7  1  7  0  140640  498419  1236086  3206651 
YOUGOSLAV lE  400  400  1  4  00  1789  6000  6000  2  50 00  30 7  60 
UNION  SUD  AF R  1 C  14 9 54  43073  7 2::3! 9  110295  221708  581 516  938978  1264019 
TERR  BRIT  OFl  1 EN  48  48  46  48  2262  2262  2262  2  2  62 
CANADA  255926  355614  355614  355614  1950032  2695714  2695714  2695714 
u  s  A  165657  302403  302637  303734  1218275  2175920  2177370  2201252 
AUSTRALIE  1  0  1  8  1018  42 17  7087  8904  8904  3  4  9:3 4  57082 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E  FlS  1054709  1730980  20486::3:3  2684723  7947656  12716351  15171156  19117469 
*TOTAUX  DU  PROOIJIT  1305730  2122474  2576575  3305419  10154095  16052639  19908946  24487317 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOG"lAFICHE 
GEOGRAF ISCHE  GEB!EOë:N 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSION$  1656571  3024031  302637 1  303731<.1  10>  8275  217592Q  21773701  220125~ 
93 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
CANADA  TE~RE  N~UVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUI'<OPE 
UESR!GE  LAENDE~  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
255926 




21  1  7  7 
:397098 
617 10 6 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  15002 
UE~R!GE  LAENDER  OCEAN!~NS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN!E 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE  1  01 6 
1 - VI 
:3  55 614 
658017 
:3  8  76 7 
5:3 7  50 




4:3 1  21 
1  o  1 e 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONf:TAkiE 
ZONES  MONETAii'IES 
E  P  U 
STERLING 
"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CH !NE 
697914 
4  1  8  9:3 
4  4  7:3 9 
4  21  5  6:3 
1562:.5 
1  t 
1021:1081 
8  2  90b 
5107:3 
658017 
:3  4  4  1  7  b 
1 
QUANTIT.( 
1 - IX 
:355614 
656251 
4  97 52 




1  :3  1  :3  7  98 
7  2:3 67 
42 17 
1  2  a e:J :32 
1  2  6:3 36 
7  6  7  61 



























1 - Ill 
1950032 
3168307 













IMPORTAZIONE  INVOER 
VALE!JRS 
U.E.P.  $ 
















































57 0  82 
1lil 7  191 87 
1  9634 09 
1031351 
4896966 
6095<542 - EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LINGOTTI  E  F"ASCI  dLOKKEN  EN  G!ETELIN::iEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHEC05LOVAQUIE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  6  95 
14 !5:. 5 
21 2  !':>0 
14 !56 67 
2  97 
4  63 
16 2  80 
24 9  50 
10 30 6 
1  57 
198120 
219370 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  EIELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  EIAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
JAPON 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
47559 
4  4  51 6 
15 8  56 
28 0  62 
1:35993 
2  1  a 
56 a 1 
58 99 
141892 
1  4  0  15 
2  b  7  12 










51 14 12 
89015 
69172 




6  97 5 
3  2  841 
4 0:.22 
2  9  2  1  19 
vORBRA  MEN  PLAT!NEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  EIELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
41?3 
3  99 
4  5  52 
4 
2  9  65 





10?  151 
4 
2  915 5 
2969 
1  3  530 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POuR  LA  VENTE 
LINGOTT  1  GREZZI  ~  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  V~NDITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF"  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
58 4  0  7 
4  4  51 6 
3o 81 o 




4  63 
16 2  80 
8646 
24 9 50 
10 30 6 
1  57 
206988 
1  1  2  94 6 
159418 
69755 






9  940 
1  8888o 
6  4  7151 
!58 
1 57 
514 1  7  6 
QUANTITÂ 
1 - IX 
1 63 29 
29087 





1  7  1 a 
253509 
132431 
1  21 
1  57 
654417 
699833 
1  1  92 4  4 
8  9  3  12 
1  1 51 7  2 
50 7  66 
::574494 
7  06 
70 64 
7  6  5  06 














90 7  52 
144860 




1  3  52 
16280 
1  1  7  47 
33001!5 
1  3  3  9  32 
1  2  1 
248 
7432!54 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  3158783  8  1  7  015 1  1190692 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
l_ 
1?  7  1 !57  2  4  8 




1 - Xli 













1  2  50 
1 57 
663900 















1 a"  2  o 
1  3  0  1  7 
7908a 
4 
4  4  1  6 
9  1 












42 01 1  0 
17a!566 
96 
















1  7  7  10 
1  o 7  1 a  1 
30914 
































IMJtOP.TAZIONE  INVOEP. 
VALEURS 
U.E.P.  $ 

























































































4  3  7  20 
















































2  56 











68 2  64 
1  26 5  65 
145686 
30973515 
1  3  a  7  1  51!5 






EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST  1 - Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
CANADA  TER RE  NEUVE  58  1  2  1  1  2  '3 0  4894  9  901  1a8982 
*TOTAUX  AMERIQUE  1 57  215  3  69  1 4  9  8  30914  3580!>  43413  142494 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  301  677  9  37  1788  9649  27857  4  3  .. 20  97644 
SUEDE  4  6:3  1256  13 52  1396  :38237  6  0  8::5 2  6  5  94 9  66 2  64 
EUROPE  ORIENTALE  :;s  3  5  96  1  9  8  8  20  :;s  4  1  7  62  4  3  6  1  7:3  84085  1  :;s  :;s  55 1 7  2415292::5  :;s  2  4  :;s  0  81 
AUTRES  PAYS  25 5  85  a  1  o  41  1  50 2  12  194846  2::S::S746  669::584  1142::502  1513750 
AUTRICHE  145885  2321155  248622  216420  1:;582520  22940:;56  2425767  2089::542 
*TOTAUX  EUROPE  2  06 8  :;s  1  51 :;s  9151  742885  8501523  17482"38  43871526  15140661  7012291 
UE8R IGE  LAENDER  A SIENS 
AUT~ES  PAYS  D  AS 1  E 
ALTRI  PA ES 1  DELL  AS  1 A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A  Z  1 t: 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  96  1  8  7  0 
*TOTAUX  ASIE  96  1  8  70 
ZAHLUNGS RAE UME  Z  0  NES  MONETAII<ES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  :;524724  55::5255  714629  1068:;574  ::522710:;5  5615847  5 91 1  :;s  :;s  9  9447094 
STERLING  ::SOl  677  9::57  1788  Sl649  27857  4  :;s  7  20  Sl7844 
FRANC  FRANCAIS  30610  69755  144860  346805  298753  655::592  1  1  7  2  :;s  16  2604::589 
DOLLAR  1  57  2  15  3  69  1  4  9  8  ::50914  35808  43413  142494 
ORIENTALE  ET  CHINE  33 5  96  1  9  a  a 20  341752  436173  840815  1335517  24152923  3243081 
. . 
1  1  1  1  Il  1  1 
96 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST 
BRE!TBANO  1  N  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  !'<OULE AUX  POU~  T  DL ES  C  0  1 L  S 
SBOZZI  lN  ROTOL!  PE R  LAM!EI'<E  CO ILS 
BREEDBANO  0  p  ROLL EN 
ALLEMAGNE  " 
F  45245  ":>52 dO  7  57 06  1  1 50 2  5  570226  61:10149  902127  1:326:359  u  E  BELGO  LUXB  22 6  7  2  :3  9  3  2:3  67660  1  7  6  50 1  279673  470206  1004674  1961:3:30  FRANCE  SARl'< E  :3  0  24  6672  2500:3  2266:3  65792  246919 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66 1  1  7  97627  172258  :316529  649899  1173220  1992751:3  35:34608 
AUTI'<ICHE  2:32:375  5:39:31:3  <':36624  1  34b0 76  271570:3  15084561  51170552  144151606  POLOGNE  5  l  ":>  5410 
CHINE  1  52  1  52  1459  1  4  59 
CANADA  15 2  2  6  15226  1 52 26  15226  19765:3  19765:3  19785:3  19785:3 
u  s  A  49  :399  4  00  3  51  5760  1  1  1  2:3  1  1  3  0  4  5544 
*TOTAUX  PAYS  T  1 t:  <=<  S  247650  5  54 93 tl  a  5"'"' 02  1:362320  2919316  6293537  9:381168  14629872 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  :315767  652565  1026660  1676tl49  3769215  7466757  1  1 37:3 96 1  1tl164480 
. . 
NE UE  SCHIENEN  l'<  A  1  L  S  NEUFS 
ROTA lE  NUOVE  NI  EUWE  RAILS 
ALLEtiiAGNE  R  F  5358  10 2  21  106:30  27082  91316  160237  169576  393280  u  E  BELGO  LU XB  86  171  2  11  t\67  1:387  2  6  82  :3523  13334  FRANCE  SARRE  15 1  52  1 57 4  9  21422  52520  1  1  4  18 1  12 1  6  6  7  197891  595702 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  20 5  96  26141  32463  80469  206884  284786  3  7  0  9  512  1002316 
SUEDE  1  a  1tl  18  4  32 2  4322  4  3 22 
TCHECOSLOVAQU!E  5440  72941  u  s  A  1  1  8  1  6  3  514 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1  a  18  18  6  6  2  1  4322  4322  4322  79335 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  2  0  61 4  26159  32481  8  7  0  9  0  2  1  1  2  0  0  289106  375314  1081651  . . 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVEI'<SE  P!ASTI'<E  STECCHE 
OWARSLIGGEI'<S  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEtiiAGNE  " 
F  1  96  3e6  1  12 02  1  1  2  0  2  4046  7937  193670  193619  FI'<ANCE  SARl'< E  625  625  825  l:l25  29702  2  9  7  0  2  :30 59  7  30 5  517 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  821  1  0  1  1  1  2  0  27  12027  3:3748  :37639  224267  224216 
ROYAUME  UN 1  563  :3759  1957  1:3 0  96 
SUISSE  15  15  1  5  1  15  1  15  11!5 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  15  578  3774  1  15  2072  13 2  1  1 
*TOTAUX  DU  P<=<a·DuiT  821  1026  1  2 6os  1 sa o 1  33748  :37754  22 6  3  3  9  237427  . . 
WALZDRAHT  F  1 L  MACHINE 
VERGELLA  1 N  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  " 
F  :; :;  7  4  10 8  4  2  1 32 63  14784  38500  109390  135026  159243  u  E  BEL GO  LUXB  202  20 2  4944  7693  1  77 8  1778  4  6  922  74898  FI'<ANCE  SARRE  7  a  97  2  8  5  20  50 2  2  0  92359  63542  290107  510 1  4  2  931318 
PAYS  BAS  1670  1670  16 7  0  23893  2  3  8  93  23693  *TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  4  7  3  41234  7  0  0  97  116506  123620  425168  7  1 59  8  3  1  1 893 52 
AUT<=<ICHE  13 eo 1  3  0  600  4 62 03  67 2  0  9  1  7  4  9  10  376986  5Îs4997  1:1085128  ROYAUME  UN 1  22 36  35174  36200  60 51512 
SUEDE  10 2  102  220  220  1707  1722  4  6  8  8  4688 
SUISSE  1  2  1  15  338  4751  1 12  643  2714  4024  u  s  A  8  8  8  55  855  7451  7451  62046  62046 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  13 9  2  3  3  0  8  25  49852  72737  177478  :382100  670 645  940678 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  25:3 516  72059  1  1  9  514 9  189243  301298  8D7268  1:366628  2  1 30 0  30  . . 
STABSTAHL  BA  RI'<E  S 
BARI'<E  STAAFSTAAL 
ALLEr-lAGNE  " 
F  22313  54 A  1  ï  108409  156006  50B889  1035615  1731553  2476681  u  E  E:IELGO  LUXB  4206  12593  2  0  1  1  8  27tl79  38<>~3  1  1  8  9  01  1  512  1  7  0  278073  FRANCE  SARRE  2  4  a  5:3  53573  901 2  3  133803  457104  921626  1394492  1992223  PAYS  BAS  8  50  1  7  4  7  5654  5665  1  1 :32 6  2  1  7  61  4  0  95115  481 53  *TOTAUX  CQtllti\UNAUTE  52222  1  2  2  3 30  224:304  323553  1015972  2098103  3359211  4795130 
AUTRICHE  3:3 62 8  64441  9  53 51  126564  694432  268720  19 32 331  25366519  DANEtiiA  I'<K  208  1  4 80  FINLANDE  367  389  389  3764  3872  3872  ROYAUME  UN 1  579  1 10 2  2430  4378  35470  74673  150072  2  281 2  3  SUEDE  :;  7  65  7  2  17  10 7  2  7  16167  1365116  306560  413734  59YI:I48  SUISSE  40  2  58  355  8517  3478  3920 
TCHECOSLOVACU lE  313  4  60  6706  1  2  1  8  5I  17402  77055  CANADA  1  13  1  32  2  1  2  8266  1  1  64 0  20 1  7  4  u  s  A  120  1  7  9  2  06  2511  4198  1  6  9  3  5I  2  1  4  3  8  351123  COSTA  R  1 CA  5  51  860  1747  1  7  4  7  3021  4602  8763  6763  •TOTAUX  PA YS  T  1ER S  38 8  4  3  74652  1  1  1  7  00  159019  874037  16516630  2562730  3521257 
*TOTAUX  ou  PI'<OOUIT  91 0  65  1965182  336004  482572  1890009  3794733  5921941  d316387  . . 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANDSTAAL 
ALLEr-lAGNE  " 
F  4  92  3  7  9  3  8142  9  5  4.6  7  761  40982  118546  133045 
1  1  1  1  Il  1  l 
97 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUX8 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
20-4 
1  0  2  1 
1  71 7 
1  71 7 
1 - VI 
204 




PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
~ROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
COSTA  RICA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
19 1  61 
152-44 
23 0  96 






3  4  51 1 
6  5  930 
153122 
1  2  26 9 
73 2 
13001 
1  66 1 23 
SDNSTIGE  PROF"ILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROF"ILES 
ANOERE  PROF"IELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAI'<RE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPR  GIB  MALTE 
SUISSE 
JAPON 
U  S  A 
COSTA  RICA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
23109 
7943 
10 7  98 
4  1  a so 
80 5 
5 
1  4  3  6 
2  71 
2  51 7 
4  4  3  6  7 
BANOSTAHL  F"EUILLAROS  A  CHAUD 
80 611 
23089 
2 55 23 
1  4!  9  2  23 
805 
37 
3  70 6 
2  7  1 
4  819 
134042 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
.NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
3  4  a 4  g 
3  3  8  7  6 




1  5  60 
1  0  1 
812 
3  6  95 
9  4  92 3 
BRE!TF"LACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P!ATT!  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  1  50 
4  5o 





3  59 
1  4  66 
54 97 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNET!CI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F  11 52 4 
1  1 













7  2a0 
549 
1  0  1  33 
2412 
1  14 
382 
2  908 




1 - IX 





1  2  a 79 
•  • 
90531 
3  90 41 
8  72 o5 
216776 








3  91 21 





2  71 
667a 
1  9  90 19 
. . 
a 30 56 
1237a2 
94695 
3  09 
301a54 
2539 
a 9  51 
36 





4  50 




1  51 
1  05 
4  17 


































51 3  1 


















1  10 7  0 
549 
2  51 1  1 
3642 
36 
1  4  7 
3005 
1  0  5 
4  7  7 






1 - Ill 
2  640 
13022 
2  3  42 3 





98 20 9 
3365 


















2  1  28 0 






5  72 6 
51 7  1  9 
14399 
8344 





IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
2640 
43106 
6  6.7 2  8 
7  6  1  4 












































1 •  IX 
4558 
43997 




















1  3  7  3 
5170 5I  3 





























1 •  Xli 
4558 









11 7  62 
22821 
1  6  30 
3  5  06 
269362 











1  9  l  0 


























1  41 9  52 
535963 
149370!5 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WE!SS8LECH 
FER  6LANC 
LATTA 
B  L  1 K 
A,L LEM A G NE  R  F 
~  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUD  AFR!C 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  8LECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAM!ERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
JTOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2321 
22 0.,  7 
35912 
170 
1  6  65 
2035 
3  7  94 7 
739 
3  9  96 
3243 
962 
6  9  60 
22 62 6 
36 
1  0  69 
51 2  1  6 
7  4  9  51 
6  3  91 1 
2  2  96 
4077 
16 3  7  3 
3525 
26 2  71 
6  96 
337 
1  2  3  3 
27504 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
3460 
39993 
7  7  1  1  1 
200 




3  916 
10 7  9  3 
15060 
1  6  9 61 











4  4  57 2 
3  5  26 
66722 




SONST!GE  UEBERZOG  SOW!E  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAM!ERE  R!VESTITE  E  LAM!ERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ltTOTAUX  OU  PRODUIT 
57 
2210 
2  2  67 
24 
3  1  64 
::>  1  B6 
5455 
2  23 






1  3  1 53 
13294 
23326 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  M  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVEST!TE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  N!ET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAF<RE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERR  BRIT  OCC!D 
..JAPON 
U  S  A 
COSTA  RICA 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
19509 
9  3  a::> 
9330 
2  53 
::>a475 
3  1  64 
9  96 
4  7 





7  4  ea 2 
3  1  4  10 
4  0  0  90 
2567 
14a949 
1  13 93 





1  9  27 
3555 
2  2  30 5 
171254 
BLECHE  NICHT  UEBERZOG€N  WENIGE~  ALS:;  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAM!ERE  NON  R!VEST!TE  INFEI'llO"'l  A  3  MM 
PLATè:N  N!ET  BEKLt:ED  MINCER  ÜAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
j_ 
250031  96a99  1 
QUANTITA 
1 •  IX 
3  6  55 
6  62 05 
1  1  63 97 
2  42 
3  96 
23 




1  7  4  27 
32623 
23542 




1  0  69 
695 
170429 
3  2  2  1  09 
406263 
e e 64 




1  7  10 
3  37 
2  0  47 
92694  . .. 
•  0  14 
12 5  17 
2  o  1 e 
15549 
9 
2  1  41 
4  05 
1  OB 
17390 
2  0  0  53 
3  56 02 





2  67926 
2  44 7  2 
3969 
2  32 
10 12 
266 
2  46 
3  4  99 
2396 
a935 







1 •  Xli 
6444 
99653 
1  7  1  6  3  1 



















1  3  6  0  5 
26052 
68 1  a  4 
3526 
133367 









2  1 53 
427 
1  1  7 
2  4  3  1  1 
2  7  0  1  7 
53592 
2 36 1  1  3 
79410 










56 7  7 


















1  6  1  2  1  9 
403454 





4  0  9  65 
70350 
3  1  1  96 5 























7  67 2 
1  3  1  8  1  7 
541J77 
4  o 2  7  ::>  e
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 






1  1  59 31 
2001971 
d  4  2  19 
179995 
2  91 9  12 
372005 
9  2  a  1  ::>  1 
595a7 
166Ba6::> 
























6  1  6  9  16 
694::>a6 
311599 
'SO  1 501 
1  3  59 5 
1  os  2  1  ba 1 
13a969 
12792 
7  6  a1 
91 3  2  6 
1  56 6 
a  1  1 
102548 
1  2  7  a  4 
VALORE 
U.E.P. 


















"'0 6  3  4 













71 a 99 
267522 
7971a 

















1  5  66 
a  1  1 
54670 
153a73 
30 7  9  7 
669215 
2  ::>5o o  4  aj_ 
WAARDE 
E.B.U. 
1 •  Xli 
1  16 6  2  1 
2510152 
412047a 













3  7 7a 
33005 
15902 














9  3  5  6a 
658291 
53  4 
4  4:; 90 
4  50 5d 
3  3  95 
620146 
713525 







13 4  36 
2  2  a  7a 
140056 
20 02 
6  11 
54a70 
241315 
5o a 56 
1  2  3 
962732 
5182502 





U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPR  GIS  MALTt:: 




U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
6 50 61 
30 71 3 
34 53 7 
1  7  53 1  4 
3760 
404 
6  6  98 
1  6  ~0 
1  1  3 
2  2  3  54 
2  4  66 
37667 
213 1 61 
WALZSTAHLFERT!GERZEUGN!SSE  UND 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
167432 
76442 
6  6  77 5 
431548 
5  96 9 
404 
16559 
3  ~4  3 
1607 
37430 
3  5  24 
69036 
500564 
WE!TERVERARBE!TETE  ERZt:UGNISSE  CO!LS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
100  kg 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  CO!LS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPR  GIB  MALTE 
NORVEGE 
POLOGNE 




UNION  SUD  AFR!C 




U  S  A 
COSTA  RICA 
ARGENT !NE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
214375 
1  9  2  1  3  1 
169244 
4  1 00 5 
636755 
269999 
9  96 
404 
32 60 o 
6346 
1  1  6 
1  0  69 
15339 
67967 
3  56  7 
2  4  66 
441093 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1077646 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 











ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1  0  69 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN IE 
*PAYS  D  OCEANIE  2  4  66 
UEBRIGE  LAENDEF<  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 









1  1  6  5o 15 





1  7  156 
1  9310  9 
5436 
3  524 
101955D 
257601:15 
1  9  3  109 
1  7  1  51:1 
5436 
215705 
1  1  6  so 6 
1  1  86 2 
43515 
3  13 
1  2  51 
662716 
7  9  9  00 6 
1  3  15 
1 
QUANTITÂ  HOEVEELHEID 





1  0  1  151 
4  04 
1  7  5  03 
5790 
1  22 
1  15 37 
55365 











1  1  26 
160659 
1  6  5  17 
1440 
4  150 
10 69 
2415 




1  1  15  6  5 





1  1 66 5 
296961 
160659 
1 65 17 
4  3  7  6 
4  60 
2  5  66 
1029366 
1235946 
1  3  15 
3  5  24 





1 •  Xli 
360366 
2  2  4  1  1  4 
1  3  7  1  1  0 
925996 






















2  7  7  7  4 
2663 













1  6  1 56 
39 















IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 







90 57 1 
221375 
1  4  16 5 


















31 6  91 15  4 
1  6  6  91 4  1 






7  1  2 
63692 
1097354 
4  1  9  2  6 
2596017 
11200666 
3041662  7039635  11073535 
2353236  5326600  6236075 
2737040  6856599  11102499 
524359  1337173  1611017 
6656499  20560207  32223126 















1  2  1  6  9 
20634 




1  6  66 4 





2  0  63 4 








~ 1  2étd02 






7  1  2 
155847 
1252680 


















33 0  05 
6  1  1 





1  2  3 
3  0  962 
6912996 













3  0  962 
1 









1  2  1  6  9 
1  0  3  33 
8264539 
1  1  1  6  6  1  6  4 
21445 














4  1  9  26 







1  2  3 










1  4  59 
5So>269 





ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRA NCA  1  S 
DOLLAR 
MENG EN  QUANTIT~S 
1 - Ill  1 - VI 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
969959 







ORIENTALE  ET  CHINE  313 
100  kg 
QUANTITÂ 






STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTJ  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAu 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPR  GIB  MALTE 
NORVEGE 
POLOGNE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
UNION  SUD  AFRIC 




U  S  A 
COSTA  RICA 
ARGENT  JNE 
AUSTRALIE 




6  9  0  67 
798550 
9  96 
33 10 1 
6  80 9 
16 3  98 
8646 
2  4  9  50 
10306 
1  0  69 
15339 
88124 
3  58  7 
2  4  68 
648081 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1446631 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FJNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UESRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAF:SI  DELL  AFRICA 
8  8  12 4 
15339 
3  5  87 
107050 
3  3  10 1 
6  80 9 
9  96 
3  3  5  96 
2  7  10 8 
435884 
537494 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1-0 69 
UE9RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
ALTRJ  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN JE 
•PAYS  0  OCEANIE  2  4  68 
UE9RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 









1  1  9  1  8  3 
1  3  1  20 
17127 
1  0  2  53 
188880 










1  7  2  16 
5438 
2  1  5  9  20 
1  1  91 6  3 
1  3  1  20 
4356 




1  3  15 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERL JNG 











1  90 5  11 
2949827 
1  2  7  '( 9  8  8 
43 7  8 




12 2  07 
330015 
133932 
1  0  69 
2  46 
1  52 
3499 
1  7  9  16 
2  697 49 





1  7  9  16 
1  1  6  8  5 
299350 
1  81 5  96 






1  3  15 
3524 
1  52 
3  4  9  9 





1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 


















2  9  1  7  0 
1  9  1  6  3 
3  3  2  1  6 
4  2  01  1  0 
178566 
1  6  91 
:?46 
1  '52 
.:31d34 
1  9  4  0  8 
320345 








1  7  9  2  2 
357714 
217247 
















1 - Ill 





U.E.P.  $ 





1  2  1  8  9 
VALORE 
U.E.P. 
1 - IX 
49:347536 
3149491 
1  1  10 2  4  s>  9 
5823376 
1  es 6  1 
WAARDE 
E.B.U. 






3815074  845725~  12930365  1~143867 
2653719  5tl66123  8962049  13006442 
3035793  7'511991  12274815  19613tl88 
822045  1tl31391  2305235  3133893 
10326631  23666764  36472464  5~898090 
5164065  10~78575  151355~3  ?.1204144 
1  4  e o 
3214  16556  166é4  1730tl 
907  3920  3634 
200 
54 10 
594959  2056972  3125918  3685779 
475089  894284  1315794  1939932 
128040  135991  141853  152380 
66376  88357  134741  317762 
17710  1259349  23455tl4  3097395 
107181  '542819  1015737  1387195 
20634  20634  33005 
8  1  1  8  1  1  "1 1 
t45q  1459 
'54t370  011~9 
212018  2738~5  303201  417588 
1854827  3980231  5~18753  6439325 
16168  22661  44635  74894 
1  2  3 
:30962  4192e  41928  41~28 
8692150  19Sl13s>30  2~2~2255  3~BB2Sl11 
19018781  4~'5~0694  65694719  92781001 
18,4827 
2  1  2  01 B 









2  0  63 4 















2  1  4  4  5 









1  2  3 
74894 
6931930 
3125918  3685779 
1315794  1939932 
16664  18988 
2480325  3420567 
1161510  1543209 
151355~3  21204144 
23235764  31812619 





3  1  9  3  21 1 
1 
33816 
41 9  2  8 
1  4  59 
61 1  59 
62618 
80961383 
3765157 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA  LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 - Ill  1  ~ VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
·• 
FRANC  FRANCAIS  2200':>4  540725  931925  1594442  3035793  7  ~ 1  1  9  SI  1  12274815  t96t:Jede, 
OOLLA  R  107050  215920  299350  357675  20tl3013  4276747  58667éj9  69311:;:jQ7  1  ORIENTALE  ET  CHINE  3  3  5  96  1  9  9  1  3  3  342374  453993  84085  1347706  2481 7B4  :5422026 
*  * 
102 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 






MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
1 •  Ill 
HERKOMST 
NEG  ERZEUGN!SSE  INSGESAMT 
CES  PRODUITS  ACIER  HC 
PROOOTTI  ACC!AIO  NC 
STAAL  PROOUCTEN  NEG 
1 •  VI 
lOO  kg 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO 
AL.l.E MAGNE  R  F 
u'E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX'  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OA NE M A'R K 









U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6243 
54 92 
1  1  4  1  3 
2 
2  51 50 
2202 
4  50 9 
13 3  1  4 




3  4  65 










4  96 6 
61 
5 
1  6  1 
62 
6  50 2 
4  2  660 
61396 
KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
FIL.!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAO 
AL.l.EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  L.UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 




u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  T!ER~ 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  512 





2  91 
2130 
920 
1  1 
12 5  75 
2  0  1  6  7 
6446 
5  20 4 
294 
7 









ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALl-EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  l.UXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 





U  S  A 
COSTA  RICA 
ARGENTINE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
10226 
1  83 6 
1  12 5 
2  7  56 
15 94 5 
1  86 
3  51 
3  0  1  8 
1  01 3 
414 
4  9  82 
20 92 7 
1  7  760 
2046 
2  4  26 
3  760 
26012 
10 15 








3  6  7  22 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  !NSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTAL.E  PROOOTT!  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUèTEN  GEEN  DEEL  U!TMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 









22 0  81 
11 2  54 
12 50 5 
2  7  56 
4  6  70 7 
11 51 1 
51 51 
16 4  52 
4  7  97 
1 
39:.64 
1  2  !':>  7  1 
1  9  5él9 
4  7  55 
76499 
22791 
3  20 
199 
1  1  54 2 
27463 
7  7  3  2 
·1 
QUANTITÂ 







1  4  3  2  4 
25070 
7636 
2  94 
6  50 
5 
1  6  1 





7  3  19 




6  06 
4  42 
4934 
1522 
2  16 
534 
35661 
52  9  34 
. . 
24693 






7  6  53 
6696 
1599 




9  57 











5  06 
22429 
3  6  9  02 



















1  6  1 
596 
1  21 4  4 
61706 
269673 
1  16 59 
6923 
556 
1  6 















1  6  54 
3  2  0 
1  1  6  2  7 
1  1  9  81 
2356 
1  4  1 
1 








1  10 57 
2769:?9 
51552 
1  3 
320 
606 
3  2 6.2 6 
49024 
1  4  1  0  0 
WERTE 
E.Z.U. 










2  7 
304 









1  1  a  1 o 4 
34655 
10247a 





2  7  16 5 
16 301 
4  7  23 5 
522353 
6374 









53 02 a 
1451254 
162939 




IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 









10 4  16 7 
4  1  1  7 
27 
2  6  19 






















4  4  0  2  2 
1536 
















4  50 1  11 





1 •  IX 
1  4  4  1  7:? 1 
90 6  7  3 
473346 


















1  0  54 3 
603723 
369260 
1  1  37 3 
54512 
293351 
2  1  61 3 





4  0  3  3  6 
96 9  7  1 
104621 
1  4  71 37 1 
7a435 
1  53  5 
340416 
57 1  e 12 
4  1  9  54 





















1 •  Xli 
1777535 























11 3  7  3 
61 5  37 
457116 
27513 
2  5  30 




46 3  58 
133277 






56 7 56 
14 5  50 
3  39 
19a636 
643 










6  69 
1535 
11 3  7  3 
1127724 
2465521 
253923 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
OII.IGINI 










U  S  A 
COSTA  RICA 
ARliENT  II~E 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROtJUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  N~UVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL"E: 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUF<OPE 
7 
7 
3  8  90 
43930 
92 6  3  7 
3  8  90 
7 
3  8  9  7 
51 51 
18 4  62 
4  7  9  7 






7  3  21 
96 
7  7  914 




7  500 
1  1  64 2 
274<53 
519 
d  1 
7  7  3  2 
2  2  7  91 
7  0  2  26 
UESIERSEE!SCHE"  GEBIETE  DER  GEMEIN&CHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARt:  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAJ5 
*TOTAUX  T  0  1~ 
UE8R!GE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  OELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBR!GE  LAENOER  AS!EN5 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
A  N 0  E  R  E  L  A N  0  E  N  V  A N  A  Z  1  E• 
AUTRES  PAYS  0  A&!E 
*TOTAUX  ASIE 
7 
7 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
QIVERSI  OVERIGE  GEt!IEOEN 
*DIVERS 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  .MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA  R 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
8<:1733 
51 56 
12 <50  6 
3  6  97 
ORIENTALE  ET  CHINE 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAJO  PRODOTTJ  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  ~ROQUCTt:N  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  E>ELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 





1  d  1 
1  81 
146331 
1  1  64 7 
1  9  56 9 
7~00 




1  !i 3  6  4  5 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
7  1  6  3  3 




CHYPR  GIB  MALTE 
NORVEGE 
POLOGNE 




4  4  7  4  95 
9  9<5 
404 
36 2  52 
2 52 71 
21  1  95 
_l 
917674 
4  67 6 
404 
1  9  9 
1  3  0  tl25 
4  0  ~é:l3 
24659 
1 
1 •  IX 
2  94 
2  16 
650 
5 
1  4  1 
1  81 
4  03 
1  1  4  2  5 
96 
9  57 
124483 
372537 
1  14 25 
4  03 
957 
96 
12 8 61 
22429 
3  6  9  02 
935 
2  94 
11075 
36990 
1  10 6  25 
650 
t5  50 
3  22 
3  22 
356504 
22434 
3  1  7  16 
1  1  9  24 
2  9  4 
1  2  41 1  1  0 
79~575 
962993 
1  9  62 03 
::>  1  9  7  é:l8 1 
1314978 
4696 
1  1  2  6 
6  06 
204025 





1 •  Xli 
• 
294 
2  1  6 
650 
5 
1  4  1 
1  81 
597 
















































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
4  1  17 
:27 
2619 

















2  6  1  9 





4  1  1  7 
10:2 1  7  3  1  9 































8  3  7  8  20 
1846726 






















1  8:2 oo 









1 •  Xli 
8200 






















































U  R  S  S 
YOUGOSL.AV lE 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"RIC 






U  S  A 




•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TE;RRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE; 
ROYAUME  UNI 
SUEDE. 
FINI...  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
.TOTAUX  EUI'<OPE 
1 - Ill 
8646 
24 9  50 
10:50 6 




92 0  1  4 
3  5  87 




15 3  4  6 
3  5  87 
110947 
3  a 2  52 
25 2  71 
996 




1 - YI 





1 a  1 
17299 
200587 
5  5.,4 





!5  5.,4 
2  2 3" 20 
130825 
4  0  58., 
"~7  5 
19921" 
90 0  24 
917674 
13.:13195 
UESERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE;  MER  OE  l..A  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  Ol..TRE  MARE  DEl..l..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEI3RIGE  L.AENDER  AF<!li<AS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIQUE 
Al..TRI  PAESI  DEL-L.  AFRICA 
ANDERE  l..ANOEN  VAN  AF"RIKA 
UEBR!GE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
Al..TRI  PAESI  DEL-l.  OCEANIA 
ANDERE  l..ANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE; 
UEBR!GE  L.AENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
Al..TRI  PAESI  DEl..l..  ASIA 
ANDERE  l..ANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




RESTl..lCHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE~IEDEN 
•DIVERS 
13 20 
., 5  2A 
1  d  1 
1  d  1 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONE!>  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERl..  ING 
F"RANC  F"RANCAIS 
DOl..l..A R 
ORIENTAl..E  ET  CHINE 
138.,A16 
4  2  1  98 
232660 
1  10 9  4  7 
:,-, 5  96 
-,o !>7 :5o 7 
,  .... 073 
!!h  .. ..J:.l14 
22.," 20 
1 99214 
1 - IX 
1 2  !50 1 
3  .,0 0  15 
134148 
6  50 
10 69 
2  51 
1 52 




1  1  7  a  1 




2  611 74 
183 19 
9  57 























1 •  Xli 
33510 






























19  4  2 
3524 
1 52 








1 - Ill 
66376 
17 7  10 





2  1 "1 7  :.s  1 
16166 
., 0  962 
10206809 
21964704 
2  1  4  1 731 



















IMPORTAZIONE  INVOER 
























2  1  4  72 








1 •  IX 













4  1  9  28 
33680996 





































































1 ·)Ill  1 .  VI 
HERKOMST  1 .  IX  1 . Xli  1 .  Ill  1 .  VI  1 . IX  1 . Xli 
GE':3RAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA lE  USATE  GEdRUIKTE  RA  1 LS 
ALLEMAGNE  R  F  16 7  61  62 514  1  1 52 54  169aa6  103370  360173  15415102  957462 
FRANCE  SA  FI  RE  26 5  60  69016  133655  192074  172940  410726  751795  1059174 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  43321  1  3  1  ~30  2  4  a  9  09  3619150  276310  77085151  13978517  20161536 
AUTRICHE  3  820  3820  3820  220154  22064  220 64 
ROYAUME  UNI  4160  1915:i!l5 
ALGER 1 E  7754  7754  7754  47146  471415  47146 
•ToTAUX  pAys  T!I-:RS  1  1 57 4  11574  15734  69210  69210  88836 
•TOTAUX  ou  PI'!ODUIT  43321  143104  2150483  377694  276310  8401051  1467107  2105472 
•  • 
ROEHREN  u  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TU9ES  ET  RA. CCO ROS  DE:  F  0  N TE 
TUS  1  E  RACCORD!  D  1  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F  24 40 7  4  5  6él0  601 10  76001  627o9a  ll!UI031  1643906  21742SI3  u  E,  El  EL G 0  LUXB  1158  4 657 
FRANCE  SA FIOlE  21 61 4  4  7  1 30  62978  72743  2512293  1518170  819813  953011 
•TOTA U X  COMMUNAUTE  46021  9  2  a  10  1230sa  t4a912  919:)511  1Bl3201  2463719  3131961 
AUTRICHE  2  62  276  3  03  379  l08ta  1  1  4!18:;!  1  3  !51 3  1a621 
OANE MARK  1  1 97 
ROYAUME  UN 1  s 1 a  959  1  1  •  a  1400  1:) 0  24 3  220448  261!549  3 24'0 89 
SUEDE  2  2  69  4417  5611  71!54  13!5486  2154!542  331337  419970 
SUISSE  1  6  67  3  1 97  43 69  !5776  1215 97 1  :;!33217  311409  399700 
u  s  A  3  61  715  918  1044  171208  Ol!73218  336212  3  457 0  97 
•TOTA U  X  PAYS  T  1ER S  50 97  51564  12349  1!5754  574726  1003107  l:il54020  1 !5291574 
•TOTAUX  ou  PFI OUU  1 T  51 1  1  8  102374  1351>37  1646156  1494117  2!116308  3717739  4154511535 
FEFIFIOLEGJERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FEFIROLE.GERINGEN  NEG 
AL LE MAGNE  FI  F  5549  6763  1  1 4  15  14624!1  24552:il0  325749  !565328  7071154 
FRANCE  SA FI  RE;  4  5  90  10595  19987  35159SI  2425Sia  5015209  94515169  1713701 
PAYS  BAS  30  30  ::10  30  a  9SI7  8997  8997  a  SI 97 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10 1  69  17388  314 32  50355  !5168t5  8409!55  15242514  242"8152 
AUTRICHE  170  12 50  14 7  5  50528  120 3514  170393 
NORVEGE  3533  7::199  l41SI4  22441  74!554  156797  297603  512310 
POLOGNE  4  as  675  675  675  1 Sl782  385140  3  8  5140  385140 
PORTUGAL  49  49  49  10400  10 4 00  10 4 00 
ROYAUME  UN 1  7  65  1096  12851  1458  51 17 2  71627  92 2 31  104688 
SUEDE  1  4 0  1  33519  84 86  1  315 1  1  512499  246800  51 8  1  615  a35402 
SUISSE  1  5  69  4  59 6  15  9  02  1  17 ag  li554SI  63913  102064  161SI52 
TCHECOSLOVAQUIE  2  64  264  2  64  2154  ta8ta  1  a  8  1 a  taa18  18a18 
u  FI  s  s  3  74  777  1  1  Sl4  2065  115 7155  3  4  SI 92  53163  511402 
YOUGOSLAVIE  3335  4  9<16  lll5ao  12955  68a5o  102887  2351488  215 a6 51 
UNION  S\JO  AF R 1 C  2  62 2  2  <136  50 615  60516  63!524  73040  133SI44  1 57 a  32 
TERR  BRIT  ORIEN  143  4<16  7  6!5  83a  6641  1a808  31830  35313 
CANADA  20  20  20  50SI4  50 514  50 514 
u  5  A  2  !54  a  11  10 65  11.,0  7  9015  2  7  5  512  35510  3a803 
AUSTRALIE  10  10  10  1  0  434  434  434  4 34 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  14 7  5  s  2  7  57 4  52 SI 09  745116  4374514  920670  16915079  2440432 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  24 92 7  4  4  96 2  a  •  3  41  125271  954309  17611525  3220373  48702SI4 
• 
106 
/ •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESAB9RAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Di  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
PAYS  BAS  1  9  9  2  2  70 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  9  9  2270 
AUTRICHE  205  205  2  05  205  1435  1435  1435  1  4  35 
ESPAGNE  1  1 85 3  11853  !54354  1  6  7  9  7  15797  57744 
CHYPR  G 1 B  MALTE  1  9  7  7  8  1977a  59722  2  a  1 02  2  a  1 o 2  100715 
UNION  SUD  AF R 1 C  20057  :?0 0  57  2 00 57  11 2  4 54  112454  1  1  2  4  54 
TERRIT  BELGES  55 1  4210 
TERRIT  PORTUG  a9418  a7304 
VENEZUELA  739a02  a75400 
*TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  205  !51903  51903  974219  1  4  3  5  15a798  15a79a  1239272 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  205  51 90 3  51 9  03  97 4  4  1  a  14:35  15a79a  15a79a  1241542 
•  . 
1  1  1  Il  1  1 
107 HERKUNFT  MENG EN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
E!SENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  0  I  FE RR 0  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 









L  113ER lA 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SuD  AFR!C 
OCC  E  <;:UAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIO 
YEMEN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
CH l  L  l 
PEROU 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU lT 
MANGANE RZE 
MINERAl  OE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQuiE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  POkTUG 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU lT 
RZ  !NSGESAMT 
OTAUX  MINERAIS 
OTALE  MINERAL! 
OTAAL  ERTSE 
A.LLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UN! 
SUEDE 
TURQUIE 




L  l  BEf< lA 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCID 
YEMEN 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  s  A 
BRES IL 
CH 1  L  l 
3440 
60 8 
4  4  7 
1  3  3  7 
5832 






3  4  1  69 
473428 
:.'\032 




3  13 52 1  1 
1  9  7 
732 
9  94 
1923 
12 5 
9  81 4 
6  3  7  2 
16 1 a  3 
14 9  7  4 




6  0  6 
1  1  7  9 
2331 
7  7  55 







9  a  1"" 
40541 
473426 
16 10 3 
3032 
14 9  7  4 
1 16 52 5 
538930 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 


























1  9  7 
1739 
2  0  93 
4  0  29 
1  25 
23425 
0>7o7o 
9  tl 14 
1  6  ee  2 
61824 
19793 
2  3  7  24 
154640 










1  7  1  !:>52 









1  9  7  93 
3032 









6  08 
7  4  7 
2484 
1  7  2  2  4 
3  59 
486518 
2  1-. a  17 

















18 9  01 1  91 
18916415 
1  9  7 
2334 
2  7  37 
52 66 
70 65 







2  4  27 
2  67 24 
1a5428 








3  59 
486516 
2210a2 
1  7  1  5  52 
1  2  5 
1259437 
1  1  10 8  7  5 
576"76 
1704659 




1  97 9  3 












.1  - Xli 















































































IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 - VI 
1  1  20 3  23074 
1147  1147 
11322  11322 
20031  29803 
43703  65346 
965  2166 
39682  444618 
181706  251024 
254339 
594023  1607949 
54ô558  795176 
1017007  1679ô53 
ô7445  93051 
ô70474  1295795 
47733 
19347  19347 
64230  2160366 





568993  736a763 
439055ô  20670322 
4434259  20735666 
2  52 3 
3  1  14 2 
1  4  12 0 
4  7  78 5 
2044 
67514 
4  3  23 6 






1  1  4  7 
42464 
3  4  1  51 
91  4  a e 
9ô5 
3S>ô62 





ô  7  51 4 
1  1  a o8 3 
670474 







































1  3  2  6  1  4 












4  4  3  9  7 
1  1  4  7 
23962 























2  5  23 
66557 
42146 
1  3  1  2  2ô 
4  0  9  57 
2045 





1  3  2  ô  1  4 
ô834 





4  6  9  20 
1  1  4  7 






























5  ..  7  66 
















3ô 5  52 






1  1  17 2  es 








1  e e 1  57 
40 g  57 
27ô82 
1  ô  50 






14  0  21 





60 ô  94 




























1  1  17 2  85 
264488 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
., 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 





*TOTAUX  PAYS  T  I  ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  ·GEBIEDEN 
AME~IKA  AMERIQUE 
AMERICA  .. MERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  T~RRE  NEUV~ 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*!f'OTAUX  AMEPIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYA.UME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
1 -Ill  1 - VI 
2 
:3  7  0  2  l  l  467:3641 
:3283279  13399242 




370211  4759793 
370211  5620748 
12 5  1  2  5 
:3 52 7  4  0  98878:3 
159  1  7  l  9  1  1 
57676 
601667  1153957 
9 54 8  91  2372462 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN,VAN  DE  GEMEE~~CHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTA',,X  T  0  M  1261831 
UE6RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTo:<ES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  II.YS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE~E  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*  T  0  TAU X  AS  \lE 
25 91 7 










ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLLA R 
MONETAIRE  ZONES 
2è656 98 
132 7  5:3 
126:3010 
3  7  0  21 1 
ORIENTALE  ET  CHINE 

















1  25 
1259437 

































































1  61 7  51 1 










IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 

























3  4  3  1  7:3 8 
3280142 
8335197 





9:3 4  3  912 
31109244 
31345048 
























































1 - Ill  1 - VI 
HER.KOMST 
séHROTT  NICHT  SORTIERT  OUER  KLASS!ERT 
FEfRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERN!TO  Nt::  CLASS!FICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
PORTUGAL 








L  113ER 1  A 
LY 13  1  E 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFI<JC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCJD 
GHANA 
ISRAEL 
S  Y  R  lE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  ':JOMINIC 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 




1  1  50 4 
:36 7  5  7:3 
501:3 
:3  9  8:3 
155 
4  ô  1  7 
1 010 
62 
1  61 ô 
2  ô  8  9 
5:3 12 5 
5  54 
1:3 2  99 
57:3 7 
2  0  66 
ô  2  54 
7  70 1 
22 oo 5 
7909 
12 1  52 
ô  5  64 




1  :.o 




1  1  9  3  2 
1037427 
1425000 
4  94 1  10 
5055 
276289 




3  96 3 
1 55 
4  ô  17 
1 660 
62 









24 3 63 
7  909 
13869 




5  95 7 
1  50 
338463 
1  1  1  1  56  4 
7298 
21272 
1  1  93 2 






SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET!JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FiNLANDE 
NORVEGE 






OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
GHANA 
CANADA 
U  S  A 
.COSTA  RICA 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 






1  70 6 
3  4  92 1 
6  58  5 
7  5  ô  54 
248356 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!NO  PLAATI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
MAROC  TANGER  2  4  7  5 
U  S  A 
,NVELLE  ZELANDE 
.TOTAUX  PAYS  TiERS  2  4  7  5 
•TOTAUX  DU  PROOU IT  2475 
43415 






















SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVER!G  SCH~OOT 
ALLEMAGNE  R  F  552372  1604735 









1  55 
4617 
1  ô  60 
62 
l  8  1  ô 
2689 
531 2  5 
4  1  51 
2  4  ô  77 
5737 
2  0  66 
62 54 
25556 
2  43 63 
7  Sl  09 
1  ~8  69 
1 81 7  8 
20 62 
2  92 48 
60 
5  SI  57 








1  4  31 












2  8  37 
4  17 
54 76 
24SI5 
1  1 51 3 
3  3  oa 







4  76 























1  6  1  6 
2689 
53125 








1  0  SI  1  4 
18 1  7  6 
2062 
29248 









9  51 6 
1  4  3  1 


















1  1 51 3 
3  4  6  6 
10636 









24 7  5 


















































53 SI 50 
444102 





IMPORTAZIONE  INVOER 














2  1  94 4 
411726 
6  1  1  4 




















6  1  4  6 














1  2  SI 22 
2  1  1  1  a 
'547192 
53950 
1  7  2  8 
125513SI4 
3006770 
1  a o a 
637 
2645 















2  6  56  7 
2  1  Sl4 4 
411726 
2  3  6 86 
15SI022 
2  ao 4  a 
Sl509 
3  1  3  02 
116973 
134139 
56 50  SI 
9SI558 
a66a3 
1  2  7  10 
166056 
1SI2 
2  9  7  7  4 





















1  6  4  Sl6 
2043 
27104 
1  30 56 
53698 
1  7  95 2 
2  7  1  1  a 







6  7  1  1  7 
68925 
1  6  4  Sl6 
5726 
2  2  2  22 
SI  1  1  4  7 
9a82763 










30  0  03 






1  SI  7  7  90 










3  30 
29774 
3  4  51 SI 
2266117 
7013427 
1  1.51 62 




a  1  7  1 












16 4  96 
202 
5246 















16 4  96 




16208518 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  1 - VI  1 - IX  ·1  - Xli  1 - Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
HERKOMST 
u  E  BELGO  LUXB  5::195  24::116  66616  ::!6192  124156  4::1160::1 
FRANCE  SARRE  9::12 5  69  16::15592  26::!7597  4::156996  416955::!  774::1404  11412066  16646447 
PAYS  BAS  4  65  1766  2  ::l  26  2 51 6  6690  27267  ::14 9::16  ::16194 
•TOTAUX  COMMUNAUTE.  1465406  ::1447506  5426910  6749960  6696::179  14?0611::1  2145::!945  ::1::1524762 
AUTRICHE  29  5  904  !59 04  7  1  4  4  13 9  24066  2  40 6<5  26967 
ESPAGNE  2  96  296  2  96  296  1525  1 52 5  1  52  5  1525 
FINLANDE  400  400  4  00  400  7520  7520  7  5  20  7520 
CHYPR  G  1 B  MALTE  2::174  6594  6765  1  o  6  19  26254  ::!7904 
IRLANDE  10 5  62  25185  25165  2  51 6  5  77160  1  8  4  1  7  e  1  e  •  1  7  6  1  e  41 7  e 
NORVEGE  ::116  3  16  ::l  1  e  762  762  7<52 
POLOGNE  999e  999e  9996  62472  62472  62472 
PORTUGAL  1e 6  e  ::l  2  1  7  3  2  402 50  7  4  ::l  1  5  1  1  9  97 9  1::14526  226016  ::le717e 
ROYAUME  UN l  42::!1::1  42e9e  52447  ::15240<5  3  10 4  e  1  31 2  e  11  ::l5::l::l95  1  5  ::!9 0  e::s 
SUEDE  2!5  2!5  82  699  699  660 
SUISSE  60 6  2063  ::l::l92  4773  6::15<5  2::126::1  3  3  1  9  8  44::12!5 
TCHECOSLOVAQU lE  7  ::l  64  7784  7764  6::136  52215  55:;!95  55395  59<545 
TURQU  E  960::1  140::12  1 50 17  1 50 1  7  64680  92584  97507  975o7 
u  R  s  s  625  625  625  625  3960  ::1960  ::l  9 60  ::l  9  60 
YOUGOSLAVIE  575  733  2  7 57  3  4  16 
ALGER lE  57 0  67  125468  1  6::1 !5  45  182208  ::163895  787198  992371  1079093 
EGYPTE  1  6<5  1  ô  6  797  797 
ETHIOPIE  11588  19  4  04  2e252  54744  8  7  3  4  1  124144 
LISER lA  1  4  6  5  1879  1879  1  8  7  9  5  77 0  7632  7632  7632 
LY 8  1 E  16 2  56  2  9 569  43922  52247  68286  1  1  7  6  2  6  1  7  1 50 4  20::1406 
MAROC  TANGER  57 o  61  1  0  1 68 5  125585  178798  404893  620192  72e798  1016827 
SOUDAN  4 55 5  4658  9263  2  1  3  6  5  2  1  9 81  42192 
TUNISIE  22 6  7  ô  4  9 660  57435  96961  147679  26411e  308912  475769 
UNION  SUD  AF R  1 C  4  62  482  4e2  3997  2702  2702  2702  2::soeo 
occ  E  QU AT  FR A NC  1  5o 6  1 5oe  ::l6e1  2  2  4  4  1  10 12 5  10125  2  0  1  6  5  1 01 9  71 
MERlO  FRANCAISE  12136  1 2  1  ::se  1  2  1  :.5  a  e  4  1  12  8  4  1  1  2  6 41 12 
TERR  BRIT  ORIEN  ::s::so::se  ::S30::le  33036  229242  229242  229242 
TERR  BR 1 T  oc c  10  15 0  72  21400  5::l64e  6e986  e0014  1  1  4  51 e  264722  334e42 
GHANA  17 e  e5  4e552  46552  4  e  55 2  125443  ::11  6 510  316510  316510 
AUTRES  PAYS  1  1  4  1 2  1 63 62  16763  509e7  73276  64125 
LIBAN  7  9  7  9  19030  19030  19030  53759  1  1  1  e  51  ,  1  1  1  6  51  1  1  1  e  51 
UNION  INDIENNE  340::1  1  2  60 6  1  4  3  12  1  4  3  1  2  2::1494  64::120  72107  72107 
TERRIT  PORTUG  4  101  41 01  4  1  0  1  1  e  1  1  4  1  6  1  1  4  1  8  1  1 4 
CANADA  586979  9e7954  1176694  1::172431  4063497  6759226  7777761  tl639e1o 
u  s  A  3477541  6677629  9690532  11921499  20997197  35tl45346  49404443  59883624 
COSTA  R  1 CA  156::14  1  5  6:;!4  1 56 34  15634  75363  75363  7536::!  75363 
CUBA  e7672  1::12196  1  ::12 1  9  e  13219e  5e7747  821696  e21696  e21696 
REPUS  DOMINIC  !54::l::l  10298  102 9  e  1029e  26194  49656  49656  49 6  56 
HONDURAS  2  00  200  6::le  6  ::se 
PANAMA  12 e  69  2  6  9::15  26935  27005  6  2  14 1  129475  129475  1  29 e  ::so 
TERR  DES  u  s  A  1?26e  1 52 6e  1 52 6  e  7::1608  7  3  60 e  73606 
TERR  NEERLAND  1  1 ::l 0  ::l  1  1  ::l  O::l  1  13 0  ::l  54494  54 4  94  54 4  94 
TERR  BRITAN  6331  ::10525 
ARGENT !NE  54 52  5452  157e7  157e7 
AUSTRAL lE  10 0  e2  100e2  20190  2::1810  72227  72227  12 1  97 e  1::17944 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44e79e9  e510046  1189e052  14e45174  27e16641  47691046  6311e762  76e9e153 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  597::1395  11957554  17324962  23595134  34715020  62199159  64:372707  110422915 
. . 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F  ' 
7e64eo  2142736  3371761  34::le99  3627279  87::!0700  12638312  200e1529 
u  E  BEL GO  LU xe  4  4  3  et  59 96 6  66791  1510e9  296024  3974::12  524117  831562 
FRANCE  SARRE  1 202 6  51  2::107719  3410227  50e6543  5503479  10007346  14092655  20226921 
PAYS  BAS  11 9  69  43734  49154  49::144  79793  254122  265679  269137 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2  0  4  5  6.e 1  4554155  69179::1::!  10630875  950e575  19389600  27741163  41431149 
AUTRICHE  29  1e296  26040  3715e  1 ::l  9  54<590  7722e  1  14 0  0  5 
ESPAGNE  5::!09  5309  53 09  5::!09  ::16901  ::16901  ::16 90 1  3<5901 
FINLANDE  400  11 26  1  6  15  2615  7520  1  1  0  0  3  1:;!::!50  1 e  1 63 
CHYPR  G  1 B  MALTE  ::s  9  6::1  <5:557  10577  127ôe  1  9  21 7  ::10036  47472  57122 
GRE CE  155  1  5  !5  1  55  1 55  :544  ::144  344  344 
IRLANDE  10 5  <52  25185  25165  2  51 6  5  77160  1e4176  18417e  1e4176 
NORVE GE  95  41:5  4  1:5  4  1  ::l  1e2  944  944  944 
POLOGNE  999e  999e  5>996  62472  62472  62472 
PORTUGAL  2::1:500  26:545>  4  4  6  67  769::12  149962  164529  256019  417161 
ROYAUME  UN 1  7  ::l  6  70  146:596  1  91 0  7  4  549:525  495650  904979  1130096  2  593794 
SUEDE  62  87  e7  1  4  4  216  915  91?  10 96 
SUISSE  2424  3699  52 oe  6569  ::16943  51e7o  ô  1  7  6  5  72912 
TCHECOSLOVAQUIE  10 0  5::1  1::1::110  1  ::l  ::l  1 0  13e62  74159  9::le::l5  93635  9eOe5 
TURQUIE  <52 92 e  67157  6e142  6e142  476407  '!104310  5092::13  5092::!::1 
u  R  s  s  e25  e25  e25  e25  ::1960  39<50  :5 960  :59 60 
YOUGOSLAVIE  5  54  e61  4726  4ee4  ::Se10  6  1  1 4  26443  27102 
ALGER lE  7 0:5 66  1  4  91 52  16e222  216010  454405  940716  1151::193  l2770e5 
EGYPTE  1  66  1  6  6  797  797 
ETH!OP!E  57:57  17325  2555e  35694  2604e  e2792  1  1  7  4::12  1 60 4  94 
LIBERIA  35::l::l  -3 94 7  ::1947  3947  15279  1  7  1  4  1  1  7  1  4  1  1 7  1  4  1 
LY B  1 E  22 51 2  3 56  2::1  50 1  76  59252  9  9  58 e  14e92e  202e06  2::le279 
MAROC  TANGER  6  7  2  57  127049  1  5:56 1 ô  214760  45606e  741406  e62267  l19::l40e 
SOUDAN  4  55 5  4658  926::1  21::165  2  1  9e 1  42192 
TUNISIE  4  4  6  e1  7  4  2  2::1  e7274  126eoo  270:5::!2  41e257  470155  6:57032 
UNION  SUD  AF R  1 C  e  ::l  91  e::S91  6::!91  1  19 0  6  59 21 1  5  5>2 11  59 2  1  1  795e9 
occ  E  QUA T  FRANC  1:5 6  60  17872  20045  :55650  97:516  1227:59  1::12779  193606 
MER ID  FRANCAISE  1213e  121 ::se  1  2  1  3  e  6  4  1  1 2  64112  6  4  1 12 
TERR  BRIT  OR  1 EN  6  5  64  50 5 30  62729  62 7  2  9  31 66 6  ::l  1  3  1  :5  ::l  ::16962::!  369<523 
TERR  BR 1 T  OCC!D  16 1  62  25706  592 18  74514  86564  140150  295364  ::166216 
GHANA  44 e  95  7875e  8  2  7  02  e6436  276502  487620  5096e4  5::18:5:52 
AUTRES  PAYS  1  1 4  12  1 63 62  1  8  7  6  ::s  509e7  73278  e4125 
ISRAEL  60  60  60  1  2  2  1  9  2  192  1  9  2  ::l  ::so 
L  1 BAN  7  9  7  9  1  9  o::so  190::10  19030  53759  1  1  1  6  s  1  1  1  1  e  51  1  11 6  51 
SYRIE'  5957  5  957  59  !!>7  59 !57  2  9  7  7  4  29774  2  9  7  7  4  29774 
UNION  INDIENNE  :55 53  1  2  7 56  1  4  4  62  14462  2699::1  6  7  8  1  9  75606  75606 
TERRIT  PORTUG  4  101  4  1  01  4  1  0  1  1  6  1  1  4  1  8  1  1  4  1 e  1 14 
CANADA  7907::12  1:5 2  6  417  1525329  172::1074  54789\old  902534:)- 100e5149  11166833  u  s  A  41::17901  7881496  10966498  1::!272052  25100400  42991820  569::!4865  67e02187 
!&-
1  1  1  1  li  1  1 
111 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~!  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
COSTA  RICA 
CU'3A 
REPUE>  OOM!NIC 
HONDURAS 
PANA MA 
TEF1F1  DES  U  S  A 
TEFlR  NEERLAND 
TEFlR  BFl!TAN 
AFlGENT  !NE 
AUSTRALIE 
NVELLE  ZELANDE 
D  1 VE FIS 
*TOTAUX  PAYS  T!EFlS 
*TOTAUX  DU  PFlODU IT 
FlAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV~ 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEFllQUE 
EUROPA  EUF10PE 
ROYAUME  UNI 
IFlLANDE  ISLANuE 
SUEDE 
F!NL  NOFlV  DANEMARK 
EUFlOPE  ORIENTALE 
AUTFlES  PAYS 
AUTFllCHE 
*TOTAUX  EUFlOPE 
1 - Ill 
16 3  5  ... 
Sl3 Sl81 
17 3  65 
12 8  8  9 
6  58  5 





1  ...  9  1  7  ... 
5077807 
7  3  6  70 
10 5  62 
62 
4  95 
10 8  7  6 
98653 
2  9 
194349 
1 - VI 
22·932 
153470 
2  2  2  30 
27155 
15266 
1  1 30 3 
8  56 5 
600 















1  1  0  10 7 
182SI6 
325745 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERF1ITOIF1ES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEF1RITOF1!  D  OLTf.IE  MAFlE  DELLA  COMUNITA 
OVEFlZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEEFlLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBFllGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTFlES  PAYS  D  AFFllQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
1  Sl5 9  6<. 
19  5  SI  64 
ANDEFlE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  10  7  7  Sl4 
UEBRIGE  LAENDEk  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTFll  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBFllGE  LAENDEk  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDEFlE  LANDEN  VAN  AZIE 
1 NOE 
AUTFlES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
10 0  62 
3  5:.3 
13 9  Sl6 
1754SI 
RESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVEFlSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
360434 
1  1  3  0  3 
3  SI  1  7  3  7 
225035 
120<>6 
1  2  7  56 
4  0  560 
53316 
10 
ZAHLUNGS FlAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
OFllENTALE  ET  CHINE 
1 
25395SI7 
206 Sl5 SI 
13SI8815 
5072755 






2  4  1  3  3 
1 
1 - IX 
3  9  ...  59 
153470 
222:30 
2  oo 
2  71 55 
2478-4 
1  1  3  03 
8565 
62 30 


















4  612 Sl5 
1  1  :3  03 
472596 
297545 
2  2  6  01 




















1  13 0  3 
1  ...  9  1  6 
6357 
2  52 ...  1 
Sl80 









2  51 8  5 























1 - Ill 
7  6  81 9 
627:310 
824SI6 
6  21 4  1 
53950 
7  2  22 7 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
11086SI 
Sl61367 
10 5  Sl6 0 
1  3  0  2  11 
7:3606 
54 '•  Sl-4 
5:3950 





1 - IX 
1  90 52  5 
Sl6 1  3  8  7 
105960 
6:38 
1 30 :;:'  1  1 
1  1  Sl-4 8  6 
54494 
53 SI 50 
1  80-40 




1 - Xli 






54 4  94 
84475 
18465 
1  4 61 15 
726;. 
46  46  46 
34SI26872  5SI562441  75SIOOSI24  Sl0517310 




:31 4  8  41 16 
495850 
7  7  160 
216 
7702 









8  3  7  2  5 
1 10 7  1  8 
43065426 
9025343 




1  6  4  1  7  6 
9  15 











21 0  Sl1 8 
278737 
46 
1275167SI  25073669 
13009-48  252662SI 
6761622  12314576 
:31445-445  53416:3:3SI 
7811SI  160267 
1 
57054353  67921675 
100851-4SI  1116863:3 
180-40  18465 
14-42671  146519SI 


























1  0  96 
191 07 
1  6<. 5  17 
1120795 
1  1-4 0  05 
4197492 
3385243 
54 4  94 
3439737 
1612663 






...  8  2  ...  719 
2:3 6  1-4 1  64 
80508373 
16-4517 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT@S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBnNE  •oSS!LE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LU"B 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
REP  D  INDONESIE 
CAMB  LAOS  VlET 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4647399  8085373 
),of>26  1426 
!5~.&04  297425 
336400  1182309 
79542  141842 
202154  413556 
2800  2800 
22900  67240 
115613  167963 
32735  32735 
36740  100843 
16438458  32271299 
17267342  34380587 
22079671  42764811 








1  3  3  10 
1089840 
2  8  00 









STEJNKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT 1  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  • 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
"'LLEMAGNE  Z  EST 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE JNKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLE:MAGNE  R  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC  TANGER 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
163218 








58 4  1  8 
1 20 os  8 
120058 
188476 
98 7  80 


















3  5 93 
269867 
8  550 
278417 
282010 
BRAUNKOHLE:NBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BR!KETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQU!E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





























10 2  31 














7  3  7  07 
7  3  7  07 




1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 






















































WERTE  VALEURS 
e.z.u.  U.E.P.  $ 
1 •  Ill  1 •  VI 
10263551  17d95525 
4308  4307 
314338  <;36012 
10582197  18435844 
677258  1724462 
204683  332134 
502751  d91790 
3382  3382 
50760  147666 
271800  ::193771 
673::13  67333 
75570  239386 
28422050  54352498 
30275587  58152422 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 - Xli 
21953202  26775104 
4883  5467 
788717  1052429 
1704  74728 
22748506  27907728 
3159573  5463510 
3676é>O  686498 
786 
17672  61987 
2383531  4217096 
3382  42536 
840  d40 
363016  442088 
767699  1124266 
67333  67333 
239386  239::186 
81319171  1060379:;:16 
58689283  118384262 




2  54 7 








1  1  4  7 
























6  1  9  7 
6  1  9  7 
253582 
2  0  1  0  9 
303691 
309885 







7  54 30 
1354 
17657::10 
2  54 7 
30000 
3  2  54 7 
1798277 
2903749 
2  5  94 9 
::>73109 
3502807 












1  92 1  9  4 






1  3  54 
2520102 
2547 
7  1  65 
30000 






























U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SAki<E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAG.IUIE 
u  Q  s 
YOUGOSLAV lE 
L  103ER lA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
REP  D  INDONESIE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





1 - Ill 
1  60 6 






1 01 5  80 
31 4  !:>0 
1 15 61 3 
32 7  3  5 




1 - VI 
160èl 














US A  E  T  P  0  S SE S  S  1  0  N  S  1  6  4  :5  8  4  5  6  3  2  2  7  1  ;•  SI  SI 
*TOTAUX  AMERIQUE  164:564~6  322712SI9 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
207024 
539754 






UE03ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERI<ITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE"  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZE~SE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
156  1  90 
66 1  90 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
1 15 61 3 
:52 7  3  ~ 




3  2  7:5 5 
3  2  7  3  5 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 











1 - IX 
1  1  8  57 
690963 
4  3  3 
12749447 
12 00 
1  7  0  4  3 
2412822 
500468 
1 3  3  10 
106SI640 
3SI72:52 
































1  7  0  4  3 
4415467 
7376SI6 
2  0  1 



























































IMPORTAZIONE  INVOER 















1 - IX 
3  0  8 32 
1437256 
3o 5  e 
28884131 



















































81319171  1063111588 
81319171  1015311688 
1163864 
5563323 
4 61 Sl80 
718SI167 
622511 























EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HEII.KUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARÔI! 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OII.IGINI 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
HERKOMST 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRCDES 
COKE  P  ER  ELETTROOI 
COKES  VOOR  VE"RVAARDIGING  VAN  ELECTf.<ODEN 
ROYAUME  u  ~.  1  10 72 7  10 7 27  49 4  15  49415  18091  1 80 91  85904  85904 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  10 72 7  1 0  7 27  4  9  4  15  49415  18 o  91  18091  85904  85904 
•TOTAUX  DU  <>  R ODU  1 T  10 7  2  7  10 7  2  7  4  9  4  15  49415  18 o 91  180SI1  85904  85SI04  . • 
ANOERER  K 0  K  S  AUTRES  C  0  KE S 
ALTRE  COKE  ANOERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F"  11 9  :l'  2  1  1  9:l' 2  40576  40576  :l'  0  666  :l'0666  SISI:l'17  SISI:l'17 
F"RANCE  SARRE  SI  SI  1SIO  1SIO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  9:l' 2  1  1  Sl41  40565  40576  :l'0666  :l'0656  SISI507  9SI:l'17 
E S<>A G NE  :l'  :l' 70  :l':l'70  :l':l'70  9845  Sl845  Sl84!5 
ROYAUME  UN 1  2  6  7 Sl1  61 SI  15  72SI25  5:l'02SI  12455!5  156250 
•TOTAUX  <>A  YS  T  1ER S  :l' 21 61  6  s2 8  s  762SI5  62874  1:l'44C  1660SI5 
•TOTAUX  ou  <>RODUIT  11 9  :l'  2  44102  1  0  58 7,.o  1  1  6  8  7  1  :l'0666  Sl:l'7:l'O  2  :l'  :l'  SIO  7  26!5412 
. . 
-
1  1  1  1  lJ  1  1 





ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
FINLANDE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
D 1 VE AS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SPIEGELEISE,.  SPIEGEL 
MENG EN 
1 - Ill 
1  1  7  0 
1  1  7  0 
31 1  51 
16438 
1  eo o 
5048 
54447 
55 51 7 
QUANTIT~S 
VI 
3  780 
200 
3  980 
3  1  1 51 





7  7  50 4 
GH!SA  MANGANESIF"ERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 









HOCHOFEN  F"ERROMANG 
F"ERRO  MN  CARBUAATO 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  F"EAROMANG 
ALLEMAGNE  A  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NOAVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFAIC 
JAPON 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  50 0 
2  5  50 
51 50 





1  1  3  95 
1  5 




1  15 
29 
1003 
1  SIS 2 
24645 
35412 
R0HE!SEN  UND  F"ERROLEG!ERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE.GHISA  E  F"ERROLEGHE  D  ALTO  F"ORNO 
TOTAAL  RUW!JZER  EN  FERAOLEGERINGEN 
ALLE MA  G NE  .A  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
FINLANDE 
NORVE GE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  A  S  S 
UNION  SUD  AFAIC 
JAPON 
U  S  A 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGAAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHI~UES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 





.  USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NOAV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDEA  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIQUE 
ALTA!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDEAE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
1  9  70 
2  90 0 
2  5  50 
7520 
31 1  61 
15 4  3  e 
6  91 3 
51 4  e 
29 
1003 
6Q 6  92 
68212 
51 •  e 
29 
2:3 3  51 
3  2  1  64 
60 6  92 
5095 
3  500 
e  2  51 
16845 
3  1  1 61 










4  5  201 
32164 
96188 
100  kg 
QUANTITA 
1 •  IX 
:3780 
4  00 
2  0  00 
6180 
3  7  e.3 e 
2:3554 
1  9  50 
2  85 22 
6  1  1 
92565 
9  87 65 
1300 
12 00 
2  5  00 
12 00 
500 
1  7  00 
42 00 
15 
2  5  00 
1  2  5  51 
1  50 66 
4  8  00 
:32 Sl67 
1  15 
29 
1  0  0:3 
1982 
40 e 96 
5.5 9  62 
5095 
41 00 




3  61 2  7 
2 91 37 
6  40 
10 03 
1962 
1  3  51 e  1 
158927 
2  91 37 
640 
59781 










4  1  8  e  1 
3  14 1  2 
2960 
46906 
6  1  1 
4695 
128465 
1  :3  9  1  1  7 











































1 - Ill 







:3  4  1  27 6 
:3 51 34 7 
8600 
3  96 7 




1  1 604 a 












1  2  7  23 1 
::1600:3 
740 











IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





1  1  a 2  6  o 






1  :3  1  7  6 
8036 
2  1  2  12 






2  9  2  5 
740 










4  2  4  1  11 
11  9  4:31 
:3606 















1 •  IX 
300<32 
24::19 
1  2  4  0  9 
4  4  930 
237049 
12 7  2  4  1 
1  8  4  4  2 
1800:37 
4  0  :3  7 
35 
:>66841 
61 1  7  7  1 
1  :3  1  7  ô 
1  1  7  90 
2  4  965 
10216 
4854 








2  926 
740 





7  1  965 
245255 
360848 



















1 •  Xli 
52::173 
















4  a 54 
21737 
48592 
1  a 87 
57737 
395058 
4  54  6  92 
59:358 
723469 
6  4  99 
740 























4  7  7  7 
9:33060 
344880 
1  !58 :3  7  58 
1:327:3 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OII.IGINI! 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
HERKOMST 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PA'Y'S  D  AS 1  E 
AL TRI  PA ES 1  DELL  AS  1 A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A  7  lE 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 t:  1982  1982  1962  376ô9  376ô9  376ô9 
•TOTAUX  AS  lE  19tl2  1962  1962  376ô9  37669  37669 
RESTL!CHE  GE8lETt::  Dl  V El'< S 
DIVERS!  OVER!Gt::  GEt:!lEDEN 
•DIVERS  4695  2160ô 
ZAHLUNGS RAE UME  Z 0  NES  MONETA IRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  19 ô  10  590tlô  69650  134625  302ô60  éli 9  3  7  6  11ô7926  164364ô 
STERL !NG  s  1  4  6  16283  29137  4  6  55 2  36003  11  9  4  31  167627  314314 
FRANC  FRANCA lS  2  6  50  6  251  14551  24494  56311  1 61 ô  2  0  245265  407477 
DOLLAR  35  35  35  35 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  32 1  64  32164  43641  47664  219399  219399  325466  344660 
. . 
j_  j_  1  _il  1  j_ 
117 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
HERKOMST 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LINGOTT!  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIE"TELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
146980 




2:3 1  0  1  5 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F' 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  62 5 
1  1 52 
2  7  17 
2  8:3 
2  8:3 













VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANAOA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTT!  SEMILAVORATI 
DES-INAT 1  ALLA  VEND ITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
549292 
8  4  8  50 
6.34142 
337 










*TOTAUX  DU  PRODUIT  778209  1222953 
RAEUM~  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
143447 
143447 
2  63 
337 
620 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  lJ 
STEHL!NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
6  3  4  7  62 




































:3  997 77 
399777 
283 
3  37 









HOEVEELHEID  WERTE 
E.Z.U. 
1 - Xli  1 - Ill 
499317 
8 36 9  8 
583015 
337 




























2  1  9 
283 
337 














1  9  28 1 
1  6  76 5 
36046 
2  88 9 























IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




































1 - IX 
3:ô43162 






































1 - Xli 
4244467 
661395 









































5133 EINFUHR  IMPORTATIONS 
H~RKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCH~S  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO!LS 
BREEDBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
"2 4  3  4 
2434 
2434 
NEUE  SCHIENEN 
'i!OTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAllX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
96 B  64 
2652 
11 90 B 
1  11 4  2•4 
4C) 
40 











SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
9529 
322 
2  67 
1 o  1  1.a 
10 1  1  B 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLE MA  G N"E  Z  E S  T 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGD  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 







ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
T  c·H E  C  0  S  L  0  V  A  Cl  U  1  E 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
49204 
186474 
6  4  63 
242141 
24 2  1 41 
276607 
342276 
64 5  61 
68:3444 
1  B  6  7 
1 
476 
10 5.6 9 
B  60 
1  4 
70 
4525 
1 B  3  82 
701826 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PÂLANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALCILMAGNE  R  F 
u"  E  B  E  L  G  0  L  U  X  B 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
* T 0  T"A  U  X  P  A Y S  T  1 E  R S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
13 B 82 





3  22 
267 
1  9  820 
1  9  B  20 
1  1  4  1  4  3 



















59  4  2 








PROFILE  VON  BOMM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  BQ  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  BQ  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAG"'E  R  F  7  4  0  1  1  142058 
1  1  1 
1 - IX 
2676 










3  56 13 
1  5  00 
2  67 
37380 
:;17380 





1  4  19 
85 











1  8  47 
4  4  8  31 
3  5  37 
1454 
70 
7  0  02 
1444 
6852:;1 
1  9  1  7  9  18 
. . 
44519 
1  6·0 6  8  6 
793:;1 
2  1  :3  1  :;18 
2  1  ::11  :;18 
2  1  31 51 





















































1  4  6 
1  4  6 
272285 














































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
































1 - IX 
3  2  93 9 
32 9  3  9 
:3  2  9:3 9 
3226158 
934315 
















1  2  4  8 











69288  90740 
511156  814734 
13:3204  187280 
438  701 
7825  14411 
4135  41:35 
168308  196976 
14489  14489 
1049668  15154430 
























15 5  98 
15 5  98 
3624012 
6721566 








2  54 



















4  5  66 








2  6  50>4 
2  6  94 
3450315 





U  E  BELC>O  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVACUIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
1  6  9  9  60 
13 0  67 
257036 
2  3  91 
557 
2  9" 6 
259966 
QUANTIT~S 
1 •  VI 
252040 
3  0  517 
424615 





SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 




ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVACU!E 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
69202 
903lo6 
16 55  5 
198103 
2  1 "7 
32 7 
3lo600 
2  4  6  6 
6  60 5 
4  6  1  6  7 
244270 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
190262 











NASTRI  STRETTl  A  CALOO  SANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE 0  E 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  9  90 5 
1 o 1  8:;, 6 







SRE!TFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARC>Hl  P!ATT!  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  9  2  61!1 
57 66 
10 60 
36 0  94 
6  60 5 
6  60 5 
4  2  6  99 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAM!ERINI  MAGNET!CI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
15 2  85 
2868 
2  50 
16 "2 3 
10 7 
1  2  5o 
1776 
3  1  3  3 
21556 
WEISSBAND  UND  WE!SSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
6  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELC>O  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
10 2  2  7 
12 "3 7 
22 6  6l, 
10 9  91 
99120 
























:3 960 3 
107 
2696 
"53  2 
7337 






2  2  3  7 20 
2508'-9 
100  kg 
1 
QUANTITA 
1 •  IX 
356977 
"8  7  51 
620679 
3  17 
6925 
1391 








61 :3  9 
7" 96 
1  1  1 8"  1 
3  5  Olo 
lo2 
6  6  99 
2  02 
















1  7  5  0:3 
1  7  5  0:3 
1  0  4  1  !54  . . 
412 9  ::' 
a 52: 





1  0  1  1  :3 
6:3781  . . 
4  55 67 









1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 





1  3  9  1 
2  1  6  1 






6  1  3  9 






































1  1  2  57 1 






WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1 - Ill  1· - VI 
2005412  2696454 
13::30'-0  301042 
2901301  4664948 
3005 
3672'- 7628:3 
636lo  6364 
45066  65652 





3  2  9 56 
4  963 
53lo192 
52lo10 
1  1  1 65 5 
736176 











































52  4  10 







2  1  e  1 
1  3  4 
::3784 
646 









6  ill ::3  15 
126706 
1  4  1  51 0 









'5::32  6:3 





VA LORi  WAARD! 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
3990779  50640::35 
466a22  644a::3:> 
6625a01  877581~ 
3005  ::3005 
97225  1450::37 
9510  9510 
187a9  187a9 
128529  176::341 







1::; 7  1  1  7  4 
5935a 


































1  a a  1  "7  8 
1366372 























:3  0  90 




























1  2  0  16 1  6:3 
14656266 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 •  VI  1 •  IX 
HERKOMST 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  E><:LGO  LUXB 
F'~ANCE  SAR~E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
8  3  80 
4  9  6  62 
2  6  53 
60 6  95 






9  6  5  24 
10472 
1  2 52 20 
3  1  8  1 
1  1 
4  !::>6  6 
7769 
132989 
BLECHE  N!CHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIE~E  NON  RIVE~TJTE  DA  3  MME  DLTRE 
PLATEN  NIET  BE!<:LEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQU JE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  4  6 
748759 
536 
7  6  50 
1 10 
1  7  3 
8  1  81 





44 2  4  7 
302 




1  0  8  9  7 
1  10 
1005 
1  4  8  91 
1257 
3  0  1  90 
1478309 
BLECHE  N!CHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
L  A M  1 E  R  E  N 0  N  R  1  V  E  S  T  1  T  E  i  N F  E  "R  1  0  R  1  A  3  M M 
PLATEN  N!ET  BEKLEED  MINDER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMA RK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
40663 
6() 6  98 
72 4 
102085 




13 12 7 
1  15 2  1  2 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 











WEITERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  CO!LS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  S  A 
TERR  NEERLAND 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMERIKA  1 
USA  ET  POSSESSIONS 
1  2  14 81 5 
1310232 
136290 


















3  23 
5008196 























4  2  18 
1  1 
9 
74 61 









1  1  51 
1  3  5 
11476 
2  7  3 












1 32 13 








3  61 
7323492 
50 
2  90 62 
1  3 
3 




1  52 69 
61 
1  1  51 9 
754 





4  1  1  7  7  6 
121 
1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 


















1  6 
1  1 51 
1  7  9 
1  2  2  4  1 
273 
1005 
























7  0  7  1  2 



















1 - Ill 
1  8  2  61 4 
780798 
54089 
1  0  1  7  501 
1  01 13 0 
1  9  2  1 
255 
1  4  1  10 9 
244415 
1  2  6  1 916 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
370074 
1489098 











1 - IX 
515603 
1765568 












2  2  79 2 
10577561 
12876088  18329890 
6880134  8071799 
624130  1058792 
26926  26926 
20407278  27487407 




136427  194758 
2508  2555 
3780  21229 
127707  226254 
7958  20307 
315802  '563493 
10893363  20970771 
774298 
914953 
6  5  20 6 
1754457 






















2  1  2  29 
256639 

















1 - Xli 


















11 7  2  8 
2  3  59 































45596568  58147278 




1  31 
4547 
5734417  8751623 
34749  42549 





1  1  7  28 
378 
1  3  81 3  71 
1  8  30 
55 
16 1  53 
378 
29715  147125  168577  184299 
1455560  3005863  4790910  6439336 
278772  481594  622873  882004 
255  693  3211  3541 
122293  147073  168615  179198 
4135  19262  19262  40582 
2888412  6084232  9310924  11553784 
14489  14489  14489 
7958  20307  20307  20307 
5023273  10418584  15891386  20717962 
38758260  73804642  107008887  142306262 
1  1 





CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANPE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
A\JTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
70 
12041:3 






10:3 2  55 
QUANTIT~S 
100  kg 









1  6  a:31 
2  1  a 9a  :3 
UESERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERI'I!TOR!  P  OLTRE  MARE  PELLA  COMUNITA 
OVEI'IZEESE  GEBIEPEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEEI'ILANPA!S 
•TOTAUX  T  0  M 
UESI'I!GE  LAENPER  OCEANIENS 
AUTI'IES  PAYS  P  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANPEI'IE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 




ZAHLUNGS I'IAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FI'IANC  FI'IANCA IS 
DOLLAR 
OI'IIENTALE  ET  CHINE 
2757a79 







2  6::1 98 a 
9:384 
STAHL  INSGESAMT  EI'IZEUGN!SSE  DES  VEI'ITRAGES 
TOTAL  ACIEI'I  PRODUITS  PU  TI'IAITE 
TOTALE  ACCIA!O  PI'IOPOTTJ  PEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERPI'IAG 
ALLEMAGNE  1'1  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FI'IANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  S  A 
TERR  NEERL.O.NO 
AUSTRALIE 
TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
I:~~~=EG:~~=:::7~~~=E 
IZONE  GEOGRAFICHE 





US.O.  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOT.O.UX  AMERIQUE 
EUROPA  EURPPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  O.O.NEM.O.RK 
EUROPE  ORIENTALE 
.O.UTRES  PA YS 
.O.UTRICHE 








1  1  4  1 












a  1  2  97 
6245 








:3  2:3 
5a:30752 









a  9:3 5 
4005:31 
















UESERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  PELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
1444 
1  4  4  4 
QUANTITA  HOEVEELHEID 





1 52 69 
9  a  09 
12720 
64 
2  90 62 
:345670 
14 4  4 










3  151 
8255273 
50 
2  9  0  62 
1  3 
3 
1  1  51 
5 
10 1  3  3 
278741 
1 !55 !52 
61 
1  1  7  1 7 
4005:31 
4  1  1  7  7  6 









1  5  !5  52 
10 1  4  6 
12 9  1 a 
154 











1 01 91 



























































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 










1  4  4  e  9 








































1  4  4  a  9 
VALORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
1  9  2 62 











2  0  3  0  7 
WAARDE 
E.B.U. 











14 4  89 
14489 
203 07 
9749772l  130!515910 
4611595  6460021 
5734417  87!5162:3 
933018~  11594366 




























62 57 62 
174630 




































:3  5  96 
1  3  a 14 15 
511049715 
144851 
14489 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
OII.IGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
UE3RIGE..  LAENOCR  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
*PAYS  D  üCEAN!E.  1  2  57 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3392641 
81  7  8  7 
221  1  4  0 
263860 
7  3  4  9 






100  kg 
1 
QUANTITÂ 






12 9  1  e 











1  4  54 9 
WERTE 
E.Z.U. 








IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






1  51 6  2  0 
VALORE 
U.E.P. 
1 - IX 
20307 
106319072 
... 81 1  59  5 
6444195 
13287949 










2  01 1  19 ~----------------------------------------------.,---------------------------------------------, 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  MENG!N 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
GESCHM  GEZOG  IN  D~N  FORMEN  D  VORG  ERREUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORG!ATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORu  PROO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DAN E  MA'  R K 
NORVEGE 






U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
7  2  4  60 
29028 
1  7  !::>  7 
30 
103295 
3  1  1  1 
35 
2  88 
48037 




56 7  ô7 
1600ô2 
1  3  1 24 4 
68844 
1  12 56 
57 










1  1  81 51 
329552 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAF!LATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU!SbE 
UNION  SUD  AFR!C 
CANADA 
U  S  A 
REG  ARC  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
26 4  41 
51306 







4  1  5 
30 
1  94 
45 
















1  1  3  50 
170724 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIA!O 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUT~ 












TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
PAKISTAN 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERL/'ND 
*TOT AU X  PA YS  T  1 ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
155188 
7  2  5  54 
27478 
8  1  4  5 
263365 
3  66 
54 
1  1  2 
3  99 
1028 
19074 
12 0  67 
1  9  53 












1  7  1 
1  42 
1  0  16 
10 28 
68 
4  9  7  3  8 
3  4  5  90 
3246 







NlCHT  VERTRAGSERZEUGN!SSE  !NSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAuTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  O!FUOR!  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 










QUANTITA  HOEVEELHEID 
1 •  IX 
187833 























1  0  51 
7  4:; 
30 
32 
4  29 
45 
16084 
2  7  3  9  06 
433026 
201525 
62 0  66 
3  1  54  1 
728160 
3  66 
2  54 
2  71 
2044 
102a 
2  4  4 
91974 
51 5  67 
7078 
7  4  60 
72 
90 
2  54 







9  4  1  41 
124 





4  661 1  0 
1  1  6  1  9 
1  8  3 
900 






1 o  6  7 
214765 
680875 



















7  1  7  4  1 




























1 - Ill 
1786021 
583354 





2  7  88 1 
7  91 991 
136545 
4253 
1  1 23 e 
2  53  4  9 






1  64 5 
453 
1  7  3 
136573 
50 67 6 




















7  3  96  7 
4  o 97 6 
63 









IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 


























1  93 6  0 
8  1  4 
5328 









1  2  8  21 
4969 
1  7  7  8  6 





81 51 6 
3053 
63 
2  9  1  8  3 
378390 












2  1 01 
7797750 
293928 




51 2  5 
1  6  6  01 
1  9  89 












11 7  63 1 
2  8  95 5 
814 
12832 












3  4  6  06 
4  1  94 




1  1  1  6  4  1 








































3  20 32 
814 
12632 













4  1 94 
15  4  60 





1  0  1  3 
3053 







17819022  25601275 
9142035  12724920 
1974526  2446931 
1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
OJI.IGINE  100  kg 
OJI.IGINE 
HERKOMST 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGA !S 
AUTRES  PAYS 
JAPON 
>t:R  IEERLAND 
REG  ~  ANTARC 
*TOT'  >AYS  TIERS 
*TC.TAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANUE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
8  1  7  5 
444676 
:3  é6 
:3185 
1 58 
:3  99 
1028 
2  90 
7  2  4  1  9 













7  2  41 9 
1  02 8 
16 6  6:3 
448 










1  0  16 
10 28 
594 
1 57 8  21 
44451 










5  94 5 
:3044 
8  98 9 
157821 




:3  8  2:3 
8656 
22:347:3 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN !TA 
OVERZEESE  GEB!EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 











ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
540880 
7:3 4  7  7 
29504 
4  01 6 




8  98 9 
6854 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  2018216  :3576:3:36 
1  1  1 
1 - IX 
31 6  02 
1  3  1  9  0  15 




1  0  2  8 
1;;86 
2  :3  2  8  02 
6  6  4  47 














10 4  12 
2  3  2  8  02 
1028 
6  64 47 
12 69 






1  58 
30 
2  54 
2  54 
45 
1638945 
2  3  4  1  14 
94141 
10 4  12 










1  2 52 8 
4  7  7 
3798 
1  0  2  8 
1  1  9:3 
8  7  1 
343429 
93882 














7  7  61 
3865 





1  7  7  7  9 



















1 - Ill 
191035 
10303944 






















4  1  9  4 
644730 
3  3  86 5 
6  5 02 3 
92837 












15  5  02 3 
27661810 
1 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





1  0  0  81 
1  7  7  8  6 












































:31  6  97 1 
13692 
3  4  66 6 



















































4  1  94 
96919 



















51 1  99 
801081 
6591337 




















92613693 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 













UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORT UGA  1 S 




U  S  A 
TERR  NEERLAND 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1463120 
2  50 6  4  4 
8321 
3740301 
3  66 
11 0  2  3 
1  59 
3  99 
1026 
1  ..  3  1 
153716 
22 9  0  8 
2430 














22 90 6 
1  5  90 





































3  B30 
25487 
443076 
UE8ERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE. 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 














ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 



















3  91 00 
3  96 
3195 
1033 
1  1  0  19 
511543 
81999 





2  54 
404357 
41B362 
1  5  12 




4  1  8  3  62 
404357 
822719 
51 1 54  3 
1033 
B1999 
1  1  4  15 
2  41 02 
B040 
3  91 00 
6  7  7  2  32 
90 
1  5  12 
1  6  02 
30 
1  2  57 
2  54 
2  54 
45 
102304B9 





1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 











1  16 9  9 
8  7  1 
718750 
11444B 




















1  1  4  4  4  8 
1  21 9  8 
32328 























5  67 7 


















U.E.P.  $ 
















e  1  4 




1  7  3  4  2 
20307 
1  8  0 
VA LORE 
U.E.P. 









4  6  3  94 














2  0  3  0  7 
IBO 
20452958  28718612 
WAARDE 
E.B.U. 












































B  1  4 





























94782B!  13033502 
4572  4572 
3257295  4580251 
260142  306307 
355903  44BB10 
2789B8  36B990 
1075621  1787340 
14710802  20529772 
30 53 
1  7  3  4  2 
2  0  3  9  5 
B  1  4 


















2923091  6232269  9509762 
29551B7  5755647  B418721 
4539757  10605B66  13960326 
1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kJ  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1 •  Ill  1 . VI  1 -IX  1 
HERKOMST  . Xli  1 . Ill  1 •  VI  1 •  IX  1 •  Xli 
ORIENTALE  ET  CH  1 NE  11 3  2  4  16231:1  2  4  1  02  32326  167316  266233  355903  4  461:110  . . 
1  1  1  1  LI  1  1 
127 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA!E  USATE  GE6RU!KTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
24 1:) 5 




RDEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCORDS  OE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GiELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









YOUGOS LAV  1 E 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVEGE 




U  R  S  S 
JAPON 
CANADA 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
46 3  93 
16 1  2  0 
6  20 5 
48 
7  0  7  66 
5  98 
2  98 
1  4  7 
56 12 B 
192 







2  70 4 
:3638 
4  1  4  7 




l  1  3  51 
14 9  89 
95003 
3  0  1  30 

















7  950 
5138 
11 6  2 
1 52 
300 
:) 4  27 















16 8  o6 
48 
197867 








2  65 
5 





6  7  32 
1  1  :3  7  5 
2  7  3 
10 
1  1  l  3  2 
6626 
187:3 
3  0:3 
l  01 
:3  00 
4  4:32 
1  1 
2  50 61 
3  6  4  36 
HOEVEELHEID 






2  9  0  1 















































6  76 6 
2168449 
39 
4  9  650 
9663 
1  2  1  4  0 
655285 
1  5  73 1 
1  9  88 7 
822 
802 














IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



































1 •  IX 
4  3 61 
423724 

















4  6  7  1  7 
4222 
6507 
2  260 
2  9  7  4  9 
1591881 
7889719 
13 1  2  8<5 
4  57:3 
240297 
3  6  90 




10 7  0  4 
2  B  7 91 




1  0  1  6  1  6  7 
WAARDE 
u.u. 





7  2  54 
14469 

















:3  2  50 
<'50  3  51 



















1335548 HERKUNFT  MENGEN 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill 
HERKOMST 
EI~ENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
F  1 N LAN •J  E 





MAROC  TANGE>'l 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
MALAIS  ET  TER  8 
TERRIT  PORTUG 
CANA D'A 
BRES IL 
CHI L  1 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MANGANE  RZE 
M  I  NERA  1  D  E  MAN G.A N  E SE 
M  1  NE R  A  L  1  D. 1  M A  N  G  A  NE  S  E 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB. 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GPECE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
TUROU  JE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGE'R 
UNION  SUD  AFI=<IC 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  ,NDONES!E 
JAPON 
MALA  JS  ET  TEk  8 
UNION  INOIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CH 1  L  1 
COLOM8 Ir: 
*TOTAUX  PAYS  TJ>O:RS 
*TOTAUX  D.U  PRODU !T 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINEkA!S 
T  0  T  ~ L  E  M  I  N E  R  A L  .I 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F  RA N  C.E  S  A  R RE 
1  TA L  I  E 





F<OYAUME  UNI 
SUEDE. 
TURGU  JE 




MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  A<R!C 
"TERR  B"<IT  OCC!D 
T  E  R  R  P  0  R  T  L.,  (, A  1  S 
GHANA 
CH 1 NE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONES!E 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  8 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
'l RES  1  L 
1 
1  _j  1  6  31 
203560 
3  3 51 91 
486845 






94 6  7  0 
7554<>7 
2  3  2  1  1 
331267 
1  12 8  7  1 
3750632 
4085823 
3  58 
644 
1  0  50 




2  2  7  2 
2  1  2 
50 b  8 
2  57 q  3 
4  6  7  8  0 
48832 
13 1  9  8  9 
644 
203560 




131 0  0  6 
2  6  2  2 
725872 
395902 
12 g  1  0 
414930 
276438 
9  4  6  7  0 
755467 
2  2  7  2 
2  1  2 
50 6  8 
4  9  00 4 
3312o7 
1  12 8  71 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 - VI  1 - IX 
131631  132388 
367971  441563 
499602  573951 
1233047  1506069 
40 
290114  290114 
1369613  2074537 
1183853  1360470 
3755  3755 
1087757  1944599 
668985  765710 
264512  264512 
20Q3395  2195875 
6945  20168 
107508  226224 
23211  23211 
717831•  1296495 
745514  745514 
43690  83832 












7  6  26 
1  7  4  1 
486 




















2  64:;, 12 
2003395 
1  4  57 1 
1  7  4  1 
4é\6 
1  1  2  2  4  9 
6  4  30 
49004 





6  4  4 
7  00 
1050 




3  0  9  96 
12 98  2 
4  7  4  6 
7  6  26 
1  0  15 
568 
7  0  7  5 
785 
1  3  8  09 
1  0  2  05 
25793 
1  2  0  8  1  9 









2  9  0  1  18 
4489 
2074537 






4  7  4  6 
2195875 
27794 
1  0  15 
5  68 
7075 
7  6  5 
240033 
10  2  05 




















1  9  1  1  6 
2587873 
2  0  1  6  8 
522081 
1  3  2  1  1 
1818379 
















1  9  1  91 
10 0  1 
7626 
4301 
55 1  4 
6  9  7 
7075 
1035 
1  3  8  0  9 
13507 
1  2  3  9  4 
1  0 



























































1  4  0  7  1 
201 
4  0  1  1  9 
25969 
9530 
1  9  74 1 























1  3  261 





IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
221297 
:3  7  1  9  1  9 











1  6  0  55 
1  4  1  4  ~? 
4  1  2  2  3 
8  1  58 15 
14 1  1  52 6 














4  8  1  9 
1  3  3  3  8 
3  1  2  3  4 
24229 























4  6  19 
l  3  3  3  8 
3  1  2  3  4 
165676 
2  9  1  7  6 
11 4  8  2  6 
8  1  58 15 
1411526 
VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
223113  230766 
444261  .6057'06 
667374  836472 
1978043  2463731 
95  95 
428681  428681 
3243537  4494374 
1878882  2392926 
6854  11880 
2982042  3783198 
1403406  2193336 
376483  519273 
2265  35269 
3064696  3577529 
4114·3  44358 
320691  791191 
41223  24671 
1470156  2126393 
1415686  1956159 
15.7553  167658 
16613440  25032744 
19460814 
40 3  6  2 
5473 







11 1  20 6 
152683 




50 1  2  8 
50 37 3 
76466 

























50 1  2  8 
50 37 3 
397179 
55 1  1  1 




















































1  11 1  51 














CH 1  L  1 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODU fT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EDEN 
AMERIQUE 
AMERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 •  Ill 
~797412 
~~1267 
1  12 8  71 
4441~8 






1 •  VI 
4  3  690 
98~40::36 
10336897 
7  1  7  831 
745514 






1  2  3  3  1  1  ::3 
2897829 
UEBERSEE!SCHE  GEBIET'E  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAU)I  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
767010 
767010 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!EN! 
AUTRES  PAYS'  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1165579 
50 6  6 
49216 






1  15::3  41:10 
170478 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL !NG 
FRA"!C  FRANCAIS 
DOLLAR 











100  kg 

















10 2  05 









1 •  Xli 
99898 
















1  3  50 7 




::31 86 1  6  !5 
3967288 
4301002 

























I·MPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
82184 
1 51 1  2  1  8  9 
15737553 
815815 
1  4  1  1 52  6 









2  91 7  8 







1  3  1  17 
VA LORE: 
U.E.P. 

















55 1  1  1 







1  ~ 1  1  7 
WAARDE 
E.B.U. 









69 5  58 
4494374 
4  28869 





7  976237 








49014 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1 - Ill  1 •  VI 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
6RESIL 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
*TOTAUX  '"AYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
19204 
1  4  0  1 
20 60 5 
673 
325 
!  2  1  2 
275 
1  5 
3  50 0 
24 10 5 
30414 
3348 
1  1  3 
33875 
5  930 
718 
3  25 






100  kg 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHFIOOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGiO  LUX6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
LIBERIA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




3  1 
1  64 
1003 
SCHROTT  AUS  VERZ[NNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATI.JZER 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





7  6  20 
66 
:51 
7  78 4 
8742 
SONSTIGEFI  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 




CHYPR  GIB  MALTE 
IRLANDE 
NOFIVEGE 




MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORT UGA  1 S 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
I$~AEL 
U  .$  A 
PANA MA 
TERR  NEERLAND 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 





6  30 4 
251501 
3  5  eo s 









2  1  a 
50433 
2  53 
59 6  951 
g  5  50 4 
25 50 8 

































3  27 
1 
QUANTITÂ 
1 - IX 
:575132 
3  6  01 
1  1  3 
416415 
157511 
7  18 
325 
1  1  4  2  2 
5776 
2  7  5 
1260 
15 
2  615 04 













•  • 
177:38 
5155!515 
3  22 
7415115 
1510 
7  47 
:3  02 
215 
4542 









2  :3  4 
88 
IS88 
9  9  g  !59 
1  2  2  4 
1  1 eo 94 
192710 
•  • 
!551570 
151  1  27 
4:3!5 
117232 
2  12 
747 





1 •  Xli 
51574 
1  1  4  1  5 
1  1  3 
153102 
712251 
7  1  8 
325 
1  1  4  2  2 
5776 
275 
1  2  8  o 
1!5 
91042 
1 !54 1  4  4 
28 
991 






3  1 
101501 



















































































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
134809 
1  6  1  :3  2 





























1  1  g  53 
7!5 
1  0  1  1  9 
1  1  15 
71S 


















1 •  IX 
160805 
115712 
1  1  7  2 
178689 
:3  0  4  4  9 
!5012 
20115 














1  22 
281528 
715109 




2  o e 7 
8:32 
5159 





2  1  1 
27!50 
3215 













1  15  3  7 





1 •  Xli 
2094:32 
45179 






















































1:3 3  55 
829908 
1  6  37 
2150:5 





CHYPR  GIS  MALTE 
IRLANDE 
NORVEGE 




MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR[C 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
HGING  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 SRA EL 
U  S  A 
PANA MA 
TERR  NEERLANO 
BRES IL 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE  . 





USA  ET  POSSESSIONS 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
'IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
4542 
1  4 




2  5  91 
740 
2  1  6 
50 4  64 
52 6 






4  5  42 
:59 
107:5 
2  1  2 
6:5 96 
QUANTIT~S 








1  10 
716 
:525 
1  1 601 
6516 
2:54 
7  5  707 
1  4  7  2 
1260 
15 
1  1  9  7 70 
2  14 916 
1472 
1472 
1  5  s 3  e 






UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  0~  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
:52 5 
50 4  64 
50,7 6  9 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAES,I  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1  •  PA YS  0  A F .R 1 QUE  2677 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  1  5 
ZAHLUNGS RAE U~E 
ZONE  MONETARIE 
Z 0  NES  M  O,N  ET A 1 RES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 










1  2  60 
6752 
6752 
1  5 
2  1  2  94 9 
2  6  6  22 
241 
146 







4  40 
1  46 
1  1  0 
7  1 e 
•  4  02 
1  1  e 01 
6516 
2  3  4 
es 





1  53 0  04 
2702:56 
1  2  10 
1499 
2  7  09 
22676 
4542 
4  40 
1066 
:53 
2  12 
1  1  0 
4  02 
9999û 
100502 




1  5 
2  66944 
:55 7  62 
545 




1 •  Xli 
26 
4542 
1  4 
2222:59 
656 
1  4  6 
1  l  0 
7  1  e 
402 
1  1  e o 1 







1  2  6  0 
1  5 
:554:525 
5:5 2  1  1  2 









2  1  2 
229015 




1  2  6  6  5 
1  2  6  0 
6640 
6640 







1 - Ill 
1  1  9  5:5 
7  5 
1  1  7  1  :5 
1  1  6 
40:5 
2016 









1  1  71:5 
1  1  9  53 














J.MPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
569 
1  1  9  53 
75 
6245:5 
1  16 
76 
6  1  4 
2750 
50 12 





6  7  1'2 
6655 
25 
'55 1  e :55 
1064496 
6  7  12 
6  7  12 
62453 
1  1  9  5:5 
1  1  6 
2  9  6:5 
645 
1  6:5 7 
79769 
2750 
2  0  16 









:59 7  1 




1 •  IX 
569 
1  1  9  5:5 
75 
94 2  2  3 
1  57 7 
76 
614 
2 7 5o 
50 12 














2  o e 5o 
9422:5 




1  6:5 7 
11 :50 66 
2750 










1  4  6  9  1 
WAARDE 
u.u: 
1·  - Xli 
569 






























1  6  37 
797267 












266:52 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1 - Ill  1 - VI 
HERKOMST 
STEJNKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 





ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LADS  VIET 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
5209ô22  9537744 
2534904  4420ô98 
44ô25  ô0ô44 
7789151  1401908ô 
4714  4714 
109387  181321 
123ô150  2139939 
115800  241800 
200 
20 
27000  27000 
1ô4284  22ôô70 
2033 
54 54 7 
10531555  19711090 
12188910  22589314 
199780ô1  3ôô08400 
1 - IX 
14001970 
ô118525 
1  8  4  9  o7 
20305402 
180 











31 1  :~ 8  :~  :~ o 
51443732 
STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT  l  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE!NKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  B~UINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
419507 





2  1  2  0 
524961 
2  4  1  2  41 
24 1  2  41 
76ô202 
4  7 
47 
914782 




7  6  2  70 











BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKO::  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BR!KETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 






ROYAUME  UNI 








4  7  1  4 
109387 
1477391 






ô  2  7  ô  4 
175904:32 
4  7  14 















8  se 
'5 ô4 10 
97 
97 








1  8  o 
4  7  14 





















































1  8  0 
18500 
10708 






1 - Ill 
9212971 
4ô22659 





3  6  4  7  1  1 
66 
85289 





























IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 













































VAL ORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
25200705  34922088 
10940300  158385>25> 
447574  1167783 
36588579  51928800 
385>  389 
13327  28202 
2:3849  23845> 
:3ô4228  5455>66 
6106805  8864661 
921427  1421517 
353  353 
157658  51ô668 
411:366  411366 
631  631 
25>2821  435619 
4645>8440  60108016 
5475>125>6  72357461 







1  1  0  12 
15>9 
1  1  2  1  1 
370 
:370 









1  3  3  2  7 





1  :3  2  4  1 











16  g  51 
1  5>9 
























MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
UNION  INDIENNE 
CAM8  LAOS  VIET 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZQNE  GEOGRAFICHE 














USA  ET  POSSESSIONf  16531555 
*TOTAUX  AMERIQUE  10531555 
E UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SL.ANOE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  EUROPE 
1477391 
4  71 4 
2251 87 
4  7 
1707339 
QUANTIT~S 












4  7  1  4 
4  2"3 1 21 
2  97 
2968975 
UEBERSEE!SCHE  GEEIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE8R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
27000 
27000 
*PAYS  D  AFRIQUE  154304 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
*TOTAUX  ASIE 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 






E  P  U  11216752  20445239 
STERLING  1545389  2774250 
FRANC  FRANCAIS  7"3745  144::111 
DOLLAR  10531575  19711090 
ORIENTALE  ET  CHINE  225167  42"3121 
100  kg 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
4  77 










4  7  14 
41747 
541114 
4  77 
4963998 
159631 
1  59 8  31 
226670 
2033 





6  41 1  14 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 




















































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
705 
65269 




















3  91 "3 91 
::15027249 
9  7  1  2  4  1 
VAt.OPlE 
U.E.P. 
1 •  IX 
723 
157656 







1 •  Xli 
723 
516666 










































NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,  - GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 




ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
!  TALlE 
PAYS  BAS 















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SY R  1  E 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  <ICA 
REPUS  :JOMINIC 
HAIT! 
HONDURAS 








TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 





1  12 0 
967464 
8  4  94 
10 3  60 
4  1  50 
9644 
5000 
16 2  50 
125738 
28 1  4  9 
49554 
1  8  50 






6  50 
1000 
2  0  :;1 
500 
5  51 
12 0 






AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 




2  4  80 
1880070 
17836 













10  8 
2  000 
650 





1  0  16 
200 
199960 




















2  92 55 
50 00 
7  02 50 




3  7  2  9 
10 0  00 
4  8  32 
1  0  58 
9  00 
1376 
1  06 
3  0  00 
650 
50 00 
7  0  00 
3463 
4  5  59 
2  5  00 
3600 
2  1  2  3 
2  54 
1  0  00 
10 16 
2  60 
424960 
220 
1  50 
7  00 
4199 
1  2  00 
1  7  03 




1 ·  Xli 
409438 
1595990 
1  21 7  7  0  1 
530239 

















1 58 2 
900 
1457 






























SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNe.  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






DCC  EQUAT  FRANC 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
URUGUAY 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FER~OMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
AL.LEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
24 51 0 
49780 
1000 




2  1  7  5 
55  3 
4  72 8 













2  50 
1  1  6  1  9  0 
132840 
2  5  00 
251780 
4  0  50 
1  0  00 
2  0  0 
4  0  40 
1  0  7  3 
1000 
500 
1  1  8  63 
263643 
1  8  4  0 
147660 
1  7  0  9  1  0 
2  7  0  0 









1  0 
1  4  2  1  3 
337323 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
41  7  3  6 
88869 
1300 
9  8  70 
1  50 














1  9  540 
5000 
2  00 0 
91441 
227939 




2  1  9  2 
1  00 
910 
1  0  00 
20 54  0 
1  0  0  00 








1  0  0 




2  51 4 
(a)  geschât:zte  Werte  für  die  Niederlande 
valeurs  estimées  pour  les Pays-Bas 
valori stimati per  i  Paesi Bass! 














7  5  79 6 
53285 












8  2  50 





4  7  9 








9  1 91 








2  6  760 





2  1  0  0  0 
490179 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 

























2  0  4  11 
2059C:: 
8  8  11 
$ 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
1738459  2782114 
5618001  9578810 
6621570  885::1728 
3166361  5576562 
50902  114766 
17195313  24905980 
240714  299350 
251032  430103 
175510  318217 
9342 
660 
185176  207890 
53285  56885 
43952:?  570765 
2133125  2154426 
930626  1254848 
1062849  1405419 
714  714 
3  0  6  3.8  4  1  1  4  4 
64922  64922 
33860  46296 
9891  15398 
7464  7464 
11148  13539 
912  2086 
4619  4619 
21885  22221 
5653  5653 
32043  60339 
2963 
35803  35803 
21356  21356 
28757  43738 
14597  14597 
2  3  8  3  2 
1  8  7  8  3 
1498 








6  4  58 
1452  1781 
1407583  ~854573 
1820  1812 
479  479 
1000  1000 
698  4677 
21400  34852 
10176  10176 
16080  16080 
5610411  8778651 
18475059  25973964 
426355 
d63795 
1  9  6  1  9 
1329769 
13592 
1  0  6  7  9 
2348 
40275 
1  2  2  1  7 
1  2  2  8  6 
9  1  3  9  7 





1  2  1  3  6" 
5471785 
37202 
1  0  2  1  6 
2  1  0  0  0 
<490187 
94888 
3  6  6  51 
2514 




4  0  94 0 
1  0  6  7  9 
2  3"  8 
4  0  51 1 
1  2  4  9  1 
12286 









4  6  90 2 
2360 








1  8  13 
479 
1  6  37 




16 1  7  4 
11262998 
36168978 
19 3  10 


























50  6  9  07 
249255 









MAROC  Ti'NGER 
TUNISIE 
ISRAEL 
AUTRES  PAYS 




NVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
1  10 0 
1 
320 
7  50 
19304 
1000 
2  94 
60 
4  54 99 
187424 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
1  3  6  1 
1B02 
4  20 
10 
750 
5  20 0 




7  0  4  0  4 
3  4  4  tl tl 4 
ROHEISEN  UND  "ERRULEGIERUNGEN  !NSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GH!SA  E  FERROL~GHE  U  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUW!J?ER  EN  FLRROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  E>ELGO  LUXB 
FRANCE  SARI'>E 
ITAL I  E 
PAYS  BAS 
















YOUGOS L  AV lE 
ALliER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERR 1  T  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
RED  0  IN00"'ES!E 
ISRA!o.L 
JORDANIE  HACH!o.M 
LI gAN 
MALAIS  ET  TER  B 
f-'AKISTAN 
PHILIPPII'-JE0 
SY R  l  <. 
CAMB  LA00  VIET 
AUTRES 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU'3A 
REPUB  DOMINIC 
HAl Tl 
HONDURAS 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSiONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMER!QUE 




2  2  70 
1184679 
10 9  2  4 
10 3  bQ 
1000 
4  6  '>O 
1000 
9  6  4  4 
5000 
16 2  50 
14527B 
28349 
51 7  2  9 
::3  50 3 
2  52 1 





6  =::,o 








1  0  0  0 






54 70 0 
2 
1  4  94 







2  0  7  28 








9  1  74 8 
93656 





1  0  4  7 
10  8 
2000 
650 
::3  7 50 
1453 
3136 
3  0  50 
851 




1  9  9  960 
2  20 
2 
1  50 
1  10  0 




8  51 9::30 
3147740 
2  9  4  6  4 
199960 
2 
5  70 1 
235127 
QUANTITÂ 
1 - IX 
822 





1  5  00 
52 00 
9  1  7  1  0 
1  0  00 
1  3  17 









3  2  0  24 
35994 
1  00 
1  0  00 
2  a  7  1  o 
1  0  00 
2  9  2  55 
'> 0  00 





1  3  61 
43 
7496 
1  0  0  01 
52 52 
1  0  81 
9  00 
1376 
1  08 
34 
3  0  00 
650 
7500 
7  0  00 
3483 
4  5  59 
2  5  00 
3  6  00 
2  1  2  _3 
52 00 
91 7  1  0 
2  54 
1  0  00 
1  0  16 
2  60 
424960 
220 
1  50 
1700 
6  0  16 
5  60 
12 00 
1  7  0  3 
1437060 
4688134 
91 7  10 
424960 
2 





1 - Xli 
1  B  2  2 
1::3 61 





















1  0  0 
1000 
53  6  6  0 
2524 








1  3  6  1 
4  3 
9  7  6  1 
1  00 0  1 




1  2  6 
::34 
3050 
1  1 50 




6  9  2  1 
2500 
4300 
3  1  2  3 
5200 












1  50 
1700 
6  9  0  1 
2060 
1202 




1  2  53 9 
494960 
2 





















1  ::3  6  8  0  9 
79912 



































2  8  781 
795393 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 




2  10 
1  9  2  3  2 
12:J62o 
479543 
2  0  1  9  8 
1  52 1  7 





1 - IX 
2  90 54 





3  2  9  9  2 
123620 
1  61 57 4  1 
2  0  1  98 
28515 
1  0  2  20 
2785085 
10757821 
2321587  3490777 
790::3815  10848971 
5789005  8045779 
::3489315  4661265 
162480  ::310270 
19666202  27::357062 
223196  328556 
159735  251032 
2  3 60 
10679  10679 
69919  194126 
21000  21000 
107434  185176 
5::3285  5::3285 
298440  439522 
2330::307  2640032 
701244  1118102 
747881  1149949 
2  90 54 
31380  31380 
7  1  4 
78169  99609 
40  64 962 
39826  42758 
10101  10336 
5842  7464 
846::3  11148 





2  0  4  1  1 
20596 








1  0  0  0 
20896 
36617 
1  3  e o 
1  0  1  7  6 








4  6  1  9 
21885 
5653 
7  7  3  2  1 
35803 
2  1  3  56 
28757 
1  4  59 7 
23832 
1878::3 
12 3  6  20 




1  7  8  1 
2854573 





1  0  2  20 
1  0  1  76 












































































1  e  1  3 
479 
1  6  37 
1  0  00 
24875 
7  7  8  08 
::35260 
10 288 













EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 





5  00 0 
7  2  62 9 
10 92 4 
284184 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
273000 
1000 






UE8ERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTR~  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEUEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEAN!E 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 





4  10 3 
4  10 3 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 








1 510 3 
1  9  239 
1  70 3 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 








7  8  1  1 98 
3  0  850 
5  00 0 
QUANTITÂ 
1 - IX 
331899 




2  4  9  5  08 
32 0  24 
840446 
18535 
9  oo 
2  50 
1  97 95 
10 0  35 





























































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 



























1 - IX 
2540032 
2  10 0  0 
1  11 8  1  o 2 
445887 






1  7  8  1 
202957 
69581 









82 3  3  9 
WAAI\OE 
E.B.U. 























102499 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI  1 •  IX 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 
LINGOTTI  E  FASCI  aLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 











TERRIT  BELGES 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENT !NE 
CH 1 LI 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
~ 0  50 
6  7  92 
135515 












1  1  ~ 0  ~ 5 
1  2  1  1 
6  4  7  6  90 
VDRGEW  BLDECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 









ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1  S  SE 
TURQUIE 




MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
SOMAL lE 
ARABIE  SEOUDITE 
CHINE 
HONG  KONG 
L  I8A N 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 





PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 









51~  89 
1  1  9~ 
58 8  6  9 
1  1  1  1 
51 
1  8 
1  8  51 
80 7  95 
:33240 
2:35 







7  7 31 
14104 
22385:3 
2  8 550 
:315779 
590027 
1  2 
2  3  77 9 
4:3 
6  910 
2  51 e 
55 
2 






















1  6  1 58 7 
1  1  9  3 
110959 
245 





1  8  51 
100331 
155250 
5  707 
154:379 
1  3  2  27 
185~159 





/ORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
!RAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 




59 5  52 
:347485 
18 0  68 
3300 
1  7  827 
527987 
1:3051 
57 7 50 
629925 
54859 
1  51 57 e 
3955:3 
57 5  04 
~25447 





1  02 
35 























1  7  2  6:3 
2721587 
14 










:31 0  07 
1  <55 6  7  2 




1  4  1  :3 
2:3 
2  01 
1  54 9  10 









9  9  7  2 























2  1 



























1  4 















2  1 50 
1  4  1 
2220 
23 
2  0  1 
260245 
18 51 
28 2  6 
591 1  4  8 
306746 






















1 •  Ill 





































2  882 
388840 
159608 
6  91 1  1:3 1 
499614 









2  2  81 1  1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 •  VI  1 •  IX 
140:347  655557 
157513  755918 
2589528  4005797 
471091  1359985 
2554890  3390216 
6013469  10168483 
132  18250 
534  1107 
3725 
583 
4  1  :3  4  8 
383211  325172 
11057  17929 
141548  179028 
47261  47261 
843  843 
40 
803  803 
41527  59241 
262  705:3 
3020  6261 
4455894  5726585 
3115743  6256564 
1340  1340 
22176  22176 
2461  2461 
510  510 
8228322  12718381 
14241791  22886864 
4509595  6232492 
770778  1263311 
9004420  12158000 
2548858  3682437 
116199  183488 
16949850  23519728 
140 
3195  183110 
2024  5235 




2  6  57 
2452637  5827212 
5811  44691 
1404778  2390785 
28022  257819 
755637  1145223 
2814  2814 
52 1  1 
11475  15932 
1340  1800 
8141  16413 
1512  1512 
7035  7035 
1004125 
16791  16791 
1061266  :3441439 
1849286  1880938 
52082  52082 
1177905  2323920 
















1  66 
1511589 















11 •  Xli 
315733 


































1  40 









3  974500 
8303 
257819 



























4  4 50 ISO 
7405150 
3558231 
1  215!5 
1532117 
9 67 
150:3109 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  BESTIMMUNG 






HONG  KONG 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  V!ET 
U  S  A 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 




28 <52  1 
4  7  2  1  7 
:394702 








ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
L!NGOTT!  GREZZ!  E  PRODOTTI  SEM!LAVORATI 
DESTINAT!  ALLA·VENDITA 





1  58 
1  1 56 0:3 
:387607 
1:320558 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARF<E 
ITALIE 
PAYS  BAS 


















LY B  1 E 
MAROC  TANGE!'< 
SOUDAN 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  F"RANC 
SOMAL lE 
ARABIE  SEOUD1TE 
CHINE 
HONG  KONG 
.JAPON 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 





PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  T!EF<S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTF<ES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
:3 22 51 7 






92 6  2  7 
1290:35 
55967 
:3  71 1 




1  8 
1  8  51 
1 
8  0  7  95 
:34058 
2 
4  71 
4  9  2  81 
2:36972 
8254:38 
61 4:3 9 




4  71 
2 
8254:38 
::s4 8  90:3 













1  cs  5 
24:359:3 
429622 
cs  1  1 
169706 
:3  711 
111024 
295 





2  0  1 










1  6  6  517 
1  1  1  8  2 
1  :3  2 
3  14 
4181872 
7:302201 











UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTF<E  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEE~SCHAP 








2  2  0  42 
598 
4  :3  1  7  ce 
5:39:3 
1 50 :32 
2  0  1  58 




:3  0  8<5 :32 
:33525 
166727 




1  00 
1  4  1:3 
23 
2  01 
1  54 9  10 












1  1  1  8  2 
1  3  2 


























54 0  :3 
9 
1 58 
1  1  6  8  1  7 
448788 






<51  1 57 52 







































1  :3  2 












2  cs  1  4  0 
1  1  66:3 cs  6 
1494 
217:36:39 
2:3 18 8  1 
WERTE 
E.Z.U. 



































1 31 4 
17417077 












ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
























1  1  4  7  5 
940 
1  3  4  0 
8  1  4  1 
1  5  12 
7035 





















1 - Xli 
70193 










702105.0  9379125 
235:3:34:3  2517765 
22608712  28213993 
5238284  7910521 
4:308360  5006918 
41529749  5:3028322 
18:390  18390 
1  265 
184217  184217 
89<51  128:371 
3589097  4564:307 
355<57  110505 
109<523  234575 
1  90 55 0 
3::313 
4  1  :34 8 
7655493 
6  2  6  20 
2624528 
:30 50 BQ 
1146066 





1  6  4  1  3 
1  51 2 
70:35 
1004126 




7  0  53 


















1  5  12 













21821:372  ::36458443  49:30:3680 
1340  1:340  1::340 
1  66  1 66 
1274967  1511589  1517:389 
92075  92075  1:389654 
2461  2461  2461 
5514  6140  7552 
41012096  688:36741  9:333:3833 













































1 - Ill 
BESTEMMING 
TOM  BELGES 
.TOTAUX  T  0  M 
51 
700:31 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTR!  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESl  DELL  AS!A 




6  o 7  515 
34056 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  8  52 
116705 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEe.IEDEN 
•arvERs  68 
OUANTIT~S 
100  kB 
1 •  VI 
51 








ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 










1 •  IX 
1  00 
1  7  0  0156 
965 





7  42 7  24 




8  1  7  4  42 
175459 





















1 - Ill 





1  7  24 SI 
145910:3 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
















1 •  IX 
1640 
1160251 


















2  4151 
47381536 
31015107 
1  7015196 
51661 
95514200 





15196335 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTJT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
BRE!TBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOL!  PER  LAMIERE  COILS 
SREEOBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 










TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 





SY R  1 E 





NVELLE  ZE LANDE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 








1  0  91 
1 a 51 7 
1  6  B  1 
11 9  66 








10 6  ~ 1 
1  40 6 
755 
50 9  5  B 
12762~1 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NI  ti:UWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SÀRRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
AUTRES  PA YS 
CHINE 
HONG  KONG 






MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  P.:JRTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
2  6  7  7 
1  9  B  1 
744 
12 0  ~  6 
97070 
114506 
1  1  1  1 




92 4  91 
1  56 
~54  2 
4  9  91 
26 10 1 
10 01 4 
1  ~a  1  9 
22~16 
7  51 
6  4  58 
58 
57817 




12 2  54 
71426 
1  80 0 
~2  6  7  5 
1  1  1  2  7 
1  1  1  B  5 
1017~2 
54~ 
1  59 
4  9  90 
4  7  80 
50 12 1 
1  1  5  ~ 
27912 












1  a 517 
7452 
1  2  6~7 
288 
53 




9  24 
21 
5 
1  2  ~  4  ~· 
1~42 
2  40 '/ 

















1  1862 











5  580 
126875 






1  1  1  8  5 
1  0  4  1  14 
1  5  23 
50s 






1  7  B  ~ 
4491 
26446 








1  ~ 91 45 




1 a  5  17 
6724 





2  48 























5  51 
174636 
1  7  4 






42 6  06 
1322~0 
a 55 





2  06 
52 39 
161369 
19  2  15 
902 2  3 
16636 
195441 
1  7  5  07 
201 37 










2  4  oe 
176:! 
86~6 
6  42 4  4 
1  5  15 


















1  8  !5  l  7 
9432 






1  ~ 4 
806 
1  10 9  2 
924 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 












4  7  B  1 
1053 
200 








1 ·- IV 
15726545 
1798262 
1  1  '50~ 5  1.5 
61 7  1  3  0 
2  7  1  B  4 
296726~6 
200 













187480  218619 
19907 
16120  26760 
3291  24859 










1  3  1 00 
3 55 2  26 




2  54 0 
1  6  7 _4 
3  1  20 
2872 






























































1  1  1  a  1 
56 24 0 
161 !5 
166 
~ 0  1 
2164384 
1  9  7 



















2  9  7  24 8 
12722 
94072 



















































































90 2  7  9 
24~514 
6  210 
2321~30 
4  2  96 
6  500 
341466 


























7  7  0  69 
4~9837 
1440557 
1  1  54 7 
~ 4  B 00 
2  a  ~6  4 
ao 50  2 
91~047 
1  6  1  7  4 
1678 






























16 5 35 
216619 
6790 













1  4  21 12 






















































AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 




TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 











NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
3636 
3  60 









1  7  e 1 
2216 
12 2 
1  3 
1  6  4  2 
1019626 
1 134 13 4 
QUANTIT~S 
100  kg 










4  553 










SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEG~LATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 



















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PA YS 
CHINE 





.JORDANIE  HACHEM 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINIC 




TERR  NEERLAND 
TEFlR  BRITAN 
TEFlR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 






:3  1  9 
10 0  7  3 
14 6  63 
19 6  96 
4  4  eo 5 
1  0 
1235 




1  63 
3  7  5 
10 4  7  0 
5474 





. e 3  5  6o 
1052 
1 e  1  97 
69 
1  92 3 
276 
3  50 
1:30 
4  52 9 
11 
:31  6 










1  63 9 
222 
1046 
1  2  96 
41 




1  10 60 
2  1  9:3 5 
:36:352 
7  2  926 
556 
6216 






1  3  7  1 
1  9  917 
999 
1  1  7  9  7 














4  606 
5:32 
1  4  60 
1  1 





















1 •  IX 
2  7  4  77 




7  6  7 
5:3 
2  1  7  6 
2926 
e  1 




2  0  13 
e e 60 
6:326 
1  :::se  6 





•  • 
e  o:::s 
1095 
11 5  6:3 
2:3 4  09 
7  1  1  06 
107976 
556 
9  4  06 






1  4  9  1 
1  5  66 
35621 
999 
53 e  o9 
9  41 12 
29 
52 oe 
1  1  o  7  e 
9976 
255690 




2  7  e 
1  7  e  1 e 
4  05 
1  67 
1  0 
182 
4  7  01 
5  57 
1  e  17 
56 
2  22 
1  1 




6  6 57 05 
67697 
1:3969 
1  6  24 
1  46 
4  50 
1  6  8 
967 
25 
1  7  5 
4  51 
2  56 
14972 
3  54 
1  1  1  4 
57 17 
3  19 





1 •  Xli 
27477 
36 6  2 
1  57 0  1 









7  7  4  7  5 
:3  9  0  1 
2  0  1  3 
14226 









2  1  e  5 
1  17 7  5 
:30509 






















1  4  e  :::s  7 
256561 
2  4  7  9  7 
142502 




7  7  4 
1  6  7 
22 
1  4 



















1  4 
967 
1  1  1 
2  1  7 
1046 
571 
1 521 0 
:354 














3  0  14 1 

























































1  1  1  o e 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 































1  4  52 9 
120 
14266 
1  4  93 9 
2  3  0  11 
296346 
1  9  3  7  e 
142179 
1409909 
1  2  7 
1  7  0  6  2 







52 1  1 
24446 
4880 
1  2  0 
59641 
6646 








1  7  2  6  5 




1  1 e  1 
1585 




1  96 9  9 
794 





1 •  IX 
365074 
16662 
7  0  95 1 
1  4  2 
24364 
6  9  00 
520 
2  4  0  6  5 
3  90 12 
600 
211699 
51 9  69 
264834 
52 3  50 
2  2  4  60 
8  7  97 6 




1  4  691 
47621034 
53034274 






4  3  99 
162316 
1  90 1  7  9 
475 
956 
5  e  6 62 
166 




1  9  3  7  e 
56  4  7  26 
1417219 









7  1  3  25 




1  20 
2  1  4  0 













2  1  6  7  3 
1  6  20 
16702 
2  7  26 
1  7  o  4  6 
333 
2  67 4 
5464 
3  310 
286460 
4  94 3 
2  0  3 01 










1  42 
24364 
2:314 
6  9  00 
4  4  66 
26090 
42316 











9  1  1 












































7  8  32 
34947 
67 7 57 
7422 










4  765 




















NIIEL.L.E  ZEL.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NIIEL.L.E  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
46:37 
7  1 
1  1  0 
504966 
549771 
WAL.ZORAHT  FIL.  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
21a 







1 - IX 








•  • 
\IERGEL.L.A  IN  MATASSE  WAL.SDRAAD 
AL.L.EMAGNE  R  F" 
U  E  BI!:L.GO  L.UXB 
F"RANCE  SARRE 
l  TA L.  I  E 
PAYS  &lAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






CHYPR  GIS  MAL.TE 
GRE CE 
HONGRIE 









U  R  S  S 
YOUGOSL.A\IIE 





M  ... ROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  II'"RANCAISE 
TERR  •RIT  ORII[N 
TER~  IO'ORTUGAIS 
'fERR  ESPACiJNOL.S 
SOMALIE 
ARAS IE  SEOUD ITE 
AUTRES  JIOAYS 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 





UNION  DE  BI.MAN 
UNION  INDII:NNI[ 
CAMB  L.AOS  IllET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.AND 
TERR  BRITAN 
TERR  F"RANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES IL. 




TERR  F"RANCA!S 
PR0\1  DE  BORD 
*TOTAUX  I"AY~  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL.  BARRES 
BARRE  STAAF"STAAL. 
AL.L.EMAGNE  RF" 
U  E  BEL.GO  L.UXB 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL.  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL.L.EMAGNE  Z  EST 
594694 
7  6  1  ga 
5a379 
11 :3 0  1 
245a52 
9a6424 
1  92 
1  9 
7  2  4  67 
17424 
:30026 
4  91 
32 42 6 
15 a2 a 
70 9  a2 
52 5  66 






1a 7 sa 
1  6  9::5 
25:3 61 
1  a2,. 






::5  99 
1  2  90 
4  9  9!J 
1  10 0 
1 (53 60 
931 
6  22 3 
1  1  a  ::5 
9670 
6  1  ::51 
6  1  1  7 
2  00::5 
57::5 ga 
6976 












62 5  a2 























4  6  1 15 











11 6  2 
717 













1  0  219 























7 02 13 
672424 
2966713 













1  12064 





6  42 02 
25 
2  6  24 
4:373 
5 53 37 
7021 
52 6  06 
17 0  0'5 
3795 
1225 
1  1  56 
329 




3  4  65 
7034 
77626 
1  :3  7  9 
2  56 
934 
152 2  3 
11519 
!502 3!5 
16 1  7  2 
61 17 
1  10 7  6  0 
508681 
4651 
2  6  6  !51 
41 





49 e 57 















1 •  Xli 















4  0  1 
2260 













































































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E P.  $ 
1 - IV 
4  1  2  0 
176569 
7166 
1  1  0  2  4 



























1  2  :3  1  6 
436497 
520 











































1 - IX 
4  1  20 
1  7  9  7  01 
1  2  1  49 
:3  0  90 6 
1  10 24 










a 55 32 





1826475a  2510:3767 
:3521723  5169913 
229:3004  2905054 
694196  1  1aa261 
6723a56  968:3694 





















5  20 






4  0  2  25 










1 51 7  6 
2  4  63 
10 4 40 
591 1  5 
2  0  57 6 
527a31 
196765 












9  94 1 
277 
63160493 



































































30360503  39430082 
5174773  45!5660!57 
10619973  13367572 
3711914  5062697 
19600469  27730584 
69667632  90169802 























u  R  s  s 
YOUGOS LAV 1 E 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  A FR 1 C 
TERRIT  BELGES 
DCC  E  QUA T  FRANC 
MER  1 D  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OR  1 EN 
TERR  BRIT  OC C  1 D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARAS  1 E  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  1 SAN 
MALA  1 S  ET  TER 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA!LAND 
SYRIE 
B 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BR!TANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
Pl'lOV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 . Ill 
12 93 4 




3  0  51 6 
70315 
1 55 
2  9  4  6 
1  50 
83010 





1  4  8  10 7 
51 2  91 
53140 
18 3  0  96 
7  1 57 
1 28 1  3  0 
32 41 4 
7  7  1  5 
2  1  1  1 
7  7  97 
96 71 6 
21243 
36 1 92 
55 8  90 
67854 
84 70 9 
28 1  96 
<56 80 4 
36 9  40 
8  6  4  1  4 





32 5  84 
377 
13210 
3  7  3  99 
7  4  6  se. 
7  6  3  64 
169973 
1223 
62 93 4 
196483 
30 1  6  7 
29702 
7  70 8 
52 1  1 
91 9  94 
6  1 61 
203845 
2  4  99 
13 541 
3  22 6 





18 7  83 
8  60 4 
4347 
6075 
1  3  7  e 
3  0  50 
3  9  94 
7  1  81 
98321 
16 3  4  2 
22 90 2 
26 30 4 
11346 
5  e 5o 
6  21 1 
22333 
14 5  83 
13 9  70 





4  10 2 




3  1  9 
4911293 
6990537 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 . VI 
23218 
2  7  11> 2 
1  9  3  20 3 
6  7  560 
98003 
76758 
1  8  1 87 1 
265 
1  2  64 7 
3  24 
162451 
149619 
4  1  1  5 53 







1  2  57 8 
1  64 3 
263918 
40215 







1  1  0  84 2 
180969 
53078 
1  1  6  4  7  4 
67447 
192690 







4  1 722 
61519 






4  6  861 
67987 












1  1  9  4  20 
3  4  98 8 
1  6  6  28 
1  1  6  4  7 
1  1 eco 
2374 
6134 
1  8 608 
13229 
2  1  2  5  22 
36748 
7  4  630 
4  9 871 
30234 
10 <59 2 
10 6 20 







1  8  1  4  2 
27174 









3  1 51 56 



















1  7  1  21 










6  6  7  55 




62 4  50 
4  7  2  7  7 























4  4  7  62 
29950 
24344 
1  3  6  16 





3'9 7  6  9 
99847 
550 59 
81 5  0<5 
12 2  11 
2  32 57 
8  52 61 
2  6  3  14 
81088 
18  3  67 
94121 
1  9  7  1  09 
1401679 
30 1  07 
50 9  21 
2  1  3  09 
2  8  41 
50 01 





TAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
ALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  2  607  13283 
144 








1  3  18 6  3 
425535 
1  9  9  3  4 
24951 
2  1  0  4 
417131 
3982<59 




















31 4  1  1  4 
99692 
219215 

























9  4  7  1  7 
2  1  1 57 
507847 
4127926 



































2  13 2  5 
WERTE  VALEURS  VAL ORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
225897  376087  632740  765112 
308494  498233  603291  803671 
1322829  2235191  3304780  4  942289 
401807  631031  1230034  1  5  11 915 
678004  1359593  1804222  2489118 
328628  744371  956684  1234969 
876527  2156796  34870 20  4  582687 
1  0  951  29700  116500  220093 
34959  122348  162862  239893 
2  1 51  3892  1  3  0  92  21416 
1009087  1919583  2957857  4304049 
620826  150099<5  2934401  3791428 
2345934  4261781  6772938  8823010 
160505  242049  6  96 690  892917 
200261  325954  675952  1122992 
438293  798391  1  1 910 94  2555159 
2344118  3924135  5656048  7493631 
610958  1267102  2944468  3395412 
639085  1140361  2502755  3288554 
1915881  277897<5  4375269  6981496 
1  4  5  24 0  240315  642034  875078 
1  80 4  7  34018  56 5  30 
1405181  2850256  4696350  6399317 
427762  509089  839590  914520 
7  4  1  15  212452  292583  374457 
23283  41663  50 94 3  108295 
77166  124983  167354  257042 
956466  1741997  2287541  3090594 
239400  369823  398731  523231 
378299  793480  1123437  1504519 
664421  1  1  1  9  3  <5  <5  1396794  1602140 
750730  11584<50  1627856  2206560 
879621  1886271  2757817  325124:5 
288824  543492  768032  1014745 
705067  1177682  1476930  208384:5 
384665  666733  1021275  1521058 
879204  11>58966  2697606  3702379 
185835  435978  626077  960874 
2624  6706  1  4  2  2  1  204 4 
202907  295767  456961  619748 
1306999  2698833  3790601  4538583 
1229278  2227570  3608540  4923451 
346209  484647  610732  905384 
e 54 5  8849  599856  1355360 
147794  435067  590941  68S4a2 
406486  660845  869550  1084823 
732970  1623371  2364877  3493400 
803483  1672588  2267127  3239337 
2045177  2936950  3970761  4586517 
20879  2  9  4  01  52879  65124 
725357  1015805  1328388  1584163 
2105995  3900285  5115874  6711769 
324924  504154  580760  659221 
344339  706557  1283998  1613571 
83448  109653  219064  333004 
70569  101803  196637  232595 
985600  1845787  2372189  3788687 
74926  88238  256570  439161 
2467421  3933425  4582033  6114414 
28908  47288  56444  84779 
156110  347348  577714  943251 
41204  98990  113880  242514 
163359  847298  1705997  4591275 
5814506  14314138  24733988  36197562 
350  762  1577  1694 
91524  172424  248887  378484 
740746  1179848  1764773  2397767 
177374  324483  407409  641417 
97111  167511  282801  446570 
46808  117614  222149  252488 
66788  113514  127730  158711 
43301  73390  113568  153057 
36029  73322  104955  134031 
39960  163600  384501  447390 
69933  125136  147576  196601 
992971  2012211  2734002  3301716 
165063  345222  374537  447491 
238242  692372  904551  1377507 
265509  502675  555864  693151 
370435  786562  1905474  2840977 
71916  115261  130589  149215 
186391  335981  540277  740563 
227552  406793  848118  1252986 
179056  265528  314517  331718 
155033  502092  750719  1281476 
121191  146591  201572  213532 
327712  716853  913989  1031559 
581258  1164868  1803345  2021351 
5713167  9943980  13449980  14470225 
33620  168720  272133  305746 
45320  259195  459973  654702 
134934  197846  232085  267106 
13580  22859  25760  27860 
39941  39941 
355  355  1288  3176 
4052  4499  12170  20976 
5381  8980  11034  9998 
54841672  104367670  158583906  215821532 
79499113  150195636  228251538  305991334 





FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 














ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MAROC  TANGER 
TUN 1 S  1 E 
UN-ON  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
"-IERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC ID 
TERR  PORT UGA  1 S 
ARABlE  SEOUD !TE 
AUTRES  PA YS 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  '3IRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 





NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
1  6  64 
178::14 
19 4  98 
6  6  7 
15 1  69 
1  4  82 
276 
6072 




2  2  6  5 
11 
5  8::1 
::1  a  72 
1  41 7 
1  2:;! 4 
8  66 
974 
9::105 
1  0  1  8 
6  o a 7 
2::10 7 
::l::l::lS 
1  7  9  7 
2::12 
7  2  6 
17 0  70 
24 2  86 
5::178 





17 8  4  2 
2  6  97 
1  8  a 
1 51:;! 67 
170665 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
4::1 
518::1 
1  1  ::12 9  a 
1  2  1  1:;! 1 








1  o 95 a 











1  3  7  7 
1  o  1 a 
6067 
5303 






4  1  1  2  4 






2  22 
7  2  7  0 
::197::11 




PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROF!LATI  DA  80  MM  E  DLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 























LISER 1 A 
LYSIE 




62 1  7  7 
213060 
1::18366:;! 
2  12 1 
3:;! 9  62 
12 1  64 
961::1 
1540 
6  7  6::1 
a  9  8  2 
80 6 
4  6  9  8  6 
2  2  8  4  5 
7  1  00 8 
90 6  56 
119170 
1  1  a  7  9 
912 
279 
62 6  6:;! 
6  1  6 
1  ::12 8 
25467 
1::152906 








1  9  ses 
3  1  21 
17400 
2  6,9::17 
606 





2  1 51 4:;! 
19995 
1 ::Il 5 







1 - IX 
::186 
7996 
2  1::19 a  7 
2::15652 
16994 
4 55 57 
2  8  55 
4325 
259::1 
1  4  42 
1525 














1  8  2  4 
9:;! os 
1  3  7  7 
:;!  7  4  5 




4  71 




2  2  46 
1  8  a 
2  0  DO 
5::125 
::10 7  24 
50 8  56 
6  14 
791 
175::15 




2  22 
7270 
59 0  34 
::1424 










3  9  ~ 
1::11689 
5 54 67 
4  2  1  7  5 
64 01 
::10944 
42 6  55 




1  20 7  6::1 
279919 
::146657 





8  0  04 
554 







































10 1  8 
6645 
1  0  1  1 
1  51 8  0 
4  7  1 










a  1  4 
791 





1  7  1 
2  2  2 
6060 
66:;! 9  2 
3424 




2  19 4  7 













21 13 7  7 
998 




42 2  6:;! 











1 - Ill 
20466 
240646 
2  6  1  1::12 
10 6  54 
i97962 
216::14 
6  1  12 
62637 
3::164 
3  31 7 









1  6  8  61 
1::15917 
1  1  3  81 
65298 
4  2  53 9 
55821 
2  8  77 3 
47::14 








7  1 61 7 
269989 














1  7  9  01 
85::162 
10248:;! 
8  992 






1  5  56 1 
5  53 9 
616705 
8294 
1  6  101 
250185 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P 
1 - IV 
2  1  9  0 
62870 
1  ::16 51 2  8 
1461920 
1  7  6  1  6  5 
::17 51 2  4 
36685 
62::176 
14 7  51 8 
3::164 













1  3  59 1  7 
1  7  6  1  9 










1  51 4  8 
2  7  1  1  ::11 
222858 
63880 
4  3  1  5 
56966 
6820 
11 a  2  61 
607575 
4  1  ::16 9 


































1 - IX 








3  7  7  4  6 
18673 








1  1 561 4 
54 9  4  1 
5  90 20 
::19808 
30853 
4  9  97 0 
2  3  3  96 
26567 
1  3  5  91 7 
1  7  61 9 
4  91 96 
6  6  9  7 
1  1  3  a  1 
87856 
1  8  51 3  3 
3760 
100470 
50 1 55 
84373 
1  2  3  53 
31896 
3269 




1  0  5  22 
1  51 4  8 





6  8  20 
11 8  2  61 
651627 
4  1  3  89 


























91 7  1  7 
252 
1915669 







1 - Xli 
























1  ::Il 1  4  8 
::10853 







11 ::~a 1 
92656 
5764 
2  8  61 21 
:;!760 
1  14 0  91 






















































852780 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 .  VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . VI  1 . IX  '1  . Xli 
BESTEMMING 
SOUDAN  4  7  4  8  8  1 87  92 60  9260  50545  861ôô  958ô3  958ô3  TUNISIE  3  8  4  9  6887  10 3  74  1283ô  38812  68987  10 4  0  7  1  128324 
UN 1 0  N  SUD  AF R  1 C  55 9  4  2  61036  96790  110825  673163  723998  1108817  1258483 
TERRIT  BELGES  1  1  6  0  3  2  6  26 5  37380  44325  145340  322584  432901  500604 
DCC  E  QUA T  FR A NC  26 2  1  1  565ô2  95855  126456  259550  '563373  978648  1317774 
MER 1 D  FRANCAISE  8176  1  9  1  7  9  25595  31 1  6  9  822ô2  192913  256531  313461 
TERR  8  R  1 T  ORIEN  10 30 0  15253  19 8  09  23707  123299  175782  216554  254713 
TERR  8  R  1 T  OC C  1 D  180  1  BQ  378  1  2  9  1  2  2  1  9  2  2  1  9  4  91 6  1369ô 
TERR  PORTUGAIS  4  5  69  5691  12373  17042  58379  7  1  1  7  2  133281  174563 
TERR  ESPAGNOLS  ô  60  1337  2  7  19  3469  8  79 2  18240  3  2  5  90  3'9 2  7  6 
SOMAL lE  31  31  80  592  592  1528 
GHANA  1  7  7  718  882  1499  2  0  60  7852  9690  15 5  50 
ARABIE  SEOUDITE  29  199  7.7 2  280  2  0  60  7220 
AUTRES  PAYS  5671  87ô5  14323  24493  61529  92751  140505  230383 
CEYLAN  4441  7ô96  9  8  52  12931  4  8  44 3  8  3  2  1  4  102668  130949 
CHINE  588  1 51 9  58 96  13887 
HONG  KONG  977  14ô5  3ô71  5035  1  1 986  1ôô82  37041  49 5  57 
REP  D  INDONES!E  10 0  4  3  13639  19727  27526  1  19 462  165973  21 8  7  li>  1  291067 
IRAK  ô  7  0  ô  7  152293  195389  289097  777962  1622827  2012373  2811767 
IRAN  60 7  98  260382  58060ô  !;>30168  790ô67  3005772  58956ô7  90010115 
1 SR A EL  2  2  7  6  4  951  1ô979  25881  2ô675  55ô9ô  171006  253805 
JAPON  31 20  3120  3318  1  9  ô  ô  0  1  9  ô 60  21431 
JORDANIE  HACHEM  1  1 0  3  2ô69  3  5  68  4847  13188  28324  3  7  1  1  4  48597 
L  16A N  3  1  81  7  919  9190  22759  36507  85091  97153  208535 
MALA  1 S  ET  TER  B  2246  3048  3  9  04  7380  27351  36458  44B55  78282 
PAKISTAN  5863  1  1  1 80  20922  32853  7  3 96 3  130499  232276  362517 
PHILIPPINES  2  2  95  31 3  5  7997  9440  28371  36292  81585  94833 
SIAM  THAl LAND  1  5  64  2699  3729  4812  18710  3  1  2  7  0  4  1  9  28  51 1  31 
SYRIE  6292  10 95 4  1::1939  15390  73055  1213::1::1  148141  160486 
UNION  DE  BIRMAN  1  1  3  5  1469  42 8  5  4879  14497  1  9  1  7  7  47960  53097 
UNION  INDIENNE  21403  49027  907::10  172055  287200  592330  979289  1749,025 
TERRIT  PORTUG  12 4  765  776  907  2467  1  0  1  4  7  1  0  3  27  11407 
CAMB  LAOS  V 1 ET  1 54 9  4689  1  1 59 3  18597  18235  51990  118408  184806 
AUTRES  PAYS  11 61 0  1  4  2  18  1  6  6  DO  1 81 9  9  153079  183453  208791  2232ô9 
CANADA  3  9  8  8  22030  64742  130292  55799  262599  ô93753  1::149755 
u  s  A  4  3  6  83  100397  2  81 8  66  594211  551713  11154!53  2829442  5731794 
ST  PIERRE  MIQUE  45  1  62  1  6  2  583  2163  2163 
COSTA  R  1 CA  1  8  2  4  1 97 0  2  5  64  7233  26054  27394  3  3  1  8  8  88025 
CU6A  2  57 4  9409  16776  34833  28260  94434  159922  318438 
REPUS  DOMINIC  5  83  680  2  4  08  3031  9374  10005  2  53 54  30 989 
GUATEMALA  7  94  967  976  97ô  1 214 8  1  4  1  8  7  1  4  36 0  14 3  60 
HONOU RAS  4  1  340 
MEXIQUE  1  1  11  99  1  1  9  179  179  959  1  2 90 
NICARAGUA  390  622  3704  5744 
PANA MA  3  94  886  22 9  4  2987  4  1  8  3  9455  2  4  90 4  31477 
SALVADOR  97  520  542  1  3  9  4  51 9  4  54 ô3 
TERR  UES  u  s  A  63 9  2754  6024  33318  7  6ô 0  28480  57334  287305 
TERR  NEE>< LAND  548  2  313  3  9  52  4474  7535  28640  47031  53533 
TERR  BRITAN  1  7  1  2  2557  3298  4292  2  o  25 6  29563  36963  45408 
TERR  FRANCAIS  3  ô  61  9809  1  1  7  6ô  12640  42017  104431  125133  13ô334 
ARGENT !NE  749  6019  8598  1  18 o  o  9935  6 51 4  5  92 ô 86  123156 
BOL IV  lE  242  4  10  588  3247  3180  4945  6766  3Q271 
BRES IL  1  7  1  1  4029  6924  10022  22199  51683  91 2 54  117992 
CH 1 L  1  7  1  4  3  1  2  94 8  19565  39382  74313  134460  191756  360255 
COLOMBIE  4  7  71  9145  9182  1 01 7  4  63689  113650  113970  122491 
EQUATEUR  12 2  137  1084  2422  1  88 0  2070  13270  31 4  30 
PARAGUAY  162  2  59  409  2267  3235  4655 
PERDU  3  3  l  4  5  933  9  4  27  1  1 7  2  5  42484  7  0  3  1  7  103864  124966 
URUGUAY  14 91 2  44 27 5  69360  80762  152638  424ô36  647702  746375 
VENEZUELA  32 3  6  4  60418  1  12 7  56  166472  406695  729409  1238392  1741890 
AUSTRALIE  4  6  82  10 3  29  30939  65030  64088  120639  334276  649770 
NVELLE  ZELANOE  9938  10 ôôô  1  1  3  4  4  1  16 3  4  111145  119087  127572  130339 
TERR  FRANCAIS  915  3  6 22  42 82  4922  9360  34651  4  1  63 2  484 99 
TERR  BRITANN  479  479  4  7  9  530  7600  7600  7  600  60 40 
NVELLE  GU INNEE  1  3  13  48  285  201  201  584  2  7 47 
PROV  DE  8  ORO  1  4  76  76  490  162  1  0  21  1  0  2  1  7913 
DIVERS  30  355 
eTOTAUX  PAYS  T  1ER S  1007833  21009ô1  3ô39361  5509341  12287069  24147961  39305705  56694718 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  2391496  4472074  6  692 992  9223;:125  26826690  48974860  70988659  95096746 
•  . 
SONST 1 GE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATI  A NOE RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  425449  722896  1006126  1  31 1  1 56  4451660  7585167  10542707  13653614 
u  E  BELGO  LUXB  19640  30439  4  4  7  06  47637  301616  449935  639366  677687 
FRANCE  SARRE  123140  221471  274110  :312591  1422736  2'5ô919ô  3209128  :3719863 
1 TA L  1 E  4  8  52 0  130739  205147  31688:3  421793  1035179  1547294  2321986 
1  PAYS  BAS  1ô2886  286686  428391'  619401  1919021  ::1414569  50 61 1  1  5  7176141 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  779637  1:392231  1958480  2607670  8516828  15054066  20999630  27551491 
ALLEMAGNE  z  EST  27  27  :300  3  00 
AUTI<ICHE  52  2  9  9587  1  4  3  4  5  20494  8  7  101  149740  21 51 0  4  298566 
BULGARIE  30 7  10:32  4905  5636  4590  1  3  2  6  2  66045  73584 
DANEMARK  :35048  67535  1  0  7  4  l  9  15597:3  52 4  88 2  960119  1423466  1923460 
ESPAGNE  9653  2:3498  31847  45282  155448  343444  447731  705104 
FINLANDE  14 0  7  6  25551  4  7  0  09  86605  20ô528  :3 51 53 5  593476  1026577 
CHYPR  G  1 B  MALTE  3242  7  837  12 5  65  1  57 6  1  :39431  95496  154ô77  198657 
GRE CE  20 81 9  50007  84485  125783  2<54594  649308  1045001  1493495 
HONGRIE  63  ô3  63  3  1  6  1 20 4  1204  1204  6563 
IRLANDE  3876  1  2  719  19643  26900  49541  144841  217596  2  9  2  2:52 
ISLANDE  71 7  717  7  51  7 51  8  68 8  6688  90 3ô  90:56 
NORVE GE  36 92 7  68045  1 062 1:3  159873  551268  925060  1325950  1857300 
POLOGNE  16 2  2  9  4  1 613  91 0  60  138823  204830  "506252  989041  1413866 
PORTUGAL  4:3529  B 6  830  1  :54 5  02  16:3480  563113  1073574  1536509  2007977 
ROYAUME  UN 1  93ô8  20 1 70  25028  27669  123667  240753  293200  319354 
SUEDE  38 3  92  ô9752  106950  199694  511994  88:3803  1272471  2151067 
SUISSE  53727  97419  147423  21 1:3 9  9  716609  1272611  1852817  25557:36 
TCHECOSLOVAQUIE  3  1 59  44032  7  3  0  69  116391  36616  902076  1268367  1781211 
TURQUIE  744  6287  8399  10057  10944  84194  110778  126275 
u  R  s  s  184573  360578  6"51158  828386  2009764  3818700  6707502  8470209 
YOUGOSLAV lE  1 7  7  3  1  29783  52 4  50  60:371  360593  544209  676123  961056 
AUTRES  PAYS  158  2  94  425  2093  3  6  22  55 55 










MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RIC~ 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  l  NNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
7  1  4:3 1 
8:34 
2  2  51 
845 




2  7  1  50 
41676 
8256 
18 91 :3 
1  0  4  5 
55 91 






12 8  4  6 
20 ao :3 
17 2  70 
242:35 
7  7  6  7 
9  1  66 
1:3 8:3 9 
6  4  60 
25814 
10 8  7:3 
:3  1  7  4 
8  61 8 









2  4  84 




1  5  96 
51 8 
2  92:3 
52 a 
1  9  7  0 
2  6  7::5 




13 cs 5o 
2  4  7  7 
1  52 6 
12 94 4 
1:3 4  9:3 
7:3 00 5 
1  90 4 
9  99 
70 2 





AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
1:31776 
1  1  a  1  2 








1  5  21 a 
:3  2  928 
2541 
9651 




2  1 58 6 
8497 
18096 








4  2  746 
1  9 916 
5096 





















5  922 
12566 
1  0  71 
7:34 
7694 









1  5 






1 •  IX 
216100 
16278 
8  1  8  9 
182 
1  7  06 
7  ô  4  08 
10858 
2:3:3 CS9 
4  9:3 01 
6168:3 
122077 
2  62 09 
40 7  51 
:3659 
1:3 5  68 
30 9  74 
:3  46 
12 18 
:3389 
:3:3 5  0:3 
1034CS 
1  01 
25655 
:38 7  03 
5  72 09 
12467:3 
1  7  1  7  0 
194 
1 82 29 
95240 
2004:3 
















ô  65 
1949 
CS  :50 







1  7  01 
778 
13 3  04 
20::5 12 
a  :::s  97 
177:3 
40 4  1:3 
9755:3 
144248 
20 4  97 
1495 
2  2  26 
25 
2  40 
2  57  4 
46413CS6 
5599646 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















1  10 8::5 0 
1 :>7 71 ::5 
1  1  1  7  71 4 
1  4  87 
3  52 5 






1  1  1  5 
4  4  4  7::5 
483CS 
3  54 1  6 
696695 
45409 
8  1 61 1:3 
2  4  2.2 11 
26:3288 
206.:3716 
1  96 4 
5  580 
1  0  1 921 
12643 
7  99 2 
1:34 
6  14 26 
4:34 




7 51 1  3 
1124276 





1  6  0  53 
2  2  :34 
5  ô  65 
173374 




4  3  4 
1  2  16 



































1  9  4 
2:31:34 
1 0:39 1  1 
27682 




















1  07 6  7 
1  7  55 8 
5458 
15544 
1  1  :3  a  9 
479:37 
2:303 








































































1  1  1  4  5  B 
2CS337 
1  5  cs  1  166 





























1  1  0  56 
9364 
221 










4  6  56:3 
4  4  77 5 
86540::5 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




1  54 6  6 
631867 
11 0  2  9  5 

















































1  2  90 6 
1  1  2  7  5 










2  21 
3993 
1  3  7  1  ô 














1  as 6 
1022166 
8  6  19 












2  1  7  0 
2  0  1  51 
775157 










6  9  7  9 
13365 
4:50 9  4 
351961 






















94 4  60 
3463::51 
73475 
7  a  1 19 
1  0  1  7  1 
7  500 
2  2  0  60 
7271 
4  1  ô  9:3 
5  a  6  24 
116424 
4573::5 




















1 •  Xli 
3304116 
236097 















:50 7  54 
66640 
501139 
























9  24 30 
102599 

























4  02 
55 55 
194207 
53600251  77095294 



















































U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1  E 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT.  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BR!T  OCCID 
TERR  PORT UGA  1  S 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
IRAK 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 





TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
3  9  63 
4  9  52 
53 6  96 
106710 
47311 
12 2  63 
4  9  96 





2  71 
7  6  95 
3  5  63 
5242 
35 
3  40 3 
1  0 
3655 
74 
1  72 
172 
1  20 6 
82 7 
9634 
3  6  94 
2  0  8 
4089 
1  4  7 













7  5  84 
2  3  1  1 
1  6  91 
10 6  31 




BRE!TFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATT!  UN!VERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 















YOUGOS LAV  1  E 
ALGER lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
64 1  7  5 
53 6  7 
12 6  61 
16 4  2  2 
3  51 92 
133617 
13 72 3 
3 
4  7  56 
3  60 
70 6 
6  6  92 
2543 
3  7  92 
2  6  1  1 
14 8  4  3 





53 1  7 
275 
1  4  3 
148 
2  1  1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
3  96 3 
4  99 4 
8  6  3  17 
178759 
1  1  1  3  7  3 
36184 
1  2  4  91 
18269 
60 
























4  76 2 
1  3 















1  4  5  60 
6476 
2  2  50 
12418 
4  716 
3 
1  1  1  1  6  30 
3175346 
1  1  7  6  21 
14 5  22 
52 816 
2  9  91 1 









3  530 
598 
5475 
4  5  23 
2  9  74 3 
27734 
3448 






2  29 
384 
QUANTITÂ 















4  5  05 
39 
12 3  0 
12 5  50 
6  8  77 
1  1  9  79 
320 
12 3  64 
10 
10076 
1  1  7 
956 
4  24 
580 
2  9  42 
4029 
4  t  6  21 
82 
15077 
2  65 
7  6  4  7 
8  52 
1  4  7 
1292 
2 
2  1  9  8 
5  04 








3  4  7  4 
4773 










1 59  7  7 
99551 
50783 









6  1  01 
2  2  18 
5687 
6  2  9  5 
51922 






3  71 
53 17 
9  56 
373 
2  76 










1  2  4  9  1 
29452 
60 
2  1  2  1  0 
51 8  3 
22 












4  6  1 
1484 



















2  26 8  4 









1  3  1  1 
3  19 9  5 
1  7  9  1  2 
2729 
1  2  4  8  1 
8338 





















7  51 4  3 
1  4  7 





















6  1  3  12 
33570 
20347 
8  24 2 
1  1  66 4 
483 
















































4  1 
8  8  2  9  7 
5192 







1  9  33 1 
1  760 
8  22 4 
474 
84289 




ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
47487 
109822 





2  7  9  2  1  1 
1  3  1  8 
64768 
4  1  0  1  3 
326 










7  9  1  6  4 












1  9  82 















8  0  1  3  7 
33379 
180773 











2  8  7  3  11 

































1  31 8 
185853 
76409 
3  26 
292 
1  4  7 
54730 
483 
1  3  1  26 
166220 




1  20 
132725 
1  61 4 




51 2  90 
51 1  4  93 
710 




1  0  0  98 
1  9  82 







3  0  7  6  7 
338771 
68 
1  4  1  4 
1063841 
13536 



















2  0  7  7  0 
185273 
24792 
1  6  3  2~ 
319413 
83378 








10 6  84 
3  7  94 3 
4  1  29 
8  4  3  62 






1 - Xli 
1  2  4  1  14 




1  0  16 8  21 
149267 
464099 
1  3  18 
2  7  0  9  00 
77471 


















84 6  02 
638136 
710 




























1 81 7  04 
9  0  9  60 
6  31 





























1  491 70 
15420 
6  2  37 
3  3  95 




TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1  SR A EL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  113A N 
MALAIS  ET  TER  9 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 




TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 








TERR  FRANCAIS 
TERR  SRITANN 
TERR  DES  U  S 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 





1  3  4  SI 
3  SI  SI 
272 
4  8  Sl6 
3  1  8 
62 






3  6  Sl4 
343 
3  1  6 
Sl3 8  4  2 
22765SI 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 




































3  01 
1349 
2  04 




7  2  1 
1  07 
40 
62 
4  1  Sl1 
:382 
12 55 
2  3  40 
2  7  4 
4SI 









3  57 
444 
3  2  5 
290024 
719023 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOSLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






















MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
SOMALIE 
CHINE 






SY R  1  E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 










SI  Sl1  5 
4  51 55 
4  1  2  8  8 
1 Sl2 83 
134087 
4  9  50 
3  40 9 
4  60 5 
723SI 
16 3  62 
2  3  Sl5 
2  5  52 
5200 
3  1 
13 8  60 
2  51 1 
526SI 
4 
2  61 2 
1  7  5  83 
2300 
73365 




1  5 
11 4  7  5 
SIO 
1  Sl5 
1  1  1  9 







1  1  SI 
50 50 9 
20 2  31 
6  7  97 5 
86321 




24 3  26 
13068 





1  6  8SIO 
4318 
1  9  0  10 
4 












3  2  92 5 
SIO 
315 
4  2  3  7 
3  7 50 
1  30 
5 
2  54 2 
500 
16 
8  5  99 5 
7  26 7 
280 
130 
1  20 
1  7  2 
970:30 
6  7  9  09 
1  1  1  6  7  6 
1  31 6  60 
54879 
4  6:31 54 
12450 
6  2  17 
46438 
2  31 60 
40732 
2  0  9  7  7 
5928 
16 9  65 
5076 
188SIO 
6  7  19 
27638 





1  '54 27 
76 
4 
3  00 
2  66 











2  5  61 
l  0  00 
24 
89989 
8  3  :32 
1  1  5  24 
1  30 
1  8  0 




1 •  Xli 









1  4  8 
SI07 
4 
1  2  1  54 
1  0  1  1 









1  4  8 
1  3  2 
5  SI 
1  9  3 
60 
56 
1  4  3  8  1 
39 
29 







9  66 5  e e 







6  51 6 
55 2  1  6 
34877 
57560 
2  51 3  l 
7  2  3  1 
2  3  2  1  3 








3  1  4 
329921 
279SI1 





2  4  1 












1  6  7 
2542 
10 0  0 
24 
1  o  1 e  1  8 
1  0  2  2  8 


















7  56 2 




















1  7  9  1  7  1 
494276 
1  01 3  4  7 


















1  96 0 
4651 
2  6  89 3 
5  23 e 
24 9 
1  1  94 0 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  IV 
320 
400 
1  6  2  4 
95 
3500 
1  6:3 56 
6036 
16 7 












8  1  :3 
636 

















'53 1  56 6 
343.C,07 
d34525 





















1  9  8  0 
7767 




53 4  12 




9  9  1  6 





1 •  IX 
320 
984 
1  8  24 
95 
3  7  20 
1  e  3  56 
2  31 SI 
1  0  1  4  SI 
400 
7  1  6  1 
1  3  1 
5SI057 
6504 
1  1  20 
440 
1060 
55 1  12 
7582 
1  55 1  8 
2  6  9  4  6 
2  97'2 
7  0  1 
1  54 SI 
e 20 
3156 



































1  o 53 e 
6516415 
537769 









1  4  1  0  9 
138:346 
12 1  2  21 









4  1  4  7 
4  2  90 
266072 
E.B.U. 



























:3  1  56 
613 
638 
2  13 1  6:3 





4  2  09 
645 
3SI80 






























4  3  97 
13 652 




4  7415 
10685644 
5:322 
14 1  09 
194471 
1  21 2  21 
7542 
9  4:36 

















PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 




WEISSBAND  UND  WE!SSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
B  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
























LY B  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFF<!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL  JE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE. 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
CUBA 
GUATEMALA 
MEX 1 QUE 
ARGENT !NE 
BRES IL 







NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERT INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
201 3  31 
6  1  66 
92 1  71 




13 2  4  3 
4  9  9  52 
18 1  93 
5  90 3 
10 9 
4  9  57 
10 2  31 
14 6  91 
37257 
8633 
12 0  8  6 
35879 
14 6  1  5 
21 7  4  2 
70037 
2301 
1  1  4 
13 4  0  9 
1  8  4 
46 6  83 
3451 





2  9  90 
9  3  71 
1  8  64 
13 2  6  9 
744 






57 1  1  7 
3  50 5 
3 
so 









6  80 1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
382 
2 








1  4  0  19 
1  90 61 
1  3  1  4  7  6 
89858 
16328 












7  5  97 3 
4  8  941 








1  8  4 
3422 
4  90 3 
377 
5 
2  990 




9  1  17 
38182 
4107 
1  s  s 8o 
5226 
1  4  736 
234 













56  7  8 
53 
4058 
9  78 9 
QUANTITA 








2  131 12 
6  7  1  17 
1313947 
2  6  4  09 




4  18 
2  1  8  41 
25492 
20 
53 0  7  4 
7  42 24 
1  0  9  9  02 
28595 
1  0  46 
96499 
87930 
7  1  7  31 
1  10  2  8  3 
8  3  5  18 
1  14 
29693 
4  2  4  11 
1  96 
3  62 
1  2 58 14 
12 3  60 
1  1  6  9  2 
388 
4  8  58 
7  2  22 
1479 
4  05 
46 
1  0  4  8 
2990 
149599 
1  8  64 
19051 
49520 
1  1  7  8  6 
66975 
82 7  0 
19 2  41 
52 26 
2 32 60 
4  68 





1  3  1  3  13 


































3  6  7  1  9 
504 
32553 
3  1 21 4 
20 
7  9  7  7  2 
8  51 0  2 
160760 
32594 






1  1  4 
36827 
50937 




1  41 4  0 

























1  0 
1  4  6 
2 
170723 
1  1  8  2  1 
1270 






1  7  3  1  7 
1  3  2 
2981980 
4728147 
56 7  9 
2 
1  2  53 
4058 
4  1  2 
1  14 0  4 
WERTE 
E.Z.U. 













































1  1  1 93 8 
51 1  2 





1  9  1 











ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






1  9  4  1  2  7 
VALORE 
U.E.P. 







5430026  8447792 
2296903  3691101 
892216  1601656 
19375217  30826695 





























1  1  1  16 9 
7326 
140 











51 1  2 





































3  1  1  7 
782861 
1072487 




21 2  1  14 
7  ss  9 




1  2  80 
2  3  6  sa 
64177 
3030769 



















1  0  12 
190 
649030 
1  2  0  2 
665502 




1  29 
26987 
102328 
















































17 7  98 
39108 
57 97 
23 6  50 
65057 
7  81 21 






















1  0  1  2 
190 





















CHYPR  GIB  MALTE 
NORVEGE 
PORTUGAL 









MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 






BRES 1 L 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
1  1  98 
659 
10 4 
2  6:3 
1  0  7 
80 
1  1  7  :J 
1  1  4  9 
10 95 
97 
7  1  1 
2079 
2  59 
1  4  !55 
10 82 4 
17 62 5 
QUANTIT~S 
100  kg 










11 4  9 
!5:384 
206 
1  23 








4  6  26 
26683 
36472 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  R!VESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  S.t RRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY !!1  lE 
M  A  R  0  C  ,T A  N  G E  R 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMI>.LIE 
GHANA 
ARAS lE  SEOUO !TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PI>.KlSTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  lE 
UNION  DE  BIRMAN 
74444 
210:3 
56 2  75 
:3749 
:37:312 




1  :3  <50 




2  5  98 
2166ô 
4 
10 7  5:3 
7018 
12 ô  97 






4  1  1:3 2 
201:3 
10 7  65 
5  9<5 
62 7 
4  a  <59 
14 50:3 
:3  6  97 
19 
4  a  1  a 5 
a a 00 1 
:30 2  57 
17 1  89 
2  7  71 




1  6  4  1 
1' 1  2  1  a 
199 
10 1 
4  6  50 
4  <52 4 
45:38 




12 0  2:3 
475 
6  1  82 
2  1  54 
:3  5  94 
201036 






















4  1 901 
50 240 
951 
1  o  1  a 7 
308 
40 
7  2  9:30 
:3686 























1  2  7  1  5 




20 99 a 
6542 
10008 
4  564 
:3  9:36 
QUANTITA 
1 •  IX 
1:398 
199 
1  1  32 
1  04 
1  03 
1430 
1  07 
60 
1  a 36 
1  1  49 
1 o a 52 
2  06 
12::5 
7  1:3 
7  17 
11998 
921 




5  ô4 
1  7  <5  71 
6  1  1  1  4 




20 2  02 
1:39953 
595<522 
1  1  49 
2  42 7:3 
:3 42 22 
46542 
2  4  52 
59  0  64 
3  2  69 
518<55 
:30541 
1  a  7  2 
7  1  7  9 
<5:3<590 


















9  5  01 
1  62 




1 51 3  0 
25543 
8543 
1  a 81 
4564 
6278 
:3  9  9  00 
6  27 
220592 
1  7  09 
6  7  14 
14289 
2  2  2  03 













1 •  Xli 
1:398 
1  9  9 
1  1  :3  2 
692 











1  2  3 
7  1  :3 








































1  4  1  0 
45 
1:34910 






1  1  1  4  3 
1  6  2 
131705 




:3  16 0  0 
1  1  3  6  9 




1  0  1  7 
297734 







2  57 4  ô 
7744 
49 2 52 
6861 














2  a 862 
43495 
2296 
1  4  417 
74235 

































































4  41 10 
77660 
ESPORTAZIONE  UITVOEP. 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
30893 
6000 















51 4  3 
38 
112645 



















1  8  7  0  7 

















1  54 4  5 
20 1  :3  6  7 
389614 
24:3262 











oso  9:3 3  8 
7:360 
34:3507 
1  4  7  12 
1  1  1  7  9  4 


















2  5  20 








50 4  1 
2641 
1  4  5  oo 
155:34 
458664 
3  8  1  7  4 




1  1  7  52 
452456 
2204607 






4  2  7  27 
492590 
















2  01 1  9:3:3 
6:3356 
204496 
2  3  130 
10 95 
1  9  !51 55  4 
152168 
1035876 

















1  0  2  oo 
360:3096 













97 4  oo 
WAAilOI 
E.B.U. 







6  5:35 
:341 
22143 
4  7  1  17 
28862 




4  7  72 
14 5  00 













































































165740 AUSFUH R  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT~ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  IllET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA 1  T  1 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 










NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
8641 
977 
14 54 5 




3  6  56 
178 
1  91 7 
1  7  65 
275 










8  0  64 
1  50 6 
368 
3626 
1  1  7 







8 04 4  0  3 
1 •  VI 
















1  3  61 
15516 










1  0  1  4 
194 
6997 




BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
L  18A N 
417567 





1  1  4  3 
99139 
80 7  4  6 
122044 
1  6  6  1 
21 61 6 
1  3  4 
6669 
1  1  7 
190902 
16 00 9 
49514 




3  6  60 
16 2  3  4 
8  3  2  71 
52 3  60 
2501 
131 
2  67 




16 5  71 
23 6  7  9 
16 oo 6 
3  6  30 
12 3  61 
2  1  60 
10 51 2 
1  90 0 
1  1  56 




9  6  60 
13 61 2 
8  9  90 
4535 
12 0  4  7 
60 2 









1  7  6  4  12 
1  4  91 27 
194920 






















6  941 
15033 
2  2  980 
45037 
34 e 13 
7671 
2  7  2  26 
3  500 
1  5  90 6 
3  1  8  1 
1 90 
1  3  50 





1  6  97 3 
17215 
20 55 5 
21445 
7  10 3 
1  76 3 
2  10 51 
1 •  IX 
37167 
2424 
6  9  3  17 
5514 
70 
1  02 
9753 
12743 
1  5  97 
1  1  8  9  1 
6  a 27 












7  4  45 
1774 




2  56 
11692 


















2  53 
25614 
2  0  1  1 
525524 
26741 




3  6  7  6  o5 
2  2  17 
4  6  15 




1 o e 1  o 
1399 
7  27 









3  7  60 
22 1  51 
3615 
190 
1  7  1  7 
2521 
16 6  06 
6413 
2470264 
16 2  46 
23769 
2  50 17 
50 5  30 
40 2  2  6 
1  1  52  6 











1  0  2 





1  3  1  1 
1 
12403 
34 0  2 















































































3  13 1  6 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
152962 













































































.7 3  o 6  2 







1  1  92 1 
152624 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





1  4  3  9 
1  1  3  6  9 
122600 
1  51 4  6  o 





1  9  6  6  o 
24747 































50 1  2  3 
































1  9  4  6  6 
27764 


















60 4  6  3 




3  1  640 
232167 
176150 

















































7  2  36  2 
319165 
6076464 




1  5  20 5 
3  7  4 51 
755553 











2  3  7  56 
3  4  1  4  4 
199302 




31 7  6'3 3 
61 4  1 61 
556343 
7  30 5-t 


































































































39192::1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIËS  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MALA  l  S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VJET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GU  1 NNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU !T 
1 •  Ill 
:3  62 2 
13 00 0 
1  6  94 
50 0 




:3  6  66 
741 
1059 
:30 3  0  3 
6  62 
1453 
4  65 




2  1  6 
:39 




2  1  4 
1  3  9  6 
5316 
1409 
1  4  2  9 
1  99 
9543 
1  6:3 6 
19 1  7  9 
1  02 1 
2047 
1  3  69 
263:3190 
44031:35 
1 ..  VI 




6  961 
2519 
206466 
1  1  6  5 
7  1 96 
6127 


















1  4 51 















BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WEN!GER  ALS  3  MM 
TDLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAM!ERE  NON  RJVESTJTE  INFERIORI  A  :3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOS LAV 1  E 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUD!TE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
690376 
4  4  2  61 
491997 
169942 
10:3 5  97 
1500195 
4  5  21 9 
4  7  94 
12 71 9 
71223 
26 4  91 
6:3 30 3 
3  93 
32 6  7  3 
:31  9  62 
8569 
2  51 9 
4  1  60 7 
228:374 




1  1:3 2  2  3 
1  13 9:3 6 








22 7  4  2 
2  72 7 
1  1  1  4  6 
2 
7  59:30 
9943 
4  9  90 
5679 
5248 
1  3  57 
12 61 8 
1  4  9 









6  6  24 









1  0  9  0  20 
447056 
65441 














4,1 2  6  5 
5375 
1  4  53 7 
2 
141505 
2  9  741 
14073 
1  1  4  7  0 
12273 
:31 16 
3  2  6:3 4 
1  6  5 
102 
1  95 7 
6  1  1 
1 •  IX 
18 8  04 
:3  7  7  12 
7  57 1 




1  5  08 





1  1  07 
1  3  7  01 
3  2  55 
674 
26 
1  28 
































1  1  4  3  14 
7  3  OB 
30025 
271867 
9  52 59 
220230 
2  4  67 
102990 


















1  7  2 
1652 





432 8  4 
20671 
151 36 
3  1"3 50 
6542 
36476 
2  3  0 
























6  1 
1  7  7 
2  1  8  1 
4773 
:3697 
21 2  4 
962 













1  0  2  1 
1  9  0 
7  1  4  4 
1  2  9 











8  1  3  4 




31 3  4 
126606 


















1  9  6 



























































































6  561 
337771 






91 94 1 
9:3135 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





































1  0  1  54 
1429 
61339 
1  0  7  9 





































1  9  55 7 
614644 











2  1  0  2 
3300il 
1  1  0  4  9 
VALORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
21 9  7:; 6 
540 307 
8  9  67 7 




2  3  3  4  6 
178473 
11 8  7  16 
79584 
944216 






1  90 3 
4  0  5  80 
38624 
34708 




7  8  0  21 
15879348 
1  2  9  92 
64602 
1670:39 
5.8 9  2  7 





10 1 54 
1965 
























7  1  :3 06 
3  0  2  32 












1  9  2  7  09 
221690 















2046214  3056292 
19565272  23946366 
7996574  11121806 
5432543  7603390 























1  2  94 4 
1127836 
393424 
12 2  :3 36 
2  2  6  7 
3  2  B  21 
933251 











3  3  66 
4  2  6  26 
2  0  3  0  2 
2394022 
























1 301 36 
2  7  02 















3  4  9  30 
46419 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 





HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
'- 18 AN 
M"'LA  IS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  ThAILANL) 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELL E  GU  1  NNEE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
:34t.1 
69:3a 
7  1  5 





1  9  7" 
5:3t.9 
5:3:34 
18 6" 1 
1  5  95 
2  1  6 
51 56 
:3  1  2 
26 0  50 
2  2  1 
1  51 9 









1  53 
20 a 
22:3 
1  1  6  7 
5  50:3 91 
1429 
16 6  7  5 
"5  :3 
60 6 
:3  0  7 
90 6 






WALZSTAHLFERTIGERZEUGN!SSE  UND 
1 •  VI 
5291 
5673t. 









2  6  7 20 
:3  27 9 
2  27 





































WE!TERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PRODOTT!  01  ACC!AlO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSER!J  PRODUCTEN  EN  VERùERVERWERKTE 
PRODUCTEN  CO!LS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL lE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
5200626 







57 0  0  8 





56 2  85 
49201 
5  90 7 
566t.96 









17 8" 1  5 
11" 
483 715 
1  DA  8  61 
2 6" 90 
2  9  9t. 
1:3 6" 2 
28632t. 











9  4  10" 
9  55 24 
1  2  1  97 1 





as 1  20 
1  2  9  56 1 
1:3567 
1  1  4  0  1 :35 
856310 
1  1  13 2  20 




52  8  2:30 














7  8  1  3  26 
1 •  IX 
52 91 
1261068 
6  1  3  5 





:3  9  3  7 
20295 
1  12 7  0 
38062 
5036 
1  3  56 
1852t. 
516 




2  2  9 
2  2  5 
2  50 
5t.D 
:3  0  1  1 
8  5:3 
79 
2a5 
1  3  56 




2  1  1  61 
3  2  56 





2  1  21 
1  9  51 


















1  91 7  8  6 
1652855 
8  1  2  0  1  1 
939A26 
1  3 59 51 
1  2  3  9  6  02 
154385 
2  01 2  :32 
2  2  7  15 
17068:38 














9  0  59 
















21 15 7  7 




1 54 71 
4450:3 
8736 




1  1  7  7 
8535 






10 1  5 
1  1  7 
422 
33:39 
1  2  5 
a4 
14:37 






































































2  5  97 2 
2990:3 
956aa 
1  01 57 0 
298206 
3  1  90 3 
5080 











1  4  1  2 




























































ESPORTAZIONE  UJTVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





1  1  54 1  9 
1  :3  9  0  1  8  4 
11:39796 
:3  0  6  1  7 
429a:3 
1  6  4  9  21 














1  1  6  4:3 
1  1  a  4  4 




















2  1  3  3 
8753 
29 













































1 •  IX 















as  a o 
1742545 
8  7  24 
46745 
3  54 BQ 
1  8  2  91 
50 66 













:3  90 as 
217ao737 
450 
1  7  1  1  a 9 
6331a1 
3  5510 





2  5  a 3 
a  9  a 3 














































1 •  Xli 




























57 8  50 
1.8 40 
1050 
2  1  6  15 





3  203 






















































20736545 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
Y E MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRAN CA 1  S 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE.  GUINNEE 
PRQV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV~ 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PA'YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 




:<!21  9:3 6 
:39610 
901 
2:;!  1 90 
1  4 55 60 
156878 
475:31 
4  0:3 7:;! 
:3  7  9  71 
1:36217 
18:<!087 
:;!7 1  1  86 
27994:3 






24 55  9 
129956 
17 7  6  8 
1100970 
5447 
5:;! 10 9 
:31 72 5 




90 12 7 
:30:315 
15 5  61 
6  61 4 
6  7  92 
2  9  90 
4  0  60 
6:3 89 
1  1  9  7  5 
1 oe 6  59 
2585:3 
:3  4  2  71 
4  4  10 0 
1270747 
9  1  7  0 
:3 8:3 95 
6:3 8  61 
45921 
22 6  91 
1:3 2  97 
7  4  6  88 





1  90 2 
45 
9:32 










56 10 8 
1122797 
1  4  9:3 1 54 
2292:399 
2:334190 
4  2  4  6  5 
7908643 










7  4  900 
396810 


















1  6  e 26:3 
2:34:3004 















1 9:34 98 4 
1  8  97 6 
58685 
1  1  9:3 6  1 
79000 
7  4  927 
1  8  926 











:3 58 51 811 
58586654 
2590751 













UEI;!ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  UE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 





1 •  IX 
274276 
:37:3273 
1  7  7  3  07 
516257 
1  !'."·  1  a  1 a 




9  62 36 
44510:37 





20 5  57 







4  5:3:32 
:3654717 
14288 
:3:31 7  65 
1  10 4  35 
461:375 
44806:39 
1  1  0::5 
50072 
269257 
8  1 517 
5:3625 
:34194 
1 59 52 
:34791 
2:3 5  00 







2  2:3 02 
8  1  4  61 
2:30897 
92123 
1  1 5:3 18 






50 2  3  4 










6  1  4  e1 













1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 





2  0  1  1  7  0 
8082 
84655 
55 1  4  1  7 





































































































7  0  1  12 
154597 





1  1  4  63 7 
848611 










2  1  2  9  5 
576 










1  4  1  1  51 2 


































1  51 6  0  6 
227104 
4  1  1  6  4  3 
2420567 

























1 •  IX 
4073017 




























































1  6  90 
7  0  3  3  9 
1067938 
E.B.U. 



















































































10798051  26284558  47::525670  7179::5069 
5~5439  2027018  4911884  11449749 
215903::58  32148274  47547399  67468505 
846611  1::522992  1711504  3601675 
14907589  30252922  44435153  59310616 





















23829394  30266424 
2774565  4109967 
50745089  66700038 
671::50040  91234855 
105374599  135996171 
113833154  151826226 
3095906  4226156 








TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
MENGEN 
1 •  Ill 
26 7  85 
1694806 
UE8R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
•PAYS  D  AFRIQUE;  1079025 
UE8R!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRE;S  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  DCEANIE 
UE8R!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 




4  0  ;:1  72 
1871176 
::1250751 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE;  GEt!IEDEN 
•DIVERS  2  92 6 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 



















7254:373  14526775 
9741  18593 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  21378744 
STERLING  3252934 
FRANC  FRANCAIS  4:343223 
DOLLAR  2017713 
















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 

























8671399  11228227 
51046715  64988682 
60716936  115152094 
66342307  89900710 
186777:357  261269713 
1067938  1243183 
572592600  82333127110851661!5!5 
90386616  126666699  166052237 
1170651176  156071072  1992909510 
51474514  84905400  125:137730 
77798676  166034968  251057419 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI  1 •  IX 
BESTEMMING 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROQOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
l'OUGOSLAVIE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONES!E 
IRAK 
IRAN 
1 SR A  EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUSA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANOE 
5523343 





50 57  9 
42 4  67 





5oo 8  57 
56 2  8  5 
49201 












1  1  4 
?52584 
104851 
28 53 9 
2  9  94 
13 54  2 
289435 
99715 










22 1  90 
14 55 80 
158878 
47531 
4  0  3  72 
39822 
135 21 7 
182087 
2  7  1  1  66 
279943 






2  4  5  59 
129955 
17 7  68 
1135028 
5447 
52 10 9 
31 7  2  5 
4  0  4  1  1 
880228 
23 
17 3  95 
139408 
3  0  3  1  5 
15 5  51 
5514 
6  7 92 
4  0  80 
5389 
1,1  9  7  5 
108859 
25853 
3  4  2  71 
4  '4  10 0 
2095185 
9  1  70 
38 3  95 
53 8  51 
4  5  92 1 
22 6  91 













9 55 26 
1  2  1  9  7  1 
1162543 







































7  4  900 
396610 




















10  7 
3  4  7  4  1 
320733 
52537 
3  1  7  51 









8  7  10 3 
4164647 
1  6  97 6 
58685 
119428 
7  9  000 
7  4  927 













1  57  o  18 





1  6  7  1  3  10 
154385 
206625 








































20 5  59 











1  10 4  35 
481438 
4486597 
1  1  03 
50 0  7  2 
592947 




51 1  3  40 
23 5  00 
57 4  10 
47340 
349637 
9  9  7  31 
136635 
1  0  7  2  06 
6944597 
2  2  3  02 
6  1  4  51 
230964 
92 1  2  3 









































41 2  3  1  5 
157735 












2  0  1  1  7  0 












3  1  3  1  7 
221540 
1007431 





67 2  8  0 
5052218 





1  1  1  2 











1  2  8  6  1  9 
215576 


































































1  1  7  1  50 8 















6  3  98 2 
823626 












7  0  1  1  2 
154597 
















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  IV 















































































15 1  50 6 
227104 
4  1  1  6  4  3 
2420567 
































































1 10 2  3  5 
610778 









































1  71 1  50 4 
2938293 
1  3  4  1  53 4 
1244767 




















21 3  44 1 39 
1908055 
24304644 


































34 9  30 























14 5  08 
934835 
6722749 
1  4  00 1  57 
1121929 














1  595329 






1711718 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
25200 
1  90 2 
45 
932 
2  9  94 
19220092 
1 - VI 
4  1  4  7  2 
3  80 7 
45 
3393 
1  0  010 
45 
40033683 
1 - IX 
50 2  3  4 
4  1  54 
~ 4  4  5 
1  2  9 
4  3  65 
18939 
66724103 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  32660490  65889055  103940152 
RAEUME  GEOGRAPH!SCH~ 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZON~  G~OGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  ]NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA 
ROYAUME  UNI 
!RLANLJE  1  SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AuTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
989087 
4  0  4  1  1 
2096185 















~:, ':j  0  ::>  9  7 
10358887 
1455615 





9  55 26 
16551504 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 
1473027 
265025 
26 7  8  5 
1764837 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1079092 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  ASIE 




4  0  3  7  2 
1873028 
3367456 
RESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE81EDEN 














ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  Pu  23453329  4611e688 
STERL !NG  3498673  7348736 
FRANC  FRANCAIS  5311746  10210944 
DOLLAR  2305650  5321109 

































1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 


















U.E.P.  $ 










1 - IX 
685083 
45706 
4  3  9  21 
1  6  90 




1 - Xli 
834229 
67296 
































10806800  26342507  47367060  72050584 
505701  2027260  4918937  11456802 
30039396  53969646  64005842  116772185 
848611  1322992  1711504  3601675 
18921228  37414711  54250536  73850325 
61121736  121077136  192273879  27",731571 
10738775  21172702 
755688  1819250 
19730511  37792613 
24186999  46275095 
36196983  70929559 
37113266  76430297 
954525  1906963 

























31464687  38034368 
2810132  4220472 
50607709  66762658 
67248624  91599066 
105605497  135292510 
120539389  161202791 
3114295  4244546 

























91463476  316354870  612996398  8856031181164770191 
14572451  48268819  97706497  139819463  181814131 
17622135  69948064  134040940  181656195  229110833 
13986352  26555052  57418207  93275931  136523110 
17226649  37365374  77796876  167271012  253063754 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 1;1  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNI ON  1 NO  1 ENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUl;! A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 










46 9  70 
2  3  4  56 
16 5  41 




1  1  2  51 
4  0  56 




10 3  56 
8  41  7 
1  63 
1279 
26 6  96 
3  3  60 8 




4  7  13 4 
37437 
520 
8  4  7o 









4  91 0 
19 71 2 
11 9  <55 
2  1  95 





1  5 
655 
2  81 
1  5 
26 
241 
51 4  5 
1045 
3278 
1  1  9  4  0 
935 
377 
3  2  54 
1  7  84 
16 82 8 
2  1  3  1 
630 
4  <5  63 
1  1  7 
21!1  5  72 
4 
2  2  50 
2  54 
.1034 
!59 7  62 
225 
473 
2  82 
53 
29 
1  7  9 
3  5  40 
71 









1  0  <57 
3044 
<521 
1  0  1  5 
2  55 
a  7  96 9 
38500 
35183 
7  0  7  9  4 
210362 
442808 













2  5  9a 2 
3875' 
10 93 4 
70281 
a4 a  9  2 
65 5'9 2 
<5998 
2  4  56  9 
227a8 
!51 
3  5' 1  27 
23362 
8  40 
34 
2  60 6 
12671 
































3  95 3 
1093 
2489 











1  6  2 
658 
463 
1  4  3 
5'57 
1  0  2  1  15 
1022 
1  4  <58 9 
2898 



















2  5  17 
27523 
2  7  2  00 






19 7  02 






1  7  0 
55435 
4  53 00 
8  55 
42 
2633 








7  91 
10  2  10 
289 
1  0  14 
1  58 
,6 9  8 













6  0  36 
1  5' 51 
8091 
696 
1  10 6  56 
61 
4  7  15 
1  1  8  0 
4370 
1  8  71 52 
a 
7  57 
2444 
4a7 
6  1  5 
73 
2  2  8 
14084 
194 
3  07 
2  17 
7  49 
585 
1  8  3 
1  1  7  5 
1  15 3  46 
1025 
1  7  0  13 
4324 
7  5  36 
1  9  41 
62 
3130 




1 - Xli 




















1 55 7  0 
2  31 6  3 
1  2  18 1  2 
16a 314 
154882 
1  3  3  0  1 
7a459 
5a4a5 







1  6  0  9  2 
1903a 
15922 








1  7  6 
698 













7  25 7 
35'83 
983a 














1  7  1  2  1 
17 1  3 




3  3  1 





1  o 51 8 
2495' 
1  2  3 
4810 
1  9  1  3  1 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1021975 
6  16 1  1  9 
5635'29 
812878 
2  3  7  1  <55'  7 
5386598 
6  1  72 0 
322056 
104085 
7  1  1  o 1  a 
200815 









1  6  01 3 
316363 
85a369 
























2  5  56 0 
10658 
2a8 











































1  0  75 3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





















10 4  11:13 























4  8  1  0 
2  1  12 
2474 
25672 
1  6  4  31 
5006 














1  3  6  8  4 
10:33593 
1  3  3 
5'2060 
3  1  5  12 
65877 
2144260 
2  1  4 
1  0  6  9  0 
2a528 
1  0  3  0  2 
9407 
1  3  9  5 
5a26 












1  1  7  9  4  5 
1  9  9  0  0 
400 
3  8  1  8  1 

























2  7  2  0  26 








1 31 4  7  5'9 
1277083 







1  o 2  8  sa  1  e 
a  1  9  31 4 
92 9  3  7 
120298 
2  2  1  4  7 
289040 
6  94 0 
1  6  3  94 
4  1  2  3 




1  4  o  1  a 
237376 









58 1  29 
153078 










2  6  2  24 
1  6  67 a 
1543 
8  o 8e 
440110 
7608 
6  2  6  7 
6561 









80 1  91 


























4  49097 
1  0  16 5  Sil7 
25'09064 
5374846 
























































6  5  07 










9  2  8  39 
2845 
110779 







NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
DIVERS 
*TOTAUX  .PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
5049 
3  4  3  7 
6  8  8 
328 
4  1 
,53 





100  kg 
1 •  VI 
8770 
7264 
1  20 3 
1030 






KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGA !S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUD!TE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  l  BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  V!ET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU13A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
4  3  6  57 
8365 
3  5  70 





21 2  2  5 
667 
1624 




13 3  1  7 
13 5  93 
12 9  93 
2  6  7  3 
5  90 4 
12 8  8  6 
22 5  64 









20 3  97 
1  7  6  5 
52 61 
9  56 60 
3  0  94 
13404 
1  4  1  1 
18 3  2  3 
724 
12 6  4  2 
3  6  97 
56 
89 
4  2  90 
2  3  99 
2  50 5 
2  6  5 
6  2  7  0 
4  0  8  53 
6035 
6  51 6 
6002 
1  60 
2  1  96 
10 71 4 
20337 
3  7  4  1  6 
31 2  0  0 
7077 
6005 
2  6  53 
26 1  1  1 
66 
16 8  4  2 
2  96 
6  12 3 
264217 
3  4  1  9 




1  7  4  6 
3  3  4  1  9 
57 
91 6 
1  3  54 
3  7  92 
2  67 
1  6  3  0 
506 
9  64 





1  5916 2 
276000 
9519 
4  6  57 
4  0  00 8 
2941 
6  5  66 6 
5606 
16226 
1  1 516 
1  20 3 
9 
2  9  516 
3  4  63 6 
29098 










10 4  7  1 
4  619 
273 
2437 
4  0  9  9  7 













3  9  7  (j 




1  4  67 2 
1  0  53 3 

















3  7  950 
13716 
7  sa a 







5  24 
6751 
696 
2  4  25 
1  960 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1  1  8  03 
12 1  2  3 
1630 
1  4  17 






1  19 6  41 







59 5  35 
5934 
87035 
7  4  12 
2  2  4  12 
16264 
2  1  69 
4  16 
41 9  2  2 
52 2  4  5 
55569 
4  5  09 
1  0  6  74 
31 7  7  3 
6  54 16 
13053 
7  1  7  6 
1  513 
69632 







3  7  14 




2  6  3  5 
4  6  1  9  1 
3  2  3  4 
19 4  54 














2  3  7  07 
50 1  46 
60210 
62 4  7  9 
1  6  1  2  1 
16 1  17 
2668 
69093 
2  32 
51 3  51 
1  5  00 
32075 
871430 
7  2  1  1 
6  4  3  32 
2  4  1  65 










8  7  4 
3890 




1 •  Xli 
1 51 3  8 
1  6  7  8  6 
2831 
15 3  4 
1  6  1 
369 
1  7  1  6  6 





1  4  1  4  5 

















1 61 8  8 
4  0  2  1  3 
92034 
2  13 55 
9675 
12475 
9  1  1  3  5 
246 
179146 






1  51 7  9 
256399 
1  0  0  1  7 
45284 
3  7  1  8 
56866 
41 3  7 
31030 










1  6  6  2  5 
4  3  6  1  4 
36454 
570 








1  1  2  1  9  2 
355 
6  0  2  1  4 





















1 - Ill 
131662 
1  1  2  3  2  1 





1  8  1 
16546024 
21932622 
























57 21 1 












51 3  7  0 















1  0  3  1  57 
176797 
29522 









1  75 7 
269297 
9357 




1  1  0  1 16 












2  1  7  3  7 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






































2  6  1  7 
1463150 















4  10 5 
5556 





































1  3  2  0  6 

































1 31 9  6  91 
96:3709 
144999 











50 9  31 
946703 
50 3  7  9 
206747 
2934704 
12 2  6  51 
612396 
50 0  1  7 
615466 






a  1  4  a o 

























14 6  4  1  1 
27455 
4  59 21 
a09501 
10038 
2  a  1  7  9 
43663 
24625a 
1  1  4  4  2 
1  1  6  4  a  3 
1  7  1 57 
216360 
3  6  0  2  3 
WAARDE 
E.B.U. 
1 •  Xli 
389331 
523629 
1  14 1 09 
394:::;6 







































1  :343aa3 
56997 
263697 
4  379a49 
163648 
785812 






10 3  95 
77305 
1  38 
109253 
1  15 1  25 
7ao570 
19 3  1 01 
1  1  7  1  7  9a 
331041 
5a9:362 
8  11 7  26 
8:3259 





















1  21 7  5 




1 661 21 
235:32 
3a6145 













NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRAN CA 1  S 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
l  1  1  54 
6  1  7  0 
16 4  41 
56 98 
4  9  94 
56 53 
18 9  71 
34 1  1  4 
4  1  3 
6  62 9 
1  50 7 




ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIA!O 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  bELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  E.QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TER R  PORT UGA  1  S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VJET 
AUTRES  PAYG 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  OOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
102142 
4  i  59:3 
7889 
16 12 3 
270923 
438670 
1  90 2 
774!?1 
1  9  8  8 
58 2  70 
21 12 2 
58 1  6  8 
7  9  !?O 
7  4  2  94 
13 4  8  4 
1  62 
51 4 
25637 
7  7  54 7 
10 8  3  5 
5938 
21 57 7 








52 4  1 
2  10 4 
245 
2  2  8  3  5 
19 3  1  2 
13 1  69 
11 8  8  2 
1  7  1  3  8 
3  8  8  4  6 
52473 
12 3  53 
6  8  66 





4  591 6 
74637 
2  1  4 
22 2  60 
7852 
9  9  4  94 
67445 
198734 
8  6  94 
3  13 6 
5457 
32222 
14 9  4  0 




2  8  6 
63 5  ';?  4 
=-77 
3  2  8  5 
4  51 4  3 
41 81 7 
270635 






3  2  5 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1 - VI 
1  8  215 
21688 
22331 
1  1 680 
7  10 1 












AUS  STAHL 










1  0  7  56 1 
3  2  516 
109149 





4  9  0  10 
























1  6  0  17 
2  3  97 7 
10 513 
1  1  52 














1  81 24 
46270 
3  9  1  4  1 
2 '8 s  3  8 
303 














1 - IX 
21 5  65 
31287 
24474 
2  0  0  67 
9  4  08 
22 0  02 
4  51 97 
104335 
1  7  7  1 














12 1  03 
2  4  6  1  4  tl 
13 5  17 
203082 
4  6  1  2  7 
1684 33 
33353 
1  10 8  81 
33877 
2  3  40 
1  3  15 
74064 
196350 











54 7  09 
8  2  oo 
670 
61 1  8  8 
4  9  2  19 
27681 
21332 




30 4  69 
2  3  2  2  7 
35873 
16539 
1  7  4  4 
3  1  5tl 
168257 
245610 
1  1  2  3 
8  6U 6  06 




1  4  2  7  8 
3186 
12 5  42 
1  0  6  7  21 
43492 




1  2  52 
157691 
1  1  08 
9387 
82123 
9  9  7  68 
6  2  1  1  91 
1  01 
51 2  5 
67644 
9  8  7  1 
8  9  52 
2  9  10 
2  53  5 





1  1  2  6  2 
33733 
6  4  7  4  6 
1  3  4  1  8  8 





1  7  9 











1  6  8  1  4 
294261 







1  0  17 6  6 
286943 
4  4  6  1  7 
301629 












661 3  3 
69022 
32904 






















1  2  1  1  1  6 
68 0  6  1 
6  8  0  1  1 
87712 
64392 
521 8  1 
3  0  1  1 
185383 
16 8  6 
2  1  4  4  2 
9  09 7  9 
145186 
1228393 
2  1  9 
7  9  1  7 
99594 
12495 
1  3  2  2  1 
5780 
3528 







1 - Ill 
258313 







1 51 9  2 
89626 
1  8  101 
55 






























1  1 50 1 52 
652370 
















































1  6  G  1  7 
7  4  1  1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 









3  3  3  1  7 
259634 
2  3  1  7  7 
7300 
55 















































6  1  1  1  57 




















1  2  0  1  4 
5274820 





2  1  55 
99420 
















61 8  61 
467995 
26081 
7  300 
55 


















































6  8  9  30 
3893072 
5276983 









































8  6  59 02 
28929 
7300 

















































































1  0  9  8  06 









TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BR!TAN 












NVELLE  ZELANOE 
TERR  F"RAN CA 1 S 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU!NNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENGEN 
1 - Ill 
:3a35:3 
912 
1  7  1  :3 
2  72 9 
:3  9  7  7 
eooa 
1  9  1  1  1 
10 57  9 
55-47 
53 7  60 
21 6  3  ... 
25a-4-4 
7  0  10 0 
5023 
::~a 5:3 
26 21 0 
9:39 
-4a-49-4-4 
5  97 
279 
2  50 9 
1  9  52 
2  1  1  6 
53 62 9 
:30995:30 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
103-47-4 
1655 
3  6-4 ... 
60-45 




3-4 2 30 
16:3a6a 

















1 - IX 
123534 
2  6  65 
62 02 
10236 




7  0  7  65 
1  7  5  ...  7  2 
34796 
7  2  5  57 
1 312 a  7 







5  a 32 
1 25 
4179 
9  3  06 
1  6  4  9  01 
9315277 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  35:3a2oo  6724063  10529960 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  !NSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIF"UORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLO::MAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORT UGA  1  S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL  lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  !NOONES!E 
IRAK 
1 RA N 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
Llf3AN 
MALA !S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SiAM  THAILAND 
SV R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 










1  10 7  4  6 
26 a 96 
1 17 1 51 
9  9  93 
93 90 6 
27327 
757 
1  ao 2 
65650 
12474a 
34 93 1 
9279 





51 7  4  2 






24 a 69 
46246 
21 4  70 





26 9  62 
12 90 9 
26 3  60 
a656 
710 
2  94 6 
5o a 61 
7  7  3  1  7 
2  7  3  4 
22 !5  71 





4  2  51 
ao::~o 
4  6  l  90 













1  2  96 9 
200261 
26016 
2  0  5  97 !5 
!55244 
21998  5 
3!5 290 
12a046 
15  1 7a a 
26!54 
3415 





3  0  1  1 53 
374526 
1  1  0  6  26 
1  0  0  2 30 
76434 
1  0  1 260 
3  21 
403a30 
6  7  2.0 1 























:3  3  1 514 
561 12 
5  00 5 
14666 









2  0215 51 
9  7  7  4a 
1  59 7  92 









1  60 a  115 







a2 0  63 
4  ISO :3  50 
529a5a 
170562 
1  3  ...  0  0:3 
1  22 5:3 9 
161666 
6  41 
716096 
113449 











2  7  2  52 
655:37 
2  a  1  os 
3596 
3  6  47 
1  7  3  !5  51 
2  51 :3 22 




















1 - Xli 
1 551 9  0 
37:36 
7940 
1  16 9  a 
2:31 3  :3 
26195 
76374 








-47 3  6a 
243-4 
930719 































7  3  11 7  0 
725200 
231746 












































1 - Ill 


























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





















































































































































































1  6  19 6 
10403241 
1623277 

































































































































































2  2  1511 35 
3291711 
26267a3 
1  634!536 
1342966 
160099 
14233162 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERRIT  PQRTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
BOL IV lE 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELL.E  GU!NNEE 
PROV  DE  BORD 
01 VERS 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
64SI 
24377 
4 56 Sl3 
48 9  7  .(o 
5SI4614 
1  SI 
4  9  66 
45SI16 
11 5  Sl2 
72:34 
12:36 




4  10 8 
at7SI 
8373 
21 0  71 
11604 
92 53  8 
56:3 3  7 
43122 
33 0  81 
8  SI  5  85 
11:342 
8a47 



















34 9  5  SI 


































1  1  4 70 
52122 



























UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  G<BIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
3  SI  SI  7  90 
61 6  52 
10 3  Sl5 
47.1837 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
268838 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
12 0  87 
64248 
118207 














1 - IX 
1  4  01 
654!53 
8  4  8  03 
136213 
187SI773 








3  4  13 
a2 29 
13  3  65 













8  8 50 09 
19028 
40 2  !50 
S11SI1 
1  14 
!544 
l  2a 
4370 
































1 •  Xli 













61 1  3 
10204 
1!5993 
















1  1 a 2  7 

















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 















































































7  300 
4  900 




WAAl\  DE 
E.B.U. 



































7  3  00 
11463 

































































































































110890324 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEDEN 
56 9  85 
1 - VI 
120738 
ZAHLUNGSRAEU~oE 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOL.L AR 











STAHL.  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




L.  !BER 1 A 
l.Y B  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BEL.GES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL-S 
SOMAL.IE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
l.ISAN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAM6  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
































7  4  9  4  63 
125187 
33 71 1 
3  52 2 
















50 2  65 
152 9  4  3 











sa 6  96 
149996 
20 62 6 
1253235 
6  0  96 







41 90 7 
22 7  95 










































9  2  7  1  17 
216569 
316173 















1  :3  6  734 
599702 
164119 






10 7 29 
167925 




4  2  99 6 
407921 
6  2  7  26 
45395 
21665 
17 66 6 
540456 











































3  02 6  11 


































1  2  12 
153 1  15!5 




22 4  91 

















































































































































































1  1  5  02 4 
5024026 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 







































































































































































































































































13639528 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
0  1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1 - Ill 
512  0 
92 1  4 




!55 70 4 
2166723 
6  5  50 7 
6  1  s  1  7 
96 94 2 
1  3  5  50 6 





36 6  70 
26!536 
29544 
1  94 3 
48 




1 - VI 
1  2  92::5 
2  6  738 




1  o ::561 1 
4323417 
165626 









7  13 20 
48753 





1  0  9  760 
451::5510987 
1 - IX 
265113 
1551539 
150 7  05 
360564 
1 20 6  04 













1  17 e  1 o 
59 4  25 
4  2  66 
59851 
2  57 
873!5 
4  3  7  07 
1  6  4  SI  OS> 
61141146 
•ToTAUX  OU  PRODUIT  38::5651474  76770281  120664115!5 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  F>AYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROF>E  ORIENTALE 
AUTRES  F>A  YS 
AUTRICHE 
•TOTA U X  EUROPE 
15511860 
8  513 65 
218872::5 
81 51 7 
25462::57 
15499742 
7::5  1  52 4 





















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
1672817 
326677 
3  7  1  60 
22315674 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE  13479::50 
ÙEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
69::5 97 
3  6.3 2  7  6 
12532::55 
62 9  4  3 
2723130 
4422564 
RESTLICHE  GESIETE  DIVt:RS 
DIVERS!  OVERIGE  GEtilt:üE"' 












ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 





























1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
























































































































4  677553 
5174600  1525419  26515638 
7371551  925430  1137653 
48688  515851  76432 
7300  51221  55461 
5476  6590  15041 
137703  183532  257328 
477074  2476235  3509304 
27510781  4005978  4589847 
765194771112056764171674533057 































































































69122191  126225161 
13455251  17062320 
2036119  2676782 
104613561  145964263 
49990143  65671962 
4220686  7649623 
5457833  7964504  14673616  19258574 
20520200  47129771  63662607  62323771 
1695575  80715392  76402261  1461588168 
41346914  79936264  114724539  153463724 
69022522  143108931  269463025  401754237 
1 518 316  ::5267855  6482213  6099151 
103045715  386378922  74677506110651146461443066392 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
STERLING  4166276 
FRANC  FRANCAIS  5739539 
OOI...LAR  3846126 
ORiENTALE  ET  CHINE  2644033 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 






100  kg 







1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1 - Xli  1 - Ill  1 •  VI  1 - IX  1 - Xli 
17149692  64273561  129699616  164619658  242615064 
19652646  60614675  155530921  215686581  281562148 
19215244  56696645  114367417  168297924  239566234 
20478408  46762124  99096657  214006236  324475146 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAI~S 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 









MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F,.ANCAISE 





UNION  INDIENNE 
MEXIQUE 
SA~VAOOR 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 




15 2  9:3 
55 5  65 
7799 




1  8  98 
24 0  92 
1  7  8 



















1  o5  1 









ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  OE  FONTE 
TI,IBI  E  RACCORCI  Cl  GHISA 
6UIZEN  EN  VERBINDINGSSTuKKEN  VAN  GIETI..JZ~R 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  SE~GO  ~UXS 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ I  E 
PAYS  BAS 














ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUl S SE 
TCHECOS~OVAQU!E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






MAROC  TANGER 
SOUOAN 
TUNISIE 
UNION  SUO  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMA~ lE 
GHANA 
ARAS lE  SEOUO !TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
L 1 BAN 
MA~A I S  ET  TER  8 
119672 
13 1  css 
3449 
52 3  91 
22 50 0 
211 1 eo 
2179 
116 
15 7  82 
:3  2:3 6 
o5  5  72 
820 
9  e 95 









58 3  63 




1  4  9 
2  72 7 
974 
788 
1  :3  0  51 
6225 
8  71 
1  3  1 





2  1  6:3 
12 1  71 
20 2 
24 6  91 
e  1  95 
18 1  50 
1  0  1  4 












:3  e 1 e 
1  5  27 7 
1 78 7 









































1 - IX 
17044 
14950 
4  5  6:3 
1  3  9  8  69 
54425 
2:30 8  51 
1 4  4  71 
65 
:3  59 
7  00 
2  31 
10 7  46 
8489 
976 
2  16 
193 
54 
7  41 
189 
30614 





1  0  37 
57 
3  63 







15  3  17 
129664 
8  7:3 68 
707604 
10 6  06 






2  65 
2  6  56 
8  62 
89470 
14388 
2  6  47 
2  0  6  4  04 
4  7  3  02 
65 
7  9  05 
30 
3  5  05 
1  68 
118286 
SI  1  65 
1024 
1 29 
1  5  30 
12 0  63 
4  10 
8593 
3  3  57 
1783 
43390 
15 6  04 
2  8  09 
410 
4  3  19 
6 
66 




3  09 
36552 
38 3  64 
47679 
1  3  6  1 
16 
1  7  24 
97013 




1 •  Xli 
22304 
16903 




























































1  3  1  3 
25 2 
1772 
1 59 6  2 
428 
1  1  1  :3  4 









1  7  4 


















































































1  8  1  8 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













7  12 9 
1960 




































































1 - IX 
1  1  1 519 









2  7  80 




1  1  8  3 
7  14 
7000 
20 4  9 
193776 
1  5  660 
1  3  4 


















6  8:3 28 
378957 
5  90 6  4 
395394 
8508 
6  0  0  24 













4  1 669 




















54 4  9  25 
1128933 
3  4  9 35 
958 














50 9  37 



















4  2  00 

































2  1  1  8  0!5 
49 5  51 












3  9 99 
10046 
9  368 
1351875 
2  3  2  9  32 
2  9  54 90 














SIAM  THAl LANO 
SY ~ 1 E 
UNiON  DE  BI~MAN 
UNION  INDIENNE 
TE~~IT  PO~TUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUT~ES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIE~~E  MIQUE 
COSTA  ~ICA 
CUBA 








TE~~  DES  U  S  A 
TE~~  NEE~LANO 
TE~~  B~ITAN 












NVELLE  ZELANOE 
TE~~  F~ANCAIS 
AUT~ES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
P~OV  DE  BO~O 
*TOTAUX  PAYS  T!E~S 
*TOTAUX  DU  P~ODUIT 
FE~~OLEGIE~UNGEN  NEG 
FE~~O  ALLIAGES  HC• 
FE~~O  LEGHE  NC 
FE~~OLEGE~lNGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F~ANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 







PO~  TU GAL 
~OUMAN!E 






AUT~ES  PAYS 
ALGER lE 
MA~OC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF~IC 
TE~RIT  BEL-GES 
OCC  EQUAT  F~ANC 
ME~IO  FRANCAISE 
TERR  B~lT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 






L  1 BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SYR 1 E 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  NEERLANO 







1  - Ill 
1  1  4  1  5 









2  8  57 
188 
10 0  99 
~ 1  4 




7  62 
7 
2  51 
~ 84 
849 
1  1  8 
8  1  ~ 1 
6  1  4  1 
~ 94 
1  82 
1  52 1 




8  1  57 
410~8 
4275 






10 4  55 
~ 8  71 











2  50 
22 90 9 
1  6  1  15 
4~77 
1687 
5  80 
458 
859 
2  56 
6 
7  51 







~  1  1  ~ 4 
1~~5 
~0 
6  60 
42 8 
500 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1 - VI 
























10 88 7 







































1  1 
2941 


















1 - IX 
~1552 
12 0  34 
9  68 
8556 
6  66 
12288 
154 















5  24 
10843 
2  52 
11696 
1  ~  5  06 
515 





17 8  09 
~  1  6  o4 
16757~ 
7  6  51 















3  1  19 
264 
7  47 
9~ 
4  66 












2  46 
94 






4  62 
50 
5  o6 
2  00 
40 
7  07 
~742 
654~6 
1  6  57 





1 - Xli 
4~595 
1  ~ 1 56 
















1  1  8  7 
5013 
829 
1  10 6  5 
533 














16 4  8 
1 






















































sie  he  Sei  te  XIX,  Anmerkung  2a 
voir  page  XIX,  renvoi 2a 
vedere pagina  XIX,  prefazione 2a 




1 - Ill 
145726 
76362 


































1  1  6  1  1 
10431 
2429 







































2  5  760 
8645 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
~71776 
97555 
1  3  1 51 
115103 
































1  9  2  6  ~ 
26950 
~136 


























































2  9  9  99 
300 954 
1  1  3  5 
4  1  7  6  5 
266406 
2  6  3 36 
64275 
2  0  9  20 
7  2  6  1 
69433 
107426 
1  6  6  4 
144501 
1  1  4  7  1 
166015 
















2  4  ~ 10 
27461992 
40611361 
























97 1 96 
1  1  50 1 
4400 
20635 
2  4  26 
1  1  2 
6  1  7  5 
173712 









































11 6 35 
17666~ 













55 4  39 
65429 
















7  4  2!5 
56475 














4  4  00 
20635 
5217 











3  69 2  37 
3  550089 
1  3  7  ~ 60 
1 940 





~6376 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVÇ>ER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAII.DI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli  1 - Ill  1 -IV  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
URUGUAY  466  ~66  1025  50569  16549  196~9 
VENEZUELA  1  00  10 0  2  :3 59  2:35P 
AUSTRALIE  2  5  !5  1261  1596  21 4  4  1  4 501  67409  e 2  50  so  105966 
NVELLE  ZEL..ANOE  a  1  2  01  2  2  1  :3629  9  1  26  1  1  5  16 
TER R  FRANCAIS  6  20  20  20  267  1  16 4  1  16 4  1 164 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  66410  170:316  244427  :317657  :354:3~03  6540467  P309290  1222773P 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  113650  241938  3!54013  466120  4397:363  6641015  12691:363  17106561 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
169 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI  1 •  IX 
BESTEMMING 
SCHWEFE~KIESABBRAENOE  CENORES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  F'IRITI  F'YRIET  RESIDU 
A~l..EMAGNE  R  F 
U  E  BEl..GO  l..UX6 
F"RANCE  SARRE 
F'AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
166!5116 
161 4  1;, 
















2  00 









•  • 
170 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID  i  ~ __  v_vE_R_T_E ____  v_A_L_EU_R_s_~  __  v_A_L_o_R_E ____  w_A_A_R_o_e_-t 


























































10!502217 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Di  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 









TERR  BRIT  ORIEN 
U  S  A 
SALVADOR 
COLOMBIE 











:3  50 
10 0 
2181977 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÀ 
100  kg 













1  7  1 
460 
400 











6  5  02 
1950 
6  00 
1  7  1 
4  63 






































1  8  4 
1718996 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  40552:379  7.68019:32  116701132  157364902  16063334 
MANGANE RZE 
Ml NERA  1  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 


















MAROC  TANGER 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
CEYLAN 
REP  D  INDONES!E 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 
PAYS  BAS 




F  1 Nt.. A  ,.j DE 






1  0  60 
6  3  1 
71 6 
:3  61 4 
9 
6230 
7  98 
1  4  95 
1  10 0 
1  50 









ô  8  4 
10 
986 
1  10 0 
1  3  9 
14 9  57 
50 
1  0 
29 3  9ô 
35626 
3  4  6·5 0  7  0 
34445209 
269760 




1  8  95 
510 
1  10 0 
1  50 
1  98 
200 

















4  :?6 4 
1473 
237ô 


































6  6  60 
4  6  7  06 
2723 
5449 
2  8  ô7 
1  0 
430 
1  1  1  6 












1  00 
966 
1  1  oo 





















2  6  67 
1  0 
4:30 
1  1  1  6 
4  14 
6465 
1234 










1  0 
5:30 
15 1  4 
ôô9 











1  5 
1  0  0 
986 










1  0  0 
1 50 
1  0 







































2  0  92 1 
18965 
257 
























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P 
































3  1  18 2 







1  0  4  4 
1  7  1  1  5 
20834 
2  2  1  2 
1  10 7 



















1  2  4  ô  1 
3294 
66350 
1  7  ô  4  8 












1  2  3  1 





















ô  3  se 
11 0  :38 5 
2  91 90 









2  0  92 








1  0  5 
1  3  98 
2  6  27 
140 









1  8  6  1  2  1  7 




1  2  8:3 7 
2  3  54 9 
s  3 se 
110385 
2  91 90 
:3  1  1  6  2 
WAAII.DE 
E.B.U. 































1  ô  2  28 
:31927 
10465 
1  ôO 218 
29253 
31 1 82 
5ô913 
103ô87 





1  3  21 
38ô 
2092 
1  7  1  1  5 
20 8  34 
757 
7  3  36 
5  928 
41510 







































MAROC  TANGER 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
CEYLAN 
F!EP  D  INDONESIE 
MALA lS  ET  TEl'!  8 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  L-AOS  VIET 
CANADA 







•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL-
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
FINI- NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAU)(  EUROPE 
MENG EN 




9  90 
15 84 
1  0 
10 0 
986 
1  10 0 
1~9 





14 9  57 
50 
1  0 
15 01 7 
14215~515 
1  6  515 
~ 1  95 
4  ~ 97 
2  2  51 
7559154 
2194019 
OUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 •  VI  1 •  IX 
215~~15151  ~731517 
4264  51546 
257~  11464 
2~715  7890 
1755  16150 
5 
10 
10  1  5 
221  271 
966  966 
1100  1100 
1~9  422 
100  2  46 
9  6  9  6 
19 
15  15 
15417  15420 
4  4 
400  400 
50 
100  150 
10  10 
150 
41151697  15054253 







4  26 4 
15753 
10019 
















UEBERSEE!SCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  01.-TF!E  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FF!ANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL..TRI  PAESI  DELL  AFF!ICA 
ANDERE  L-ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL..TRl  PAESI  DELL- OCEANIA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBF!lGE  L-AENOEF!  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL..TRI  PAESl  DEL..L  ASIA 
ANDERE  L-ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





2  o 66 
2227 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONE:TAIRES 
MONETAIRE  ZONE:S 
15 










4  22 
96 
2  ~ 315 
2  8  55 
E  PU  4051515297  76843242  11157720150 
STERLING  1427563  21535107  ~7~:3~155 
FRANC  FRANCAIS  269790  15781564  999715 
DOLLAR  149157  156415  15849 








1  19 4  9 




1  5 
271 
966 
































1  0  0 
4~2 
98 































51 99 1 
















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 









1  7  1  1  5 
20634 
2212 
1  10 7 
1  4  55 


































1 •  IX 
2923314 
633315 






2  4  0  7 
1  7  1  1  5 
20634 
7  1 59 

















































2  4  07 
1 7  1  15 
20 8  34 
7 57 

































7  3  ~8 







4  1  2  3  04 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASBIERT 
~ERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSI~ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  ~ 
U  E  BELGO  LUXB 
~RANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
F>AYS  SAS 







CCC  EQUAT  ~RANC 
VENEZUELA 
F>ROV  DE  BORD 
•TOTAUX  F>AYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  F>ROOUIT 
1  12 5 
1  SI  a 2 
12 98  5 
12 3  Sl3 
5  82 
2SI 0  CS7 

















SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  ~ERRAILE  DE  ~CNTE 
ROTTAME  DI  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET)~ZER 
ALLEMAGNE  R  ~ 
U  E  BELGO  LUXB 
~RANCE  BARRE 
ITALIE 
F>AYB  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESF>AGNE 
F>ORTUGAL 




•TOTAUX  F>AYS  TIE";>S 








7  e  Sl4 
30 7  96 
38 7 55 
2SI 962 7 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
~ERRAILLE  DE  ~ER  ETAME 
ROTTAME  OI  ~ERRO  BTAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  F>LAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  ~ 
U  E  BELGO  LUXB 
~RANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
F>AYS  BAB 
~TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER tE 
•TOTAUX  F>AYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  F>RODUIT 
12 7  76 
50 4 
13 2  80 
13 2  80 









7  1  !5 Sl1 









SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  QVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
t  TAL  I  E 
F>AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 









MAROC  TANGER 
TUNISIE 
~AF>ON 




•TOTAUX  F>AYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  F>ROOUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 





50 1  7CS 
2991597 
58334 
1  72 
1  1 
36 















1  20 














1 •  IX 
7  4  1  1 
6445 
!56 7  04 
CSCS48SI 











•  • 
1  82 3  11 
2  !564 7  SI 
SIOSI7 











3  4  0  515 
391CS 
115 4  04 















1  7  2 
1  1  26 
13 
a 
2  0  06 
20 0  53 




































1  6 
1054158 
21!584 




















1  1515 571 3  SI 
218410 
1  2  0 
1  7  2 
4834 





1 01 50 
53 








Sl1  0  4  3  0 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
!5 64 0 












1  cs  02 4 










4  9  915 a 
4SI915a 


















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  IV 
23000 
8247 
1  8  0  Sl1 3 
123CS81 



















































1 •  IX 
3  1  97 5 
3  0  4  7  7 
247434 
33a040 
1  SIO  4  8 
1566974 
2  0  519 






















11 7  SIe 7 
13353 
51 e 20 
1750 





















1  2c5 
27c54 
1  5  66 
1  3  3 
3  9c5 






1 •  Xli 








2  2  07 






















1  37 SI 80 
23836 
53020 
1  7 50 
51820 











4  14 










4  5  07 
1  5 66 
237152 
1  33 
35115 
1  14 
1244457 
57000518::5 
33870251 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
SESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTIT.Â 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l TALlE 
PAYS  BAS 















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQuAT  FRANC 
.JAPON 





PROV  DE  BORD 
eTOTAUl<.  PAYS  TIERS 
eTOTAUl<.  Du  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
eTOTAUX  EUROPE 









1  1 
7930 
1989 










7  930 
1  9  89 































4  3  6!50 
96944 
181178 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
eTOTAUl<.  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
339482!5 
8102 














6  7  29 
1 72 
1  1  2  6 
13 
18 
'37 1 42 
200!53 
97072 
1  1  4 
1!5 












20 0  !53 
1 33 
1  1 26 





































































































1  9  78 1 
'3149792 
2!587 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




































































1  1  4 
2  7  7  0 
2884 






































































4080!5 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOU! LLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 


















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE: 
GHANA 
IRAK 
UNION  INOIE:Nt\IE 
REPUS  DOMINIC 
SALVADOR 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 






TERR  FRANCAIS 
NVELI.:E  GUINNEE 
PROV  DE:  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROQUIT 




7  SI !57 1  SIO 
440SI3451 
JI227SI43 




















AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITSS  QUANTITÂ 
100  kg 











4  3  53 7 








1 50 0 
22~712 
3 os ao 
1530 
































1  1 713 31 
74415743 
2  25 
3  7  00 
310SI256 
2  !5 00 
374242 
415 0  42 
1 2150 
3  SI  1  1 





1  SIS 
1  52 
2  00 
4SIOI547 
31 153 
2  00 
50 





srEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  OE  HOUILLE: 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEE:NKOOLBRIKE:TTE:N 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
LIBERIA 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
SYRIE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  F>AYS  T{ERS 
•TOTAUX  OU  F>ROOUIT 
STE:INKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
a226SI 
234923 
1011 71 9 




151 40 5 




1  4·!5 
11597515 
1SI15SI500 
COKE  OJ  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  S  TEE:NKOOL 
ALLE MA  ONE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARI'IE 
1 TAL  I E 
PAYS  BAS 
















9  51 Sl6 
!50536SI 
2215153263 
822 1 70 
1SI54546 
157536 








































3  0  91  1  7 











2  0  00 
6SISI 
5  s 4  a 02 
6152aSSSI 









3  52 4  02 
107SI7Sl 



















































































1  15 30 0  3 
11536 
2  2  1  0 
621361 
2203515 






























~.  1  4 


































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 

































1  1  516 4 






























































7  1  64 7 
4  5  20 












1  4  4 
414 














2  2  960 
3  215 








































































































5  37 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITA  BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
YOUGOS LAV  1 E 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETH 1  0  P  1 E 
MAROC  TANGER 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUO  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  !6A N 




TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
COSTA  RICA 






TERR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL IV lE 







TERR  BRITANN 
TERR  OES  U  S  A 
PROV  CE  BORO 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  B~UINKOOL 
ALLEioiAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CANE MARK 
PROV  CE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
1 ..  Ill 
60~0 
1  6  81 
!54089~ 
10 02 4 
27!:10~ 
5  70 
~~52 
:zoo 
7  95 
1000 
4  92 
1 50 0 
4020 
8055 
1 50 0 
799~0 






1  9  7 
242 
1150 










2  1  97 
27492~ 





1 ..  VI 

















7  9  P~O 












2  0  400 
!50 




2  2!50 
!57720742 
~48180 
7  1  6  1 







BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWEI..KOKs 
BRIQUETTES  ET  sEM!  COKE  OE  LIGNITE 
MATTONEI..LE  E  SEMI  COKE  Cl  LIGNITE 
HAI..FCOKEs  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOI.. 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  Al..  1 E 
PAYS  BAS 





PROV  CE  BORO 
eTOTAUX  PAYS  T !ERS 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 











































2  00 
50 1  24 
7  !50 06 
2  ~2 
8270 
6  4  69 
2  !50 
1 !50 00 
1  0  00 
2  4152 
~494 
1530 
18 1  158 
2  41 
8  0  !5!5 
57 46 
799:50 
29 9  !515 
7010 
1  1  00 
4  41 
1  !5  :51 
1 00 
~6 








1  0  1  !5 
1149 
~ 4  00 
2793 
29!50 









1  5  !52 
988 










2  0  00 
1978654 
1 2  02 
33341!56 
127!54491 
























































































1 - Ill 
2160!5 





9  20 4 
866 









8  480 
3200 
214 















!5  15  88 7 






3  8  78 8 





















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 



























































































!50 4  0 














2  0  7150 
1  1  !5 22 
7102 









2  3 52 
129112 
2315230 






















·1  •  Xli 
4639Sl3 


























2  06 
234 



































































MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAl S 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
IRAK 
1 f".A N 
ISRAEL 
..JORDANIE  HACHEM 
L  l  BAN 
MALAIS  ET  TEFl  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
sv  R  lE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  POF<TUG 
CAMB  LAOS  V!ET 
COSTA  RICA 






TEJ:<R  NEERLAND 
TERR  BF<ITAN 










TERR  FJ:<ANCAIS 
TEJ:<R  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
PRQV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENGEN 






6  50 
372SI22 
239841 










6  50 
5276 
SI 50 
7  95 
1000 
4  92 
1500 




18 3  0  8 
3  0  1  0 
500 
49 
4  94 
36 
1  97 
242 
1  60 









AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 - VI 
4072197 
51 51 90 
387730 
87507 


























3  Sl50 










1  52 
1  90 
3  a  2  sc 3 





3  000 
1350 
2  2 50 
100 
<515562 





7  2  00 
2260 













2  32 
16910 
10 4  <58 
1  0  00 
1 50 00 
1  97 
10 00 
2  4  62 
34SI4 
1  0  16 
<530 
1 a  1  <5 a 




29 SI  55 
9010 
1  1  0  0 
4  41 
1  5  29 
1  00 
36 
2  Sl6 
1  2  52 
516 






1  2  15 
114SI 
3  4  00 
2843 
2  9  50 
1  00 
164 
964599 
17SI9066<5  347BSI446  57565576 
1958 
HOEVEELHEID 























1  31 3  4 
1020 
15000 














1  1  0  0 
200 















































1  6  4  1  1 
2666 



























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






































































22 1  3  Sl8 
5:334455 
1266570 















51 4  6  3 
Sl67 
23634 
1  4  0  57 
166100 
103495 
2  4  4 a6 
5040 
1  3  96 
4  63 3 
4  10 
234 
1203 
4  40 7 
2037 
600 





4  1  3  6 
4  1  2  4 
2  0  7  60 
1  1  6  66 
7  10  2 
41 4 

















































2  06 
2  34 
1  4  03 
s  7  a 1 
4  4  50 
6  00 
115SI 
27SI5755 













77a7SIOSISI  127006642  1<57Q6964SI 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  89944713  170668287  25853SI394  349014060  165Q2667SI  350467130  52623a586  7QSI737211 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
FlOYAUME  UNJ 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMAFlK 
EUF<OPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
.TOTAUX  EUROPE 
14 a  5  s 
9745 
3  41 2 
26014 
3111400 








2  3  20 5 










UEBERSEE!SCHE  GES!ETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
11SI4063 














































2  67 4 
54a93ao 
7166212 





















1  58  2  8 
























13 !5 06 
32a143451 
266382a1 




a  1 63 2  SI<S 
67986 
52 01 
6236465 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
•PAYS  D  AF'RIQUE  541706 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 





AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
3a 3  6  5 
1  1 a  3  1  5 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE!OIEDEN 
•DIVERS  34203SI 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
575SISI6 
2  2 50 





1 - IX 
5SI2532 
2  SI 50 
7SISI30 
60676 
1  50 a o6 
SI645SISI 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F'RANC  F'RANCAIS 
DOLLAR 






































1 - Ill 
1202569 












ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 















1 - IX 
1335SI47 













1 - Xli 
13449a7 
8  5  03 









11 SI  1 a AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1  VI  1  IX  1 - Xli  1  Ill  1  IV  1  IX  1  Xli  1 -Ill  - - - - - - BESTEMMING 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  P  ER  ELETTROOJ 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN 
FRANCE  SARRE  6135  77SISI  87SISI  1  1 7  SI  SI  22212  29447  33738  46683  •TaTA U X  COMMUNAUTE  6135  7  7SISI  87SISI  1  1 7  SI  SI  22212  29447  33738  46683 
AUTRICHE  1 50  150  1 50  150  886  886  886  886  SUISSE  205  1 950  3505  605  6414  131SI7  YOUGOSLAV lE  6  500  6  5  00  6500  20488  2  o  4  a  a  20488  DCC  E  QUA T  FRANC  2  83  1366  1  3  66  13156  1  1 SIS  5805  5805  5805  TERR  PORTUGAIS  1000  1000  1  0  00  1000  3660  36150  315150  315150  PROV  DE  B ORO  148  148  1 53  6  712  7  1 2  735  :JO  •TOTAUX  PAYS  TIERS  1  5  81  s;J:J6!il  1  1  1  1 SI  12527  64515  321515  3  7  SI 89  440615 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7716  17168  1s;l!il18  24326  28668  61 6  0  3  7  1  7  27  907451 
"'  • 
ANDERER  KOK S  AUTRES  COKES 
A LTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  200  200  2  00  400  481  481  481  Sl81  u  E  BELGO  LUXB  4232  6062  9137  13020  25727  315813  54 93 3  78784  FRANCE  SARRE  !50 70 7  s;J6030  Sl7125  98455  179301  324738  32 7  2  8  7  330410  1 T ALI E  5170  1!585  1585  2  19 3  4  61 1  4  6  1  1  •TOTAUX  COMMUNAUTE  !5!51351  103262  108047  113460  20!5509  364225  387312  414786 
AUTRICHE  20  2Q  20  166  166  166  DANEMARK  13 9  50  :JO 51251  5516 29  596251  25700  58SI80  11 4  1 20  114120  NORVEGE  21 4  7  13640  ROYAUME  UN 1  1 0  10  10  10  80  80  so  80  SUEDE  893  11 24  202SI  3687  5715  7061  1  2  4  1 4  22053  SUISSE  1  1  7  6  7  27 !5  82 56  884!5  8  5SI5  21425  2  4  33 5  26330  YOUGOSLAVIE  2754  27 54  8  37 1  8371  occ  EQUAT  FRANC  13  1  3  48  48  PROV  DE  B  ORO  10  20  240  240  2SI  62  2  3 66  2386  •TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  16039  351378  7  2  9  51  77345  40121  67774  161920  187194 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  71178  142640  180SI98  190805  245630  4519SISI  549232  601SI80 
• 
179 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 












TERRIT  BELGES 
AUTRES  PAYS 
REP  0  INDONESIE 
1 SRA EL 
.JORDANIE  HACHEM 
1..1 BAN 
MAI..A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SY R  1 E 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 









eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 




1  12 0 
462550 
7  0  86 
8600 
4  1  50 
2200 
!5000 
13 7  50 







54 70 0 
147503 
610053 






14 2 26 























SPIEGEI..EISEN  SPIEGEI.. 
GHISA  MANGANESIFERA  .SPlEGEI..I.JZER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





REP  0  INDONESIE 
ISRAEL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
1 T Al..  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 








2  1  7  5 
4  1  7  5 
73065 
•.., 8 7o 
7  1  7510 
1300 








FERRO  MN  CARBURE 





7  50 
1  1  8 o 







1  1  9  2 
14 26 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERU~GEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AI..LIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BEI..GO  I..UXB 
FRANCE  SARRE 
l  TAI..  1 E 
PAYS  BAS 














8  so o 
1 00 0 



























4  00 
30 00 
5  00 
4  0  00 
7  0  00 
3483 
42 57 
2  5  00 
3  6  00 
7  00 
2  54 
1  0  00 
1  0  16 
424960 
2  00 
1 50 
7  00 




1  15 5190 
108540 
1  3  00 
225830 
3650 
1  0  00 
2  00 
39510 





2  00 
61 
293 
4  42 
7  50 
1  1  9  2 
1  •  8  5 
• 
4<52897 




24 e 56 
33150 







































































1  8  1  o  1 
2215734 
31991 

























































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 



















1  7  3  31 
20596 




1  0  0  0 
698 




69 <51  1  !5 
13379 
1133<501 





7  56 1  8 
1209219 
998 
1  0  19 0 
1  4  8 
1  1  3::5 <5 
1  1  1"0 2 
1  9  2::5 2 
30334 




















18  8  1  1  3 
2  3  1  551 
175510 




7  1  0  2  21 
<54 9  22 
3244 
21885 
3  9  7.3 
2  51 9  3 
35803 
2  1  3 56 
2  5  67 7 
1  4  59  7 
23832 
4747 




1  67 5 
10 00 








3  7  0  3<5 
1  0  6  7  9 
2348 
3  90 29 




10 1 90 
1  3  4  9 
12537 
1  1  1  0  2 
19232 
30 3  3  4 








1  0  6  7  9 
175510 
92 56  7 
WAARDE 
E.B.U. 



































1  6  75 
1637 

















1  4  ::51 
10 1 90 
1559 
13 1  5o 
11 3  2  3 












9  3  42 
660 










TERRIT  BELGES 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALA !S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SY R  1 E 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 








•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"!CHE 




...  MERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CAN ...  DA  TERRE  NEUVE 
"'UTRES  PAYS 
•TOT ...  UX  AMER!QUE 
EUROPA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F"!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
5000 
13 7  50 





7  50 
20:1 
500 
54 70 0 
152656 
664530 
54 70 0 
54 70 0 
14:10 0 
11 60 0 
5000 
55569 
6  3  1  6 
9  5  00 5 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
5000 
36450 
























1  1  1 56 4 
15716 
2061:12 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
"'LTR!  PAES!  DELL  AFRICA 
...  NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
"'LTR!  P ... ESI  DELL  ASIA 
... NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
P"'KISTAN 
... UTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
200 
200 
2  9  53 






1  2  56 7 
ZAHLUNGSRAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FR ... NC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
622560 









1 •  IX 
50 00 
6:12 50 
9  4  7  10 
9  55 os 
10 0  00 
4  00 
3  0  00 
500 
5750 
7  0  00 
3483 
4  2  !57 
2  5  00 
:16 00 
7  00 
2!54 
1  0  00 
1  0  16 
424960 
2  00 
150 
7  00 
2  0  00 






49 9  00 
50 00 
166556 
2  4  6  66 
361034 
7  00 
4  00 
1  1  oo 






























1  1 28 61 
25 4 
1000 















16 2  4 
127610 

















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
53265 
247620 
:s  1 58 2  5 
'512872 
1  6  2  2 
15305 
.3 9  7:1 
36318 
8984 























1  7  3  3  1 



















56 7  1  1 
35603 
2  1  3 56 
2  5  67 7 
1  4  5  97 
23632 
4747 
1  4  516 
6  54  9 
6458 
2654573 












1 31 6  :1:12 
2:16251 
2  53 7  1  7  1 
4747 
3244 
7  51511 
6  4  9  22 
25677 









1 •  Xli 
56665 























1  6  37 
1  0  00 









10 0  02 
786059 













9  7  2  00 
6058286 
6779!57 
5688!5 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
BESTEMMING 
ROHB~OECKE  U  ROH~UPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETE~INGEN 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
I  TA~ 1 E 
PAYS  BAl:; 









UNION  INDIENNE 




•TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
59 50 
119045 









4  6:;, 96 
50 02 7 
304421 
VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BI~LETTES 
B~UMI  E  BI~~ETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
I  TA~ 1 E 
PAYS  BAS 










HONG  KONG 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUSA 
MEXIQUE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
15 0  59 
142786 
51382 
1  52:;, 
210850 
74 4  58 
52 3  89 
16 70 9 
1  4  99 
6  SI  97 
4132 
13 22 7 
181411 
392261 
1  2  993 














1  2  7  7  24 
7  7  812 
373448 
81880 
5  27 5 
538415 










2  9 922 
560940 
1099:;,55 
VORBRAMMEN  P~ATINEN  BRAMES  ET  ~ARGETS 
SRAMME  E  BIOONI  P~AKKEN  EN  P~AATSTRIPPEN 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
HONG  KONG 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
4  6  84 
25 0  56 
3244 
!59 (5 52 
92 (54 6 
10 0  4  4 
1 58 
1  9  7  7 













ROHB~OECKE  UND  HA~SZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
~INGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMI~AVORATI 
OESTINATI  A~LA  VENDITA 
RUWE  B~OKKEN  HA~F  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
I  TA~ 1 E 
PAYS  BAS 












































1  4 
21756 
496 
3  1  6  8  02 
20158 
173412 
4  18 











412 7  7 
9839!5 
29088 
6  7  9  59 
236729 
7  7  4  02 
56 
151678 































1  6 
229743 
4522 






































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
135172 
1866731 






1  1  0!:; ï 
6  3  1  71 
603 
4  1  52 7 
1363594 




57 3  6  9  8 
:;,575770 
1042803 










































1  e  2 so 
1  1  0  7 
:;,  7  26 
583 
2  2  90 8 
























1  2  3  1  1 
96:;,774 
990250 



































18 2  50 




























1  2  3  1  1 
1506066 
2015650 














1  2  65 
1080637 
9  67 
1503109 




























HONG  KONG 
.JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 





•TOTAUX  F'AYS  TIERS 
•TOTAUX  CU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAF'HISCHE 
ZONES  GEOGAAF'MIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICME 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROF'E 
MENGEN 
1 - Ill 
8  4  50 z 
152  7  se 
17 1 4  3 
1  4  Sl9 
1 
a  9  97 
4  9  !50 
1  !58 
15162!5 





61 62 !5 
63 7150 





UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AI..TRI  PAESI  DELl..  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  I..AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  F'AESI  DELl..  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
e  Sl97 
4  SI  !50 
1!500 
1!5447 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 






!58 1  10 
14!iiSI 
2 
12 oa  SI 
90307 
1!58 
4  0  1 211 
13!51542 





















1 •  IX 
2178SI 
!!1518 
3  9  4  2  04 
3!!1 
a o 1 58 
56 
325856 












1  :JZ 
















1  !50 1 
4004158 
ZAMI..UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
001..1.. AR 












2  8 91 o8 
175068 































17 Il Ul 3  2 
341970 
!508 
7 e 1 
2  !56 4'9 














































77 1 !54 8 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






'!11  4  9  7  1 







2  7  2  7  1 
236!563 
























1 •  IX 
1 810 22 
8  961 
31 7  SilO  !ill 
!583 
























































































15144441 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
BREITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTO~!  PER  ~AMIERE  COI~S 
BREEOBANO  OP  RO~~EN 
U  E  BEL.GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  I E 
PAYS  BAS 






.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
73420 
1!54033 
15  1  1  15 
2335159 
1  0  91 
3  71 
1  4  62 
23!5031 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAI~S  NEUF'S 
NIEUWE  RAIL.S 
U  E  BE~GO  L.UXB 
F'RANCE  SARRE 
1 TAI..  I E 
PAYS  BAS 





CHYPR  GIB  IOIAL.TE 
GRE CE 
HONGRIE 







514 82 3 


























1  1  1  7  3 
1  POL.OGNE 
PORTUGAL. 






10 0  1  4 






YOUGOS ~AV  1 E 
EGYPTE 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL. 
L.  1 BAN 
MA~A IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHI~IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINIC 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLANO 










NVEL.LE  ZE L.ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  51 
6247 
58 
17 3  54 
11378 
4  92 2 
11 1  8  5 
2  2  64 
408 
50 
2  7  4  54 
68 
30 
154 5  83 
5170 
3150 




1  517 51 
75112 
1  51  !5  51 
17!53 
!50 3 
1  7  51 
1  3  4  !5 
10 
1  3 
227 8  54 
3221577 
751 




1  1  3  7  5 
5024 





4  ge 3 
107 














1  23 
2723 
81500 
4  !5!5 3 
40!54 
1581 
8  8150 
4  57 3 
1  8  4 
1  3 
5  3,2 2 0  3 
7151775 
SCHWEL.LEN  UNTERL.AOSPL.ATTEN  l.ASCHEN 
TRAVEFfSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOER~EGPLATEN  L.ASPL.ATEN 
U  E  BELGO  LUxB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
5 
10 0  7  3 
12 4  3  !5 
1 5I  3  <58 
4  1  8  81 
1 
5 












1  0  91 
925 
1097 
3  1  13 
484346 
•  • 







1  5  20 
8  2  63 
50 
3!52!5 
1  7  4 








8  !56 
32 0  951 
8  3  22 
1870 
87192 
1  1  :J 8  o 
8336 
13 8  <58 
4  4  10 
1  1  7  8 
2  !5  00 
16 
51 56 
3  63 
1180 
48 




1  15 8 
1  4  3 
444647 
512 06 
7  77 
3  6  <51 
2 
1  !5  !59 
53 
279 
2  SI  04 
517 08 
4!5!53 
4  6  !57 
3443 
2013 
e 8  eo 
!54 !57 
5188 
1  3 
890552 
11!59025 
•  • 
!5 














SI  1 











31 8  6 
























1  8  2 
27496 
1  15 
5423 
6  1  3 
1e g  8 
1 50 




































1 - Ill 
8751024 
2028380 
7  1  1 57 
25178561 
1  3  10 0 
4  33 9 
174351 
25196000 
8  315<5 



































3  0  1  4  1 





1 !54 1  !5 
322 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




1  1  0  4 
4'5368156 
1  3  10 0 




































2  SI  3  0 
3  1  6  51 
372980 
4690 











1  3  0  4  1  51 





















1  10 4 
5860435 
1  3  100 
10898 
16535 
4  0  53 3 
5900968 






21 90 3  3 
28293 
1  7  2  7  1  SI 
507 
4  8  389 






1 !55 8  28 
421681 
1117826 








4  8  57 3 





1  2  3  4  4 
628 
2  930 
50 2  :JO 
372980 
6  5  94 





4  0  3  93 
142 
2  4  3  8  • 
520 
2  SI 59 
38772 
1  4  7  1  5  SI 
!51  SI 89 
5!5454 
!52 3 50 
2  2  4  60 
8751715 
741151 
















1  1  04 
7336595 
1473 
13 1 00 
10898 
12  4  60 







3  81561 17 
62244 
2  3  7  1 81 
351533 
1831552 































6  5  94 

















1  3  4  4  00 
12040<5 
1  0  51!5 
125184 








AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
AUTRICHE:  1  0  558  558  558  507  4399  4399  4399 
BULGARIE  4988  72241 
DANEMARK  4  88  1544  1581  2253  11304  41680  42081  59598 
E:SPA GNE:  5  5  1  6  136  136  302 
FINLANDE  34  34  475  475 
CHYPR  G  1 B  MALTE  24  24  24  24  308  308  308  3  OB 
GRE:CE  1028  1189  1  2  42  1482  7 53 9  9609  10 1  6  2  12520 
IRLANDE  20  388 
NORVEGE  632  845  12 16  1458  10 680  13871  19748  22780 
PORTUGAL  10 1  192  399  468  1382  2753  50 6  7  5819 
ROYAUME  UN 1  50  585 
SUEDE  374  1221  1  3  50  1898  7455  2  1  0  1  1  2  2  589  28184 
SUISSE  10 0  51  1 94 26  23625  25478  137648  289453  365663  389932 
TURQUIE:  999  999  1045  1  9  3  7  a  1  9  3  7  8  19946 
EGYPTE  592  933  1034  6492  13802  14916 
E:  TH 10 P  1 E:  13728  1  9  22 38 
SOUDAN  31  31  3  1  453  453  453 
UNION  SUD  AF R  1 C  2  92 0  40021  64050  64266  3  7  86 4  520559  832003  a  3 58 o8 
TE:RR  BR 1 T  ORIEN  1  3  68  2  70 5  51 09  5972  18220  35208  61 191  70040 
TERR  BR 1 T  OCCID  278  278  278  278  52 1  1  52 1  1  52 1  1  5211 
TERR  PORTUGAIS  56  1082  16494  16748  833  12699  258380  262025 
TERR  ESPAGNOLS  130  238  3  oo  664  1  76 a  3160  3  90 2  8078 
AUTRES  PAYS  1  4  193 
CHINE  622  7443 
REP  D  INDONESIE  2  9 59  2  959  2  9  66  3167  37554  37554  3  7  6 99  39835 
IRAK  29  54  54  426  1  6  1  2  1612 
IRAN  99  3  09  467  1092  3619  5199 
ISRAEL  56  56  10 56  1056 
JORDANIE  HACHE:M  1  1  1  1  1  1  44  288  288  288  1  1 37 
MALA  1 S  ET  TE:  R  B  9  1  1  3  2  7  3  360  126  1403  3317  4346 
PAKISTAN  33  1 28  128  330  376  2630  2  63 0  4  7 81 
PHILIPPINES  4  1  1  9  5  560  1064  765  3031  9759  15147 
UNION  DE  BIRMAN  37  37  167  1 67 
UNION  1 ND  1 E:NN E:  16 0  3  7  38228  51 1  3  0  59477  292685  704788  944590  1115124 
AUTRES  PAYS  88  e8  e8  1  1  2  4  1  1  24  1  1 24 
CANADA  62  1242  1  2  42  1342  876  16034  16034  17 1 41 
u  s  A  34  85  1  06  304  42 3  952  1  1 7  4  3419 
RE PUB  DOMINIC  4  50  4  50  4  50  450  16702  16702  16702  16 7  02 
HA 1  T  1  55  55  55  631  631  631 
HONDURAS  1  4  145 
NICARAGUA  2  1  21  2  1  53  276  276  276  899 
TE:RR  NE: ERLAND  1  1  1  1 53  1  3  7  3  1845 
TERR  BRITAN  74  95  4  51  1039  1308  1585  5464  11455 
ARGENTINE  238  4344 
BOLIVIE  222  354  354  354  2  98 7  4943  4  94 3  4943 
BRES 1 L  68  134  134  1  3  4  916  1  9  2  1  1  9  21  1  9  21 
CH 1 L  1  1255  1255  56 27  5851  18955  18955  79174  82870 
COLOMBIE  1  4  28  292  292  212  394  5107  51 07 
EQUATEUR  5  98  768  7  68  964  11108  1  9  1 6  2  19162  21475 
PERDU  153  304  4  01  586  2302  5169  6301  9  0  67 
VENEZUELA  1  1  1  1  219  219 
TE:RR  SRITANN  756  7  56  2076  1  1  1 52  1  1  1 52  27662 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  39501  118347  184619  222189  628578  1836592  2840442  3413255 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  81382  186254  284669  352353  1223260  2793784  4211810  5160593  . . 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGE:LLA  1 N  MATASSE:  WALSDRAAD 
u  E  BEL GO  LUXB  53319  137047  215432  286344  662504  1655780  2614826  3511894 
FRANCE:  SARRE  4  3  7  90  82876  128941  163433  622564  1195318  1874566  2391573 
1 T AL  1 E  1405  4  69 7  7  9  58  1 16 3  3  21415  65376  101751  147490 
PAYS  BAS  4  3  0  83  108763  162255  255662  446550  1119061  1653937  2562614 
*TOTAUX  COMMUNAUTE:  14 1  5  97  333383  514586  717072  1753033  4035535  6245080  8613571 
AUTRICHE  192  957  1  2  37  1980  3493  1  7  3  8  6  22853  34743 
BULGARIE  1  9  19  19  1  9  338  338  338  3 38 
DANEMARK  2  92 4  3  54 4  16496  46104  33752  43678  153180  4105!1!1 
ESPAGNE:  1  4  72  72  74  258  955  955  1  1 37 
FINLANDE  6  94  694  694  920  11289  1  1  2  a  9  1  1  2 89  13982 
CHYPR  G 16  MALTE:  4  91  491  491  890  5444  5444  5444  9047 
GRE CE  64 4  5  a  91709  126085  176347  724030  1001460  1301619  173433!1 
HONGRIE  2438  4449  4449  33469  610 66  61066 
IRLANDE:  15 7  6  7  25649  39420  42630  176077  281532  416202  4471!18 
NORVEGE  3  7  72  4  78 7  4987  10891  45851  56623  58795  1  121 64 
POLOGNE  12 6  96  63754  90 6  97  96663  143952  720846  1000760  10532!16 
PORTUGAL  2  0  92 4  26571  36957  46177  235153  294422  406901  488144 
ROYAUME  UN 1  17 3  59  23457  62 0  23  63034  2  00 81 5  258188  637172  647136 
SUEDE  5  84  584  1193  1193  8474  8474  14190  14190 
SUISSE:  11 1  4  4  1  6  4  1 3  31996  44985  133089  19 a  7  7  1  363840  497797 
TCHE:COSLOVAQU JE  10 558  2  41 56  24656  188541  382680  391612 
TURQU  JE  17 o  1  8  60 5 70  91929  144125  205344  677304  992521  1438062 
u  R  s  s  5002  5002  s'a 02  5002  60692  60692  60 6 92  60 692 
YOUGOS LAV  1 E  330  7252 
MAROC  TANGER  997  2183  2697  10506  21043  272!19 
UNION  SUD  AF R  1 C  1  3  1  283  3  66  4  1  6  2228  4918  6  57 4  7223 
ace  EQUAT  FRANC  54  54  54  7  7  3  773  773 
TERR  ESPAGNOLS  329  3  29  3  29  329  3915  3  9  1  5  3915  3915 
RE:P  D  INDONESIE  4  9  95  7495  8476  12948  57 56 9  87569  96 21 3  141724 
IRAK  1496  3465  1  15 3  6  1  5  1  7  5  35919  1  14 182 
1 RA N  649  1855  4642  9877  7866  19523  46257  954!19 
ISRAEL  13 0  70  46561  70147  112397  149809  511419  757599  1159900 
PAKISTAN  2  58  258  2463  2463 
UNION  DE  BIRMAN  1  1  8  3  1  1  6  3  1 619  2  7  1  4  15032  15032  2  0  57 6  34481 
UNION  INDIENNE  9670  22406  32 3  8  7  58537  1  1  3 52 8  256301  366460  633242 
CAMB  LAOS  V 1 ET  4  4  6  7  7273  14330  16707  53922  85614  156665  180921 
AUTRES  PAYS  6  1  1  7  6  1  1 7  6  1  1 7  6  1  1  7  7  1 32 3  7  1  3  2  3  7  1  3  23  71323 
CANADA  10 4  24  4 52 49  94160  1  1  7  9  7  1  482971  948163  u  s  A  20 3  92  1  2  1 3  17  328331  51 1  2  2  3  231616  1283387  3348492  5192593  CUBA  4  5  51  4 55 1  58462  58462 
TE:RR  DES  u  s  A  496  496  943  4956  4956  90-80  TERR  BRITAN  1  9  1 9  19  1  9  210  2  1  0  210  210  BRES IL  3  1  3  4  28348 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
185 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 -VI  1  IX  1  Xli  - - 1 -Ill  1 - IV  1 - IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
URUGUAY  550  9555  VENEZUELA  e  e  e  1005  :557  :557  :557  692CS  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  2:54 o  ee  565582  10609:50  1560641  2695426  6:550:561  11:571747  16150668 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  :575665  698965  1575516  227771:5  44464551  10:5856516  17616627  247644:59 
•  . 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAF'STAAI... 
u  E  BELGO  L.UXB  45919  9076:5  1  :56 6  62  176654  747667  1:570:554  2024755  2674617  F'RANCE  SARRE  6  7  0  62  147041  1 92 51:57  246907  1176950  2:5697516  :527:5018  426:5878  1 T Al.  1 E  25168:5  56477  1  o  e  1  :s  1  158075  682:5514  122:5440  151700:52  278:5656  PAYS  BAS  276282  502512  70665:,  51051574  :5200777  58755515  6:5SIOS81  107802511  *TOTAUX  COMMUNAUTE  4  19 1  4  6  796751:5  1146:56:5  1491210  580SISIS6  10659167  15658686  20 50244a 
AUTRICHE  10 2  0  4  164:50  21680  29001  205044  :51  4  6  9  0  406766  5:576a1  BULGARIE  17 2  52  27162  :5:5722  46971  :5064514  45182:5:5  60:5 2  SI!  S0:51!'71  OANE MARK  4  8  2  82  7:5 50 2  1  1 :s  1 e  1  165802  59§1795  9415185  1:568416  2046045  ESPAGNE  7002  18557  :57785  41651  65817  2516406  585740  674870  F'INLANOE  12 4  51  2640:5  :59640  72417  2:53646  4516:5514  s  7  :s  4  o.e  10709:5:5  CHYPR  G  I  B  MALTE  1:574  51:56:5  12 6  04  16499  17649  112015  128647  16a2:52  GRE CE  1842:5  49140  965135  140687  227644  !576340  10846!58  1  !507:541  HONGRIE  90  1 6  2  1 93  1 0  7  1  2834  1  lli/:3  :J  ~  2  1  3  1 7  33!513  IRLANDE  1432  1  7  51  2576  1  4  1  .3  6  17305  25506  ISLANDE  40  Sl9  1  0  56  1 7  7  1  591  1372  1  0  5 32  17016  NORVEGE  21 90 0  4653:5  7 2  5  56  106055  298117  6320150  928703  124!5771  POLOGNE  8  :51  1  5e7e3  137079  164718  1215252  635912  13784!57  18:56a44  PORTUGA'- 26 11 9  3  6  90 4  54 3  00  67116  335476  496565  686119  8:50444  ROUMANIE  442  1  5  65  4  7  1  9  55926  1S5962  235939  ROYAUME  UN 1  1  e  52  23517  6  a  63  12257  :58502  531559  94 4 89  175770  SUEDE  4466  §1591  14384  32109  74634  1!54355  2071510  :583283  SUISSE  7  0  0  82  109:00151  157947  200766  1101270  1735551  2476222  3139!541  TCHECOS'-OVAQUIE  3  9  0  94  81998  215117  254366  486756  1072841  2656839  3107763  TURQUIE  8  4  99  1  5  833  62054  136375  1  1 2  1 4  a  219567  Sl6 2  3  2a  1657215  u  R  s  s  :54 83 9  9  4  9  54  1066!52  364675  961235  1071646  YOUGOSLAVIE  5438  6  2 23  26570  33517  114013  164260  522908  639006  EGYPTE  937  6  24 7  1 4  4  04  15955  14020  6  9  15 2  205653  224504  ETHIOPIE  3  2  e  37!5  2  9  12  4277  4047  4490  2  4  6  99  36235  LIBERIA  1  2  1  2  1467  1  5 34  26 7  0  14323  17237  175157  30154  LYBIE  1 20 3  2044  3931  11099  13056  2  1  1  1  5  37779  911638  MAROC  TANGER  3  60  1 0  7  1  2  3  !51  3  2  71  4466  1  1  0  1  1  2  20 3  8  3  4  5  34  SOUDAN  4302  1 o  67 8  12063  1  9  e  3  8  540:58  1  1  4  1 6  1  126365  192SS8  UNI 0  N  SUD  AF' R 1 C  2  SI  Sl6  1  1 230  20082  25660  4  6  68 0  11 8  9  e  2  195:562  24S916  TERRIT  BELGES  :5  93  2  6  27  57 0:5  5924  4330  234511  5!:1327  57824  occ  E  QUA T  F'RA NC  2  SIO  290  2  4  29  2429  MER 10  F'RANCAISE  1 4  7  2:56  2:56  :564  1 e7 5  :5015  3015  4:5 57  TERR  BR 1 T  ORIEN  5:546  SI  0  20  2:5 2  6:5  46:5:5:5  55462  SSI845  21 1  6  2SI  412960  TERR  BRIT  oc c  1 D  4  0  S2  5856  18 8  oo  44598  44817  61453  169267  :5519517  TERR  PORTUGAIS  30612  7  3  78 7  123893  163561  29020SI  679267  1106605  1613925  TERR  ESPAGNOLS  10 6  4  4  15040  21:525  32859  111006  1542:50  211211  :517622  GHANA  2548  :51 1 0  10 5 34  16246  26139  32554  10 1  9  8:5  1 51 51 :5  ARABIE  SEOUDITE  2!574  6553  1:5 1 90  24029  24123  60:565  1  1  5  e  1 o  210528  AUTRES  PAYS  19 80 7  70:538  1316:54  183583  2:59033  691450  1257826  1  7  11 7 90  CEYLAN  10 0  50  10235  14192  1 9  4 51  94126  95617  126798  170:555  CHINE  :57 7  366  42 68 4  9:5294  8545  6849  544776  1229160  HONG  KONG  8  91 0  :56383  44075  48426  101694  3711897  454793  5010:51  REP  0  INOONESIE  10 8  7  8  24225  41 9  06  57965  129037  275923  458627  606748  IRAK  8320  1  1  6  4  4  :5:5 1  2 5  518 9  2  87:5:56  120877  :506441  457685  IRAN  37630  78534  107376  1  7 01 3  3  400857  779916  10426751  1614786  ISRAEL  4  8  4  71  117785  1  8  7  8  02  225964  592080  12851710  1926050  2284175  ..JAPON  1223  1 259  2074  21 7  SI  2  0  87 9  2  3  1 2  1  4  6  5  Sig  56844  ..JORDANIE  HACHEM  11 2  4  6  22973  4!!493  57 56 5  217845  327212  520704  6249:56  L  1 BAN  1  7  92  5166  7  4  41  8:5:54  2  0  99 4  51 4  4  1  7  1  8:5 4  79262  MALAIS  ET  TER  8  3  9  64  1  2  95 9  1432!5  18875  40912  1:56696  157420  199970  PAKISTAN  :5  50  :50147  :54444  4:5526  6769  280886  :546064  4421!50  PHILIPPINES  e  57  857  6  4  67  7  4  1  8  10014  1  0  0  1  4  6  5' 60 3  75190  SIAM  THAl LAND  253  2  7  2:5  6  6  60  10078  9000  3  1  9  1  4  68461  1013:59  SY R  1 E  1  1  8  25!52  5133  105165  31:56  2  6  1 0  7  472:57  97341  UN 10 N  DE  BIRMAN  2310  2310  1554SI  30393  29086  29086  1 90 o  16  3712651  UNION  INDIENNE  !52 4  0  1  78506  97489  195257  821785  1  1 91 18 2  1502681  25!503:54  TERRIT  PORTUG  94  94  6  09  1856  1066  1068  5964  16 2 59  CAMB  LAOS  VIE T  :57 62  57 26  167:55  1 91 8  5  46179  64257  159215  161231  AUTRES  PAYS  1  1 0  4  4  e  20  5063  14689  2  1 0  3  1  65197  7  1  2  6  7  164438  CANADA  1904  3520  601 9  1  2  7  0  3  1  4071!5  537774  u  s  A  1  !5  16146  8659:5  142724  1797  150523  747458  1245302  COSTA  RICA  124  1  24  1  2  4  1  9  4  1924  1924  1  9  24  2948  CUBA  106  1 10  6  5389  9982  1188  1  8  2  •  4  56293  99445  REPUS  D 0  MI-NIC  6  1 92  6457  7 501  8001  5!5364  57 51 3  6  7  1  7  9  71594  GUATEMALA  3 4  56  4  3  3  9  9  3  Oô  14989  43248  52:567  95484  145061  HAIT 1  636  2  7 90.  3  0  64  3536  9368  262:54  28764  32786  HONDURAS  2362  2362  27 8  !5  18 <!HS  6  1  8  6 66  220a1  MEXIQUE  1  3  7  e  2333  3  6  64  4295  43301  7040:5  109554  ta7669  NICARAGUA  6  50  1:587  2  7  16  41 2  e  12365  21276  32213  44163  PANA MA  679  10 51  7  6  21  9  a  :so  SALVAOOR  1 01 4  2906  2  9  OIS  3603  9  57 3  27!576  2  7  576  35447  TERR  DES  u  s  A  '::5021  19445  2  0  4  03  27937  27a56  167966  1755179  2413!59  TERR  NEERLÀND  a  92  1  4 60  1898  4160  !5099  1!5096  1  e  7  27  36!5!51  TERR  BRITAN  •  5  eo  10 gg 6  19 9  3:5  :52731  49741  109073  184591  2SI41!:1a  ARGENTINE  3  SIO  6  a  '1  1 52  50 6  44  68027  1 07 4a 2  473617  105603!5  167!:1066  1!1  OL 1 V  1 E  51 68  84!50  937!:1  1033:5  640:56  92743  102946  11143a  BRES IL  !57 e  1  10 1 71  17a44  22900  172771  321928  464081  !599171  CH 1 L  1  a839  6011  8  a  !51  12597  3  9  4  7  7  110444  16605!5  264916  COLOMB lE  1  o  e  e  2107  2363  3486  136!53  27407  366:51  523!!0  EQUATEUR  1 3  eo  7071  15 9  09  38919  1 4  77 3  7  1  1  1 2  141739  3:57395  PARAGUAY  3  1 69  41!59  9058  9940  42219  49479  103860  112360  PERDU  2706  :5594  6  7  15  766!5  266351  38579  66915  76183  URUGUAY  11  7456  6675  10!527  :5!!4  7  1 56 1  63501  102434  VENEZUELA  106675  179266  26!5284  336166  1237116  1678418  a61603Q  3254122  AUSTRALIE  3  1  2  7  4476  25773  37648  NVELLE  ZE LANDE  3  7 30  45154  1  6  2  e  1  34504  45748  146956  TERR  BRITANN  206  !553  !553  19!5~  4660  4  e  60  *TOTAUX  PA YS  T  1ER S  747093  1625209  a  9  :s 12 13  4269703  9959979  20114946  3447031a  46!507906 
•TOTA U X  ou  PRODUIT  11662351  2422002  4077596  5760913  15769967  30517413!5  50128996  69010348 
•  . 
1  1  1  Il  J  1  1 
186 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
FRANCE  SARRE  34:3  343  6674  6674  1 TA L  lE  643  1  6  7  7  4690  5434  644:3  24322  61077  7  0  7 57  PAYS  BAS  13 90 0  34659  46511  67655  19:3656  459492  645464  900695  IIITOTAUX  COMMUNAUTE  14 54:3  36536  5:3544  7::56::52  202101  46::5614  71::5435  978526 
AUTRICHE  6  67  12::514  16994  ::57524  10654  176165  241::539  464477  DANEMARK  6  1  4  5  14449  20885  26897  108872  194::528  281549  :382049 
FINLANDE  1  4  e2  2402  2e55  ::50::5 1  216::54  366e5  432e5  45e42  CHYPR  G!B  MALTE  276  ::5697  4325  4::525  6  1  1 2  e2376  95735  957::55 
GRE CE  259::5  2593  3774e  ::57748 
IRLANDE  1  4  42  1442  1  e  67 ::5  1e673 
NORVEGE  ::52 4  e  4  9e 4  70ee  ee36  4  e  44 9  74094  112222  136064 
PORTUGAL  3e  3e  2134  ::51  0  5  562  562  ::50714  4::50 57 
SUEDE  5047  152e2  22 7  04  ::5::5400  66515  199427  ::50257::5  440::547  SUISSE  ::5  e  :50  9590  1::5 4  06  2  4  2  1  5  523e4  134476  1a7529  ::521984  EGYPTE  76 5  27at  27e1  1 069 2  36448  36448 
UNION  SUD  AF R  l  C  ::5084  524::54  TERR  BR!T  ORlE N  e  66  10:50  ::5::598  339e  1  3  20 7  15577  4  9  97 0  49970  TERR  BRIT  occ l  D  974  1380  13eo  1::5eo  16e61  23::596  2  ::5::5 96  23396  TERR  PORTUGAIS  241  2  41  241  3293  3293  3293 
ARABIE  SEOUDITE  9:305  9305  9::5 05  9::505  135917  1::55917  135917  135917  REP  D  INDONESIE  ::5745  473e  49196  62998 
IRAK  497  69a7  6a97  91889 
ISRAEL  1a9  55e  2  55  7  7  3  57 
,JORDANIE  HACHEM  2307  5::503  9e2s  1 51 e  0  42539  9e645  1a5133  2aa121 
MALAIS  ET  TER  B  ::5::535  38a7  ::5a87  ::5ee7  5Se21  64557  6  4  55 7  64557 
PAKISTAN  1  7  9  7  2169  2  1  69  2169  2  e  77::5  ::53609  ::53609  ::5::56051 
PHILIPPINES  2::52  4572  4572  51 0  1  4734  74420  7  4  4  20  8099::5 
UNION  DE  BIRMAN  726  726  2246  2246  10 31 1  1  0  ::51  1  ::51896  31896  UNION  INDIENNE  186  1  a  a  3269  ::5  269  AUTRES  PAYS  5::525  5325  5325  130604  1::50604  130604  CANADA  1040  1040  2  6  02  ::5501  15412  1 54 12  ::55107  46933  u  s  A  15073  2067::5  22::536  22::5::56  265::592  ::562623  363641  ::563641  RE PUB  DOMINIC  5376  175::55  17535  29217  64050  2  7  1  1  ::51  271131  426566  SALVADOR  3  91 5  175::54  22450  ::5::589::5  719::54  222656  299949  47e611  TERR  BRITAN  1402  ::54:54  ::5434  3434  22436  56966  56986  56988  BRES IL  222  2  22  2  22  222  6620  6620  6  a  20  6620  CH l  L  1  4445  7  2 70  7270  6060  7  1 61 7  116261  11 8  261  143513  VENEZUELA  16 71 0  37292  4 56 01  54959  254709  575::596  682000  624650  IIITOTAUX  PAYS  T  1ER S  90 4  60  202459  255624  ::569558  1415717  312e823  40::56646  54SOe69 
IIITOTAUX  DU  PRODUIT  105003  23e995  ::519168  443190  1517618  36126::57  4750061  6429::595  . • 
PROFILE  VON  SOMM  UND  MEHR  s  OW  1 E  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  ao  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILAT!  DA  eo  MM  E  0  L  TR E  E  ZORES 
PROF!ELEN  V  AN  eo  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZOR ES 
u  E  BELGO  LUXB  ::5  62  6236  6726  10666  4261  73556  102619  124271  FRANCE  SARRE  17222  2905e  ::51432  ::52229  207::51::5  ::542460  ::569019  ::576::570  1 T AL  I  E  e  60 o  22 620  40 9  05  6155e  97002  252952  ::596::500  566293  PAYS  BAS  7  1  2  ee  146196  214045  265103  746537  1554612  2226627  2946572  IIITOTAUX  COMMUNAUTE  9  7  4  92  2  0  61 10  2  9 51 10  ::569556  105713::5  2223760  ::5095965  4017506 
AUTRICHE  2  12 1  6342  1  1  4  05  1  ::54 1  1  29622  61454  141061  165516  BULGARIE  395  ::595  ::5661  ::5661  DANEMARK  19 02 8  4  5  53 7  7  e  4  40  112620  2::57645  56Sl752  91666::5  1239097  ESPAGNE  10 5  ::5::502  26034  3  15 6  7  2066  47695  40710::5  477669  FINLANDE  6666  1::5074  2  42 66  ::57692  92::561  172657  2650 94  422269  CHYPR  G!B  MALTE  105  1  05  1  9  4  996  996  1770  GRE CE  5331  1  2  27 7  21 0  01  27::574  66592  142749  222066  279::547  IRLANDE  22 6  242  617  1640  2642  ::5079  666::5  16Sl27  ISLANDE  1574  1766  14235  16041  NORVEGE  22 4  4  0  36554  665e7  97764  291026  490::569  78650::5  1097eos  POLOGNE  99e  99e  996  9916  9916  9918  PORTUGAL  3::534  6249  6::576  1479e  44595  77a::5e  101710  1  6  0  3  02  ROYAUME  UN 1  5  53  6e4  935  1594  7  1  1  ::5  9::515  1  1  9 a9  176510  SUEDE  ::52  1  71  61 20 5  9006e  1::51012  4351651  800970  1105632  1515167  SUISSE  21 e1 ::5  49005  9446e  14e025  2708::56  579199  1051803  161e520  TCHECOSLOVAQUIE  11 e  7  9  155::54  22 2  50  ::51962  141105  181::590  261620  ::572138  TURQU lE  747e  12279  119627  170762  YOUGOS LAV lE  279  2556  609::5  6::585  55351  427::57  91 7  1  7  96267  EGYPTE  61 6  51e7  6048  9::526  6294  70541  81463  112627  ETH!OP!E  525  525  549  5524  5524  5741  LYS lE  4  81  1  9::50  1  9:50  2e17  5624  20199  2  0  1 99  2e098  MAROC  TANGER  756  7  56  67::5  634::5  a  :54::5  9::5851  SOUDAN  242  2::569  23e9  2::569  29::50  24814  24814  24814  UNION  SUD  AF R  l  C  82::5  1 ::517  1  7  71  4::5 1  6  9557  1  4  6  4  1  1  90 4  4  47718  TERR  BR!T  ORlE N  247  414  1  1 64  12519  ::5001  510 7  11876  13 0  56  TERR  BRIT  oc c  1 D  1  6  e  16e  2  :53  2::5::5  206e  20ee  319::5  ::51513  TERR  PORTUGAl S  2439  2892  5743  6672  28401  3::5274  5  e  9 82  84 4  07  TER R  ESPAGNOLS  90  453  6  51  692  11a5  6746  esse  10745  AUTRES  PAYS  ::51  5  e  5251  e569  9::53::5  34523  56165  65769  91643  CEYLAN  2::54  2  :54  234  2485  2485  2465  CHINE  ses  1 51 9  5  e  96  1::5687  HONG  KONG  292  7  77  1  1  7  6  2555  7006  10464  REP  D  INDONES!E  4  e  56  7616  12 4  72  16656  59 656  96664  1::57915  1  9  e1 54  IRAK  ::5  69  449  2  4  60  24 6  0  5211  6275  26100  26100  IRAN  ::5::5  6  e  1  1::54696  ::591 9  1::5  674eoo  ::594490  1412::526  ::5660666  6165462  ISRAEL  1  9 50  4595  16555  25457  22615  51556  165995  2467514  ..JAPON  196  1  7  7  1  ..JORDANIE  HACHEM  2  99  1209  1447  2726  3546  1  2  1  2  4  1  4  ::5 94  25877  L  1 BAN  1  67  1  1  12  1  1  1 2  1  1  1  2  1 97 4  12205  12205  12205  MALA  1 S  ET  TER  B  ::5  53  353  557  957  4  7e 6  47e6  54e3  10036  PAKISTAN  2  0  54  ::5261  ::5943  1  2  1  4  4  2655::5  400e9  4692::5.  1  4  2  9 38  SIAM  THAl LAND  499  535  7::55  4970  5::535  7  1 12  SY R  1 E  51 0  2905  4039  40::59  5446  2893::5  ::59578  ::59578  UNION  DE  BIRMAN  4  1  4  414  949  1  1  ::59  5270  5270  121eo  13697  UNION  INDIENNE  sose  12 26 4  17765  3051::5  76694  174532  232202  ::561717  CAMB  LAOS  V lET  97  165  2  2  41  2909  1463  2447  2  0  966  27 1 13 





AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 





TERR  DES  U  S  A 
TER R  NE E'R LAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL Ill  1 E 
BRES IL 








NI/ELLE  ZELANOE 
NI/ELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SDNSTIGE  PROFILE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN 
1 - Ill 
1  2  69 
1  5  58 
4  92 
1  1 
76 
1  4  1 
2  42 
456 
6  99 
3:)0 
1  61 5 
67 
12 61 7 
20:)6:)7 
:)Q 1  12 9 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 








2  257 
1  6  1 e 
4  50 9 







AUTRE'3  PROFILES 
QUANTITA 





1  1  6  0 
16 












56  5  06 
1  1  51 




ALTRI  PROFILATI  ANOERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  I  E 
PAYS  BAS 























L  1 BER 1  A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
,JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  IllET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
CUBA 





TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT!"'~ 
BOL Ill 1 E 
1766 
16613 
10 1  3  2 
46 0  67 
7  6  5  BQ 
4  2  99 
30 7 
17 7  4  2 
6:) 6  7 






14 72 4 
1768 
3846 
3  153 
6  9  64 




5  76 






4  94 
2  63 
1  BQ 
2  1  7  0 
:) 6  69 
:) 92 5 
3  68 
14 60 4 
7268 






1  92 4 




1  2 
22 






7  24 7 
1032 
35615 
14 96 6 
1  2  1  7  1 
51 











4  750 
16560 
3071 





































3  6  63 




12 0  05 
4  9  05 
51 e 62 
16343 
20474 
1  4  66 
2  4  9  06 
63 
1  1  7  2 
1  4  3 
37740 
73943 
6  9  05 
4  0  OB 
24873 
49 4  05 
69691 
53 66 





1  3  07 











1  01 
4  7  55 









7  33 
694 
3220 
1  1  7  2 
a 2  69 
67 
4348 
3  10 
1375 
4  51 
12 
3  32 
1  0  29 
52 34 




1 •  Xli 
5120 
2649 
1 51 1  0 
5951 
1284 
1  6 
1  1 
694 































3  1  6 
2124 
1  4  3 
59!5!54 















































1  2  7 
319 
76 
1  0  7  1 
2603 
1 39 4  9 
334 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 













































1  1  3  1  2  3 
9624 
7  23 2 
3473 








10 77 6 
6420 
54306 
1  1  1 57 
6910 
2  9 02 3 
24654 
1452 






U.E.P.  $ 















































2  1  2  10 
136013 
1255 
1  0  3  9  6 




































2  4  50 e 




1  3  94 
66153 
6  2  28 
67447 
2  3  5  20 
51 5  20 
1  90 
3235 
52 63 3 
1 960 
605827 














1  7  910 
301010 
1204 
1  1  7  4  3 








6  7  e 96 
511409 
643503 
7  1  501 
6740 
910 
1  52 90 
12553 
21210 
1 51 1  7  9 
1  2 55 
1  6  97 8 
1070 
1  1  7  90 
224307 




7  3  1  7  1 
150539 




1  50 1  5 
1  1  63 3 
98153 
4637 
7  650 
6836 
4  20 27 
15409 
115677 
1  1  0  0 
67202 





10 3  BQ 



















































































5  e 52 
8667 
8836 









1  1  1  1 





4  7 47 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZION E  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli  1 - Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
BRE: S  IL  19  19  203  203  CH 1 L  1  1  09  264  2  1  4  2  4623 
COLOMBIE:  1 56  3  1  9  1  1  2  1 61  2  1  9  :J  2449!5  26226  3  2  3 60  334154 
EQUATEUR  234  446  7  06  602  3734  7  1 0  3  1  1 0  10  11 e  7  1 
PARAGUAY  1  2  e  1  13 10  1472  14 7  2  5313  51572  86815  8686 
PE:ROU  2  53  276  287  4  1  5  5!562  6  1 3  :J  6255  Sl216 
URUGUAY  1 54  365  6  15  6215  2  1  1 8  6072  e  :J 41  6510 
VE:NE:ZUEL..A  SI  4  a  SI  9664  11!546  1377!5  1  1  SI  7 50  126163  142301  1633150 
AUSTRALIE  61 7  16SI5  1  7  151  20152  1  1  2  6  4  30SI62  32176  34822 
NVE:LL..E:  Z E:  L..  AN 0  E:  152  1 !52  1 52  1 !52  1663  1863  1663  1883 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E:  R S  16SI144  :J  SI  6  1 20  727886  1  1  18  SI  :J  4  2516813  !5SI036!58  Sl71101!5  13841103 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  24!5724  !561SI80  SIS11486  1472349  315258!51  81251531  131SI2SI7:J  184SIO:J18 
•  • 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRE TT!  A  CAL..DO  BANOSTAAL.. 
u  E:  BELGO  L..UXB  15 21 4  1  e  17 a  231 315  24312  1SISISI06  2424150  3  1  1  3 :J :J  326147 
FRANCE:  SARRE:  1115169  172683  232SI5:J  2621551  131591543  208252SI  28279SI3  34071:JSI 
1 T AL  1 E:  63 0  1  8  12614SI  144475  17831SI  76:JSISI8  14650SI4  15158560  2D4110!5  PAYS  BAS  49464  62008  1058SIO  1567155  5SI6664  74615!5  12!5320SI  16615230 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  24 :J 90 !5  379216  506454  644047  2930211  4!536238  60151095  76421521 
AUTRICHE:  1  3  54  14015  1  6  76  11585  39116  41099  44636  44784 
BULGARIE:  3  52 !5  5560  566!5  8122  4  4  77 5  72642  7!5660  104884 
CANE: MARK  1 :J  6  1  :J  19124  2  7  4  35  3!5187  172504  240!5215  343!514  4  ::1!54152 
ESPAGNL  32!5  32!5  :J 76  420  41!57  4  1 !57  4632  !541!5 
FINLANDE:  3  52 :J  5261  7344  1  1 •  e  :J  !50172  714!52  10 1  :JO 2  157001 
CHYPR  G  1 B  MALTE  76  1  1 !5  1  4  2  173  1062  15915  1976  23159 
GRE: CE:  4247SI  62626  90 2  6SI  1143!55  !533228  765878  1110659  1  :J 86 4 93 
IRLANDE  92 :J  953  973  1073  11::1!5!5  1  2  18 0  1 2  4 51  13551 
ISLANDE  2  Sl7 :J  2973  5SI5!5  36SI6!5  :J6SIS5  7 20 57 
NORVE:GE  11 Sl3 5  2!5337  :J 54 57  502!58  150615  334187  47400!5  540222 
POLOGNE:  6  84  2321  :J :J 58  3762  13047  45892  63233  67690 
PORTUGAL..  54  2  e  1 :J 56 e  22 2  32  30641  156740  170SI1!5  275857  378305  ROYAUME:  UN 1  4  9  52  4  95 2  4SI52  49 SI  4  107348  107346  107491  108087 
SUE: DE:  44459  6  1  1  7  1  15517::1  766915  !57::1635  795313  645175  517::1411 
SUISSE:  28 7  Sl3  42526  61 7  03  77439  380648  !5155567  6109516  10118518 
TCHE:COSLOVAQUIE  4  7::10 ..  106365  16SI132  21 1 :J  7  8  1520768  13635141  20a6505  2561432  TURQUIE  9756  1902a  29542  156512  1215354  243005  370145  765513 
YOUGOSLAVIË  1264  12 64  1 !50 1  17!5156  1  7  !566  23066 
EGYPTE  50 SI  2!5510  4653  4754  8  24 2  4  1 0  1 :J  7  10 BSI  72151 
ETHIOPIE:  22  22  22  326  :J 26  3215 
L  1 BE:  R  1 A  15  21  2  1  146  2512  292 
MAROC  TANGER  20  286 
UNION  sUD  AF R 1 C  1  510 1  2386  266!5  27 4  0  2  4 ••  1  30781  34750  35443 
TERRIT  BE L..GE:  S  4  00  400  51 24  !5124 
TERR  BRIT  ORIEN  1  6  Sl6  4664  7972  130451  225150  62717  104424  1 e6 6251  TE:RR  PORTUGAIS  842  28153  6  1  02  6475  1  2  24 1  38544  7834!5  82514!5 
AUTRES  PAYS  17  1  7  4514  494 
CEYLAN  348  4516  636  42SISI  15  210  7813 
HONG  KONG  1 72  424  4  24  424  2565  55516  515 516  5155105 
REP  D  INOONE:SIE  123  531  531  53 1  1762  6663  6  6153  6663 
IRAK  800  1540  2  1  :J 7  2137  120515  225184  3  1  3 21  31321  IRAN  eo :J  2083  3375  5056  10381  272!551  43740  65372 
1 SRA E:  L  6  94 7  6  94 7  21SI41  265140  62189  82169  252300  307547 
..JAPON  1  1  710  710  ..JORDANIE:  HACHEM  70  82  82  Sl22  1  1 0  7  1  1 07 
PAKISTAN  2  20 7  2 a8o  40 015  5663  2SI416  :JSI482  54683  810a51  PHILIPPINES  13  6  66  6070  246  e  21 o  62!578  SIAM  THAIL..AND  147  147  1  4 7  1  4  7  1  51 a  2  15182  1  9 62  1982 
SY R  1 E  500  500  7  49  1223  7041  7041  1 0  2 52  1 6  1  1 SI  UNION  CE:  B 1 R MA"\  2  2  1  SIO  190  UNION  INDIENNE  223  2105  21516  2198  2949  31261  32 616  32616 
CAMB  LAOS  V 1 E,.  444  444  4713  4713 
CANADA  26  26  64  1642  1642  40251  u  s  A  656  eo o  849  849  12464  26662  2  7  5 90  27590 
GUATEMALA  1  4  9  6  1 500  1  5  00  1500  23323  23527  2  :J  5  27  23527  MEXIQUE:  20  20  20  20  eoe  eoe  eoe  608 
SALVADOR  44Sia  93977  ARGENT !NE:  12 5  51  12597  20 2  46  32661  155233  155901  258953  405177  BRE: S  1 L..  169  770  770  2376  2!5SI7  13536  1  3  5 36  40 a  ;,a  CH 1  L..  1  9  66  1SI21  1  SI  511  4014  11862  23785  2  4  6 69  451062 
COLOMBIE:  1304  2075  2  51751  3168  1510156  2512051  40770  4301::5  PARAGUAY  5  851  993  1  1  1 1  1 :J  1  1  85513  1::1732  15303  18043  PE:ROU  6  9 82  12::165  19 96 5  251246  64463  1451036  2::56237  336472 
URUGUAY  5101  3348  3  :J  46  3346  124!55  42710  42710  42710  VENE:ZUE:L..A  304  602  7751  974  4153  6267  10 54 :J  1 :J 660  AUSTRALIE:  4  5I 62  4  96 2  45195  4995  579518  !57998  58 389  563851  NVE:LLE:  ZE LANDE  1S7  1'$ 7  1 57  22251  1  5I  1  !5  1  511 s  1  91 5  23 7 60  •TOTAUX  PAYS  T  1  E:  R S  267 0  98  447401  6484515  874541  35206SI2  5a64750  8295021  10 9  43 5I  :J 1 
•TOTA U X  ou  PRODUIT  511003  826619  11549451  1516588  154505103  10402966  14356116  18!5665!52 
•  • 
BRE:ITFL..ACHSTAHL  LARGES  PLATS 
L.ARGHI  P  1 AT  T 1  UNI VE:RSAAL.STAAL 
u  E:  BEL.GO  LUXB  3178  7  67 5  a422  901SI  4  1 10 4  103738  114345  12!57551  FRANCE:  SARRE:  7949  34483  48 4  17  54 1  0  1  101076  4585133  65751SI  738361  1 T AL.  1 E:  84!5  2049  57 40  23638  11202  25704  7  2  510  181501  PAYS  BAS  :Jo 5  51  58979  6  57 :J2  11SI700  372241  730305  10651186  1  52722!5  •TOTAUX  COMMUNAUTE  42 52 3  103186  148311  206458  525623  13186ao  1SI13560  2572846 
AUTRICHE:  67  67  1  1  5I  6  1  1 2  5  1  1  25  13670  CANE: MARK  10 81 0  13282  156519  1  7  1  8  1  1516463  2305!5SI  262513  260234  ESPAGNE:  3  17  2289  4  614  34106  FINLANDE  4276  !5263  6451  9  5  a  1  81137  516763  1 4  5I  3  511  172668  GRE: CE:  231  231  2  ::11  57 1  3312  3  3  12  3312  715!58  1 RL.A N 0  E:  !50 7  714  1  0  01  1 0  4  1  6383  9461  12!565  1 :J 0  40  NORVEGE:  6  0  a2  101551  13774  15!514  1234513  1513SI!5SI  247766  2  66 7 71 
1  1  1  1  Il  1  1  l 















UNION  SUD  AFR!C 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
..JORDANIE  HACHEM 
MALA 18  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
PANA MA 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
1  4  3  5 





3  99 
40 
1  4  5 
1  1 
52 
3e; e; 64 
79187 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNE TIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
U  1!:  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 




UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 




CH 1 L  1 
COLOMBIE 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBAND  UND  WEJSSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
8  L  1 K 
U  E  BELGO  l.UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 











ROYAUME  UNI 
41540 
31078 
18 0  7  !5 
115 3  2  4 
70 11 7 
2602 
1  12 0 
!5 eo 5 
1  51 3 
547 
1  51 3 
7280 
640 














1  a a 
12 80 4 
a 71 
6  6  56 





2  0  50 
26 
16 92 6 
QUANTIT~S 
100  kg 





1  0  4  1  7 

















1  3!5 831 
3496 
1  1 20 
9936 
3  998 








40 0  27 
751 














2,3 3 !59 
a 3  50 
1  7  ge; 1 
4  9  96 7 










1 •  IX 
19815 




1  47 
57 5  52 
87 








1  4!5 
3  0  !50 
19 








•  • 
1  1  1  5115 
7  !57 156 
!50 8  26 
42 3  79 
1801157 
4  7  74 
1  1  2  0 
1 as o5 
4292 
3063 




4  43 
3  4  4  67 
14682 
2  92 
65627 
1  9  51 
70951 
50 
4  00 
95 
1  62 
1  98 0 
8 
1  0  00 
9  0  31 
4  00 
160 
10 
1  a o 
249020 
429187 
•  • 
!539 
47917 
1 a  1  9  7 
38481 
105134 
3  6  22 
4  00 
1984 
4  0  26 
43 
501 
4  8  6:3 
3  46 






1 •  Xli 
31 0  3 
2  21 a 
5460 
5836 
3  1  1  5  1 
1  4  7 
1  2  6 
59!505 
17 6  2 
58 
14 7  4 
1  0 




1  4  a 
4 
726!5 
1  4  5 
3050 
19 0  7 
71 




1  0 
!52 
184675 





4  a  7  4 
29 2  0 
29!575 
4!562 
4  3  1  7 
4849 
31506 













1  6  2 
21 31 
1  0  0 
a 
1000 
1  17 SI  3 
400 
246 














1  1 53 
4963 
3  7  3 
55572 
624 
1  3 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
23519 
53579 
4  1 10  2 
70410 
25422 














































1  13 9 
476100 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 








1  4  6  4 
25422 



































1  1  9  4  0 
2055158 
98156 
7  7  1  6 




















1 •  IX 
3  2  3  7  1 
3  7  1  0  1 
83035 
10 4  0  20 
278507 








2  319 
6  5150 
1  3  1 
9154 












34 !5.0  915 
1750927 









1  2  0  12 
2181502 
154715 
1  30 27 
698249 
517272 




1  1  4  2 
10 680 
2246 
4  57  6 
4151152 






4  2  90 
15504211 
10724854 





8  2  93 3 










WAAl\  Dl 
E.B.U. 












































13 7  12 







































469 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 








UNION  SUD  AF'R!C 
CHINE 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CU~A 
GUATEMALA 
MEX  1 QUE 
SRESIL 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
·~OTAUX  DU  PRODUIT 
10:30 















100  kg 
1 - VI 










1  1 
476:37 





1  6  1 
SONSTIGE  UESERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  SEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
U  E  SELGO  LUXS 
F'RANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  SAS 























UNION  SUD  AF'RIC 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 





L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
C,AMS  LAOS  VlET 
AUTRES  PAYS 





:3  94 
5042 
6  80 0 
1  52 
2000 
9659 
1  1  4  :3 
:3  72 
:39 
1  1  1  7 





2  71 1 
111 
10 6  86 
6  80 6 
15 54 9 





2  99 
70 
68 














1  7  :3  1  1 
50 9 
4  57 4 








8  4  20 
98 
:3205 
1  6  1 
14 0  21 



























1 - IX 
2244 
2179 
:30 0  59 
14 
1:3 1  02 
451 
10 










•  • 
6  71 
871 





•  • 
2  1  8  3 
4  1  04 
2  9:35 
14946 






1  9  1 
1  8  7  7 
475 





2  5:3 
15649 
2  42 519 
58 7:37 
5  42 






4  55 
1  1  7 
590 
:3  18 
4  42 
11a95 
176a2 
1  0  DO 
1  1  :3  514 
47 
66 
2  0:3 
1  0  1 
1  1  5I 
4:321 
86 
1  0  6  5 
60 
2  42 

















1  0 































1  g  4  3 
475 














1  g 
51 
465 

























1 - Ill 






1  9  1 










a  5  as  5 
2  6  1 14 
116:316 
250756 


















1  40 3 
10166 















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
47479 
31323 






1  5I  1 
1766 
562 






























1  o  1 a  3 
1649 
10186 

















1  15 2 
5:360 





1 - IX 
62056 











1  7  66 




















9  il 4  4  7 
45Sl155 
4566Sl 
6  4  5  22 
45:33 
4  7  2:36 
16 7  95 
3167 
1  1  9  5I  8 
1514a:3g 
2  510 17 
7  6  3 56 





2  1  4  29 
1  64 9 
12Sl85 

















6  3  57 




























































































7  4  20 
11 5  34 
5142 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARD~ 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
Xli  1  Ill  1  IV  1  IX  1  Xli  1 -Ill  1 . VI  1 . IX  1 .  .  - - - BESTEMMING 
TERR  NEERL.ANO  1  2  12  :59  ::51  4  314  858  TERR  BRITAN  80  80  84  15::52  1532  1  g  51  ARGENT !NE  1  4  78  79  79  3568  1  0  0  5::5  1  0  57 g  10 5 79  BOL. 1 V  le:  10 0  100  1  2  4  1  7  7  1  g  1 g  1  g  1  g  2  5  26  3585 
BRES 1 L.  1  ::51  5  1584  1684  1 7  0  1  26452  3  4  1 12  3  4  1  12  35255  CH 1 L.  1  175  176  ::587  ::587  4540  4540  g  8  95  9895 
COLOMBIE  5  64  595  595  69::5  1  1  8  7  o  1 56 o  a  15608  17325 
EQUATEUR  !565  618  516  2557  1  1 54 g  12289  12289  44612  PARAGUAY  ::5  86  ::596  ::596  427  7  ge 3  6255  8255  9045  PEROU  29  29  2  10  270  78 1  7  a  1  5030  6707  URUGUAY  6  2271  NVEL.L.E  GU  1 NNE E  26  1 57  1 57  522  3180  3180  •TOTAUX  PAYS  T  1ER S  7 54 97  1::5::5815  21::5815  29107::5  1642685  2945636  4615880  62309::52 
•roTA u  x  ou  PRODUIT  8  2  2  97  1  5  11 26  2::5796::5  327::550  169::565::5  ::5504026  5::5940 27  7350690 
•  • 
BL.ECHE  N  1 CH T  UEBERZOGEN  ::5  MM  UND  MEHR 
TOL.ES  NON  Re:ve:rue:s  DE  3  MM  ET  PL. US 
L.AMIERE  NON  RlVEST!TE  DA  ::5  MM  E  OLT RE 
PL.ATEN  N  1 ET  BEKL.EED  VAN  ::5  MM  EN  MEE!'! 
u  E  BEL.GO  L.UXB  ::50874  80245  102716  118592  4::5  1  1::5::5  13::596::56  1564759  1912501  FRANCE  SARRE  1402::52  280994  ::549655  ::595715  2195527  4231424  5256501  5997996 
1 T AL.  1 E  15 12 a  ::5762::5  104011  225::545  217067  460247  1149155  2441::529 
PAYS  BAS  4  7  2  7  9::5  970168  1::546605  16::59617  65125::59  1::5426290  16617::5::54  22789670 
•roTA u  x  COMMUNAUTE  559027  1::569250  190::5199  2::579259  9::556285  19479797  26669649  3314149a 
AUTRICHE  1  1  4  ::5  22::57  2  a  48  :54::59  ::55796  56270  10110::5  154442 
OANE MARK  4::5::5a6  898::55  11::5432  155751  755434  1454727  1757904  2245318 
ESPAGNE  :56 9  53  a  2  94 g  175::57::5  277107  845619  1573655  3063503  4591660 
FINLANDE  95 1 54  152014  211326  257065  1960945  3044411  40095::51  4646411 
CHYPR  GIB  MAL. TE  97  559  564  679  1 52 4  7628  7796  9  1  1 9  GRE CE  1::5  0  7  9  20 4:57  264 66  40214  194704  262416  ::545496  49::5750  HONGRIE  1::54  25::5  2  !53  25::5  15499  25947  2  5  94 7  25947 
1 RL.A NOe:  1875  4  707  6  1 67  7621  ::56146  75::515  92 3 86  111815  ISLANDE  2  7  2  272  3646  3646  NORVEGE  114::576  222717  316665  398810  2::531::576  4245561  5616644  6713::511 
POLOGNE  2  57 4  2577  1::5 3  06  19762  54::599  54 519  214676  310713  PORTUGAL.  1::5::510  386::52  4::5489  61900  2::57653  66220::5  7::51491  949194  ROUMANIE  5  00  3941  ::59 569  1::57675 
ROYAUME  UN 1  72 ao 6  as 924  1050oa  106::596  1::5::56720  1546327  181944a  1636339 
SUEDE  ::574175  791561  1053ac52  129a033  7390599  14956744  191a4626  22626714  SUISSE  ::570::59  96236  146255  242665  6::54375  1546691  2242271  3406226 
TCHECOSLOVAQU!E  405  4  0!5  405  660 ..  6804  sa o4  TURQUIE  ::51  9::5  ::5294  3615  1  9  a  53  47::544  46901  57062  2206::52 
YOUGOSLAVIE  56 7  60  113760  2  10 7  67  2::52569  1090745  2199306  3969472  4401199 
EGYPTE  2  40 a  2532  51 56  63a4  40002  42092  a  4  1 o  6  99100 
ETHIOPIE  96  9a  98  1369  1  3  6  9  1369 
L  1 BER 1 A  9  9  2::5  76  152  152  3  90  1  ::501 
L.YBIE  100  1499  1499  2560  1 64 3  1  9  1 a  2  1  9  1 62  29606  MAROC  TANGER  105  1  05  4a1  2575  2  57 5  7  2  02  SOUDAN  2  6  58  4396  !5172  702::5  44291  69535  79415  99332 
TUNISIE  2  2  297  297 
UNION  SUD  AF R  1 C  6  1  1  5  1  2 524  12 5  24  1::5058  94164  1a7335  1873::55  195867  TERRIT  BELGES  290  2  90  290  4443  444::5  4443  TERR  BR tT  ORIEN  1825  ::5  93 7  408a  5627  27415  54 1  7  4  55992  71695  TERR  BRIT  OCCID  291  2  91  2  9  1  ::5574  ::5  57 4  3674  TERR  PORTUGAIS  3  0  69  ::5294  3  9  1  1  55::5 1  50424  54016  51 44 0  79825  TERR  ESPAGNOLS  505  729  a  29  1  1  3  2  7  6  1  5  1  1  4 55  1  2  35 8  15710  GHANA  444  467  522  14 1  7  67::58  7406  7  97 4  16 2  00  ARABIE  SEOUOITE  744  9  6  03 
AUTRES  PAYS  1004  1971  2  7  1  1  4796  14701  27249  360::50  57400 
CEYLAN  199  199  249  1  4  3  0  1  430  1  9  55  CHINE  10 921  182173  1764656  ::5032945  245658  2740760  21729311  36120192  HONG  KONG  54 92  6575  6512  1  2 54 5  65010  74094  a  7  6  21  1  13 8  47  REP  0  INOONESIE  57 62  9600  9  6:53  16688  1071::55  1642::52  164671  2  6  6  o  oo  IRAK  255  749  9  42  959  5  252  14540  17056  17::579 
IRAN  ::52 99  9763  2  4 7:51  55265  42571  124035  287841  601414 
1 SRA EL.  1  1  2  81  1  9 922  ::54672  ::585::59  1!5::5130  279648  473402  526136  JAPON  2901  1  7  1  1  7  1  12950  JORDANIE  HACHEM  7  a::5  1163  1  2  31  1824  11661  1  6  6  1  1  1  7  3  7  3  23395 
L.  I BAN  11 9  591  691  7  3  1  2459  1  1  7  1  ::5  1  1  7  1  3  12223  MAL. A  1 S  ET  TER  B  62  2  61  2032  1  0::5 3  2684  21448  PAKISTAN  571 1  50 2::5  6763  2a317  8  4  74 7  a9977  99125  388614  PHILIPPINES  ::536  ::52 34  ::52::54  4787  3  6  6  6  7  ::56667  SIAM  THAIL.ANO  2  09  2  0  9  3051  3  0  51 
SYRIE  1  7  93  1 940  2  2  62  2262  26188  2768a  3  0  9  61  30961  UNION  DE  BIRMAN  1  46  4  51  2241  55 06  UNION  INDIENNE  112135  159727  1  9  7  0  68  252578  2158479  29a8557  3393293  4123639 
TERRIT  PORTUG  2a5  2a5  2a5  285  5753  575::5  575::5  5753  CAMB  LAOS  V 1 ET  3  90  904  9  04  2692  5933  1::5580  13580  32386  AUTRES  PAYS  7  41  5127  6374  a672  13037  a6497  6  9  666  120622 
CANADA  10  149  194  7  1  1  2  37a2  22::502  ::5  e  54 5  1  14 6 64  u  s  A  29073  39260  43195  4613::5  599::564  830359  ea4413  914232  COSTA  RICA  490  5560  CUBA  524  2767  4064  12456  7694  34634  50235  149047  HONDURAS  66  as  1  ::57  1  1 6  ::5  1  1  6::5  1  7 07 
MEXIQUE  9::5  6::5::5  7  09  709  2552  1  ::51 2  5  16556  16556 
NICARAGUA  216  2  16  21a  440::5  440::5  4403  PANA MA  94  1  7  4  1  1  5::5  1899  1::549  2676  14762  23 2 26  SALVADOR  :59  266  266  ::502  665  4604  4  60 4  4665  TERR  NEERi:.AND  ::5  65  ::565  365  7a5  6  72 9  6729  6  7  29  11641  TER R  BRITAN  1000  1456  2675  41a2  1  9  a  1  5  26619  4  5::5 95  59705  ARGENTINE  61700  165510  507150  756719  1259902  25a9441  64::50061  9405676 
BOL. 1 V  1 E  214  235  2:55  51 0  3  57 7  ::5947  3947  7329  BRES IL  7::53  76 6  2  0  06  5536  2  0  711  25047  4  0  31 7  61487  CH 1 L  1  541  918  1505  9  1  o  a  2  0  312  27236 
COLOMBIE  5  69  1296  1629  2a74  10::597  19740  2  3  a  2  7  ::58155  EQUATEUR  459  459  919  1 4  1  5  5325  6::525  1  1  57 7  16622  PARAGUAY  69  557  7  50  1669  1498  6261  1  0  57 7  25596 
PEROU  1  4  7  4  195a  3583  4290  22829  3  04 a  13  50605  59034  URUGUAY  1 93  1  0  15  1  2  29  27 8  5  2100  16600  20896  3  8  4  o5  VENEZUELA  12 61 4  16262  20 1  46  2::5::563  196304  275819  29735::5  335033 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
192 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  OUANTIT~S  QUANTITÂ 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
1 01 6 
1176517 
18:35544 
1 - VI 
1 016 
2405612 
:37 74 662 
BL.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  :3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  :3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  :3  MM 
PL.ATEN  NIET  BEKL.EED  MINOER  DAN  :3  MM 
U  E  SELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

























LY B  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SY R  1 E 
UNION  CE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 






TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOL 1 VIE 
BRES IL 







•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  60 SI 
4  1  8;, 8 
18;, 2;, 





2  0  54 




1  60 
1  12 6 
16579:3 
:3  510 








2  0  9:3 
1  0  62 
2 
146 





4  93 6 








10:3 4  7 
6 
1  0  74 
79 











2  2  '7 6 
528179 
15:33257 
WAL.ZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
1  4  1  50 
88009 
8646:3 















1  4  7 57 
437 
5  SIO 3 
:3435:3 
125036 




















4  515 































WEITERVERARBEITE'TE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINALI  CO!LS 
WALSER!.J  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  CO!LS 
U  E  BELGO  LUXB  2315704  52051:3 
1 - IX 

















2  02 
!54 47 
4  !51 4  29 
8464 











2  1!50 
292 
12 22 


































































1  2  3  7  7 
209 
17 25 7 
8734 





















1  8  o 
ISO 
1005 
7  1  7 
77 
1  0 
286 
613594 
1  0 




1  4  3 





1  4 
1  1  2 56 
79 
1 0  1!5  1 
587 
22 
1  2 
100 
6  1  4 
78 











































































1  20 4 
5361 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
9892  9892 
78:300SI86  107408210 


































1  1  1  7 
1  4  1  8  :3 
1  1  2  3  4 





































































4  432 
974!5 
1  SI  1 00 
2  0  611 
2348 
2  g53 
1  1  1  7 
14 6051 
11234 




2  1  3 









8  SI  g15 
4!54 
1  1  2SI 
260 
256144 





1 20 6SI 
1204 
4SIO 











4  1  10 
164446 































7  3  57 
612 
;~!  ~=1  46881 
4  98!5 
3084 
1  1  17 
21705, 
11 4  221 
1!526 




10  1!5 00 
232419 
351218 
3  3  2  40 
7  781 
2675 
4  3SI 
328782 
10469 
4  !54 




16 7 70 



















16  6  72 
2  26 5  !52 
2540 
50702063 





FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 


























MAROC  TANG!;''R 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 












NVELLE  ZE LANDE 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCH~ 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
MENGEN 
1 •  Ill 
662366 
194866 
1  1 7  3  IS  ISO 
221S7600 
2'5 4  e 9 










211S 0  3  6 
e  1  e 99 
14 2  7  5 
1  14 52 1 
497309 
2631S71 






1  2  2  1 
2457 
50 9 
2  5  70 IS 
34 4  e  51 
5351 
51 
1  4  7 
17572 
liS 7 57 
40 3  71 
12 6  3  2 
2  5I 92 
12 0  6  7 
29 eo e 
10 0  50 
17234 
1 e  2  53 
40342 
10 1  4  2 
95015 
96 50 5 
1  3  3  2 
11S 0  IS7 
2  9  e 3 
6  2  93 
54321 
1  2  eo 
3033 
3013 




12 6  31S 
1472 







7  2  4 
94 





6  21 9 
1'2405 
10575 
IS  40 1 
5037 
5  50 IS 
14 IS1  9 
1  3  41S 
11S.0964 




7  1  3  1  1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 










14 76 2 
263363 
1  1  7  3  7 












11SO IS5 6 
27837 
.1  es 5 





3  16 2 
105 
236 
3  1 3  12 
1SI364 
5I  0  0  40 
2SI2SI5 
3  660 
16234 
8  e 911 
1  1 016 
197126 
















1 59 90 
4  0  97 4 
15 650 
2  0  5  ISO 3 
1664 
3  97 4 
2  7  90 6 
6471 
2845 
2  4 70 
4057 
1679 
1  7  4 
20835 
1  5I 941 
2341 




1  9  OB 7 
14 0  20 
1  8  24 7 
















e2 6  08 
ISIS  7  ISS 
52  9  5  OIS 
2  e 82 17 
:3:37121 
























6  6  36 
395 





1  1  1  62 
23 4  77 
165760 
1 51 2  1 
2163152 
!56619 











13 1  69 







1  9  05 
14343 
3  0  1  9  5 
1  1  5  513 
3  1  19 
2499 
5976 
3  o  o8 
2  6  56 
25754 
20899 




3  52 64 
30 4  2  4 
17 6  02 
27605 
1  3  1  2  SI 
41 4  16 




1  3  09 















































6  2  1  7  1 
18583 











1  16 7  5 
35634 
165230 
2  51 3  0 
171 9  g 
1  5I  4  7  6 










1  7  4  0  1 
3593 
3327 
6  6  1  4 
5036 





























































































1  3  1  6  1 
1  34 9 
62376 
2  7  256 















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 





















































2  51 3  4  1 
1186623 
100797 
































10 1  3  54 
3  5I  2  1  3 
1  3  1  1  1 
522 
126635545 


































6  8  4  517 
4  4  3  5 



































2  0  319 
11S2610 
37412 
3  1  60 1 
3335139 
1  6  0  9:3 5 
4  1  1  7  0 
344:370 
14105035 











1  6  0  1  2 
3160 
223149214 
WAAl\  Dl 
E.B.U. 









7  966J545 

























4  4  35 


























































30616450  91S062044  190351S210  3131195514  426134330 
799697  1191393  29351026  5706434  6496743 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGE!''  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
8 RES 1  1... 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANOE  1  SL.ANOE 
SUEDE 
"!NI...  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  4  72 
2Sa90~ 
12 4  0  5 
25~499 
6  2  7  5  90 
114521 





















UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  0  OL.TRE  MARE  DEI...I...A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERL.ANOA!S 
*TOTAUX  T  0  M 
11 0  3  9 
539 
93a 
12 51 6 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  A"RIOUE 
AI...TRI  PAESI  DEI...L.  AFRICA 
ANOERE  I...ANDEN  VAN  A"RIKA 
*PAYS  D  A"RIOUE  162~6~ 
UEBR!GE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AI...TRI  PAESI  OEI...L.  OCEANIA 
ANOERE  I...ANOEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E. 
AI...TR!  PAES!  DEI...L.  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 


















ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL. !NG 
FRANC  "RANCAIS 
001...1... AR 











1 •  IX 
55798 
946570 













~a  06 
54617 
613996 











STAHI...  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO 
TOTAAI...  STAAL. 
PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
U  E  BEL.GO  LUXB 
"RANCE  SARRE 
1 TA 1...  1 E 
PAYS  BAS 















ROYAUME  UNI 


















25 4  91 
~  2  2  52 
19~662 
60741 
13 7  7  60 


















1  2  2  1 
2457 
509 













1  1  7  3  7 
34262 












2  7  8  3  7 
1865 









a 4  1  02 

























1  10 1  7  2 
2 
195 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 



























































































U.E.P.  $ 






















2337296  3135843  3282123 
459428  681a64  612157 
1605~117  23228412  27a9a602 
1700417a  23475360  30604615 
209a8664  37522017  4a4a1443 
21013402  352a6119  47726377 
1159257  1665193  2356274 
61015544  124994808  161161591 
245a14 
































6a3~a379  129a30739  1a5094465  239904764 
9966904  17523662  26212518  ~4191344 
10601484  1a719619  24a7S966  29900737 
4014a49  ao39760  1321056~  19510463 

































a224946  12149040 
24651177  3:5084607 
a210171  12142062 
:54114634  4a~61948 






19 7  17 0 
507~94~ 




























5 9a 2  26 


















































1  79840!5 
297 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SR A EL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LADS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
NVELLE.  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F"!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
~4  4  6  9 
5~9 
51 
1  4  7 
17 5  72 
16 7  57 
4  0:3 71 
12 6  ~ 2 
2  9  92 
12 0  6  7 
2  9  60 6 






96 50 5 
1  :3  ~ :3 
16 0  6  7 
2  9  6:3 
6  2  9:3 
6:3:316 
1  2  60 
~0:3~ 
:3  0  1  :3 




12 6:3 6 
1  4  72 
66446 












6  2  1  9 




5  50 6 
14 61 9 
1:346 
160964 





1  4  72 
290 6  60 









25 4  91 
254428:3 





:3  1:3 12 





6  6  91 1 
1  1  0  16 
1  97 1 26 
















1  5  990 












1  9  94 1 
2:341 
1  9  1  26 




14 0  20 
16247 
7  6  1  1 
26010 






















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TDRI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 




12 51 6 
162363 
1  1 
20366 





1 - IX 
123721 
6  6  36 
395 





1  1  1  62 
23477 
165760 
1 51 2  1 
23~8062 
60 1  18 




2  2  52 
61665 
10 9  21 
25831 
2  51 4  13 
1  7  5  22 
12762 
1  :3  1  69 
20 7  05 
958686 
973 




1  9  05 
1  14:3 16 
:3  0  1  9  5 
1  1  59:3 
:3  1  1  9 
2499 
194935 
:3  0  06 








30 4  2  4 
1  7  6  02 
2  7  6  05 
1  ~ 1  2  9 
41 4  16 
44026 
410999 
1  2  2  2  1 
566:3 
1  :3  09 
1  57 
17450096 
25489554 
51 1  9  56 
55798 
1369026 
~52  64 


























621 7  1 
1  6  56 3 















1  7  1  9  9 
19476 


















7:3 6  1 
47613 




2  1  :3 51 
56910 











1 - Ill 
509764 
6676 
1  2:3 3 




1  ~ 7  15 51 






























8  ~ 3  01 1 














18 1 51 
2009144 
7  9  515 6 
4709 
662155543 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P 
1 - IV 
1195~85 
:3  1 53 7 
2006 





4  1  6  4  9 
202691 
9  8  1  9:3 SI 










2  51 :3  4  1 
129:3592 
100797 














1  9  8  2  9 
16~0169 
26475 











































7  8  4  1  18 








1  2  9  4  1 
388 500 
6487:35 
15 50 50:3 
5531587 




2  9  4  15 
2  0  ~ 19 
2197486 
:37412 
3  1  60 1 
:3339:39 
180935 
4  1  1  7  0 
344370 
17158820 










55 8  22 





1 - Xli 
1637441 
75164 
4  4  35 


























































:36491542  104:35:3966  210:377661  :345216729  4754591:3:3 
624726 
161973 
2  51 31 7  1 
52263 































5  67 8 


















1  165551 
16716908 
56779634 
5061578  613242~  6:386892 
459428  581864  812157 
18068645  23250612  27921002 
17006202  2:3484904  30615424 
20968864  37712567  48723686 
23376429  39248690  52929486 
1159~89  1683583  2:374664 
86120535  1~2194843  16975~513 
245814 






6  8  4  9  7 






60 9  00 
745715 
9728457 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•I"'AYS  D  OCEANIE 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
6  514 8 
63 31 8 




AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 








1 •  IX 
1 5I  2  13 
2  !51 4  1 3 
51!58886 
2338062 
1 616 6  7  5I 
5165040 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA!FiES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STEFiL !NG 
F'RANC  F'FiANCA IS 
DOLLAR 




3  4  5I  4  66 




a  1  6  1  8  6 
140051051 



































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
12513!5512 




































102847!544 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STAH~  NEG  ERZEUGN!SSE  !NSGESAMT 
TOTA~  OES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTA~E  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAA~  STAA~  PRODUCTEN  NEG 
1 •  VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRA~I  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ I  E 
PAYS  BAS 





FIN~  ANDE 





















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BE~GES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
~ I  BAN 
MA~A IS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHI~IPPINES 
SIAM  THA!~AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  ~AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER~AND 












NVE~~E  ZE ~ANDE 
TERR  BRITANN 
NVE~~E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
12 40 7 
53 86 
8949 
69 62 3 
96 56  5 
10 6  6  9 
4  0  56 
23 41 7 




6  5  68 
1  1  e 
6  94 
6  911 
:31050 
4516 
6  66 
53 51 
21865 










6  20 a 
1  22 a 
331 
1286 








2  94 6 
3  7  4  3 
935 
189 









1  91 
750 
4  4  86 
144 
24 











12 31 5 
10 3 
9275 
3  89 
2  5  63 
221 
275 
2  65 
3  2  69 
40 3 
1  8 
41 





















10 68 4 
2528 
7  201 
4  2  97 4 
57:367 




















































































4  67 
1  4  61 
22270 
1  0 55 52 
14484 
3  8  69 
1  1  9  1 4 
53!596 
e 62 12 
10992a 
9417 
7  3  61 
6  2  27 
3  41 








1  0  60 
3  3  50 
4  23 
1  1  52 
1  67 
1  1 
515 
2 
1  01 
22 a 41 
2  15 
:50a8 
7  43 
5643 
10 9  68 
1799 
6  27 
1280 
1  0  69 
9271 
3248 
4  65 
3  38 
4  71 
12 0  36 
34 
1  4  59 
1  1  1 7 
2  !5 48 
1  6  a 11 
621 






1  06 
67 
1  7  2 
1  4  4 
3  26 
1  03 
23 3  os 
192 






1  0  02 
6763 
1  4  05 
16 























5  :5  1 









1 28 1  6 










4  1  o e 
15 2  1 
3946 
7  1  3 
3940 
267 
1  1 
51 5 
6 


































2  1  4 
32!515 











1  a  1 



































1  1  7  3 
4  1  7 
1 554 
181478 
J  54a43 
10340 
3  a 99 s 
















4  76 4 




































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 





























1  1 7:3 
262 







1  4  6  2  4 

























1  3  12 9 
10302 
2647 
6  1  1 
1 50 1 
190922 
1  3  12 



































3  239 
59  4  6  3.3 
49121a 
1a561 





















3  1  1  0  7 
a3722 







:3 90 :3 10 






1  0  6  99 
:3  0  64 2 
2  1 o 68 
2924:31 




41 1  1  6  7 
a 90 
:3  2  4  19 
:3 55  7  0 
7a257 
900502 
1  2  94 3 
31a1o 
1  6  6  a2 
80 :39 
759 
1  50 1 
270 2ao 
1  :3 12 
1  3  67 
4842 
2  7  21 
6  7  25 
2  7  25 
a91a11 
4  54 9 
491989 
12 52 20 
1:32502 
1  2  :34 7 
952 
3  1  7 57 



































































































2  17 1 72 
102780 




46415178 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAO 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 















F'!OYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 




LISE F'!  1 A 
LYBIE 
MAF'!OC  TANGEF'! 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFF'!JC 
TERF'IIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FF'!ANCAISE 
TERF'I  BRIT  ORIEN 
TERF'I  BRIT  OCCJO 
TERF'I  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  lB AN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SV R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TEF'!RIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
F'IEPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERF'I  DES  U  S  A 
TEF'!R  BRITAN 
ARGENTINE 
BOL 1 V  1 E 
8RE S  1  L 








NVELLE  ZE LANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  7  63 
3276 
4  20 6 
2  7  1  7  6 
42 4  2  3 
5060 
3532 
1  1  3  52 
551 
7532 
1  7  6 
3  6  62 
4  2  73 
1  62 
55 67 
11 3  6  6 
51 96 
1  4  e 4 
4  92 0 
6  2  72 
17 4  3  9 
2  60 9 
46 
910 
1  0  55 
55 









7  2  6 
1  10 5 
2010 
70 






4  5  92 
1  eo 
2  63 
1  1  9  4 
74 
6  6  9  7 
1  3  3  5 
1  71 4 
1624 
4  90 
16 60 1 
3  4  7  7 
2  96 
2  6  ee 
19146 
631 
4  2  95 
95 
1  0  3  4 
1  2 
61 
3633 
1  7 
63e 





4  1 62 
é)49 
9  4  50 
1036 
13e!5 
2  s 81 












4  656 
2  2  1  17 
1663 
1  4  616 
363 
5757 



















5  639 
26 
55 
4  540 
91 
1573 










1  1  6 31 
409 
788 






















1  2  91 
215 
307 















ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
U  E  8  EL  G~O  LU X B  21207  43772 
QUANTITA 
1 •  IX 
23541 
9346 





3  3  e 62 
3644 




6  57 
369 
13 9  65 
3 58 65 
15139 
3320 
7  4  02 
15 0  62 
so e 11 
13053 
4  5  04 
1  3  13 











1  0  1 




2  49 
2  21 
5674 
e 27 





1  6  6  7 
2  2  37 
1  1  04 
15299 
4  7  01 
3425 
3  7  03 
5  67 




16 7  37 
70e36 
2191 
e  5142 
4eo 
1  7  66 
1  0  12 
1  6  9 
11552 
72 
1  1  3  4 
1  7  27 
2  15 
496 






2  9 97 
5e31 
3  4  52 
19e16 
483 
1  31 
61 1  4  7  e 

























4  4  1  1 
1  1910 
21245 
73506 
2  13 55 
5235 
1  3  9  7 
7645 
6e!56 
1  6  4 
72 








6  4  1  4 
1 56 
















21 6  e 
1  8  1  0  2 
61 4  6 
3574 





1  4  3  1 
2  6  8  1  1 
114841 








































2  01 55 1 
317e 
775eo 











9  97 7 
1  7  1  1  1 
































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




























2  17 0 
492 
1  3  4 
5946 




9  7  16 1 
1  6  6  1 
2  1  4  1  3 












1  57  2  3 
37oeo 

















1  4  0  4 
194045 
2002 
1  1  2  1  4 

















































2  3  96 
6  24 
134 

















2  4  1  3  12 
366570 
66962 
3  1  1  69 
42497 




6  3  8  27 
1  9  6  5o 
722624 
563 




4  4  35 3 
1 531 51 
7  45 2 
26957 
10704 
2  93 9 
3051621 
2536 
1  6  619 
25136 
4  4  26 
5I  350 
1  3  7  5  26 
1  1 512 
306493 
9  6  0  65 
332970 



























16 1 19 
6  7  07 
512122 
1614705 









1  6  61 1 !5 
2ee3 
2639 





2  7 37 
1  0  1  5I 
515 
156664 
3  7 02 
4517651 
525166 
3  253 
34524 
1 38 
1 3  2  16 










3  23 77 
2  e 3  7 se 
133759 
65 6  37 



































3107652 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  BARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER 1 E 
EGYPTE 
ETHJOPJE 
L  1 BER 1 A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  JNOONESJE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA EL 
JAPON 
JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALA lS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHlLIF'PlNES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  I'>ORTUG 
CAMB  LAOS  VlET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER LANO 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  I'>ROOUIT 
1 •  Ill 
7  3  155 
11 2  1  7 
155763 
1515572 
52 7  58 
1  51 es 
451506 
13 8  64 
3  5I 60 5I 
4  84 
8324 
13 0  3  2 
1  5I 
51 1 




18 4  83 




3  4  a 62 




2  511  4 
1  3  SIS 
5  66 
7  21 5 
1  7  514 
1  0  3  7 
1  4  851 
5I  5  57 
1646 
474 
2  62 5I 
25026 
22 31 7 
2  1 
a 3  56 
1066 
77!567 
315  5I  518 
104 6  67 




4  5131 
3  7  86 
6544 
3200 
1  55  3 









2  72 3 
1  7  1  5 
1 58 
36 
2  5I  651 
10 4 








2  70 3 
18 3  513 











1 •  VI 









11 1 a 












54 !51 1 
35267 
21871 
1  17 
215642 
2  90 3 
1  1 a 
6  6  27 
3228 
3  1  10 
26 
16194 
5  90 7 
1  1  4  1 




2  64 2 
1  1 o a 30 












7  926 
2  4  5!54 
1  0  50 1 
3654 
303 
9  1  71 3 
416 
273 
4  7  309 
21404 
300621 
1  1  27 














7  4  28 6 
3245 
3  0  997 
3  3  515 5 
6072 
3  950 
1  4  56 5I 
1324 







NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  JNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  F'ROOOTTJ  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
U  E  BELGO  LUXB  41377  76376 
1 •  IX 






1  7  4  a  6a 















7  2  0  67 
4o a<; 3 
26!573 
3  3  ..  17 
36584 
3  2  22 
175 
11265 
4  0  01 
3476 
27 
2  56 67 
10691 







!52 4  10 
56 
4!56670 






1  1  2 a 















7  2  64 
4664 
5125 
1  2  7  2 
7  5157 
3  351 
2410 
7  0  13 
10 6  751 
9  6  25 
1  6  1  3  6 
46 
17920 
62 2  19 
6  0  03 
40 2  22 
3  6  3  55 
7  6  62 
4  3  651 
1 52 7  4 
1  7  54 
363694 
2  0  47 




















4  31 1  6 
32903 
21 3 
17 7  6 









531 7  0 
35972 




1  1 6  1  7 









































16 1  4 






1  1 a  7  a 
1  a 51 7 




















1 •  Ill 
35a692 
7  3  1  1  a 1 
4073901 
!56516252 
1 .. 65043 
57077 
1  1  15 23 0 
46604a 


























































4  2  77 4 
6  1  8  1 
1603 
95529 























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






































31 1  56 1 
221288 




























514 3  1  5 
7  4  6  1  4 
10403 


















a 51 3  6  o 51 
153642 




















1  1  3  251 














6  1 o  1  a 
es  63 2 
336706 
307666 





7  26 
16300!5 
466214 
31 3  2  512 



























14 54  7  1 
11aaa9 
22205 































7  38a266 





















1  516516~ 
716!52 

















9  9  !551 


















































510606759  13a57a9515  15163339510 




FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 


























LV BI E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  SRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
Y E  MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





-JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  6 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SV RIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  SR!TANN 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
MENGEN 
1 - Ill 




58 50 7 
9576 
84275 
15 0  65 
64~79 
669 
21 4  86 
2::567~ 
2  519 




B  0  90 





4  2  12 0 
12 4  6  7 
1  1  2 
1::5 92 2 
::544 
51 
2  92 1 
1 59  7 
74::51 
1  1  B 51 
21~~ 
1  0  67 
4  7  96 
9  6  6~ 
2  70 2 
1  61 1 
2  62 9 
27546 
22  ~ 67 
1  6~ 
a  5  97 
1  5  61 
B  5  11 2 
~a  4  5  ~ 
1122~4 
10~04 
4  12 7 
4  80 
6  1  65 
52 91 




B  82 
a o 9o 7 
40 7 
4  51 6 
2~979 
1  1  1  7  1 
174875 
1  4  80 
12 1 92 
~ 10 0 
2  7  84 
198 





1  90 4 
4  4  60 
7152 
48 
17 60 1 
7649 
16 1 60 
190::51 
~6  5  72 
5  11 4 
50~::5 




2  9::5 





AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
~681~ 


















1  5  5191 ~ 
207182 
1  1  0  6  26 
62578 












1  1  9  6 
51692 
12397 





1  5I  2 














1  1  6  7 
126176 
444 
5  906 









2  0  5  21 
~02 
2  20 2 
6  7  13 





7  4  99 2 
245::51 
3  4  597 
51072 
6760 




2  7 90 
624 
35 




























1  C90 12 
855188 
49 5  67 




2  :55 
1  1::5 0::5 
4  7  69 







19 1  7  7 
10 6  ~2 
4  5159 
25173 
1265::52 











161 4  7 




1  6  15 
180951 
6  07 
7478 







1  9  69 
1  5::5 7 
26847 
517 
::5  6  1  1 
6912 
1  1 0:56 
9  5151 
16  7  :57 
46 
4::5 B :52 
6::5 1  46 
::512 65 
4  7  1 67 
58 2  01 
14 2  74 





1  51::5 
96 


































516 2  5::5 
1  1  1  5I  0  5 
4207 
7::54 
1  19 9  4 
6208 
17547 





























































1  B  7  ~ 
96 



































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






































































1  6  56 B 
























































64 Sl4 5 
7645 
337614 
32 6  6  1  3 
445401 




























































1  7  7  9 
586::5 




11 - Xli 














































19 2  07 
21560012 
2  1::5 6:58 











































~a  2  6  02 
1SI7579 




10364771  64019229  125694219  190777124  2699262::51 
6510556  430274::5  6275189  119:38655  16101526 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES 1 1... 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  1  1  7  1 
17601 
16 1 60 
:3 514 21 1 
61 !5  512 2 
28 7  !54 
1  !51  :3 
7  4  4  74 
1 7  7  5I  511 
2  !52 51:3  2 
20604:3 
68 !50 7 
810214 













1  6  7  !5  5160 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
7:340 
21:3:3 
45:38  TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M  14 0  1  1 
UEBRIGE  L.AENDER  AFR !KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AI...TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PA7S  D  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AI...TRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
AI...TRI  PAESI  DELL.  ASIA 





AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
16 72 2 
80 510 7 










:3  2  741 
726:3:35 
511:3127 
ZAHL.UNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L. AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
11051453 
238246 
2:3:3 6  7 
540 5  72 
2615251 
21051075 




STAHL.  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT[  C  ET  NC 
TOTAAL.  STAAL.  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
U  E  BELGO  I...UXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL.  I  E 
PAYS  BAS 

























1...  1 BER 1 A 
I...YBIE 





2  7  a  7  511 
1 612 1  9:3 
31600!50 
9  3  9  9a 
41 62 a 
27~157 
7  5  60 6 




2  0  1  1  1 




22:3 6  !5 
20603:3 
5717a6 
:3516 57 5 
224a<.S> 
7  6  2  97 
517641 
6<>5<>4 





2  10 6 
:3:3  1  :3  7 
706976 
1826072 






1  67 17 7 
:356455 
1  6  2  a  1 
51a767 
!56243 




1  7  7  5  29 









7  5  510 2 
4  968 
1647 
1:34aO 




1 •  IX 
4 61 :38 
















1  9  4  5I  41 
5  !5 62 

































3  5510 16 
534168 
396674 












































































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 


















































































































































































4  9851898 














2281649 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 




UNION  SUD  AF"RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
Y E  MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA fS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZE LANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
46340 
2  6  72 
1  1  1  6 
1  4  7 
22 3  70 





52 1  95 
10 21 3 
25831 
21 3  1  3 
125454 




16 54 7 
9  1  4  6 
13 5  84 
80 0  40 
9739 




6  65 
14 8  4  6 
36 81 5 
12 6  4  3 
243323 
3  1 62 
12 91 3 
16 4  3  4 
7665 
1  0  3  4 
1  7  3 
7  3  5  63 
6  93 
1076 
6  60 0 
4  92 5 
53 96 
16 2  0  6 
4  6 
306461 
15668 
26 56  5 
3  0  20 6 
4  2  9  7  3 
10 1 51 
10 53 9 
2  9  3  6  8 









12 6  4  3 
306461 
28 56  5 
709335 
1307272 
2  06 0  3  3 





9  3  9  96 
3354497 











1  2  9  67 1 
133005 




1  4  7  28 1 
460922 
2  4  5  60 4 
6251 
3  4  2  9  4 
16769 
3  2  636 
1  3  1  1  3  7 
3  7  8  40 
19645 
15 3  20 
5  830 
742519 
902 
2  1  e 96 
90391 
4  5  91 1 
555712 
5033 
7  1  1 70 
32822 
1  1  1  1  5 
3  7'3 7 
3  50 4 
160220 









4  7  9  2  5 
53764 
65092 
2  7  0  27 












4  5  91 1 
513506 











UE8ERSEE 1 SCHE  GE8 lE TE  DER  GEME INSCHAFT 
TER~ITOIRES  OUTHE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRjTOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 




26 52 7 
31265 
9726 
1  o  7  61 
51792 
1 •  IX 
49 
159946 
1  e  6  27 
1  6  69 
2  41 
71697 
54  2  60 
173544 
53 1  4  '3 
1  4  1  3  5 
1  50 0  09 
218421 
1 55 01 
2625247 












2  1  3  9  5 
22320 
1139837 
1  58 0 
44425 
99299 
1  01 9  36 
1043264 
6  4  02 
1  50 7  10 
3  e  3  16 
1  e 4  1  s 
5068 
4  0  36 
223762 
3525 
6  4  69 
34666 
31937 







7  56 03 
42 0  7  9 
20 53  3 
63750 
50 2  34 
621472 






















18 e 27 





1 •  Xli 
1  0  2 
183505 
2  4  7  8  3 


















1  13 0  5 
69870 
6  4  6  7  5 
























67 51 e 


















1 - Ill 
87255'3 
1  1  1  9  10 
21962 





9  6  20 e 
776529 
939042 






















9  7  56 1 
254625 






2  0  516 
1  1  7  1  9  4 


















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 








































4  1  16 2 
2216362 
33406 



































































9  7  51 5 
504'370 
4  '3  3  1  15 
305507 
772548 












2  '3  30 29 
1779 
2  1  6  95 
3  1  1  4  6 
WAARDE 
E.B.U. 
1 •  Xli 












1  '38 
3757382 



















































35069345  120339606  241766702  401494941  566 .. 70707 























































17651177  26760664 
185>5>460  4146'335 
18755126  3205985>5 
1685>251  264'3626 
25>895486  38142140 
























4697621 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINA210NE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
220 4  815 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AU'rRES  PAYS  0  AS! E 
ALrRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 




7  2:5 151  7 
1177101 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
1151501 














ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 •  IV  1 •  IX 
8417617 
2051270  :5778259 
151705:31  22236241 
3159518:5  37855975 
282411544  4:341519515 



























159318724 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI  1 - IX 
BESTEMMING 
GE8RAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
u  E  bELGO  L-UXE< 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 






1 RA K 
.JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
SALVADOR 
PARAGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
60 
14 4  7  5 
14555 
7  7  99 
1::li69 






7  4  =-7 2 
14 2  7  1 
1  2::li 
1579 




1  8  40 5 
9  2  97 7 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  D~  FONTE 
TUS!  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
ElUIZEN  EN  VE.RBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
U  E  BEL-GO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BEl..GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MEFiiiD  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  l!lRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITI:: 
AUTFiiES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  1 I!IA N 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REIDUiil  DOMINIC 
GUATEMALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERl..ANO 
TERR  BRITAN 
1 
7  92 5 
1  :3  54 
:30518 
20 2  89 
60 0  86 
1  70 5 
176 
12 41 1 
1  7  7  4 
1  9  96 
61 8 
6  :3  96 
70 
2 




12 90 4 
:li  0  2  1 
500 
6  57 









1  0 
4  85 
9:3 
454 
1  1 
1 92 
1  :3  52 
200 
:li 12 9 




4  1  5:3 
7 
95::li 









2  61 
1 
1  1  0 
2  57 




























































3  94 5 
665 
3  2  24 


















9  2  66 
54 
1  :30 8  76 
10::li9 
1  4  1 2  :35 
1  4  4  7  1 
12::li 
2291 
1  6  9 




:3  5:3 
25975 
168210 
•  • 
22 0  37 
9434 
6::li  1  15 
74194 
168780 
6  5  58 
1199 
:li 1  1  4  5 
2  7  ::li9 
6::li 26 
1  9  20 
1  1  0  9  4 
1  1  1  5 




1  1 54 52 
3  4  4  69 
3792 
1  2  OB 
5  58 




9  66 





2  26 




1  2  1  3 
54 31 
90 
2  oo 
55 41 
28084 
3  3  9  51 
12 se 
16 
1  51 4 
4490 
50 
















1  2  4 
4096 
24 
1  7  1  5 
168 
7  07 










1  9  51 0  :li 
1  4  4  7  1 
252 
1  2  :li 
973 
2401 
1  8  9 
7955 
1  0 











1  2  2  4 
42698 
27 :li  9 
8758 
2016 
















1  1  9  4 
236 






















1 01 7  0 
16 6  1 
4927 
707 
1  0  1  7  9 













19 0  0 






1 - Ill 
859 
92460 


















51 1  4 
168 
89433 













3  42 8 








1  1  3  1 0 







7  1  20 3 
389 
17 50  7 
540::li2 






















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l 







1  0  8  7  5 
1859 








9  9  7  10 1 
3150273 
124373 
4  0  7  1  7 
797857 
36459 



































1  8  4  12 
31835 
8  3  4  51 
1902 
85310 
7  3  1  7  5 
10835 
54159 
4  1  1 51 
82534 




















1 - IX 
35082 




90 50 5 
943 




































1  6  3  98 
7  3  92 
122322 
58 95 7 
3  0  0  15 
28078 











2  2  300 
958 
3  50 96 
84534 
2782 




4  1  1 51 
133773 
6839 
7  14 2 
31001 
1 54 06 
3  6  94 7 
145 
58 9  20 
1775!5 
47748 
1  90 1  1 
7741 












15 3  31 
981823 







1  34 
17500 
1  52 


















































4  1  1 51 
84534 
2782 






















12207 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WER.TE  VALEURS  VALOR.E  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . IV  1 . IX  1 . Xli 
BESTEMMING 
TER R  FRANCAIS  2  ~0  ~0  ~9  246  ~~70  ~~70  4~>14  ARGENTINE  4224  6709  7499  6  4  1  ~  ~06902  497545  552961  619772  8  OL.  1  V  1 E  2  61  ~52  ~62  4  1  5  646~  12~65  1 50 50  17627  SRE S  1 L.  ~  ~  4  4  464  6  1  7  a~g  a~g  CH 1  L.  1  20 6  ~~0  SI  0~  5154  14066  2764~  45962  50424  COL.OMB!E  1 60 ~  4  526  5526  61 6  5  ~3195  79663  97 3  6  5  1  12  ~ 35  EQUATEUR  765  ga~  15~4  1597  16495  2  4  1 61  4  2  0  96  47209  PARAGUAY  43  52  1  4  1  2~~  3664  4  4  4  7  12495  20 7 66  PEROU  ~ 40 9  6252  15025  212~~  6  0  6  1  1  1~6254  241250  ~~6211  URUGUAY  200  2~24  2326  2~60  11026  36056  ~6254  4~406  VENEZUEL.A  27646  51~42  106566  164440  ~40054  666165  1~516545  21 ~~565  AUSTRAL. lE  2  2  2  1  g  204  204  3  26  1  7  9  7  NVEL.L.E  ZE L.ANDE  1  4  1  216  501  626  1  1  6  1  1  16666  ~56  25  4~767  TERR  FRANCAIS  6  26  54  69  599  ~004  6  6  24  10252  NVEL.L.E  GU  INNEE  26  26  26  97  2143  2~47  2  ~4  7  7977  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  160620  ~44978  541165  75~410  4228~77  80670515  1194~6~4  16120~28 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  240706  462906  709945  97~5~2  57~0522  11217368  16600060  2231~4751  . • 
FERROL.EGIERUNGEN  NEG 
FERRO  AL.L.IAGES  HC 
FERRO  L.EGHE  NC 
FERROL.E GER 1  NGEN  NEG 
u  E  BELGO  LUXB  2  7  6  4  9075  10770  1 26 1  6  1029~5  234~57  ~ 1  ~ 516  426670  FRANCE  SARRE  ~10  56~  692  966  2  2  2~  6  ~4268  55975  68988  1 TA L  1 E  1  6  7  4  6554  10 5  65  14693  95~~7  3250~9  460977  685055  PAYS  BAS  445  2867  4  2  15  6402  ~0601  90992  1 4  ~ 2  29  2  3  1  5  52  *TOTAUX  COMMUNAUTE  53 93  19059  26442  ~4677  2 51 10 9  684.556  99~697  1414465 
AUTRICHE  2  10 6  ~426  44516  7262  50 6 50  g  52 4  1  1  ~ 1  2  1  7  209556  DANEMARK  1  0  59  69  1  3  9  1  1 55  4906  6918  6622  ESPAGNE  580  646  14516  16 g  6  10~777  16~72~  17~692  176474  F!NL.ANDE  56  58  68  96  ~2~0  ~449  3  64 7  4  697 
GRE CE  20  90  1  4  7  242  626  2  17 4  4255  7947  NORVEGE  20  ~a  ~a  36  1 210  1  6  1 a  1  a  1  a  1  a  1 a  PORTUGAL.  2~  27~  26~  ~6a  10607  20906  2  1  3  29  26 g  ~2  ROUMANIE  5  1  0  12  ROYAUME  UN 1  5  61 7  102aO  155~9  22280  268384  464022  684~9~  956247  SUEDE  1  4  6  7  ~ 2  4  5  ~ 6  67  45~5  96430  197063  231260  25~535  SUISSE  2  0  80  1  ~ 560  22 2  67  24193  2  3  94 3  157743  3348a3  ~95169  TCHECOSL.OVAQUIE  1607  1 610  3265  3269  6  4  1  7  1  64977  108498  109276  TURQUIE  5  80  560  560  580  3  8  67 6  36676  38676  3a676  YOUGOSLAVIE  4  0  6  639  1  0  ~ 1  1362  18860  27872  35991  70~44  UNION  SUD  AF R  1 C  700  2690  3399  4459  159~4  51 8  2  5  12 6  54~  1 4655a  TERRIT  BEL.GES  3  ~ 1  5  4  515  6  3  15  a048  52166  69690  g  5  97 6  1296~6  TERR  BR 1 T  ORIEN  ~00  300  1  ~ 00  1300  5  77 ~  5773  2  0  8  3  5  2oa~5  GHANA  529  529  529  a  1  7  5  8  1  7  5  6175 
CHINE  2874  4022  17~712  245~54  IRAN  20  466  1 SRA EL.  50  1 50  4  62  4  6  2  2494  7482  14896  14696  JAPON  750  750  750  7  50  PHIL.IPPINES  1  00  1  0  0  1  56 9  15651  SV R  1 E  40  40  2  9 52  2952  UNION  INDIENNE  546  548  546  70~  22735  227~6  22735  26412  CANADA  50  100  2  00  250  2~29  4397  6  54 4  10 7  14  u  s  A  24 50 7  38589  4  0  2  65  4  4  4  1  5  10 521 4  1  1635593  1595252  166a222  MEXIQUE  1065  1  1 15  1  2  05  1350  39~61  47544  72844  1  12  ~ 01  TERR  NEERL.AND  1  00  1  0  0  l  94 0  1940  ARGENT !NE  1  0  1  1  5  1  4  5  1  4  5  2810  g  1  g  1  17734  17734  8  OL.  1 V  1 E  1500  22170  8  RES  1 L.  279  279  3  05  306  19762  1  9  7  6  2  2  7  2  25  27359  CH 1 L.  1  g  1  3  7 02  PEROU  360  4  60  650  5582  7  1 22  10 2  02  VENEZUEL-A  1  00  10  0  2  3 59  2359  AUSTRALIE  111  3  22  3  22  579  6858  1  7  0  2  2  1  7  0  22  29194  NVEL.LE  ZE LANDE  20  2390  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  4  5  52 g  8  4  515  1  1  1  6  3  8  135266  1905853  3148194  4095873  4968239 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  51022  103675  138080  159953  2155962  3832850  5089570  5382704 
. . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
206 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli  1 •  Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
SCHWEFELKIESAB6RAENDE  CENDRES  DE  PYRITES  CENERI  D 1  P  1 R 1 T  1  PYR lET  RESIDU 
AUTRICHE  52 66  5266 
SUEDE  4:3 22  4322 
•TOTAUX  PAYS 
50 00  5000  5643  5643  T  1 e;  R S  10  2  66  10266  10 1  6  5  10165 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  102 66  10266  10 1  6  5  10165 
• 
207 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERA~E  DI  FERRO  I~ZERERTS 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
I  TA~ 1  E 
PAYS  BAS 









U  S  A 
SA~VADOR 
CO~OMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MANGANE RZE 
M 1 NERA  I  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 















MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
CEYLAN 
REP  D  INDONESIE 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAI~ANO 
UNION  OE  BIRMAN 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL.! 
TOTAAL.  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 

















MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
CE Y~  AN 
REP  D  INDONESIE 
MALA  1  S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LAND 
UNION  DE  BIRMAN 








3  50 







6  97 
1000 
1000 
1  50 
200 
1  4  90 
247 
S>B 
1  7  97 
1  0 
SIBB 




B  9  7  6 
•  9  7  ISl 
3  9  50 
7  4  1  ::!1  0 
::!1410 
2109 





1  50 
200 
1  4  90 
247 
S>B 
1  7  97 
3  60 
SIBB 
1  10 0 
139 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
7  51 B 
19S>03B 







































7  760 
2469 











1  2  20 
600 
50 
S>B  B 




1 •  IX 
11627 
304149 




4  50 
510 
1  0  00 
6  5  02 
1  9  50 
6  00 
4  60 
4  00 
2209035 
2540931 
•  • 
540 
1  1  1 6 







3  00 
4  00 
50  BIS 
IS51S 





1  1  00 
4  22 




2  4  1  01 
32471S 
•  • 
12 1  IS7 
30521S5 






2  IS 59 
10 
3  00 
4  00 
!50 BIS 
IS51S 
1  1  0  3 
5042 
B7a2 
1  9  50 
6  00 
1  00 
S>Ba 
1  1  0  0 

























1  1  1  6 

























SI  a 
50 
150 


















1  1  0  3 
ISIS  1  2 
S>  4  50 
1SI!50 
53SIB 
10 1  6 
50 
1  0  0 
S>Ba 







1 - Ill 
9555 
141a12 
























1  7  1  1  5 
20a34 
2212 










1 55 1  4 









1  7  1  1  5 
20B34 
2212 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEuRS 
U.E.P.  $ 
1 •  IV 





1  1  1 57 1  7 
1  2  31 
13IS9 
31S55 





















1  7  1  1  !5 
20B34 
2212 
1  10 7 
1  4  55 








4  1  1  4  51 
112715B 
5275a 
1  36 9 




1  1  2  4  9 
1  6  3  4 
59223 
4330 
1 57 1 
1044 
1  7  1  1  5 
20B34 
221f2 
1  1  0  7 
VALORE 
U.E.P. 




5  B  13 
51S4301S 
1747995 
1  2 31 
1  3  IS  9 
2  3 52 
1933a 
5219 
1  57 1 
230 






7  0  Sl21 
97792 
2  7  IS5SI 
IS7217 
4  51 a 24 
231S 




1  IS3 4 
75295 
2202 
2  0  512 
1  7  1  15 
20B34 
7159 
3o 1 a 
1  4  55 
2  B  27 
140 
3S>01a9 
3  4  2  7  9 
51 2  0  21 





1  3  69 
4S>a24 
236 






2  1  54 0 
5219 
1  57 1 
2  0  92 
1  7  1  15 
20a34 
7159 
3  0  19 
E.B.U. 






































1  1  151 
2092 
17 1  15 
20a34 
757 
7  3  3B 
592a 
4  190 
1  4  5!5 
834 
2827 



















9  20 76 
27564 
5219 
31 5  04 
19352 
1  1  1 9 
2092 
17 1  15 
20B34 
757 
7  3  3B 
592B 
4190 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
UNION  INDIENNE  SIS  SIS  SIS  1  4  5  !5  1  4 55  1455  u  s  A  460  460  S2SI  230  230  4  14 
SAL.VAOOR  400  4  00  400  3060  30 60  3  0 60 
ARGENT !NE  !50  s 34 
BRES 1  L.  50  100  1 50  1 !50  1  1 19  1  SIS 8  2 a 27  2827 
COL.OMBIE  10  10  10  2013  140  140  140  5  7SI7 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  707646  1444850  2233136  294119SI  696465  1409510  21725!54  2937435 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  791245  1662771  2  !5734 07  3356366  87605>4  18205>61  2834652  376040S 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GE!;>!  EOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  460  4  60  829  230  230  414 
ARGENT !NE  50  834 
BRES IL  50  100  1 50  1 50  1  1 19  1  9  s  8  2  8  27  2827 
AUTRES  PAYS  1  0  410  410  2413  140  3200  3200  8  8 57 
•TOTAUX  AMERIQUE  60  Sl70  1020  3442  1255>  5388  6257  12932 
EUROPA  EUf'lOPE 
ROYAUME  UN 1  9S  103  1  1  03  11 0  3  1357  1  6  3  4  3986  3986 
SUEDE  1  7  97  3SSI2  !5042  6612  28495>  !55>223  7!525>5  92076 
FINL  NORV  DANEMARK  2  60 0  613!5  8364  105>88  37085  85445  124324  167361 
EUROPE  ORIENTALE  1  4  S>O  365>0  7036  10927  25286  62372  85>626  1  4  7  8 37 
AUTRES  PAYS  1  2  6  7  3  1  2  7  1 o a se  16374  11863  24523  4!5735>  S2866 
AUTRICHE  698107  1424458  215>6757  2SS7213  5505>!55  112715S  1775654  2350177 
•TOTAUX  EUROPE  705359  1441405  222SI160  25>33217  655045  13603!55  2114624  2844323 
UEBERSEE 1 SCHE  GEBIETE  DER'  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRI TOR!  D  OLT RE  MARE  DEL LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  50  1  1 19 
•TOTAUX  T  0  M  50  1  1  1 9 
UEBRIGE  LAENDER  AFR !KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  V AN  A FR 1  KA 
•PAYS  D  AFRIQUE  50  1  oo  1  1  1  6  1  0  4  4  20 5>2  21444 
UEBRIGE  LAENDER  AS 1 ENS 
.<lUTRES  PAYS  D  AS 1  E 
.<lL.TRI  PAESI  DE:  L L  AS 1 A 
.<lNDERE  LAND'f:N  V AN  A Z  1 E 
PAKISTAN  1 3  9  1 3  9  422  432  2212  2  2  1 2  7159  7  3 38 
INDE  5>8  5>8  98  1  4 55  1  4 55  1455 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  2088  2188  2  3  36  26 4  4  37949  35>0!56  4  0  9  6  7  48824 
•TOTA U X  AS  1 E  2227  2  4 25  2  8  56  3374  40161  42723  49581  57 617 
ZAHL.UNGS RAE UME  Z 0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETAR!E  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  768185  1655291  2561334  3330794  829567  1719425  2662987  3468932 
STERL.ING  1225  1378  2721  2991  2  0  68 4  23460  32043  37169 
FRANC  FRANCAIS  7  4  130  15>9954  305265  368732  154848  358336  51 2  0  21  620485 
DOL.LAR  10  870  870  3242  140  3430  3430  9  271 
ORIENTALE  ET  CHINE  1  4  90  3  65>0  7036  105>27  25286  62372  8  9  6  25  1  4 7  8 37 
209 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
YOUGOSLAVIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
















SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET!JZER 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1934:'5 
1046 
14 80 1 
3 51 90 




1  13 54 9 
1  1  3  4 
1  1  3  4 
1  14 6  6  3 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 





U  S  A 
BO 1..  1 V  1 E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAI..  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  Al..  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 






U  S  A 
BOLIVIE 
VENEZUEI..A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
'RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 





16 1  1  4 
1  1  15 2  0  3 
57 92 e 
1  6  70 
9 
59 60 7 
1 17 501 0 
4  4  6  7  3 
4354 93 
652439 
16 61 7 
1  1 51 2  2  2 
56 60 6 
1  6  70 
9 
60 4  6  7 






























1 ..  IX 
66 
2  1  31 
2  22 
594 
3  0  15 
4396 
4396 
7  4  1  1 
. . 
126776 















1  1  2  6 
1  5  00 
19934 












1  1  2  6 
1  5  00 














1 •  Xli 
76 









1  4  2  1  5 
621 0  5 
10 
233260 











15  0  0 
30264 
59466 













15 0  0 
:30264 


















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 






2  0  51 >1 
20519 
2  9  e  1  os 
210586 
1  4  9  7  1 
106354 






























1 •  IX 
273 
4  2  62 
955 
4  0  66 
9558 
2  0  51 >1 

















3  4  01 
199470 
93959 
1  5  66 
396 











1  56 6 
396 
1  e  3 






WAAl\  Dl 
E.B.U. 
1 •  Xli 




10 1  7  2 
20!519 
190 
















16 4  67 

















3  19 1 57 
135665 
24336 
















EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
MENGEN 
1 - Ill 
1  8  7  o 
58 oo 8 
60A78 
QUANTIT~S 
100  kg 





ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 






QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1 •  IX 
19934 







1  5  oo 
1768152 
11 
1  1 26 
211 













ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 








U.E.P  $ 























1 - Xli 
319157 




1  5 66 
1  5 66 
29426844 
3  .. 01 
6580367 
2A341 
AO 8  05 BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
OESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STE !NKOHLE  HOU! LLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  SAS 





















PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 















5  95 
:3 0:3 5  SIO 
:3764SI12 
2'957SI:329 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 








7  4  550 
20 
4:3537 












5  SI  24 SIS :3 
5525SI07SI 
1 - IX 
14572575 
:32647567 


















2  a os 





•  • 
STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STE!NKOHLENKOKS 







CS1  40 5 
19 7  55 
Sl7145 
6151:349 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 















UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
IRAN 
ISRAEL 
..JORDANIE  HACHEM 
L 1 BAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
COSTA  RICA 











•TOTAUX  PAYS  TIERS 
85SISI164 
SI150772 






14 9  70 
5  60 
140507 
44000 
1 :322 4  7:3 
7617CS 
100 
.55 3  0 
540693 
2  95 
1000 
4  92 
4020 
6055 





























































•TOTAUX  OU  PRODUIT  22535145  44950114 
3  7  0  2  CS  SI 




52 3  52 
149940 
1  01 7  16 









:3  67 cs  7  2:3 
277137 
107S17SI 
2  2  10 
2SI1847 






2  00 
2  32 
4SI2 
1  0  00 
2  4  52 
5:30 
9518 
2  41 
6055 
20 3  2  5 
7010 
195 
5  00 
1  00 
36 
2SI6 
4  00 




1  4  9 
























1  9  7 
200 












































1  4  1  1  6 



























3  4  a a  SI 
286 
200 



















































1  1 55 512 1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






















































1  2  0  6 
4095 
9835 
2  1  SI  5 








1  55 1 
559a2 
6  1  7  2  7 
205 


























1  a 4  1 
a517a4 
504 
1  4  4 

















::S  3  3  1  51 SI 
120175514 
6226460 













2  0  1  5 







1  9  9  3  6 
657 








2  1  7  4 
594 






















































































933409SI2  5:354590a  105728SI27  164803307  219071866 
212 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
6RAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
u  E  BELGO  LUXB  ~ 6  70  4  57 4  6919  6919  ~769  4745  7  1  9  ~  719;, 
l" AYS  BAS  2  1  9  7  6  97 7  69676  92470  912  <5908  151258  2~400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  58 <57  1  1 55 1  7<5797  99~89  4701  1  1  <55~  2  6  45 1  ~0551~ 
AUTRICHE  25785  54176  86584  1;,4457  ~70512  77967  125798  190963 
DANEMARK  87~  1552  1  5  52  15 52  54 1  9<52  9<52  9  <52 
*TOTAUX  PA Y S.  T  1ER S  26658  55 7 28  901;,6  1~6009  ~7<5~~  785129  12 <57 <50  1915145 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  ~2 52 5  <57279  16<59~3  235398  42;,34  90582  153211  2225~8 
•  • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTON ELLE  E  SEM 1  COKE  D 1  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  13RUINKOOL 
u  E  BELGO  LUXB  <520<5~2  12120~8  1807024  24179<50  <51  1  4  7  5  11945112  1778<555  2~62<556 
FRANCE  SARRE  14<50737  2908997  4414567  5840886  160<5088  ~1989<50  4857065  <542751~4 
1 T AL  1 E  224407  428407  699827  967<527  ~367<58  625289  998~27  1376810 
PAYS  BAS  756976  1471935  2297041  ~0~<5408  758562  1478459  2295422  3025221 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3062752  6021;,77  9218479  12262861  3~12893  6497<520  9929469  1~212<52~ 
AUTRICHE  388614  620274  107<5050  1721<598  608434  99~427  1751504  2824955 
DANEMARK  89540  188920  27<5250  ~451040  17<56~8  ~ 7  1  2  1;,  542806  <584521 
HONGRIE  2  00 0  2000  2  0  00  2000  2952  2952  2  952  2952 
SUISSE  <5 32 10 0  1  ~ ~4  <56 5  1978254  2<52<5079  978420  2028295  ~02~99~  404912<5 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1  1 12 2  54  2145859  ~;,~2554  4<598817  176<5444  ~351!5887  5321257  75<51554 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  417500<5  81<572~<5  125510~~  169<51<598  50751~~7  989~507  152!50726  20774177 





u  E.  BELGO  LUXB  13020171  2<5<57!529<5  41157259  5<5~07562  277358<55  564586151  8<5498283  11 7  <5  551 <546 
FRANCE.  SARRE  2280098~  4~318058  6~121842  84<519685  470~83<57  89443917  1298<5<5~20  174~70824 
ITAL 1  E.  5207885  8747<575  11568372  15<5747~5  10097221  17462089  23437464  31075951 
l" AYS  BAS  667~451  13247482  20042124  2758~945  13147612  251512072  3779<5907  5183!5515 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  47902490  91988511  135889597  184185927  98019065  168556897  277598974  37494193<5 
AUTRICHE  3270147  594612~  9  1 09 18 1  12852970  8404~17  15080<512  225298~3  ~1~0~956 
DANEMARK  1540519  229~240  4471415  5492722  39!595189  5842<588  10890405  13245210 
ESI"AGNE  7  4  550  282~26  282~26  12 8  7  21  497023  49702~ 
FINLANDE  1 17 6  8  4  250845  277157  ~4881~  297386  6~3891  708786  916570 
GRE CE  ~ 4  1  7  7  8  7  50 7  205491  317201  74097  18798~  449100  <59~52<5 
HONGRIE  2200  7  200  7  2  00  7200  ~2~8  1097<5  1  0  9  7  6  1097115 
IRLANDE  16~8  448!5 
ISLANDE  <5  50  1300  2280  2280  2674  5245  90 21  9021 
NORVEGE  166 52 <5  196755  3~0066  4151540  4~9765  521180  84~421  1047537 
PORTUGAL  2~9841  ~92~61  56243~  7~1251~  469195  770217  '  1  1  1  7  2  1  <5  141527<5 
SUEDE  1510979  ~456499  7049529  981722<5  38500~0  85299<5~  1<5896751  2~2<51947 
SUISSE  15<54809  42~64~3  7378176  9551256  3505053  9528978  16754541  21<595251 
TCHECOSLOVAQUIE  100  lOO  1  oc  200  295  295  295  5  ~7 
YOUGOS LAV  1 E  5<530  19225  28735  121777  2  0  7  9  0  68550  101878  ~~eo9;, 
EGYPTE  54089~  '572483  576883  57686;,  1198362  1272208  1288570  1286570 
ETHIOF>IE  200  2  00  200  86<5  8  <56  86<5 
UNION  SUD  AF R 1 C  2  32  232  238  2 38 
TERR  F>ORTUGA IS  2  95  295  492  492  1 20 8  1208  201!5  2015 
GHANA  197  1  9  7  !572  !572 
ARAS  1 E  SEOUDITE  1000  1000  1  0  co  1000  4095  4095  4  0  9  5  4095 
AUTRES  PAYS  4  92  2462  2  4  <52  2955  201'5  98~6  518~6  11796 
IRAN  630  6~0  630  219'5  2195  2195 
ISRAEL  4020  6  0  20  9618  1  4  1  1  8  12 44 3  1  e  4  5  s  29163  38259 
.JORDANIE  HACHEM  2  41  241  987  987 
L  1 BAN  8055  8055  8055  8055  2~<534  2~<5~4  2  3  63 4  23634 
PHILIPPINES  12 82 6  19250  20 3  25  20325  50499  72405  76807  76807 
SYR 1 E  3010  9010  9  0  10  12408  8480  24486  24486  ~22<52 
UNION  INDIENNE  200  1386 
COSTA  R  1 CA  49  96  1  9  <5  1  9  6  214  426  657  8  !57 
REF>UB  DOMINIC  200  200  6  co  3601  62 8  628  2282  12214 
GUATEMALA  1  oo  300  410  1  220 
MEXIQUE  3<5  36  36  36  234  2~4  2~4  2 34 
NICARAGUA  1  9  7  197  2  9<5  ~45  798  796  120;,  14  0~ 
SALVAOOR  510  1 010  1<560  2  18 5  ~802  <5176 
ARGENT !NE  297500  616871  8  16 1  1  3  !550005  12~115<5  172521!5 
BOL 1 V  1 E  445  1  218 
BRES  1 L  974<5  2  ~ 20 5  167128  192534  28980  7  ~ 6  9  1  410994  491624 
EQUATEUR  50  50  50  692  205  205  20!5  2823 
PARAGUAY  545  545  745  795  2174  2  17 4  2778  2980 
PEROU  99  99  149  1  9  9  ~8Sl  ~89  5Sl4  81115 
VENEZUELA  500  13!50  284~  4636  2048  5~85  1  1  6  <56  18592 
I"ROV  OE  B  0  RD  303590  51 0  2  10  856690  1200210  608Sl60  98Sl973  1594~16  218~281 
*TOTAUX  F>AYS  T  1ER S  Sl338865  18415543  31Sl80148  42806140  22Sl72215  44364782  7553320g  100371747 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  57241355  110404054  167869745  2269Sl2067  120991280  2~2Sl21<579  353132183  47531~683 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBI EOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
ARGENT !NE  297500  616871  8  161 1  3  550005  1231156  172521!5 






AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
IRLANDE  1  SLANDE 
sue: DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENG EN 
1 - Ill 
g  7  4  5 
1575 
11 4  2  2 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  AS!~N~ 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAES!  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
541 1  a  a 
25140:3 
25140:3 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•oiVERs  :30:35510 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 •  VI 
2:3 20 5 
:3065 








4  6  4  27 
46427 
510210 











57 6  0  04 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
M 0  N E  T'A 1 R E  Z 0  N E  S 
E  P  U 
STERL lNG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
!552:305125 
1  1  4  2 
22a00518:3 




:3  76 2 
4:3:318058 






2 54 56 
7:3 00 
•  • 
1 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
























1 - Ill 







1 •  IV 
7  :3  6  51  1 
1  2  4  2  6 
6:3 6  1  2  2 
5245 
85251515:3 
46517140  6515177551 
:35:3:3  11271 
40691:35  106a44451 
a404:317  150a0612 
21025a29  41:3092951 
1  1  51  5I  57 0 
1  01 1  6  6 









1  55 10 6 
1 55 1  0  6 
51a51517:3 
2251034a07 
1  5o a  1 
a514435117 
a 2  2  s'a 





1 •  IX 
41051~4 
240:31 









1  7  1  2  0:3 
1  7  1  2  0:3 
15514:316 
:3471025110 
2  0  6  54 
1,251a65320 
517466 









1':3 5  05 
2:32615147 
15209:317 













1  1 51:3 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  J - VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
ELEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECT>'~OOES 
COKE  PER  EL.ETTROOI 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN 
F'RANCE  SARRE  6  1;, 5  7799  8799  1  17 9  9  22212  29447  33738  46683 
•TOTAUX  COMMUNAl,! TE  6  1  3  5  7799  8799  1  17 9  9  22212  29447  33738  46663 
AUTRICHE  1 50  1  !'>0  1 50  1 50  886  866  886  886 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1 50  150  150  1 50  886  886  886  866 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6  2  85  7  94 9  8949  1  19 4  9  23098  :.50333  3  4  6  24  475651 
ANOERER  K 0  K  S  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANOERE  COKES 
u  E  BELGO  L,UXB  4232  6062  9  1  37  13020  25727  36813  54933  78784 
F'RANCE  SARRE  333  1  4  28  27 58  738  3287  6410 
1 TA L  1 E  4  oe  408  1859  1 859 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4232  6395  10973  1 61 es  25727  37551  60079  87053 
AUTRICHE  20  20  20  16 6  166  166 
NORVEGE  21 4  7  13640 
SUEDE  8  93  11 24  2029  3687  5716  7061  1  2  4  1  4  22053 
SUISSE  1  1  7  6  1  1  9  7  1  1  9  7  1 2  1  7  8596  8748  8748  8898 
•TOTA U X  PAYS  T  1ER S  2  0  69  2341  3246  7071  1  4  3  12  15975  2  1  3  28  44757 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6  301  8736  1 42 19  23257  40039  53526  8  1  4  o 7  131810 
215 B  L 'W  U  Ill: l Gil N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERRIT  BELGES 
REP  0  INOONESIE 
PAKISTAN 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
4:500 
55 1  92 
2000 
61 4  92 
500 
150 
6  50 
62 1  4  2 










SPIEGELE:ISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZE:R 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FE:RROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
IRLANDE 





AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
NVELLE  ZE LANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
5  eo o 
400 
6200 





FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
a 50 o 
1  :50 0 
g 60 0 
1200 
1000 
4  0  64 
60 
6:525 









1  :5  15  1 




ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
IRLANDE 





TE;RRIT  BELGES 
REP  0  INOONESIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
NVELLE:  ZE:LANOE: 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
I'UTRES  PAYS 
*TOTAUX  AME:RIQUE 
1 
12 eo o 
62 2  92 
2  00 0 
400 
7  7  4  92 
1200 
1000 






84 4  67 
215 726 
109510 

















1 •  IX 
455110 
155798 
2  0  00 
2  00 
20:5906 
5  00 
150 
:5  02 
952 
204860 
•  • 
2  4:5 00 
12 00 
25500 
2 55 00  . . 
0178 
g  4  07 
18170 
47 
4  7  9  02 
1  7  50 
1  0  00 
50 64 
50 00 
1  :5  151 
52 00 
1  1  0  00 
5150 
:50 g  :56 
7  8  7  ::sa 
•  • 
1515086 
1  9 95 o5 
20 1 70 






1  :5  61 
1 
!5 00 
1  50 
:5  02 
52 00 




















































































2  0715150 
26100 
21000 




















BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L""- U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





















































1  :54 0 
1419520 
4  2  20 
1  1560 
::so  e o 
e 9  eo 
1426500 
2:3:5640 











90 24 0 









:3  9  55 20 
1  4  9  eo 
21514440 
:35600 
2  10 oo 
11 :3 gao 
90 240 
::s  1  :3 eo 
40 
4  2  20 
1  15 eo 
30 BQ 
12 :3  15 20 
206460 





















:5:5 7  5  00 




1  1  4  0 
1441880 
46:5 00 
21 0  00 
1  1:5 9  60 

































524520 B  lW lJ  BlLC.IE 'v  '.JXEMBURG 
U  E  B  L  BflGlu  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
EUROPE  OR  1 ENT ALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
4  0  64 
1000 
1200 
IS  2  IS4 
1 •  VI 
40IS4 
1000 
1  31S 1 
1200 
71S25 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  CLTf<E  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
500 
500 
UE8R!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AU'!" RES  'pA YS  D  A  S  1  E 
*TOTAUX  ASIE 
ISO 
1 50 
1  50 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETA"IE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
B  4  4  IS6 
5  12 4 
IS2 2  92 













1 •  IX 
50 64 
1  0  00 
50 oo 
1  3  IS1 
1750 
1  4  1  7  5 
5  00 
5  00 
51SO 


































1 - Ill 








1  IS60 
1660 




ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
97260 
2  1  0  0  0 
3  1  3  6  0 
2  6  10 0 














1 •  IX 
11::5960 
2  10 00 
90 24 0 
::51  ::5  6o 
35600 
292400 
4  2  20 
4  2  20 
40 










1 •  Xli 


















16 51SO AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX 
BESTEMMING 
~OHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
_JNGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  G!ETEL!NGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
U  S  A 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  1  El 
12 6  50 
9 
12 9  7  7 
6  5  90 
77 
6  6  67 
19644 
~ORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
3LOOMS  ET  BILLETTES 
3LUMI  E  BILLETTE 
3L00MS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
HONG  KONG 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
274064 
:34281:3 
67 52 6 
:3518 
687921 
57 92 9 
2  sa 
51 
:3  52 
65686 
1  70 0 
4  9  2  e 1 
6  6:3 7  7:3 
8:39022 
152694:3 
1  1  6 
30094 
9 
3  0  2  21 























VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
1  1  8 
51844 
9 
51 9  71 
1  7  9  05 




1 8:3 OB 










7  52 
91 
:3  52 
24070:3 





52 41 4  1:3 
•  • 
3RAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 






26 6  4  4 
34 92 5 
28457:3 
1  68 1 
452951 
4546:32 
2  4  997 






~OHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
_INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
-lNGOTTI  GREZZI  E  PRODOTT!  SEMILAVORATI 
)ESTINATI  ALLA  VENDITA 
~UWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1  TA L  1  E 
PAYS  BAS 










TERRIT  BELGES 
HONG  KONG 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
~ONES  GEOGRAPHIQUES 
~ONE  GEOGRAFICHE 
>EOGRAFISCHE  GEB!EDEN 




USA  ET  POSSESSION~ 
275207 
604286 
6  7  52 6 
3  52 7 
950546 
6024 




::5  52 
65686 





16:3 1  1  60 
7  7  ...L 
VOOR  VERKOOP 
4::51:322 
1  1  1  2  7  3  e 
1  1  6  88 3 


















5  546  l 
90:34 
675932 
1  2  00 
666166 
:34157 
2  0  24 
49 
67 







3  52  7 
2316518 
3  7  4  03 
14997 
526:369 




1  00 
3  52 
24070:3 











1 - Xli 





















51 7  2 
1  1  4  7 





































551 5  ::1 






.J  ..  051~ 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  66 0 

















































:3  0  2_Qj_ 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. 'W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
1680 





1  :3  4  0 
:319440 















































1  3  4  0 
21618180 
35915160 










2  9  00 
40 
3  0  20 






2  8  e  20 
1:3267 360 
4  50 00 
109040 
4149860 
4  0  2  20 
6840 
1  e oo 
4  4  80 
2216480 
383720 







8  7  20 
5511240 
363960 














4  0  2  20 




4  4  8o 
2218480 
38:3720 
52 2  20 
16:34000 
24982 320 






1 - Xli 
1700 
402780 
7  oo 
405180 
253720 











46 2  00 
5320 
109040 















e 3  8  oo 
6640900 
451480 
4  9  4  00 
560 
940 


























65677580 B  LW U  EHL(,JlN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGJO  L USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  OUANTIT~S  BESTIMMUNG 




AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL..ANOE  1 SL..ANOE 
SUEDE 
F!NL..  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 
6510417 
4  512 81 
7351775 
1545151 
6  4  62 
73001 






2  51517 
170550 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  ·DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  CE  L..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL..TRE  MARE  OEL..L..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  CE  GEMEENSCHAP 
TOM  BEL..GES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L..AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL..TRI  PAESI  OEL..L..  AFRICA 
ANDERE  L..ANOEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  L..ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INCE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 














1  15 510 3 
ZAHL..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 




604 2  815 
49358 
_j_ 
1 5150 517 4 
25157815 
1112738 
1  1  517 SI 9 
1 
OUANTITA 







40 4  251 
58155167 
1  00 
1 00 
1 36 
2  40 7  03 
51 1  8  2 
3  52 
2512237 
319!5822 
8  1 615 ol5 


















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




























40 2  20 
1051040 




































2751515140 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.E.B.L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAP.DE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 - IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -IV  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
BREITBAND  IN  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  CO ILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PE R  LAMIE RE  CO ILS 
BREEDBAND  OP  ROLL EN 
ALLEMAGNE  R  F  153241  1  33 1  7  7  21251915  256172  7291520  1'52515150  23704150  261501520 
FRANCE  SARRE  1401523  2511265  410293  5221553  115143150  33158240  47442150  15041400 
1 T ALI E  24 7  2  2  400351  9  3  7  52  203317  21515150  420740  971340  20150760 
PAYS  BAS  2301  2301  2  6  37  4658  26080  26060  3  1  7 60  54260 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  230867  466802  719678  988800  2631620  5344620  6117820  11017060 
SUISSE  4  63  4864  51 62  55 1  9  5540  40260  4  3  4  20  47340 
TERRIT  BELGES  4  1 3  19  1  0  200  2  :56 0  2540  :360 
TERR  PORT UGA 1 S  2  48  246  3  1 20  :3120 
ISRAEL  :3632  :36:32  :3  6:52  8601  48000  48000  48000  104660 
SY R  1 E  2  1  21  21  2  1  160  16 0  160  160 
CAMB  LAOS  V 1 ET  5  5  5  5  80  80  6o  60 
NVELLE  ZE LANDE  1  40 6  2  407  2  92 5  51 9  0  1 612 0  267150  :33700  56660 
.TOTAUX  PAYS  TIERS  55:31  1  0  514 2  12012  19594  70100  117620  1 3  10 20  214400 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  236416  477744  7:316510  10063514  2701720  5462240  6246840  112:31460 
. • 
NE UE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTA lE  N UO V  E  NI  EU W E  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  1  99  726  49:3:3  5664  2460  ao40  65400  7  2  7 00 
FRANCE  SARRE  8  :59  5190  6670  600  1040  6  8  2 20  87700 
ITAL 1 E  621  1063  1  6  01  :361:3  8  64 0  14660  2  20 8o  51660 
PAYS  BAS  2  6  40  6324  7  5  61  94 1  7  :3:3620  74760  90 94 0  111820 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  :3  4  6  6  8154  19265  25564  45320  98!>00  246640  :32:3900 
DANEMARK  47  :3:359  8955  26:360  800  :34940  104760  315520 
FINLANDE  5010  50 10  5246  70140  70140  7  3  7 00 
GRECE  90 6:3 8  1 51 55 7  1  7  0  7  62  170762  1200000  2002220  2269400  2269400 
IRLANDE  4:3  43  48  1:3601  720  720  600  1  2  1  3  00 
NORVEGE  1  6  1  7  29  199~  1 94 0  9200  20760 
POLOGNE  4  991  4  9 91  4991  499l  7  2  660  72660  72660  72860 
PORTUGAL  951 4  12584  1  4  1 54  14760  14:3840  165140  209160  2  15 4  00 
ROYAUME  UN 1  54  54  6c5o  660 
SUEDE  2755  7  26 5  14724  14965  49240  111120  217760  221140 
su 1 s  sE  67  67  4  4  6  22  59843  760  76 0  5:39440  721480 
EGYPTE  214  2  14  21 4  2  16 0  2160  2160 
LY B  1 E  20 6  206  2  06  206  :3240  :3240  :3240  :3240 
SOUDAN  10 0  4  7  17459  29666  :34621  1  1 9  7 2  0  207160  351560  402860 
UNION  SUD  AF R  1 C  64273  917320 
TER R  1 T  BELGES  1740  66:36  16574  252:37  25100  129000  2  7  6  660  :385280 
TERR  BRIT  ORIEN  50 96  10 2 96  10296  10495  7  :3 32 0  1:37:360  1  :3  7  :3  6  0  139140 
TERR  PORTUGAIS  9 94 6a  997aO  1  1 ::59 a  9  117661  1:356920  1361040  1541920  1583260 
TERR  ESPAGNOLS  463  4  6:3  46:3  5140  5140  5140 
GHANA  169  605  764  1  2  1  9  1740  6660  9240  1:3 2 40 
CHINE  4 8:56  12066  4  1  4 20  105000 
HONG  KONG  1007  1  0  07  1007  15680  1  5  680  1!>680 
IRAK  4  7  60  1 53 1  1  :3:3  1  12  42741  79440  240000  436100  572140 
IRAN  :39170  50022  50022  !559720  7  1  6  4 20  716420 
..JAPON  2  4  05  3  2  1  9  34800  46260 
MALAIS  ET  TER  B  1  1  1  :3  1269  2  !5 35  :31  7  6  11580  1  :3  1 6  0  2  4  2  cso  :30060 
PAKISTAN  2  91  291  20765  20785  :3600  :3600  312660  312860 
PHILIPPINES  1  7  4  920  920  920  2060  95ao  95ao  9580 
UNION  INDIENNE  1524:35  40:3654  65972!5  836529  2225460  571:3080  9049760  11476560 
AUTRES  PAYS  2  6  66  a291  1 a  2  7  1  1  a  2  7  1  31660  116000  2556ao  2556ao 
CANADA  36:3  :3  153  e;  a  1  4:360  4:360  7 620 
u  s  A  14a  1  215 9  17:33  4374  2060  1  ::57 a  o  1  a  5 6o  43540 
MEXIQUE  7  67  767  6900  6  9  00 
TER R  BRITAN  24  24  1  9  6  240  240  1440 
ARGENT !NE  4446  4497  19055  6:3900  6  4  54 0  264540 
BRES 1 L  11 cs  a  7  1  1  6  a  7  1  1  6  a  7  1  16 6  7  209:360  209:360  2093ao  209360 
PER 0  U  8  7  1  671  a  71  6  7  1  10400  1  0  4  0  0  1  0  4 oo  10 4  00 
VENEZUELA  200  286  286  3020  4  3  20  4:320 
AUSTRALIE  :309  3  09  309  2a8o  26ao  2aao 
•TOTA U X  PAYS  TIERS  :398946  612000  1252616  1616167  562:3900  11310400  170:39620  21575:360 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  402414  a20154  1271903  1  6  4  1 7  :3  1  5669220  11406900  17266460  21a99260 
. . 
SCHWELLEN  U NTERLAGSPLAT TEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSL IGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  69  1  05  1  2  0  2500  2700  2620 
FRANCE  SARRE  60:3  6  03  ao::5  96ao  9680  9660 
ITAL  I  E  1  70 2  1 70 2  1  7  02  1702  10620  10620  10 6  20  10620 
PAYS  BAS  152  126  1240  2466  1 02 0  2080  2  1  6 60  41480 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  7  64  2720  3a5o  5093  11640  25060  44860  64 a  oo 
CANE MARK  3:3a5  3365  ::5390  46840  46640  46680 
ESPAGNE  12 1 51  1  5  9a 1  1 59  8  1  15981  147000  16a::5ao  taa::580  taa3ao 
GRE CE  :3  0  6  306  :30a7  3067  4920  4920  4  8  500  46500 
IRLANDE  9  9  12426  120  1 20  127820 
NORVEGE  19  59  320  1  1 40 
PORTUGAL  5:3  6:32  1  0  61  1  1  0  1  a2o  12020  2  0  6  oo  210 00 
1  SUEDE  1  150  2  16  2:3a  20  2000  :3  1 20  :3  4 60 
SUISSE  6:3  69  11:3  1  2  4 59  640  940  1 920  142700 
EGYPTE  11:3  1  13  1  13  1360  1  3 60  1  3 60 
SOUDAN  300  500  7  00  a59  :3720  6720  10 5 20  12620 
UNION  SUD  AF RI C  57 60 2  9  1  7:57  97374  9a049  733420  1156560  1216600  12:32300 
TERRIT  BELGES  1034  1693  15 4  42  24779  1:3840  25440  283900  404120 
TERR  BRIT  ORIEN  156  1  6  1  1 900  1 960 
TERR  PORTUGAIS  2  94  314  1  :3  05  1309  1  1 12 0  1  1  4  6  0  2  2  4 8o  22520 
TER R  ESPAGNOLS  105  1  05  1  0  5  1  7  2  p  1  7  20  1  7 20 
GHANA  10  10  1  0  120  1 20  120 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
220 B.  LW. U  BELGIEN  1 UXEMBURG 
U. E  B  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 





REP  0  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
NICARAGUA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR!TAN 
ARGENT 1 NE 
BRES IL 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
7  0  7 
:30 7 





g  60 
2  7 
4  4  64 
1  1  1  5  :3  1 
1  1:3 2  515 
WAL7DRAHT  FIL  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
OUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
707 
50:3 
1  :3  6  1 
:307 




1  5 
10 









1 •  IX 
1  6  2 
7515 
5  0:3 
1  :3  61 
2  22 
:3  5:3 
65:321 
1  g  :3 
50 4  5:3 
1  :3  6  6  1 
15 
:35 





2  16 
76 57 
2 
:3  16:3 06 
:3 201 56 
•  • 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 













U  R  S  S 
ETHIOPIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 




L  1 BAN 
PHILIPPINES 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






















1:3 9  71 
5:32 
1  5151  1  90 
470296 
59 1  515 
4  516 
17 5  651 
61 
1  9  7  9 
10 00 0 
1  g  0  1  7 
6520 
5  517 
g  61 :3 
15:344 
1  5 
1  2  90 
60 
2  9  96 
6  94 
1  g  96 
27242 
65176 
1  6  1  6  54 
6  52 1  50 
4  12 512 7 
210:354 
4  61 2 
:3 51 g  517 
5160090 
2  52 
55 90 6 
6  60 6 
20505 
21 6  7  4 
50 g  4  7 
2  61 o 
1  1  0 
so 6  64 
10 00 0 
165566 
1  12 0 
24616 
20 2  57 
g  :3  1  :3 
1  4  4 
9:350 












1  0  7  1  1 
20000 
25125 













1  7  510:3 
77012 
2  1  1  1  9 
4  5199 
:3  51:3 620 
1179641 
7  1  51:36 9 
45157:3 





:3  4  7  7  2 
52 660 
5157:3 
1  2  6  7 26 
1  106  g 
225 
96:362 
:3  1  514 6 
:322162 

















9  42 01 
61 
13 0  59 
40 0  06 
:31634 
9:3151 
40 4  01 
1  7  00 
9613 
795 
4  51 7  4 
2 
1  5 
1290 
1740 
2  g  516 





:3  00 
26155 






















1  1  0  24 
65010 
1  4  4 










1  :3  6  1 
222 
4  1  7 
65:32! 
242 
50 51 5 
27046 
1  5 
66 
54 





































































1  4  7  54 
200400 
1  4  4 





































2  9  960 
7700 





























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
51000 
6220 





































































2  14 0 
152000 





1 •  IX 
2  14 0 
9  B  BO 
6  2  20 
2  7  1  60 
:3  0  20 
4  1  4  0 
1207160 
2260 
7  :3 52 20 
267440 
2  20 
:360 

























1  a  1  20 
10 1  g  20 




1  7  360 
1  6  6  00 
29960 
2  64 0 




2  7  80 
:3:31400 





























1 •  Xli 
5260 
51660 
6  220 
27160 
:3  0  20 






































7  0  60 
493680 

























2  546700 
2925120 
5172560 
7  4  21 60 
2669260 
179240 




4  14 3  00 
1459060 
1060360 









1_  1 BE FI  1  A 
1-YBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BEl-GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOl-S 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYl-AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA E !_ 
..JAPON 
..JORDANIE  t-IACHEM 
1_  1 BAN 
MAl-AIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
Pt-111-IPPINES 
SIAM  THAII-ANO 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  l-AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMAl-A 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER!_ANO 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOl- 1 VIE 
BRES Il-








NVEI-1-E  ZEI_ANDE 
TERR  BRITANN 
NVEI-1-E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
MENGEN 
1 - Ill 
8  99 
:3  80 4 
20815 
115 22 2 
52 6151 
6  7  4  151 
5  91 
401 
515 4  915 
32 5  815 
49715 
6:3 1  3 
17 80 1 
11:3159 
98 6  97 
21 14  6 
4:300 
215ao 






23 2  154 
6  73 5 
4  3  59 
153 3  98 
3  8  51 
114454 
2  20 5 
5727 
2085 




12 5  a  1 
4  a 98 
3  51 1 
15010 
2252 
3  9  94 
6  1  157 
go 3  5  a 
13 e a 1 
151590 
432 
6  82 
89 
1  1  8  4 
12 4  8  7 
12 5  90 
15749 









100  kg 
1 •  VI 
2523 
3  90 5 
5284 






60 1  20 
105519 




3  4  1  24 
4  6  20 










4 94 5 
1  0  7  3  1  1 
4  94 !5 
199a94 
4  1  6  6 
1  8  7  4  1 
3615:3 





1  1  9  9  1 
8857 
93!53 
4  524 
181508 







2  1 23 
17173 
45375 










1 •  IX 
3393 
45915 




1  o 8  9 
4  01 
1202151 
8  s s o 1 
138587 







31 8  52 








13 6  40 










23 4  38 
1715089 
3  7  2  51 
15812 
21274 
10 5 77 
15792 
4 52 04 
12 6150 
263a99 
32 3  02 
73854 
71540 
2  6  03 
5535 
2  3  77 
20797 
155179 









•TOTAUX  DU  PRODUIT  :3823271  76!57546  11364696 
STAHI-SPUNDWAENDE  PAl-Pl-ANCHES 
PAI-ANCOI-E  DAMWANOSTAAI_ 
PAYS  BAS 






UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BEl-GES 
1_  1 BAN 
PAKISTAN 
TERRIT  PORTUG 
CANA DA 
U  S  A 
TERR  DES  U  S  A 
VENEZUEl-A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  1  1  8 
3  1  1  8 
6  6  9  7 
3872 
i8a5 
9  21 3 
1  1  3  2 
22 7  99 
2  5  91 7 
7  1  9  4  4 







20 4 51 
4  6  28 
1  1  3  2 
56693 
128637 
~ROFII-E  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
~ROF!I-ES  DE  80  MM  ET  Pl-US  ET  ZORES 
=>ROFII-ATI  DA  ao  MME  01-TRE  E  ZORES 
=>ROFIEI-EN  VAN  80  MM  EN  MEER  AI_S  MEDE  ZORES 
Al-l-EMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 








3  3  917 
1 






3  3  37 
7  512 
3a85 
41 69 
4  71 
3  64 
2  0  00 
1  1  6  3  3 
28520 
a 4  se 
1  1  32 
90494 




































































































1 - Ill 
8960 











































































BELGIQUE  l UXI MBOURG  U. E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L'v/. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 










































































10 14 0 









55  o  ao 















4  7  4  20 
248800 















6  6  59 20 
1  1  6  7  20 
2  !5 560 
51240 





































6  280 
879780 
2208220 

























2  2  4  4  00 
3 !57 00 
78700 
33 4  00 































:310 0  00 
19620 
4  9  20 
4  3  5  20 
1  o  8  4  o 
4  59 60 
5  90 20 
3760 
4  36 0 




















:3  7 60 
4  3 60 
26820 
311760 







1500920 8  l"' u  BELGIEN  LUXi:.MBURG 
u  E  B  l  BELG/0  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  OUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
PAYS  BAS  127635  203357  303254  396167  1474020  2246760  3219760  4145460 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  634623  1365064  1746145  2051663  9002140  14636700  16526460  21571560 
;>.UTRICHE  660  1  1 56  6140  11 1 6  0 
DANEMARK  14 10 2  24 993  47560  69316  179660  299560  526300  739640 
ESPAGNE  1  1  4  1 3  1  14 7  3  109600  110240 
FINL.ANOE  2945  6511  1  7  1  1 4  26907  36060  77660  162360  273520 
CHYPR  G  I  B  MALTE  1030  2  506  5766  6562  12420  29240  59540  6  3  760 
GREC E  1427  5056  9775  13601  16 44 0  59200  107140  1  4  2  3  00 
IRLANDE  3  32 5  1  7  2  70  30172  4 30 7  4  36620  194500  315760  436200 
ISLANDE  1  1  7  1  1"1  1  1"1  1  1..,  1340  1340  1 340  13 40 
NORVEGE  17 9  96  32630  62 3  96  63653  22464'0  36"1760  676740  e.., e  7 oo 
PORTUGAL.  13576  33340  4 54 11  55065  174240  366020  506020  601920 
ROYAUME  UNI  54 e  53  97336  112643  113460  794940  1124640  1272560  1276200 
SUEDE  54 61 6  112672  179935  292316  661320  1330940  2015540  3090020 
SUISSE  77357  126323  195732  263666  965160  1552760  2259060  2930460 
TURQUIE  1  4  14  14.  1  4  160  160  160  160 
EGYPTE  1572  1  9  56  1956  15700  2  0  2  oo  20 200 
ETHIOPIE  10  10  56  1  2  0  1 20  620 
L.  1 BER 1 A  5I  26  100  3 00 
L.YBIE  6  96  796  "196  795  6720  9960  9960  9960 
MAR 0  C  TANGER  556  630  967  10 3  6.  7500  10640  1  2  340  12600 
SOUDAN  222  1346  2213  2213  2660  14700  2  2  4 60  22460 
UNION  SUD  AF R  1 C  39057  4  2  00 2  7  6  5  02  67346  505620  536620  913560  1029460 
TERRIT  BELGES  11 60 3  262151  37199  44134  145340  322540  431340  4  9  6  9  60 
occ  EQUAT  FRANC  1  6  1  167  1  6  7  1<520  1 900  1  9  00 
TERR  BR I  T  ORIEN  4  7  <50  6649  10965  13933  6  2  20 0  105060  126600  159020 
TERR  BRIT  OCCIO  22  935  300  9060 
TERR  PORTUGAIS  2  0  1  El  2667  5597  6293  26740  36660  64 920  71620 
TER R  ESPAGNOLS  s  1  a  537  995  1065  7  02 0  7260  1  1  3  20  12060 
GHANA  1  7  7  6516  636  14 55  2060  7640  9200  15060 
ARAB  1 E  SEOUOITE  29  199  772  260  2  0  60  7  220 
AUTRES  PAYS  1  6  6  7  2666  4  5  51  65!55  1  El  76 0  26360  44600  63660 
CEYLAN  1  61 4  4  5  26  6  1  32  6936  19200  50400  65160  9  0  960 
HONG  KONG  62 2  766  2436  3403  6160  9660  2  5  34 0  3  4  4  00 
REP  0  INOONESIE  2  6 41  3052  3617  4  1 57  32520  37040  4  4  6 60  47700 
IRAK  47445  111256  1  351·a 61  192506  576520  1239500  1506660  1976600 
IRAN  3  7  6"1  43576  90331  12119"1  46120  466760  963320  12"10320 
ISRAEL  30  30  30  260  260  260 
JAPON  3  1 20  3120  3120  19660  1  9  660  19660 
JORDANIE  HACHEM  60 4  1460  2  1  2  1  2  1  2  1  9ô40  16200  2  2  7  20  22720 
L  1 BAN  1  0  99  4222  4696  6354  13940  46060  52 2  20  63 3  60 
MALAIS  ET  TER  B  1253  2007  2  6  69  5545  15460  24160  3  0  6  60  59020 
PAKISTAN  2246  4  746  !5623  93!56  27660  54300  5 so 60  96960 
Pt-t!LIPP!NES  1659  2699  6  1 55  7  1  7  1  2  3  200  3  1  12 0  6  4  3  20  74060 
SIAM  THAl LANO  1046  1465  2  4  26  2761  13260  1  9  14 0  2  90 20  31940 
SY R  1 E  2  62 3  4762  5475  6596  35360  57160  63400  72640 
UN 10 N  DE  BIRMAN  520  654  2  664  3266  7 02 0  11700  31580  35200 
UNION  INDIENNE  t3 2  ...  8  16231  412511  73073  174620  234!540  4  4  53 20  771960 
TERRIT  P  0  R TU G  641  6  52  763  7660  7660  65140 
CAMB  LAOS  v  1 ET  22  3054  !5162  63519  22 0  32740  53 260  63 760 
AUTRES  PAYS  10341  11401  13 0  251  13079  1375160  151620  1651360  169900 
CANA DA  3  4  94  2  13 27  555514  111643  49660  256560  61:3640  1167960 
u  s  A  315?3  76266  2107251  40:3061  420760  696:360  216:3460  4  0  71 1 40 
ST  PIERRE  MIQUE  1  17  1  1  7  1  5 eo  1 560 
COSTA  R  1 CA  2  66  412  765  1262  :3740  5060  a  6 6o  13740 
CUBA  1  3  97  15674  13 4152  23650  1154150  69060  129500  222000 
RE PUB  DOMINIC  91  9  1  12 26  17 4  7  11150  1  16 0  1  10 60  15 6  00 
GUATEMALA  1156  1  1515  1615  1660  1660  1660 
MEXIQUE  ee  ee  760  760 
NICARAGUA  :370  602  3  4  20  54 60 
PANA MA  46  486  1  2  02  1722  600  5400  1  3  1 6o  16320 
SALVADOR  423  423  3600  3  a  oo 
TERR  0  ES  u  s  A  639  2754  3  7  79  4973  7  660  2B4EIO  36060  49220 
TERR  NEERLANO  463  5  31  563  5160  57 20  6040 
TER R  BRITAN  577  1 3  1 5  2  0  56  2304  7040  15360  22760  24660 
ARGENTINE  107  625  2021  27 7  0  1  1 eo  9200  2·0 2 eo  27640 
BOLIVIE  46  46  46  540  540  540 
BRES IL  1253  1764  2  1  3  2  2666  14640  19400  2  :3  6  40  26740 
CI-lI L  1  954  1  1  06  1694  9960  1  1  4 00  19 0  60 
COLOMBIE  3  1  e  7  3362  3419  34151  4  2 200  46120  4  6  44 0  46440 
EQUATEUR  12 2  122  1  0  69  2407  1660  1660  1 30 eo  31240 
PARAGUAY  150  1420 
PERDU  936  2481  4  1  66  6273  1  1 760  27320  4  2  2  00  61700 
URUGU;O.Y  170  170  170  170  2140  2140  2140  2140 
VENEZUELA  1  7  7  95  34 1 27  50 2  7  3  71662  233700  420400  575720  775520 
AUSTRALIE  3924  6366  2  3  4  03  425515  53 200  99220  260940  4  4  1  0  00 
NVELLE  ZE LANDE  1444  2172  2443  2582  18600  26540  2  9  660  31060 
TER R  BRITANN  479  4751  4  79  530  7600  7600  7  6 00  8040 
NVELLE  GU INNEE  1  !5  1  5  140  140 
•TOTAU)(  PAYS  TIERS  471458  9:36014  1581606  23152:32  5977620  11030020  17449:340  24 5601540 
•TOTAU)(  ou  PRODUIT  1:306281  2:323098  :3:329954  431568515  149797150  25866720  35975820  46132220 
•  • 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATI  ANDE RE  PROFIEL.EN 
ALLEMAGNE  R  F"  220015  325493  366505  44!;1870  2393000  :5  !54 1  14 0  4206060  4827480 
F"RANCE  SARRE  10Z210  179303  217918  2404!56  1085580  1670520  2256160  2464660 
1 T AL  1 E  6233  1 4  541  20434.  29027  87640  196520  275960  3  9  9  8 oo 
PAYS  BAS  10!5464  1  56 !51 5  212674  316943  1247460  1851740  2472040  3613520 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  433922  675852  639531  1038298  4813700  7  4 59 9  2·o  9214220  11325460 
ALLEMAGNE  z  EST  27  27  :500  3  00 
DANEMARK  14 o  5  e  25776  4:3565  159766  175640  305760  489160  753140 
ESPAGNE  88  3578  6840  7246  1200  45400  61040  65320 
F"INLANDE  :3  eo 3  9647  16956  26970  48720  11 6  0  0  0  196320  316020 
CHYPR  G  I  B  MAL TE  3  1  91  7695  1  1  o  08  14204  38700  93860  135860  179640 
GRE CE  1:3 53 7  34 96 6  55  9  OB  78164  176740  468220  702660  954380 
IRLANDE  3  0  93  1  1 93 4  17940  2  41 7  4  40040  135340  199620  265060 
ISLANDE  301  301  3  01  3  0  1  :3600  3600  :3 600  3  6  00 
NORVE"GE  14553  3  0  78 2  4  7  2  05  65596  178400  345480  500100  6  7  0  9 00 
POLOGNE  817  2  6  !56  10651  13400  33260  105940 
1  1  Il  1  1  1 
















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1 SRA ET 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEM 
L.l BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BOL. 1 V  1 E 
BRES 1 L. 
CHILI 
COLOMBIE 






NVEL.LE  ZEL.ANDE 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 •  Ill 
:55 22 5 
5646 
22 956 
1::5  1  1  9 
67 
9  9  99 
2  66 
1039 
50 
::51  a 
::5:505 
200 
9  5  95 










6  1  6  7 
15 0  90 
16::5 67 
5976 




1:5 2  1  1 
10::5 61 
::51  7  4 
4  901 
2  0  41 
:54 7  1  1 
6::5 
556 
1  1 92 
965 
97 9  64 
::57 61 
9042 





1  5  96 
50 6 
2  92:5 
52 
1  2  eo 
9284 
1  1 '9 
6  59 
1  62 4 
11 91 7 
224::5 
245 
12::5 4  a 
2440 
62 2::5 2 
1  1  a 5 
1  9 
582424 
1016::546 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
7  5'4 eo 
15 90 1 
40885 




































































NASTRl  STRETTl  A  CAL.DO  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 















UNION  SUD  AFRlC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
209966 
:591567 
:52 00 9 
a 7  5  se 
721110 
28 1 65 
448 
7  22 5 
40 
25 9  54 
1  100 




2  50 7 
96 
3  5  6:5 



















60 67 4 
7 
1  7  1 51 
195 
4002 















1  09 
1  2  48 
5454 
2  00 
:546:50 
61584 










20 7 59 





::sa 9  06 
1  7  9  62 
::5:5694 
:52:587 





















6  1  1  :5 
24887 
1  3  2  7 
659 
~641 
1  7  9  51 
7  6  67 





4  1  :5 
2271968 
:5111499 
•  • 
6::54452 
779297 









9  1 
97921 
1  1  00 
4::5688 
26624 
90 5  22 





























































19 4  9 
9  1  4 
4872 
1 06 1  2 




























1  9 
41578 
1  9  7 
156695 













1 - Ill 

























































































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E  B.  L. 
BEl GIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 



















































2  1  7  0  0 








9  14 0 
92220 
204200 




















1  16 0 
720920 
$ 


















2  24 0 
782 960 




1  200 










1  2  6  20 
34980 














15:5 1  4  0 
7  0  94 0 
2601460 
7  900 
:5:5 6  20 
6  0  ::5 60 
729460 
7271250 





7  5  00 
2  2  0  60 
6  6  20 
4  1  20 0 
56640 
112660 
6  4  00 
6  4  4  20 
281960 
1  4  4  oo 
9140 
1  1  9  6  20 
232400 
93960 
3  6  20 
44:5260 
4  59 60 
1462760 
166060 











2  7  340 
260 
3  3  4  9  20 
1  160 
1162860 



























2  6  00 
51::5440 
966720 













































2  3  4  a oo 






2  9  3  0  00 
11 9  50 





















1  00 
231220 
4  0  00 
90360 
65060 
120 B  L 'vJ  U  BELLilN  lUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 





TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 




L  1 '3 AN 















NVELLE  ZELANOE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODU,IT 
MENGEN 
1 - Ill 
2  a  1  3 
74 
49 
2  1  4  6 
61 
90 








BREJTFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PJATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 







ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1 S  SE 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRJT  ORIEN 
TERR  BRIT  .OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
CEYLAN 
IRAN 
L  1 BAN 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
CUBA 
SALVADOR 




TERR  OES  U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
157 
2  a  1  e 
3  5  62 
6537 
2  6 32 
4  ao 
12 9 
3  1  2 
2  1 
106 
7  92 
1  40 4 
275 
2  1  1 







2  1  57 
279 
9  1 64 
15 70 1 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNE TIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 










ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1  E 
_L 
9"' 69 





1  510 
51 7 
3  2  9 
743 
3  1 
200 
4 
4  12 9 
1500 
1  97 
j_ 
QUANTIT~S 
100  kg 





1  9  7 
99 
2146 









4  5551 
3  3  3  2  20 
1625956 
4  1  1 
10169 
340 
4  206 





























2  948 5 
22955 
















1 •  IX 
3974 
1  00 





2  1  46 
1  1  8 
138a 
2  26 
9  1  2  7 
59674 
549 
22 6  60 
10 3  47 
1373 
2  7  36 
2  596 




4  1  1 
29 7  06 
3  40 
51 52 





2  1  67 
2048 
1  06 
1439 
9  1  2  2 
6  00 
956 
4  03 
2  1 
54 
1  4  6 
299 
95 
4  03 
1  07 
40 
62 
1  1  4  1 
390 






2  79 
444 
31 0  4  7 
66656 
42783 
29 4  07 
5742 
a 4  o5 
86337 
3  00 
6987 
1049 
2  40 
582 
1675 




1 52 31 
1  5  00 




1 - Xli 
39 e  4 
444 
743 




1  17 1  a 
2794 
1  9  9 




























1  0  6 
18512 
1 38 3  5 
600 
5548 
1  1  0  3 
403 







1  0  7 
40 
62 










54  9  1  1 






















1 - Ill 

















































6e  0 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
40620 
1  12 0 
3  66 0 
540 
2  6e 0 
1  12 0 

































1  2  e o 
440 
1060 































1 - IX 
s  4  3  eo 












7  24 0 




2  9  3  20 
56 3  20 
69071eo 
26561700 





7  e  56o 
7  2  20 
2  1  4  a o 
640 
2  7  1  60 





1  3  6  20 
6740 
3  20 
840 
1  9  20 
3  2  20 
12ao 
4300 
1  1  20 
440 
10 60 
1  2  4  00 













7  6  900 
165600 
2135840 
1  o  4  ao 
155720 
2  0  3  20 
5260 
1  2  6  80 
3  9  9  60 










1 - Xli 
54480 
4  640 
10060 








1  7 60 
154320 

























1  9  60 
24 5  00 
1 691 40 
7  460 
648ao 
15420 





2  6  00 
440 
7320 
1  1 20 
4  40 
1  0  60 
12  4  00 
7120 
37 0  60 

















37 4  40 
13 e oo 
48380 
110 00 
1  1 50 60 
13 3 40 
5 80 
6  o o e <50 
4  00 
3 30 00 
4340 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
TERRIT  BELGES 
TEF<Fl  POF<TUGAIS 
CHINE 
HONG  KONG 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 




CH 1 L  1 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  T !ERS 
•TOTAUX  DU  PF<ODUIT 
90 
46 9  4  e 
:5744 
60249 
e 4  5  67 
WEISSBAND  UND  WE!SSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
S  L  l  K 
ALLEMAGNE  R  F 
FF<ANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 








TEF<RIT  BELGES 
MEF<ID  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
TERI<  ESPAGNOLS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANCERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANCERI!:  VEF<TINDE  PLATEN 
1 TAL I E 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
CANitMAF<K 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  Du  PRODUIT 
e 2  7  99 
76874 
10 51 :5 
11 2:5:5 
18:5 4  1  9 
2  1  66 
1  99 
:5 56 






100  kg 




























SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANCERE  BEKLECE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






















LI BE l'li A 
LYS I  E 
MAF<OC  TANGER 
SOUDAN 
.1 
61 60 5 
55 4  91 
:5:50 5 






1  1  0 
1 e  4  2  4 
2:52 
1  5  6:5 
100:50 
4  9  7:5 





1  1 :51 
8:5 e 1 
596 
25 
..  554 
1:5 7  5:5 
.1 
151149 
1  1 :57:5 5 





























1 •  IX 
2  66 





1  e 
6  e  1  og 
6  2  1 e 
1  00 
120 
1  50 3  21 
2:56656 
•  • 
242610 
2:57266 
4:5 6  56 
266:56 





2  :56 
2  16 
49 
46 
2  1  4,6 
41 
30 
2  4  9  66 
577356 




3  56 
555 
2360 
•  • 
194156 
137617 





g  2  51 
15647 




6  4  03 
1772 
3  e o7 
3  4  9  07 
24018 
32 s 7e 
4.5:55 





:59 2  97 
2623 
74 






1 •  Xli 
266 
2  2 
104375 




1  e 
76610 
7662 

































1  1  4  1 
14694 
9  2  52 
20910 
622 









7  41i1  3  7 
:55174 
4946 
2  1  4 


























































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 










































1  55 2  0 
41380 


















1 •  IX 
4460 




















ao 0  00 
4  5  ac 
4800 
1  4 8o 
12ao 





2  SI 660 
2  SI 660 
6000 
6400 
1  2  4  00 









2  5  SI  7  20 
6  7  20 
SI03020 
1SI600 
7  4  1  4  00 
126440 
2  2  a 20 






9  7  Sl40 
3640 
660 
6  SI  a 20 
836760 
59  4  20 






1 •  Xli 





















67 0  00 
80 0  00 
16020 
5240 
4  e oo 
1480 







6  0  00 








19 1 00 
2  7  1 160 
186a2o 
345540 




















1SI 4  00 
370220 B  l  wu  BU GIEN  l UXlMBURG 
u  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AU<)fUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  ME~!GEN  OUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  ·  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1  VI  1  1 - Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli  1 - Ill  - 1 - IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
1 
UNION  SUD  AF R  1 C  1  9  27  143  1  4  3  420  700  3  3  20  3320  TERRIT  BELGES  46165  66062  69323  126733  1037100  1462560  1666340  2607900  occ  EQUAT  FRANC  2020  3361  4060  6573  43420  71300  65660  135300 
MERlO  FRANCAISE  66  66  66  933  1320  1320  1  3  20  19640 
TERR  SR 1 T  ORIEN  16274  30 660  56060  80603  322280  593780  1067060  1483500 
TERR  BRIT  OCC!D  2  3  66  6095  12853  22941  52680  126800  262240  431360 
TERR  PORTUGAIS  6734  14 56 6  212 64  26054  138040  297500  43:5460  523880 
TERR  ESPAGNOLS  1  4  <52  4  56 9  7  4  7  7  9957  29840  92740  150080  199160 
BOMAL lE  2  63  46!5  4  65  46!5  5700  9460  9460  9460 
GHANA  80  1792  4  5  64  7299  1620  36!500  94 2 so  14!5480 
ARAS  1 E  SEOUDITE  1  2  41  2906  3787  6572  27160  62820  80800  1378150 
AUTRES  PAYS  6  15  85  14 Sl29  22754  30016  135460  2924150  446240  '578280 
CEYLAN  19SI  475  15 27  10 1  7  3  98 0  73150  10 200  115 7 20 
CHINE  9821  531582  SI 21 7  1  204440  91SIOBO  1  602!500 
HONG  KONG  1 0  1  808  1  7  09  2  3  1  7  2080  14320  2  7  7  20  398150 
REP  D  INDONESIE  3678  4493  5470  8339  73060  87880  10!5800  1  4615150 
IRAK  4  5  53  9236  1  4  2  1 e  1  6  1  2  1  92080  175580  263880  295400 
IRAN  917  3  900  10 5  57  14SI70  2  0  54 0  79200  202160  275340 
ISRAEL  2  1  90  1  0  8  9  16 8  6  400  1SI20  2  2  8  20  31580 
..JORDANIE  HACHEM  346  11 20  2792  5440  7680  24340  58460  1  1  1  5  00 
L  1 BAN  5485  7052  10 6  7  4  1  2  4 53  106120  134200  203700  233780 
MALAIS  ET  TER  B  1 53 3  3403  54 41  7  0  1  4  3  1  1  6  0  67000  104200  139120 
PAKISTAN  10 4  94  17059  2  7  2  52  37920  211460  334320  523140  724240 
PHILIPPINES  475  6542  6  a  51  6861  18680  145040  152520  1!52520 
SIAM  THAl LAND  3  4  69  6995  9  1 os  12474  73160  140300  176860  240480 
SYRIE  273  408  9  02  1825  5420  9420  1  90 oo  35220 
UNION  DE  BIRMAN  3  5  94  3  93 6  4620  8!5158  7  7  68 0  84!520  9  7  4 00  115!5740 
UNION  INDIENNE  26246  2  6  8  61  311SI6  468480  476100  5250 00 
TERRIT  PORTUG  977  1636  2  3  51  2743  19860  32800  4  8  2  20  55 4  00 
CAMB  LAOS  V 1 ET  SI  9  4  3  24959  42 3 94  5!5664  218340  561060  92 1 200  1201000 
AUTRES  PAYS  159  159  325  325  3040  3040  '6 440  6'440 
u  s  A  1  1  660  6150 
COSTA  R  1 CA  915  1  1 0  1  3  4  32  6390  22400  26120  7  9  4 00  13!5000 
CU sA  3656  6744  12 7, 43  2335SI  84980  151480  261360  4  !55 8  00 
REPUS  DOMINIC  178  613  1697  2675  3620  12340  31640  44160 
GUATEMALA  1  0  67  3  3  26  1558SI  14207  25360  71040  135400  277480 
HAl T  1  1  7  65  6  51 1  8411  1  19 3  3  37480  1315640  173440  241080 
HONDURAS  75  275  8  57  9  1  1  1360  !5340  1  15  1  20  115740 
NICARAGUA  6  98  3360  8792  1  17 0  3  13360  64160  168580  2211500 
PANA MA  1 87  971  1  SI  46  3402  41150  1SISSO  3  a  4 80  15 !5  !5 4"0 
SALVADOR  1  6  5  3915  857  3580  7700  151540 
TERR  DES  u  s  A  474  SI 500 
TERR  NEER LAND  2  521  420!5  7388  1  2  1  3  2  54 200  89360  147960  239720 
TERR  BRITAN  520  1243  1  SI  42  31 9  3  10 260  23620  3  7  2 so  60760 
ARGENTINE  5  9SI  5SI9  1786  17 8  6  8  92 0  61920  2  !55 so  25580 
BOLIVIE  1 50  873  1  5  52  6103  30150  16860  30 100  112220 
BRES IL  2  0  63  3  413  3  4  13  4163  44720  72960  7  2  960  89640 
CH 1 L  1  816  3  6  57  4135  16380  6  8  7  20  77080 
COLOMBIE  6  7  60  20143  20 58 4  23606  131800  410120  418240  470880 
EQUATEUR  921  3  1  9  9  6~77  25124  20760  66740  131800  472220 
PARAGUAY  591  1  1  oa  2224  1  2  16 0  22280  4 40 00 
PEROU  3  4  97  5449  10779  23685  81540  124840  232560  486620 
VENEZUELA  12 41 6  29043  49545  72653  272080  636380  1036560  1477880 
AUSTRALIE  6  58  1 0  14  1458  16 0  9  12 18 0  18820  27440  30220 
NVELLE  ZE LANDE  39  1  9  4  2  5'6  409  1060  3440  54 20  12  SI 00 
TERR  FRANCAIS  2  00  200  3980  3  960 
NVELLE  GU INNEE  41 6  2  2 27  2  2  61  2616  8300  42920  4  3  580  51 120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28 1  2  94  618427  986906  1414979  5740000  12171580  18836000  26482900 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4  3  0  1  71  978196  1441187  1977512  8394000  18324160  26712500  36329880  . . 
BLE CHE  N  1 CH T  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TO LES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAM lERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLT RE 
PLATEN  N  1 ET  BEKLEED  V AN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  143684  258625  344896  436539  2090900  3568640  4635440  5752260 
FRANCE  SARRE  290972  532704  645644  772124  4424280  8032280  9532880  1  1  0  7  7  4 00 
1 T AL  1 E  13543  35498  55 4  02  7SI308  127000  310560  477740  6158540 
PAYS  BAS  2  7  1  71 5  441346  519920  642881  4047680  6496400  75!58720  89SI1460 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  719914  1268175  1565862  1930852  10689860  18407880  22204780  26489660 
ALLEMAGNE;  z  EST  13 90  1390  1390  14000  14000  14000  AUTRICHE  1  6  4  1  7760  20  1  7  7  20  86340 
DANEMARK  4  4  1  7  0  64 0 56  9  53 11  139445  736800  1029100  1374800  1846660 
ESPAGNE  12 61 1  20828  3 52 12  3  9  51 2  263740  4  1  2  3 6'0  599340  648220 
FINLANDE  16 9  98  22527  28 0  66  87786  292880  368300  435660  1157360 
CHYPR  G  1 B  MALTE  510  1580  2  3  31  3267  7460  21960  30 2  20  4  21 00 
GRE CE  8222  50125  65313  7 58 7  4  118320  1004020  1237100  1  352.640 
IRLANDE  1  91 1  7  93 7  1  6  1 51  27243  26500  1004'40  203080  317160 
ISLANDE  24  516  1  3  00  1369  320  7980  16 680  17 4 40 
NORVEGE  5SI514  97834  135292  217043  1075060  1655460  2  1  3  a  2  4.0  3104520 
POLOGNE  249  3860 
PORTUGAL  1 a., e  9  60 98 4  96921  112935  283540  952580  1530840  1741040 
ROYAUME  UN 1  56 71 8  65668  96663  97448  911600  1348740  1472620  1484680 
SUEDE  150304  216788  31334:3  413805  2909700  4023640  !5250 980  6450560 
SUISSE  33473  7  5  83 5  1  110 52  157531  672540  1480000  2094420  2919960 
TCHECOSLOVAQUIE  1  1  9  0  1386  18540  21 6 00 
TURQUIE  67  67  9:3  4  7  5.  980  980  1  260  5500  YOUGOSLAVIE  3449  4381  7Sl80  7980  56080  70260  109860  1098150 
EGYPTE  93  oS25  5654  6053  1660  10400  as  5 eo  92360 
ETHIOP!E  10 6  333  a  51  1219  1500  4180  10 2 80  143150 
LIBERIA  24  76  260  780 
LY 8  1 E  2S>9  2780  MAROC  TANGER  44  547  696  1008  660  7000  8500  12340  SOUOAN  1076  1570  3  3  47  4209  16160  22740  4  1  4 ao  50 340  TUNISIE  22  3 60  UNION  SUD  AF R  1 C  9  1  99  9199  9454  9587  172040  172040  175020  1  7  6  4 20  TERRIT  BELGES  23 5  94  44662  53417  66866  4  00 3  8  0  728760  84 3  580  1  06Sl500  occ  EQUAT  'FRANC  6  6  6  6  ao  80  ao  so  TERR  BR 1 T  ORIEN  52 9Sl  17298  32 0  00  39406  92960  240400  401600  481180  TERR  BRIT  OCCID  1  4  1  6  1973  2172  2256  2  2 480  29720  31800  :327150  TERR  PORTUGAIS  2  9  90  7634  12435  1  7  4  3  1  57460  123420  177580  2  3  7  8150 
j_  1  j_  .l.  _il  1  j_  _l 
227 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMJNG 
TERR  ESPAG"'OLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
M A L  A  I  S  E  T  TE R'  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SiAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
1 - Ill 
1  1  71 
502 
571 
~ 22 5 
1  70 ~ 




1  9 
8640 





1 •  VI 
1801 
502 
1  7  6  4 
487~ 
::!!  6  29 





1  14 
7  10 3 








UNION  INDIENNE 
1  7  s  8 
9679  14604·. 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 











NVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 



















1  2  4  2 






1  0  0 
1008 







1  55 
609 
~ 7.4 2 
~04452 
522 








BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  ~  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEK~EED  MINCER  DAN  ~  MM 
A~~EMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 e. 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

























MAROC  TANGER 
SOUDAN· 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BR.IT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1  S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
1 
2.0 7  3  81 
382741 
68754 
58~  Q  8 
7~7184 
26 40 1 
4  6  90 
4  0  0  92 
463~ 
47568 
2  9~ 
28 4  50 
2209 




21 ô  ôO 
1  ô  ô  4  0 
121851 
22668 




ô  95 
46 
3  80 
1  51 7 
7  4  9  94 
25 
2  7  51 
~ 2  ôQ 
ô  71 
12 21 3 
1  1  4  7 
50 
1 






1  ~58  0 

























5  93 7 
6758 
2299 
~ 13 51 
48 




1 •  IX 
1  9  55 
8  ~ 4 
2  2  2  4 
8  0  42 
4584 
465021 
8  3  17 
6928 
19 7  54 
13 2  4  3 
1  1  4  1 
1  1  5  26 
1  1  7  5 
12080 
8  4  04 
1  2  1  7  5 
~ 8  49 
911 
2  7  57 
2  8  47 
18 7  47 
1  1  s 8 
737ô 
1479 
3  2  42 
1  00 
1  1  07 
8  5  29 





1  1  4  ô 
524 




5  22 
7  24 
28~ 















2  02 
14057 
1  7  2  2  Oô 
1  4  5  14 
1  55 4  13 
2  1  2  1 
89891 
3  SI  07 
46374 








8  ô  67 
~66075 
1 515 
ô  3  ô  ô 
9  52 







2  1  7  01 
4  2  Oô 
~ 4  7  ô  1 
1  08 




BELGIQlJf  LUXI MBOURG  U  E.  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  lW. U 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 
~036 
2  7  ·s s 
~3~0 
9  ô  1  4 





2  41  1  ~ 
6576 
1 57 7  2 
17 8  0 
1 54 1  4 
91 ô  0 
2  17 2  ô 
10245 
15 ô  1 
51 2  7 
~465 
21624 
15 4  ~ 
900~ 
14 7  9 
20480 
1  ô  0  4 
182~ 







1  1  4  ô 










ô  0  1 
·25088 





























2  21 4  9 
366075 
2445 
8  7  51 
1262 
1  5  ~ 
4  8  1 





1  19 0  1 
2  18 0  0 
5206 
::!! 52 1  0 
1  9  2 
3828 




1 - Ill 
15300 


















8  54 0 
28580 



















7  1  0  8  0 













1  2  ~ 4  0 
52760 











2400  7940 
26920  49480 
3853660  4722540 
7  10 0 
1900  4060 
10520  19060 
16440  37040 
26920  90140 
22140  22140 
8SI520  164080 
13055660  20425140 


















































































1 - IX 
2  50 ôO 
1  1  16 0 




12 7  4  80 
90 5  so 
245360 
149600 
l  50 00 
72680 
1  ~ 4  oo 
1  90 2  50 
101440 
1 55  8  20 
47160 
12600 




90 5  20 
14000 
4  0  9  50 
1  500 
1  4  5  00 
10 4  2  80 
3  0  6  ÔQ 
eeso 
'7 4  0 
1  7  6  50 
3  3  3 00 






7  1 oo 
8  6  20 
4900 
35100 
7  1  14  0 
580 
1  96 1  20 





























2  4  6  ôO 




1  2  9  50 








4  o  9  eo 




1 •  Xli 




7  3  4  00 
6816740 





1  0  8  1  00 
19 7 40 








2  0  5  00 
107960 













10 ô  00 
1  1  7  8  0 
1  10 8  00 
6672760 
7  5  00 
78580 
7  200 
65280 
98~80 














ô  3  40 

























1  00 
~525940 
6,00 






14440 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 





HONG  KONG 




JORDANIE  HACHEM 
L  18 AN 
MALA  1 S  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 











*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 - Ill 
:3441 
7  0  5 
1:3 9  95 
:3  4  52 






1  1  7  1 
21 8 
:3  6  66 
3  1  2 
15 2  61 
142 
306 
4  a  1 
7:3 







1  6  7 
60 8 




10 01 :3  7  4 
17:3a558 
















1  7  2  7  0 
:329 
:341 
5  27 
4  a  1 



















::s  3  2a 8 
2024976 
3487427 
WALZSTAHL~ERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  ~!NAUX  COILS 
P  R 0  D 0  TT  1  0  1  AC C  1 A.l 0  ~ 1  N  1 TI  E  ~ 1 NA L  I  C 0  ILS 
WALSER!.)  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  A~RIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  ~RANCAISE 
TERR  8RIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 







26 4  0  1 
4  0  67 
9737 
268778 
38 9  7  5 
10:3427 
2  7  oo a 
237629 









:3  4  9  8  7 
29270 
25:3 9:3 3 
4276 
11 2  69 
12 4  69 
1  ...  95 
4  82 7 
:3  9:3 8 
46 4  4  2 
200 
16:377:3 
26:3 4  82 
2  7  88 




2:3 7  4  9 
2  6:3 
18 9:3 7 
1  16 52 7 
1  18 0  7  6 
:32 3  51 
1  2  90 
18 0  97 
1 
3689488 
:3  6  6  1  :3  1  1 




1  1  0  20 
26787 
4a8976 
97 57 5 
2  51 1  a  1 
64B:34 
5:31:354 
4  90 1 
775:36 





7  9  9  a  27 
41a157 
54 1 31 
45:314 

























1 •  IX 
5291 
482142 
51 2  7 
33774 
1  1  6 91 
64172 
:3  6  7  42 
3617 
4  2  59 
2880 
1  7  1  00 
:3587 
1  :3  4  7 
14798 
5  02 
29993 
4  46 

















1  1  0 
9  04 
1  g  51 
962 




53:3 8  6  02 
















9  2  42 
152<5024 
225275 
9  65 7  1  <5 
348433 
1179<569 
1572 7  25 
7 57 09 


































1  51 3  8 
125941 
52912 
53 1  3 
4933 
29 7  9 
2  08 58 
<5982 

















1  2  1  :3 





1 41 4  3 
































66 4  3  0 
687438 
1 46 54 
<57811 
76:394 











































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













































1 •  IX 






61 1  9  20 
52a6o 
64140 
4  55 20 
271540 
73700 
2  3  6  oo 
224760 
8  4  20 
4  7  9  1  20 







2  a 5o 
1  52 20 
1840 
320 
7  a 20 
:300 
2  5 ao 







1 52 20 
32740 




















8  4 20 
719300 










































































































9  4  6  60 
6  4  2  oo 


































































784620 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
REP  0  !NOONES!E 
IRAK 
IRA"l_ 
1  SR~-_E  L. 
.JAPON 
.JOROAN!E  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANO 












NVEL.LE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVEL.LE  GUINNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV~ 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SL.ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
eTOTAUX  EUROPE 
1 •  Ill 




58 2  51 
131081 
36 :50 6 
e 5o 9:5 
220:53 
12 7  56 
75710 
12 1:::1  e 
:546618 
3  9  59 
1 9  1  1  4 
16 51 2 
24 o e 1 
755872 
14 1  5:5 
e 7  o 51 
14 5  56 
8588 
56 99 




5  e 95 
100896 
16:5 95 




2  9  82 
35285 
17 53 6 




11 :::1  e e 
e  5  99 
















4  0157 
2:592283 
1 •  VI 
93!:527 
3:54:5:57 
2  1  15  94 7 
1  :::1  e  1 a 2 
10 960 


























7  0  615 2 
651500 



























1  1  0  20 
4752880 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
eTOTAUX  T  0  M 
26 50 7 
2153482 
16 8  70 
306859 
UEBR!GE  LAE  ~DER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
622059 
UEBR!GE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBR!GE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 












1  51 54 7 
1 




1  8153 915 
1 a o  1 o 
1  0:5 4  09 
2411561 
7  6  4  14 
287152 
159190 











2  4  4  0  52 
50 7  24 
31 18  0 
30 6  11 
12 :52:3 
2  7  2  56 
19 7  1  5 
53430 
















2  00 
2  7  57 


























BELGIQUE  LUX! MBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  LV/. U 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 



















1  4  2 
56506 
:5 56:55 0 
7  1  2  6  1 
5  49 1  4 
35173 































1  16 1  58 0 







































2  1  18 0 






























































































9  515 2  20 
139720 
1930 240 











1 •  Xli 
1610240 
6763180 
15  3  5:56 ISO 


















3  6.87640 
695960 
676500 





























































2:542660  :5842180 
329420  1068560 
6384860  122:58880 
8081900  15919720 
5968420  9870920 
11358660  23265720 
87940  202080 









8153760·  1:5500400 
26:5660  1598440 
1192360  2119240 





15651100  22221920 
578740  976960 
24616500  31276700 
81767160  115146100 
4612220  4902760 
1754320  2686520 
17107340  23090280 
23:520700  32669560 
12974100  16394760 
:54237600  43056760 
51546150  807140 
















230 B  LW U  BEUJIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  OUANTITÂ 





AUT~ES  PAYS  D  A.IE 
*TOTAUX  ASIE 
1 •  Ill 
34661a 
1  2  90 
1029967 
14529Ba 






ZONE  MONETA~IE 
ZONES  MONETAI~ES 
MONETAI~E  ZONES 
E  p  u 
STE~LING 
F~ANC  FRANCAIS 
DOLLA~ 





















STAHL  INSGESAMT  E~ZEUGNISSE  DES  VE~T~AGES 
TOTAL  ACIE~  P~ODUITS  DU  T~AITE 
TOTALE  ACCIAIO  P~ODOTT!  DEL  T~ATTATO 
TOTAAL  STAAL  P~ODUCTEN  VAN  HET  VERD~AG 
ALLEMAGNE  ~  F 
F~ANCE  SA~~E 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUT~ICHE 
BULGA~IE 
DANE MA  ~K 
ESPAGNE 
FINLANDE 








~OYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 s sE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TU~QUIE 






MAROC  TANGE~ 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF~IC 
TE~RIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
ME~ID  FRANCAISE 
TE~~  B~IT  O~IEN 
TE~~  B~IT  OCC!D 
TE~R  PO~TUGA IS 
TE~R  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUT~ES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





,JO~DANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TE~  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SY ~ 1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUT~ES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIE~RE  MIQUE 
COSTA  ~ICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TE~~  DES  U  S  A 







215 40 1 
4  0  15  7 
9737 
26a77a 












2  19 70 1 
34 9  a 7 
2  9  2  70 
25"3933 
4276 
11 2  6  9 
12 51 E 
1  4  95 
4  62 7 






4  15  7 
10a440 
4  os a a 
159707 
23 7  4  9 
2  6:5 
1 a  9  3  7 
1  115  6  2  7 
116076 
32 3  51 
1  2  90 
1 B  4  4  9 
151  9  4  6 
146824 
73065 
94 21 3 
56 2  51 
131 0  B 1 
:56 3015 
150779 
22 0  3  3 
12 7  15  6 
75710 
12 13 6 
34631a 
3  9  59 
1  9  1  1  4 
16 51 2 
24 0  61 
755949 





15  52 7 
5  54 
3204 
5949 
6  6  95 
100696 








1  10 20 
26767 
488976 
9  7157 5 
2  51 1  6  1 
64 634 
559597 









54 1 31 
415314 


















"3  12 10 
2451019 
1  9151 4  1 
56631 
"39"30a 
2  9  1  13 



















































e 7  4  6  02 
1  1  6  4  6  41 
1575751 





56 6  551 

















7  0  1  4  3 
1053811 
4 54 99 
103444 
465744 
3  7  9  e  09 
186396 
1  a o  1  o 
1  0  3  4  09 
241661 
7  6  4  14 
527855 
69190 
31 1 56 
174942 
23 1  2  9 
1286222 





1  4  2 
37835 
467777 
50 7  24 
31 1  B  0 
3  0  6  1  1 
12323 
27256 
19 7  15 
53430 
20 3  27 
31201:5 
41623 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 



































1  46 54 






































7  2  51  1  1 
7SISIS182 
5190197 
1  4  2 
58506 
742385 
7  1  215 1 
54914 






































119762260  221661460  3060151260  "3915896580 
1B<Sa20BO  36139060  510289150  154742500 
215907580  509511180  63752720  76699380 
170622150  39508600  62958020  8674"3960 




























































































































































































9  4  6  ISO 
154200 



































































































































231 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEOE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
2  0  1  4  7 
11:31664 
~  951 
20675 
2  9  62 
:35265 
176:36 
7  2  91 
46 61 :3 
6  6  <59 
4:36095 
11:3 66 
6  5  99 
















4  0  6  7 
2465284 
1 •  VI 
7  0  <56 2 
25099:39 


























1  8  1  1:3 9  6 
1  10 20 
492:34:30 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
26 50 7 
26:35:3:3 
16 8  70 
::506910 
UEBRIGE  LAENOER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
622106 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAES!  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  E 
ALTR!  PAES!  DELL  AS!A 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 



















ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL !NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 













1 •  IX 
9::5926 
:372367:3 











2  00 
2  7  <57 


































•  • 
1 
232 
BELGIQUE- 1 UXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  l.W U. 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 







































U.E.P.  $ 



















1 •  IX 
916240 
406:3:3420 





1  :3  9  7  20 
1930240 




:3  9  5o 





































































28600880  406:33420  52764420 
484260  578740  978960 
18678460  2625:3640  33965760 







































129623220  2:38785900 
20142940  :38792:340 
31979940  60159620 
17474120  404:37:320 
5985780  1054:3800 
1  1 
9015800  9:306:340 
1754:320  2691840 
17147560  2:31:30500 
2:3429740  :32796600 
12974100  16:394760 
:34702620  4:3631120 
564660  807140 























:332844280  429228860 
560:39220  72017460 
76:326260  92:367560 
64644240  9154:3920 
27:301600  43172460 
1 8  l  W  U  BUGIL N  lUXtMBURG 
U  t  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  !NSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
1 •  VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORG!ATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  Cl  F 
FRANCE  SARRE 
l  TA LIE 
PAYS  BAS 


















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUD!TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




JORDANIE  HACHEM 
L  l BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  V!ET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 







NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GU  1 NNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
6476 
2  :3  99 




6  5  93 
244 
6521 
1  6  7 
4  91 
36 
376 
10 3  7  9 
2556 
3  5  94 
156 
6274 
4  41 9 
39 




1  1  0  6 
19 32 6 
22 
125 
2  62 
3  1 




1  0  1 
2  3  66 
532 
21 4 
2  97 
1  64 
1  93 5 
1  40 6 
4  1 56 
1  5  51 
130 
2  1  9  7 













7  0  4  95 
40 5 
1  9  a 
477 
400 
cs  9CS 








6  2  a 1 o 









2  0  1  17 
14332 





















1  4  1 


























1  5 
CS  51 










KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  ~RAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 

















1 •  IX 
a74CS 
74CS3 
2  9  99 
1  05 7  01 
124909 
6  CS1 
22793 
4  04 
1  3  1  7  a 
2  2  13 
1054 
375 
2  0  42 
2  7  9  03 
23373 
12 4  30 
1665 
2CS037 
10 7  47 
90 
3  a 62 
4  22 
3  33 
4  2a 




1  3  12 
1  39 
344a 
3 
1  32 
1  a  3 
5163 
3  34 
4013 
1  6  1 
3  0  06 
2  8  o3 
2019 
1  0  1  8 
9  67 
50 05 






2  3  53 
23 
1  1  6  1 
63 
1  5  34 
149790 
1  1  3 
1  1  8  3 
2  25 
40 
140 
2  46 
2  40 
6  03 
15 
7  1 
7  1  52  4 
996 
2  33 
1  0  19 
8  29 
24 
1  58  2 











1  3  4 





















1  52 1  6 
16 6  5 
3!5723 










1  cs  7 
4002 
3 
1  4  7 




1  6  1 
33aa 
31 1  3 
3234 























1  7  6 
1  0  6 


















1  4  5 




1 - Ill 

































2  200 













































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
























































2  90 0 








1 58 o 
948780 




















1 - IX 
226700 







2  3  6  0  60 
3!5120 
2  1  3  ao 
53 20 
3  7  340 
51a100 
4  4  0  5  20 
216140 

















2  94 0 
17160 
5700 
6  7  24 0 
3140 
60a4o 




8  4  660 
65240 
65720 
56 7  20 
1  52 60 
59  2 60 
3580 
48480 
5  20 
30 360 
940 
2  7  560 
2215860 
2  9  00 
2  4  200 
7  540 
7  20 
6260 
4700 
4  9  oo 
1  0  14  0 
340 
1  6  20 
s;o  7  a  4  2o 
31 8  20 
3  5  20 
1  7  7  20 
17840 
380 
30 2 60 
3  4  0  80 
1  0  7 60 













1 •  Xli 







10  0  00 















6  240 




40 3 00 
40ao 















7  0  4 40 
67 560 
32560 
7  0  660 




6  5ao 
42340 
3094760 
4  540 
37 260 
6  7  00 
1 360 





2  2  60 
9a3560 
34560 













2  4  4  8  oo 
4464640 
5173140 
10 5  20 
719060 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 




















L !BER 1  A 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 




1  57 




~a  59 
14~0 
1  as~ 
59 
51 1 










8  52~ 
4  5  ~ 
69 





1 a o  5~ 
1  ~ 1  9 
5  51 
1  4  57 
1  a so 
1a54 
11  1 59 
1  ~ 01 9 
7  4  52 
2  5  51 
5a7 
2  1  6~ 
5769 
1  7 
10 7  ~ 9 




2  ~ 9~ 







~ 4  1  4 
30 








2  0  61 
2  00 0 
15 12 ~ 
56 
6~74 
4  6.9 ~ 1  ~ 
52  a  2  52 
1 •  VI 
1  6  5 
1~979 
~~~5 
6  97 0 




12 27 a 
1  4  a  1 
6  20 6 




1  ~56 








1  1  ~sa 
90 6 














1  a 4  2a 














2  21 ~ 
729 
1a9a 






















RDEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUJZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 










24 55  3 
321 
2  0  64 
59 1  92 
96 1  ~0 
1  a 
51 3 
50 4 
1  6  57 
~445 





















10 0  52 




2  a  4  51 
2  0  4  5 
6950 
5624 
2  6  00 
1  04 
1486 
2  1  19 
54 
7  04 
696 
2  31 
115049 
7451 





1  4  <51 
443 
2  3  14 
3  1  1  6 
5264 
5055 
2  1  a  7 
35699 
46a4 
9  9  00 
2  9  66 
4481 
3  2  57 
26754 
22 0  4  5 
ta736 
a020 




30 9  50 
20 
7  2  10 
559262 
1  4  55 
40 1  52 
17320 
3  a 46 
8  21 
3182 





2  54 
54 4a 
a72 
1  1 56 
9673 
3  47 
422<5 
10 52  7 
56 4  7 
742a 
5294 
41 3  31 
<5  04 














12 0  42 
7  4  62 





1 •  Xli 







1  56 1  0 
9292 
3  a  6  52 
2454 








1  0  9  1 
2  3  1 
144a61 
9915 


















~ 15 6  2 
~4628 
2:3885 























16 6  7 
12329 
6  1  7 
4620 
1  1  2  1  9 
6299 














a  1 
4677 

































1  1  1 60 0 
7420 
1  24 0 
304aO 
33720 




2  1  9a 0 
7  a a  0 
27a60 
24120 













































17 24 0 
3a340 
~41aO 




BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  LW. U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 















1  7  8  2  0 
16060 
220 
~ 90 0 
1  4  0  4  0 
3680 
1317740 
8  7  18  0 












































1 •  IX 
2  4  8  0 
313660 
51 6  ao 
15~960 
467ao 
2  0  5 80 
1  8  0  9  20 
1a7aoo 
460920 
60 0  DO 
162000 
11~200 
6  a  4  5o 
2a40 
4  54 60 
2  52 60 
7ao 
8  0  60 




2  6  20 
1  2  DO 
264860 
2  90 oo 
16~2ao 
2  1  ~ 60 
4  9  20 






7  53 00 
122060 
59:3 20 
58 66 0 
5:3 5  20 
~74aao 
:344600 
21 :3  4  60 
1~4900 








1  8  1  20 
567800 
2:38260 
5  a  :3  DO 
1  0  0  20 
3  8  6  DO 
499880 
7  50 0 
9560 
1  52 20 
208720 
2400  3540 
567ao  71:360 
11:300  55100 
8460  14880 
173500  19:3180 
900  5880 
69140  829ao 
79360  129:340 
74400  84400 
87840  107920 
63260  79920 
405220  641280 
9160  19440 
240840  :392700 
7:300  7300 
















































































6  o 1  1  a o 
3aao 











9  1  00 
10880 
19140 











1 50 8  00 
8  0:3 1 60 
42280 
752040 
















70440 B.  l  'vi  U  BELGILN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 















LY 8  1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BR!T  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  !NDONES!E 
IRAK 
IRAN 
I  SR A EL 
.JORDANIE  HACHEM 
L  1 SAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 










NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 






13 4  0  7 
!5  !50 4 
SIO 
1  0  6  4 
93 
1  1  e 
1  3  SI 
56 
101 
36 1  BQ 
42 
Sl36 
e  SIO 
4  2  1 
3  20 3 
1  e 4 
63SI 
2  1  1  7 
1557 
6452 




7  Sl3 
2  1  e 7 
2031 








2  Sl3 




16 51 7 
4  1  3 
90 
200 
1  7  7 




3  SIO  4 
1  68 
4  6  8 
6!5447 
1  3 
208095 
304225 












1  4  2 






















4  760 







4  67 6 





















9  0  56 1 




NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODU! TS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTT!  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUN!TA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 














ROYAUME  UNI 
SUEDE 
1 
34 51 3 
2  ... 98 
6644 
150355 
1 Sl4 51 0 
285 
16 1  52 
848 
17 4  61 
3  8  65 
6  8  3  2 
1  3  0 
2  Sll 
379 
14 7  8  9 
6  4  1  9 
9586 










1  1  3  2 
2  9  3  3  9 
14483 
1  2  714 










1 - IX 
3 
6487 
3  6  36 
1766 
2  02 
36127 
14035 
1  1  1  Sl7 
90 
6746 
2  7  63 
2  23 
1  lB 
6  57 
2  1  09 
7  7  1 
61979 
1 36 







1  1  1 59 
7  69 
4572 
9  1  50 





7  3  00 
5039 
8739 
1  9  37 
677SI 
988 
3  61 




2  6  15 
4  1  62 





1  4  16 
2  4  5 
467 
2  1  8  1 
4  0  01 
1025 
12 
9  04 





1  0  1  1  9  6 






7  0  1  21 
9  8  11 
13 7  46 
453338 
547016 
6  52 
3 
50 7  99 
1  1  8  2 
4  0  1  55 
18 4  38 




4  7  4  3  4 
3  6  3  01 
42 6  67 
3  9  32 


















1  1  6 
700 
31 7  4 
6  1  4 
101994 







7  a  1  2 
















1  1  8  SI 
4676 




16 2  1 








4  2  7  1 
1929a 
1  2 
995 





19 3  0 
153972 




1  1  0  15 6  5 
a6510 




1  5  1  1 
3 
72940 
1  1  a  2 
56592 
2  14 7  6 
24434 
19 7  3 
6644 


























16 56  0 
1841SO 
e 450 











4  5  20 0 













5  02 0 
466180 



































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 










4  1  50 0 
2SI700 
















































































1 - IX 
180 
145840 






3  4  20 
26SI200 
4  8  7  20 
4  5 80 
2680 
151S60 
4  3  3  20 
1  6  0  ISO 
2461880 
3800 












6  7  0  3  oo 
















3  1  7  80 
3  0  2  60 
1  3  1  6  0 
6  640 
8  56 9  20 
2  9  2  0  0 
54 20 
9  a sa 
4  4  4  20 
6  1  6  20 
1  91 60 
240 
2  6  3  oo 
4  0  3  so 
1400 
90 0  20 
4  2  0  20 














1  1  1  1  4  so 





7  0  56  0 




















































23 4  00 
67640 
268620 
9  4  9  7  00 
59440 
1  16 540 
37 5  40 
37920 
13 7 00 
6  640 
856920 
40 220 
8  220 
Sl660 
49440 






1  4  00 
90020 
62280 









5  1  0  7  60 

















1933160 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 









LY B 1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




.JORDANIE  HACHEM 
L !BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
.TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  I  SLANOE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
11 3  53 
1  90 2 
90 
20 9 
2  0  9  7 
10 7 
272 
5  65 
435 
54 2  8  3 
58589 
1  1  4 
1  1  1  1 
7030 





3  9  60 
2343 
70 
2  3  80 
2a e 7  3 
4  80 1 
2  9  90 
1755 
5  50 6 
4  5  62 
14 7  54 
19 20 5 
10 3  53 
3  2  53 
3754 
2  1  7  6 
6  2  97 
45 
10 9  51 
2  80 7 
2135 
231041 
5  6CS 




2  0  1  8 
4  6  30 3 
4  53 
541 
40CS 
3  92 3 
2321 












6  4  61 








48 4  4  CS1 
7  60 
CS70 
25550 
48 4  0  2 
6549 
3  4  40 5 
265 
1 16 62 2 
1 •  VI 
2  0  710 











1 21 e 
16337 
1605 
2  0  90 7 




4  54  3 
70 
4142 
3  6  25 7 











1  7  0  27 
404 
23173 






3  734 
1  1  4  4 
2314 
cs  1  1  3  6 
1426 
699 
1 27 2 
9701 
4021 






7  6  7  6 
4  919 
6071 
4194 





1  cs  14 10 6 
15176403 
50 1  1  19 
9630 
7  2  2  4  1 
10 0  9  6 
262143 
855429 
1  7  4  2 
2  5  25 
49856 
970511 
2  5  96 6 
6  2  95 5 
318 
260473 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  12 8  4  2  2<5215 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 













30 7  17 
3  1  40 
2  7  3  64 
3  1  <52 
<517 
7  2  18 
15  2  38 
<53 67 
9  0  <56 
<5920 
47655 
21 1  47 
59518 
4150 
1  1  9  91 
9631 
3  7  6  07 
31 7  33 
30 2  63 
10833 
1  1  2  51 
2  5  0<5 
2  7  7  09 
5  37 
32 9  68 
4  7  59 





5  !5 67 
1  5  33 
3  6  47 
62 6  03 
1898 
1  0  7  1 





7  3  3  00 
3  1  32 





10 4  00 
5294 
144559 
1  1  4  7 







16 <5  64 
7  3  3  00 
___l...Q  6  69 
34<5159 
1195639 
3  9 32 
5735 


















2  1  6  4 
38 6  3 
146380 
1  6  1  1  1  0 
353 
1994 











2  17 1  9 
6  39 1  2 
9  3  1  5 
1 31 56 



















64 2  0  2 
2568 
1326 
15 3  5 
1  9  e  1  1 
4803 
25015 




11 3  7 
10636 






















4  27 6  0 
164974 





















1  6  1  4  0 
2405100 
1  1 22 0 
1400 
54 22 0 
7  a gao 






























7  56 0 
7  0:300 

































BELGIQUE- LUXFMBOURG  U  E  B  L. 
BFLGIE  LUXEMBURG  8  L.W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
614260 
274120 
6  26 0 
516960 
51700 
3  12 0 
6580 
:32220 


















































































1 - IX 
8<57600 
302420 
6  2  5o 
405120 
7  9  9  20 
5360 
10740 
4  2  44 0 
54 5  60 
1740240 
3578820 
7  1  20 
28400 
422200 
4  8  7  60 
507660 
55  3  20 
8  2  60 
125520 
276560 
e 6  a 20 
224260 









42 4  7 60 
1  8  7  9  20 
192300 
3  9  2  20 
417400 
10 5  20 
456000 
e 90 eo 
282680 
11723460 




2  3  9  00 
51 !5 20 
1361500 
36700 
1  98 eo 
2  51 oo 
263260 











7  9  9  20 
2721820 










22 !50 00 
6219600 
19761140 












1 •  Xli 
1166540 
447920 
9  5  20 
426760 
101640 






































4  41 3  00 
113660 









































653140 B.  l.\tl. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E.  B.  L  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKI'S 
AUTRES  PAYS  0  AFR !QUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRI  KA 




UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRI~E  LAENDER  A~IENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
6  7  b2 




123 2  61 






1  7  0  27 
70 
1  7  0  3  0  1 
213740 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONI::S 
E  P  U 
STERLING 
F~ANC  FRANCAIS 
DOLLAR 






519 1  1  8  1 




STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERFI  BRIT  OCCID 
TERFI  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
AFIABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JOFIDANIE  HACHEM 







26 4  0  1 





3  o 8  9::1 
252.465 
2339 
19 9  6  4 
3420 
215964 





::14  9  6  7 
31 1  7  2 
2!5 3  93 3 
4276 
90 
11 4  7  6 
14 61 5 
160~ 






2  90 2 
1  57 a 
115470 
41672 




119 a 71 
122036 
3  4  6  94 
1  3  60 
20 62 9 
90 621 
1 !51  6  2  s 
76075 
9  59 <>8 









1  1  3  3  8 
2  6  7  6  7 













4  4  0  1  4  1 




1  9  4 







51 4  1 





4  6  5 








2  2  6  0  6  cl 
1  4  0  2"'  ) 
1  0  9  6  'J 
9  4  1  E- •) 
2  2  2  5 l: 
1 





3  2  1  0<5 
31733 
2  7  7  09 
9  0  66 
287791 





4  7  3  4  5 
5886!0195 










1  02 5  6d 
835756 
1  fl 6  66 
130605 
1  1  2  6  7 
686455 




7  0<5 1  !:>  7 
7  57 09 
60633 
513665 






1  1  e  3  7 
9  2  3  46 
2  oo 
494306 







4  6  5 










1  8  o  1  n 
11540. 





1 •  Xli 
















































2  3  1 
651722 
966986 







62 55 1 
426085 
401456 












1 - Ill 
1  7  1  1  9  2  0 













ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 




















































28~46260  !50382300  70455460  92239260 
31667940  59379!500  75119620  90773700 
3028560  6003140  9087960  13265000 
18642360  ::12445020  46266200  64876120 

















































7  1  1  4  2  0 
1744420 
1 
7  81 56 o 
213320 







































































6  260 
1155880 
1102260 
10 0  0  20 
7  4  940 
155660 
1242700 


























6  2  9  6  00 
15657000 
2141620 













































3514120 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
MALA  1 S  ET  TER  S 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
.CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
sue: DE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 •  .Ill 
510 60 
169965 
:32 :3  9ô 
1 ô  0  2  9 
79474 
14 :3  1  4 




26 21 ô 
96ô990 
14 71 9 
1460:30 
17:304 
10 2  4:3 
6:31 9 
a545 
4  6  9  6  7 
3657 
6  4  90 
7:301 
104at9 
16 7  1  6 




:3  1  B  5 
4  2  21 :3 
207:36 
10 :3  7  6 
51858 
a  8  69 
519765 
11 6  89 
15 0  ISO 
1  90 2 
4  a 6 
8ô4506:3 
152a966ti 
10 91 6(!)  9 











4  3  52 
25a190ô 



















6  2  917 
S>a19 






4  99 2 
:3  6  27 4 


























1  1  :3  :3 6 
518390:3 
U E BERSEE 1 SC HE  GE 8  1 E  TE  D.E R  GE ME  1 N  SC HA F"  T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GE~EENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
T  0  M  N.E E  R  L  A ND A  1  S 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
:39349 
:322122 
19 20 4 
380675 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RI  KA 
•PAYS  D  AFRIQUE  701662 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTR~S  PAYS  D  OC~ANIE 
ALTRI  PA~SI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
.PAYS  D  OCEANIE  26 6  51 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  1ô9985 
1  1 
95581 
546349 
43 30 4 
685234 
1  2  0'5 0:3:3 
a6 28 9 
245149 
1 
1 •  IX 






1  :3  1  :3  9:31 
12 4  50 
1  17 5  46 
61 16  9 
:394694 
4259527 
1  42 
42 o  1 a 
51:3274 
6957a 
:36 7  47 
:32 1  4  4 
15970 
a 9  6  59 
2161:3 
54 501 





:3  7  9  7  1  7:3 
9  2  :3:3 
44450 





1 4:3 67 
1422140 
7  0  7  19 
a  4  6  o6 
460 
2  7  67 
986 



























1 •  Xli 





















6  46 9  2 




1  2 
49516a7 
1 61 0  6 
74974 
29664 































1  :3 a 44 o 
a7060 




















2  1 18 0 
9100 
11ô509580 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  8  L 
BELGIE- LUXEMBURG  8  l'W. U 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













































1 •  IX 
14a6520 
6509700 
1  :3  1  1  1  a o 
626060 
2240640 



































2  a 5oo 
1  1  2 ao 
















































































































5463:340  9110740  9429660 
1127120  18ô2400  2644220 
13260020  16540500  25063660 
17776760  26095320  36437620 
10384700  13709080  17200220 
25466:300  :37:369940  47195060 
213320  593220  653620 




















l  97758ô0 
26654160 
2571540 
7599120 B.  LW.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 







AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
MENGEN 
1 - Ill 
::5 54 61 5 
1  ::5  60 
1126047 
1654007 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 












ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 














54 1 a  3  015 
628::5293 





1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 








10 7  II!Jfi!~ 9 
















14024-~i@  257989440 
22421960  -b.~968620 
::52304980  6Q868120 
24444640  53602~40 
~~}9360  110ê~êQ@ 


























44285620 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
GESRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GESRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
JAPON 
L  l BAN 
UNION  INDIENNE 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
675 
4432 
15 2  93 
20 40 0 
1  1  60 
21 6 
24 0  92 














ROEHREN  U  VERB!NDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERSINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 












TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
ARAS lE  SEOUDITE 
HONG  KONG 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
U  S  A 
REPUS  DOMINIC 
HA 1  T  1 
NICARAGUA 
PANA MA 






TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
NEG 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
.*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TERRIT  BELGES 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
9 
e 2  9 
40 e 
1  2  4  6 
286 
35 













1  4 
2  5 
1  7  5 
1  2 
1632 
2878 




2  50 6 







1  1 e 























l  7  5 
9 
26 
:3  7 51 
5:389 
2  00 0 
1201 
30 







1 - IX 
3  5  e e 
4  5  09 
49 7  09 
57 8  06 
2  31 
7455 
2  16 
7  41 
2  3  0  09 
1  6  32 
1399 
52 0 90 
86773 
144579 
•  • 
(a) 
24 
1  0  31 
1  1  27 
2  1  e  2 
286 
1  55 
41 
1  51 
32 
75 

















3  64 
3 
25 




4  2  39 
6421 
2  1  53 

















2  3  1 
9567 
298 
7  4  1 
23009 






1  o e 2 




1  6  2 
355 
1·9 2 
1  5 
34 
79 
1  1  e e 
1  4  5 
1  1 
1  1  4  7 
244 




4  1  0 
4 
e 
2  1 
1  1  7  e 
1  4 




7  9  1 
25 
247 






1  0  2  4  5 






7  4 
51:30 

































1  22 0 
540 
600 











BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.\N.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - IV 














2  4  14 0 
57700 
1  1  4  e o 
6620 
l  2  6  0 
4040 
980 
4  14 0 










1  6:3 6  0 
50 
2  6  0 
520 





1  3  6  2  0 
600 
1  1  9  2  0 
640 














1 - IX 
2  7  1  4  0 








1  56 50 





4  2  9  oo 
3  4  2  50 
78580 




1  2  20 
4500 
52 6  20 
5900 
1  24 0 
20 
6  7  54  0 
4  8  20 







l  0  20 





l  :3  6  20 
lOO 
600 








2  8  5  80 
2  :3 eo 
6  6  9  4  0 
9  4  9  6o 
l  2  20 













7  0  00 
156280 
15660 
e  4  oo 
306960 
570660 
1  185200 
1480 
47980 






6  l  40 
360 




1  2  4  0 
20 
8  0  2  00 
5160 
1  4  00 
300 













15 1  4  0 


















174560 B  l  W  U  l>ll CIL  N  l UXI:MBURG 





ALLEMAGNE  R  F' 
F'RANCE  SA.RRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
4 01  1  6:3 
4  01  1  6:3 
4  01  1  6:3 
1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 




1  1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1  1  1  1  1  2  4 
2  oo 
1  1  1  1  :3  2  4 


















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



















1715460 BELGIQUE · LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  • LUXEMBURG  B.  L. WU. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDIE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  Xli  1 - IX  1 - 1 - Ill  1 - IV  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  D  1  FE RR 0  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  171565  1  7  1 ses  174962  174962  :35660  :35660  :39660  :39660 
FRANCE  SARRE  215650  466745  677292  9:39756  6  2  24 0  1:3:3660  194040  270120 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :3672:35  6:36:3:30  "652274  1  1  1  4  7  :3  e  97900  1  6  9:3 2  0  2:3:3720  :309600 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  :3672:35  6:36:3:30  652274  1  1  1  4  7:3 e  97900  169:320  2:3:3720  :309600 
*  * 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  D  1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
FRANCE  SARRE  25  2  5  420  420 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  25  25  420  420 
AUTRICHO::  4  00  1  0  5 00 
DANEMARK  5  eo 
u  s  A  14 9  57  14957  14 9  57  14957  50 660  50660  5o e  6.o  50660 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  14 9 57  1  4  95 7  1 5:3 57  14962  50660  50660  6  1  :3 60  50 940 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  14 9  57  1  4  957  15:362  14967  50660  50660  6  1  7 eo  51:360 
. . 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F  171 5  e  5  1  7  1  5  e  5  174962  174962  :3  5  66 0  :35660  :3  9  6 eo  :39660 
FRANCE  SARRE  215650  466745  677:317  9:39761  6  2  24 0  1:3:3660  194460  270540 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :3672:35  6:36:3:30  652299  1  1  1  4  7  6:3  97900  169::320  2:34140  :310220 
AUTRICHE  4  00  10 5  00 
DANEMARK  5  60 
u  s  A  14 9  57  14 95 7  14 9  57  14!il57  50 660  50660  50660  50660 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  14 9  57  1  4  95 7  1 5::3 57  14962  50660  50660  6  1  ::3 60  50940 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  402192  65::3267  667656  112!il725  146760  220160  295500  ::3  61 1 60 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  14 9  57  1  4  95 7  14957  14957  50660  50660  50660  50860 
*TOTAUX  AMERIQUE  14 9  57  1  4  9  57  14957  14!i157  50 860  50660  50 8 60  50  8  6"0 
EUROPA  EUROPE 
F!NL  NORV  DANEMARK  5  80 
AUTRICHE  4  00  1  0  50 0 
*TOTAUX  EUROPE  4  00  5  1  0  5 00  80 
ZAHLUNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
zoNE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  ::3872::35  6::36::3::30  8  52 6  9  9  1114766  97900  169::320  244640  ::3  10::3 00 
FRANC  FRANCAIS  215650  466745  6  7  7::3 17  9::39761  6  2  24 0  1::3::3660  194460  270540 
DOLLAR  14 9  57  14 95 7  1 4  9  57  14957  50860  50660  50660  50860 
. . 
1  1  1  1  1  1  1 
242 B  LW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORT!ERT  ODER  KLASS!ERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERN! TO  NE  CLASS IFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F" 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  12 5 
12 B  1  6 
79 
14 0  2  2 






SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHRODT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
946 
2  1  7  7 
23 3  56 
6 
26 4  6  7 
26 4  a 7 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
11 21 7 
1  1 21 7 












SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  P~ODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZDNE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EURDPA  EUROPE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
6  2  6  7 
292884 
51 1  2 
















ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  391057 
_l  1 
10460 
602416 




















1 - IX 
7387 
!54 3  35 
15 a a  1 






a  9  56 
2386 
2  9  0  69 
6 
40 4  19 
40419 
. . 
2  2  6  27 







1 02 ...  58 







7  2  59  7 
633095 
1  4  7  4  06 




















31 4  3 





















1  7  6 
1  a o 
1126006 






1  7  a 
3 
1  a  3 
1421255 
1  7  6 
2 
3 








































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 











































1 - IX 
3  1  9  20 
2  ...  0  2  20 
6  3  5  20 






1  2  56  0 





51 6  20 
os  1  a 20 
189380 
189380 






































































5970760 BELGIQUE  lUXlMBOUKG  U.  E.  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  8. lw. u 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAII.OI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . IV  1 . IX  1 . Xli 
BESTEMMING 
FRANC  FRANCAIS  ~078751  64257!5  8~~0515  1050511~  1407120  2606760  ~!521440  4274060 
•  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
244 8. l.  W.  U  BEL GIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  8  l  8ELGIO  LUSSEMBURGO 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STE!NKOHLE  HOU!LLt. 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
TERRTT  BELGES 
IRAK 
TERR  BRITAN 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2971S88 
::1240347 
1  40 0 
21SS0009 
IS1B9444 
51 4  55 
2819551 
13  3  01 9 
3004025 
919341S9 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 















1 •  IX 
354716 
6722362 






4  9  6  7  09 
1  oo 
12 60 
1  0  11S 
1  52 
5911446 
21225491 
*  • 
STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CAR80N  FOSSILE 
STEENKOOLBR!KETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
ITAL lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STE!NKOHLENKOKS 









COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  S  TEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 




SYR 1 E 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  I  E 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 




5  82 4 
1091S977 
3  71 
32 5  IS  5 
1135737 
9220 

























1  1  7  9  5 
940429 
5  950 
4080 




1  0  3  7  1 






15 2  2!5 
10 
3  4  e 90 2 
5  20 
4000 
3000 
7  9  930 
soo 
470 
























32 6  03 
140!5250 







10 3  71 






1 52 26 
10 
649344 
20 7  67 
8220 
4  5  08 
6  5  50 
79930 
7  21 
1  1  00 













15 0  00 
204158 






4  5  08 

















1  0  0 
146D 





















































1  0  0 
1  e  3  9  o 
4506 


















































1  70 0 
3040 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 



































1  4  4  0 
1  3  0  8  0 
6400 












































6  7o 6o 
::5160300 
20740 





2  0  IS  20 
1  ::51  6  20 
IS952700 







4  5::5 20 
35100 
1  4  6  ISO 
2  2  ::500 
1  IS  6  100 
2  8  20 
5040 
82500 
1  3  60 





2  4  0  20 
10492320 
44031S360 










1  4  IS  6  0 
2040 































55 5  00 
8736360 
20IS20 






30  0  00 
40 
1677360 
56 2  00 
35400 
141SISO 
5  21S 00 
1IS8100 
3  0  40 
1  3  60 
5040 
101S100 






















521SOO AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 





SY R  1 E 
TERRIT  PORTUG 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 






AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 






























UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 











7  9  930 
4  516 
84446 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 











1 - IX 
79930 
7  2  1 
1  1  00 
1 52 
30 0  00 
470 
3  4  00 
9495a44 
29027171 









1  oo 
16 8  60 
165>60 
4  5  OB 
79930 
113a7 












































1 - Ill 
16a100 























BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  8. L. W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 




1  a o o o 
13456940 
44a94200 








3  6  0 
1  54 2  0 
157ao 
1  3  0  8  0 
1  6  a  1 o o 
13640 








1 - IX 
1  6  a  1 oo 
2  a  20 
5040 
600 
a  2  5  oo 





2  2  7  20 









6  2  9  4  0 
14660 
1  6  8  1  0  0 









1 - Xli 






























4  7  00 B  l  \ol  U  Bll <>Il  N  LUXLMBURG  BELGIQUE  lUXEMBOURG  u  E  B  L 
u  r  B  L  BHGIO  1 USSEMflURGO  BELGIE  LUXEMBURG  8. LW U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES  COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
TERR  PORTUGAIS  1000  1000  1  0  00  1000  3660  3660  3660  3  6 60  .TOTAl.! X  PAYS  T  1ER S  1  00 0  1000  1  0  oo  1000  3660  3660  3660  3  6 60 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1000  1000  1  0  00  1000  3660  3660  3660  3  6 60 
•  . 
ANDERER  KO K S  AUTRES  COKES 
AL.TRE  COKE  AN DER E  COKES 
DANEMARK  13950  3  0  929  59629  5516251  25700  56960  11 4  1  20  1  14 1 20  ROYAUME  UN 1  10  10  1  0  10  BQ  60  BO  BO  •TOTAUX  PAYS  TIERS  13 9  60  3  0  93 9  59639  59639  25760  59 06 0  1  1  4  2  0  0  1  14 200 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  13 9  60  30 939  59639  59639  25760  59060  1  1  4  2 00  1  1 4  2 00 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
247 f f<ANKRUCH  SAAR 
r RANCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORT UGA  1 S 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
BRES IL 
URUGUAY 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIE'RS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 - Ill 
6e 61 6 
1750~0 
1  ~SI 5  SI 
257605 
4  SIO 0 
te5o 




























SPIEGELEISEN  $PIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
OCC  EQUAT  FRANC 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE. 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
sue: o E 
SU 1 S  SE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
ISRAEL 
U  S  A 
PERDU 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











FE'RRO  MN  CARBURE 







1  10 0 
~20 
1SI ~0  4 
1000 
2  94 








5  000 
2000 
1802 







ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU 1  S SE 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
ISRAEL 
CAMB  LAOS  VIET 




TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
101e52 
26,4 0  67 
2~  6  2  9 
1 so 
~89698 
15 4  7  6 










































2  0  00 
Se9695 
~ 0  00 
29 
e  4  oo 
43 
~72>1 





1  4  2::5 
2 
2199 
1  2  00 
271::53 
616e2e 
•  • 
2  sc 
2  00 
450 
107::5 
5  00 
1  !57 ::5 
2023 
. . 
7  12 03 




1  00 
15476 
50 00 
2  0  00 
2  6  94 
420 
23 
7  50 
eo710 
1  0  00 
1  ~ 17 
1 09 4  9  0 
46::5464 
. . 





~ 0  00 
1  00 
15 5  05 
50 00 
10 4  00 
4::5 
7496 
4  9  52 
1  o e 1 
1  ~ 76 




eo 7  1 o 
2 
1  0  00 
4016 







1 •  Xli 
1e6076 
612::5~0 































1  0  0 
1 !54 7  6 
'e e o o 
2000 















1  0  0 
1550!5 
eeoo 


















FRANCE  SARH! 
FRANKRIJK  SM\H 
iSPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE. 
E.Z.U. 

























































.  U.E.P. 
1 •  IV 
7  57 14 1 
1e52~77 
1  2  0  7  1  9 
27502~7 
1  57 1  9 














1  2  2  1  7 












2  1  0 
47954~ 
2  o  19 8 














1  0  1  0  1 
8463 











U.E.P  . 




1  2  ~  7  2 
~548529 
2  ~ 2  20 
514 
6  c 2  ~  7 
714 
~  0  6~  6 
~ 1  e os 
98!i>1 
1  1  1  4  8 
912 
4  619 
1  4  0  ·~ 6 
479 
1  7  97 4 




2  2  4  e 
4762 
1  2  4  91 
50 6  7 
1755e 






2  ~ 60 
~92927 
94·  ..  e9 
3  6  55 1 














2  3  2  20 
2360 
393441 





1  0  3  ~6 







2  0  1 98 
51556 






1 •  Xli 









































































19~53572 FRANKREICH • SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
BRES IL 
AUTREs  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
19304 
2 
1  4  94 
2  0  80 0 
15 4  7  6 










.  3  187 6 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTIQES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
















1 - IX 




15 5  05 
50 00 
10543 
3  0  00 
34046 
17636 
1  7  6 36 
34 
7  50 
750 
1015694 
15 5  05 
1  7  6  36 
6  0  7  10 


























1 - Ill 
291840 
479 












ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




























2  3  2  20 
61 1  51 1 
186920 
1  8  6  9  20 
4  619 



























4227649 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROUMANIE 






*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  9::5 2 
6  95 
6a72 
12 1  92 
22 6  91 
1  2  41 
::5  a2 :3 
2 
51447 
2  61 6 
59129 
a1a20 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 







ROYAUME  UNI 
su 1 s sE 
TURQUIE 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 
L !BAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
ARGENT 1 NE 
URUGUAY 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
4::50::5a 
62::54 
19 ao ::5 
74a 
69 a2 ::5 
51 5 
:344::50 
6a a  69 
1  0::5 6 
1  7  67 
1275 
2::56 




















1  7  o  a:;, 1 
25::5 
61a 












VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
CAMB  LAOS  VIET 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
7615 
:3  99 
1  1  6  5 
1  1  :3 










ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 












MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 




6  92 9 
27074 
12 9  4  0 
9:5679 
17515 
:56 :3  615 
66 a  6  9 
10::56 
















1 •  IX 
::594:35 
:50 1  26 
6:3aaa 








2::5 2  1 a 
19512:3 
::5  40 7  66 
•  • 
151252 
6  4  oa :3 
160a90 
2  7  54 
::57a979 




2:3::5 2  67 
166672 
172a 
1  4  1:3 
2  9  1:3 
2271 
2:56 
1  ::54 2  ::sa 
171601 
9972 
7  60:3 15 
1  1  :59 2  9  4 
:3:352 




1  8  5 
1  8  5 
5  8150 
. . 
1940:39 












1  4  1  :3 





a  ·  Xli 
17755 
28 6  2 
::515915 2 
1  2  1  9  2 
69771 
4  9  1 
















1 59 1  1 
20706 
1  8  5 






28 2  6 











6  0  1 
42:3 
4  07 15  5 
1  e  5 
9 





1  5:3 6  9 
90::545::5 
2  5  :3 
1  9  9  9  0 
19996 
1  59 1  1 
20706 
1  a  5 
4  9  1 






































1 54 1  12 7 
2125508 
1  4  :3  10 
:3424 
1  7  7:3 4 
1407 
1407 










18 615 7 
1 
FRANCE • SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 

















2  7  18 1 
1:354989 




7  90 5 
8  14 1 
2:3984 







1  58 7  6 
1  5o a  2 
:3424 
6645 
























8  8:;, 23 
2:36:3455 
41:348 
4  8  54 4 














2  6  57 
201517:3 
1856406 
1  14 52 2::5 
1  2  ::5152 
1  6  4  1:3 
26972 








4  1  9  6  5 
:3  4  24 
15645 
10 5  :3  21 
30 59 
:30 59 






:3  1  9  5 
:35567 
2  6  57 




1  2  :3  6  2 


















::56:;,:;, a  11 
























































5  115 1 58 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESJlNATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VlET 
CANA DA 






*TOTAUX  PAYS  TI"-RS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAP~!SC~E 
ZONES  GEOGRAP~lQUES 
ZONE  GEOGRAFIC~E 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
1 RLA NOE  1 SLANDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 











22 5  64 
112666 
135666 
1  7  56 
3  6  3  55 


















UE8ERSEciSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEI-IRITOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSC~AP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS!  c:. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
6  9  90 5 
6  9  90 5 
1  7  6  7 
1  2  7  5 
3042 
ZA~LUNGS  RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
206746 
4  7  96 










1  1  2  76 4 
1  13 960 
1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
2271 
63 
2  36 
163690 
157456 
1  71 6  01 
9  9  7  2 
955623 
1465920 












2  SI  13 
2  2  71 
51 6  4 
962256 
42 SI  56 
169666 
173961 





















1 59 1  1 
40696 

















1 - Ill 


















18 6  6  7 
1  1  1  0  7 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 




















1  7  1 a  4 
4  1  15 6 








1 •  IX 

































































51aSI4 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
BRE!TSANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  ~OUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTO~!  ~ER  ~AMIERE  CO!~S 
SREEDBANO  0~  RO~~EN 
A~~EMA  GNE  R  F" 
U  E  BE~GO  ~UXB 
1 TA~ 1 E 
•TOTAUX  C?MMUNAUTE 
OANEMA RK 
SUISSE 
•TOTAUX  ~AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  ~ROOUIT 
1 oe 8  4  7 
233 





1 112 3  !5 
NEUE  SCH!ENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RA!~S  NEUF"S 
N  1 E U  W E.  R  A  1 ~  S 
A~~EMA  GNE  R  F 
U  E  BE~  G 0  ~·u X B 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEMA RK 
ESPAGNE 
CHYPR  GIS  MA~TE 
NORVEGE 
PORTUGA~ 





MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  SE~GES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  SRIT  ORIEN 






~ 1 BAN 
MA~A IS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  ~AOS  VIET 
CANADA 
TERR  F"RANCAIS 
S RES 1 ~ 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  ~AYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  4  7  8 
1  0  Sl2 
2  4  1  !5 
9SI18 
1!5901 
7  4  1  7 
so 6 
100 
15 6  6!5 
1  4 
1  5 30 
81 
57 81 7 
3344 
17 6  2  7 
12 2  54 
60 o  4  8 
32 6  75 
4  SIS 80 
7 0  631 





4  97 3 








10 2  23 








1  4  1 
7936SI 
5  560 
4  4  68 e 
1  2  619 
733154 
1324715 
13 85  2 







SIC 4  156 !5 
SCHWE~~EN  UNTER~AGSP~ATTEN  ~ASCHEN 
TRAVERSES  SE~~ES  EC~ISSES 
TRAVERSE  ~!ASTRE  STECCHE 
DWARS~IGGERS  ONOER~EGP~ATEN  ~ASP~ATEN 
A~~EMA  GNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXS 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 





MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUO  AF"RIC 
DCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 






MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  ~ORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 




3  1  4 
5415 
2  66 
1  1  58 
740 
1  4 
3 




22 e 3  e 
18 1  97 
69 


























1 •  IX 
218427 






2  3 82 87 
•  • 
12SI840 
3  4  Sl1 
97 58 
23870 






1  00 
14 
43 9  4 




1 92 15 
7  87 65 
1  9  54 41 
1  7!5 07 













•  • 
6  96 
1 o 6  6 
2020 
2  68 














1  4  7 
SI0!5 









1 •  Xli 
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FRANCE  ·  SARRE 
FRANKRIJK  .  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 •  Ill  1 •  IV 
1  3  1  1 oe  3 
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4  0  511 
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21 9  2  19 
18412  33122 
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3  9  3  7"2  6  5  1  !5  1 
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17046 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
TERR  FRANCAIS  244  256  2  56  571  3076  3310  3310  7  a  17  TERR  FRANCAIS  110  Sl91  Sl91  9SI1  9a3  1  1  0  2  4  1  10 2  4  110 2  4 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  2 51 51 0  648910  aSI6335  1074531  33a7a75  873a770  116524SI6  136711ao 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  252668  651205  51004 07  1086358  335151102  8  7  61 5I 21  11684670  1374902a 
•  . 
WALZDRAHT  F  1 L  MAC HINt. 
VERGELLA  1 N  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  275696  6  14 SIO 1  1035202  14a6129  2a02a72  6120405  10161a53  14475334 
u  E  BEL GO  LUXB  a  51  1250  12 50  26693  1  4 62 1  1  7  9  6  7  17967  256687 
1 TA L  1 E  8  6  66  2  7  5157  52 7  63  95a52  a14a6  25a193  4a6127  a62051 
PAYS  BAS  35751  2  3  517  39378  56453  34514  22242a  363379  544020 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2aSI014  667625  112a593  1665127  29334513  66165193  11051325  16160092 
ALLEMAGNE  z  EST  2  1  1  1  5I 74 
DA NE MARK  1  65  1  6  5  21a64  456a6  1643  1a43  175667  379557 
ESPAGNE  17410  17410  2  7  5I 61  36237  1a562SI  166532  276525  345616 
FINLANDE  26634  4  0  2  513  73953  aa1o1  323524  4255a5  702729  a1a462 
CHYPR  G  1 e  MALTE  19a  1  9a  19a  1  a  12  1  a  1  2  1  8  1 2 
GRE CE  3  99  1 53  a  51 7  7  977a  3957  12793  51305  ao642 
HONGRIE  2aa9  2aaS1  3a535  3a536 
IRLANDE  3045  3  0  4  5  3045  32517  32517  32517 
NORVEGE  54 1 42  1  12 0  20  1  5 60 7  6  207a19  55a059  10a2341  1443675  1a72447 
POLOGNE  29a7o  4962a  500 oa  1047a1  335a79  551a42  640049  1013163 
PORTUGAL  27676  72099  a  67 51  1  1  1 3  4  5  307474  7  45601  a  71 Sl1  7  10a2a251 
ROYAUME  UN 1  Z>14  12045  12045  4524  97915  9  7.91 6 
SUEDE  12640  63415  1302a2  1  1  51 1 9  5oa5514  1040580 
SUISSE  13 5  61  2a657  460 31  50 90 0  159662  3295a5  5047a1  551473 
TURQUIE  s  1  a  1  0  17  1 o  1 a  101a  10 21 2  1  3  90 7  1  3  936  13 936  u  R  s  s  t3at74  1a0170  2  0  31 66  21a125  1461307  1a73071  205123a2  2218656 
AUTRES  PA YS  40  soo 
ALGER lE  1a 7  5  a  4  2  9a 5  6  42 02  9a445  194a3o  435497  652216  51953351 
ETHIOP!E  20251  4  0  7  2  1  7 500  33786 
LY 13  1 E  1  5  513  1593  1 59 3  1593  15a35  15a36  15835  15635 
MAROC  TANGER  25 3  51  3  9  96 2  53154  713517  2351336  376612  5056511  6799aS 
TUNISIE  1  62 7  4  1 93  7  0  21  1  15 6  3  17333  3  9  515 0  65963  116024 
UNION  SUD  A FR 1 C  2539  706a  7  o  5  a  2  1  6  19  60 92 7  50 927 
occ  E  QU AT  FRANC  4  54 9  13 630  16951  19a43  4a177  141a37  176175  206137 
MERlO  FRA NCA  1 SE  537  1  1  6  2  37515  52512  6764  131517  40225  651 512 
TERR  BR 1 T  0  R  1 EN  715  715  12 2  3  1223  5750  5750  9957  9957 
TERR  PORTUGAIS  11 4  3  15ao  51210  12410 
TERR  ESPAGNOLS  264  2126 
AUTRES  PAYS  3  519  399  3  99  a95  3aoo  3aoo  3aoo  a  1  91 
CHINE  ao5149  155936  533386  1219046 
IRAN  3  91  3  91  6  52  64a  4233  4233  6500  a157 
ISRAEL  1  1 51  11 a  a  21513  10757  1  1  4  21  20221 
L  1 SAN  931  1  1  251  11 2  9  13 9  4  10a57  1253a  1  2  53  8  14643 
SY R  1 E  6223  6  2  23  52 2  3  6223  591 1  4  591 15  5  91 1  5  5 91 1  s 
CAMB  LAOS  V  1 ET  970  2252  3  1  4  a  a295  10 78 1  2  54 4  7  3  4  3 ao  79066 
CANADA  5  14  1 ao 36  9a2a5  1  1 0  3  3a  1451241  792571  u  s  A  9714  2  1  747  51a74  90845  103512  217057  47973a  635015 
TERR  NEERLAND  1555  1  2  4  51 a 
TERR  BRITAN  22  247a  1  7  4  19581 
TERR  FRANCAIS  206  3  91  391  509  2248  4579  4579  6021 
BRES IL  14 9a  244a  13162  2Qa69 
CH 1 L.  1  3  0  a4  30a4  2  2  930  655512  2SI652  2  516 53  204035  5735173 
PARAGUAY  30  30  30  30  295  2  95  295  2  95 
URUGUAY  34a  95155  45667  75757  3514  511  6  0  7  403415  565687 
VENEZUELA  102  11 02  43a2  900  9309  40753  TERR  FRANCAIS  1000  1092  9  94 1  10 6  96 
PRQV  DE  BORD  6  6  a  a  214  267  267  2  57 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  3516596  673050  1159042  1775006  4204902  6690466  1104335a  l-6275232 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  665610  13406a5  22a7535  3440133  713a395  13509459  220946a4  32435324 
•  . 
STABSTAHL  BARRt::S 
SARRE  STAAFSTAAL. 
ALL.EMA GNE  R  F  5259a2  1053951  15a3473  2216005  553190a  11415570  1a571364  23ae96::56  u  E  BELGO  LU XB  20 920  56036  152a09  96711  324122  73514a  26a5345  1  31742SI 
1 TA L  1 E  26 6  95  50 4  12  101937  141776  444371  926633  1543650  2054416 
PAYS  BAS  74920  1  34 6951  1662251  206aa9  735::505  1325572  163590a  2067113 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  54a517  131509a  2114448  26633a3  7136706  14403123  24436267  2513285!!'4 
ALLE MAGNE  z  EST  410  1  1  17  11  1 7  1 3  1  6  18519  4961!5  4SI615  516851 
AUTRICHE  6  42  40263 
DA NE MARK  7  62 5I  10 5 46  22a87  34759  510 712  122188  235a26  344326  ESPAGNE  1  1 0  610  33::59  9568  3  74 5  1  6  1  9  7  763551  223049 
FINLANDE  13 0  56  1  6  Sl1 0  190 17  36577  187S16SI  2382SIO  264900  441731  CHYPR  G  1 B  MAL. TE  6  7  68  13257  22746  34958  6SI569  12643a  204723  306742  GRE CE  4  76  3136  7  0  52  16038  4 82 6  34069  67308  1  4515 76 
HONGRIE  75  103  aa 65  1a863  8117  10367  Sl51a3  166580 
IRLANDE  10  2  55  38!50  Sl3  2  1  SIS  33424  NORVEGE  9  2  65  1526SI  4 30 41  513862  1 00 1 Sl2  157322  3SI1151  8149511  POLOGNE  ::~a a  a  a  3  a  68 a  42280  66610  ::5  SIO 57 4  3510582  443102  662042  PORTUGAL.  24049  52463  110304  211702  260547  530605  10210::57  1a67564  ROUMANIE  9545  10 S14 SI  151670  21SI18  160505  18612::1  404123  454647  ROYAUME  UN 1  6  4  52  7  2  7  9  2  47 1::5  39314  103531  1454a5  ::524657  506084  SUEDE  2  9 53  4492  8760  7  2  4  7  5  33SI10  4  510 7  0  92 5  51  SI  656::566  SUISSE  54 0  3  7  512466  146895  212722  Sl2 4  1  1  4  15723SI6  227440SI  ::5074786  TCHECOSL.OVAQUIE  12 1  97  1  6  215  2  66 14  28614  124202  194251  267629  2876251  TURQUIE  7  1  51  28186  413 48  45643  10352SI  3749a1  534356  5  Sl1  1  0  3  u  R  s  s  1a3096  231535  2728SI6  420742  1SI15aal  2407501  2744329  401002::5  YOUGOS LAV lE  1533  52 61  1  10 !54  22619  61 a  a2  134610  AUTRES  PA YS  1643  3010  51 a  4  1  BQ 4  7  34018  56530  ALGER lE  128130  2  6  3  Sl1 6  4::5a236  599255  14051a1  2650256  46SI6350  63SI51317  EGYPTE  22102  22102  2::5476  2451751  266002  28600a  2SI5466  ::510 4  5151  ETHIOPIE  4010  a asa  1 14 57  1  6  4  1  1  335a3  734a7  96 2  0  7  137651  LIBERIA  8SI  743 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
253 FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAII.OE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 - IV  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
LY B  1 E  940  940  1:) 52  2579  9185  Sl186  1  3  7  61  2  4  4  77  MAROC  TANGER  Sl4 2  70  15Sl408  222184  2Sl5l652  Sl31500  1583:346  2  21 54 6:)  2Sl91420 
SOUDAN  71 9  71Sl  1  6  1  Sl  2Sl88  7552  7562  1  6  5  66  26743 
TUNISIE  :36 1  9  2  76736  108246  145109  3782Sl9  793480  1119152  1500234 
UNION  SUD  A FR 1 C  2:33  381  12 1  8  1840  1 42 1  2764  8712  17229 
TERRIT  BELGES  1  1  2  1  24  24  10 0  51 
occ  E  QUA T  FRANC  64118  179880  264446  312635  873761  1875131  2744154  3237580 
MERlO  FRANCAISE  27648  52441  74527  98757  26270Sl  536237  760777  100492€' 
TERR  BR 1 T  ORIEN  4  Sl62  5435  5837  14267  4Sl605  5:) Sl37  65261  127103 
TERR  BR 1 T  ace 1 o  225  462  1420  5562  1  66 4  3  9  14  1  1  60 3  43772 
TERR  PORTUGAIS  58 67  13 1  7  4  2  53 2  6  4  31 1  5  5  964 5  126537  2275Sl7  379050 
TERR  ESPAGNOLS  2  50  3066  100 00  3302Sl  2626  2  9  6 50  88616  276244 
GHANA  51  156  5  02  2  6  1  7  446  1433  4152  2262Sl 
ARABIE  SEOUDITE  Sl4 1  6  :36640  567 OB  7408Sl  82167  328502  47Sl645  622808 
AUTRES  PA YS  4  1 41  6524  20Sl19  51560  36964  559Sl5l  174606  502027 
CEYLAN  1  3  ee  2  518  5461  121Sl2  1  3  as 3  24470  49134  10446Sl 
HONG  KONG  6Sl3  Sl2 21  15010  5436  73287  1  1 Sl6 SlO 
REP  D  !NDONESIE  2  6  84  3  1 70  48 02  5603  31061  :33646  4  7  Sl 85  60423 
IRAK  2  1  59  16 01 Sl  36427  4Sl353  1Sl274  143534  305Sl56  392815 
IRAN  92 63  23 552  27510  31523  9Sl093  261453  314094  347050 
ISRAEL  20 2  97  21340  26137  27129  213500  233203  369694  395675 
..JORDANIE  HACHEM  3  6  69  3  66Sl  6756  9389  32952  3  2  95 3  57764  79447 
L  1 BAN  67546  221954  354953  527546  601045  1917306  2994451  438Sl4Sl6 
MALA  1 S  ET  TER  B  16315  2  e 17  34 07  5406  17357  2  8  3  31  33:593  49024 
PAKISTAN  5578  5799  579Sl  6927  47396  4  93 30  4  Sl3 :50  63421 
PHILIPPINES  1  1  6  :567  1740  2456  2  77 4  5379  1  7  3  0  1  23234 
SIAM  THAILA~'D  5  99  599  2853  2853  6559  6569  2  5  33 6  25336 
S  Y R  1 E  26478  615665  910:57  197041  259464  576440  7752Sl2  1621265 
UNION  DE  BIRMAN  1 27  1  2  7  1  2  7  1  3  52  1  3 52  1  3  52 
UNION  INDIENNE  11 7  3  5  1  1  990  1  3  4  15  50660  125452  126125  138095  446632 
TERRIT  P  0  R TU G  87  87  67  67  614  6  14  e  1  4  614 
CA MB  LAOS  V 1 ET  4032  7795  1 34 03  42644  46391  96931  169699  447480 
AUTRES  PA YS  37  37  37  gg  93:5  Sl33  933  2676 
CANADA  1  Sl2  443  10Sl4  4  16 6  6  217Sl  4407  9922  336761 
u  s  A  9905  4  6  5 90  263173  51 31 57  6Sl669  393476  2163111  5035541 
ST  PIERRE  MIQUE  23  55  95  1  0  4  350  762  1277  1  3  Sl4 
COSTA  R  1 CA  3020  5922  23703  47056 
CUBA  1  0  7  2  1  1 57  6324  20555  12 02 4  13050  52746  170306 
RE PUB  DOMINIC  10  10  1 0  13422  1  1 0  1  1 0  1  1 0  109002 
GUATEMALA  248  2  Sl6  4632  10666  2363  2624  40177  68309 
HA 1 T  1  6  2631  205  21662 
HONDURAS  59  59  5  51  1946  557  55  7  5233  15 9 96 
MEXIQUE  2607  21374 
NICARAGUA  320  2246  2  63 6  18622 
SALVADOR  2259  18474 
TERR  DES  u  s  A  4  94 2  10 1 20  12660  24905  56655  107763  130503  233917 
TERR  NE ERLAND  200  565  10 06  14 6  9  1Sl26  5469  6  960  131 4  6 
TERR  BRITAN  2  53 2  3356  60 09  23556  25361  :52305  53418  19601::5 
TERR  FRANCAIS  25 30 4  49671  5 50 59  66 50 5  265509  502675  555864  693151 
ARGENTINE  6  3  61  8268  10463  12797  220159  300540  463871  577317 
BOLIVIE  2  27  2  33  233  1796  2  o  e 3  2  0  8::5 
BRES IL  306  325  443  4504  g  13 4  Sl567  23270  60582 
CH 1 L  1  18 2  80  29654  74603  1  1  1  1 54  171728  269602  650 676  953763 
COLOMBIE  1006  2  960  3080  3080  1:5443  37101  36434  38434 
EQUATEUR  7  7  3  6  1  4  1 
PARAGUAY  226  2  26  2  26  226  2412  2  4  12  2412  2  4  1  2 
PERDU  3  7  3  7  3  737  7964  90Sl3  48393  4  6  3  g  4  e 30 9  4  92624 
URUGUAY  57 4  1  1  115862  184675  202392  545904  1058:507  1674 365  1871236 
VENEZUELA  :57053  50 601  109807  115533  361610  526115  Sl  Sl60 91  1044838 
NVELLE  ZE LANDE  3186  3  3  66  6415  36551  38125  64004 
TERR  FRANCAIS  12 '7 66  1  6  2  70  2  13 09  24740  134Sl:54  197646  2320 65  267106 
TERR  DES  u  s  A  50 01  5001  3  9  94 1  39941 
AUTRES  1 LES  30  30  1  0  4  260  355  3  55  1286  3  1  7  6 
PROV  DE  BORD  1  e  20  30  40  555  588  841  1206 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  1161773  2130661  3462420  5446469  126500:55  22491116  35387695  53126708 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1610290  3445979  5596866  6109652  19766741  36894239  59823962  82457302 
. . 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  2607  13263  2  1:5 2  5  3  1  7  32  155989  263020 
1 T AL  1 E  1 02 1  3306  33 06  4326  12043  38546  36548  50 7 89 
PAYS  BAS  816  6695  12566  1  6  4  1  5  1 0  1  4  6  91676  160232  227600 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1637  1  2 606  2  91 57  44066  22191  161956  354769  541409 
OANEMA RK  327  6  24  643  64::5  4010  7876  10824  10 82 4 
NORVEGE  2  62 4  5659  5659  6196  34366  68504  68504  991 57 
PORTUGAL  223  2  23  1954  2729  2802  2  6 02  2  7  986  37444 
ROYAUME  UN 1  2  41  241  429  429  :5317  3  3  17  5860  5  e 60 
SUEDE  3327  4  0  21  1 47 92  25883  4  3  70 7  52739  196906  338935 
SUISSE  1  3  66  1356  14 69  1623  19896  1  9  8  9  8  2  1  21 9  2322Sl 
ALGER lE  2.2 65  3  914  62 63  22370  27205  4  94 2  0  102790  274182 
EGYPTE  66393  1415712 
ETHIOP!E  32  41 2 
MAROC  TANGE;R  6099  6747  8747  78126  112286  112286 
TUNISIE  1Sl90  2 23 96 
UNION  SUD  AF R  1 C  33Sl  339  339  339  4531  4  5:51  4531  4531  occ  E  QUA T  FR A NC  1  41 7  1  71 e  3349  10692  1  5  76 Sl  20305  39806  131148 
MERlO  FRANCAISE  1  2  3  4  2367  2499  249Sl  1 531 2  2  9  6  10  30 6 53  3085:5 
TERR  PORTUGAIS  1 583  1583  2904  23274  23274  40306 
AUTRES  PA YS  1377  13 7  7  1377  1  7  6  1  g  17619  17619 
IRAN  1016  1  0  16  1 0  1  8  10 1  6  1  1  3  6  1  1  1  3  81  1  1  :56 1  1  1  3  e 1 
ISRAEL  6  0  67  6087  6067  6067  652Sl8  652Sl5l  65299  85 2  99 
..JAPON  1 0  1  1  57 64 
MALA  1 S  ET  TER  B  1  0  91  2366  3332  1  80 53  35913  49534 
PAKISTAN  975  975  1  2  1  86  12186 
PHILIPPINES  788  786  768  9953  9953  9953 
SIAM  THAl LANO  96 0  960  1  2  3 53  12353 
CANA DA  14 1  4  5  1  6  2 61  16469  17740  160629  206573  211649  226312 
ST  PIERRE  MIQUE  6  14  61 4  1  0  5  22  10522 
COSTA  R  1 CA  791  791  791  1  51 4  8  1  51 4  a  151 4  6 
TERR  DES  u  s  A  1  4  00  1400  1  7  g  1  2  1  7 91 2 
_l  _l  1  Il  1  1  j_ 
254 f KJ\NKKEICH  - SJ\J\R 
rHJ\NCIA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
TERR  NE ERLAND  1  53  1!53  1  53  1 53  1926  1  9  26  1  926  1  926  VENEZUELA  1  1  1 6  121 12  1  2  1  1  2  14757  15220!5  1!5220!5  NVELL..E  ZE LANDE  2  6  97  3  4 24  3424  3424  32919  41369  41 3 69  41381)  TERR  FRANCAIS  1  6  6  1.8 6  1  8  6  186  1995  1  9  9  5  1  91) !5  1  91l!5 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  3  7  6  53  60452  98Sil06  2260!59  486067  786497  12622513  3216771) 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  39690  7  3  0  60  1  2 60 65  272127  508276  948453  1637062  3760186  . . 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  0  L  TRE  E  ZORES 
PROFIEL..EN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  395427  662770  848969  1035568  3917461  6612330  84915379  10361943  u  E  BEL.. GO  LUXB  4  1  7  4  7  !508  94 1  7  9789  48536  83323  100654  104654 
1 T AL  1 E  36 6  651  7  94 23  1020!52  140027  363617  7c5Sil023  9152641  1  3233!57 
PAYS  BAS  14 1  3  7  2a332  47!519  64035  142110  279222  4!535510  765256  *TOTAUX  COMMUNAUTE  450407  778033  1007977  12c5Sil419  4471744  7743696  10033264  12!575210 
DA NE MARK  70 7  3  68 5I  5417  !54 1  7  a317  34627  497514  4971)4 
ESPAGNE  617  4  2  41  4403  12266  60 941)  63044  FiNLANDE  7515  37!55  71!5!5  32696 
CHYPR  GIB  MALTE  510  510  510  792  5461  5461  !5461  60 41  GRE CE  54 1  4  !5 60  IRLANDE  51 54  9146  1  11 01  129514  57443  95066  111059  1  26 5155  ISLANDE  6  a9  689  689  669  7652  7653  76!53  7653 
NORVEGE  2  6  4  3  6  5 51  1  0  6  61  1  a  1  cs1  265751  645116  102940  1  6!5121)  PO!=! TU GAL..  5933  10457  1 50 41  20336  73371  1186751  1!59167  2  o  s'3 76 
ROYAUME  UN 1  !5  60 2  6444  65176  651'7-6  62131  6517514  7  4  3  951  7431)9  SUEDE  3  6  69  5  640  516516  20616  45436  653451  101002  1  9  3  4  92  SUISSE  20 0  0  0  3774a  !563510  76302  24660!5  44a766  646463  866922 
TCHECOSL..OVAQUIE  4461  1 03 01  10301  45264  9!5414  515414  TURQUIE  771  1  1  7  4  1390  1440  13552  1  94 5I  a  21760  22441  AUTRES  PA YS  36  36  2!52  2!52 
ALGER lE  62 6  63  1  2  4  7  6  !5  1513046  275203  61a705  12351!530  1511!56651  2724462 
ETHIOP!E  40  3  64  I.YB 1 E  1  51  1 51  1  51  1  7  1  1757  17!57  1757  1  5136  MAROC  TANGER  24 5I  1  1  50 2  90  661517  64603  24266!5  4511074  666260  630!591  SOUDAN  4  0  510  4  1  90  43 516  43516  4  2  74 3  43677  4!5!5514  4!5!5 94 
TUNISIE  3  a  4  51  6  8a  7  10374  12636  36612  61!15167  104071  12a324  UNION  SUD  A FR 1 C  16 0  62  1  7  7  1 7  16517  151163  157766  170737  176213  181285  TERI=!IT  BE L.GES  1  7  7  1  6  7  1  !51 7  1600 
occ  E  QU AT  FRANC  26 21 1  56401  5I 56 66  12621551  2551550  561 7  !53  5176748  131!5874  MERlO  FRANCAISE  8  1  7  6  1  5I  1  7  5I  2  5!5 515  311651  a2262  1925113  256531  313461  TERR  BR 1 T  ORIEN  52 513  61510  7660  8475  580518  65!59!5  7 60 7  8  82637 
TEI=!R  BR 1 T  OCCID  1  2  12  72  72  1 3  1  1  3  1  !531  !5 31  TERR  PORTUGAIS  1  1  2  1  1 2  1033  2  0  77  1 23 8  1238  9379  18336  TERR  ESPAGNOL-S  52  52  7  76  1  1  5I  7  !586  !586  90 64  12803 
GHANA  20  20  20  2  12  212  212 
AUTRES  PA YS  846  846  1063  660!5  8  22 6  8226  9936  !54880  CEYLAN  2  82 7  2  5136  34 86  3  7  61  2  9  24 3  30329  3!5003  37 4  84  HONG  KONG  3  55  40 !5  4  56  456  3 82 6  4267  4  69 3  4 61l3  REP  0  INDONESIE  2533  2662  3  3  !51  4407  27096  30!560  3  4  52 7  43334  II=!AK  19253  Av1csa  !52646  93709  194231  371534  46989!5  801549  IRAN  1  0  64  46136  614 63  91252  1 1090  !566369  705147  9!56333  ISRAEL..  326  3  26  3  94  394  3660  3660  4731  4731  L..  1 BAN  1  91 5  2564  31 !59  13272  20593  26558  3  2  4 60  112702  MA L.A  1 S  ET  TER  B  630  67a  678  878  7105  7  !5  12  7512  9226  PAKISTAN  6  94  2271  9!512  51542  7a!55  2  3  7  15  97847  98271  PHILIPPINES  436  436  1a42  2269  51 7  1  51 7  2  17265  207!53 
SIAM  THAIL..AND  51 a  715  7  66  1296  5450  7160  7572  120 79  SYI=!IE  2  9 59  3267  44 25  47!53  3  2  22 9  35220  4!5163  460 68  UNION  DE  BIRMAN  201  201  4  !52  452  2207  2207  4  200  4200  UNION  INDIENNE  3  0  97  1  a  532  31612  68401  3  3  aa6  1  a  3  2  5e  3009!54  614460  CAMB  LAOS  V 1 ET  1430  1  4 50  41 7  0  512651  165!52  16603  44182  93913  CANADA  4  94  70 3  a  1  ses  15600  5919  60 19  70 a  4  2  137617  u  s  A  12 1  60  2  2  1 31  69794  176020  130933  219073  634377  1  5326!51)  ST  PIERRE  MIQUE  4!5  45  4!5  !563  583  583  CUBA  1  1  7  7  2735  33 14  1  1  1  a  3  11600  25374  30 4 22  96438  HONDURAS  4  1  340  MEXIQUE  20  331  PANAMA  346  396  3  9  6  5  71  3563  4  0  !55  40 55  !5488  TERR  DES  u  s  A  2  2  45  24287  1  92 7  4  203197  TEI=!R  NEERLAND  63  63  63  !567  567  5  67  TERI=!  BRITAN  946  1053  1053  1337  10510  1  1  4  9  5  1  1  4  95  13612  TERI=!  FRANCAIS  3  6  61  9a09  1  1  7  66  12640  42017  104431  12!5133  136334  ARGENT !NE  501  501  501  2559  6252  6253  6253  22972  91=1E S  1 L..  6  6  2570  167  1  6  7  2160!5  CH 1 L..  1  6444  10376  16635  34636  65226  102700  156a3c5  3045615  COLOMBIE  1  2  54  1254  12 54  2246  16010  1  60 10  16010  24531  PEROU  7  61  761  7  61  954  9031  90 31  9031  106!53  URUGUAY  14 6  55  4  3  964  69017  ao 4  0  6  149374  420a20  643562  7440!58  VENEZUELA  1  6  9a  23a3  50a7  1 55 4  6  17657  23993  4  6  94 1  134426  AUSTRALIE  S>5a  1 943  63a!5  19419  1 o  es  a  2  1  4  19  6  2  63 9  1a0568  NVEL..L.E  ZE LANDE  a  4  94  a494  a  A 9.4  a494  92545  92547  92 !54 7  512547  TERR  FRANCAIS  91 !5  3  6 22  4282  4922  9360  34651  4  1  632  4  a  A 91)  DIVERS  30  3  55 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  290 a4a  c5093ao  9460515  1475332  3042a49  6270:306  947a62!5  14204847 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  741255  13a7413  1956072  2744751  7!514593  14014204  195120a9  2c57a0057 
•  . 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILE 
... L.TRI  PROFIL..ATI  A NOE RE  PROFIEL..EN 
"'L..L..EMA GNE  R  F  2053 95  397104  617032  a59994  2057934  4036002  6322524  BS0!51a6  u  E  BEL..GO  L..UXB  10 1  a::~  16334  2  53 65  2653:'  125576  196706  2  93 410  30!592SJ  1 T AL..  1 E  32 1  5  !5  95 57 4  1  530 46  242413  209360  '!5  a  1  3  1 4  906400  1406563  PAYS  BAS  11 :3  57  2  7  1  17  3  96 62  65546  126311  306914  427665  cs  6  a  a  90  •TOTAUX  COMMUNAUTE  2590 90  !536129  a  3 51 o5  11944a!5  2  51 511 a  1  51229:36  7950019  11206568 
AUTRICHE  210  1624 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
255 FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHP.  EXPORTATIONS  1958  ESPOP.TAZIONE  UITVOEP. 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAROI' 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1  Ill  1 . IV  1 . IX  1 . Xli 
BESTEMMING 
DANEMARK  3  1  1  6  5  7fi 7  1  1  fi 9fi  1 52 51  37400  fi5737  119743  151734 
E SI" AGNE  1  2  71  2  93 5  4fi22  12299  2fi3fi7  56392  66035  275453 
FINI-A NOE  2  e  e  1  312!5  694fi  13600  31fi05  34439  S4642  126fi17 
CHYF'Fi  GIB  MA'- TE  91  91  9  1  907  90 7  907 
GRE CE  1  fi  9fi  2375  33 7  4  fi624  20100  27246  3fi94fi  fi7530 
1 Fil-AN 0  E  42S  42S  426  426  4  fi fi  4  4fifi4  4  fi fi  4  4fifi4 
I.SI-A NOE  307  307  3  07  307  3245  3245  3245  3245 
NORVEGE  5fi02  7431  1  fi4 4  ...  2  e  1  6  •  fi3322  61 fies  1  fiO  4  1  5  2fi2734 
F'OI-OGNE  1 4  4  fil  144fil  1  44 fi1  4235fi  159293  1  5  92 SI  fi  1592Sifi  401344 
F'ORTUGAL.  4446  7132  1fi66fi  25413  fi7273  9  7  4  35  16S056  270364 
ROYAUME  UN 1  5  fi  SI  5fi9  fi  04  fi  1  9  7407  7407  6363  e  e  1  SI 
SUEDE  s  4  fi fi  1  4  fi4 5  24fi17  5fiSI22  10fi019  177134  2fi9431  55444fi 
SUISSE  21111562  41442  fi  1 2  11  66931  262097  '523fi46  746124  105fi652 
TCHECOSL.OVAQUIE  1435  1435  33 7  e  fi413  14fi71  1  4  fi  7  2  31056  5fi930 
TURQUIE  1 90  1  ...  1 2  2  7  1 fi  2906  3fi67  20557  3  s  94 3  40 931 
u  Fi  s  s  174574  2  8  8  920  376573  411133  16947fi4  3047966  36600 62  41625fi0 
YOUGOSLAV lE  1  50  1 50  3377  3  3  77 
AUTRES  F'A  YS  156  2  94  425  2093  3  6 22  55 !55 
ALGER lE  7  1  4 31  13177fi  216100  306744  774993  14 1  1  3  3fi  2315010  3304llfi 
EGYF'TE  696  10 4  72 
VTHIOF'IE  fi3  fi3  1  fiO  700  690  fi90  1  fil 2  6fi12 
1-Y 6  1 E  50  50  50  523  640  fi40  fi40  4936 
MAROC  TANGER  2  9  !5  66  5SI655  7  3  fi  <55  69365  2SI5694  !5SI36!53  7  3  4  3  2.3  69SI071 
SOUDAN  3  1  67  3  3  21  33 21  33!51  32!5fi7  3  3  SIO 5  3  3  SIO  5  34222 
TUNISIE  !5  1  5  !5  14261  2316SI  30fi70  5317S  14!5S1!5  237922  3196SI2 
UNION  suc  AF Fi  1 C  2  9  fi4  4  1 24  593fi  7  0  7  3  2  SI  77 1  3  92 56  54SI5s  63134 
TERRIT  BELGES  1 19  9!5!5 
occ  E  QU AT  FRANC  41!530  7-9 910  1  2  17 15  1!53607  437017  63520!5  12706SI3  1  64441S 
MERlO  FFIANCA ISE  S256  1!521S  2  <52  OSI  33333  S6002  15SI2<53  272372  34!56!57 
TERR  B  Fi  1 T  ORIEN  2  2  52  22!52  32 37  36SI3  2  0  <56  SI  20fifiSI  26674  30 7  72 
TERR  BR 1 T  oc c  1 0  20  20  20  20  23 1  2  31  2  3  1  231 
TERR  F'ORTUGAIS  1  :J  s  523  729  1 ...  1  0  160!5  !51 !59  7  2  90  13522 
TERR  ESF'AGNOLS  13 <50  2  soo  2SIS9  36SISI  1  4  21 SI  2  SI  6  SI  1  3  2  1  sos  3SI 1 10 
GHANA  46  42fi 
ARABIE  SEOUOITE  1  44  1  6  3  1  1  7  SI  1  3  4  !5 
AUTRES  PA YS  !5  S2  4  612  4612  494S  6  32 9  •  1  <5  •  e  4  1  <54  s  44679 
CEYLAN  12 1  1  21  220  26S  129!5  1  2  Sl!5  2212  2676 
HONG  KONG  49  3  99  596  426  4129  !5122 
REl"  0  INOONES lE  1423  1423  3210  4375  1 54 9  3  1  54 93  31 3  96  41555 
IRAK  535  1S32  454S  5250  5310  14707  3  !5  93 4  •  1  1  3  s 
IRAN  2  1 o  e  6  97 4  12S94  19692  23757  6fi054  143225  209626 
.JORDANIE  HACHEM  646  646  SS3  1 o  e  2  7155  7  1 55  9371  1  1  2  2  1 
1..  1 BAN  4  <50 1  20456  54SI15  59409  52504  225149  5fi5936  607907 
MALA  1 S  ET  TE Fi  6  4  SIS  764  10 0  ...  11 6  3  5274  8  0  57  99SI6  11 3  57 
F'AKISTAN  1  2  0  1  2  50 4  2  !5 52  3329  1  2  16 2  26329  26722  33 5  SIS 
F'H 1 1..  1 F'F' 1 NES  4  92  175S  3672  5253  5266  1  7  5  22  3 40 22  47675 
SYRIE  3  71 7  !55 90  fi709  106SI9  4  7 696  674S3  77763  1  16 1  1  2 
UNION  oE  BIRMAN  2  fiS  266  2  66  266  2917  2  9  17  2  91 7  2917 
UNION  INDIENNE  2s e  1  s  60 30 3  7 62 32  156106  41 3  42 fi  e  os 51 1 o  1117906  221fi3BO 
TERRIT  F'ORTUG  90  90  SIO  90  636  e  36  63fi  63fi 
CAMB  l-AOS  VI ET  4  0  9SI  4  SI2SI  7468  1  4  SI  1  4  49302  fi  2  5 02  94 fiOO  174878 
CANADA  2624  8694  2  4  1  1  9  7  8  1  6  1 
u  s  A  22 3  7  !5  2926!5  6  34 31  195936  245647  317085  fi24793  17SI6031 
CUBA  621  7532 
REF'UB  DOMINIC  1  1  1  1  1  1  1  1  1 2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1 
HA 1 T  1  22  22  3  7  1  3  71 
F'ANA MA  50  50  50  4  93  493  4  9  3 
SAl-VADOR  79  700 
TERR  DES  u  s  A  4  00  1394  3764  131 34 
TERR  NE ERLAND  163  1  fi3  1  fi  3  1526  1528  1 s2 8 
TERR  BRITAN  fi73  1425  2581  3fi01  fi46fi  1  2  1 41  1  92 22  27339 
TERR  FRANCAIS  2  fi  7  3  5  922  7792  1  1  3  8  9  28744  63266  83047  1  2 20 0  4 
ARGENTINE  780  944  944  1069  8  27 1  9967  9  96 7  10 9 64 
6  01..  1 V  1 E  40  40  919  919 
BRES IL  44  75  1  00  435  1 42 1  2  1 35  2  91 7  13107 
CH 1 L  1  410  1004  45 !54  1  •  e  2  4  4338  9736  4 20 3  9  131369 
COl-OMBIE  200  200  2  00  200  2502  2  5  02  2502  2502 
EQUATEUR  10 0  821 
PEROU  2  98  718  7  1  8  s  1  •  3183  7788  7786  8681 
URUGUAY  10 8  99  55418  9313!5  128140  115569  540366  685362  1196054 
VENEZUEl-A  10 50  1050  14 96  1652  11060  1  1  0  6  0  14879  16 2  76 
AUSTRALIE  10 2  317  3910  9950  1595  3300  36075  67945 
NVEI..L.E  ZE LANCE  82 8  828  930  10 3  2  6893  6893  1  o  •  e  6  1 20 57 
TERR  FRANCAIS  702  1633  2226  4682  9364  2  1  6  2  6  26666  49546 
AUTRES  1 LES  1!5  15  25  25  221  2  21  402  402 
F'ROV  DE  B  ORO  1  1  1 e  23  46  46  500  710 
DIVERS  1!5  1 71 
•TOTAUX  l" A YS  T  1 E  FIS  497377  916421  1391306  2023066  5565577  100573fi6  14795409  21345063 
•TOTAUX  ou  F'ROOUIT  756467  1454550  222fi413  3217!573  6084758  15160304  22745426  32 551731 
.  .. 
BANOS TA HL  FEUILL.ARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  B'ANDSTAAI-
ALL.EMAGNE  Fi  F  109!576  206082  344738  55337::0  13507fi7  2556242  4193944  6606582 
u  E  BELGO  I..'U xe  13 72 7  2fi826  !58055  73446  1fi3317  320386  719545  844344 
1 TAL.  1 E  1 s  60 3  4  9671  91851  123045  19!5205  563!564  106fi503  1398200 
F'AYS  BAS  6  fil  22fi9  7514  2  3  7  7  9  19402  40364  10 4  1 oo  286039 
•TOTAUX  COMMUN.I\UTE  139767  284646  !502156  773fi43  1728fi91  3500596  6064092  913516!5 
AUTRICHE  29e  2  98  6255  3!512  3512  7  1  1  54 
0.1\NEMA RK  1 3  7  1  !5  15466  1  9  7  71  29660  1!55652  17fi532  223940  327316 
E9F'AGNE  2029  3  1  1 9  lfi012  43620  7 51 8  9  224340 
FINL.I\NOE  672  1349  1739  2281  8307  1  6  fi 81  2  1  4  3  4  27!510 
CHYF'R  GIB  M.l\  L.  TE  21  32  2  24  3fi4 
GRE CE  1012  10<54  2210  9780  1!521fi  15686  2  92 fi 2  108504 
HONGRIE  1  2  0  1  9  3  fi 
NORVEGE  1  1 2  !5  4  7 24  57 <54  13767  14645  60534  7  1  3  1  1  1 50 1 50 
F'OLOGNE  3  0  52  30!52  30 !52  30!52  35!588  35569  35589  35569 
F'ORTUGAL.  1 !56 78  35 70 5  57597  90932  184938  413227  651498  1010616 
ROUMANIE  3  963  3  963  90 51  10051  47486  47487  10 4  37 ...  114500 
ROY.~\ UME  UN 1  42  1  21  329  2474  7548  19843 
SUEDE  2  !5  88  5370  76!50  17924  32507  65994  9859!5  198988 
1  1  1  Il  1  1  1 
256 FRANKREICH- SAAR 
fRANCIA  - SARRE 








u  ~  s  s 
YOUGOS LAV  1  E 
ALGE~IE 
MA~OC  TANGE~ 
SOUDAN 
TUNISIE 
TE~~IT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"~ANC 
ME~ID  F"~ANCAISE 
TE~~  B~IT  O~IEN 
CEYLAN 
!~AN 
1 S~A  EL 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TE~  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SY ~ 1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
TE~~  B~ITAN 
TE~~  F"~ANCAIS 
A~GENT !NE 
8~ESIL 
CH 1 L  1 
COLOMB lE 
U~UGUA  Y 
VENEZUELA 
TE~~  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  T!E~S 
*TOoAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
40 2  75 
4  9  96 
1  4  3  3 
92 3 
2  71 
5242 
35 
2  6  8  7 
1  54 6 
1  4  7 








1  0  53 
1  410 
1  1  60 
124661 
264448 
B~EITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LA~GHI  P!ATT!  UNIVE~SAALSTAAL 
ALLEMAGNE  ~  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 












MAROC  TANGE~ 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF~!C 
OCC  EQUAT  F~ANC 
ME~ID  F~ANCAISE 
TE~~  BRIT  O~IEN 
CEYLAN 




PHIL !PP INES 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUT~ES  PAYS 
CA NA DA 
U  S  A 





TE~~  FRANCAIS 
P~OV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
64 01 6 
2  1  69 
15 57  7 
932 
62 71 6 
2  61 
1 99 
62 
1  0  67 
101 
40 
6  6  60 
1  7  55 
735 
39 
3  8  4  3 
143 
1  4  8 
1  55 
2  70 






22 1  3  3 
104849 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIE~!Nl  MAGNET!Ci 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
1 
8  8  84 
2  83 Sl 
22 7  4  0 
421 
34 8  84 
4  9  50 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
7  2  7 27 






























2  7  522 
2556 



















4  26 
173 
303 




3  4  74  !5 
1  8SBIS9 
20 736 
7  74 4 
46360 
2  923 




1 •  IX 
1  2  1 982 








1  1 7 
1  1  9  79 
320 
4  31 
10 9  0!5 
1  2  931 
1  4  7 
16 62 
1  86 
3  17 
60 
13 





1  1  0 
1  7  94 
41 40 













1  Sl9 
34 68 
20 67 
1  01 





3  71 
3843 
373 
2  7  6 
10 67 
1  55 
2  7  0 
10 
18 
4  26 
1  7  3 






















1  2  4  91 
976 


















1  3 
















67 .. 88 








1  0  1 































1  7  0  1  5 

















1  52 9 
17781 










1  7  18 3 





2  5  96 9 
559659 
10 7::5 5 
13004517 
4021 






1 933 1 






















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
Sl47907 
59  3  58 
88 
149267 









1  52  SI 










1  90 7  2 
37427 












3  1 21 
22879 












1  6  7 
5881 























1  1  6  7  6 
185853 
!54 7 30 
483 
1  3  1  26 
1  31 9 
156465 
5627 




























1  6  1  1  5 
2  8  662 



















2  1  1  4 
10696 
2  6  94 6 
638 
::50  3 53 
45 























7  1  7  3 
2683 







3  8  50 
84 3 
1  51 7 
314 















1  15 957 
3  2  3 3-5 57 
60278 
5672118 









5  55 
8  3  6  90 
63 0  94 
5412 
58868 
6  2  37 
3  3  9!5 
11 0  88 
1  8  00 





2  50 34 
10 934 

















26350!5 FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOR.E  WAARDIE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 - IX  1 - Xli  1 . Ill  1 . IV  1 . IX  1 . Xli 
BESTEMMING 
AU T  R  1 C  H.t:  50 7  903  1  1  4  3  1342  2  6  21 7  46946  59704  7  0  1  61  BULGARIE  1  9  7  5  18405  40 3  31  45309  46000  397208  861922  968010 
DANEMARK  91 7  2  2  22  3  6  06  4003  4  j  52 8  10 7  3  16  173182  193925 
ESPAGNE  14 8  4  9  2  4  2  90  3  61 42  52520  448924  725995  1099712  1584929 
F!NLANOE  1  51 9  13269  17332  2  01 81  77036  366079  514810  580300 
GRE CE  1  96  1  9  6  1  96  196  513 3  51 3  3  5133  513:3 
HONGRIE  2  70 0  4245  13965  1 57 66  74200  1  1  51 52  327030  374079 
NORVEGE  4  51  6976  23308  363148 
POLOGNE  6  60 0  1  0  600  10600  10600  253588  346164  346164  346164 
PORTUGAL  1  1  55  2258  31 98  4359  45019  9  9  2  61  136996  179875 
ROUMANIE  52 89  19010  27320  34265  1  1  5  82 1  455976  712986  889425 
SUEDE  2  61 2  5387  7681  1  3 54 4  133248  274513  394153  696483 
SUISSE  2  9  58  4  Sl7 3  6  4  07  12870  74836  123062  156SI84  3  2  7  1  1  6 
TCHECOSLOVAQUIE  5408  116736  u  R  s  s  54 6  40  117230  1  64945  232073  1475567  3210855  4410964  6394247 
YOUGOSLAVIE  1  82 0  1  99 3  4588  8784  90 2  9  5  96228  1  91  4 62  :351557 
ALGER lE  35  76  1  3  7  1  2  2  9  30 8  1  6226 
MAROC  TANGER  100  300  3  00  404  2  98 8  9  4  31  9431  13652  occ  E  QUA T  FR A NC  225  2  25  2  2!5  241  3322  3  3  22  3322  3708 
MER 1 D  FRANCAISE  1  5  15  1  !5  1  5  23 3  2  3  3  233  233 
CHINE  10 4  7  5  1  3  9  7  5  3034SI  901 2  5  335450  4  4  6  9  11  828409  2095644 
IRAN  1  4  5  1  4  5  1  4  5  1  4  5  3429  3429  3429  3429 
ISRAEL  1  1  1  9  4237  58 1  3  8287  26893  10 1  4  10  138346  194471 
L  113 AN  3  500  55 00  5500  73530  1  1  59  8  3  115983 
CA MB  LAOS  VI ET  67  3883 
u  s  A  2534  2553  2534  53222  54258  53222 
ARGENT  !NE  54 80  6  980  7SI70  8168  126207  179Sio3  203149  208694 
SRESIL  1  0  3  6  1  714  1  7  14  2146  4  0  44 3  65SI49  6  5  94 9  8 51 2  1 
CH 1 L  1  1 12 4  4  1  1  2  4  4  264412  264412 
URUGUAY  1  1  9  1  60  10829  3  SI  1  SI  4  3936  5271  265622  898282 
AUSTRAL lE  37  1  7  4  5 
PROV  OE  6  0  RD  2  2  2  2  58  58  58  58 
•TOTAUX  PA  Y 5  T  1ER S  121403  271253  427090  648892  3561997  7'577351  11633697  17653556 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  156287  349016  598707  842533  4716682  10303603  17570438  24773864 
. • 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  13LANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F  Sl5530  220778  382642  461658  2233774  5195202  9020699  10877546 
u  E  BEL GO  LUXB  4  4  64  5157  58 01  5873  108607  123974  146903  148730 
ITALIE  24 2  81  74355  1  1  12 31  166077  421855  1  2  8  2  1  1  4  1973799  2902277 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  124275  300290  499674  633608  2764236  6601290  1  1  1  4  1  4  0  1  13928553 
AUTRICHE  1  8  82  7406  1  3  6  14  1  6  53 5  45485  169358  302099  355302 
BULGARIE  1:3044  19061  33796  40265  298321  448040  809650  962826 
OANEMA RK  49379  130123  219619  289935  1  1  0  5:3 7  1  2854798  4788739  6318974 
ESPAGNE  7  1  1  6  59555  77040  104995  163990  1353877  1  7 51 521  2437089 
FINLANDE  5903  1  5  95 5  2  54 04  34879  140798  358257  556202  770227 
CHYPR  G 18  MALTE  10 9  188  4  1  8  504  2424  404:3  8764  10 51 SI 
GRE CE  4  4  56  9722  1  50 8  5  23464  85283  182 958  280529  420827 
HONGRIE  8  1  81  1045:3  10744  13306  1  91  1  e  4  242745  249550  313202 
NORVE GE  14 6  53  38793  52 4  68  78360  313236  8  1  4  1  4  5  1100545  1644250 
POLOGNE  20 3  31  2  1 831  21831  29530  451986  496881  495881  66528SI 
PORTUGAL  7609  41150  95655  1  4  1  3  3  8  156493  867810  2021748  2944885 
ROUMANIE  12 0  86  12548  2  85 9  5  32594  285290  298570  651255  737893 
SUEDE  34 8  4  9  55235  94081  134901  719552  1  1  3  57 11  1905024  2708299 
SUISSE  14 1 31  3  7  1  8  7  7  4  4  53  107480  32SI771  848515  1585558  2411822 
TCHECOSLOVAQUIE  17 6  63  17663  36339  36339  472064  472074  944605  944605 
TURQU lE  42 9  54  43455  7  7  7  51  11 9  8  0  2  850621  871460  1523590  2340713 
YOUGOS LAV 1 E  80  1  9  923  42927  47459  1  4  6  7  426513  915075  1013999 
ALGER lE  13 40 9  23057  29693  36827  362229  617046  782861  967246 
EGYPTE  2  8  7 91  3  9  0  42  4  e  1  1  8  724736  995877  1154359 
ETHIOP!E  420  10 58  4 
LY 8  1 E  148  1  4  8  1  4  8  3569  3569  3569 
MAROC  TANGER  46 6  8  3  91865  125814  153836  1090048  2076815  2821778  3440028 
SOUDAN  1842  4  1  1  8  4 
TUNISIE  3  4  51  7  409  12360  1  4  1  4  0  87943  1 91 9  e  8  324630  366286 
UNION  SUD  A FR 1  C  1  9  2  2  6301  1  1  6 92  1  8  9  3  9  2  9  2  6  9  106607  21 2  1  1  4  345302 
TERRIT  BELGES  1  50  1 50  2  9  7  9  2979  occ  EQUAT  FRANC  531  3  4  22  4858  5201  13548  82002  1  1  4  2  0  7  1  2  2  7  1  0 
MERlO  FRANCAISE  3  2  7  4  4687  70 06  13479  74764  106369  158049  313505 
TERR  BR 1 T  OR 1 EN  348  377  1479  9445  e  7o 7  7326  2  9  2  9  8  200325 
TERR  PORTUGAIS  3  56  759  7710  15734 
TERR  ESPAGNOLS  1  9  7  4  51 7 
A RAB  1 E  SEOUDITE  !2  9  90  2  990  2990  2990  6  4  1  7  5  6  4  1  7  7  64177  6  4  1  77 
AUTRES  PA YS  3962  7  81 2  1 
CHINE  5376  5376  521 9  7  112869  129310  12 9  3  12  932342  2280359 
HONG  KONG  442  9948 
REP  D  INDONESIE  1  8  64  1864  1  8  64  2502  38586  38586  38586  53 e  92 
IRAN  84 41  8441  1  6  3  61 5  163615 
ISRAEL  13 2  69  36775  47249  50824  360014  827848  1002903  1068471 
L  !BAN  744  9  1  1 7  11786  12098  14348  195992  249088  254884 
PAKISTAN  28840  3  7  517  64322  1143SI7  55 1 100  716683  1205410  2039527 
PHILIPPINES  4107  82 2  9  8674  79928  1  6  2  510  171546 
SIAM  THAILAND  7  4  95  1  s  5 eo  1 92 41  34013  157338  357283  41 2  8  0  1  732698 
S  Y R  1 E  4  9  7  9  "!5226  5226  5226  111938  1  1  4  8  0  7  11 4  8  0  7  1  14 8  0  7 
UNION  INDIENNE  14 68 7  2  3  2  11  53891  285663  443778  996877 
TERRIT  PORTUG  234  234  4  68  4  6  8  51 1  2  51 12  9924  9924 
CAMB  LAOS  VI ET  5638  7  98 5  9804  13842  1  1  8  67 9  168151  206533  295987  u  s  A  1  1  1  1  38  38  38  38 
ARGENT !NE  51 4  8  8  97 570  100709  123SI75  1 16 4  15 5  2164979  2229295  2715SI88 
BRES IL  2  1  4  9  2149  3343  6942  42124  42125  6  50 6  8  139250 
CH 1 L  1  1230  27479 
PARAGUAY  49  49  10 1  2  1  0  1  2 
URUGUAy  51 1  5  1  8  223  2 82 19  49518  106390  386762  600281  1070745 
AUSTRALIE  12 2  4  1  1  6  76 8  31958  92960  249:350  356502  664959  1909660 
NVELLE  ZE LANDE  1  7  :3  1  7  377448 
TERR  FRANCAIS  66  7  5  85  1  :3  2  1  6  50  1  9  2:f  2226  3355 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  466543  983550  1572820  2269950  10422233  21698063  34024762  48568757 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  590818  1283640  2072494  2903558  13186469  28299353  45166163  62497320 
. . 
1  1  1  1  _li  1  1  1 
258 FRANKREICH- SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
ANDERE  VERZINNTE  6LEC~E 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERT INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRIC~E 
DANEMARK 




TC~ECOSLOVAQU  lE 
YOUGOS LAV  1 E 
ALGER lE 
ET~IOPIE 
LY 9  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
C~INE 
S  Y  R  1 E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3  6  7 a 
3  0  70 
674a 
1  1  ga 
6  59 
2  63 
10 7 
1023 




2  59 
a543 
15 2  91 
QUANTIT~S 
100  kg 









1  1  4  9 
5364 
109 
1  23 




1  El  1 
a154a 
312a4 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRIC~E 
BULGARIE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
F!NLANOE 
C~YPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
~ONGRIE 








TURQU  lE 
U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1 E 




LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
T  E  R  R  1  T  8  E  l. G E  S 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
C~INE 




.JORDANIE  HACHEM 
L  18A N 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
S  Y  R  1 E 
UNION  !NO lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 





12 61 5I 
51 5 
50 
3  7  94 
16 Sl7 El 
1  6  60 
1  Sl4 :3 
so 
72 El 
7  51  es 
5232 
3  0  69 
7  01 El 
Sl35 
6  1  aSI 
5  00 El 
2  6  50 
26 
5000 
41 13  2 
1  2  El  1 
4  5  El 
4:3 1  5 
750 
:3  6  Sl7 
a5676 
:30 1 91 
61 6 
:31  5 
SI06 
5  60 
600 
953 
2  0  El 
71 
2  52 
e  7 ea 
99 
1  2  5  El 
1  4  1  5 
1  4  a 
1  54 SI 
6641 
4  2  67 
16 
5  61 
a  5o 
200 
1 
4  Sl5:37 
127!5 
10:34 
10 1  15  4 
62010 
tSa 
4  5  20 
9200 
4  3  11 
50 
4  569 
9975 










1  20 
40 
7  2  9:30 
1  7  7  7 
556 
a  2  91 
















5  aso 




1  5I  7 91 
4:3 
4451 
3  90 5 










11  5I  El 
7  76 
1  0:3 
14:30 
1  07 
1666 
11 4  5I 
1  o a 52 
1  0  9 
1  2  3 
7  1  3 
7  17 
11SIS18 
Sl21 
a  15 
?a 
3  a 1  75 
4  1  9  1  3 
•  • 
921 157 
2923 
21 2  3 
17a45 
1  1 50 5  a 
1  sa 
83153 





2  315 6:3 
2220 
1a614 








6  79 
45 
901 4  7 
:3930 
6  08 
1  4  4  71 
1511 











2  oa 
7  1 
2  52 
1  41  SI  a 
1  5I  5I 
93 02 
3  OB 
1  4  15 









2  16 
4  00 
1 










7  7  6 
1  0  3 
1430 
1  0  7 
1 a 3  1 
11 4  51 
44514 
16264 
1  0  51 
1 2:3 
7  1  3 














1  5  a 







3  34 6  4 
















2  41  1  6 
15 91 






4  Sl2 1 
1025 
2401 
a  1  3  9 
147574 
340 























1 - Ill 
















1  44 5 
75136 
3502SI3 










1  1  4  2  50 















1  2  460 
1  7  41 4 
40aa 
1555 
5  32 9 













ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
1  4  0  7  12 
721515a 
21 :3  3  a o 
2  a  1 53 




2  a  a6 2 
210787 
274!5 
2  a 41 





7  1  7  1 35 























2  905 
9152 
1  596603 
35SI41 






1  1  55  7 










2  2  12 
105950 





1  4  3  9 
706a2 








1 •  IX 
140712 
12SI 
7  2  66 a 
21 3  50  SI 
2  a 1  s 3 
1  6  1  7  9 
2221 
35105 
2  5  a 3 
3  ao 29 





















1 960 56 
1  3  2  1 
431Siao 
36208 













1  1  51 5 
:337430 
2  5  512 
256193 




4  5  9SI1 
6150 3  SI 
1  4  3  Sl3 
4  o  4  4  a 
aa714 
19106715 
4  o  a a 
1  55 5 
5391 
312492 
4  1  4  a 
166a63 
51 3  6 
2  51 3  1 
2  650 
61 1  Sl9 
159aOI5 
1  3  1  4 
520168 
683a9 










1 •  Xli 
140712 
1  2  5I 
7  2  <5  6a 
2  1:3 50  51 
28153 


















1  a  57.9 51 SI 
ao715015 
a  5195a34 
1041523 


























90 7  61 












1  36:3 95 
2354852 
6253 








6 55 951 
1 59a06 









11a86 FRANCE· SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . IV  1 . IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
SAl..IIAOO~  100  1 0  7  7  10 7  7  1 2  7  7  2  12 1  2  1  1  6  7  2  1  1  6  7  25105 
TE~~  NEE~l..ANO  ::500  1 10 7  1  7  8  7  2  1  ::57  151512  2  2  8  7  4  ::5153::54  4::5 2156 
TE~~  S~ITAN  :55  1  0  67 
TE~~  F~ANCAIS  6::507  1 5516  2285::5  3  2  7  1  0  1  7  9::51 4  ::5::5  90 ::54  50 2  21 1  726704 
A~GENT !NE  655  ::5445  21756  60449 
8  01.. Ill 1 E  100  3  19  51 9  1  8  0  7  5545  9::564 
CH Il..  1  1666  2  e  oo  ::5650  ::50660  51 ::59 4  7  0  4  90 
COt..OMS !E  720  7 20  1  1  0  6  1  1 o e  14352  14353  2  1  5  5>6  21596 
EQUATEU~  1  50  650  2  59  5  1  1  2  1  9 
PA~AGUAY  100  2  7  0  270  1  7  S>  1  4  7  1  9  4  7  1  9 
PE~OU  :  0  0  264  2  64  ::574  1  96 7  53 22  5322  7262 
U~UGUA  Y  1  1  7  470  954  1030  2555  6603  1  e  2  4  5  20 3  96 
IIENEZUEl..A  110  660  660  942  2  27 6  1  2  0  2  9  1  2  0  2  9  1  7  3  4  1 
NIIEl..l..E  ZEl..ANOE  10024  230752 
TERR  F'~ANCAIS  6240  6997  1  16 92  14465  140207  200706  2150 2150  325757 
P~OII  DE  6  ORO  3  12  15  16  205  4  3  6  507  536 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E  ~  S  215::52 65  541541  e  8  7  1  1:;,  12!52905  594::5510  11980019  1874195!5  215196930 
•TOTAUX  ou  p~nouiT  26026::5  6  0  3  5  !51  1002171  1  4::5 9  6  1  3  15293603  13259691  21065557  30026942 
•  . 
8  L-ECHE  N!CHT  UESERZOGEN  ::5  MM  U NO  MEH~ 
TOl..ES  NON  REIIETUES  OE  ::5  MM  ET  PL. US 
LAMIE RE  NON  RIIIESTITE  DA  ::5  MM  E  OL.TRE 
PL.ATEN  N  1 ET  !9EKL.EEO  liAN  ::5  MM  EN  MEE~ 
AL.l..EMAGNE  R  F  272107  467766  7150916  10::51444  ::51::55405  56 1  ::51 01  6613911  1  1  5 21 7  2  4 
u  E  BEl..GO  L.UXS  24 10 7  ::59 609  6  50 51  9::5644  ::504394  495771  622909  10674::54 
1 TAL.  I  E  11 7  6::5  4066!5  69129  14224!5  1  1  1  54::5  :~ 7  6 515  7911159  1229594 
PAYS  BAS  15 4  9::5  422::54  674::52  9426::5  196696  597419  102 ::51  1  1  1539::567 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ::52::5 4  70  610716  962526  1  ::5615 915  ::5750240  70846015  1 12., 1  100  1  5:;, 561 :59 
AL.l..EMAGNE  z  EST  2627  ::5::574::5 
CANE MARK  922!5  15296  2  0  3  10  29156::5  126579  195>0151  246595  ::5461514 
ESPAGNE  157'5  8642  2  02 4  6  2607::5  1  1  6::5  1  1 57 2  1 7  ::57 1  7  4  9  4715590 
F'  1 NL.A NOE  8618  20::505  2969::5  3!5620  140565  272029  385738  4509::52 
CHYP~  GIS  MAL. TE  1  2::5 5  1 601  1965  2055  15731  1  9  8  0  5  2  ::55 26  24253 
GRE CE  1  1 56  ::5066  7461  16269  3  4  :56 2  7  7  3  5>0 
IRL.ANOE  2  6::51  26::51  :52 2  4  4134  4::5 42 1  4  3  4  22  47490  56003 
ISL.ANOE  9::5  9::5  420  420  1438  14::58  4881  4881 
NORIIEGE  10 6  61  ::53 917  496::56  6::5904  143676  424230  5761564  712862 
PORTUGAL.  12 4::5 9  2  6  519  ::59027  55544  197619  361907  ~07091  68::5437 
ROUMANIE  ::56 7  6  1::5::564  15556  1  57 7  3  6::5463  203676  230::596  23::5015 
ROYAUME  UN 1  34 9  64  457::53  47944  46242  565469  733594  755667  758494 
SUEDE  11 7  2  9  222::50  2  7  5  67  46507  160536  297314  ::564964  554202 
SUISSE  24 6::5 2  5697::5  89964  136517  ::590448  660235  1294372  1  6  6  7  1  1:;, 
TCHECOSL.OVAQUIE  622  522  1  3  0  7  4  13 0  7  4 
TURQUIE  225  2  25  2  56  274  5605  6605  7100  71557 
u  R  s  s  162::54  1 9232  1 92:52  20740  ::503683  319185  31 91 6  5  ::5::55200 
YOUGOSL.AV lE  ::5  85  1257  2622  3906  6  96 7  1  9  7  4  5  36589  7  1  3  94 
AUT~ES  PAYS  10  :57  1 61  669 
AL. GER 1 E  52::5 80  1026::57  170310  240518  647173  1::50::5206  2186242  30::57097 
ETHIOP!E  56  545 
TIBERIA  2  56  256  2  58  256  4  69 3  4893  4693  469::5 
L.YBIE  401  601  7  01  956  55154  7666  6779  11 2  50 
MA~OC  TANGER  29 6  69  49173  6::51215  6::51  6  4  352622  574528  740769  992306 
SOUDAN  814  97 5  1903  2256  10 664  1  2  4  8  4  2  2  2::5 1  25617 
TUNISIE  8  6  40  1503::5  2 21 16  29507  12 1  3 54  196040  276068  366502 
UNION  s  uo  AF  ~ 1 C  1  2  57  1257  12 57  1257  17924  1  7  9  2  4  1  7  9  2  4  17924 
TER~IT  BE l..GES  85  85  65  65  1 31 4  1  ::514  1  ::51  4  1  ::51  4 
occ  EQUAT  FR A NC  18000  ::54 607  6  61 4  4  92266  239203  456107  929023  12922::56 
ME~ ID  FRANCAISE  ::515::50  7  67 1  1 :52 60  16606  4  912 5  100657  167262  2::55082 
TE~R  B  ~ 1 T  ORIEN  52::57  5  991  6961  10632  70039  78425  68629  122999 
TE~R  B  ~ 1 T  ccc 1  0  7  62  769  789  769  10::542  10582  1  0  6  62  10 6  62 
TER~  PO~TUGA IS  4  4  53  4  97 6  5605  6474  6  1 52 7  67914  75992  104587 
TE~R  ESPAGNOL-S  1  65  565  746  1276  2643  6  2  3  6  9  97 7  1555:3 
GHANA  210  ::561  ::5  61  622  2  92 2  4622  4  6  22  67::54 
ARABIE  SEOUOITE  2  9  7  2  97  297  ::5224  3224  3224 
AUT~ES  PA YS  8  98  11 6  6  585::5  7::502  1  1 84 1  1  4  7  7  9  58 1  9  2  71668 
CEYL.AN  575  1259  1  5  66  37::52  7::50::5  15302  1  6  4  31  :36961 
CHINE  52243  1  58662  172456  529224  1604428  1746725 
HONG  KONG  2  54  254  14 17  1  4  1  8  :3469  :3469  16:374  16 4  1  9 
REP  D  INOONES!E  :J  6  4  2  ::5  94 9  4535  7865  48607  52:306  62 2  91  9:3 5  97 
IRAK  2  6  97  :3  7  7  5  4:321  4321  :34814  47879  54415  54415 
!~AN  :3:30  8918  1  1 2  61  16065  4571  1:3 0  6  1  9  1 55 1  3  1  202886 
IS~AEL.  2  2  6  869  3675  59 1  1  4462  1  6:3 52  56776  63069 
L.  1 BAN  5  99  6147  10665  150:30  6  7 41  84097  104564  1 50 1  915 
MA l..A  1 S  ET  TER  a  1  72:3  9206  9666  10955  21:395  10382:3  1  1 o  1  8  o  120686 
PAKISTAN  -2346  2  74 4  4029  4  1  1  8  :36:355  40906  55471  56254 
PHILIPPINES  4  88  488  468  1  1  0  6  58 50  5650  5850  11 9  2  0 
SY~IE  1  5  88  :3656  4  7  1  1  7765  1  8  19  6  42599  52 98 2  60968 
UNION  OE  BIRMAN  4  98  651  6  51  6  51  6:34 5  8298  8298  8  2  96 
UNION  !ND lENNE  26 4  56  :34135  45721  54434  386933  465:356  562 540  623232 
CAM6  LAOS  V 1 ET  l437  2404  54 57  12961  2  0  79 4  35210  7  4  3  7:3  1 57 1  6  9 
AUTRES  PAYS  995  995  1  50 50  15 0  50 
CANADA  1  4 55 4  79  79  152806 
u  s  A  904  97 2  1  4  65  ::5750  :33086  3  90 7  7  5517:3  10 2  1  95 
ST  P  1ER~  E  MIQUE  7  7  7  1  2  9  1  29  129 
COSTA  ~ICA  6:34  6:321 
CUBA  11 0  6  3230  1  0  94 1  :51  1  2  7 
~EPUB  DOMINIC  404  577  5  77  57  7  5383  73615  7386  7:386 
GUATEMALA  20  20  1  3  4  240  240  1:352 
HA  1 TI  28  28  4::58  4::58 
MEXIQUE  476  476  6364  63154 
NICARAGUA  41  41  4  1  504  504  504 
SALVAOO~  60  1  10  576  1  1  6  4 
TER R  DES  u  s  A  1  9  9  2  0  61 
TER~  NE ERLAND  1  :J  5  356  6:39:3  7434  1 72 6  4  0  59  79576  9  24 94 
TERR  BRITAN  61 ::5  1:385  1  6  04  2802  81::56  17066  2  1  4  9  6  :30506 
TER R  FRANCAIS  1  4:3 4  ::5105  60 71  8424  2  1 53 4  4  4  1 82  7  60 21  105676 
ARGENT !NE  915 1  55  153447  197222  259166  1272685  1666614  2293721  3010771 
BOLIVIE  77  92  1  94 5  2226 
BRES IL  6  65  665  6  65  2:376  15664  1  56  6  5  1  56 6  5  32642 
CH 1 L  1  52 1  2  1  0  961  12596  1 51 1  4  70254  1  4  58:51  1 61 6  2  7  167254 
1  j_  1  1  _il  1  1  1 
260 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
COLOMB  JE  888  8843  EQUATEUR  1  8  18  18  523  23 3  2  3  3  233  5585 
PARAGUAY  1  3  0  288  288  4  1  6  1  712  3545  3545  4  8  71 
PEROU  55 1  5  10 1  7  5  102 21  1  0  51 6  SISI31SI  141750  143065  145SI75 
URUGUAY  401  74SISI  14SISI2  1SISISI6  5174  61  SI  4  2  1 61  3  Sl4  206771 
VENEZUELA  7 51  1730  4444  8 514  1  SI 55 6  45416 
NVELLE  ZELANDE  1  1SI  1  7  0  1  7  0  1  4  2  g  1  g  6  5  1  g  6  5 
TERR  FRANCAIS  2047  5067  58 07  7  1  4  4  2  6  46 6  6133SI  7  0  94 6  86642 
TERR  BRITANN  78  78  76  1  0  7  SI  107SI  107SI 
NVELLE  GU  INNEE  556  556  556  5SI38  5SI38  5SI36 
PROV  DE  B  0  RD  5  63  563  5  65  1  2  3  7  33481  33462  33536  53277 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  424801  825610  1265055  1663SI15  5SISI0117  10902264  1596262SI  20635705 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  748271  14:36:326  2247563  :3045511  Sl740357  17SI67070  2721372SI  36193644 
. . 
BLECHE  N  1 CH T  UEBt:RZOGt:N  wEN  IGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUt:S  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMJERE  NON  RIVEST!TE  INFERIORI  A  3  MM 
PLAT EN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  .,.  343446  670364  1042343  15:34227  5SI07744  11450906  17627406  25451478 
u  E  BELGO  LUXB  3:3012  53 613  60584  137614  474626  7SI4776  1140663  1884458 
1 TA L  1 E  26 8  3  7  7  7  9d g  135165  225973  430481  120SI571  2020125  :3253264 
PAYS  BAS  5  g  61  1  3  610  31535  70045  16 7 01 6  3  1  1  8  18  60326SI  1  1  SISI664 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  410276  6  1  5  97 6  1289627  1SI6765SI  6979669  1:3767071  21391465  31766864 
ALLEMAGNE  z  EST  9326  16332  2  67 16  4SI4SI4  153016  29671SI  459284  613624 
AUTRICHE  2  7  61  3  571  3646  3  5  71  43679  575SISI  61459  57 5  SI  SI 
BULGARIE  17SI62  243555 
DANEMARK  3447  4  6  2:3  1 82 40  38776  5  SI 20 2  87336  305615  611 1 52 
ESPAGNE  4  6  93  8457  101 7  0  1  7  1  7  7  136108  207258  2!58535  416631 
FINLANDE  9  7  81  3SI037  50946  7 00 7  SI  Sl47072  162SI082  2081809  25SI9145 
CHYPR  G  1 B  MAL Tt:  88  1  56  323  1386  2  :3 50  4866 
GRE CE  1522  28SI5  28SI5  3752  197SI4  :3  7  SI02  37902  4SI707 
HONGRIE  20 7  3  4  272SI6  511 91  57008  467251  615696  100:3767  1091418 
IRLANDE  2  51  2  51  2  51  2  51  2:312  2  3  12  2  :31 2  2312 
ISLANDE  1  4  4  5  1  4  4  5  1909  2  3  1  4  22200  22200  2  9:36 SI  35674 
NORVEGE  2  9:3  1 718  954:3  170!5SI  7570  3087SI  14:3227  248603 
POLOGNE  5501  154:3:3  1  54 3  3  1543:3  83338  234261  234261  234261 
PORTUGAL  2  52 2  66a2  16433  30709  3SI012  131436  23SI286  437121 
ROUMANIE  1SI304  51028  7  SI  7  11  60556  293167  812376  136SI770  13SI8513 
ROYAUME  UN 1  3  1  1  9  6672  1  0  4  21  1  0  55 4  104197  17SI540  248878  25470SI 
SUEDE  a  80 8  21:365  :31673  65977  13SI926  345490  506561  SI9047SI 
SUISSE  4  3  2  55  7SI851  1  1  1  SI  3  3  14SI7SI6  711857  1351287  1SI07167  2582409 
TCHECOSLOVAQU lE  2  7  00 5  44312  51 5  a  1  13SI219  431677  74537SI  1001412  2135SI80 
TURQU  lE  6  1  2  71 
u  R  s  s  360008  8038SI4  9678!52  1:34037  5748424  12946SI31  15786936  19128436 
YOUGOS LAV  1 E  950  9  7 27  27846  28568  17136  167189  4 61 64 1  472456 
AUTRES  PAYS  87  1  6SI  21 8  1  1  1  3  2  1  2  Sl4 4  1:3810 
ALGER lE  25SI73  52248  7  51 6  8  1  0  1  8  1  9  390:326  7SI0812  1127636  1517417 
EGYPTE  3  81  3 81  2:340  7270  !5460  5460  36456  122784 
ETHIOP!E  7256  7256  7  2  56  7256  99262  99264  9SI264  9SI264 
LY 8  I  E  1  50  1 50  1  93 5  1  9 35 
MAROC  TANGER  21 71 6  :3  9  6 34  57735  70577  320129  587:385  693847  1117940 
SOUDAN  1  4  a  1  4  6  2  98  1  1  1  9  2062  2062  40 9  7  14631 
TUNISIE  11 1  4  6  1  4  53 7  1  9  0  55  25266  152043  202132  286827  :382457 
UNION  SUD  AF  R  1 C  20  20  2533  2533 
TERRIT  BELGES  7  90  1  1  41  1  1  4  1  1  1  4  1  10 4  4  1  1  6:3 4  3  16:343  16343  occ  E  QUA T  FRANC  9  91 8  2  9  716  43259  53893  1  4  6  16 7  4  21  SI  10  615962  767224  MER  1 D  FRA NCA  1 SE  4  9  90  14C73  20671  30676  70720  200186  2SI21SI7  4372SI8 
TERR  BR 1 T  0  R  1 EN  1  50  236  4  0  SI  1429  2283  3438  57:3:3  1  8  8  1  5 
TERR  BR 1 T  OC C  1 D  2  0  8  208  2  06  206  3010  3  0  10  3  0  10  3010 
TERR  POI'ITUGAIS  1  59  282  1  7  6SI  2366  233:3  4  1  1  4  2  55  6  3  :3  3  4  99 
TERR  ESPAGNOLS  3  0  7  524  958  1468  4  56:3  7776  1  52 7  1  2  3  0  72 
GHANA  1  0  1  1  2  69 
ARABIE  SEOUOITE  9SI  1  4  6  7 
Y E MEN  2 55 1  34SI30 
AUTRE"S  PA  YS  Sl9  1  6  91  13SI3  25601 
CEYLAN  70  938 
CHINE  2002  2 58 10  5:31980  1045886  226888  '587142  749SI326  15950027 
HONG  K  0  N G  Sl98  9SI8  1  4  1  1  2  Sl350 
REP  D  !NOONES !E  207  207  2  07  673  :3145  3145  3145  11588 
IRAK  10 00  2524  14662  37 5  94 
IRAN  2  1 30  4:362  5999  18201  3:3806  66706  93554  25852SI 
ISRAEL  2259  7  57 8  1 21 37  :32945  3  50 3  7  125472  278272  583446  ..JAPON  2  97  2  97  297  4645  4  64 5  4645 
..JORDANIE  HACHEM  1  7  5  2583 
L  18 AN  1  7  g  :3  61 40  13023  43028  27282  65506  165075  599947 
PAKISTAN  1  7  50  1 826  2  3  16  2775  27321  28522  :35639  41903 
PHILIPPINES  424  424  Sl25  1  1  4  8  1  1 54 3  1  1 54  3  1  g  7  2  9  23153 
S  1 AM  THA  1  LANO  295  :3967 
S  Y R  1 E  2  93  1  Sl7 3  2577  7642  2507  23073  30 31 :3  145105 
UNION  !ND lENNE  26  26  4  52  Sl654  814  8  14  26170  170233 
CAMB  LAOS  V  1 ET  1  52  273  14 97  6406  2  74 8  5341  21635  88310 
AUTRES  PAYS  656  856  1  10 6  5  11065 
CANADA  1  1  2  07  6  1  4  81  81  1  7  94 5  52956  u  s  A  200  200  2  1  3  262SIO  :3269  326SI  3459  3  7  7  g  Sl9 
COSTA  R  1 CA  200  2  00  200  3500  3  600  3  6  00  HA  1 T  1  7  g  79  79  79  1 412  1  4  12  1  4  1  2  1  4  12  HONDURAS  73  73  1  0  SI  5  1  0  Sl5  MEXIQUE  1SI66  :30532  SALVADOR  1  16  221  1  51 5  3243 
TERR  FRANCAIS  1  1  67  2130  2824  3250  1  7  27 SI  30303  3  90 85  4 54 66  ARGENT !NE  65 3  1  5  104 758  139339  188063  1  1  2  0  98 1  1785642  2345816  3178341 
BOLIVIE  6  200  8RES IL  1  4  4431  36  661  73346  CH 1 L  1  15 7  53  3  0  95 5  37030  37439  267SI27  481205  576916  588876  COLOMB !E  2  36  281  3502  4400  PARAGUAY  1  3  4  1  3  4  1  6  7  3  1873  PEROU  Sl43  945  1830  1  50 58  1  5  34 4  28282  URUGUAY  3  73  1  7  10 2  2  54 g  8  5  SI  51 5  7095  2  61 2  17  41397:3  910 5  68  VENEZUELA  2  97  2  95 5  71 59  1  51 55  4412  A5988  10 54 21  22181SI  TERR  FI-<ANCAIS  52 1  6:31  543  674  7  0  SI  1  6763  8  SIS 3  Sl458 
1  1  _l  Jj_  1  1  1 
261 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
PRQV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  Tli..R8 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 




WALZSTAHLFERTIGERZEUGNIS~E  UND 




WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PROOOTTI  D~  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  CO!LS 
WALSERIJ  P~ODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEI'I  COILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1  T AL  I  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  !SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  y  R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 




CH 1  L  1 
COLOMB lE 
2421715 




14 6  66 
8046 
15 01 9 
99671 
46 1  7  4 
7  2  1  92 
9  1  4  7 
9757 
39675 
6  6  63 
2  53 4 
1  16 91 5 
1  16 70 3 
121 6  63 
60 6  61 
51  9  63 
65244 
253097 
62 0  99 




22 4  63 
12 610 
256 
3  5  93 
262 976 
2  7  ~ 74 
66655 
109506 





1  1  6  55 
2  71 4 
2  61 
13 0  0  6 
7  61 9 
50 66 
17 6  53 
60 9 
13 0  31 
24 71 5 
66 62 1 
55 0  60 
4414 
1  0  1  1  1  2 
4634 
6  3  0  95 
2  12 9 
6  7  60 
4  9  9  94 
9  67 
312379 
4  1  1 
22 ~ 66 
2  ~ 7  7 
14 6  56 
55'~19 
23 
5  61 
2  2  69 
425 
1  0  96 
79 
2  59 
346 
100 
4  9  4  2 
786 
4  6  64 
4  4  10 0 
246549 
4200 

















1  5  912 
4  7 54 





1  64 531 
462936 
100~40 
7 5  64 6 
166~472 








56 50 6 
1  7  9  3  21 
1  7  6  00 9 
1226 
776072 
1  953~0 
22223 
3  c 4  2 
2  2  7  23 
7667 
539 
4  2  904 
1  7  7  4  0 
6  98 9 
1  0  6  17 7 
1401 







1  4  7 23 
95347 










10  7 
5442 
3  912 
596 
4223 











4  940 


















2  411 95 
2  6  6  02 
4 01 34 
1  1  1  3  1  7 
1  65 0~ 
5545 
373971 









6  52 4  9 
3  5  64 
1466969 
64660 
2  4  9  41 
















10 9  OB 
972795 
12491 
1  84 4  7 
1  0  10 15 
1  6  0  51:; 
126636 




1  e  1  o  1  o 
16043 
23968 
1  2  4  3  14 
1496 
1030173 
7  16 
209963 
9175 
4  67 01 
469375 
9  61 
93 32 
1 c·7 66 
596 
10056 
3  51 
1  1  2  4 
14 68 




9  5  65 
























































91 9  7 
67607 
42363 











1  7  57 

















1  4  0  1  0 
1  9  ~ 2  4 
3  0  7  6 
2460 




52 1  6  6 
12994 
3  4  3  1  9 











































4  693 









2  2  66 0 
143434 
~5477 
3  37 0 
1!::>6803 




1  7  1  86 5 
255184 
699727 
95 917 1 







1  1  4  6  9 
4266656 
6  762 
~56281 
27676 







1  41 2 
4  964 
~563 
2  12 1 
56655 
1  2  19 2 
50513 
560644 
4  1  91 21 4 
108986 
612406 
59 54 5 
1 
FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  IV 












1 - Xli 
2  37 
61922606 
93711470 
59446636  93626738  125300297 
3320776  7418566  7122331 
6~4C548  14248506  21622833 
3666484  5649520  8617232 


























2  1  2  1  2  7 
4693 















7  ~ 1  9  6 
1831656 
13600 









1  3  7  4  6  1 
373662 
976100 





2  2  1  1  2  6 
1271298 
1  4  7  4 
89430 
38667 
7  6  17 
7  7  0  15 




2  1  1  6  7 
107763 
3  6  4  2  3 














































1  71 91 4 










4  6  4  5 














1  2  51 1 
125650 
94 3  52 
7  61 7 
134974 
7  1  3  6 
14647 
2  4  0  2  4 
4676 
4546 
2  ~ 2  60 





1  0  4  92 
1  8  7  1  2  4 
2  1  1  7  1  9  7 
103378 
1 

















































































14 7  92 
1246687 
3113704 
1  21 54  0 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 









NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TE~R  UES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
RA~UME  GEOGkAPHISCHE 
ZONES  GEOGkAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
13 RES  1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUF<OPE; 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  8 
~ 88 
1  1  4  1  1 
SIO  6  4  6 
4  1  ~ba 
1  ~::50 1 
12 0  1  9 
25200 
45 
5  96 
5104244 
8019916 
60 2  61 




5  36::5 <58 
51 963 











2  7  1 601 
61040 
1SI028 
1  6  0  51 











4  940 
46a73a 
10 54 8~  1 
6  8  5  70 
2  0  66 <5 
1  64 5::51 
634266 
2  1  sa 608 
1077<520 
1  7  696 
4152357 
UE13ERSFE!SCHE  GEI3IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITO!kES  OUTk~  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTR<:  MARE  DELLA  cOMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.AIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UE9RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  211 5  b9 
UE'3RIGE  LAENDEF<  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OcEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OcEANIE 
*PAYS  0  OCFANIE 
UE8RIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
2 53 <55 
8  3  0  95 
:312 3  7  9 
17 a  5~ 
::560727 
774054 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEtoiEOEN 
*DIVERS  5  96 
277aê7b 
1226 











ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETA IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRA NCA  1  S 
OOLL AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
5734075 
68Q8a4 








1 •  IX 




1  4  0  3  <57 





1  2  9 




4  911 01 
4  6  7  01 
512910 
77 7  a 
a7a946 
1  9~74~6 
104724 





2  SI  1  06 
608622:3 
4263SI64 




5  a  7  17 











STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIA!O  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
1958 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 
2  2  1  3 











1  ~ 6  5 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
23::5 
4  41 SI 
16 1  SSI 3 
9566SI4 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






:3 81 2  21 
18060SI 
?546~SI 
1  0  7  SI 
57<5 
5SI~8 












1 84 51 4 
66110~ 
10 7  SI 
~SI Sl4 1 



















2~794~77  74175:315  146672:305  227084758  ~254<57933 









6  2  01  1  6 







































































12::50751  162a574  1  a~1~04 
2519~9  284717  53a540 
2629662  4760a15  a535751 
10800557  1649255a  22813a44 
~~125383  4:3a11107  !5~4340a3 
17220584  27745404  40264290 
401308  668598  at5667 
65a6ota4  9539177~  130213479 
3730aSI90 
















































ALLEMAGNE  R  F  246~451  4652419  7591139  10~!5~740  ~0~50022  60329794  95585382  12816~142 





U  E  BELGO  LUXô 
1 T AL  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















.u  R  S  S 
YOUGOSl..AVIE 




l..  113ER 1  A 
l..  Y 13  1 E 
MAROC  TANGEF'l 
SOUDAN 
T'UN 1 S  1 E 
UNION  SUO  AF'R!C 
TERRIT  BEl..GES 
OCC  E'QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC 10 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOl..$ 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYl..AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
l..  1 BAN 
MAl..A  IS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHll..IPPINES 
SIAM  THA!l..ANO 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  l..AOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CU13A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERl..ANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
B  01..  1  V  1 E 
BRES IL 








NVEl..l..E  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRbOU !T 
1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENG EN 





14 6  86 
8048 
15 0  1  5I 
5151671 
4  6  1  7  4 
7  2  1 92 
5I  1  4  7 
51757 
39675 
6  8  63 
2  5:3 4 
1  16 511  5 
1  18 7 0:3 
121 a e 3 
60 8  81 
5:3 7:3 5I 
6!!j244 
291 4  63 
62 0  5151 




22 4  83 
12 610 
2  5  e 
3  5  513 
264012 






19 57  3 
1542 
11 (!j  !:>5 
2  71 4 
2  61 
13 00 6 
7  61 9 
50 66 
17 e 53 
60 9 
13031 
2  4  71 5 
66 62 1 
55 0  60 
4  4  1  4 
101  1  1  2 
4  6  3  4 
e 4  e 62 
2129 
e  7  6o 
4  9  5I  514 
9  67 
313 6  54 
4  1  1 
22 ::s  se 
2  3  7  7 
14 e 56 
55 5  55 
23 
5  61 
2  2  69 
425 
1  0  516 
79 
2  59 
51 4  4  7 
346 
100 
4  5I  4  2 
7  88 




50 2  3  3 
4235 
1  e 
3  es 
1  1  4  1  1 
152267 
4  1  3  68 
1:3 30 1 
12 0  1  9 
25200 
45 




QUANTIT~S.  QlJANTITÂ 
100  kg 
1 •  VI 
252~79 
6  7  7  1 4" 






1  2  6  1 30 




1  5  9  1  2 
4754 
242943 















!52 6  931 





1  9'5 :3 30 
22223 
3042 
2  2  7 23 
7687 
539 
4  2  904 
1  7  7 40 
6  96 9 
1  0  6  17 7 
1 40 1 
1  3  517 3 
63 66 5 
1  4  3  6  28 
9  6  3  4'7 
25>7 
4  4  14 
266213 




9s se  cs 
1247 
9  1  9  66 3 







3  912 
598 
4223 
2  24 
459 
1  0  3  7 50 
1  41 
446 
1077 
10 1  20 
2407 
7  2151 
87103 
524168 
3  27 
4  5140 






7  10 12 
















4  0  4  41 
2  91 06 
94524 
404506 
1  9  4  3 81 
2  4  11 95 
2  6  6  02 
4  01  :3  4 






2  0  11 9  4 
1  3  7  1  1  !5 
30 77 45 
1014971 

















2  9  9  2  0 
46 69 
41430 




1  0  9  OB 
97279!5 
1  2  4  91 
18447 
1  0  10 15 
1  60 513 
1  2  86 36 










7  1  e 
209963 
91 7  5 
46764 
4  6  9  6  1  1 
9  61 
51332 
1  0  7  66 
598 
10056 
3  51 
11 2  4 
165158 





1  14 69 
1  0  7  2  06 
6  7  0  3  66 
6  69 
7  7  7  6 
182704 
7672 





42 2  53 
16366 
50  0  3  4 
76 
50 01 








1 •  Xli 












1  4  1  4  1  6 
40836 























1  4  !54 6  6  2 
3!56<505 
!55!534 
5I  1  9  7 
67507 
42353 






























1  5I  3  2  4 









1  ::s  a'4 1  1 





2  21 ::s. 




















2  8  1  161 












1  6  4  2  1  1  6 
1  1  1  7  0  6  6 
957419 
15:36050 










































2  7  67 8 







1  4  12 
4  964 
74!5567 
3563 
2  12 1 
56655 








1  6  1  6  9  3 
1456308 






7  6  61 :3 41 1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 - IV  1 •  IX 
:3~'53770  6405573 
9~25833  16404625 
:3790533  5767:341 
759000:3C  126183122 
636466  75>9031 
40130tl  66d598 
1008~61  2017772 
42809:31  71'::>7662 
2780695  4139611 
3452664  4854337 
165472  256106 
332258  544069 
1176864  2146046 
161195  236926 
70744  81356 
3066942  448o559 
2214615  2355342 
43!51522  7243699 
2213907  39!58952 
125518!5  1663291 
2829-62  4760615 
6555729  1367434.1 
1706631  2960628 
1312137  2145369 
24134205  29542572 
746676  1696440 
32234  52112 
12426663  19469450 
1016204  1329501 
212127  2514125 
48513  46513 
52196  60653 
660!5711  92965169 
782779  1095187 
2446661  34796512 
2291257  2910293 
17681  77409 
1093:3997  16163066 
2977642  4059642 
2!:>0!583  3265-60 
4514151  72048 
266160  452054 
66773  1715114 
6267  6986 
415944  :58667·3 
190456  395906 
73196  106580 
18316!56  13406567 
13600  11259'5 
161693  225566 
579209  862617 
1662657  2317717 
1723646  2427106 
4645  4645 
4,2320  71303 
2617:304  4576656 
167305  2185165 
1'550257  28!52461 
137461  270632 
373662  460712 
976100  1220504 
14774  16767 
128:36824  14304604 
6762  12866 
a5o642  2711o7t 
27679  122383 
221368  49:3542 
1274172  4438046 
1474  12511 
851430  125850 
38667  94352 
7617  7617 
77015  134974 
4510  7136 
5876  14647 
1503559  2266698 
2240  4576 
4546  4548 
21167  23260 
107753  171453 
36423  126693 
73027  105607 
109:3291  13935103 
6015600  9955175 
3605  10492 
135691  187124 
10·76149  21171517 
89038  103376 
233  2626 
8043  13656 
227353  263644 
3930926  6:391276 
730029  1442173 
351221  763673 
1608051  164514 
'5546;39  681103 
1079  1079 
3  9  514  1 
57 6  1  6510 
5936  5936 
34999  35567 
52(> 
1542051739  235915225 
WAARDE 
E.B.U. 





1  1  "1 1  62 



























1  1  9  65 62 2 







1  11 6  51 
7047513 
3990051 
361 9  4 
7  3  9  7.5 ~ 











6  6  54 1  57 






1  "1 10:3 56 
15'0 1  5 
4092226 




1  8  '!>  01 3 
609039 
1  16 50 9 
246219 
30 6  6  7 
257!50 
3003486 








14 7  92 
1248687 
3113704. 
1  21 54 0 
25430 













36689517  114271492  231109769  :362096347  507492215 
1  1  1 FRANKREICH  • SAAR 
FRANCIA  • SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
RAEUME  GEOGkAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSES~!ONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
'3 RES  1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EU F<  OPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
60 4  97 
14 8  ~ !j 












1 - VI 
137703 
1  7  .. 7  5 
~2416b 




2  0  66 6 
1 64 ~:31 
634266 
2  1  6  8  t>O !j 
1  1  8  7  4:3 2 
17b96 
4264855 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  üE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  C0MLNITA 
OVERZEESE  GE81EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDA !S 
*TOTAUX  T  0  M 
1433976 
875 
7  86 
1435639 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFkiQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2  11 5  é9 
UEBRIGE  LAENDER  OCE~~IENS 
AUTRES  PAYS  D  OCO::AN  JE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDEh  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
'ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
CH 1 NE 
AUTRES  PAYS  D  A~IE 
*TOTAUX  ASIE 
2 53 65 
"4 8  62 
3  1:3 6  54 
1  7  8  53 
360727 
777096 
RESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  QVERIGE  GE81EDEN 
*DIVERS  5  96 
:<891440 
1226 










ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZCNE~  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCA lS 
DOLLAR 


















7  7  7  8 
12:?4209 
2440454 
1  3  7  1  15 









1 01 21 
4448595 
489548 










!01  1  4  7  99 
3  7  91:3 91 
1 
265 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 - Xli 
1176934 
1  98 1  4  6 
















































1  1  7 55 










VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 
1 - VI  1 - IX 
1361955  4649440 
221366  493542 
8015600  9955175 
135691  167124 
7896032  13154609 
17650666  28439890 
WAARDE 
E.B.U. 







1285165  1683291  2066021 
251939  320264  643725 
2829662  4760615  8535751 
10800557  16492558  23058206 
33125:363  43652455  55465977 
16244669  297016:37  43521175 
401308  666598  815667 
66936723  97679838  134146522 
::8091516 























2652461  4:339299 
14304804  18110:366 
13406567  26036920 
14034659  20341298 
44600511  68627683 
35867  57058 
78533663  16109:3007 
9513926  20456395 
18862952  :36091516 
250867637  344775604 
25657336  35822760 
57269099  7710:3271 
9661336  18776665 
57206910  61444486 
2201240  4:326231 
19141188  :34924805 
1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  ERZEUGNI~SE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1 E 




MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
000  E  QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
AUTRES  PAYS 
CHINE 




.JORDANIE  HACHEM 
L  18 AN 
MALAIS  ET  TER  8 
SIAM  THAILAND 
S  Y  R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
CU8A 
REPUS  DOMINIC 
HA  1  T  1 
MEXIQUE 
SALVADOR 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
8RES!L 







NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  OE  9  ORO 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
31 7  2  4 
3  6  71 
31 91 6 
2207 
69520 
2  6  57 
1  0  62 
3  4  56 
1  4  57 
1  6 
521 
1  6  4  9 
2 
6  90 6 





1  2  56 
11 
17 6  40 
1  4 
6  3  60 
53 7  7 
2  2  7  9 
2 
11 9  2  6 
2  0  70 






1  5 
700 
3  1  6 
2  2  60 
1  1  2 
996 
51 2  7 
1 
1 
5  50 
51 9 








1  9 
1 01 2  64 
170764 
6  2  <;  7  7 
6293 
50 56 3 
16464 
1  3  6  2  17 
4430 
1  9  7 
1677 





1 50 51 




7  1  6  7 
1 51 56 
1  59 
9032 




1  1  95 6 
56 
9339 
3  96 2 
3 
2  3  95 3 









3  16 














1  10 
24 




KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 






CHYPR  GIB  MALTE 
1 
39362 
2  7  7 
1  7 
3  50 
4  0  0  2  6 
56 
66 
13 3  4  7 

















3  0  7  14 




1 68 16 
4522 
33 









2  1  6  14 
2  46 
20049 
2  66 
51 
550 94 
1  0 
14 
1  9  3  10 
56 
1  40 7  5 
7090 
3 
3  4  3  00 
42 16 
14 
1  51 
2  3  4 

















11 7  5 
5755 
11 9  9 
1  4  3 
420 
1  4  3 
2843 










4  79 
2550 
1  1  21 2  6 
6 
2  00 
76 
1691 






1 •  Xli 
155721 
1  0  2  4  4 
7  6  1  4  5 
46626 
292736 
1  16 7  5 
1  9  9 
2 




1 56 3 





1  01  7  3 
2  2  1  0 




59  7 
51 
66660 
1  0 
1  4 
27201 
58 
1  9  0  1  8 
6039 
93 
4  31 9  9 
6249 
1  4 
7 
1  51 
7 
1  1  61 
234 
407 




1  6  7 
548 
5326 








41 0  0 
2  1 
1  7  1  3 
6739 



























1 - Ill 
749027 
12 3  13 6 
316794 
7  '3  '3  7  '3 
1264'3'30 




7  6  69 2 
505 
9  910 
91633 
74 
1  4  8  150 
73602 
50 1  7  8 
80 67 8 
308461 
4  1  4  8 





























1  6  91 1 
2283 
495 





1 01 5 
2534850 
3799180 
5  97 1 81 
2764'3 
60 9 








FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






6  7  1  13 
3596 








2  3  12 
2  '3  2  1  8  6 
2  56 7  2 
7  93 16 




2  3  7  '3 
7  6  31 
906815 
7  1  0 
246843 
1  2  7  8 
11 4  6  6  9 
146590 




1  4  3 
3521 
6  4  1  4 
3607 
4  1  55 12 
1076 
56329 
1  9  6  8  6 
54334 
1  8  4  58 
3690'3 
129088 
2  1  4 
64 
1  1  6  8  3  6 
6  10 
33298 
156539 
1  8  1  9  9 
2283 
495 
7  21 
46266 
5581 










1  4  21 
4  81 
1  57 1 
1  9  7  2  9 
470804 












4  1  4  0  5 
61  3  59 
737795 
2  3  0  '3 81 
1  0  57 
2  '3  4  01 
249'390 
7  4 
365807 








7  0  6  4 
7  8  3  1 
1302649 
395 
7  1  0 
414395 
1  2  7  8 
208368 
351442 
1  7  4 
814506 
90 8  9  7 
550 
1  4  3 
3521 
1  :;o 
WAARDE 
E.B.U. 









1  120 79 
1166893 
268614 





2  50 3  6 
320582 
2  49540 








3  95 
7  10 








1  4  3 
3521 
1  50 
17874 
6414  6414 
8949  9304 
599885  755464 
3672  3672 
1076  1738 
72561  76187 
1646  2658 
25634  25634 
83711  99614 
25538  29824 
62069  197149 
445  445 
185502  250015 
214  1300 
81  81 
6783  6783 
64  321 
144910  161595 
610  6  1  0 
394::l2  62534 
236915  288331 
38259  42900 
4400  6077 
495  1855 
46006  46006 
2798  2798 
55400  160765 
8762  16781 
28965  46511 
6245  6245 
37068  39436 
1441  1522 








4  96 2 
1  7  55 
55453 
556640 













3'3579 FRANKREICH  - SAAR 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETH 10 P  1  E 
LY F3  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TU N  1 S  1 E 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  !SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  Y  R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITAN 
TERR  F"RANCAIS 
ARGENT  !NE 
'3 OL  1 V  1 E 









NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  8  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
1  eo e 
1  0  2  3 
1  1  2 
4  1  2  3 
2000 
1  eo 4 
1  1  89 
204 
2  70 7 
:::>a  7  5 
2410 
4  9  1  57 
:3028 
1  8  50 
1  7::1 
1985ô 
9  ô9 
52 01 
9  ô  1  e 
:3 
1:3 :3  2  4 
1  :3  61 
10 10 1 
101 
330D 
1  2  0  5 
5  eo 
20 
51 74 
1:3 2  1  9 
5749 
1  2  70 
1  92 5 
51 
ô  9  68 
84:34 
15022 
22 4  0  3 
2  4  54 
5314 
1  9  7  3 
4  62 6 
2  0  90 
:::>  1  e 97 
2  4  93 
:3  7  89 
5042 
2  o eo 
50 
90 







2  1  :3  0 
52 4 
4  2  7 
14 5  ee 
9  9  oô 
203 
1  50 7 
:3 
3:.lf:l0 95 
3  7  e  12 1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTITËS  QUANTITA 
100  kg 
1 •  VI 
2208 
3  9ô 5 
1  12 
9251 
52 50 
ô  950 









3  101 
1  3  81 
3  9  904 
10ô9 
9053 




1  2  7 70 
8ô3 
3400 
1  ô4 7 
7 31 







1  ô  e 25 
1  ô  828 











3  eoo 
10 
400 







1  9  91a 
ô075 
2  1:130 
574 
4  50 9 
2  7  03 2 
2  4  515 
51 
1269 




1 •  IX 
2  4  7  6 
3974 
1  12 
1  1  8  ô4 
6ae9 
1069:3 





2  00 
39945 
1  2  0 
132700 
60 58 
:3  1  3  7 
1  7  4:3 













7:3 7  7 
2  21 59 
9:326 
1  7  1  e 
54 41 
651 
1  7:3 03 
21!550 
21380 




1  3  5  615 
7  7  0:3 
146793 
3338 
1 02 31 
152  14 
5570 
620 
4  0  3 
2  3  7 





a  1 o 
2  7  1  4  5 
6  7  57 
3  6  58 
57  4 
7665 









ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  DACIER 
TUS!  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUl,,ZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKf"N  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
13ULGA RIE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
F"INLANDE 








7  6  5  69 
12 2  7:3 





4  1  ea 
15 ô  7  a 
2  6  04 
677 
1  50 









10 70 6 
1  1  55 5 
5474 
27433 
5  95 4 
2  0  27 
1ô96 
7  0  50 





















1 •  Xli 
2646 
49:36 
1  1  2 
1  ô  3  ô  4 
a  1  ô  5 
2  2  9  1  7 
1  1  e  9 
10 7  0 
10427 
9  1  4  2 
11 
1  1 o  7  a 
51 a  4  3 
246 
1  7  e  9  1  4 
ô058 
31 3  e 
3  1  :3  2 
8:3824 
2  4  ô  9 
1  51 55 
1  7  ô  3  9 
44494 
3  50 1 
23523 




1  :3  9  0 






1  9  1  1 
3722ô 
321SI2 
2 61 6  4 
157 0  2  0 
4596 
12647 
8  9  1  ô 
115299 
1  1  1  4  2 
2081549 
42:36 
1  8  0  9  5 
6377 
5570 
1  2  3  0 
720 
282 
1:3 7  4 
:3869 
























1  6  5  ô  2 
1  ô  1 
42046 
1  1  1  7::1 
81 51 0 
51948 
e o e  1 
3587 
1  3  0 
1  9 





1 - Ill 
259:35 
2  1 21 2 




1  e o 1  9 






e 1  9  1  7  2 
:>5a05 
2  1  33 ô 
20:38 
:302697 




2:3 0  1  :3  1 
2  5  97 9 
1  1  1  :3  2  1 
1  0  7  4 
:37524 
1  7  e 4  7 
7  9  4  a 
281 
56071 















3  0  7  7  9 
4a372 
ô2709 






e  97 1 




























ESPORTAZIONE  UITVOER. 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
3  1  7  2  0 
85040 
1  9  es 
120ô07 
6  :::>  e  1  ::~ 
1  0  1  9  11 
1  a o  1  9 





2  ô  17 
1460310 
71 2  32 
34248 
1  53 53 
60a:l72 
1  1  ô  91 
1ô0207 
1  7  7  3::15 





3  e  e 22 
2::1727 
1  0  2  2  7 
1  1  7  2  4 
70197 
201554 
9  4  2  1  4 
1  9  ô  0  5 
86ô18 
7  4  10 
2  1  2  1  21 
1 91 7::15 
200401 
392717 
4  1  7  7  4 
1206ô2 
2  e o  3  e 










1  1  7  2  5 
3  1  9  7  4 
13208 
7  1  SI 
8972 









1  3  7  6  9 

















14 7  4  91 





1 - IX 
3  e  1 ô2 
a6983 
1  9  86 
152003 
a 4  9  9o 
146782 
1  eo 1  9 




2  4  ô  4 
447721 
4  1  9  1 
21ô5794 
71 2  3  2 
34975 
1  91 e 2 
907030 
1  9  900 
208747 
19ô9ô4 
2  7  1 
59ô597 
4  8  8  1  7 
200 372 
8688 
56 94 ô 
47854 
1  3  1  4  1 




2  2  9  9ô 
10ô036 






14 2  1 84 
540:37 
1  6  8  0  1  1 
88475 
1729149 







1  !54 1  3 
3  50 4  e 
1  7  1 57 
7  1  9 
e  97 2 
2  1  1  7  9 
338547 
8:3390 
4  2  0  2  7 
7360 
a1 a  o 5 
432598 
42ô392 

















1  1  2  1  4:3 
10 1  1 55 
53ô0ô 
22423'7 




1 - Xli 
41ô32 
1  10 94 6 
1  9  86 
206147 
101090 
3  0  3  1  90 















1  9  715 04 
2  71 
770438 
64296 




ô  1  4 
2036 





















7  eo 151 
59323 








7  3  0  9ô 
378317 
e 3  :::>  90 
52484 
13 2  94 
1  41 91 SI 
577ô52 
5:34780 
1  2  3  3 
100738 
289251 
1  1  5 
2  95 




2  61 9:30 
1043:352 
51502044 






1  54 5  92 
2:39078 
679:35 
2  1 01 
440 
:3  11 8  52 
15228ô AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 









u  ~  s  s 
YOUGOS LAV  1  E 





LY 9  1 E 
MA~OC  TANGE~ 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF~IC 
TE~~IT  BELGES 
CCC  EQUAT  F~ANC 
ME~ID  F~ANCAISE 
TE~~  B~IT  O~IEN 
TE~F<  BF<IT  OCC  ID 
TEF<F<  POF<TUGA IS 
TEF<Fl  ESPAGNOLS 
GHANA 
A~ABIE  SEOUDITE 
AUTF<ES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JOF<DA NIE  HAC HEM 
L  1 SAN 
MALAIS  ET  TEF<  9 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  Y~  I  E 
UNION  DE  BIF<MAN 
UNION  IND lENNE 
TEF<F<IT  POF<TUG 
CAMB  LAOS  V!ET 
AUT~ES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERF<E  MIQUE 
COSTA  RICA 
CU13A 
F<EPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERF<  DES  U  S  A 
TERF<  NEEF<LAND 
TEF<F<  BF<ITAN 
TEF<F<  FF<ANCAIS 
AF<GENT  !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 L  1 




UF<UGUA  Y 
VENEZUELA 
AUSTF<ALIE 
NVELLE  ZELANDE 
TERR  FF<ANCAIS 
AUTF<ES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  8  OF<D 
•TOTAUX  PAYS  Tit::RS 
•TOTAUX  DU  P~ODUIT 
1 •  Ill 
2030 
2  9  s 6 
32 0  7  6 
25647 




3  1  4 
1 
6  9  66 
17043 
971 
11 6  62 
9246 
4  60 
!51 3  94 
11 41 7 
2  1  67 
960 
1  6  74 
3  6  92 
1  3 
6  10 2 
14 3  99 
6i 
6635 
3  7  7  6 
9  960 
9026 
40 2  66 
3  4  62 
124 
1  2  s  7 
16 9  74 
!52 1  !5 
2  3  90 
1  1  10 6 
11 4  3  6 
4570 
3  62 6 
47 
3276 
16 0  96 
!5046 
103470 
1  6 
2  52 
12 1  50 
!5  59 
123 
45 
11  1  96 
2  1  5 
1  2  1  1 




2  6  90 
30 
37 
16 90 6 
134 
30 4  53 
200 
56 
7  2  56 
3 
110.6 56 
1  6  1 




1 •  VI 


















1  s  5  23 






7  9  933 
154 
21665 
5  615 
12293 
1  1  1:156 
54 2  27 
5601 




3  1  1  5 
16094 
1  6  7  7  5 
13327 
6  14 7 
47 





















1  9612 
1  4  27 
3  1  76 6 
200 
260 
1  1 649 
3 
129125 







NICHT  VE~TF<A~SEF<ZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  P~ODU!TS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  P~ODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  CO~MUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKE~O 
VAN  HET  VE~O~AG 
ALLEMAGNE  ~  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









34 7  5  a 
2  6  2  50 
226904 
2  6  57 
6401 
6  7  52 
7  710 
30 4  82 
1 
2620516 








60 54 7 
1 
1 •  IX 
94 4  3 
3  32 
6424 
66630 
7 51 151 
22576 
2  51 
53 7  3 








2  13 05 
1 90 56 




11 6  5 
10a21 
7610 
2  20 
16975 
96926 
1  8  4 
1  97922 






1  91 8 






10  3  70 
57 
7790 
1  7  6  69 
1  :50 59 
24a666 
1  01 
7  51 
3  2  6  03 
956 
13 76 
4  !52 
665 
2  91 09 
544 
2912 
2  7  01 
12 32 
2  9  59 







2  00 
2  60 
12 9  56 
1  53 
156426 
2  6a 
29 
s  4  56 
1  2  !5 
13 4  9 
2  21 
2371352 






6  4  31 21 
14534 
13577 
2  00 
2  34 42 
30412 





1 •  Xli 
1  4  4  1  0 






1  1  1  0  0 
639 
6!56200 
1  1  4 
!536 






11 a 9 




12.0 0  0 














.... 4  31 










2  1  9 
1430 
39431 
12 1  5 
2  2  1  0 
2  5'5 3 
1  7  7  3 




























512 6  51'1 
1  1  4  0  7  5 
513 3  6  510 
20304 
·16770 






















3  5  77 4 
1::565069 
275197 


















4  7  74 0 
1  519 42 1 
202950 
63145 
















2  9  31 '7 




4  28  <5 
59:3 
7  1  1  3  91J 
2  53:3 
626271 
3  51 •; 




4  40 () 
4  4  ·~ 
7  5  51915 
2  <S 
4  74 !S 
1977614<~ 
22475158'1 
:::1  1 os 22 ·r 
535659 
3514917 
56 7  ::551! 
4604161L 
16862<• 
2  91 23 Il 
61228'7 
1 
fRANCE  ~AR  Rf 
FRANKRIJK  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - IV 
140098 
1073977 
1  1  6  0  5  12 
1074647 
796532 
1 o s·e o 











4  7  9  62 
2471849 
403779 
52 9  6  9 
21527 
163079 
1  1  4  9  5  5I 
2224 
3  1  54 61 
1'505150 






















2  1  55 
5343 
366048 
1  1  4  1 0 
9231 
3795 
1  4  1  10 
676953 
5324 
3  1  4  17 
37272 











2  4  0  2  11 
1500 
21:152912 





















1 - IX 












7  1 
718361 
1129228 
61  4  3  9 
595231 
305630 
50 7  4  2 
3645937 
550251 
12 3  51 7 













2  2  1  2  4 














2  312 
1  4  1  1  9 
540448 
1  60 6  5 
2  1  5 00 
6210 








2  90 4  9  4 
3  6  1  7  3 






2  56 90 2 
4205 
3365058 



















































































63 5  99 
29738 
112627 
16 0  53 
436360 











4  0  34 
227660 
1  1  3  4  6 











10 1  B4 
753160 
1661782 
2392715 FRANKREICH - SAAR 














FlOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TUF<QU  lE 
u  "  s  s 
YOUGOSLAV lE 




L  1 BE  Fl  1 A 
LY B  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TU N  1 S  1 E 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TEF<R  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITt: 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JOF<DANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  Y  R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TEF<R  NEERLANO 
TERR  I?Fl!TAN 
TEF<Fl  FRANCAIS 
AF<GENT  !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
_l 
MENGEN 
1 - Ill 
4  0  7  2 
3  00 6 
3022 
1  1  4 
17 61 3 
2008 
5678 
1  1  89 
3  6  99 
38119 
3  6  1  67 
59 7  4 




2  1  7  8 
9  1  58 
4  3  2  !:>  9 
1  9  4  0 
22 52 0 
21143 
4  65 
76644 
14 8  4  8 
12 3  0  2 
1  0  8  8 
5273 
4  8  97 
1  3 
6  10 2 
14 9  7  9 
10 1 
8835 
tl  9  50 
23433 
14 7  7  5 
4  1  6  4  7 
13 3  0  7 
12 4 
1323 
26 6  4  2 
13 6  4  9 
17 4  1  2 
33 51 1 
14 20 6 
12 1  6  4 
591 3 
47 
8  90 0 
16 0  96 
7136 
140494 
1  9 
2  7  4  5 
15 94 9 
561 1 
2  0  80 
12 4 
45 
11  7  4  8 
2  1  5 
1  2  1  1 
1  82 3 




1  2  4  2 
tl 57 
17 8  7  6 
5322 
3  4  81 2 
2330 
5  90 
7737 
14 5  91 
120768 






14 1  81 6 
7  1  3  6 
1242 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
7  tiC 6 
5051 
1  4  0  28 
1  14 
31352 
5563 
1  7  8  54 
2  5  40 
7591 




1  6  96 8 
3  21 
403406 
6094 
3  600 
1 
24067 
8  2  634 
2598 
3  4  98 9 
32055 
970 
1  4  3  3  31 
21 10 2 
1  61 8  9 
1  97 8 
13379 
7  96 4 
1  3  6 
1  6  c 55 
80 66 4 
1 191 




55 8o 7 
2  7  701 






2  12 16 
25273 
1  1  5  80 
47 
1  7  4  4  1 
17869 
1  2  59  3 
284406 
106 
2  74 5 
29156 
6  711 
4360 
2  13 
1  1  96 
21674 
304 
1  7 33 
2409 
2  1  3  6 
1  94 5 
2074 
9019 
3  7  9  6 
857 
2  0  7 29 




1  6  20 2 






2  27 
2361134 
QUANTITA 
1 - IX 
9594 
7550 
1  72 8  9 
1  1  4 
45944 





1  0  51 4  5 
22833 












1  1  1  1 
207981 
27418 
2  57 62 
2  0  55 
1  60 01 
1  1  4  40 
220 
18975 
9  7  8  65 
12 21 
197922 
1  54 8  9 
36440 
2  22 4  8 
1  1  6  9  36 
37993 




2  4  8  13 
62 4  63 
24948 
31958 
1  7  4  04 
67 
2  34 51 
1  7  8  69 
20776 
407485 
1  09 
40 8  9 
42835 
7  1  8  1 
6948 
1073 
12 6  8 




2  4  08 
2969 
2371 
1  1  6  2  6 
6  9  09 
881 
28092 





3  92 03 
1  9  7  6  16 
1  4  51 
6383 
8815 
1  2  8 
1349 
2  54 
3648010 
2806918  4  2  91 1  31 
266542 
12593 
3  7  9  8 
1 
409693 
2  0  7  76 





1 - Xli 
12707 
1  2  3  1  0 
19963 
244 













6  1  8  2 
3  6  9  0 
4  1 
33774 
171412 
7  1  3  7 
60265 
62313 




1  3  0  9 
24475 













































12 1 91 1 
5233 






1  1  4  51 
372 










1 - Ill 
6  1  4  8  8 
4S595 
1  1 612 8 
2060 
286595 
2  6  9  52 
180976 







1  0  9 
4874950 
35805 
2  7  42 9 














1  2  1  7  0  5 
280120 












































151 92 9 
174662 
2515084 











ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 




'52 1  7  91 
1  2  1  1  4  0 
474195 





4  6  3  l  1  4 
209477 




7  l 
584234 
1672283 


















1  1  62 1  6  3 
620536 
20924 


















50 2  18 















3  6  6  92 
1  1  56 5 





1  61 8  6  3 
4900 

























2  0  71 2 
17215350 
7  51 8  4 
44273 
7  1 
737563 
2450653 
8  2  61 7 
1012346 
8540 36 










1  9  6  21 
2563609 















1  1  2  4 
474787 
267712 
31 1  4 30 
6326976 




60 6  2  3 
14696 
1  9  8  53 






3  5  90 7 
347103 
273807 
1  0  2  53 
1  31 2  1  3  2 
55 581 1 
1139430 
91 55  2 




4  0  6  2  9 
79100 
232968 
4  900 
3  0  660 

























31 7  99 
28284189 












331 1  1 
360451 




















































1  1  1  0  1  7 
296245 
11 4  6  3 






1267644 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 




AUT~ES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EU~  OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
!~LANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NO~V  DANEMARK 
EUROPE  O~IENTALE 
AUT~ES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EU~OPE 
1 - Ill 
1  7  e 76 
226689 
396759 
3  6  99 
11 4 
3  e  1  1  9 
56 6  4  7 




1 - VI 




1  1  4 
7982<5 
105199 
:3  94 25 
155:346 
10 908 
:3  96409 
UESE~SEE!SCHE  GEBIETE  DE~  GEMEINSCHAFT 
TERRITOI~ES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER~!TO~!  D  OLTRE  MA~E  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIED~N  VAN  DE  uEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEE~LANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AFRI>--AS 
AUTRES  PAYS  D  AF~IQUE 
ALT~!  PAESI  DELL  AFRICA 
:37 1  12 6 
4  <55 
:320 
:37 1  91 1 
ANDE~E  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AF~!QUE  <51021 
UEB~!GE  LAENDER  OCEANl~NS 
AUT~ES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALT~I  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDE~E  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEB~!GE  LAENDE~  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALT~I  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
4  74 




2  7:3 2  1  6 
RESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
OlVERSI  OVERIGE  GEt>lEDEN 
*DIVERS  111 
7  1 9401 
970 




20 76 4 
1  1  5  60 
2  1  6  6  5 
4:36151 
490:360 
2  27 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE~L !NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
876574 
1 29 2  9:3 
:3  7  1  12 9 
:362 7  62 
19  0  7:3 
17067:36 
267:356 
7  1  9401 
<51  7  96 4 
<50  9<5 9 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTTI  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOS LAV  1 E 








:3  2  :3<5  2  55 
17:34:3 
14 4  4  9 
15 0  1  9 
1  Ol:l4 2:3 
5:3 6  6  4 
102<574 
13 2  1  9 
12 7  63 
42 <5  97 
6  9  7  7 
2534 
134526 
1 20 71 1 
12 7  5  <51 




62 0  99 




2 551 1 
1 
5134517 






























1 •  IX 
26092 
470043 
9  3  57 1:3 
90 7  4 
1  14 




1  :3  5  77 
604900 
1133007 
1  1  1  1 









2  54 


















1  2  8<5 0<5 
24010 
5545 















FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 















1  7:3 0  0  1  2 
1 919 1  8 























52 4  0  1 





































97 <51  1  6 


























































1 - IX 









12464:36  1279:319 
2060  4601 
19302:32  :3<569580 
275388:3  4086588 
19:32808  3016732 
64549:35  658094:3 
279863  315584 
14600217  20953347 
27487638 























562:31741  81778947 
7055665  6565:392 
274876:38  421:300:31 
14766921  2014:3435 
4475905  6543419 
66071412  104434993  14102:3274 
46:35088  9831210  9778044 
9867613  17374629  26110042 
4915368  7415145  11082491 
85489481  139055977  187993851 
781042 




















202904  438660  706787  1392812 
1031991  1499571  2536025  3053297 
113021  183255  240988  368590 
:34535  70744  81356  279736 
1751128  3?86733  5222606  7965160 
1747196  2335755  2536141  3636264 
182:3094  4625717  7894361  11297828 
1135065  2257598  4178601  4683209 
1573761  2459961  :3129727  3:365340 
2253912  4262002  6691047  12205331 
5254<508  10:360468  16218829  2:3<546972 
1120355  1706631  2980<528  4790762 
1208597  21139<59  :3216266  4123643 
12991861  24?97319  30382794  36074735 
149185  95<5353  2280741  :3011855 
109  4843p  72624  110210 
11515498  22612374  :36664800  56238600 
327267  1090993  1404985  :3120325 
1  1  1 
270 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli  1 - Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
E'  TH  1 0  P  1 i:  14 7  tl"'  2  1  0  7  ·_s  2  d 57 7  '3  7  4  4  4  1  t1  8  22 1  25567'3  '3'313'398  4  2  7  91 1  L  1  'E k  1 A  ;..  ~ 9  ?159  "~  ~  '3d ti  4  9  64  4964  4  9  6  4  6'353 
L  Y -l  1 E  1  ~ 7  ~ l  2d231  35eoe  40625  268023  6'364'30  798216  860812 
'lA ROC  TANGE"~  _j"" 7  2  7  1  609:>65  630570  10t:l3'383  4546244  d477994  11747622  15'398467 
SüUOAN  ;>  9  '3  1  4  '0>9104  8408?  1  0  4  '3"' 2  367510  o220 15  1177804  1480720 
TUNISIE  1  1  1  1  7  5  2  1 ..  3  1  ::>  '30206d  400042  1661566(1  '3  1  9  '3  0  2  5  44920'36  56078'35  UNION  :-.  u 0  A F  h  1 C  1 JO  6  4  9  208064  266675  2941381:  17'34471  2825122  3764'329  4274987 
TERRIT  8 EL GE!>  1  '3  4  0  2  1  9  t:>  575'3  7  7  1  1  47895  6  6  1  o  8  128596  15459'3 
occ  E  (.,)UA T  FR AN C  4054'35  920107  136U660  1  7  1  '3 51 6  6646'301  14'3!ilt:>é>28  21220106  26990'3'37 
MERlO  FRA NCA  1 St.  1 0'3 0  7  1  2  1  ô  4  '32  '300775  '39 .. 0'56  170655'3  '3492740  4749607  6274'366 
TERR  BR l  T  0  R  1 EN  31 8  7  5  '38412  55682  92960  '3  7  4  1  6  '3  45'3729  652999  1  1 51 4  14 
TERR  8  R  1 T  OCC!D  2  6  '3  0  50 20  6724  10506  42905  79777  10'3472  144962 
TERR  PORTUGAIS  16 92 d  '36102  57 4  31  92082  2272t:l1  491602  711459  1065244 
TERR  ESPAGNOLS  7  61 1  1  5  051  277'37  57b8'3  120690  227459  '360406  656406 
GH.ANA  2  7  4  675  1  1  03  4  1  8  9  '3599  6  4  91  1  2  4  91  '36B'34 
A RAd  1 t::  & Eu u  o  1  r  t:  19 1  1  0  56 95 9  811 53  1  1  56 9  0  260506  7  '3  1  4  0  5  962680  1442689 
Y E  MEN  2551  '349'30 
AUTRES  PAYS  22 7  98  98"-04  1  '3  7  4  5t:l  207065  '364694  17058'3'3  22'32210  2989949 
CEYLAN  51 67  e  1  B o  12 1  2  9  22367  55255  8  7  9  1  '3  126401  224252 
CHINE  25 6  e  8  12tl042  1  1  7  0  7  1  7  1990916  909485  222'3076  15972'3715  29595406  HONG  KONG  9559  1'3B6'3  27980  '36'391  1'30241  1 81 '3 56  '324265  4  '31 90 3 
REP  D  INDONES!E  :.S6 4  04  4  4  2 59  54667  7'3d80  549CJ99  595'3'32  824446  l  089266 
IRAK  '3  9  4  90  64047  l  2  32 6'3  177566  516677  954061  1269680  1737855 
1 RA N  106268  199435  297449  '377906  1752207  3044850  4571026  5566224 
ISRAEL  61:1  '3  b  7  124048  166629  221767  1252790  2'344162  3261690  4256705 
JAPON  1  2  4  4  21  4  76  19 61  20924  25569  '30 4  4  1  722'31 
JORDANIE  HACHEM  57'37  7" 12  1  0  4  '3  6  1  7  2  6  6  65276  82202  1  1  1  1  6  5  1  9  2  951 
L  1 SAN  127754  '3'36222  5'301:116  78'3110  14'39277  '3  5  '3  1  7  0  '3  5451061  7609799 
MALAIS  ET  TER  ..,  16 2  6'3  '3  6  9'3 '3  55 9  02  6'3602  2'38654  46'36'39  701354  1051994 
PAKISTAN  102274  1  1  6  <:>  12  208736  '345650  15699'34  1  6  1  1 516  '3156'3'34  4  7  15 '3  '3  5 
PHILIPPINES  '35640  6  1  0  1 d  60 5  06  1  2  '3  1  9  4  47619'3  6  1  s  6  6  '3  1097744  1565162 
SIAM  THAl LAND  22 9  66  '39258  469'36  72591  422429  7'356'31  909404  1  '3 69 7  '36 
SYRIE  62 1  56  120659  156272  286732  741290  1'350'367  1695492  2907193 
UNION  OE  6!RMAN  967  1  2  4  7  14 9  e  1952  1  1  49 5  1  4  6  0  0  1  6  7  9  '3  24919 
UNION  INDIENNE  '319567  9'3144'3  1049846  1  '356057  4394'30'3  1'3020022  14559904  1  t:l462723 
TERRIT  PORTUG  456  456  765  10 1  7  7557  7!557  1  4  0  1  2  161 '351 
OAMB  LAOS  V  1 ET  '3  1  2  86  67872  2  '3 '34 14  '36964'3  547305  1164966  '3165856  4991007 
AUTRES  PAYS  18 4  7  '3  20246  27044  27'3'30  270055  295591  '3 90 0  9  5  '394677 
CANADA  21  9  94  '30066  67540  22'3690  '323952  421290  604972  2162222  u  s  A  196049  4119d9  877096  1651901  2980282  5764098  10765024  11316'3973 
ST  PIERRE  MIQUE  42  213  1070  1275  817  '364'3  1  50 '3  7  191 57 
COSTA  RICA  '3  '30 6  6187  1  '3  4  21  20454  46'397  125552  1751'329  263707 
CU~A  18 2  1  6  3'3066  5  '3  6  01  142252  269'366  '!10  4  '3  22  759455  1469086 
RE"'UB  DOMINIC  60'36  7'309  7779  2  16 1  '3  76504  9287'3  106266  2214'37 
GUATEMALA  '3176  65t:l3  1  7  0  06  27104  41454  127233  215797  '340075 
HA  1 T  1  20'3  437  1424  6  e  61  365'3  6  5  31  220'32  66854 
HONDURAS  '304  1655  2  4  12  4953  5752  27276  '3  4  5 00  64513 
MEXIQUE  6  '3  1  95  125624  197762  260'326  1177162  2297'341:1  3449809  4  '376560 
NICARAGUA  2  1  5  445  10 05  '35'3'3  '3795  7564  14579  40715 
PANAMA  1557  2  1 61  33 60  '3992  2  6  2'3 6  '35965  54165  63713 
SALVADOR  1  92 '3  '3466  42 12  6222  '32295  61 1  4  4  7  1  6 54  1  16 7  57 
TERR  CES  u  s  A  6  2  64  12256  1  9  1  '3  '3  55247  60722  142'306  20 9  666  517975 
TERR  NEERLAND  1  10 8  4'352  125'34  16962  17654  72781  1  6  4  96 '3  278054 
TERR  ~RITAN  4  9  515  929'3  1'3640  '39021  52754  105567  1  4  1  7  1  4  '359460 
TERI'<  FRANCAIS  4  6  o  1  s  9  6  1 22  1  1  9  0  '3  4  15479'3  664769  1  '3  6  c  1  6  6  1741006  2'371996 
ARGENT !NE  272'355  52 7  96 6  677275  666055  4506292  8198814  102269<:!2  1'345'3505 
BOLIVIE  657  1  1  6  4  1550  17'36  9564  1  '3  1  7  0  2  0  7  4  5  24452 
13 RES  1 L  22 0  7  6  2  5  66 9  '35670  119622  845485  105926'3  1499256  27669'32 
CH 1 L  1  55555  1  0  91 7  7  2  2  '3  6  06  '349220  66'3'370  1'35'397'3  267'3006  '3657546 
COL.OMB lE  '39047  4  4  600  6  62 19  131506  740192  63104'3  1242806  2447675 
EQUATEUR  2'348  '3046  44 46  7446  291'30  '36925  94 '3 80  1  2  7  4  '39 
PARAGUAY  976  1460  16'33  2610  12076  1  9  6  0  8  2  54 21  '36548  PERDU  19 1  4  6  '3  2  600  41669  55925  '31'3822  '!11  90 7  2  607150  798967  URUGUAY  166678  4'37950  666950  895112  16'30970  4299'370  686'3479  972'3991 
VENEZUELA  162 1  '3 6  2249!50  '347955  439976  29466'35  3662763  5262'385  678'3471  AUSTRALIE  13542  1  9  '36 '3  4  '3  7  04  125151  269990  '396076  804'302  2245548 
NVELLE  ZELANDE  12 2  4  9  17'37'3  2  2  7  69  56272  14'3271  204657  26'3614  9  '31  1  751 
TERR  FRANCAIS  29544  4  6  717  56849  72'3'37  445'337  7'36502  91 4  0  7  1  1126494 
TERR  BRITANN  76  76  78  1  0  7  9  1079  1079 
TERR  DES  u  s  A  50 01  5001  '3  9  94 1  '39941 
AUTRES  1 LES  48  17'3  2  57  657  657  5476  6  590  15 0  4  1  NVELLE  GU  INNEE  556  1  9  05  1  9  0  5  59'36  '36596  36 5  96 
PROV  DE  6  OR D  70 7  6'38  696  17'3'3  40412  50774  54662  9  20 66 
DIVERS  45  526 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  6636966  1'3267656  20677497  30465'372  10'3545169  2044'30096  '310955743  445621654 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  967'3221  19615'362  '31'365098  4!507579!:1  145607431  269919577  450011720  6'3'3615705 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!OHE 
GEOGRAF ISOHE  GEBIEDEN 
AMER!KA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2 02 3  1  '3  424245  90 12 '30  1  7  1 21 4  9  '3061004  5926406  1 101 4  6'3 1  1B741669  CA NA DA  TERRE  NEUVE  21 9  94  '30068  67540  22'3690  32'3952  421290  604972  2162222 
ARGENT  !NE  272'355  527 966  677275  666055  4506292  6196614  10226962  13453505  BRES  1 L  22076  25669  '35670  119622  645465  105926'3  1499256  27689'32  AUTRES  PA YS  550077  1055457  1694252  2422066  6123351  1  4  '32 9'3 19  21656716  31202968  *TOTAUX  AMERIQUE  1068615  206'3405  '3376167  5'34'3562  16660064  0:99'35092  45406559  68'3295'36 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  574'36  76647  146169  162127  1 57 '3  761  2459961  3129727  3'365'340  IRLANDE  ISLANDE  11 51 1  2  o  160  29555  56959  147556  25'3999  322344  648326  SUEDE  12  '3  3  b'3  244'357  4  1  6  5  61  8'36'360  225'3912  4262002  6691047  12205'3'31  F[NL  NORV  DANEMARK  '345625  7'39465  1175452  '1746049  62017'36  12715094  19246441  27144794  EUROPE  ORIENTALE  1260025  22082'3'3  26698'37  '3692016  18702'367  '34237266  4576526'3  5d502709  AUTRES  PAYS  596742  1'342776  2268'399  3433354  10066258  22'354976  '36156772  52102116  AUTRICHE  14449  2  6 804  4266'3  57 1  6  '3  '305669  609062  946461  1  1  '31  2  51  *TOTAUX  EUROPE  2  4  1  1  1  5'3  466'3264  6968676  99860'30  '39253461  76692404  112260055  155099869 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
271 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1805102 
1340 
1  10 8 
1807550 
UE8R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  272590 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDER&  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 




26 6  88 
601783 
1050312 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEtllEDEN 
*DIVERS  707 
3610841 
2  1  9  6 
4  908 
3617945 
470559 
3  6  83 4 






ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F<lANC  FRANCAIS 
OOLL AR 


































FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 
7704662 


































1 •  IV 
55663914 
66108 









51 3  0  0 
97754867  1;9282293 
12119938  26053041 
27762161  55663914 
9296470  15200052 
19611744  36411934 
1  1 
$ 
VALORE  WAAII.DE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
84756737  119233302 
128596  154593 
221561  314652 
















9 20 6  8 
307119378  426554751 
32913001  44408152 
84756737  119233302 
24450257  38922100 
61684815  87987905 
J FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8ESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCH IENEN  RAIL.S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GE8RUIKTE  RAIL.S 
AL.l...EMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  l...UXB 
1  T  AL.  1  E 
PAYS  BAS 




MAROC  TANGER 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  FRANCAIS 
BRES IL. 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
3322 
3  96 
7  2  7  7 
10 9  97 
7402 
973 
1  7  6 
6553 
1  9  5  50 
3  3  23 
3  1  11 
6414 
1  4  6  4  6 
6369 
973 




2  5  30 3 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GH!SA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI.JZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL.  1 E 
PAYS  BAS 














U  R  S  S 
YOUGOS L.AV  1  E 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
EGYPTE 
l... YB  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGA !S 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 




L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL.IPP!NES 
SIAM  THA!LAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
A  U  T  R•E S  P  A  Y  S 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 






TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
8  RES IL. 







TERR  FRANCAIS 
AUTRES  IL.ES 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1  11 6  99 
1  82 0 
21  7  54 
1  60 3 
137076 
449 
2  3  51 
1  4  62 
4  1  56 
1  1  7  2 
8  4  81 
3  3  1  6 
26649 
2  1  1  6 
2  9  67 
57 8  63 
5227 
2  e  4  6 
2  7 
6 




1  7  1  7 
6 
36 3  7  9 
12 1  71 
1 7  4  51 
331 
8187 
9  2  0  5 
10 2  71 
5 
4  7  3 
3  62 6 
65 
6  1  41 
953 
1  6  7 
9  ~ 1  7 
10 6 
8  12 9 
1  3  1  5 
71 1 
1  9  64 
7957 
13 3  64 
4  2  7  3 
3  7  4 
294692 
265248 







8  3  17 




53 1  10 
6825 
4  0  51 
7  1  1 
97346 
4  4  90 
6  3  90 
4  7 96 
32 
8 




1  7  1  7 
6 
56 90 4 
192 












2  714 
1  3  627 
2  881 
1  0  6 
8469 
10 8  57 
22 
1  3  1  5 
1  7  6  3 
2373 
1  4  961 
1  7  681 
4331 
1  0  17 
560052 
QUANTITÂ 













1  1  6  06 
32675 
425166 
3  9  61 
66430 
1  1  9  4  3 
50 7  5  02 
3925 





2  31 
4  7  6  07 
8  6  63 
6  74 63 
12370 
4  0  54 
30 
7  1  5 
1  37 







1  53 64 
1  01 
2 
1  ~ 16 
6 
57365 
4  64 
2  51 52 
26689 
64 7  9 





3  0  16 
64 15 
65 
1  77 2  7 





1  31 
27 
91 2  3 






2  94 7  6 
60 4  45 
7636 
1  4  7  1 
604517 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  431968  6651:l73  1  3  1  2  0  19 


















1  55 6  2 
64256 
577969 
5  25 9 
74069 
1  31 0  2 
670419 
5261 
1  2  4  7  7 
2069 
1  3  6  2  6 
3 














1  4 51 1 
1  0  7  1  3 
32 
6 
54 1  4  1 
23395 
1  0  1 
2 
1672 
1  0 
57572 






1  7 
3  13 6  0 
460 
363 
1  6  4  4  6 
7  1  61 
94 
35619 








9  1  6  5 
1  5 







1  4  4  51 1 
1  7  7  4  3 





























































5  77 6 
1  0  4  57 1 
1  6  7  4 
12 1  57 5 
16 1 
14 310 
2  9 
1  1 63 1 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 
2  2  7  31 




7  1  2  9 
1  1  6  3 
7  1  4 
6469 
7  1  3  3  4 




1  1  3  2  6  0 
4637919 
2  9  6  56 
59  4  1  4 
1  6  6  3  4 
12 1  2  0  9 
1  02 
59696 




1  1  0  6  8  5 
7  1  3  6  4 





7  2  9  4  7 
2350 






3  31 
994637 
3  2  1  9 
267274 
350673 
4  9  7  41 
179654 





1  6  6  6  13 
738 
157399 
6  50 
4  9  3  7  5 
36267 
1 50  3  91 
30669 
1  6  7  4 
99066 
1  6  0  4  1  6 
9341 
1  4  3  10 
29 
26574 
2  61 91 





























1 51 7  3  2 
7364504 
4  10 6  5 










7  1  4  6  7 
3402 
1  1  7  4  4 
2  7 60 
1756742 
105497 
1  1  0 
153444 
1  0  2 
12 2  61 7 







3  31 
1001566 















6  4  920 
1  1  3  5 
4  1  6  20 
160632 
36527 
2  3  62 






4  1  1  66 
2  6  1  91 
367102 
665293 
6  4  65 4 
4  2  6  55 































2  67 
146900 
2  7  4  1 
7  650 06 
150255 
4  3  6  60 
1369939 
226075 






1  10 
205926 
1  0  2 
156222 
2  3  50 
1  61 
679566 
355500 
6  0  31 
300 
2 56 79 
966 
1006191 























1  61 72 
109238 
1  9!5 
272745 
64614 
6  7  0  69 
5757 
59 4  94 
2  81 91 
366903 
1665402 
1  6  6  3  99 
53565 
1  57 






FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITAL  1  E 
PAYS  BAS 









YOUGOS LAV  1 E 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
IRAN 
L  1 SAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 




NVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
MENG EN 
1 - Ill 
255 
72 7 
7  1  7  5 
2  1  1  0 
10 2  67 
9  0  84 
26 
50 
1:3 6  7  4 
140 









1  53 
6527 






:34 4  99 
4  4  7  b6 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
16425 
2  2  80 
1  4  6  3  4 
3  99 7 
373:36 
1  3  98:3 
396 
15 

















1  4  9  9  2 












1 - IX 
2  53 04 




2  2  7  19 
162:3 
15 
1  8:3 
3  67 52 
770 















6  52 
34 
2  4  5 
10 00 
9  68 
1223 
2  01 
20 
108120 


















4  7  2  9 
4720 
974 
1  0 
34 1  5 
688 
57 







1  7  9 
7956 
39842 
9  1  3 
38 
245 















6  0  9  58 
403847 








2  7  87 1 
7  0  4  1 
4  81 
3  12 9 














FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




12 9  1  55 






2  7  6  31 
1  2  7  1  1  7 
76795 
9397 






2  4  2  6 
1  12 
3076 
5929 






























53 31 8 
8 521 3 
1  3  3  4.9 
1  0  3  6 
3  1  29 
1  1  501 
4  4  00 
2  4  25 
1  1  2 
30 7  6 




1  6  3  26 
10 4  3 
1  2  0  3  6 
1  7  7  1  2 
18548 
63601 
91 2  6 

















50 92 0 
2  41 1 84 
175259 









1  12 
3076 
1  1  9  5 
7  1.5 4 
340923 









1  1 6. 
6449694 
9303781 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
SCHWEFELK!ESAB~RAENDE  CENURES  DE  PQRITES 
CENERI  Dl  PJRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
su1'ssE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
564356 































1 - Ill 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 









1 •  IX 
121 91 4  6 
337114 
1556260 




1 •  Xli 






2114630 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERA~E  01  FERRO  I~ZERERTS 
A~~EMAGNE  RF 
u  e::  ee::~ao  ~uxe 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
3179831 
34440478 





QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1 •  VI  1 - IX 
5806767  8223585 
67708328  100910312 
270900  344600 
73785995  109478497 
2631831  3726081 
2631831  3726081 
76417826  113204578 
. . 
MANGANE FIZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINER ...  ~!  DI  M"NG ...  NESE 
MANGAANERTS 
"~~E  .... AGNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UXS 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 









"'AROC  T"NGER 
DOC  EQU"T  FR ...  NC 
CANA D" 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROCUIT 
ERZ  INsGES  ...  MT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTA~E  MINERA~! 
'I'OTAA~  ERTSE 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UXB 
1 T Al..  1 E 
PAYS  e  ...  s 





ROU .... ANIE 
ROYAUME  UN[ 
SUE CE 
SUISSE 
"~GER  lE 
MAROC  TANGER 
CCC  EQUAT  FR ...  NC 
CANAC" 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
1  1 
2  1  2 
8  90 




















*TOTAUX  OU  PRODUIT  39215073 
FIAEU"'E  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOQRAFICHE 




"MER JI( A 
CANAC ...  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARI< 
EUROPE  ORJENT ...  ~E 
AUTRES  PAYS 
... UTRICHE 















1  SHlO 
20 















1  980 
2631831 
20 
1  1 49 
5 
10 
1  15 
2635310 
76424348 








UESERSEE!SCHE  GEBIETE  CER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  0  O~TRE  MARE  DE~I..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  CE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 







6  60 
32 5>9 
3  00 
4290 
50 
1  00 
1 30 
2  00 
1980 
20 















1  00 
1  3  0 



























1 •  Xli 
11101948 












1  0  0 


















1  0  0 





31 0  0 
5 
1  0 




















1 - Ill 
1959148 
11978664 
12 6  76 4 
14064576 
1  1  1  5  22 4 
1  1  1  5 22 4 
15179800 
51 7 
8  66 9 
37424 
46610 
4  24 8 




2  1  86 4 
68474 




1 4  1  1  1  18 6 
4248 








4  24 8 
4719 
12640 





FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













1  7  1  4 
4248 
2538 
4  2  3  8 





1  7  9 




8  4  2  2  3 
210793 
27270287 
1  7  1  4 
4248 
2538 
4  2  :3  8 





2  57 
1  7  9 
2109664 
29:379951 
1  7  9 




3  1  1  82 
3  2  4  7  2 
















1  4  4  1 






5  osee 
8491 
31 1  82 
5>0 !5 




1  7  9 
1  3  9  e 











3  1  1  8  2 
2869862 
90 5 




1  7  Q 




1  3  5I  6 




31 1 82 
55487 







1 - Xli 
65>15315 
47741521 





3  5  60 
:3!5551 
1  65 e 8  2 
5710 
210503 




31 1  82 
905 
!5 82 94 
5>0 
202 
3  86 
238 








2  1 31 
4248 
7907 
8  4  91 






3  8  6 
238 









31 1  82 




678 FRANKREICH  - SAAR 






1 - Ill 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1 •  VI  1 •  IX 
ZAHLUNC,S RAE  UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONE.~  MONETAl"lES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  39214833 
STERLING  1425451 
FRANC  FRANCAIS  10 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE  340 
76422253  113211598 
2631831  3728061 
15  3  0 
15  15 
1980  1960 

















4  71 9 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




1  7  9 









1  7  9 









31 1 82 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
SCH~OTT  NICHT  SORTI~RT  00~~  KLASSI~RT 
I"~RRAILL~S  NI  TRI~~S  NI  Cl.ASSE~S 
ROTTAM~  NON  C~RNITO  N~  CLASSIFICAT~ 
SCHROOT  NIET  GEsORTEERO 
AL.\..EMA GNE  R  F 
U  E  BELGO  \..UXB 
1 T Al..  I  ~ 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BUISSE 
TURQUIE 
At... GER 1 E 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1500 
12 1  71 
1:3 6  71 
4 
4 
1:3 6  7  5 
1 500 
2  0  53  6 
22036 
9 
1  20 
129 
22165 
SCHROTT  AUS  GUSSEisEN  FERRAIL.E  0~  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~Z~R 
U  E  B'!:I..GO  LUXB 
1 TAL 1 E 




eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 






SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FE~  ETAME 
ROTTAME  01  FER~O  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
1 T AL  1 E 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AL. GER 1 E 
eTOTAUX  I>AYS  TI~~S 















SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  F~R~Ail.\..Es 
A\..TRE  ROTTAME  OV~RIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPR  GIB  MALTE 
PORTUGAL. 




MAROC  TANGER 
TU N  1 S  1 E 
BRES Il. 
tltTOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAioiT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  RF 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  I E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESI>AGNE 
CHYI>R  GIB  MALTE 
PORTUGAL 




ALGER I E 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
BRES 1 L 
.TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 





1  7  2 
53 
40 
6  71 
1079966 
34 61 6 











3  5  86 4 
198459 
1906666 
1  1  4 
21 4  1  10 3 
406 







3  5  a6 4 
202534 
2112116 




1  7  2 
1  14 
15 












1  4  7 
552 os 
•  • 












5  56 
. . 
4  01 50 
270537 
2905453 
4  oa 
321665a 
4  06 





5  41 
7 






4  oa 
348591a 
4  os 
5729 
1  72 
1  a 
24 59 
1  14 
1  5 








1 •  Xli 
1  1 






1  2  0 
1  57 





2  1  5  a  4 































2  1  5  a  4 
1  7  2 





1  1  4 
15 
1  1  6  a 






1 - Ill 
5aoo 
6  9  762 
7  5  562 
24 
24 
7  5  56 6 
4  72 1 
505393 




1  7  50 
1  7  50 





1  56 1 
557 
190 
2  76 4 
4216450 




1 sa 1 








FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





6  31 
6a6 




4  1  4 












1  561 
6  57 
336 
1  2  6 
1  90 








1  561 
4  1  4 
657 
1039 
1  26 
821 











1  0  5 
2  20 7 
55 
631 
2  9  9  6 
1  4  4  3  1 
1136416 
1152649 





1  7  50 
1  7  50 
648 
648 






1  58 1 
657 
1  4  0 
5557 
336 
1  26 
2  7  6  4 
1  1  4 







1  581 





1  0  8  7 
1  215 
3395 
1  1  4 
56935 
12972835 
WAAl\  DE 
E.B.U. 
1 •  Xli 
240 







7  98 
















1  3  e  1  1  7  a 
17394520 
4  6  62 
18963566 
1  561 
657 
1  4  0 
1  0  7 
702 
11 51 5 
336 
1  2  6 
4507 












1  07 
702 






1  1  4 
160302 
21464238 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA - SARRE 





RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 






*TOTAUX  AMER!QUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
237 
4  0  ô 
643 
OUANTIT~S 




UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  97 
97 
2a9 
2a9  *TOTAUX  T  0  M 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCA !S 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
1 
1189394 




1  7  2 
289 
100  kg 
1 
OUANTITÂ 
1 •  IX 
93a7 





1  7  2 
890 




















1 •  Ill 
1  0  7  1 








ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
1  1  4 
1  1  4 
1  0  71 
1  5  a1 
2  6  52 
1  9  6  6 








1 •  IX 
1  1  4 
1  1  4 
50 63 2 
1  5  a  1 
52 21 3 




1 •  Xli 
1  14 




1  5  a1 
153039 
7  1  4  9 
7149 
12931053  21326397 
657  764 
4608  7149 
1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 










MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  FRANCAIS 
BRES IL 
TERR  FRANCAIS 
PRQV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
9215292  16116681 
928138  1700129 
18B297  333950 
26932  54522 
1035B659  1B2052B2 
195670  3B9360 
14533  14533 
376632  540640 
291B49  540BB8 
46928  !:>9412 
1437950  2657904 
994048  1905915 
154481  224612 
3  0  5  BQ 
1836  3119 
750  750 
1  50 
10 0  10  0 
9146  13185 
J523923  63B1148 
13B82582  24586430 








1  0  51 916 
540B88 
59  4  12 
3929189 
2  2  5 
2  00 
3109258 
374142 
4  60 42 
3  911 
750 
2  00 
358 
1  00 




STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
1 T  AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
DCC  EQUAT  FRANC 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  :TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T  AL  1 E 






MAROC  TANGER 
TUNISIE 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
253S 
s  4  93 
11 0  31 
3s s  1 s 
SB 
45 
3B 6  51 
496B2 
142777 
1  4  50 
335 
144562 
13 72 9 
34 2  71 
1  6  B  1 
10 0  2  4 
2  7  50 3 
3  3  52 
200 
331 
91 0  91 
235653 
4  50 
4  50 
4  50 
BRAUNKOHLENBR!KETTS  U  SCHWELKOKS 
253S 
20333 
2  2  S7 1 
6  1 601 
BB 
55 






1  3  7 29 
134579 
1  6  B  1 
3  0  0  14 










BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
1 T AL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 

























1  6  s  1 
501 2  4 
7  50 06 
64 69 









4  00 





1 - Xli 






1  4  53 3 
1  1  1  2  s  s  3 
540SSB 





























4  1  2  2 
2799B1 
2692 








1  3B0750 
1  1  s  3 
11 B  3 
1  1  B  :3 
1 50 




7  4  9 
WERTE 
E.Z.U. 














6  881 
2000 
41 4 




2:3 7  1  7 
2  8  20 0 
1  0 613 8 
326 
1 52 
1  0  6  61 6 
1  3  4  816 
:304483 
3286 
7  7  1 
30B540 
:3  0  7  8  3 
962B3 
3  97 9 
2  1  78 6 









FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 










8  4  0  92 
515:5946 
:3:3 9  4  9  1  8 
::>  6  1  0  12 
5:5975 
1  2  2  2  2 
2000 
576 
4  1  4 





56 8  15 
1  7  1  1  11 
326 
1  7  9 
1  7  1  6  16 
22 6  4:31 
4  6  1  0  ::>  1 
1  9  7  58 






1  3  1  2  6  5 
1  54 6  2 
866 
1  6  0 
1  :3  6  2 
6  2  1  1  7  0 
124:3409 
1  5  ::>  8 
1538 
1  5  ::>  B 
1  1  4 




















7  1  6  4  7 
1  53::> 5 
2000 
7  8.3 
4  2  91 













3  30 8  4 
616750 
14:34240 
1  2  7  4 
::>  0  7  8  4 
1  2  51 2 
614474 
3  97 9 
1  1  4  8  9  3 
1  3  1  2  6  5 
1  7  4  1  0 
1  0  7  3 
:376 
1  54 B 
929588 
236::>828 
2  1  715 
2  1  7  6 
2  1  7  6 
224 
224 
2  2  4 
WAAI\DE 
E.B.U. 










B  4  0  92 
9896198 
405 
4  52 
675:5321 
943043 
7  1  6  4  7 
194B8 
2  0  60 
78:3 
4  2  91 
















1  2  7  4 
:50784 




1  7  9  ::>  92 
22257 
1  0  7  3 
902 
376 











1  1  1  7 
ALLE MAG~  R  F  9360607  16334589  23639009  31673270  15511392  2616712B  37644355  50378777 
1  1  1 
2 
BQ  1  _li  1  1  1 
280 ~RANKREICH - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 











MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
6  RES  1 L 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EU HOPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUF<OPE 
1 - Ill  1 - VI 
929588  1708880 
197125  414367 
26932  54522 
10514252  18512358 
195670  389360 
28262  282152 
376632  540640 
291849  540888 
46928  59412 
1510739  2854284 
995729  1907596 
164505  254626 
27!503  105!586 
!5276  8794 
950  950 
1 90 
10 0  100 
9972  14301 
36!54115  6704989 
14168367  25217347 
291849 
4  6  92 8 










UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAI5 
•TOTAUX  T  0  M 
1194063 
1194063 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




1  4  3  0  1 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  PU  13781763  24662406 
STERLING  291649  540888 
FRANC  FRANCAIS  1l940b3  2277642 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1  1  1 






2  62 62 
1  0  51 9  16 
41 22 
540888 
!59 4  12 
4249191 
2  25 








1  0  0 
1 61 38 
10205881 
::57276719 
3  58 



















1 - Xli 
320971!5 
1  1  1  e o 2  o 
495773 
36496778 
7  9  3  !51 0 
28262 
1112883 



































ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 - VI 
1243803  2436280 
332626  714142 
56229  115!583 
17144050  29433133 
415669  784006 
56485  56487 
658921  945193 
560314  1080310 
53048  84092 
3037221  5693409 
177::5465  ::5398897 
270384  4::500156 
48131  185240 
115411  28010 
28615  2866 
7315 
414  414 
23488  33289 
6916817  1272301!5 







2  1  1  1  6  7  1 





































3  30 71 
:50 7  3 
1  159 
4291 











































1  1 59 
4  2  91 
1033 
1515  4  39 
240045015 
825188015 
4  2  91 












4015 FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTI:  VALEURS  VALOR.E  WAAII.DE 
DESTINATION  100  kg  E_Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 . Ill  1 -VI  1 .  IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . IV  1 - IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
ELEKTROOENKQKS  COKE  POUR  EL..ECTROOEK 
COKE  P  ER  EL. ETT ROO 1 
COKES  VOOR  VERVAARO!GING  VAN  EL..ECTROOEN 
SUISSE  205  1950  3105  <505  <5414  9707 
ace  E  QUA T  F'RA NC  2  53  13<56  1  3  <5<5  13<5<5  1 195  5505  5505  5505 
PROV  DE  6  0  RD  5  5  24  24 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  2  53  1 571  3321  447<5  1  1  9  5  <5410  12243  15536 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  2  53  1 571  3321  4476  1  195  <5410  12243  15536 
. . 
ANOERER  KOKS  AUTRES  c  OKËS 
A  1... TRE  COI<E  ANDE RE  COKES 
AL..L..EMAGNE  R  F'  200  200  2  oo  400  451  4  51  451  951 
1 T AL  1 E  970  1  1  7 7  1  1  7  7  2  1  9  3  2  7 52  2  7 52 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  200  1170  13 7  7  15 7  7  451  2  <57 4  3233  3733 
SUISSE  154  11 <55  1734  <5<59  3579  5424 
occ  E  QU AT  FRANC  1  3  1  3  4.5  45 
PROV  oe:  6  ORO  10  20  40  40  29  62  1  3  3  1  3  3 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  10  204  12 15  1757  29  731  37<50  5<505 
eTOTAUX  ou  PROOU IT  210  1374  2595  3364  510  3405  6  9  9  3  9335 
. . 
1  j_  1  1  Il  1  1  1 
282 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  .QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
R  0  HE:  1 SE N  F  0  NT E, 
GH·ISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  T  IER'S 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
SPIEGELE !SEN  SPIEGEL 
1200 
1200 
1  2  o.o 
GHISA  MA~GANESIFERA  SPIEGELIJZER 
AUTRICHE 
SUISSE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  T!E:RS 




1  70 ~ 





2  50 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FE:RRO  MN  CARBURE: 




*TOTAUX  PAYS  T!E:RS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
500  500 
500  500 
500  500 
ROHE!SEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E:  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  E:N  FERROLEGE<IINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 





PROV  DE:  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GE:OGRAPHIQUE:S 
ZONE:  GEOGRAF!CHE: 
GE:OGRAF!SCHE  GEBIE:OE:N 
EUROo>A  EUROPE 
EUROPE  ORIENTALE: 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1200 
500 
1  70 0 
1  70 0 
500 
1200 
1  70 0 
RE:STLICHE  GEBIETE:  DIVERS 
DIVERS!  OVE:RIGE:  GEe>IEOEN 
*DIVERS 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
E  P  u 
FRANC  F.RANCAIS 
ZONES  MO~":~ETAIRES 
MONETAIRE  ZONE:S 
1  70 0 









~ 8  5~ 
550 
1400 
1  950 
1  70 ~ 




1 •  IX 
2  00 
2  00 
12 00 
2  00 
170~ 
~10~ 
~~  0  3 
4  00 
50 
450 




2  2  4ô 
22 4ô 
2  00 
2  00 
1ô00 
910 






1  ô  7  4 
1  6  00 
40 9ô 
1  7  03 
~  4  74 













~ 1  0  ô 
455ô 
ôOO 




1  2  1  0 
51 4 







1  2  1  0 
a54 
822 




2  0  ô  4 
1~00 
4ôaô 
1  7  1  ô 





1 •  Ill 
23a4ô 
2  3  84 ô 
23a4ô 
10 2  1  ô 
10 21 ô 
10 21 ô 
2  3  a4 ô 
10 21 ô 
340ô2 
340ô2 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
1  7  01 









1  0  2  1  ô 
1  0  2  16 
1  0  2  16 
1  7  01 
1  7  01 
25926 





1  1  6  9  a 
25926 
37624 
1  6  o 8  o 
3  9~  2  5 





1 •  IX 
1  7 01 
1  7  0  1 
2384ô 
1  4  58 
1 60 ao 
4  1  ~.8 4 
4  30 ~  5 
~ 90 4 
1  4 a2 
53 86 
536ô 
1  8  ô  115 
9938 
2  90 54 
57608 
571508 
1  7  0  1 
1  7 01 
2  7  7  50 
1  a 61 ô 
1287a 
2  90 54 
1  60 5o 
104378 
10 60 7  9 
2  90 54 
3  1  4  9  4 
27750 
aa298 
1  ôO 80 
60 94 5 
1  7  0  1 



























19  5  84 








9  2~ 98 
16244 
80 2  91 
3373 
29054 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BEST1MMÎ.JNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
~OHBLOECKE  U  ~OHLUPPEN  LINŒOTS  ET  MASS!AU 
L  1  N G 0  TT  l  E  FAS C  l  6.L 0  K KEN  EN  G  l  ET EL  l  N GE  N 
ALLEMAGNE  R  F" 
F"~ANCE  SAR~E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





P~OV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  T!I::RS 
•TOTAUX  DU  PI-<ODU  IT 
:3  62 0 
:3  62 0 
2  51 6 
12:3 90 0 
~ 10 4  1  9 
1? 1  1 
2.36046 
VO~GEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLE TT ES 
Bl,.UM!  E.  BILLETTE 
BLOOMS  EN.  KNUPPELS 
F~ANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 




LY '3  lE 
MAROC  TANGER 
BOMAL  lE 
ARABIE  SEOUOITE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
ARGENT !NE 
PERDU 
P~OV  DE  B  ORO 
eTOTAUX  PAYS  TiERS 





1  1  9:3 
75 
1  6 
4:345 
26 1  :3:3 
61 
66 
:31  9  96 
:32 0  8  7 
21646 
2  1 64 6 
2516 
1  2:3 900 
289886 
12 10 
4  1  7  5:39 
4:39185 
1  1:30 7 














VORSRAMMEN  PLAT!NEN  BRAMES  ET  LARGETS 
SRAMME  E  8100NI  PLAKKEN  EN  PLAATST~IPPEN 
FRANCE  SA~RE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 






ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTT!  GREZZI  E  PROOOTT!  SEMILAVORAT! 
OEST!NATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKE·N  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  ~  F 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
GREf:E 





MAROC  TANGER 
BOMAL  lE 
ARABIE  SEOUOITE 
PAK !STAN 
UNION  !NO lENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENT  !NE 
PE~ou 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  P~OOUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOG~APHIQUE.S 
ZONE  GEOG~AF!CHE 
GEOG~AF!SCHE  GEBIEOEN 
AME~IKA. 
AME~  ICA 
AME~IQUE 
AME~IKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
A~GENT !NE 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
1 
7:3 70 
7  :3  7  0 
10 1 
2 
:3  71 1 
75 
1  6 
4:345 
2  6  1  :3:3 
12:3 90 0 
1  1 o  4  60 




1  10 4  60 
1  2  51 1  1 
2:3 55 91 
1 




:3  7  1  1 
246 
10  0 
2:3 
201 













1 •  IX 
4  0  0  61 
40 0  61 
2518 
1  2:3 9  00 
572472 
12 1  0 
2:3 




1  01 
2 
1  4  1  :3 
:310 07 
2  4  6 
580 
1  00 
2:3 
2  01 
1  65 01 
















2  46 
560 
1  00 
2:3 
2  01 
1  6  5o  1 
2  61 :3  3 














1 •  Xli 











1  4:3 56 
14:356 
1  0  1 
2 
14 1  :3 
:3  10 0  7 
246 
14:30 













1  4  7 
6:3 6  0  5 
6:3752 
1  0  1 
2  5 




1  0  0 
2:3 
2  0  1 
2  4  6  91 




9  6.2 



















1  42 4 
10415 
6  115 
26022 













:36 0  1  7  9 









1  12 5  51515 
221715 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 










1  1  0  2  7  0 
1  1  0  2  7  0 




2  6  1  4 
:3570 
1  5  12 
70:35 
2  1  2  2  1:3 
469764 
6 
1  915 0:3 
5004 
7  61 <5  91 





6  1  9  <55 4 
1046 
6  16 
10464 
7526:3 
2  6  14 
:3570 
1  5  12 
70:35 






55 1  4 
5::315294 
151  :3  4  9  4  6 
6 
2894516 


















10 4  6 
1516 
1  50 6  5 
257619 
2  81 4 
52 1  1 
3  57 0 
1  51 2 

































1:3 0  75 
:3570 
1  51 2 













1:3515967  154726:3 
1:356987  15615159 
1046  1046 
616  4676 
16065  16065 
:305060  :305060 
2614  2614 
5211  1:3075 
:3570  :3570 
1512  1512 
70:35  70:35 
21221::3  266477 
469764  469764 
6  6 
1566741  17297::315 
6460965  9::300909 
1  6  6  1  6  6 
22176  12219 
6140  7552 
912::3162  12161946 
10460169  1:372::3515 
6 
64<50 965 







AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
2 
3  61 2 
3  61 4 
2 
4  57 5 
4  57 7 
UEBERSEE!SCHE  lii::BIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
75 
75 
1  8 
4345 
215 133 
:Jo 4  7  8 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBI~DEN 
*DIVERS  68 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 











1  8  501 
215133 
201 
4  4  83  5 
314 
82235 





1 - IX 
2 
35039 
3  50 41 
1  00 
1  00 
849 
1 65 01 
2  61 33 
2  01 
44835 
3  46 
1  0  43 62 
45216 















2151  3  3 
201 
51225 
4  1  3 
1178158 






1 - Ill 
616 
7  6  32 9 
76945 
2  67 7 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 























3  57 0 
3570 
9537 



























1741963 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
SREITBAND  IN  ROLL EN 
EBAUCHES  EN  ROULè:.AUX  POUR  T  OLE S  C 0  1 L  S 
SBOZ7 I  1 N  ROTOLI  PE R  LAMIE RE  C 0  1 L  S 
SREEDBAND  OP  ~OLLEN 
ALLEMAGNE  R  F  63d6  6386  1  1 54 4  87931  8  7  931  156839  FRANCE  SARRE  174521  353591  408406  434943  2576971  50A4648  5798138  6176022  *TOTAUX  COMMUNAUTE  174521  359977  414792  446487  2576971  5132579  5886069  6332861 
SUEDE  18 51 7  1  8  517  1  8 517  1  8  51 7  355226  355226  355226  355226  SUISSE  246  2A6  3  7  1  246  3637  3637  6  1  8  7  3637 
YOUGOSLAV lE  11 9  86  12637  12637  1  2  7  1  8  214979  225387  225387  226925  ETHIOPIE  2  64  288  2  8  8  288  4  7 81  5679  5679  5679 
LY 8  1 E  63  63  63  63  1053  1053  10 53  1053  TERR  8  R  1 T  0  R  1 EN  75  7  5  75  75  1  67 4  1  6  7  4  1  6  7  4  1  6  7  4 
SOMA\..  lE  10 4  10 4  1  3  4  1  3  4  2368  2368  2  8  7  2  2872 
ISRAEL  2  4  91  31 1  3  6 
PAKISiAN  721  924  924  924  10901  14328  1  4  3  2  8  14328 
ARGENTINE  10 6  3  1  12345  12345  1  2  3  4  5  187480  2  1  8  8  1  9  21 8  8  1  9  2  1  8  8  1  9 
URUGUAY  463  8  7  90 
VENEZUELA  1342  2081  2081  1  9  9  0  7  3  0  6 58  30658  PROV  DE  B  0  RD  7  55  1  7 51  1  7  51  1968  3291  24859  24859  40 8  59 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  4  3  3  62  48292  49186  52313  785390  872 937  886742  941656 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  217883  408269  463978  498800  3362361  6005516  6772811  7274517 
. . 
NE UE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTA JE  NUOVE  NI  EUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F"  10 6  1  06  13274  13274 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  106  1  06  1  3  2  7  4  13274 
CHYPR  G  1 B  MALTE  3  3  3  2  51  2  51  2  51  TURQU  JE  277  2  7  7  2  7  7  1  0  3  7  0  1  0  3  7  0  10370  ETHIOPIE  3434  54448 
L  113ER 1 A  70  70  891  8  91  SOMA\.. JE  899  12662  PAKISTAN  1  67  167  1  67  264  5  57 9  5579  5579  9517 
UNION  IND lENNE  56612  153254  215682  314558  795700  2154005  3031686  4420125  u  s  A  1  7  3  1  7  3  1  7  3  1  1  9  9  8  1  1  9  9  8  11 9  98 
CH l  L  1  458  1  1  81 1 
VENEZUELA  928  10 0  69 
*TOTAUX  PAYS  T  lE R S  56779  153874  216372  321064  801279  2182203  3060775  4542142 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  56779  1 53 9!:10  216478  321064  801279  2195477  3074049  4542142  . • 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
QWARSL IGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ESPAGNE  25  25  25  2  5  1  54 9  1 54 9  1  54 9  1 54 9  EGYPTE  58 8  99  91174  91 1  7  4  91 1  7  4  871571  1375071  1375071  1375071  ETHIOPIE  2258  40003  L  I13 ER 1 A  29  29  368  368 
SOUDAN  10347  1  9  6  2  6  1 51 4  7  4  2877:;59  SOMA\..  JE  1  67  1  6  7  2746  2746  ARABIE  SEOUDITE  4  1509  UNION  INDIENNE  40 6  3  2  11:::5388  113388  1  4  4  1 51  637249  1819304  1819304  2265024  CH 1 L  1  41  41  41  4  1  944  944  944  944  VENEZUELA  71  160  330  370  5027  7168  1  1  910  1  2  21 1  NVELLE  ZE LANDE  1844  5093  3  0  90 6  85532  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  99 6  68  204788  217:::545  262938  1516340  3204036  3394272  4072696 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9  9  6  68  204788  217345  2629:38  1516:340  :32040:36  3394272  4072696 
. . 
WALZDRA HT  F  1 L  MACHINE 
VERGE\.. LA  1 N  MATASSE  WALSDRAAD 
FRANCE  SARRE  1004  10 04  1004  15298  15298  1 52 9  8  *TOTAUX  COMMUNAUTE  1004  10 04  1004  15298  15298  15 2  98 
AUTRICHE  280  280  3555  3  55  5  GRE CE  4QO  :::l  9  98  POLOGNE  3  50 00  52000  275067  410534  ROYAUME  UN 1  :32  :32  32  8886  8886  8886  SUISSE  21 9  438  1  40 04  16949  2789  3  3  4  21  165656  195368  TURQUIE  3  7  7  00  57700  333496  514862  u  R  s  s  10 0  0  0  :3  9 300  50 0  00  50000  1  1  6 000  455880  56oooo  580000  YOUGOS LAV  1 E  677  6  77  6  7  7  1  2  3  1  8  1  2  :3  1  6  12 3  1  6  EGYPTE  25  25  25  520  520  520  ETHIOPIE  220  21 82  LY 8  1 E  100  100  2780  2780  1442  1442  22794  2  2  7  94  SOMA\.. lE  1  6  2  3:3 76  ARABIE  SEOUDITE  1 70 16  17016  151034  1  51 0  3  4  AUTRES  PAYS  2000  2000  1  7  6  6  1  17661  UNION  INDIENNE  17848  1  7  4  81  1 61 3  7  1  157054  u  s  A  sa  50  50  50  662  662  662  662  VENEZUELA  4  0  00 5  4  1  3  05  4  1  4  61  :39957:3  413366  416515  PROV  DE  B  ORO  1  1  1  3  10  2344  *TOTAUX  PA YS  T  1ER S  10 3  69  80 6  27  2  1  8  7  18  259346  120893  912702  2146396  2503663 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  10 3  69  81631  219722  260350  120893  928000  2161694  2518961 
. . 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F"  1  19  43  55  186  2149  4402  53::56 
1  1  J  1  Il  1  1  1 
286 Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  ·  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXE> 
F"!=;!.ANCE  SARRE 
*TO~AUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








U  R  S  S 
YOUGOS L  AV  1 E 
EGYPTE 
ETH!OP!E 
•L Y 13  1  E 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BR!T  OCC!D 
T  E  R  R  P  0  R  T  U.G A  l  S 
SOMAL lE 
GHANA 
1>-RAB!E  SEOUD!TE 
AUTRES  PAYS 
ISRAEL 
L  1 SAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 




PE R  D.U 
URUGUAY 
VENEZUELA 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  Pi>- YS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 •  Ill 
8  7  52 
8  7  53 
2  4  7  8 




2  0  9~ 
2  7  5  50 
1  57 5 
25 
326 
1  B  5o 
2~6 
3777 
2  BD o 
14 60 0 
2  7  3  5 
2  52 55 
1  1  3 
647 
9 
3  5  B  7  2 
3  0  1 
12339B 
132 1  51 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANbSTAAL 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAV lE 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
ARGENT !NE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PROC"UIT 
2  4  4 
255 
255 
1  •  VI 
1  1  76 B 
1  1  7  B  7 
4  3  20 
500 






3  B5 2 




3  7  7  7 
2  800 
1  4  60 0 
2  7  3  5 
406 
54 1  7  B 











1  8  9 
54~ 
586 
PROFILE  VON  BOMM  UND  MEHR  SOW!E  ZCRESE!SEN 
PROFILES  DE  BQ  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFil-AT  1  DA  BQ  MM  E  DLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  BQ  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 




L  Y 8  1 E 
SOMAL lE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
VENEZUELA 
PRQV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SDNSTIGE  PROFILE 
639 
1  2  4 
1  4 
977 
977 
AUTRES  PROFILES 
ALTR!  PROFILATI  ANDERE  PROF!ELEN 
U  E  ElE.LGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 








LY 8  lE 
1 
2  3  1  7 




8  9  '=>  3 






1  30 
31 
639 




2  B60 
2  860 
2340 
10 
2  55'2 
36084 
1  0  54 5 
257 
1  3  12 
1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
1  7  0  67 




1  1  4  5 
2  0  0  00 
3996 
.  1  1'7 ....... 
6  7  4  00 
1  0  0  00 
2948 
50 37 
7  2  42 
4  9  4 
1  00 
1  00 
1  0 
10 4  4 
9 
3  7  7  7 




7  B  1  o6 




3  65 
36054 

























1  0 
2565 
1  .4:3 4  50 
10 7  07 
2  57 
4  1  7  0 




















1  0  0 
1  0  0 
1  0 






1  01 5  Q 
86027 
1  1  ~ 
91 
1  56 1  0 
2  4 
5 
423 










1  7  1 
1  B  9 
30 1  6 
3059 
1  3  0 
40 
l  7  0 
67 




1  4  51 
62 
1  2  4 
1  1  l  6 
4  9  0 
4  1  6  2 
4332 




1  0 
6956 






















4  1  7.1  4 
30021 
16963'7 
~ 4  1  7  6 
264944 
2  24 6 









4  7  3  a 




3  1  6  51 
3  1  8  51 
10 3  6  6 
390 
16552 
1  7  4  3  3  1 
3  56 9 
13470 
1  50 2 
1 
ESPORTAZ!ONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  .  $ 
1 •  IV 
.?25669 
227818 
3  9  1  9  7 
1  4  6  2  4 
22~38 
8  1  55 
'·  6  1  2  6  2 
1  6  0 
89535 
426158 
51 2  9  6 
40534 
58262 
1  2  50 
2  3  ... 
6706 
4  1  7  1  4 
~0021 
169637 











2  1  9  0 




2  1  4  2 
1  0  2  0  6 
1  2  3  9  6 
2053 
1? 56 
1  6  3  0 
5  92 
1  1  6  1  4 
2467 



















1  6  6  51 
23834 
1  2  3  7  3 
1  6  1  2  6  2 
106565 
1  6  0 
120772 
8B4016 





1  0  9  4 
1  2:5 0 
2  3.4 
1  4  2  2  1 
186 
4  1  7  1  4 
84:304 
169637 




4  0  1  4 
268605 
10 4  0 
56:59 
363097 
1  0  1  9:3 
3564748 
3695569 
2  1  9  0 
2190 
286 
3  3  26 
4  4  5o 
2142 
1  0  2  0  6 
1  2  3  96 
2053 
2  0  53 
1256 
1  630 
592 







60 1  53 
61 2  0  9 
390 
36203 




















81 9  65 
99322 




1  0  94 
l  2  50 
234 
2  0  4  1  1 
1  8  6 









1  4  64 
1  1  2 





2  1  90 






2  1  42 
66907 
690 97 
3  4  1  4 
2053 
5467 
1.  2  56 
1376 
61B 
7  4  1  1 
1528 
2  0  1  651 
6  1  3 
2467 
121 18 
7  91 3 
55669 
61 1  3  6 
1  0  56 
60 1  53 
61209 
25268 




3  5  70 
6 56 95 





MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFI<JC 
TEI'IR  BRIT  OCCJD 
SOMA!...  JE 
GHANA 








PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
239 
68 
3  7  1 
6430 
4  7  7  61 
45 
1  84 
89 
6  7  4  04 
69 7  81 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
3d9 
10 7 




4  7  7  6  1 
24 
45 
2  2  5,4 
769 
1  1 56 21 
1  1  1:14  d  1 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
FI'IANCË  SAI<RE 






AUTRES  PAYS 
I;:GYPTE 




eTOTAIJX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  2  1  0 
1  2  1  0 
323 
53 
1  0  4  9 
3  10 6 
427 
3  10 3 
8  o 61 
9  2  71 
BRI;:!TFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
I...ARGHI  P!ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
Al-LEMAGNE  R  F' 
U  E  6ELGO  LUXS 
F'RANCE  SAI'<RE 
"'AYS  BAS 





UNION  SUD  AFJ<JC 
SOMAL lE 
PAKISTAN 
TERRIT  POF<TUG 
VENEZUELA 
TERR  BRITANN 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1  8  94 
1  4  7 
2  0  4  1 
1  9  91 3 
10 0 
72 
4  8  5  s 




TRANSFORMATOREN  UND  DYNAM08LECHE 
TOI...ES  MAGNE TIQUES 
LAM!ERINI  MAGNET!Cl 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMCPLAT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  I...UXB 
FRANCE  SARRE 












L  I8A N 
PAKISTAN 
S  Y  R  1 F 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WEISS6LECH 
FEF<  8LANC 
LATTA 
B  L  1 K 
ALLEMAGNE  R  F 
1 
2  0  1  9 




2  4  82 
2  50 
4  5  98 
10 4  50 
12 4  69 








4  8  90 
2  3  3  9  3 
2  4  60 3 
8164 
1  4  7 
8  311 
218 
22074 











2  !:>OO 
596 
632 














1 - IX 
389 
7 
3  46 
12 
3  71 
1  03 
693 
9883 




2  5  56 
231980 
235629 
12 1  0 












3  81 68 
21428 
1  4  7 
21575 
7 
2  46 
55  3  02 





3  2  5 




1  61 0  3 
1  00 
2500 
5  96 
3  18 
638 





2  50 






8  7  3  13 
1  0  3  4  16 





1 - Xli 
389 
7 
1  7  6 
626 
1  2 
3  7  1 
1  0  3 
6  9  3 










3  4  7 
4  3  4 
248 













1  9  7 
46 3  0  9 
323 
60898 











1  0  0 
3341 
846 






2  2  2 







1  2 
382 
1  61 9  2  3 
185554 
1  1  0 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 











1 512 0 
7638 
1206 
1  4  7  7  4 
33570 
9  71 5 




2  2  56 3 
56 89 7 
838 
367649 
1  7  60 
1824 
58093 
7  58 2 





4  9  35 5 
2  52 e 




5  23 e 
91 9  1  5 
1 90 41 7 
239772 
1 
ESPORJAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
1  3  7  41 
2896 
5536 




1  54 9 
3  6  0  6 
26379 
1  3  6  6  8 
1  '557933 
1596296 
1  51 2  0 
1  51 2  0 
8241 
e e 19 
1  6  6  4  0 
249969 
1  3  1  8 








3  0  3  5 
403730 
1  7  6  0 
1824 
58  0  9  3 
7582 
2  1  0 
1  15 
51 2  5 
482312 
825886 
12 8  9  31 
12 8  9  31 
2528 
2  4  1  7  2 
1  3  se 9 
















1 - IX 
1  3  7  4  1 
1  4  1 
6  97 9 
2  1.a 
5536 
2  3  3  4 
a6aa 
1  3  2  90 1 
683807 
1  54 9 





1  51 20 
1  51 20 
8241 
8  e  1  9 
1  9  7  1  6 
401823 
1  31 a 
53 20 
1  4  7 
47739 
1  0  4  96 








a 51 1  e 4 
1  7  60 
72 
1824 
5  a o  9  3 
7582 
210 








2  5  2a 
2  4  1  7  2 
135a9 









1  0  7 
1  4  4 














11 3  92 





























1  5a7240 
2a971 
1  6  41 1  2  1 
a3e 
10 2  8a 
932104 
1  7  60 
1  a2 4 
sa o 93 
75a2 





















13 9  01 
155a 
1  4  4 
968a1 





AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 











YOUGOS LAV  1 E 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOP!E 









•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERT INDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SARRE 











*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROOU IT 
4  9:3 
4  9:3 
1  0  2  4 
21 ,;32 
2221 
1  1  4 
1  64 
3  9  95 
79 
4  93 6 
1  o 60 
11 
35576 




1  50 
97 
1 
3  93 
1455 
2200 
2  2  53 
1 - VI 




:3  600 
20 
4  1  6  7 
5  94 4 
2  1  932 
2  9  016 
1  14 
5 
1  a  4 
50 5 








1  50 
97 
1 
1 c 13 
564 
4  6  26 
6755 
6606 
SONSTIGE  UEBERZOG  SDWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TaLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  MjVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  RF 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 











LY 9  1 E 
SOUDAN 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 







UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 




PROV  DE  B  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  62 
446 
1  1  0 
3  82 
344 
1  10 3 
94 
2  54 
::>  7  8:3 
2  41 
61 
246 
2  7  5 
1  00 0 
1  o 80 
26 
10 1  3  9 
10 1  7  4 
1  30 
557 
687 






4  11 
78 
646 
















3  0  6  4  6 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  :3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAM!ERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  N!ET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  69  236 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 - IX 
2060 





1  6  6 
6420 
7  2  91 
5333 
2  1  9  32 
40591 
1  14 
3  3  68 
1  96 
2  14 
1046 
6  43 oo 
22 71 
5  05 
25642 
4138 
2  3  67 
214956 
217136 
•  • 
53 
53 
l  04 




5  64 
17671 
24163 
2  4 2:36 
2  02 
558 
7  60 
4  3  12 
2053 
1  62 









2  54 
9  57 
1  4  16 
30570 
4  6  17 
1834 
2  4  65 
30 48 




















1  6  6 
7449 
1  1  4 




1  1  4 
3366 
1  96 





















1  7  7  6  5 




9  0  1 
1  1  3  9 
6  51 6 
:3635 
1  6  2 





21 0  3 
1  7  2 
3562 
6  1  7  1 
11 4  5 
270 
254 
1  1  1 
957 
14 1  6 
:32445 
5064 









4  1 
98057 
991 96 
:3  6  71 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 
1  2:3 7  9 




3  1  1  7 









1  59 a 








1  10 4 
1  10 4 
7  190 
366a 
:3  46 9 
9509 

















7  54 a 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
:3  6  581 
38767 
:33578 







3  1  17 
394 
:3  9  2  6 
853659 





300 50 36 
1  59 a 





1  1  2  6  4  5 





1  1  50 4 
49778 
47072 
1  8  2  7  7 
3469 
1  1  9  55 
1  0  32 
46269 
1  3:3 14 
2  1  2  6 
1  80 a2 
a4592 
1  9  7:3 
5962 
6224 
2  1  6  8  0 






























3  1  1  7 
75362 
4  6  2  4 
4584 
2  3  6  50 
1  7  90 1  1  0 
36533 






1  59 a 
1  59 a 










1  1  64 0 
74408 
92 3  54 
43781 
3469 
1  1  95 5 
1032 
5  a  1  6  6 
837 
50a06 
4  0  8  3 
69363 
122237 
3  2  7  7  3 
5  96 2 
6224 
2  1  6  8  0 
35573 
486021 
94 6  a  3 
3  6  0  9  3 
60 3  0  6 
61  3  3  6 
6Sa6 
2  59 9  8 
ao 2  30 
2  6  3  66 








1 - Xli 
529:3:3 
55:38:3 




















1  1 ao 2  9 
d260746 
6316129 






















11  9  55 
























9  97 
1  a56394 
1950445 
74259 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  lOO  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  bELGO  LUXb 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEfviARI'( 














LY 8  lE 






S  Y  R  lE 
UNION  !ND lENNE 







PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
1 - Ill 
3  1  0  7  3 
3  1.  1  4  2 
36 
2  7  6 
3  1  7 
1  3  4  3  5 
1 e  4  7  3 
3  1  9 
2  2  6  7  7 
1  61 






61 60 1 
9  2  7  4  3 
1 - VI 
6753 
b  2  b  0  3 
156 
6  9  94 b 
1  4  :3? 
36 
276 
3  1  7 
13435 
7  t>  6  2 






1  90 
355 








BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGEI'l  ALS  3  MM 
TDLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  !NF'ERIORI  A  3  MM 
PLATEN  N  !ET  BEKLEED  MI  NDER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTË 











ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 





LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOMAL  lE 




S  y  R  1 E 
UNION  !NO lENNE 






TERR  BR!TANN 
PRQV  DE  6  ORO 
eTQTAUX  PAYS  TIERS 




9  4  9  2 
967 
7  0  66 
15 1  1  1 
3  1  6 
6  61 4 
93 
30 
31 8  87 
5 
1  7  1  4  2 
15 70 4 
8  7  1  71 
25746 
1  3  3  7 
20 
1  91 
646 
1  4  9 
14 9  54 
2  6  t>2 
96 
993 
3  1  3 
22 4  7  2 
3 
2  61  1  7  0 
306601 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGN ISSE  UND 
1  6  30 
699 




1  1  7  5 
7463 
3  4  8  4  0 
3  16 





1  2  4  16 
4  0  60 3 
2  56  3  4 
2  1 917 9 
67590 





1  6  5 
1  4  95 4 
2  992 
1  2  19 








6  2  3  901 
WE!TERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  CO!LS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PROOoTTI  Dl  ACC!AIO  FINIT!  E  FINAl..!  COILS 
WAI..SERIJ  PROQUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F'  1  0  98  8807 
J.  J.  1 
QUANTITÂ 
1 - IX 
9844 
8  7  1  61 
1  56 
100903 
1  5  91 
73 
488 
1  9 
3  1  7 




1  0  2  9  3 
1  1  12 0  4 
4  18 
422 
6  51 
16 
190 
3  6  61 
4  1  1 
540 




44 7  7 
1  4 
746 











1  1  7  5 
7  4  63 
4  9  4  64 
3  2  7 
1  1  8  9  6 




3  7  5  02 
57 2  63 
39995 
272749 
1  1  57 8  6 
21 47 
1  02 
20 
6  51 
946 





11  4  3 
3  1  3 
1  1  1  5  32 
2  5o 4  6 
1076 
2 
6  7  17 
646697 
937955 






1 - Xli 
1  2  3  7  0 
126748 





6  1  3 
1  9 
650 
13435 




1  3  7  4  1  4 
15  0 
6  1  9 
422 
1093 
1  6 
796 
52371 








1  4 




31 1 50 5 
454450 
5592 
1  2  1  6 
9  3  3  1  6 
60 
1  0  01 6  6 
1  9  9  1  5 
1  1 57 
7463 











































6  1  7  1 
243134 
357755 






1  1  7  3  3  6 
262 
1  5  52 6 
1182494 






1  2  SI  7  7  7 
3  1  1  9  1  3 
6186 







1 51 3  14 9 
4  s  1  517 6 
3  2  1  1  5 
30 
5681 




2  27 6 








ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - VI 
1  1  6  3  4  7 
1148728 




53 7  1 
6  1  71 
243134 
133507 
3  4  6  7 
470373 




3  4  2  2 
3  9  5  82 
9784 
1  0  1  6  3 
12492 
1  1  7  3  3  7 














6  1  8  6 
169554 










1  7  61 
30 
9865 
1  6  6  9  9 
5034 
265449 















1 - IX 
160634 
1:; 1  2  4  56 
4  1  4  1 
1778506 
2  6  0  3  2 
1  3  9  2 
7638 
30 1  3 












91  1  8  8 
9784 




7  0  26 
1  1  7  3  3  7 
2  1  90 
1  1  3  4  1 
36334 
2  62 





1  7  1  3  1  7  6 








51 '7  4 









1  7  6  1 
30 
2  0  53 4 




61  1  60 














1 - Xli 
218628 
2082100 
4  1  4  1 
2379128 
58222 
1  3  92 
7838 
16470 
3  0  1  3 








14 52 9 












1  1  e 3  1  7 
2  1  90 
15416 
4  0  82 1 













8  56  3 
699743 
51 7  4 
10 54  0 
1256766 









1  7  54 0 




61  1  60 
37999 
24339 











965159 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGOS LAV lE 





MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'RIC 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SI!:OUOITE 




L  !BAN 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 




TERR  NEERLANO 
ARGENT  !NE 
BRES IL 






NVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
PRQV  DE  9  ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•  T  0  T  A  U  X  A  M  E  R. 1  Q  U E 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
F'!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
255770 
1  4  7 
258015 
9492 
4  7  2  8 
7  0  55 
15 7  4  5 
7  94 
1  1  9  8 




1  5  50 
37 
35 9  90 
22 3  8  7 
15 70 4 
4  9  8  54 
9  7  1  7  1 
98559 
1  1  4 
50 9  7  4 
2739 
20 
2  7  55 
901 
244 
2  54 
75 
53 6 
3  7  7  7 
3  1  71 
3  9  95 
33 8  71 
5878 
13 71 2 











3  10 8 
2  3  30 
8  1  7  1  1  7 
1065132 
50 
4  9  2  1  5 
1  0  69 
3  6  7 31 
6  9  0  85 
37 
539 
35 9  90 
7413 
175970 
1 90 1  97 
4  72 8 
415674 
1 - VI 
7452 
521817 
3  24 
536400 
9  70 7 
1  0  0  24 








14 50 4 
1  2  512 
43175 
<55427 

















3  7  7  7 
3  1  71 
54 1  9  9 
514 
35374 















8  2  7 70 
4  69 7 
9085 
1  7  c:,....  2  90 
2288690 











10 0  24 
931406 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F'RANCAIS  1430  1  91:l 1 
1  1  1 
QUANTITÂ 
1 - IX 
20796 
<53 43 1  9 
3  53 
558985 
19786 
1  2  7  7  4 
9  0  54 








4  3  15 
36510 
4 31 7  5 
106433 
4  53 7  9 
1  4 94 12 
466199 
:s  6  42 61 







4  94 
2  51 
354 
10 32 
1  00 
10 
47 2  6 
21 
20794 
1  1  1  7  1 
1  6  30 17 
514 
41564 
7  6  64 
45661 
4  1  9  1 
476179 
6  19 
275 
2  4  7 
10 00 
91 
6  74 
6 
1  9  4  5  02 





9  0  4  04 
80 16 




2  4  7 
1  9  4  5  02 
4  1  4  7 
124236 
3  2  3  1  3  4 
36510 
775 
4  3  1  76 
1 01 51 
701626 
727415 





1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 - Xli 
28518 
745905 
4  1  3 
795827 
1  9  9  1  5 
1  51 2  5 
1  1  3  4  3 
87469 
6  ~ 1 
5539 
6824 
64 1  4  7 
7  7  5 
1 58 9 
154324 
29494 
1  1  0  56 
46317 
4  31 7  <5 
147396 
71285 
1  69 4  1  2 
<583907 
474426 
1  7  4 
102235 











1  0 
7 51 7 
2  1 
20796 





















9  7  0  9  4 
12589 
5093 




















1 - Ill 
4226012 







2  1  7  1  9 
1  4  1  68 5 
1  3  30 1 
6757 
8  :s o  1  ~  3 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
125897 
8397101:l 









1  6  2  22 
1  7  7  4  '3 
1178974 
'34'336  278005 
9756  220'354 
71'3141  d25759 
415275  1169'329 
326914  '509087 
603074  920117 
1629149  4765541 
1614611  4547754 
'3  1  1  7  4  4  '3  5 
917135  1442056 
49965  15'3782 
'30  '30 
'38156  67'314 
2'3692  37475 
59 52 
4450  4450 
6224  5224 
1674  2'3'354 
1250 
234 
1'3422  2'3726 
41714  41714 
35557  35557 
109762  137608'3 
1  2  1  18 
520210  '544297 
999'34  136667 
16985'3  341950 
27526  54197 
2'357'392  51961<5<5 
12295  12295 
6866  6886 
662  12660 
25996  25998 
2987 
102418'3  201'3007 
'30'352  101342 
944  944 
1  54 9 
'3605  3606 
106247 
'399054  67284'3 
61007  94'300 
1  1  5  1  1  5 
32086  16'3'342 
13495206  29267590 
16009770  38247346 
662 
1024183 















1  0  1  :3  4  2 
101 4  1  7  4 


























2  0  61 7 
2  10 2  6 
1752'340 
421:1607 
1  1  91 4  5 















4  66 3 
7'318 
2'3'354 




1  92 6  '3  1 
107501 
3945667 








1  '3  1  56 
2  59  9  8 
4  0  1  4 
7  0  26 
1  4  4 
399'3468 
10 1  '3  4  2 
94 4 




1 52 4  1  7 
:3  0  90 6 
1  1  5 
1032071 
4676'3150 
1  '3  1 56 
399'3466 














1 - Xli 
772499 
12511557 

























10 9  51 
207<577 
37 4  75 
293701 





























1  8  93 
5906 
935310 
1  1:37580 
236505 
85532 
1  1  5 
1  1  861 2  5 
65352990 
79763074 













56343 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
TOM  NEERLANDAIS 
eTOTAUX  T  0  M  1430 
UEBRIGE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
57 4  55 
UESRIGE  LAENDE:R  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
ePAYS  D  OCEAN lE 
UE6RIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
::1  10 6 
13 7  1  2 
170573 
3  9  95 
4a555 
2::168::15 
RESTLICHI;:  GEBIErE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGt::  GESIEDEN 
2  ::1  ::sa 
1 - VI 
1 981 
1  1  3  66 2 
4  6  97 
22345 
358a94 
54 1  99 
53 80 6 
499247 
9085 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
aTERL ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
!569850 
19 5o 1  a 
2<5a200 
38715 
1 60 a 51 





STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTt::N  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTQTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
SOMAL  lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 




L  1 SAN 
PAKISTAN 
S  Y R  1 E 
UNION  IND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
1 
1  0  98 
274140 
1  4  7 
275::165 
9  4  9  2 
4  7  2  6 
7  0  6<5 
15 7  4  5 
7  94 
1  2  99 




1  5  50 
39 
36 9  90 
22 3  8  7 
15 70 4 
4  9  a  64 
9  7  1  71 
102 ::1  70 
1  1  4 
60 9  74 
2  7  3  g 
20 
2  7  55 
975 
244 
2  54 
75 
6  55 
3  7  7  7 
::1  1  7  1 
3  9  95 
::s::s  a 71 
5676 
16 o 57 
1  2  3  g 
1  9<5 70 5 
51 9 
2  75 
J. 
6  60 7 
7452 
55a429 
3  24 
575012 
9707 
10 0  24 
6  900 
37275 
3  4  41 
2  98 5 
1  7  4  10 
675 
g  11 
75!>94 
1  4  50 4 
12614 
4::11  7  5 
57 1 90 
2  5  534 
60170 















:5  97 6 
3  1  7  1 
54 1 99 
514 
:55374 
7  611 







1 •  IX 
2575 
146654 
9  6  5o 
456a1 
476179 
1  8  3  o  17 











3  53 
725495 
19765 
1  2  7  7  4 
9054 






1  2  7  3  4  0 
22693 
4  3  16 
38512 
4  31 76 
109a45 
4  53 79 
1  4 94 12 
465199 
417766 
1  7  4 
100671 
1  <52 01 
541 
13506 
1  5  52 
10 517 
4  9  4 
2  51 
354 
10 32 
1  00 
10 
4  7  51 
21 
20995 
1  1  1  7  1 
1  6  30 17 
5  14 
4  1  5  64 
7  6  54 
54162 
4  1  9  1 
502312 
5  19 





1 •  Xli 
4  6  4 
3  1  7  0 
1  7  2  6  1  9 
1  7  5  a  2 
51605 













4  l  ::1 
a60579 
1  9  9  l  5 
l  51 2  5 





64 l  4  7 
7  7  5 
1 58 9 
154324 
29494 
1  10 56 
48342 










1  7  2  6  4 
1552 
19696 
4  9  4 
2  51 
354 
1  1  1 
1032 
276 
l  0 
7640 
2  1 
20999 













1 - Ill 
37002 
1024634 
6  1  12 2 


















32 6  55o 
9766 
2  2  76 5 
1  4  1  68 5 
1  3  30 1 


















1  6  7  4 
14 862 
4  1 714 
35557 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  VI 
50565 
1742156 





















4  1  59  6 
55 1  1  8 
308796 















8  7:5 1  4 
41045 



































<51  1  3  0  5 
533642 
116104:59 
3  4  3  7  6 
12969952 
3  4  1  7  9  4 
1  90 o o  6 
162559 
1 21  7  2  8;:, 
59258 
64765 
:52 9  6 51 
2  0  61 7 
2  1  o  2  6 
1752340 
428607 
















4  56:3 
7  :51 a 























































1  ::s  1  7  1  6  2 




1  50 7:5 0!5 
:593742 






















12  2  95 
6  6  8<5 Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
U  S  A 




TERR  NEERLANO 
ARGENT !NE 
8  RES  1  L.. 






NVELLE  ZELANDE 
T.E R  R  8  R  1  T  AN N 
PRQV  DE  8  ORO 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
BRES  1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 








:38 8  56 
3  10 8 










36 9  90 
7  4  1  3 
176970 
194009 
4  72 8 
420688 
1 •  VI 
223 
1COQ 
1  2:3 941 
3869:34 












4  1  4  7 
214!>45 
605849 






10 0  24 
935965 
UEBERSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MAR~  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  1  50 5 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M  1505 
UE8RIGE  L..AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  67 4  7  3 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL..  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
3  10 8 
16 0  57 
1967D6 
3  9  95 
4fl:;i55 
267313 
RESTLICHE  GE81ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
*DIVERS  2  3  96 
20<>1 
2081 
1  1  4  1  51 
4  6  9  7 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERL [NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 





180 8  51 
j_  1 
1256023 
469125 




1 - IX 
2  4  7 
1  0  00 















2  4  7 
818995 





4  31 7  6 






















1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 ·  Xli 
2  4  7 
1000 
1  3  59 91 
852 







98 0  7  6 

































































3  9  67 9 
1026274 









1 - IV 
1  2  6  6  6 
25996 
1  '59 1  7  2" 
4907525 
10 1  :3  4  2 
944 









1  2  6  6  8 
4907525 











54 1  55 
54155 
1746464 







1D392939  20251161 
3270096  6765251 
4627670  9270917 
2036679  2526992 
3211241  8:316040 




1 - IX 
1  3  1  6  6 
?:  59  9  8 
1?927=>5 
1  4  4 
104544::,3 
10 1  3  4  2 
94 4 
1  54 9 
5962 
:'>  61 56 7 
1056420 
1  52 4  1  7 
3  0  9  0  6 
1  1  5 
10 3d 21  1 
559063:32 
68896294 
1  3  1  6  6 
1045445:3 






















1  4  4 
9606 
14976124 
1  s;  8  7  2  4 
1  '  !  5 
1  è  9  3 



























8768:36  10:32497 
7029715  d979003 
3945867  tl913899 
1206042  1464578 
1:3058462  20409977 












2436:3282 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
STAHL  NEG  E~ZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRuDUIT~  AC!~~  HC 
TOTAL~  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  SlAAL  P~UDUCTEN  NEv 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  U  VORG  ERZEUGN 
"ORGES  ETIRES  SOUS  LES  "ORMES  PRECED 
"ORGIATI  SPIRAL!  ~Er:ONDO  "URME  PI<ECEC• 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  D~R  VUORG  PROO 
ALLEMAGNE  ~  " 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 















U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 




LYe 1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TER"~  BRIT  O"'IEN 
SOMAL  lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  D  INOONES lE 
1 RA N 
ISRAEL 
L  1 '3 AN 
PAKISTAN 
S  Y  R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TE"'RIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
CU'3A 




TEJ<R  B"'ITAN 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 
9  J'lES  1 L 





NVELLE  ZELANDE 
PROV  DE  8  ORO 
D  1  V  E  "1  S 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
425 
9100 






6  2  94 
::15 
2  5 





7  1 
1  5 
64 
6433 
2::1  1  4  0 
4 
1  4  6 
2  4 
9 
1  6  59 
6::1::1 
12 0 
4  56 
::1::16 
1  51 2 
1  2  0  9 
3 
51  6  4  0 
60  7  40 
2208 
1  9 317 
21!:>25 
40 
4  b  3  6 
1  6  8 
74 




4  7  7  3 
1::19 
8325 






















1  1  0  25 
833 
1  20 
458 
1  6  2 




1  4 52 15 
166740 
KALTûEZOGENER  DRAHT  "ILS  TRE,ILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  URAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SAkRE 
PAYS  BAS 





CHYPR  GIS  MALTE 
GRE CE 
POLOGNE 








LY '3  1  E 






2  10 
5  93 
4006 
42 













2  1  1  3  2 
62 
35 
2  2!5 
700 
1  7  1 
1 
QUANTITÂ 
1 - IX 
32 1  0 
11 
1  9:3  1  7 
22536 
1  3 512 
3  4  9 
7  7  1  6 
1  66 
1  53 
900 
2  01 06 
1  01 
2  8  2 





3  u 2  03 







3  19 
10 14 
7  1 
15 
2  50 
64 
1  4  6  1  6 
1 
9  54 21 
4 
2 







1  20 
4  56 
1  62 
7626 
12 69 
3  4  56 









1  00 
5 
330 
1  9  9 
1  2  !5 
5 
1  3  4  5 
1 
25916 
1  62 
38 
225 
1  7  !50 










:) 16 56 
1  3  51 2 
::IdS 
4  9 
12666 
1  .s  8 
2564 
900 
2  16 55 
1  0  1 
262 














3  1  9 
387 
7  1 
1  5 
5238 
250 
8  1  s 
64 


















1  7  1  3  5 







1  0  2 
2 
349 
1  9  9 
1  3  5 
5 
1 561 
10 1  3 
3  1  6  4  7 








1 - Ill 
::16494 
232607 
~ 7  1 10 1 
1  0  32 7 
1  6  79 7 
40 






1  1  8  17 3 
2094 
260 

















1  7  6  61 
1  1  6  1  1 
1  1  57 6 







7  2  7  1 
1  6  4  6 
56 








6  563 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




2  1  0  6 
10 7  0  1  4 
1262 
2  4  52 
1  0  1  6  2 
46 
164699 
1  2  4  7 
2  9  6  0  4 













2  1  12 









1  4  6  81 
299 
1  1  0  9 
2  1  9 
4  1  56 1  9 
33291 
1  7  6  61 
1  1  6  1  1 












1  6  4  6 
56 
7959 
1  1  56 0 
1  4  7 
3  2  4  1  5 
69 
4336!56 
2  3  22 






VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 






7  95 3 
56 
1 59  2  7  1 
121::12 
4430 




1  1  0  2  9 
467::10 
9754 
10 ::1  9  21 
2  5  29 
486626 
1240391 
2  6;, 8 
12 9  21 3 
6545 
280 
;, 1  4  2  5 
7  68 3 
272 
7!!>4 
60 3  2 
1  6  3  94 
1  1  1::16 
286 
486 
5  95 2 







1  4  6  81 
299 
10 9  9 
1  1  3  6 
1  10 9 
2  1  9 
480 396 
33291 
1  7  66 1 
1  1  61 1 
3  9  9  6 
1  51 6  4  5 
32607 
65983 









1  97 0 
3  51 5 
2  1  sa 
54 
10753 
1  4  7 56 
1  3  6  0  5 




40 2  2 
1306 




4  71 1  61 
1  2  5 






























1  1  6  6 




15 1  0  5 






2  99 
2614 
1  0  99 
1  1 36 
1  1  0  9 
2  1  9 
71!5516 
3  3  2  91 
18504 














3  62 
4547 
ee 
11 4  56 
14 7  66 
14144 
1  4  7 
44 9  66 











CCC  EQUAT  FRANC 




.JORDANIE  HACHEM 
PAKISTAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 






PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 
1 - Ill 
100 
5S 
2  1 
1  6  92 
51 
2  50 
10 
9 
7  g"51 
8043 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 






7  4  1 







2  7  7 61 
QUANTITA 
1 - IX 
32 
1  02 
83B 
1  0  0 
21 
7  41 






2  50 




3  61 41 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  AC  !ER 
TUBI  E  RA·CCORDI  Dl  ACC!AIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
















TURQU  lE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 





MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUN·ISIE 
UNION  SUD  AFF<!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL  lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CH 1 NE. 
HONG  KONG 
REP  D  INDONES !E 




.JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA!LAND 
S  Y  R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CU13A 
M•E  X  1 OU E 
PANA MA 
SALVAOpR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 









1  8  7 
20 2  55 
20 56  3 
18 2  7  6 
2  40 
1  2  98 
1  1  52 
61 3  1  7 
302 
5  96 
e  12 .t... 
1  0  52 
334 
27026 
3  57 
8  2  60 
7  4  8  6 
1  6  2  0 
4  4  1 
1  3 
10 8  1  7 
31 
1  1  1  e "-
10 8 
1  3  55 
4  50 
"- 8  8 
61 2 
12 3  1  3 
3  3  6  40 
1  1  2 
2  61 9 
2208 
17 0  2  9 
50 59  5 
3242 
5  60 
7  9  81 
440 
987 
4  0  7  4 
1  58 
1  4  4 
95 
1  4  61 
28244 
8  7  62 




1  1  9  98 
7  6  4  1 
6  9  9 
4  6  4  61 
1  93 9 
7  3  1  7 




4  3  13 
32071 
3  7  2  14 
27757 
1  2  7  8 
3  95 6 
497 
1  0  9 54 
682:35 
7  1  1 
ee2 









12 7  6 
1  3 
1  7  1  9  7 
3  28 
1  4  8  31 
736 
29 
3  7 90 
98 5 
706 
1  1 52 
16603 
6  6  60 9 
1  12 
2  619 
5162 
.40097 
8  9  1  23 
3242 
1  1  29 
1503tl 
















1  9  8  2  2 
7  641 
1  9  4  7  9 
89017 
2  1  7  4 
1  7  8  6  4 
27252 
1 
7  62 
4  36 
8790 
3  4  7  07 
44695 
3  6  8  14 
1745 
9085 
4  9  7 
1  1  9  64 
73280 
12 1  1 
11 02 
a  1  2  4 
1 54  7 
1  9  7  7  3 
6  65 
3  3  6  4 
63396 
1550 
1  1  0  6  4 
1 59  e  1 
2  02 2  7 
9  1  3  0 
1  5  08 
68 
2  0  5  67 
438 
1  62 4  7 




1  1  7  9 
4  4  4  9 
1  7  4  4 
1  8  4  59 
74422 
1  12 
1  8  1  4  2  6 
78 
51 7  7 
4  6  0  1  3 
1  0  9  9  02 
32 42 
26 
2  8  31 
1 54 12 
10 4 5. 
4  6  55 
1  0  3 




1  3  3 
1  66 














1 84 4  9 





1 - Xli 
32 
1  0  2 
1  4  6  6 
1  0  0 
2  1 










1  0 





4  7  1  0  7 
52687 
2732 




1  6  0  4 
2  4.2 0 
1  4  2  e  e 
19 7  1 
20076 
2  1  4  0 
5439 
74954 
4  6  7  8 
1::; 1  8  2 
1  59 e  1 
25283 
1 
1  0  8  4  3 
2  1  8  9 
447 
23727 
59  3 
1  6  2  4  7 
20 
755 
2  7 
1  0  2 
9424 
1  2  1  4 
4449 
2  2  71 
24654 
76823 








.6 1  0  1 
1  6  2  61 
14 2  7 
5677 
1  0  3 
6566 
1  0  2  6  5 
675 
1.3 7  6  5 
1  3  3 
1  6  6 








1  6  3 
37669 









1 - Ill 
1936 
862 
6  1  8 
4  2  (J 51 












6  3  1  2 
3  1  92 8 
1  e  4  9  1 
1226242 
8438 
10 6  90 
1.6 2  8  54 
25891 
6  8  3  7 
6!':>7354 




1  2  51 7 
269 
278408 




1  3  4  7  2 









6  0  68 5 
9  52 8 
1 57 01 8 
7  e  3  5 
2  1  1  9  8 
69720 
4  12 5 
6369 
















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
4  9  4 
1990 
4105 
1  7  12 
6  1  8 
1  9 
1  1  3  6  8 
45459 
1  .4  3  7 
925 










?  9  52 1  8 
29474 
99564 




1  6  0  2  4 
162854 
42576 
1  o  4  a  5 
26538 
1:324473 
1  6  3  1  32 
7  .  .3  6  1  4  2 
475682 
1  1  56 16 
2  6  9  51 
269 
444584 
6  e  1  o 
433480 
1  56 4  5 
1  1  02 
8  1  1  7  9 











1  91 52 
285509 
1  7  4  7  3 
37089 
1  9  4  4 
10 9  1  41 
93936 
201235 




61 57 4 
1069559 















1 •  IX 
494 
1  9  90 
16688 
1  7  1  2 
61 8 
1  q 
1  1  3  6  8 
56444 
1  4  3  7 
10 2  6 
1  7  7  8 
1  0  9 
1  7  6  54 
7483 
7302 










3  80 6  6 
269995 
80 9  4 
305094 
1474053 
3  4  9  7  2 


















4  2  2  4 
1  1  0  2 
169876 
3  1  2  7  6 
94 56 5 
54693 
440901 
1  71 51 10 
2435 
2749764 




6  o  6  8  5 
405 
4  54 1  5 
293166 
1  7  4  7  3 
102664 
1  94 4 






1  1  9  4  3  6 
869050 
1  1  1  6  2  7  6 
















1 - Xli 
4  9  4 
1  9  90 
27722 
1  7  1  2 
61 8 
1  9 
1  1  3  6  8 
126016 
1  4  3  7 
298B 
1  tl 7  7 
1  0  9 












1  1  2  6  4  61 
1055934 





4  50 a  7 
104770 
256730 
5.5 1  2  1 
49163Q 
7  2  1  0  3 
100303 
1603603 





2  51 1  7  1 
51 2  93 
50 8  51 
595104 
37 6  4  3 
475179 
606 






6  7  1  0  2 
561 2  0  1 
1761332 
2  4  35 
3736933 
1  2  1  6  1 









1  9  4  4 
1  13 1  97 
167802 
18434 
2  63 1  4  Sl 
2565 
3  5  90 

























PROV  DE  801'10 
*TOTAUX  PAYS  Tiio:f.IS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENGEN 








100  kg 




6  5  80 5 
2635 
4  1  7  9 
932650 
969864 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  JNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PROOU!TS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRDDOTTI  AL  DIFUOf.ll  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  CEEL  UITM.AKEND 
VAI'J  HET  VE~[)RAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARI'lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGOSLAV JE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
1.,.  1 '3 ER 1  A 
LY '3  1  E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERI'<  POB.TUGA IS 
SOMALIE• 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
MALA  !S  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
S  Y  R  lE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTI'lES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CU13A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR!TAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT !NE 
13  OL lV  1 E 
BRES IL 
CH l  L  l 







58  3 
55 
8  8  62 
20 2  55 
29755 
18 4  57 
240 
l  9  7  8 
1  1  53 
61 54 9 
302 
5  96 
8  12 4 
l  0  54 
578 
334 
31 9  63 
3  97 
8  2  60 
17 7  86 
1  6  62 
4  97 
2  63 
12 4  81 
42 




4  8  8 
7  10 
12 3  1  7 
33 ·.  1  1 
1  2  7 
2  6  l  9 
2208 
17 0  2  9 
50 5  95 
3  2  63 
5  60 
8  0  65 
440 
9420 
4  0  7  4 
1  58  . 
2  4  9  7  6 
1  50 
1  4  61 
28244 
8  90 8 




12 0  0  7 
7641 
2558 
4  7  2  9  4 
2  0  59 
7775 
11  1  4  8 
6  6  97 
50 
46679 




2  3  630 
32071 
58831 




1  11 23 
<>8584 
1  1  24 
682 
2  81 24 
1457 




















1  27 
2619 
5162 
4  0  1  9  7 
8  9  37 3 
3263 
1  1 29 
1 51 22 






1  50 
5613 
35892 
2  a 5o 3 
1555 
47266 




1  9 831 
7  6  41 
3  o 5o 4 
89850 
2294 








1 - IX 








*  * 
40 64 
4  47 
2  81 oa 
3  4  7  07 
67326 
1  3  5  12 
3  7  1  67 
1  7  9  4 
16903 
5  02 
121 33 
73763 
2  1  1  1 
11 02 
2  e  4  31 
1.646 
2  0  0  55 
2065 
3444 
7  01 50 
1550 
1  1  1  54 
52 4  62 
76348 
1  19 
1 52 63 
1696 
3  18 
2  4  e 97 
10 56 





11  7  9 
44 4  9 
3596 
16459 
7  44 9  3 
1  2  7 
161426 
76 
51  7  7 
4  61 13 
1  1 01 52 
32 64 
26 
2  e 31 
15496 
10 45 
20  0  14 
1  0  3 
65 66 
7  6  69 
675 
1  1  0  4  91 
1 ee 
1  66 
62 1  1 





56 6  64 
3  1  7 
59 
5  01 
42 
33744 





3  3  5  66 









1 - Xli 
204 
7  6  1  6 
66 
125378 
































1  2  8  4 




1  3  4 
9845 
1  2  1  4 
4449 
4  1  2  4 
24654 
76894 

















1  8 a 













1  8  3 
37678 
7641 
1  0  21 6  3 
91626 
1  33 58 
20644 
47759 























52 57 3 
18567 
1233355 
e  4  3  8 
46 























4  0  64 6 




9  52 8 
160072 
7835 





3  4  97 3 
597966 
173334 
















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






















1  6  0  2  4 
327753 
43823 






1 54 1  55 
3657a 
'3 6  10 
465256 
2  1  0  6  9 
433752 
16599 
1  5  96 
89076 
22770 
1  52 2  4 
43087 
387853 






6  l  3  0  3 
1  91 71 
268563 
1  7  4  7  3 
;;;!  1  0  1  02 
1  9  4  4 







61 8  7  3 
1069559 




















1 - IX 
3296 
































2  6  3  8 
34186a 
4229a 




1  7  6  01 
4  2  2  4 
1  59  6 
177898 















1  7  4  7  3 
282522 
1  94 4 
1  1  3  1  9  7 
12 60 1  5 
18434 
1859995 
4  0  9  5 
3590 
1  1  9  4  36 
870 583 
1132735 
61 8  7  3 






















1 - Xli 




































54 1  92 
664968 
5404a 























1  9•4 4 




4  0  95 
3590 
1  19  4  3  6 
8a3577 
1342887 
a 84 59 
614 
0  99 
109 
1  782985 
3  17 















203733 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
NVELLE  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
D  1  V  E  FIS 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGFIAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ~T  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT  !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





a 90 a 
2a244 





~ 3  4 
8~6 
16 <5  a6 
1  15 a  ao 
1a 4  57 
1 52 7  71 
1  0  7  9  <5 
<5 
11055~4 
1  1  <54~  <55 
29104 
~5a92 
~  0  !>O 4 
2294 






2  1  ~ so a 
27ao1 
299a19 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  "tARt:  DELLA  COMUNITA 
OVER~E~SE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBFIIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUT«ES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
7  6  8~ 
768~ 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  29424 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTFII  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOEFIE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBFIIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1  E 
ALTFII  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  51 4 
9420 
24 9  7<5 
2  61 9 
1:34158 
17 1  1  7  ~ 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEt:>IEOEN 
•DIVERS  ~245 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLLA FI 
ORIENTALE  ET  CHINE 
27 1  71 9 
1  16 1  3  '5 
16.545 
1 s  1  8  7~ 
19 ~0  !5 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIEI'<  PRODUITS  CET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT!  CET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
Fo:<ANCE  SARI'<E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
_l 
1  6  a  1 
55 
2a~002 
20 40 2 
~05  1  40 
9492 
2  3  1  a5 
7~06 






6  0  91 





1  o 80 2 
487710 
244~52 
3  2  2  ao 
~1a862 
56069 
1  1 86  9 




9  70 7 
371:>25 
1  o  1  7  a 
4  5  92a 
1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 





4  2:3  1  1 







1  1 a2 4  0 
262099 







<52  4  9 
2  0  0  14 
1  1  0  4  91 




<5  ~58  02 
~45a49 
















1 •  Xli 
10 7  8 
36824 
1  3 
21461~0 
2224992 
7  a  a  71 
42a41 









5:31 2  9 
520a5o 
9245 
2  7 





1  4  4  9  71 
241525 














68 2 55 





1 - Ill 
a:3755 
1 a  1 






































:sa 1  12 ~ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 








6  6:3 1  5 
7065481 
9265709 






'59 7  7  13 
6795577 





2  1  0  1 02 













7  0  :3  7  1  1 
1146957!5 








1 - IX 










10 6  1,;  :3 
46 
7  4  510 


































1 - Xli 













1  11 3:3 5 


























1  6  4  7:3 1  :35 
5!59210 





















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRE.S  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOP!E 
L  1 '3 ER 1  A 
L  Y  8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERRIT  8ELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL  lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  9 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  iNDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU8A 
REPUS  DDMINIC 
GUATEMALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT [NE 
9  OL  1  V  1 E 
9RESIL 







NVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
PROV  DE  BOFlD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRDDU IT 
FlAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TEFlFlE  NEUVE 
AFlGENT [NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEFliQUE 
1 
MENGEN 
1 - Ill 
1  9  4  7 
62 8  4  B 




2  ôO 4 
61 7 
:-7324 
54 3  50 
15704 
50 2  61 
1 05 4  31 
120 1  5  ô 
1  1  4 
62 6  3  ô 
3236 
2  8  3 
15246 
1  o  1  8 
11 1  84 
3  52 
2  54 
1ô56 
4  !>O 
4  88 
1  3  ô6 
16 0  94 
3ô 8  82 
1  2  7 
ô  ô  1  4 
2  20 8 
17029 
50 5  95 
37134 
5  60 




1  3  97 
221682 
7  69 
2  7  5 




1  5  50 
131 54 9 
79 
59 
12 0  0  7 
7641 
162253 
4  7  2  94 
3  1  4  8 
7  81 5 
11  1  4  8 
6  7  4  2 
50 
85535 











AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTITËS  QUANTITA 
100  kg 
1 •  VI 
497 
14 56  4 
7  1  :06 9 
1  8  53  4 
676 
1  7  9  3 
1  0  3  718 
1  5  961 
1  3  641 
44452 
127040 




1  7  4 
1  0  1  1  4  6 
1  1  3  9  3 
283 
2  7  53 7 
2  500 






2  76 3 
20 581 
69851 
1  27 
56818 
5162 
4  0  1  9  7 
89887 
3  8  637 
1  1  29 









5  613 
3 58 92 
2  8  8  26 
1000 
1555 





1  9  831 






3  90 
7  201 
6  90 5 
170835 
1  0  96 8 











1 - IX 
5  02 
16990 




1  55 7  71 
2  4  3  41 
2  4  3  71 
4  0  5  97 
46620 





2  9  3 
115934 
1  8  0  97 
859 
3  84 05 
2610 
26869 
4  94 
10 01 
27 




6  3  4  7 
21 
3  94 54 
85664 




4 61 13 
1  1  0  6  66 
44828 
26 
2  8  31 
2  3  3  50 
1  0  4  5 
84196 
1  03 
55 66 
1  1  8  60 
675 
612803 
8  07 
4  41 
6  2  11 
4  2  3  11 
60583 
10 00 














3  3  5  66 
390 
7  6  41 
39887 
1  9 5916 
1  42 65 
1844 














1 - Xli 




7  7  5 
4009 
1904ô6 
3  1 56 6 
3  14 1  4 
51 9  1  2 
4  8  7  1  4 
233620 
7  59 6  4 
183696 
736631 
61 16 0  7 











1  1  1 
10877 
14 9  0 
4459 
1  1  7  6  4 
2  1 
45653 
88065 












1  0  3 
6566 
1 53 6  5 
ô  7  5 
785041 
807 
4  4  1 
6  2  1  1 
42841 
7  8  6  1  7 





2  0·5 52 1 
1 


















1  3 
7163929 
8103370 
7  9  1  1  8 
42841 
1281000 















4  0  892 
719978 
1  1 52 2  1  6 
326914 
8  1  2  10 5 
2009757 
232117ô 









4  1  963 
13472 
10075 
3  8  24 2 
327250 
644238 





581 51 3 





3  1  7 51 
330660ô 
15372 
6  88 6 



















1  1  5 











ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 


















1  '59 6  2  11 
1  9  3  1  7  4 
3640 
'572570 






1  54 58 
68325 
436602 
1  '56 6  9  91 










1  9  4  4 
10 91 41 
148583 
6657806 






61 8  7  3 
2661287 























1 •  IX 





2  0  61 7 



















2  2  2  6  4 
4224 
8  91 4 
201252 
3  2  5  26 















1  7  4  7  3 
11593ÔO 
1  94 4 
1  1  3  1  9  7 








2  5  gg 8 
61 8  7  3 
10 99 
1  0  9 
2960199 
1  2  1  7  5 
ô539 














3  0  90 6 






1 •  Xli 






















9  50 93 
845513 





















4  61 1  50 
23240 
1337890 
1  9  4  4 




16  3  90 
































70910896  108513754  144093544 



















34752781 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
I:UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
~!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 




193 6  !:>6 
3098a9 
23 1  a5 
573459 
1 - VI 








UEBERBEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEME!NSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGE:S 
TOM  NE:ERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  F'AESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
9  1  8a 
9  1  a a 
96 6  97 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
A  U  T  R E  S  FI  A  Y  S  0  O.C E A N 1 E 
ALTRI  F'AESI  DE:\,.L  OCEANIA 
ANDE:RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  P'AESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4  62 2 
2  7  4  7  7 
2;! 1  6  82 
6614 
18  2  71 3 
438486 
RESTLICHE  GESIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  5643 
10 731 
42 
1  0  7  7  3 
166253 






2  0  201 
Z"HI...UNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAII'lE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
Ol'l!ENTALE  ET  CHINE 
_l 
899613 
:341 6  3  3 
292 1  90 
3  15 6  99 
200156 
1 
1  7  4:3 7  ::J  3 
713477 





1 - IX 







1  9  961 01 
1 16 01 
27 
42 

















1 •  Xli 
51 9  1  2 
775 
4  a 7  1  4 
1  9  4  1  6 
1134847 
1279501 






















1 - Ill 
























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 

















1 - IX 
797052 













764265  1159360 
565760o  86a9710 
1416729  6695651 
6<.3<.768  7763346 










































30813155 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEaRUIKTE  RAILS 
VENEZUELA 
•TOTAUX  o:>AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  o:>RODU  IT 
ROEHR~N  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
















YOUGOS LAV  1  E 
AUTFlES  o:>AYS 
EGYI'>TE 
ETH lOI'> lE 
LI9ERIA 
LY9 1 E 
MAROC  TANGEFl 
SOUDAN 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TEFlR  BFliT  ORIEN 
TEFlR  BRIT  OCCID 
TERR  o:>QFlTUGAIS 
SOMAL lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTFlES  o:>AYS 
REo:>  0  INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE  HACHEM 
L  19A N 




UNION  !ND lENNE 
CANADA 
U  S  A 
CU'3A 




TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BOLIVIE 





NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  o:>AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  o:>RODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
YOUGOS LAV  1  E 
I'>AKISTAN 
l 
1  66 
es 
6  6e 
1  1  3  9 
22 
1  66 




2  61 
1 41 
1  7 
3 




3  2  6 
20 
1  2 
1  1  1  5 
11 






1  6  4  3 
4 
61 
4  89 
1  3  es 
1  3  3 
1  7  9 
1  3  7 
10 
343 
e a es 
9224 
10 20 0 
10 2  0  0 
1  60 0 
2  50 




























1  1  3  3 
10 
1  19 
12 
706 









1  12 
e30 
4  SI  4 
6 
3  2  27 
1  3  3 







1  5  9SI4 
1  e  691 
1  1 500 
1  1  sa a 
4  550 
100 
2 50 




1 - IX 
691 
1  54 
2  4  63 
1  04 
34 12 














1  35 
1  65 
20 
924 
1  e 3 
69 
11 




J  1  4  6 
22 
1  1  9 
60 
7  7  6 




2  17 
8e7 
4 
2  3e 
31SI4 
1  12 
8  59 
5  03 
4943 
1  3  3 
3  4  7 
3  09 
3  09 
4  7  e 
11 
3  15 
845 
22059 
2  54 71 
•  • 
te200 
1 82 00 
5800 
6  00 




















2  5 




1  2  2 
434 




1  4  7 
254 




1  91 





1  2  4 
1  2  1  1 
35 
1  1  9 
1  0  SI 
10 6  5 
1  9  5 
1  7  2  1 
61 
11 
2  1  7 




1  1  e 
seo 




51 e  2 
1  3  3 
4  2  7 
309 
3e9 
1  1 52 
11 
3  1  5 
36 
926 

















1 - Ill 
1 910 9 
6702 










2  2  64 0 
1  1  1  4 
36 
16459 
1  1 90 
1  9e 9 
280 
21635 




2  97 0 
26150 
530 






















4  3  963 
1 
ESPORTAZIONE  UJTVOER 
VALEURS 
U.E.P. 






1  0  6  02 
4  32 
52 
2  1  4 
26432 
6474 









1  7  12 




2  6  7  51 














51 4  6 
1 51 2  2  0 

















2  1  e  1 57 
104696 
1  6  21 
1  0  2  e  0 
126133 





1 - IX 
7  1  1  26 
1  53 517 
177753 
1  7  a  8  5 
2  e2 1 61 
1  SI  2  82 
731 
1  0  1  1 
21 4 
4  o  8  9  4 
850e 
71SIO 




1  4  1  3  5 
1  SIS 
4  2  3  3  5 
2659 
9  61 1 
6  91 7 







1  71 2 
59 96 
1  3  9  510 7 









4  0  7  1  7 
2  90 3 
1  2  9  4  3 
170 353 
1  1  2 
4699 
4  3  5  20 
2  3  2 90 





2  0  95 3 
3  3  931 
5  677 
1  1  6 52 






1  0  7  3Q 
10280 
1593514 
1  e  1  3  3 















2  4  1  93 
1  907 
731 









2  4  67 
15350 
1  9!5 
43674 
13 9 68 
17SISI3 
e249 
2  9  !54 
7  4  0  517 
1085 























4  e  951 
s  1  8  o 3 








56 7  7 










11 3  2  5 





22142 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZION E  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA.  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAII.DE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 -VI  1 - IX  1 -Xli  1 - Ill  1 - IV  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
CANADA  ~ 00  500  1  7  600  17600 
u  s  A  200  2  00  200  6  2  1  g  6219  6219 
ARGENT !NE  600  1 900  50 00  ~000  2  3  2 90  73771  189042  189042 
SRE:Sil..  1  4  9  149  1  4  9  1  4  9  5998  5998  5998  59 98 
AUSTRAL. lE  51  51  1  7  3  1  El  El  6  1886  6237 
•TOTAUX  PA YS  T  1ER S  3  7  67  1  1  2 53  192 4  7  23089  107572  345804  588982  699729 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  13 9  67  22753  :J 74 47  48 0  9  3  281058  563961  935212  1  1  8  s  4  :J7 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
301 Ill 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI  1 - IX  1 •  Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
SCHWEF'ELKIESA86RAENDE  CENDRE$  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F'  230838  448242  595578  752299  182691  486640  612850  800267  PAYS  BAS  22000  22000  2  2  0  00  22000  5227  5227  5227  5227  *TOTAUX  COMMUNAUTE  252838  470242  617578  774299  1  8  7  91 8  491867  618077  805494 
AUTRICHE  839992  1837449  2876132  3591198  927570  2006870  3059587  3769818  SUISSE  21 31  3758  465  1  9  34  TUNISIE  1  9  ô  14  30614  1  3  54 9  169:3:3  *TOTAUX  PAYS  T  1ER S  639992  18:37449  2697877  3625570  927570  2006670  307:3621  3788685 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  1092830  2307691  3515455  4399869  1115486  2498737  3691698  4594179 
. . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
302 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAROI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 -Xli  1 -Ill  1 -IV  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
E  1 SENE R Z  MINERAl  DE  F'ER 
MINERALE  0  1  F'E RR 0  I...JZERERTS 
AL..L..EMA GNE  R  F'  4::5204  4::5204  4:52 04  4::5204  34842  3  4  a  4 2  34842  34842 
eT OTA U X  COMMUNAUTE  43204  43204  4 32 04  43204  34842  34842  34842  34842 
AUTRICHE  !!77515  !577515  !! 7 7  !515  577515  !!SI661  5SI15151  5SII561  5515151 
YOUGOSLAVIE  5  1  1 2  u  s  A  3  30SISI7  3  24797 
eTOTAUX  PAYS  T  1ER S  !!77515  !!77!!15  5775SI  88758  !!  9  661  5SII5151  596154  84570 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  1 00 9150  1009150  1009153  1319152  94503  94!!03  94!! 0  6  1  1 SI  4  1 2 
•  • 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL..!  D  1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
YOUGOS L..AV  1 E  !!  1  0  1  1  2  260 
.TOTAUX  PA YS  T  1ER S  5  10  1  1 2  260 
•TOTAUX  ou  PROOU IT  !!  1  0  1  1 2  260 
•  • 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL..! 
TOTAAL..  ERTSE 
AL..L..E MAGNE  R  F'  43204  43204  4 32 04  43204  34642  34642  34842  34842 
•TOTA U X  COMMUNAUTE  43204  43204  4 32 04  43204  34842  34642  34842  34842 
AUTRICHE  '57756  57756  57 7  56  !577!515  !59 661  59661  59661  !!9661 
YOUGDSL..AVIE  5  1  !5  1  1 2  3  92  u  s  A  3  30SIS17  3  2 4  7 97 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  !!77!515  !!7756  !57 7  64  66768  !59 661  59661  59776  64850 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1 00 SI 60  100960  100968  1 3  19 7  2  94!!03  94!503  94 61 a  1  1 9  5 92 
RA EU ME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBI EDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  A MER 1 KA 
USA  ET  POSSESSIONS  3  309SI7  3  247517 
eTOTAUX  AMERIQUE  :3  3051517  :3  2  4  7 97 
EUROPA  EUROPE 
AUTRES  PA YS  5  1  5  1  1  2  3  512 
AUTRICHE  57756  577!56  !! 7  7  !56  57756  5  SI  561  5511561  551661  !5515151 
•TOTAUX  EUROPE  57756  57756  57 7  61  57 7  71  551661  551661  551773  60053 
ZAHLUNGS RAE UME  Z 0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1 00 960  1  0  0  5160  1009150  100960  514503  94503  514503  514503 
COLLA R  3  30SISI7  3  24 7  517 
. • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
303 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  OUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 -Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
5CHROTT  NICHT  SORTIERT  0  UER  KLASSIERT 
F'ERRAILLES  N  1  TRIEES  N  1  CLASSEES 
ROTT AME  NON  CERNITO  NE  CLASSIF'ICATE 
SCHROOT  N  1 ET  GESORTEERD 
F'RANCE  SARRE  63  63  2  3  6  236  1  4  1  1  1  4  11  2  9 52  2952 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  63  63  236  236  1  41 1  1  4  11  2  95 2  29!52 
VENEZUELA  32  :32  32  :32  2056  2056  2  0  5  B  2  0  58 
PROV  DE  B  0  R  0  1  1  42  42 
*TOTAUX  PA Y 5  T  1ER S  :32  :32  3:3  3:3  20!56  2056  2  1 oo  21 0  0 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  95  95  271  2  71  :3469  :3469  50 52  50 52  . • 
SONSTIGER  S  CHROTT  AUTRES  F'ERRAILLES 
ALTRE  ROTTA!o<E  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F'  1  3  9  2274 
F'RANCE  SARRE  3  61  1  66 9  2  0  11  2576  7437  30030  3  4  34 1  46569 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  :3  61  1669  2  0  11  2715  7437  30030  :3  4  :34 1  50663 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  3  61  16159  2  0  1  1  2715  7437  30030  3  4  3  ...  1  !50 6153  . . 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  F'ERRAILLES 
TOTALE  ROTA Ml 
TOTAAL..  SCHROOT 
AL..L..EMAGNE  R  F'  1  :3  9  2274 
F'RANCE  SARRE  424  1  93 2  22 4  9  2  6  1  4  6646  3  1  ...  41  37293  51 54 1 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  424  1932  2  2  4  9  2953  B 64 B  3  1  ...  41  37293  53615 
VENEZUELA  32  32  32  32  2056  2056  2  0  56  20 56 
PROV  DE  B  0  RD  1  1  42  42 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  32  32  33  33  2056  2056  2  1 00  2100 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  456  1  96 4  2262  2966  10906  33499  39:393  55915 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF' ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
AUTRES  PAYS  32  32  32  32  2056  2056  2056  20 56 
*TOTAUX  AMERIQUE  32  32  32  32  2058  2056  2056  20 56 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  1  1  42  42 
ZAHLUNGSRAEUME  Z  0  NES  MONETA IRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  424  1  93 2  2249  295:3  6848  3  1  4  41  3729:3  53815  FRANC  F'RANCA IS  424  1  93 2  2249  2814  6  64 6  3  1  4  41  37293  51 54 1 
DOL..LA  R  32  :32  32  :32  2058  2058  2058  2  0  58 
. . 
_l  ..1  1  ..1  1.1  ..1  1  1 
304 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAA!t.DE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -IV  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
AUTRICHE  2  5  00  2500  4414  4414 
GRE CE  1  1  5  632 
SUISSE  654  20 86 
YOUGOSLAVIE  3  5  00  3500  1  1  0  3  2  11 0  32 
ETHIOP!E  5000  9040 
PROV  DE  B  ORO  4  52 4  4  4  1 55  4  6  8  17  51767  13306  12 51 4  7  131602  1  461 01 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  4  52 4  44155  52 8  17  63536  13306  12 51 4  7  147048  173305 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4  52 4  44155  52 6  17  63536  13306  125147  147048  173305 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AG GLOME RAT  1  D 1  CARBON  FOS S  1 L.  E 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PROV  DE  B  0  RD  100  100  1  37  1  1  6  256  256  440  32!5 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  100  100  1  37  1  1  6  256  2  56  440  325 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  100  100  1  3  7  1  1  6  256  256  440  325 
•  . 
STE!NKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  D  1  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  260  1  1 62 
FRANCE  SARRE  52 6  61  52 é6 2  52743  56827  166210  166216  166474  95990 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  52 6  61  52662  52743  57067  166216  1  8  6  2  1 6  186474  9  7  1  52 
AUTRICHE  1  3  6  59  25688  2  0  5  30  4 50 65 
SUISSE  434  3  S>S>  2  1 44 S>  7  58760  1  16  5  6813  3  1  1 55  135251 
YO\,JGOS L  AV  1 E  25000  33986  39030  79904  107221  122517 
PROV  DE  B  ORO  1  1 0  1  2  7  7  423  3  603  1  3  7  6  2062 
*TOTAUX  PAYS  Tl ERS  435  29093  62619  123901  1  16 8  89520  160262  304935 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  53 0  96  8  1  7 55  1  1 53 62  180988  187384  275736  346756  502087 
. • 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
PROV  DE  BORD  28  26  28  28  176  1  7  6  1  7  6  176 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  28  26  28  28  176  1  7  6  1  7  6  176 
*TOTAUX  DU  PRODU:T  2  6  26  26  28  1  7  6  176  176  1  7  6 
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u  SCHWEL.KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONEL.LE  E  SEM l  COKE  D  1  L.  1 GN  l  TE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
XROV  DE  BORD  20  12 02  102  3622 
*TOTAUX  PA YS  T  1ER S  20  12 02  102  3  6 22 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  20  12 02  102  3622 





ALLEMAGNE  R  F  260  1  1  62 
WRANCE  SARRE  52 6  61  52 66 2  5274:3  56627  186216  1  6  6  2  16  166474  195990 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  52 6  61  52662  5274:3  57067  186216  1  6  6  2  16  186474  197152 
AUTRICHE  16:359  26188  2  4  94 4  494 99 
GRE CE  1  1  5  6:32 
SUISSE  434  -:;  99 2  1  4  4  9  7  59 4  1  4  1  1  6  5  8  6  1:3  :3  1  1 55  137337 
YOUGOSLAVIE  2  5  00 0  37466  42530  79904  11825:3  13:3549 
ETHIOP!E  50 0  0_  9040 
PROV  DE  B  ORO  4  6  53  44404  4 84 61  52:3:34  1  :3  74 1  126484  137216  148684 
*TOTAUX  PA Y 5  T  1ER S  50 87  7:3396  1  1  6  8  o:;,  167581  14906  2  1 52 01  311568  476741 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  57748  126058  169546  244668  2  01 12 2  40 1  4  1 7  498042  675893 
RA EU ME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF !SCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
AUTRES  PA YS  4:34  26992  5196:3  102059  1  16  5  8  8  7  1  7  149408  271518 
AUTRICHE  1  6:3 59  28188  2  4  94 4  49 4  99 
*TOTAUX  EUROPE  4:34  2  8  99 2  6 83 42  1:30247  1  1  6  5  8  6  7  17  174:352  :321017 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
A LTR l  PA ES 1  DELL.  A FR 1 CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE  50 0  0  9040 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
305 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEt>IEDEN 
*DIVERS  4653  44404 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
FRANC  FRA NCA  1  S 
MONETAIRE  ZONES 
1 
53 0  95 






1 - IX 
4  64 61 
63599 












1 - Ill 
1  3  7  4  1 
167361 
1  6  6  21 6 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
126464 
195029 





1 - IX 






1 - Xli 
146664 
364620 
1  9  59 90 Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  OUANTIT~S  OUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
'ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVI'.ARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
SUISSE  400  :3  4  SIO 
YOUGOSLAVIE  6500  6500  6500  2046a  204aa  204a6 
PROV  DE  B  0  R 0  1  4  6  1  4  6  1  4  a  1  712  7  12  712  6 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1  4  a  6646  664a  6SI01  712  21200  2  1  2 00  2:3 Sl64 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1  4  a  664a  664a  6SI01  7  1  2  21200  2  1  2  0  0  2:3SI64 
. . 
ANDE RER  K 0  K  S  AUTRES  COKES 
A LT RE  COKE  ANDERE  COKES 
FRANCE  SARRE  50 70 7  SIS 6  Sl7  SI56SI7  SI56SI7  17SI:301  :324000  :.>24000  :324000 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  50 7  0  7  SIS 6  Sl7  SI56SI7  SI56SI7  1  7  Sl30 1  :324000  :324000  :324000 
SUISSE  S6SI4  5aSI4  56 Sl4  1  2  0  0  6  1200a  1200a 
YOUGOSLAVIE  2754  2754  a  :3 7  1  a  :3  71 
PROV  DE  B  0  RD  2  00  200  225:3  225:3 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  5  a  Sl4  aa48  884a  12008  2  2  6:3 2  226:32 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  50 70 7  1  0  1  5  Sl1  104545  104545  17SI301  3:3600a  :3466:32  :3466:32 
. . 
1  1  1  Il  1  1  1 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL lE 










U  S  A 
TERR  NEERLANO 
BOLIVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
2B108 
...  3  3  <53 
1 02 0  3  2 
12 3  1  4 
1B5B17 
20B 
1  7  <50 
7444 








34 7  Sl7 <5 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
4  9  791 
B<51<52 
217152 













3  33 54 ... 
<59 B 9<53 
HDCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBU~E 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  F"ERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 










U  S  A 
TERR  NEERLANO 
BOLIVIE 
•TOTAUX  PAYS  T !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
2B 10 B 
4  3  3  <53 
102032 
12 3  1  4 
1B5B17 
2  0  8 
1  7  <50 
7444 





1 00 0 
120 
1 <52  1  5  SI 
34 7  9  7  <5 
12!!173B 
14 0  4  SI 
9204 
11 15  4  0 
20 8 
1150 e  :;~  9 
4  9  7  91 
8<51<52 
217152 
12 3  14 






















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCH ...  FT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  ::OMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  F'AYS  0  ASIE 
ALTRI  F'AESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 












1 •  IX 
71432 
133771 
2  e  1  7  1  e 




1  3  5  05 
7  0  00 
3  1 13 3  0 
49134 
42472 
3  00 
10 00 










1  2  3  14 
4  9 92 S15 
8  OB 
2B44 




4  2  4  72 
3  00 
10 00 






3  1  13 3  0 
49134 
1634o9 
4  Sl4o  72 
BOB 
427093 
3  00 
2  60 
560 
1  0  00 
10 00 
HOEVEELHEID 




1  2  3  1  ... 
721639 
BOB 



















1  2  3  1  4 
721730 
sos 
1  sa Sl1 
1  56 7  2 
6000 
311330 












31 1  3  3  0 
6B366 
31563 







so a o 













1  716 
14520 
ô  1  ...  1  3 
20<525 
103733SI 












1 71 6 
14520 
6  1  41 3 
20<525 
103733SI 








1  1  5  SIC 4 
75933 
96030 







ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 













2  1  7  B 
72<50 
1  ...  52 








2  9  7  7 








1  4  52 
1  ...  5 
2421530 
4920996 
1  4  5 





2  Sl7 7 
2410495 








1 •  IX 
4764:;1 
B 92 2  5  :!1 
1679059 
8  2  1  3  ... 
:!1:!129697 
55:!15 
1  9  ...  8  1 
92 50 q 
...  7  95 0 





1  7  B  1 
1  3  7 
293ô410 
ô2ôô:!107 
1  140 
1  1 40 




82 1  3  ... 
33:!11037 
5535 
1  9  4  B  1 
92 50 9 
...  7  950 
2  1  3  2  ô  1  1 
3365ôB 
290933 
2  0  55 
ôB50 
1  7  B  1 
1  3  7 
293ô410 
62<57447 
1  :!1  7 
1  :!1  7 
2132611 
33<5!568 











1 - Xli 
799403 
1747770 












1  5  ='  1  6<5 
1  7  99 
1  38 
3460002 
tl922679 
1  5  91 
1  5  91 













2  0  7  <5 
3514<5 
1  5  ='  1  66 
1  7  99 
1  :;~a 
34B0002 
8924270 
1  55 1  6  6 
1  :!1  B 








1  7  99 
3B75 
:!15146 
:!15146 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
ZAHLUNGS RAE UME  Z  0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  346976  697943  926948  1197207  26321:39  491:3591  6260 460  8733820 
STERLING  125738  25:3460  311330  31 13:3 0  10373:39  1840120  2  1  :3  2  61 1  2153912 
FRANC  FRANCAIS  102232  217452  282018  371898  716894  1487498  1  8  81  1  1  4  2804707 
DOLLAR  20  20  22448  1  4  5  137  155:304 
. . 
1  1  1  L  'Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTT!  E  F,>SCI  BLOKKEN  EN  G!ETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXE> 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  3  7 
1  3  7 
1  3  7 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  131LLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUKAUTE 
ARGENT !NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  0  7 
2  0  7 
207 
1  3  7 
1  :3  7 




VORBRAMMEN  Pl..AT INEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
Al..LEMAGNE  R  F 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
:3  67 
:3  67 
:3  67 




LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  l..A  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMII..AVORATI 
OESTINATI  Al..LA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
Al..LEMAGNE  R  F 
U  E  BEI..GO  LUXB 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ARGENT !NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




A  MER IKA 
ARGENT !NE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
5  74 
1  :3  7 
7  1  1 
7  1  1 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  71 1 
929 
1  :3  7 
1 066 
1066 
1  0  6  6 
OUANTITA 
1 •  IX 
1  :3  7 
1  37 
1  :37 
2  07 
2  07 
20600 
2  0  6  00 
2  o 6  o7 
722 
7  22 
7  22 
929 











1 •  Xli 
256 











1  1  6  5 
1  :3  7 
969 
2  3  1  1 
20600 
20600 
2  2  9  1  1 
20600 
20600 
2  3  1  1 
WERTE 
E.Z.U. 




1  64 2 
1  6  4  2 
1642 
:3  76 1 
:3  76 1 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  IV 
1  6  0  9 
1  6  0  9 
1  6  0  9 
1642 






1  6  0  9 
1  1  0  9  5 
1  1  0  9  5 




1 •  IX 
1  60 9 
1609 
1  60 9 
1  64 2 








1  60 9 






1  1  0  9  5 
WAARDE 
E.B.U. 






















19 1  94 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  i  - VI 
BESTEMMING 
BRE!TBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  Cü!LS 
SBOZZ!  lN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO!LS 
SREEDBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SAF<RE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTA!E  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 










UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  8ELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGA 15 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
TERR  NEERLANrJ 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
3  1  6 
3  1  6 
656 
1  0 
1  1  3 
93 
1  99 
140 
1  1  61 
60 
1  10 9 
235 
2  41 
256 
1  1  2 
4  3  9  4 
4  7  10 




1  7  91 





1  13 
1  25 
348 
1  40 
3067 
64 
1  10 9 
235 




1  12 
9559 
1  1  3  50 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDE~LEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  E>EL.GO  LUXB 









TERRIT  BEL.GES 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  PORT UGA 1$ 
REP  D  INDONESIE 
PAKISTAN 
CANADA 
HA 1  T  1 
NICARAGUA 
TERR  NEERLAND 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  2  96 
1  8 
55  5 
8  63 
2  7  56 
2  7  58 
WALZDRAHT 
VERGELLA 
FiL  MAC>-'INt. 
IN  MATASSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BEL.GO  LUXE> 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODU !T 
1 
WALSDRAAD 
62 3  95 
22028 
61 6 
4  7  6 
6 551 7 
10 1  8  3 
1  0  89 
4  1  .. 2 
1  52 4 
2  5 
2  94 














1  1  3 
4 
53 
3  715 
3  719 
1  1  4  t} 18 






1  1  4  0 
51 3  4 
1  5  24 
3038 











1  7  91 
1  8  81 




2  67 
1  2  5 
3  46 




1  1  09 
72 
2  35 
83 
2  41 
2  58 
479 
1697 
1  12 










6  09 
19 
940 
3  67 
1  13 
4 
53 
4  0  4  5 
4049 
. . 






1 o  18 
1330 
6637 
1  52  4 
7  0  7  5 
32 9  5 
50 






1 - Xli 
1526947 









































1  4  9 
1  8 
6  1  1 
















8  8  4  1 
1524 
1  61 8  9 
5950 
606 
















1 32 5 
2641 


















7  16 3 
1  1  54 1 
57 







1  4  1  o a 
4  9  3  7  0 
2  1  56 4 
358 




ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 





1  3  56 3 
13563 














4  1  61 






1 o e 
2  1  1 
1  0  9 
26986 
1  2  7 
4  7  7 
7927 
2a9 
1  3  0  8  7 
1  0  1  1 
2095 
57 
1  1  a  1 
53557 
53665 
131 6  1 92 
530645 
ao6o 
6  1  a o 
1661097 
223195 
1  1  8  9  9 
14647 
60197 
2  1  56 4 





VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
16366147  19714349 
490737  513742 




1  3  961 
2  2  91 2 





4  61 2 





















2  6  9a  6 
1  27 
477 
ao 9  4 
31 a 
1  30 a  7 
5619 
20 9  5 
57 










1  1  a 99 
16567 
7  7  65 9 















6  55 
4360 
1. e 92 
3974 
4612 
4  1  61 
39166 
727 






1  4  19 
21 :3  3 
516::'1 
5a53 







4  69 
903 














1  1  a 1 
44 
91959 








52 a 56 
9651::5 











STASSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
















UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL 





NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
8:392 
12:3 4  5 
80 9 
1  1  92 
22 7:3 8 
75 
11 4  2  9 
:30 
125 
1  3  6 
981 
4 
2  69 
1  2  71 





1  86 
10 1 






1  4  8 
2  1  69 
26 
30 
1  1  2 
11 0  4  8 
227 
35848 
58 5  86 
STAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
TERR  NEERLANO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
QUANTIT~S 
100  kg 




1  921 
62350 
89 
1  3  1  21 
:30 
1  25 
1  :3  6 
2  2  6  7 
4 
:3  10 





























1  1  2  8:3 0 
227 
227 
2  27 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 














TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
L  1 SAN 
PAKISTAN 




6  51 
2  90 
9  41 
12 5 
12 0  59 
25 
277 
:3  90 7 
200 
12 7 




7  94 
1 
6  51 
1  1  9  5 
1846 
1  25 
























1 31 21 
338 
1:388 
1  36 
5062 
3  2  8 
3  51 
3  2  66 
1  9  04 
1  0  18 
1  3  6 
2  00 
1  09 
3 
1  5  52 
2  00 
2  04 
1  32 
6 
47 
33 7  4 
2  3  64 
45 
644 
1  09 
86 
6 







1  12 





2  2  7 
2  27 
2  2  7 
687 
1396 
2  7  3 
2  3  56 
2  72 
13779 
1  68 
7  65 
1  67 
9611 
9 
2  00 
1  46 
1  9 
2  62 
51 













1 •  Xli 
7  1  1  4  2 
44362 
1 4:3 4 
14085 












10 1  9 







1  3  4 
36 
















1  1  2 








14 1  1 
1490 
273 
31 7  4 
6 
272 
1  3  8  0  7 
273 
6  6  4 
1  6  7 
1  1 59  9 
1  015 
200 
32 
1  4  6 
1  9 
262 
4 
5  1 
295 
24 
1  0  4 
420 
4  2  9  1  9 








1 - Ill 
122624 
164906 









1  7  1 
15262 
2  1  8  6  9 
23132 
9466 
1 32 1 
904 
2  65 0 
3303 
1  :31  5 
26148 
2  3  67 3 
1  1  5 
6  23 2 






1  seo 
















2  61 
1 214 8 
1 
/ 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
387943 
352694 
1  4  8  2  9 
25132 
760598 
1  2  1  6 
260184 
369 
1  6  92 
1  4  59 
27781 




1  4  1  3  5 
1  9  2  9 
2  0  21 






4  12 




1  0  7  9 
1  1  7  4 
111 
3  1  4  6 





1  58  0 
1  9  6  1  7  0 
3  9  3  9 
7:30166 





1  2  8  52 
20448 




91 7  56 
2955 
1629 
1  4  6 
2  9  7  5 
44 
3648 
1  6  8  9 
55 1  6 
51 6:3  1  5 
268 
761 





1 •  IX 
671577 
464673 
1  7  7  7  6 
59252 
1213278 
1  2  1  6 
260164 
3694 






2  6  64 5 
1  4  4  59 
1  929 
268:3 
1  1  4  6 
45 
14495 
2  65 0 
3528 
1  692 
224 
7  4  1 
4  2  91 7 
2  56 9  4 
727 
7  90 2 
1079 









1  56  0 
22 60 22 
1  1  610 
8  7  1  6  9  1 
2064969 
2389 
2  3  8  9 
2  3  6  9 
7967 
1  4  96 7 
1238 
24192 
3  1  56 





1  26 
2  9  55 
2  0  6  9 
243 
2  97 5 
44 













1 •  Xli 
653570 
566583 
20 3  84 
76605 
1  517 1  4  2 
2  3  93 
1  2  16 
290409 
3  8  94 
1  6  4  4  1 






14 51 6 








1  7  53 
530 
7  4  1 
45792 






1  1  74 
3  4  1 




























1  4  68 
2955 





8  92 
3648 
2  78 
1879 
55 1  8 
606861 
266 
4  1  7  9 
75 
1  2  1  4  8 
264 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 -Xli  1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 -Xli 
BESTEMMING 
TERR  NEERLAND  4  70  1!::>73  27SIO  3258  6500  2  0  3  52  34782  40733  TERR  BRITAN  1  BSI  1  8  SI  1  8  SI  1  8  SI  2708  2708  2708  2708 
VENEZUELA  2  54  254  2  !54  1  1  6  2  3 02 4  3024  30 2  4  19640 
NVELLE  GU  INNEE  1  3  13  33  58  201  201  444  742 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E  F<  S  40 91 3  !59681  67472  77436  66!5870  SI  4  7  1  0  7  1034670  11483SI4 
•TOTAUX  ou  PRIODUIT  4  1  8  54  6  1  5 27  6SI830  80610  6764!54  967!555  10!58862  11806!:\SI 
•  . 
SONST 1 GE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
A LT R  1  PROFILATI  ANDE RE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F'  3SI  299  58  SI  1294  726  8025  1  2  1  2  3  21 1  4  8 
u  E  BEL GO  LU X B  7  6  89  1  1  2  31  1!5578  1  6  1  0  1  144332  20304SI  279067  286757 
1 TA L  1 E  228  228  1034  1034 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7728  1  1 !530  163SI5  1  7  6  2  3  145058  211074  2SI2224  308SI3SI 
DANEMARK  130  1  7  7  2  76  276  1 712  2  4  01  3758  37!58 
ESPAGNE  1  9  2  7  1999  2042  2082  37316  3860!5  39129  39612 
FINLANDE  5  84  60 8  631  687  1  1 551  1  1  8  6  4  1  2  1  4  4  12920 
GRE CE  33  62  2  97  1023  467  7SI8  4385  13 SI  !50 
IRLANDE  10 3  103  1  03  1  7  4  1  3  6  9  1  3  6  9  1  3  6SI  2241 
NORVEGE  2048  3  83 9  4824  6539  29347  52216  6  4  1  Sl2  84604 
PORTUGAL  670  670  739  10908  1  o  90 8  11 8  92 
ROYAUME  UN 1  1  1  4  7  1  274 
SUEDE  6  203  2  4  7  280  91  2  SISI5  3668  4288 
TURQUIE  50  se  1  3  3  1  3  3  679  784  1  6SI9  1  6  SI  SI 
YOUGOSLAVIE  189  372  5  67  88SI  32!54  6294  8546  13 SI 96 
ETHIOP!E  4  4  77  1  14  1  3  SI  !57 SI  1  0  0  5  144!5  1  7 66 
UNION  SUD  A F'  R 1 C  29  29  2SI  29  381  3  81  :581  381 
TERRIT  BELGES  1  !52 
TERR  8  R  1 T  oc c  1 lJ  1  B  18  1  3  0  349  222  2  22  1  2  21  :5468 
TERR  PORTUGAIS  5  72 
TERR  ESPAGNOLS  170  1  7  0  1  7  0  2  1  4  2  2  1  4  2  2142 
HONG  KONG  1  0  1  0  1010  1 0  10  10 1  0  16297  16297  16297  16 2  Sl7 
REP  0  INDONESIE  3  65  4!58  830  8:50  4  !550  !574SI  Sl328  9328 
IRAN  1  :54 7  1374  1597  1607  201!56  20!534  2  3  3 51  2  3  4  71 
L 16A N  31  1 47  1  47  1  4  7  564  2470  2470  2470 
MALAIS  ET  TER  B  40  1  21  1  21  1  2  1  761  1  SI  3  1  1  9  3  1  1  Sl31 
PA><ISTAN  659  672  770  993  7942  80SI6  920SI  11 8  2  2 
TERRIT  PORTUG  10  10  1  0  1  6  6  166  1  66 
RE PUB  QOM!NIC  3  !55 
HONDURAS  32  407 
NICARAGUA  29  44  44  488  651  651 
TERR  NEERLANO  5  76  1 58 9  2676  3088  7936  2  1  0  1  1  34502  39836 
TERR  BRITAN  1  7  17  17  1  7  22 8  228  2  28  228 
VENEZUELA  50  461  528  55 2  793  5751  7185  7516 
NVELLE  GU INNEE  21 6  240  2  4  0  36SI  3  !562  3SISI3  3993  5!555 
.TOTAUX  pAys  T  1ER S  94 72  1  4  51 3  1 82 2  4  223!!!2  149757  2  1  8  6  Sie  26436SI  316848 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  17200  26043  34619  3SI975  2SI4815  429772  556!593  625787 
•  • 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CA LD 0  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F'  11 3  62  105299  145086  1  9  7  1  0  3  886965  1459977  20046SI6  2700627  u  E  BEL GO  LUXB  3  60  405  4  12  4  1  8  6565  7209  7297  7540 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11 72 2  105704  1  4  54 SIB  197521  893530  1  4 57 1  8  5  2011993  2708167 
ALLEMAGNE  z  EST  18053  1  a os 3  234067  234067 
AUTRICHE  133  133  1,  3  3  1  3  3  7447  7447  7447  7447 
OANEMA RK  13 6  67  22695  36870  48999  192167  3  1  6  0  SIB  495927  653534 
GRE CE  3  03  303  3447  3447 
IRLANDE  1  52  1 52  1 52  1 52  1  98 4  1  9  a  4  1  9  8  4  1  9  8  4 
ISLANDE  5  5  87  87 
NORVEGE  54 59  7288  1 31 4  4  16775  71!559  9  4  1  1  4  1  6 50 1  1  20SI00!5 
PORTUGAL  1  Sl86  3  86 9  50 57  6932  25754  49307  63708  86430 
SUEDE  1  1  7 8  2241  41 8  7  4302  1!5314  30289  !54702  56198 
SUISSE  4  65  1 637  2399  4492  5  78 2  1  9  6  4  5  2  9  1  Sl1  53752 
UNION  SUD  A F'  R 1 C  58 98  7599  9670  1  1  3  2  9  80445  103000  128730  14SI724 
IRAK  40 6  406  4  06  508  5689  5689  5  689  7568 
IRAN  24  24  24  24  276  276  276  276 
PAKISTAN  5  91  591  591  656  8168  8  1  6  8  8168  9001 
TERR  NEERLAND  3  3  68  68 
ARGENT !NE  2277  2  2  7  7  2277  42395  4  2  3  9  5  42395 
PERDU  3  4  1 
NVELLE  GU  INNEE  4  178 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  2995SI  4  8 912  932 7  4  1149'50  414585  678412  1240897  1515202 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  4  1  6  81  1  54 616  238772  312471  1  3  OB 1  1  5  2145598  3252890  422336SI 
. . 
BRE 1 TFLA CHS TAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P  1 AT  T 1  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F'  1 a  1  8  261  2  61  u  E  BEL GO  LU xe  11  11  1  3  1  1  4  7  1  4  7  1889 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  29  1  4  9  1  4  7  408  21 50 
DANEMARK  73  73  941  9 41 
ESPAGNE  3  3  3  1  9  4  1  4  1  4  1  240 
GRE CE  1  0  9  1325  NORVEGE  216  295  !576  828  2821  3836  72SI3  10 3  Sl4 
AUTRES  PA YS  4  4  4  4  sis  95  95  95 
IRAN  9  9  1  26  126 
TERR  NEERLANO  1  SI  3  1 93  3156  3156 
VENEZUELA  1  2  12  2  1  2  1  1  7  0  170  286  286 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  235  3  14  879  1  2 56  3127  4142  1  1  93 a  16563 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  235  325  908  1405  3127  4289  12346  18713 
. . 
..1  1  1  L  Il  1  1  J 
313 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill 
BESTEMMING 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOB~ECHE 
TO~ES  MAGNETIQUES 
~AMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLE t-Il~  GNE  i=l:  F 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ARGENT  !NE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
wEISSBANO  UND  WEISSB~ECH 
FER  8LANC 
~ATTA 
B  ~ 1 K 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 











TERR  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
IRAN 
MA~A IS  ET  TER  B 
PH!~IPPINES 
TERRIT  PORTUG 
ARGENT !NE 
BRES!~ 
* T  0  T  A  U  X  P  A  Y 
15  1  1  E  R  S 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  93 
2436 
2  7  2  9 
1  50 
1  50 
2  8  7  9 
23 00 2 
1  51 4 
7  4  86 
32 0  0  2 
6  9  50 
51 51 
6  93 
12 7  94 
4  4  7  96 
QUANTIT~S 
100  kg 







1  8  9 
5  929 
54 3  12 
2444 






1  0  4  2 
1  1  9  9 




1  4  1  95 5 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  P~ATTIERTE  B~ECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TO~ES  P~AOUEES 
A~TRE  ~AMIERE  RIVESTITE  E  ~AMIERE  P~ACCATE 
ANDERE  BEK~EDE  P~ATEN  EVENA~S  GEP~ATTEERDE 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUx  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
ETHIOPIE 
TERR  BRIT  OCC ID 
TERR  PORT UGA  1 S 
REP  0  INDONESIE 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
VENEZUELA 
*TOTAUx  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
220 
973 
1  1  9  3 
1  67 
2  1 




1  4  96 
2  20 
1  0  91 
1  3  11 













BLECHE  NlCHT  UEBER20GEN  3  MM  UND  MEHR 
TDLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUxB 
FRANCE  SARRE 














1  70 7 
32 1  82 
2  50 3 
36 3  9  2 
2358 
28 50 7 
74 
2  4  1 
72 
6014 
4  9  7  6 
15 3  0  7 
61 90 5 
3  7  4  2 
3  95 
_l 
5  97 4 
53088 
4559 
63 6  21 
5785 
3  6  508 
74 
2  41 
72 
10 74 4 
51 4  3 
23028 





1 - IX 
621 
8  0  09 
3  00 
8930 
58 
2  50 
3  08 
9238 
68642 




7  3  71 
4  3  6  66 
3  46 
74 
62 41 
1  0  4  2 
1  7  4 
3  9  97 
10586 
1  0  6  1  0 
4  7  62 
4  65 
89334 
243903 
2  62 
1093 
1  3  55 
1  67 
1  21 
8  1 




1  9  3 




2  4  71 
8582 
63329 
1  1  8  42 
83753 
23826 
4  62 68 
3  66 




3  44 7  5 
143339 
82 42 




1 - Xli 
623 
10795 
3  0  1 














1  1  1  4  9 
1  1  0  7 
1  7  4 
7387 
1  51 9  4 
1  4  50 
986 
1  1  4  5 
1  6  3  4  8 
203 
2971 








1  6  7 
265 
8  1 
1  7 





1  9  3 
540 
51 









9  51 
2  4  1 





1  3  1  2  5 
470 
7  8  7 
WERTE 
E.Z.U. 

















1  6  43 9 
2  0  1  9  7 
3342 
351 




1  3  6  1 
6030 
2  6  22 7 









91 22 8 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - IV 
1  3  2  2  4 
1  2  1  1  4  7 
5455 
139826 
7  7" 
2639 
3  4  17 
1317437 





7  1  0  9 
72148 












1  2  59 
339 
258 
6  12 
2470 
2809 
7  1  6 
298 





















1 - IX 




1  1  4  6 
50 2  9 







1 59 4  21 
10139368 
7  1  0  9 






21 8  7  91 
82 51 6 




1  6  60  6 
2  4  1  6  4 
3  34 2 



























6  940 
WAARDE 
E.B.U. 
1 - Xli 














1  184658 
7109 
16 61 2 
236397 
21 0  1  0 
3  5  95 




21 8  94 
336402 
4  2  92 
56507 
1  1  63 
B2516 
9087 
2  8  11 51 1 
7963992 
10249 
2  3  u  ~5 
:3:3334 
334::: 
:-3  6  '-}  ~-
1?. ~:-,  ·_, 
3:3::::>~ 
8"" 
3  1  1 
74 
977 
6  1  2 
2785 




















11 0  53 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 





UNION  SUO  AFf.I!C 
TE««IT  "iELGES 
TE««  B«IT  OCCID 
TE««  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIO: 
!«AN 
L  1;;! AN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TER«IT  POI'ITUG 
U  S  A 
N!CA«AGUA 
TE««  NEE«LAND 




NVELLE  GUINNE:E 
•TOTAUX  PA  YS  Ï  IERS 
•TOTAUX  DU  P«ODU IT 





1  4  3 
2  7  1 
2  2  5 
4334 












1  4  3 




7  1 
9  0  612 
1  3  4  a 
1  4 
300925 
364546 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  «EVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAM!ERE  NON  RIVESTJTE  INFERIORI  A  3 
PLATEN  NIET  REKLEED  MINDER  ûAN  3  MM 
ALLEMAGNE  «  F 
U  E  B  E  '- G  0  L  U  X  B 
F~ANCE  SAHRE 
1 TA L  1  E 






1 SLA NOE 
NORVé.GE 
PO« TU GAL 






TE«R  B«IT  O«iEN 
TE«R  BRIT  OCCID 
TE««  PO«TUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
IS«AEL 
MALAIS  ET  TE«  8 
PAKISTAN 
UNION  !NO lENNE 
U  S  A 
TE««  NEE«LAND 
ARGENT !NE 
U«UGUA  Y 
VENEZUELA 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  P  .. YS  T  !ERS 
•TOTAUX  DU  PRQOU IT 
1  :>  8  52 1 
4  5  60 
23 0  1  5 
3 50 2  él 
12 2  82 
1  7  0  1 
2  9 
55 
2  0  2  1  5 
220531 
4  55 99 
12 7  4  3 
2  5  90 
1  7  80 
1  7  57 9 








WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
249756 
1  2  8  7  3 
446d4 
7  7  1  9  6 
3  a 4  51 1 
2él965 
452 
1  701 
29 
55 
4 57 57 
1  9  5 
500446 







2  9  7  4  9 
8  1 tl 5 
204 
3  1 10 5 
1  0  0  30 
1  8  4  3  6  1 
1026155 
1  .....  1  0  66 6 
WEITERVERAR8EITE:TE  ERZt:UGNJSSE  C0ILS 
e>RODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
Pf.IODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VEf.IDE«VERWERKTE 
PROOUCTEN  COJLS 
ALLEf"'oAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LU;x.b 
FRANCE  SARRE 
1  T AL  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









PORTUG .. L 





8  4  7  9  3 
6  55 91 
4  51 82 
879108 
1  3  3 
39483 
61 0  4  2 
2  3  99 
4  53 
8  53 
55 
40 0  4  4 
11 3  1  3 
237731 
110284 
18 5  a8 
_l 
1480850 
1  58466 
103954 
1  0  6  2  91 
1849561 
133 
7  5  97 3 
a  9  1 91 
2795 
873 
1  8  7  1 
55 
78668 
1  8  6  27 
526431 
237918 
3 52 10 
1 
1 - IX 
32 
21 
5  08 
85 
64 




1  4  3 
2  71 
1  7  1 
55 
2  26 
25 
10984 























57 1  1 




10 1  1 
8388 
2  08 
521 7  0 
20927 
223835 








1  ao s  3 




2  8  09 
2520 
2  7  2 
1  1.3 6  10 








1 - Xli 
32 
24 








1  4  3 
2  7  1 
264 




1  21 50 
1  3  5 
155754 
55 

















1  7  54 1  1 
48694 
1  7  4  2 
5801 






1  0  1  1 
1  2  4  9  0 
223 
































4  9 
























3  1  44 5 
852 
3  2  1  251 
1  a  5  77 1 
96371 
3292 
1  6  57  0  1 
3313 
2723973 







13 1  6  1  14 8 
7  44 7 
591540 
1279ù67 
4  0  5 96 
6820 
10 0  6  1 







ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
505 
46 








1  0  13 














7  6  1  4 
27526 
434 
1  1  41 
754677 





1  3  4 
85003 


















1  1  3  6  2  12 
1  9  1  9  0  51 
48326 
1  1  1  9  6 
2  1  9  6  0 
1  1  41 













1  2  0  6  !5 




3  7  1  8  5 
1  1  8  0  5 
2804 
5252 
2  0  1  9 
1  0  1  3 
2  6  3  2 
4  1  7 
1  90 3  8  9 








1  1  1  54 30 
1147893 
9251642 
15  90 4  8  0 
4  6  6  7  1 
59323 
923 
1  9 56 
912755 
9  5  89 




1  3  4 
95041 
165722 
























3  4  64 2 
2  a  96 3 
4  o  a  4 
1634870 







1 - Xli 
505 
3  18 
472 
45 
13 91 !5 
1266 
8  97 






3  1  70 
302 
1  0  1  3 
2632 
4  17 
206727 
1  6  4  7 
2284350 
6  66 










9  1  2  1 97 
86132 
680 91 
1  1 63 
2  9  99 









1  8  0  4  0  1 
1  6  B 
852 




1  9  a  4  1  1 
3612 
972055 



















4  7  0  06 
51 2  7 
2205909 
5  61 7  415 
19386509 
6349806 
1258154 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 







L  !13ER 1  A 
SOUDAN 
UNION  SUD  AF'RIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANA DA 
U  S  A 
CU13A 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
6 RES  1 L 







NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F'INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROo:>E 
1 - Ill 
54 a  e 
1  a 9 
2  4  57 
1  a4 
1 94 
5  92 7 
78 
4254 







20 a 96 
40 5 
::36 4155 
2  94 
1  7  4 













1  1  2 
12 1  59 











e  1  92 a 
9  8  0  7::3 
1  ::3::3 
52s;I055 
1 •  VI 






7  5 28 
89 
6  8  27 
6  501 
2  21 





::3::3  914 
8215 
7  1  7  7  5 
215a 









1  1  3 
6 
256 




1  12 








2  1  7  20 
::304597 
525431 






UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  CDMUNITA 
QVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
.JEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
~UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
~LTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
~NDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
78 
e!a9 
e  2  67 
15579 
JEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
IUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ILTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 











::3  97 
1  09 
2  152 
9798 
a9 
7  4  2  g 
1  1  ô  22 
2  g  5 
1044 
24 




1  0  59 













1  1::3 
15 




4  91 
30 
54 
1  12 
22659 






4  91 








1  ::3  3 
1580780 
89 
4  6  0  1  1 
4  51 00 
::3  60 7  5 
1 
316 
1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1 •  Xli 




2  1  0 
4::35 
1  14 57 
90 
7  9::3  1 
1  ::3  9  1  4 
14 4  5 
1  2  4  1 
24 









::3  1  1 
1 31 6  3 
4918 
2971 
1  5  e 
56 4  91 






1  1  3 
1  2  1 




4  91 
::30 
1  1  2 
1  1  2 
3 
8  !ill 








4  91 





3  4  1  1  0  1 










WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1 - Ill  1 •  IV 
1408156  269529 
::3254  15294 
34702  680a1 
2442  ::39::38 
1  1  4  6 
2212  2975 
eoa25  10::3::381 
1  1 90  1  51 0 
6047::3  105495 
32571  11::34::32 
2724  ::301::3 
7915  14291 
1::315  11592 
95  95 
897  897 
115::3415  1157!58 
::3154051  '5915::320 
51589  11207 
578471  111515547 
4172  28494 
::3::3158  !5542 
1024152  1::38104 
215::379  ::30589 
1708154  '559007 
1  1  7  9 
5192 
215::32  ::3711 
1  1  7  4  1  1  7  4 
12148  12148 
2095 
Ill  111 
19151  ::31591 
123464  448999 
2935  4838 
4028120  4671615::3 
e>46  646 
907  907 
1580  1580 
138600  230982 
7284  8360 





1 59 4  1  7 
4190815 
4114863 




7  4  4  7 
9121::398 
1  1  9  0 
130748 











2  3  1  0  l 
3828327 
2370569 
3  l  ()  3  1'34 6 
7447 
1!;'527049 













1  1  415 
2  97 5 
1  ::3  0  ::310 
1  510 
115700 
194::395 
4  1  1  1 
1  4  60 2 
278 
l  15  9  2 
::319 
8  9  7 
7778115 
1  7  o  8  7 
8071588 
1  1  2  0  7 
11526412 
58 91 1 
5542 
142491 
::3  57 1  1 
977218 
1  1  7  9 
1  1  4  7  2 
4::312 
1  l  7  4 
1  2  1  4  8 









1  560 
26::325>2 
1  6  94 1 
::38118477 
751500170 
4  31 2 













1  510 











21 ::3  8 
76::35 
151::355> 





2  78 
175::3 
625 
8  97 
1001895 












11 57  7 
8165 
1  1  7  4 
396 
121 4  a 
2  0  95 








1  5  80 
4  1 
15978 
289548 






















1  7  6 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
UEBR!GE  LAENDER  A,;IENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS  lE 
1 •  Ill 




1 •  VI 
1  1  8  95 2 
152647 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
1405684 
270:364 
6 55 91 
1:3 4  2  3 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2966054 
5SI4029 
1 0:3 Sl5 4 
22041 
1 •  IX 
2770 
52428 
5  82 62 
1  5  SI  3  0:3 
2  7  2  7  63 




7  6:3 15 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIA!O  PRODOTT  1  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRA,.CE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















L  113ER 1 A 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  F'A  YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




L  1 8A N 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
CU8A 
REF'UB  DOMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 








NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  Du  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAF'H!SCHE 
ZONES  GEDGRA<>H!QUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  F'OSSESS!ONS 
1 
684176 
6  4  SI :30 




:3  9  4  63 
61042 
2:3  SI  SI 
453 






18 5  88 
6  4  88 
1  8  SI 
2  4  57 
1  8  4 
1  94 
5  92 7 
78 
4  2  54 






1  01 2 
20 8  96 
40 6 
36 4  65 
2  Sl4 
1  7  4 
6:3 51 
2  0  1  2 
9644 
2  2  6 
86 
7  Sl4 
6 
:..  ~  2 
7732 
20 6 
24 2  1;13 :3 
26 
30 
1  1  2 







1  58 60:3 




7  5  97 3 
8  9  1  91 
27SI5 
87:3 
1  8  71 
55 
78668 

































1  13 
6 
;256 





1  12 


















2  72 
1  1  :3  6  1  0 
2  52 58 
764061 
30SI2S12 
51 4  S>  1 
1245>6 
5  67 
5095 
3  97 
1  OSI 
2  62 
975>8 
69 





1  32 
1  0 
64 
5 82 62 
1059 




:3  1  1 
6856 
2770 






1  13 
6 
:3  16 
4465>4 
44:3 
:3  42:3:37 
4  S>  1 
:30 
54 
1  1  2 
2  2  6  5S> 
1  :3  1  7 
2::S045S>O 






1 •  Xli 




:3 3  1 51 1 
5667257 




























1  14 57 
SIO 
7  9  3  1 
1  3  9  1  4 
1445 
1  2  4  1 
24 









3  1  1 




56 4  91 






1  13 
1  2  1 
3  1  6 
57 4  93 
443 
523589 
4  91 
3Q 
1  1  2 
1  1  2 
3 
891 









































1  1 90 
60473 
3  2  57 1 
2724 
7915 





























ESPORTAZIONE  UITVOER 
U.E.P. 


















1  1  196 
2  1  9  6  0 








6  a o a 1 
393a 
1  1  4  6 
25>75 




3  0  13 
1  4  2  91 












1  1  7  5I 
51 92 
3  7  11 
1  1  7  4 
1  2  1  4  a 
2095 

















1 •  IX 




















3  4  64 2 










54 1  5I 
1  1  4  6 
2  97 5 
130310 
1 51 0 
115700 
1  94 3  9  5 
4  1  1  1 
1  4  60 2 
278 








5  a 5I  1  1 
5542 
142491 
3  57 1  1 
517721a 
1  1  7  g 
1  1  4  7  2 
4  312 
1  1  7  4 
1  2  1  4  a 
2  0  9  5 
1  1  1 
4555 
727245 





1  sao 
263292 
1  6  94 1 
3a373951 
75866739 




1 •  Xli 









































1  7  53 
625 
8  97 
1001 a9!5 


























1  5  ao 
4  1 
1!5976 
2a9546 









CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
8RESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEI='!IQUE 
EUROP/1  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
ALJTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 
242833 
26 




1  10 2  64 
6  1  92 6 
96 0  7  3 
1  3  3 
529055 
QUANTIT~S 
100  kg 




2  1  7  20 
:30~597 
526431 
1  9  26 
237916 
157436 
1  56"' 91 
133 
1060435 
UE8ERSEE!SCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NE ERL ANDA  1  S 
*TOTAUX  T 
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
76 
6169 
6  2  67 
15579 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
A  UT~  ES  PAYS  D  0  CE AN  1 E 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UE8RIGE  LAENOER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 














ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 
1406395 
270364 
6  55 91 
13 4  2  3 






1 •  IX 
646 
342337 
4  91 






1  a o 53 
214686 
1  :3  3 
1560780 
69 
4  6  0  1  1 
4  61 00 
3  60 7  5 
2770 
52426 











1 •  Xli 
649 
52:3569 
4  91 



























1 •  Ill 
4026120 
646 
1 59 41 7 
4190615 
4114663 
1  1  20 2 
1622166 
1  2:3 9  910 
1925768 
7  44 7 
9121398 
1  1 90 
1:30746 
1  :3  1  9:3 6 
223665 








ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 








1 - IX 





919:3759  1:3762474 
2:3101  :3:3047 
:3826:327  462276:3 
2:370569  :36577:35 
234067 
:310:3646  4167443 
7447  7447 
18527049  26704976 

























1 01 1  6  6:3 
WAAl!. DE 
E.B.U. 
1 - Xli 











10 0  0  0 
35956534 




1  7  6 









1235962 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STAH~  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TDTA~  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTA~E  PRODOTTI  ACC!AIO  NC 
TDTAA~  STAA~  PNOOUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  PRECEO 
FORG!ATI  SPIRA~I  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
A~~EMAGNE  R  F 
U  E  BE~GO  ~UX6 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 






UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 




.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  !ND lENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 




TERR  DES  U  S  A 







NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
6:34:3 
7:376 
a  1 
1  a  1 
15 9  6:3 
4  96 
1  7  7 
1  7  9 















2  95 
5:3 
1  7 
65 
69 










2  2  59 
2:3 
1  2 
2:3 
:39 
1  50 
2  o a 
1227 
5  60 
:34 
17226 






1  5o 4 












4  1 
a 
22 












1  914 
1:39 
1  12 
9 
:36 





4  2:30 
2:3 













60 1  19 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 






































1  66 5 
25 














1 •  IX 
2  9  2  1  :3 




2  2  76 
461 
1  1  2  5 
:3  17 



















2  22 
54 59 
l  1  9 
15 




1  :3  9 
1  1  2 
9 
47 
1  7  2 











2  4  4 
1  7  57 
90 
59 
1  7 a 
1  l  :3  6 
5587 
12 72 
1  2  9 
47791 
9  7  6  65 
. . 
1  4  8  1 















































5  l 
56 
4:3:3 
:3  0  1 
5458 
1  2  1 









1  9  0 



























1  0  2 
2  4  8  7 
1  3  7 
1  1  4 51 
75 


















1  1  4:3 4 
510 1 
:3:382 
1  1  99 9 
7  42 5 
539 














1  22 4 















1  1 55 
10:3 
















3 32 5 
57824 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  VI 




50 4  55  6 
:3:3278 
1  53 10 
9389 
1  9  4  2  a 
8  7  15 
1495 
2  95 9 
3  7  71 
3642 









1  4  8  9 
1  7  92  0 
1  7  4  a 
2809 
6  1  1  :3 
:3  1  :32 
155306 







4  1  4 
2654 




























2  7  1  1:3 
1  1  1  7  1 
12:3:310 
1  1  17 
1  a  1  a o 
1  4  5 
:34814 
5981 








1 •  IX 
:397150 
:359:315 





2  0  7:32 
22000 
11859 
2  4:3 1 
21747 
4  5:36 
50 1  4 
1  9  54 1 
4145 





4  910 












1  o  5  a 5 
758 
554 
51 5:3 6 
2  65  4 
:3164 
48 
4  1  4 
:3240 
:3  3  4  4 
557 
3  1  51 
27:38 
5707 























80 1  2 
32564 
1  1  54 5 
150312 
1  2  0  0 




2  5140 

















2  20 00 
154:35 
2  4  31 
24805 
5572 






4  928 
10 32 
4910 

















9  8  95 
48 
4  14 
3576 
4409 
5  67 
4445 
:3  7  37 









57 7 57 
2295 
4  5  97 
1:3 9 89 
5:3682 
2  7  4  8  95 







4  9  97 
8  4  6  67 
20 87 
50 8  98 
2804 
234354 
1  5  34 
50 612 
:3  1 73 















UNION  SUD  AF"RIC 
OCC  EQUAT  F"RANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
•GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEM 
L  !SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 











NVELLE  ZELANOE 
NVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 




2  9  5  60 




1  6 
10 
41 
3  93 7 
















1  90 
237 
1  3 
10 2 
1  50 
99 
2  1  4 
2  2  6a 
246 
52 
1  6 
a4755 
65643 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 















1  1  3 
4267 
60a 













6  3  96 9 
97 
4165 
















1  4  e  9:39 




a  1 
1  :37 








2  2  0 
2a 
:3  :3 7 
5072 
6os 






1  21 
4  69 
525 
40 
1  0  00 
2 
1:390 
1  00 
4  00 
9  4  4  9:3 
2  2  7 
50 07 
1  51 
1  :3  9 
2 
690 









:3  9  66 
6:3:3 
1  2:3 
42 
209506 
2  12:3 04 
1958 
1 •  Xli 
1343 
1  4 
5 
1  0  1 




3  e o 
331 








4  9  5 








1  2  71 
2 
1:390 
1  0  0 
401 
1  4  1 561 
:327 
6660 
1  51 










1  0  1 
160 
1  9  0 
979 
5656 
e  7  7 




ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RA CCOROS  0  AC  lEI'! 
T  U 8  1  E  RA C  C  0  R 0  1  0  1  AC C  1 A  1 0  (a) 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F" 
U  E  BELGO  LUXB 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
























UNION  SUO  AF"RIC 
TERRIT  BELGES 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
954 
a o 5s 
1  6 
1  9 
9047 
1  90 2 
:379 
1  1  6  e 
1224 
2  0  5 
:3  7  4 
45 
1. 9  90 
67 








:3  es 
4  66 











:3  e  :3  5 
61 
1  0  61 
1  1 66 


















1  :3  1  :3 
1067 
674 
1  927 





6:3 7  05 
6553 
270 
1  7  10 
1  1  6  e 
2  9  66 
265 
4  59 
2  1  1 
4  0  25 
7  6  7 
444 
490 
7  4  21 
19067 
7:3 
1  25 
2  1:3 
2  22 








1  :3  e  1 











1  1  6  e 








1  1  2  0 
7646 
25442 
1  4  1 








10 9  5 
4  1 
2265 
20:39 
14 3  9 
91 4  5 
:3  6  1  7 
(a)  geschatzte Werte  für die  Niederlande 
valeurs estimées pour  les Pays-Bas 
valori stimati per  i  Paesi Bassi 
geschatte waarden  voor 
320 
i - Ill 
















1  2  7  7  6 
9577 
1  1  9 51 
:3466 
730a 
2  76 9 
29 
506507 




























5  20 1 
9486 




1  oo :Je 9 
176:300 
51 
:3  17 1 
2  20 7 
1 42 1 
2  66 9 
1  7  76 4 
9644 
1  1  67:3 
10452 
2:3 97 5 
16567 
6651 
1  9  76:3 
4  1  4 55 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
1 •  IV 
20664 
1  4  2 
77 
1  6  6  2 








1  o e 1 
:3654 
1  a 91 
6  e e.o :J 
9754 
:3545 
1  1  7  5 
51 
1  6  1  2  5 
1  0:3 22 






6  1  :3  7 
936609 





1  1  5:3 3 









1  4:3 4 
7  1  7 
2290674 





7  6  3  1  1  9 
97524 
1  5  51 
2  6  9  61 
2  9  7  0  2 
34690 
7246 




1  o e o e 
1a0400 
:327206 
1  0  2 
:3179 
1  02 
262:3 





1  :3  7  5  e 
:3:3:390 
2  7  1  3  4 
2222c; 
4  90 0  4 
4:3076 
1 •  IX 
:3  1  0  57 
259 
7  7 
1  <56 2 
2  0  56 
6:376:37 
1  1  66 e 
7454 
1  :316 
527:3 
6  50 7  9 
2  96 




7  a 59  4 
9754 
50 :3  6 
1  1  7  5 
51 
1  6  20,4 
1  1 o  2  e 





1  4  e o;, 
:37 
1  eo 1  9 




1  1  2  1  8:3 
:3  1  5  e 
1  6:3 1 
5:3 
1  7  6  99 






1  e  :3  7 
2  6  54 
1  2  :3  6  9 
6  4  69  2 












4  1  53  6 
2  6  3  7  1 
72044 
692:3 
1  1  1  4  9 
51 2  5 
97767 
1  e 63o 
1  0  7  6  5 
1  1  90 2 
160256 
46362:3 
1  7  7  3 
:30 3  5 
51 7  4 
5:392 
4  9:3 1 
704 
364:35 
57 9:3 2 




3  :3  54 4 
3  2  0  8  7 
105370 
55 1  1  0 
1 •  Xli 
27465 





10 6  01 









1  :37 7  7  6 
1244:3 
101:30 




15  2  66 
191 7  7 
247 









6  5  92 
136711 
3  0  90 
2645 
1  4 
59 
1  0  0 
6642 













































1  e 7  1  <5o 
7  61 1  6 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  OUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 - VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS  2  1  64  :3  7 2g  1Q6g1  1  10 0  :3  54gQ1  g4826  25g684  225165  CHINE  2  4  50  2450  22588  22588  62157  62:304  54866:3  462281 
HONG  KONG  1  4:31  1 64 6  1g:3o  1g:32  :36:304  41858  46880  :3g540 
REP  D  INDONESIE  1  2  8  7  1846  561:3  7  8  1  6  :32651  46g44  1:36:340  15g962 
IRAK  1442  2628  :3:3 51  :3:351  :36584  668:30  81 :3 g6  68581 
IRAN  g:;l 9  1  1  4  7  1  1  72  1:39:3  2:3822  2g168  28468  28509 
ISRAEL  lg  1  9  462  :3 89 
JAPON  20  20  486  4Qg 
JORDANIE  HACHEM  48  1 22  1  22  1  2  2  1  2  1  8  :3102  2  96:3  2  4  'il7 
MALAIS  ET  TER  B  2  1  67  :3  85 6  4275  4427  54 97 7  'i18058  1Q:3a4Q  gQ602 
PAKISTAN  810  822  a  :52  862  2  0  550  2QgQ:;l  2020g  1764:3 
PHILIPPINES  2  66  266  6461  5444 
S  1 AM  THAl LAND  1  :3  50  4  50 6  599g  661:3  :34250  114588  145716  1:35:341 
SY R  1 E  2  1  :3  1655  21 tSa  2562  5404  42087  52 66 1  5  24:53 
UNION  !ND lENNE  2g  2g  :51  77  7:36  7:37  753  1575 
AUTRES  PAYS  1  3  50  1  :3  g  5  1:3g5  1  :3  g  5  3  4  2 50  :35475  3:3885  28550 
CANADA  2  8a  5  560  g  6  42  14045  7:307  14 1  3  91  2:34204  28744:3 
u  s  A  2  8  62  6  5  20  22 6  06  5:31Qg  726Qg  165804  549100  1086g16 
COSTA  R  1 CA  72  72  74  74  1a27  1  a  :51  1797  1 51 4 
CUSA  2  4:30  :31:3:3  :3:334  4755  6164g  7'il672  ao ga;,  g7:314 
RE PUB  DOMINIC  :31  1  1 7  1  1 7  1  1  7  7a6  2  9  7  5  2  a4 2  23g4 
GUATEMALA  675  a  56  1  :3  9  4  1629  1  7  12 5  2176a  :33a6o  33:33g 
HA  1 T  1  2  g4  44g  a  61  g14  7459  1  1  4  1  a  2  0  914  1a706 
HONDURAS  5:3  53  56  1  :3  4  a  1  2  87  1  1  4  6 
MEXIQUE  1  1  1  25  24  2  1 
NICARAGUA  1 ao  :3:34  :3  66  :366  4567  8494  88g0  7  4  gl 
PANA MA  12  1 40  :3  1  a  :345  :304  3560  7724  7061 
TERR  DES  u  s  A  8:38  1 618  2  0  15  2757  21260  4  1  1  4  6  4  a  g4 4  56424 
TERR  NEERLANO  ggtS  2:302  2g56  :3875  25269  5a540  7  1  a  o  1  7g:304 
TERR  SRITAN  5  25  57  127  60 7  1  1  6  7 
BOLIVIE  42:3  42:3  42:3  1  0  7  57  10275  a657 
BRES IL  86  86  a6  a7  21a2  2  1  a  7  2  o  ag  1  7  a  1 
COLOMB  JE  26  g5.2  9  52  g52  660  24209  2:3124  1948:3 
EQUATEUR  7  9a  1  1  a  a  1:35:3  1  :3  6  6  20245  :3  0  2  11  :3  2  a  6  4  27g56 
PARAGUAY  1  :3  g  1:3g  139  1  :3  g  :3526  3535  :3:376  2a45 
PERDU  2:36  55  a  a  ::5o  1055  59a7  141'il0  2  0  1 61  21 5  91 
VENEZUELA  10 2  4  7  1a:354  22855  24a75  25gg66  466742  55514a  5ogoa6 
AUSTRALIE  25  26  :37  636  6:32  75a 
NVELLE  GU INNEE  1  a  a  1  1 93 5  2  0  07  :3:3  1  0  47721  4  g2 0  7  48750  6·7 7 4:3 
DIVERS  5:3 62 g  1Qg7og  1  64g01  22423:3  1:36056a  278ggoo  4005445  45a'il105 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  116457  224467  362355  4g5a66  2'i154516  570a198  8a01602  1014a2gg 
•TOTAUx  ou  PRODUIT  125504  254645  426060  571742  31a5034  64'i11317  104:33724  1202503:3 
. . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DIFUORJ  DELLA  COMMUN!TA 
TOT AAL  PRODUCTEN  GEE N  DEEL  U  ITMAKEND 
VAN  HET  VER DRAG 
ALLEMAGNE  R  F  9  g  ga  3  0  0  60  7 03 4  7  a4706  181100  663405  1511052  162'i1315 
u  E  BELGO  LUXB  15 7  e  1  2  g 66 2  445'i13  650 6  6  3234Qg  6745'i17  1001762  1  :3a'il408 
FRANCE  SARRE  1  1  3  2  15  3  09  57  'il  12216  1  g  7  6  0  27'i165  20 4:54 
1 T AL  1 E  226  545  1  1  2  7  1367  1gog8  4Q2'i13  76407  66a22 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26 1  1  8  60482  1  1 6:3 7  6  1 51 7  1  a  535823  13'ila055  26171a6  310597g 
ALLEMAGNE  z  EST  2400  533g  682'il  16803  59 68 8  1:30a02  207776  345'il11 
AUTRICHE  1  a  1  3'ila  6  02  1  1  2  g  8  13 g  21508  :;5g357  42008 
DANEMARK  1  3  2  7  2  6  90  4246  569a  :304a4  63463  948:32  114274 
ESPAGNE  1  2  g5  1 55 4  1  6  1 9  1622  44g57  60301  61 91 6  48708 
FINLANDE  4  8  2  9  6496  126'i19  15a57  96302  166916  244215  320558 
CHYPR  G  1 B  MALTE  21 4  379  3  95  395  5840  'il860  1  0  55 4  g7g8 
GRE CE  1  0  3  3  1562  2659  3621  22458  ::52 6  21  65239  8a353 
HONGRIE  58  1  1  8  7 
IRLANDE  53  240  2a5  54 a  1  7  1 2  a570  10064  15029 
ISLANDE  2  0  9  20'il  3  1  8  6:32  3642  :3642  5894  10785 
NORVEGE  3:3 1  5  5456  a026  1  1 7  7  2  76622  12 9  4  7:3  182761  241226 
POLOGNE  10 59  1272  22775  24201 
PORTUGAL  1  1  60  2067  :54 56  426a  22511  4439a  7 59 26  95275 
ROYAUME  UN 1  1  1  66  2  8 g1  3750  6635  4617a  114260  15134a  213905 
SUEDE  6  :3  2  1  10282  1  1  1  8  1  12464  145g71  248221  263127  258747 
SUISSE  7  10 2  1:3052  1 94 41  2  59 6  7  1a101g  33:3710  474493  53:3744 
TURQUIE  1  0  22  1  4  1  25:3  326  570  2877  5187 
YOUGOS LAV  1 E  12g  1  4  7  :3  67  :367  3462  4772  7979  746'iJ 
AUTRES  PAYS  67  2  20 7 
EGYPTE  1  50 5  2  6  4  7  :3555  37a0  :36234  67976  96 5  3Q  9434'il 
ETHIOPJE  56  1  1 6  2  3  5  252  1421  :3062  574a  52 57 
LISE RIA  10 6  1  6  7  2  1:3  213  26a'il  4197  5396  4644 
LY B  1 E  :37  66  66  66  1489  2226  219:3  2082 
MAROC  782  1065  1  5  a  1  2250  19446  266a5  3 80 97  46048 
SOUDAN  479  2446  2522  3512  1  1 22 3  61267  59988  71a76 
UNION  SUD  A FR 1 C  :30:3 2  3  49684  66076  'il1279  43066'il  6'il'i1943  'il1'i1317  1891089 
TERRIT  BELGES  4  65  596  1142  1  1 56  12035  1 55 0  6  2  8  2  5g  24 5:35 
ace  EQUAT  FR A NC  1  7  25:3  574  574  1 22 4  7  6  11  15776  147og 
MER  1 D  FRANCAISE  41  4  1  996  8:39 
TERR  BR 1 T  OR  1 EN  1  2  51  1  'i1:36  2  5  DO  3297  2'i1736  44519  53876  66929 
TERR  8  R  1 T  OC C  1 D  72 4  1  1  g:;~  1  7  01  2720  1a446  30605  4  0  :3 55  56162 
TERR  PORTUGAIS  4  51 5  6  4  20  7091  723a  1249a1  179559  193575  192916 
TERR  ESPAGNOLS  1  71 3  4007  8544  1 53 71  375:30  a809:3  1  7  3  gO 1  :3156a9 
GHANA  7  16  :57  77  504  684  1  3  1  g  2447 
ARABIE  SEOUDITE  1  6  50  1  74 4  2  3  67  3'i115  4  1 g5 1  4415'il  57:309  a012:3 
AUTRES  PAYS  2  2  ao  4Q4g  1  1  0  6  5  1  14 2  7  625'il4  105754  274133  240975 
CEYLAN  51  7g  94  75a  1  2 66  1  6:58 
CHINE  2  4  50  2450  225a6  22586  62157  62304  546663  462281 
HONG  KONG  1  4  7 2  175g  2  2  71  2405  36gg6  4:374g  51 g;, :3  49 6  g2 
REP  0  JNDONESIE  56 66  6  o  27  1265g  165Q3  115862  175296  276470  362446 
IRAK  1  4  67  3:375  409a  4  2  1  4  37020  7g246  g3a14  a6200 
IRAN  1  0  62  1 500  1630  2226  25g9:;l  35ag7  ::56 68 a  4a534 
ISRAEL  7  12  3  1  1  7  1  g87  1  1  7  5  1637  :3  4  g9 
JAPON  20  24  5:34  5:39 
.JORDANIE  HACHEM  59  1:3:3  1:3:3  1  :3  8  168:3  :3567  3426  :3  0  54 
L  1 SAN  736  9:36  947  'i165  15440  1  a  7 ag  1  g  4  4  4  21995 
MALA  1 S  ET  TER  8  2  92 7  4  700  5187  5363  66591  1  1  1  0  21  11 a  21 2  110279 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
321 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 





SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATE'MALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 











NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GU INNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 - Ill 
1  4  SB 
1  7  3  4 
5  93 
1  1  4 
1  3  50 
2  se 
3 92 96 
1  7  5 
4  52 7 
133 
71 5 
2  94 
1  4 
203 
1  2 
1030 
1  2  7  2 
1  3 
154 
1  92 
150 
12 5 
7  98 
1  3  9 
4  50 
12 72 3 
1475 
612 
1  9  31 




2  e e 
1  54 
192 
20 4  71 
61 4  31 
1  1  6  8 
2  62 
6321 
9471 
2  4  B  7 
10 9  63 
1  B  1 
30 B  53 
1 •  VI 









7  4  7  19 










2  B 20 
18 
162 
4  23 
3  71 
210 
l0B4 
1  1  e B 
1  :3  9 
144B 
2  1  78 6 





4  6  3  70 3 
7  6  921 
6212 
162 
3  71 









54 7  B  4 
UEBERSEE!SCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
7  99 
4  65 
3203 
4  4  67 
40 71 6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  A  51  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  .D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
2  0  B  7 
1  4  SB 
1  1  4 
2  4  50 
21203 
25255 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GESIEDEN 
*DIVERS  53 62 9 
1  1 
1 518 
596 
4  e 27 
6  941 
6  8  700 
1  5  27 
464 
2  4  50 
34B77 
















:3  2  4 
B341 





4  54 
3  1 B 
2  9  07 
:3  6  41 
74 
17B2 
4  72 
6  04 
:340 












10 3  2  4 
17B2 




6  0:3 
1  1  1  e  1 
24975 
9BBB 
2  BO  7  8 
B  02 
79277 
:3586 













1 •  Xli 
1  B  1  6 
3B7 
7529 









1  14 3  5 
365 
1768 












1  1  9  9 
1 54 6 
329 
2739 
3  1  9  9  1 
B223 









56 1  1  B 
2B869B 
6635 
1  1  B  0 
12464 
33327 
1  B  1  3  3 
36493 
1  1  2  9 
1  0  9  3  6  1 
4255 
1  1 56 
B266 
1  3  6  7  7 
127B05 
9  7  1  7 
1  B  1  6 
1432 
225BB 
601 7  5 






1 - Ill 
32501 
3  9  57 2 
12 712 
4412 
3  4  25 0 
7:3:36 
613505 
4  22 9 
109046 
2839 






























1  4  5  97 1 
205408 




2  0  6  7  0 
120:35 
79792 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 •  IV 
:3:3584 
12 2  8  51 
50976 
669 










1  1  4  18 








1  0  7  57 
1  2  1  7  4 
:3703 
27723 










121 6  3  11 
152047 
6  8  7  2 
1  2  1  7  4 
699024 
2286428 
1  1  4  2  6  0 





2  1  50 B 
1  :3  7  :3  :3  0  7 
37946 
15506 
12 1  7:3 0 
1  7  51 B  2 
1  1  B2 :3  31 
165429 
335B4 






VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 - Xli 
34254  373B7 
9322  7920 
154646  156752 
62235  65224 
710  819 
1B294  31325 
:3  7  4  1 
1B019  2B447 
35973  :30597 
246167  :313B01 
1996336  4214093 
6227  9261 
193166  234025 
8759  8243 
35691  361B4 
20914  1B706 
1647  1B42 
19106  19103 
1'53B6  15874 
7724  7654 
66746  B:3542 
B74B6  98487 
133·2  1342B 
7311B  6B084 
109:34  9660 
19727  12918 
5971  6958 
2B172  26147 
32B64  :31640 
6030  6733 
36442  55616 
66239:3  67B523 
239099  293602 
79310  B5591 
54327  75917 
4005445  45B9105 




7:3 1  1  B 
1  9  7  2  7 
109275B 
3494B52 
1 51 :3  4  B 
1  5  95 B 
263127 
521 BOB 
2:3 0  55 1 
69B984 
:39:357 
1 92 1  1  :3:3 
72888 
28259 











21  1  16 4  19 
4297635 
313801 
6  B 0  B4 






















45B9105 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
ZAHl..UNGS RAE UME 
ZDNE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  "'  u 
STERl..  ING 
F'RANC  F'RANCA IS 
D Ol..l.. AR 





4  8  50 
1  9  3  712 
7  6  3  11 
1733 
1  1  8  oo 6 
77d9 
STAHl..  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAl..  ACIER  I"RODUITS  C  ET  HC 
TDTAl..E  ACCIAIO  I"RODOTT!  C  ET  NC 
TDTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  E:!ELGO  LUXB 
F'RANCE  SA'RRE 
1 TA L..  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















YOUGOS LAV  1  E 
AUTRES  PAYS 
EGYI"TE 
ETHIOP!E 
L..  113ER 1 A 
l..Y 13  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRIT  BELGES 
CCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  FORT UGA  1  S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL..AN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
l..  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
I"AKISTAN 
PHILII"I"INES 
SIAM  THAIL..ANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LADS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CU8A 
REPUS  r:>OMINIC 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
8  Ol..  1  V  1  E 
BRES IL 








NVELl..E  ZELANDE 
NVELLE  GU  1  NNE E 
694174 
1 DO 71 1 
65 70 4 
45408 
905997 
2  40 0 
3  1  4 
4  o 81 o 
62337 
7228 
2  1  4 
1  4  66 
90 6 
2  64 
43359 
12 4  93 
238899 
116605 
2 56 90 
6  4  98 
3  1  8 
67 






36 2  50 
54:3 
1  7 
5  50 5 
2  5  69 
4  11 a 
2  2  2  8 
:  7  51 
2  2  84 
64 
2  4  50 
2  4  8  4 
26 7  62 
1  813 







59  3 
9756 
1  3  50 
286 
39522 
1  7  5 
133 
1  50 9 
2  94 
20 
355 
1  2 
1030 
9004 
2  1  9 
242967 
2  1  8 
1  BD 
1  2  5 
7  96 
2  51 
4  50 
24 8  a2 
1  4  7  5 
61 2 









9  0  74 5 





84 1 24 

















6  641 
5032 
16 
1  8  7  6 
4053 
1  1  5 
2  4  50 
2797 









2  1  3  5 
39 





7 50 54 
1  92 
7404 
243 







30 7  50 
352 
282325 
4  23 
3  97 
240 
1084 
1  1  a a 
2  51 
1446 




















1 61 2  7 
54 68 
2  8  05 
590 
1  21 6  3  8 
10 !59 
2  8  7  14 
7  a 7  a 11 
320473 







1 sa 1 
2784 
75874 


















1  3  3 
12 58 








1  3  9  0 
1495 
1  1  1  7  0 
125860 
3  2  4 
a 4  21 






3  18 
2  9  07 
48335 
5  17 
344119 
4  72 
1095 
370 
1  1  64 
1353 
4  4  1 
1836 
5o a  1 'a 










































1  2  4  5 
574 
4  1 




1  0  1 
4  0  4  9 





51 4  2 
123004 
7  1  3  2 
24 
1  3  a 





31 8  7 
1  9  8 
57923 
1  1  5 
1390 
14 9  5 
1 52 1  2 
211528 
424 










1  D  9  9 
525372 
472 
1  1  0  0 
3  7  0 
1  3  1  1 
1 54 6 
4  4  1 
2742 
8  91 
56105 
8228 




1 - Ill 
2252$145 
874252 















1  1  77 3 








2  20 7 
70936 
3863 




!51 1  4 95 
1322!5 
1  22 4 
90 20 9 













1  58 3 
18808 
159053 












4  7  1 
















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 















21 !52 4  2 
9860 
4  4  0  1  7 
30!530 
4783 














1  7  0  15 






4  5  a 51 
105849 
























1  3  513 
1  a 19 
9338 
1  8  581 
3550 
52 7  82 
519532 
52 1  4 
4578535 
1  0  7 57 
1  2  8  2  0 
4  6  10 
27723 
3  0  2  11 
51 15 























3  31 15  8  5 
1  0  55 4 
9SI881 











1  1  1  6  7 
5542 
2193 
3  a o 97 
6  2  95:3 
1049527 








5  90 01 
274452 
2  1  53 
1326479 
6  90 20 
1084158 
10 50 21 
1553100 
50 54 8 
534 
3428 








1  21 5 
18019 








1  7  58 
19105 






1  0  9  3  4 
2  9  4 50 
5878 
28754 
3  2  8  54 





1  1  2 58 
WAARDE 
E.B.U. 
·1  - Xli 












2  69!5!5215 
2814446 
4  2  4  0  82 
9798 
1  3  6.1 96 



































5  39 












































•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
MENGEN 
1 - Ill 




2  e 8 
242987 
2  1  8 
34 0  1  <5 
318061 
238899 
1  1  70 
116605 
91 3  9  7 
2  4  87 
109036 
3  1  4 
55 9  90 8 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 •  VI 
109709 
















UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRiTOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARt:  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
7  99 
543 
11 3  92 
12 7  3  4 
55 2  95 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBR!GË  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
2  0  67 
3  50 0 
9758 
2  4  50 
8  s  9  70 
1021576 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE~IEDEN 








3  1  8  27 
2450 
153829 
1  9  1  96 5 
109709 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
151.3723 
316257 
<56 50 3 
7  3 8  52 







1 •  IX 



































1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 





1  15  2  1  2 
525372 




























WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1 - Ill  1 •  IV 
13<50568  2789900 
1969!'>440  358015530 
33399443  <53<517012 
<540963 





























































VA LORE  WAAR.DE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
4005445  4589105 
51707952  159771247 






























































2069542 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTA!E  USATE  GE~RU!KTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1  T  AL  1  E 






UNION  INDIENNE 
BOLIVIE 
l-'ER OU 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
9~44 
2  69 
961~ 
1  51 
1  51 









ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSE!SEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUS!  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  G!ETIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 























UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC. 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 







NVELLE  GU  INNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEG!ERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
F'ERROLEGERINGEN  NEG 




3  96 
1  1  9 
11 6  3  3 
3 
734 
3  85 
2 
1  1  8 
3  92 
61 8 
10 
2  84 
7  6  98 




3  1  1 
20 
1  6 
29 
8 
1  92 4 
802 
4  10 7 
4  92 
~5 
56 
1  84 
27 
1  91 
4  5 
~ 
2 
4  68 
57 
6 
2  94 
700 
2~ 




21 0  64 





1  19 
1  6  57 4 
3 

















































4  e 714 
67288 
1  16 
1 
QUANTITÂ 
1 •  IX 
101 ~  ~ 
8  06 
1  0  9  41 
65 
2  36 
7  00 





8  5  61 
2389 





1  ~ 66 
6 
2:39 
1 50  3 








'2  35 
12 










2  3  71 
1 
1  07 
41 99 
1733 
4  27 
123 
31 
2  91 
1  64 











3  1  1 
101 36 
1  0  8 
889 
1 
1  02 
1  9 
37 
7  2  7  15 
96443 





1 '"  Xli 
1  19 7  0 
2  7  61 
2  1  8 
14949 
65 












1  2  8 
:34468 
8 



















































1  2 
3  1  1 
10269 
1  3  6 
1  1  6  2 
1 































1  67 9 
1  1  5 
2843 
369 
1  3  l  1 
1  18 4 
6  56 7 


















~ 12 1 
12 5 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
































1  1  8  4 
32513 
3  2  1  ~ 
6190 
1975 





1  0  1 
791 
70272 






7  1  50 
2:3 15 
2~4 
1  4  5 
7625 
1  ~ 6  1  0 
3  ~50 
1  2  5 
7206 
135726 
1  4  1  7 
52476 









1 •  IX 





40 3  3 
2  54 2 
9590 








~ 2  96 
97396 
483 
1  3  6  86 
2  9  ~ 23 





~ 1  3  5 
1  2  6  3 
3894 
26521 
8  90 3 
644 
12402 
1  1  6  4 
44204 








1  0  1 
4~~5 
75672 
2  9  7  81 
7478 
12~07 






1  1  99 











62 2  7  7 
84 
93 





40 1  2  5 
WAARDE 
E.B.U. 
1 - Xli 
7 21 12 




10 0  20 

















1  64~ 








1  2  63 









4  5  69 
7  4  70 
54 
4343 
9  9  97 













9  5  96 
11 1  4  3 
24483 
41 62 
1  1  99 
145 
1  1  1 
2  6  2  94 
25 7 97 
4322 
2  1  7  1 
125 








1  4  50 
1  5  36 
7  1  1 
3  3  eo 
2045972 
3  306482 
41 5  55 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITtS  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1 . Ill  1 . VI  1 . IX  1 . Xli  1 . Ill  1 . IV  1 . IX  1 . Xli 
BESTEMMING 
u  E  BEL GO  LUXB  :;~  60  360  4  12  426  4716  4  7  1  6  6601  9:327 
•TOTA U  X  COMMUNAUTE  3  60  496  6  03  625  4716  1  0  4  7  4  4  6  9  016  50662 
F"INLANDE  29  2  16  223  591  3675  4  0  7  4 
NORVE GE  20  40  207  369  7 e  1  3969 
SUEDE  9  10  1  0  20  505  5:37  537  1 o e 7 
F'HILIPI"INES  1  0  0  10 0  2  0  6  7  2  0  67 
.TOTAUX  PA YS  TIERS  9  59  3  66  550  505  1 517  7060  11 1  9  7 
•TOTAUX  ou  I"ROOUIT  3  69  55!5  9  69  1  1  7  5  5223  1  1  9  91  !55965  62079 
326 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI 
BESTEMMING 
SCHWEFE~K!ESAB8RAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDu 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAuTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TiERS 
*TOTAUX  DU  PROOU !T 
468757 







QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1 - IX 
1457506 




1 - Xli 
1  81 01 0  7 
3524 











ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 - VI 
1146686 






1 - IX 
1626817 




1 - Xli 
2012019 




2067783 AUSFUHR  EXPORTATIONS· 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERR  BRIT  ORIEN 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
MANGANERZE 
MINERA  1  DE  MANGANESE 
MINERAL!  0!  MANG·ANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 













CAMB  LADS  VlET 
GUATEMALA 
.OUST RALlE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 













TERR  BRIT  ORIEN 
CAMB  LAOS  VIET 
GUATEMALA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  DAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
6  9:3 90 
6  9:3 90 
100 
100 
69 4  90 
1  0  4  9 
5  69 
2  71 4 
4:3:32 
101 
4  95 
1  S>B 
1  :3  7  9 
80 7 
59 
9  90 
6  B  4 
4  7  1  :3 
9045 
704:39 
5  69 
2  7  1  4 
7:3 72 2 
10 1 
4  95 
1  S>B 
1  :3  7  9 
BO 7 
59 
9  90 
6  B  4 
100 




4  95 
2  5  67 
6  B  4 
101 
4  7  1  :3 
QUANTIT~S 
100  kg 
1 - VI 
948 
94B 
1  7  1 
1  7  1 
1  1  19 
:3  76 7 
1772 
1  1  970 
4444 












1  1  55 
BB53 
:3  0  BO 6 
4  7  1  5 
1772 
1  1  97 0 
4.444 






1  :3  7  9 
125 




1  1 55 
1  7  1 
4 
9024 





1  4  B  4 
399 
BB49 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER«ITOR!  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OF  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T 
QUANTITA 
1 - IX 
2  2  15 
2  2  15 
1  71 




1  7  0  B  4 
6  4  :>  1 
:>  6  0  1  B 
679 
594 
1  OB 
1  1  1  B 












52 B  B  7 
1  1  9  36 
27B2 
170B4 




1  OB 
1  1  1 B 
14 
1  :3  7  9 
""3  7  B 
4:3:3:> 
5B6 
4  02 
5940 
12 55 
1  7  1 






4:3 :3  :> 
5B6 
7  16 









1 - Xli 
:>7B9 
:3789 
1  7  1 




2  B  9  1  0 
892B 
51 9  5:3 
679 
59B 
1  0  8 
1  1  1  8 
1  9 
1:3 7  9 
:380 
49:39 
B  91 
1  1  4  4 
9  9  9  9' 
l  4  0  5 
1  9 





2  B  9  1  0 
892B 
55742 
6  7  9 
59B 
l  0  8 
l  1  lB 
1  9 
1:3 7  9 
:IBO 
49:39 
Fl  9  l 
1  1  4  4 
9999 
1405 
l  7  l 
1  9 
1  0  0 
2295:3 
7  8  6  9  5 
4939 
8  91 
725 
1  2  4  9  6 
2929 
6  7  9 
22659 
l  9 
1  9 
WERTE 
E.Z.U. 




l  8  4 
2  20 2 
2121B 
7  44 7 
:35957 
6  4  62 2 
428:3 
10 6  58 
409:3 
2  5  97 B 
B  67 0 
7B2 
20921 




7  4  4  7 
:35957 
6  6  64 0 
428:3 
10 6  58 
4093 











50 9  9  2 
18965 
4  28:3 
94:350 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1 - IV 
2775 
2775 
:3  1  5 
:3  15 
:3090 
6"1  2  1  4 




B  1  9  8 
1  o 6  58 
1  2  9 
1  2  4  61 
:3  :3  6 
2597B 














6  1  9  6 
10658 
1  2  9 
1  2  4  61 
:3:36 
2597B 
2  1  61 
1  8  55 7 
4  7  6  7 
2:372 
~=:.55  9 
::36:341 
3  1  5 
1  0  5 
1679:37 
:398495 
1  0  5 
1  0  5 
16557 
4767 
1  1  1  2:3 
8:3998 
40874 
6  1  9  8 
1  6  7  51 7 
VALORE 
U.E.P. 
1 - IX 
:32:34 
:3234 
:31  5 
31 5 
3549 
11 7  :3 51 
:3:3 5  90 
12 1  4  21 
865:38 
:358 900 
1  :3  2  7  1 
1  2  61 8 
1  64 2 
2  :3  54 9 
:3:36 
2  59  7  8 
6827 
4  9  4  66 
71:36 
4  7  26 




1  53 2 
:30:3260 
6  6  2  1  6'0 
120585 
:3:3 5  90 
12 1  4  21 
865:38 
:3621:34 
1  :3  2  7  1 
1  2  61 8 
1  6  4  2 
2  3  54 9 
3:36 
2  59  7  8 
6827 
49466 
7  1  3  6 
4  7  2  6 
11:3396 
4239:3 
:31  5 
265 
1  0  5 




1  0  5 
4  9  4  66 
71:36 
1  4  5  96 
162 923 
5:3 94 6 






1 - Xli 
3846 
3ti46 
3  1  5 
315 






1:3 2  71 
12 71 6 
1642 
2:3549 




10 9  4  2 
13 7  12 
16:3758 











13 2  71 
12 7  16 
1642 
23549 




10 9  4  2 
13 7  12 
1B3756 
51466 








10 9  4  2 
14 8  50 
233285 





AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 -Ill  1 -VI  1 -IX  1 - Xli  1 -Ill  1 -VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
UE8R!GE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL T  R  1  PA ES 1  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  100  1  7  1  1  7  1  1  7  1  1 "'4  :3  15  :3  1  5  :3  15 
UE8<;iGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL  T  R  1  PAf S  1  DELL  OC.,;AN !A 
ANDE: RE  LANO EN  VAN  0  C'  E.  AN  1 E 
•l-'A YS  0  OCEAN!~  60  1  0  0  1  5:3 2  25!53 
ZAHLUNGS RAE UME  z 0  ~- 1!..  s  MONETAIRES 
Z  0  NE  MONETA RIE  MONETAIF<E  ZC NES 
E  p  u  7  52 8  4  2o ... o~  45469  64682  9  1  2  1  7  277922  458645  576048 
ST<'"RL l"'G  90 7  !898  4  '5 54  !52 1  0  8854  1  8  8  7  2  51 :31,,:3  58147 
F  ~.?AN C  FR<>.NCAIS  1  1  970  1  7  1  0:3  28929  84769  121706  171:305 
DOLLAR  4  4  4  1  0  5  105  105 
ORIENTALE  ET  CHI"-E  :?  5  67  4:349  8  4  :3  7  1  2  4  9  6  50 992  8:3998  1  6  2  9  2:3  2:3:3 2  85 
. • 
1  I  1  il  1  1  1 
329 AUSFURR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1 •  Ill  1 •  VI 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTI~RT  OD~R  KLASSI~RT 
FERRAILLES  NI  TRI~~S  NI  CLAS&I~ES 
ROTTAME  NON  C~RNITO  N~  CLASS1FICAT~ 
SCHROOT  NI~T  GESORT~ERD 
ALL~MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
•TOTAUX  COMMUNAUT~ 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  62 
4  82 




SCHROTT  AUS  GUSS~ISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GI~TI~ZER 
ALL~MAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISS~ 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
28 57  7 
62 ao 6 
12 5  6:3 
10:3 9  4  6 
7  e 94 
:30 7  96 
:38690 
1426:36 
SCHROTT  AUS  V~RZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNAT~ 
SCHROOT  VAN  V~RTINO  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





4  4  66 2 
2747:32 
:30262 
4  0  1  :30 
70:392 
:345124 
a 74 5 
:3  2  7  7 
12022 
12022 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAM~  OV~RIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUT~ 
DANEMARK 
NORVEGE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  ·DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALL~MAGN~  R  F 
U  E  B~LGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEG~ 
ROYAUME  UNI 
SU~  DE 
SUISSE 
M~XIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUM~  G~OGRAPHISCH~ 
ZON~S  GEOGRAPHIQU~S 
ZONE  GEOGRAFICHE 





AUTR~S  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EU>-<OPA 
f<OYAUf'1E:  UNI 
SUEDE 
194696 
17 52 61 
a 6  6  go 










e 6  6  go 
1:3:3 2  9 
56:3400 
1  1 
79:30 
11:3 
:30 7  96 
20 









:3  2  71 
700 667 
1  20 
1  1 
:35 





:3  e e 516 
146407 
4  7  9:3:3 
,9 67 gee 












1 •  IX 
24 
7  04 
728 
728 
1  7:3:3 5:3 
12:3509 
46589 
:3  4:3 4  51 
:3  51 :36 
40130 
7 52 66 
418717 
1  1  4  2  9 
3915 





4  2  67 
1050413 
120 
1  1 
5  06 
1  1 :3 
20 
770 




1  e 7  o 51 



























4 01 :3  0 
75266 
50321:3 
1  2  9  7  6 
701:3 




















1  2  0 
11 
:35642 








1  1  3 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 


















1  61 e 91 6 
42 
















., 25:3 01 1 
1  :3  3 
13 3 
1 912 4 
2407 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 




























1 50 6:3 6  7 



















1 •  IX 
55 




s o  9  94 6 
222461 
1  4  1  4  31 5 
77477 
1  6  2  5:3 4 















1  :3  :3 





















1 •  Xli 
55 
2799 






7  7  4  7  7 
1626:34 
2  50 1  1  1 
1  999403 
47900 
2:36:36 

















7  "'3 1  ;)':! 
2s,;,6a5 
6  1  6"1 4  1  4 









2  4  07 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli  1 - Ill  1 - VI  1 - IX  1 - Xli 
BESTEMMING 
FINL  NORV  DANEMARK  11  1  31  1  31  1  3  1  42  456  456  456  AUTRES  PA  YS  3  0  7  96  40130  4 01  3  0  40237  139799  182634  182634  182871  *TOTAUX  EUROPE  3  8  8?  0  7  0  6  7  2  7  60 16  76123  1  6  1  3  7  2  254827  270192  270429 
ZAHLUNGS RAE UME  Z  0  NES  MONETA  l~ES 
Z 0  NE  MONETA RIE  MONET .A  IRE  ZONES 
E  p  u  602:??0  105o660  1485953  1828655  2252878  3" 7  4  1  1  7  5275150  6437843  STERL !NG  7  93 0  30;:>98  35642  35642  1 912 4  69330  84695  84695  FRANC  FRANCAIS  8  6  6  90  146407  1  8  7  0  51  229554  252717  420167  602741  783198  DOLLAR  20  20  20  2  0  13 3  133  1  3  3  1  3  3 
. . 
1  1  _1  1  _li  1  1  1 
331 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
STE!NKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXS 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  lE 






REPUS  DOMINIC 
TERR  NEERLAND 
ARGENT !NE 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 












100  kg 

















STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARSON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  SELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 









COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1  E 










TERRIT  BELGES 
TERR  PORT UGA  1 S 
HONG  KONG 
ISRAEL 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINIC 
HONDURAS 
SALVADOR 





TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  50 0 
1  50 0 
5462 
l  96 
242 
1  60 
14 8  56 
1000 
500 






57 6  90 
20 
7  1 910 
1150109 












2  6  94 
3  950 





2  94 9 
1000 
2  2  50 
2226193 
QUANTITA 






1  3  4  00 





























1 52 04 
2063092 
717191 
4  00 
50 




2  45 
9  31 
2  42 
320 





*TOTAUX  DU  PRODUIT  4153772  6064668  12450961 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  SELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
3  4  6  1  80 
2  607 
350767 
350787 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  24 6  69  4  94 46 
362903 
2  6  07 
365710 
365710 








4  0  1  2  1 
11 5819 1  3 
19450 























3  7  1  1  7 
10873994 
257366 
9 591 1  6 
114423 
1064 




































1  2  4  4  1 









































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 
1 •  IV 
:; 6  3  4  16 
4100521 
2659627 
1  54 5 
7325109 





1  6  3 









2  9  2  6  9 
122356 
79 
















1  7  1  1  1 















VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 •  IX  1 •  Xli 
773426  1065656 
7840732  !2166946 
4922165  7005623 
63308  63306 
13599653  20303933 
31762  46099 
162105  162105 
430769  581331 
633421  633421 
1119394  1525492 
183  163 
642  1782 
46368  69526 
751  751 
120071  139779 
2545666  3162469 






















6  1  5 
406 
2  6  94 7 
9162 
14057 
2  3  6  6  8 
539 
2  1  6  8 
605 







7  9  51 1 
1  1  56 
60 6  6  7 
60 66 7 




































9  0  97 







1  1  56 
98748 
98748 





U  E  BELGO  LUXB 
FF<ANCE  SAF<F<E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PF<OOUIT 
MENG EN 
1 - Ill 
14 2  0  5 
20 80 0 
59894 
59 6  94 
QUANTIT~S 
100  kg 
















ALLEMAGNE  F<  F 
U  E  BELGO  L.UXB 
FF<ANCE  SAF<F<E 
1 T AL  1 E 










L  18  E  F<  1 A 
TEF<F<IT  BELGES 
TEF<F<  POF<T UGA  1 S 
HONG  KONG 
ISF<AEL. 
MALAIS  ET  TER  B 
PHILIPPINES 
COSTA  F<ICA 
F<EPUB  DOM !NIC 
HONDURAS 
SALVADOR 





TEF<R  BF<ITANo~ 
TE R  F<  D E  S  U  s·  A 
NVELL.E  GUINNEE 
PF<OV  DE  8  OF<D 
*TOTAUX  PAYS  T!EF<S 
*TOTAUX  DU  PF<OOUIT 
F<AEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONE~  GEOGF<APHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEF<IQUE 
E  UF< OPA  EUROPE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMAF<K 
AUTRES  PA YS 
AUTF<ICHE 
*TOTAUX  EUF<OPE 




1:3 5  50 
:302670 
:3  9  8  52 









2  94 
242 
1  60 
14 8  56 
1000 
50 0 
2:3 62 4 
1  :3  7  0  12 6 
6920061 
14 6  56 
1  5:3 6 
16:3 92 
52 4  12 5 
4974ô:3 
265560 
1:3 5  50 
1:320696 
605267  1426490 
5102046  669:3052 
57011:35  6262076 
1000  4569:3 
11609450  16429:311 
75911  195460 
419695  609994 
121665  17::5:326 
249600  :397706 
1 52 04 
1406259  2445201 
752710  1:391649 
400  400 
20  2  0 
50  50 
10000 
2694  :3494 
:3950  5746 
5972  6910 
2  4  5 
764  1029 
242  2  42 
:3:56  516 
6500:3  2:37095 
2949  2949 
1000  1000 
2250  2950 
1  6  4 
46667  6:3:310 
:3176579  5766902 
14768029  '2419621:3 
6  5  00:3 
4  97 5 
6  9  97 6 
1406259 
7  9  1  1  60 
7  5:3 1  10 





2  4  4  52 01 
1:361026 
140745:3 
1  9  54 6  0 
5429160 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DEF<  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIF<ES  OUTRE  MEF<  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERF<!TOF<I  0  DL.TF<E  MAF<E  DELLA  COMUNITA 
OVEF<ZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NEEF<L.ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDEF<  AFF<IKAS 
AUTF<ES  PAYS  0  AFF<IQUE 
ALTF<l  PAESI  DELL  AFF<ICA 
ANDEF<E  LANDEN  VAN  AFF<JKA 
*PAYS  D  AFF<JQUE 
UEBR!GE  LAENDEF<  OCEANIENS 
AUTF<ES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTF<I  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDEF<E  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTF<ES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTF<ES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1 
50 




8  4  6  2 











7  02 
7  52 
1  0  0  2  0 
2950 
1 61 5  () 





1 - Xli 
51:376 




























1  1  0  0 




1  7  7 
980 





3  7  4  1  1  1 








1  2  8  4 
1  :3:3 4 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 











377446  7:31858 
4199446  9656202 
6:326880  12584920 
1  !54 5 
10905772  2297452!5 
2979:3  153474 
780:35:3  1014646 
95406  214250 
:361166  '566949 
1346662  :3245151:36 
6:35151  15551650 
615  815 
751  79 
408  408 
440:3  76513 
3755  51664 
15971  17111 
673  1812 
60!5  60!5 
586  1367 
44553  214447 
66!58 
:3530  3!530 
1577  !5628 
47150  69619 
33746:36  7119161 













1  57 7 
2  4  12 9 





















1 - IX 
44588 


















2  8  94 7 
9162 
14057 
2  3  8  6  8 
539 
2  :3 51 
60 5 
2  0  3  7 
61 3  90 4 
6856 






61 3  90 4 









3  1  96 
2  90 26 
7102 
4  70 8  7 



















30 8 oé 
7590930 








3  1  8  1  1 
5::551 





























64154 BESTIMMUNG  MENG EN 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
1 - Ill 
BESTEMMING 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE6IEDEN 
•DIVERS  23 82 4 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANnTA 
lOO  kg 
1 •  VI  1 •  IX 
46667  63310 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONE.TAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 










!>  7  0  1  1  3  5 

























1  7  32 8 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P. 








VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
120071  139779 
47771522  66191377 
30321  36846 
18093825  24450392 
34300  54546 
1 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RIL EVA Tl  DAL  TRATT  A  TO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 




ALLEMAGNE  R  F' 
U  E  SELGO  LUXS 
F'RANCE  SARRE 
1  T  AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 



























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
Y E  MEN 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 




L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
SY R  1 E 
UNION  !ND lENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  F'RAN CA 1  S 
ARGENT !NE 
BRES IL 





NVELLE  ZELANOE 
REG  ARC  ANTARC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 





































1  1  7  5  <59 0 
426443 




























































1  3  4  67 
4  91 4  17 














62 9  6:;5 
8516646 
1  46926 
14214914 

















7  1  1  1  4  1 











1  43 04 
147671 
7  3  <5  06 
560809 
5  53 63 






































































































































1  2  9  21 4 
593994 























































59 00 7 


















62460641 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  HERKOMST 
IRLANDE  ISLANDE  154427 
SUEDE  :38:304549 
F!NL  NORV  DANEMARK  56419:30 
EUROPE  ORIENTALE  20642820 
AUTRES  PAYS  870:3777 
AUTRICHE  19816:350 
*TOTAUX  EUROPE  106209395 
UEBERSEE!SCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
A,UTRES  PAYS  D  AFR !QUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDeN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
A LT R 1  PA ES 1  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEAN lE 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
ALTR!  PA ES 1  DELL  AS  1 A 




AUTRES  PAYS  D  AS 1 E 
*TOTAUX  AS 1 E 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 












ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETA IRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE 



































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
























































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  I  E 
PAYS  BAS 























MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BR!T  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 




L  1 SAN 
MALAIS  ET  TER  8 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
HAIT! 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL 




NVELLE  ZE LANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 























2  10 7  6 
1510709 












































UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TEZRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBR!GE  LAENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 







1 •  VI 
49174967 
95652647 








1  56 501 
























7 o a 01 
673 
61964 








1  4  3  04 






























IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
66612a42 
144446937 








1  9  63 9 






















































































































1  4  3  0  4 
































UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAY~  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
WERTE 
E.Z.U. 





ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.LAR 




















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 

























41424089 B  lW U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R  F" 
F"RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AF"R!C 
TERF<IT  BELGES 
OCC  EQUAT  F"F<ANC 
TEF<R  BRlT  .ORIEN 
TERI'<  BRIT  OCC!O 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
REP  0  !NDONES!E 
..JAPON 
L  1 BAN 
UNION  INDIENNE 
TEF<F<IT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  F<ICA 
PANA MA 
CH 1 L  1 
PERDU 
AUSTF<ALIE 
REG  ARC  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PF<OOUIT 
RAEUME  GEOGF<APHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMEF<IQUE 
EUROPA  EUROPE 
F<OYAUME  UNI 
lF<LANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUF<OPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 















































UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TQM  UNION  FF<ANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBF<IGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTF<ES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A 
ANDEF<E  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS! E 
ALTF<I  PAESI  DELL  ASIA 




















3  60 
177140 























































IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 










































8  40 6  o 
20 































































43 56 0 
66 3  0  0 
614140 
32597340 
























7  7  02 0 
1664060 EINFUHR  IMPORTATIONS  1958 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
1 -Ill  HERKOMST 
CHINE 
AUTRES  PA YS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS  1  E  :364620 
RESTL!CHE  GEB!ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEii!IEOEN 
*DIVERS 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
F'RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE 



















1  1 
340 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U  E  B  l 
BELGlE  LUXEMBURG  B  LW  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 - IX  1 - Xli 
14200 
77420  120960 
1  1  1  4  50 0  1799250 
120  12 0 
214726660  295999160 
9612900  14166560 
52792100  72160:320 
25967560  :3:3272960 
166:3560  4076720 
l FHANKRFICH  SAAR 
FRANCIA  5ARRE 





ALLEMAGNE  FI  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 












U  FI  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AL.. GE RIE 
ETMIOPIE 
LISE FI  lA 
MAROC  TANGER 
TU N 1 S  1 E 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BFIIT  ORIEN 
TEFIFI  SFIIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
TEFIR  ESPAGNOL.& 
GHANA 
REP  0  iNOONESIE 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
u  s  A 
HONDURAS 
PANA MA 
TEFIR  NEERLANO 
TERR  FRANCAIS 




•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGFIAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICME 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSiONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F"INL..  NOFIV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
























































UEBERSEEISCME  GESIETE  DEFI  GEMEINSCHAFT 
TEZFIITOIRES  OUT~E  MER  OE  L..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL..TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GESIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBFIIGE  LAENOER  AFFIIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF~IKA 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTFII  PAESI  OELL  OCEANIA 







































































































































































1 7  1 







2  60'!10 !5 
8129!5 
2 2021 9 
94!5 '!17 6 








































UE6R!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
WERTE 
e.z.u. 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  149:;,40117 
STERLING  5664205 
F"RANC  FRANCAIS  8253031 
DOLLAR  30734796 
ORIENTALE  ET  CH  1 NE  11085974 
Il  1 
VALEURS 
U.E.P. 












.11ANCE  -·AR<. 
~. ANKili;K  · ;,Af 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 


























ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FR'ANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!O 
GHANA 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CHINE 




L  1 BAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
HONDURAS 
PANA MA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT !NE 
BRES IL 




NVELLE  ZELANDE 
0  1 VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 

























1  4  7  14 1  2 










































UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORJ  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 










2  5  47 
14481075 




















1  7  1  4  1 
146926 










50 9  8  7 
67333 
82 3  49 
192 










1  302 11 
7  3  6  06 
54494 
53950 





1  2 92 05 






















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE 
U.E.P. 
1 •  IX 
569 .. 51"'0 
1002 .. 646 
29653329 
28 .. 6132 
994692"'7 
66 .. 6 












56 .... 584 
3362424 
235068 
2462  .. 8 
1931896 
6285716 
1"'7923  .. 
3504660 
6  8  31 1 
117432 







1  7  61 6  5 









1  9  2 
54670 











































1 •  Xli 
77792113 
14  .. 79696 
.. 4337360 
3635880 
140  .. 45051 








1  6"' 1  7  8 
564045 
6337578 



















2  4  4  1  7  9 





6 412 5 




61 1 59 


























1 660 6 
















TOM  BEt..GES 
TOM  NEEFILA~OAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTFIES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTFII  PAESI  DEt..L  AFRICA 
ANDERE  l-ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBFIIGE  t..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DEl-L  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•II'AYS  D  OCEANIE 
UE6RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTFIES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELl..  ASIA 
ANOEFIE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  AS lE 
1 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 











ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERt.. ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 












~··~·  6150537 
2  7  1  511 06 

























































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
ITAL  I  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DA NE MARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 











U  R  S  S 




MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
GHANA 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
..JAPON 
MALAIS  ET  TER  B 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANA DA 
U  •S  A 
PANA MA 
TERR  NEERLAND 
BRES IL 
CH 1  L  1 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
REG  ARC  ANTARC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E  UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 
1 - Ill 






















































UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CDMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNiON  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE8R!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
uEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
Il 
1352397 
















21 7  0 
1514458 
1  191 2  9 
5  59 



























































IMPORTAZIONE  INVOER 
VA LORE 
U.E.P. 










































































































57 13 3 










































HERKOMST  1 
UE8RIGE  L.AENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1  E 
ALTR!  PAESI  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  A E.  1 E 
*TOTAUX  AS  1 E 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 









ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
F'RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE 









U.E.P.  $ 
1 -VI 










1  1 
346 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 -IX  1 -Xli 
55742  90293 
4619  40 7  1  6 
696613  1  1  3  7  3  1  1 
7!57374  1266320 
25  21631 
173073632  23376!5765 
16049236  22700290 
1169!5470  1606!5606 
642!5331!5  6160044!5 
1610760  2!562667 
1 GESAMTAUSFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D' APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 




ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1 T  AL  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  s 
YOUGOSLAV lE 






MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 





AUTRES  PA YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL!P~INES 
SIAM  THAILAND 
S  Y R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA YS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
A R"G EN T  IN E 
BOL IV  1 E 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TER R  FR AN CA t..S 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
WERTE 
E.Z.U. 



































































67 1  6  2 
630226 
414606 








7  6  6  1  5 
3324966 
54120 





























































































































52  1  4  62 
565229 







ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 



















































































































































































































3  57 8 
91773 






BESTEMMING  1 . Ill 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF !CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PA YS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANE,.,ARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 

















DER  GEMElNSCHAFT 
T E 1'1  R 1 T 0  1 R E S  0 U T  R E  M E R  D E  L  A  C O'M M U N A U T E 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CDMUN]TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTI'<!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBlETE  DIVERS 













ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 














































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 










































































U  E  BELGO  LUXB 
F'RANCE  SARRE 
l  T  AL  1  E 
PAYS  BAS 


























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  .LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANA DA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENT  !NE 
BOLIVIE 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  BR!TANN 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
WERTE 
E.Z.U. 



















































































7  1  1  9  8 
579:35 
18:35:2:3 






















52 50 1  1:3 
197170 
5328576 













:31  4  9  1  7:3 
168:3831 







2  0  06 
3  0  15 
:388441 







:3 0:2 5:3 57 
540179 
901115 
1  9  5:3 17 
:3149342 
259:3289 
50 0  57 
48:3597 
1  21 0  91 
2.60:3:2 5 
1  :3  1:32 59 
17:3202 
9  42 19 
144554 
601 4  9 
94:30558 
8045 
1  9  72 12 
60:3156 
2  1  0  0  00 
2769179 
2  4  8  08 
:357040 
401281 








2  82 65 
2:37025 
97:31566 










:3 9:2 1:3 







ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 



































7  1  7  4  1 
4435 



































2  0  3  1  9 
:2197722 
38615 
3  1  60 1 
34095:3 
180935 






















































1  07 41 8 
1798405 
2  9  7 
1837579 
































8 581 9 





























9259529 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
BESTIMMUNG  WERTE 
DESTINATION  E.Z.U. 
OESTINAZIONE 
1 . Ill  BESTEMMING 
CANA DA  TERRE  NEUVE  24 1  4  6 
ARGENT !NE  54:339;,5 
BRES IL  354426 
AUTRES  PAYS  4098411 
*TOTAUX  AMER!QUE  11105160 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN l  2  57 6  7.6 6 
IRLANDE  ISLANDE  258943 
SUEDE  13272495 
FINL  NORV  DANEMARK  14.019304 
EUROPE  DRIIO:NTALE  67565:31 
AUTRES  PAYS  16:3<:1:3190 
AUTRICHE  9965455 
*TOTAUX  EUROPE  65654706 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTR~  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TDRI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  D  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  DCEAN!E 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  DCEANIE 
*PAYS  D  DCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTR!  PAES!  DELL  AS!A 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEB!ETE  DIVERS 













ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONET~RIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 














































































































103104'584 B  YI  U  Bll  1•  N  lUXEMBURG 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE  SAI'lRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






CHVPR  GIB  MALTE 
GRE CE 
HONG~  lE 
IRLANDE 
ISLANDE 
N  0  R  V  E  G.E 
POLOGNE 
PORTU.'GAL 











MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
DCC  EQUAT  f"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORT UGA  1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALlE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PA VS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SV R  1 E 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PA VS 
CANA DA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
NVELLE  GU  INNEE 
*TOT.UX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
WERTE 
E.Z.U. 








































































































































































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 






























































































3  9a 0 


















































































































CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO<>A  EURO<>E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 














uEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANI~NS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS! E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 






2  CS !50 40 
2066300 
4686000 
17 3  cso 
12378040 
19147700 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  <>  U 
STERLING 
F'RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 










































BE·CIQll  LU\IMt:lLF(,  U  f  B  l 
BELGIE  LUXE MBL RG  B  l  'W  lJ 

































































43189040 FRANKREICH ·  SAAR 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 TA L  lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY B  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  !NDONES!E 




.JORDANIE  HACHEM 
L  1 BAN 
MALAIS  ET  TER  B 
PAKISTAN 
PHIL !PPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  OOMINIC 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT  !NE 
B  Ç>L  1  V  1 E 
BRES IL 








NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GU  INNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
WERTE 
E.Z.U. 


















































1  7  16 6  5 
255164 
699727 
9  59 1  7  1 























2  12 1 
56655 
1  2  1  9  2 







4  4  1  9 
182091 
1464691 























1  66129 
334796 
1176664 













3  22 3  4 
15960697 
1016204 

















7  31 96 
1631656 










1  3  7  4  61 
373662 
9  7  81 00 
1  4  7  7  4 
12636624 





1  4  7  4 
6  94 30 
3  6  6  67 





2  2  4  0 
4546 



























ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 






















































































































































1  1  1  6  51 
709412 
399009 





























1  16 so 9 
246219 






















6  41 '57 0 
1  0  7  9 
39941 









RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OHIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBR!GE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  DCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
D  1 VERS  I  o' VER  l  GE  GE B  l  EDEN 
*DIVERS 
211:340:38 











ZAHL.UNGS RAE UME 
zONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
E  P  U 
STERL !NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
MONETAIRE  ZONES 












































FRANCE·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 







































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGDSLAV lE 




LY 8  1 E 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAL lE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
1 RA N 
ISRAEL 
L  !BAN 
PAKISTAN 
S  Y  R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 




TERR  NEERLANO 
ARGENT !NE 
BRES IL 






NVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANN 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PROOU IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E  UR OPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
WERTE 
E.Z.U. 











14 16 8  5 











:3  1  1  7 






































1  :3:3 0  1 






UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  39679 
VALEURS 
U.E.P. 


























1  56596 
30 







2  :3  4 




12 1  1  a 
!544297 
138667 
!5  541 63 











3  6  06 
106247 
897077 
9  4  3  00 




12 6  6!:1 
4907525 















ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 






:3  4  1  7  9  4 
:302:36:3 
162659 
1  2  1  7  2  6:3 
69258 

















1  0  9  51 




















1  22 9  5 
6886 




1  4  4 
1045445:3 






1 52  4  1  7 
:30906 































8  9d 56 
145965 
1027:337 



























4  0  4 
201:375 
1  07 50 1 
691:3d99 



















9:35 31 0 
11 52 20 1 
236505 
855:32 





















TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE13R!GE  LAENOEF-<  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D  AFR!UUE 
uEBR!GE  LAENDEf.<  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UE8R!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS!  E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 













4  7  1 "1 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETAf.<IE 
ZONES  MONE"TA IRES 
MONI:.TA!RE  ZuNO.S 
E  p  u  10717733 
STERLING  3270096 
F"RANC  FRANCAIS  io62293io 
DOLLAR  2036737 
ORIENTALE  ET  CH  1 NE  3  21 1 2" 1 
VALEURS 
















1  1 
356 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1 -IX  1 - Xli 
9 60 6 
5953io  7  1 51 9 
230226io  271563io 
163io36  322152 
676636  1032io97 
7029715  6979003 
39io5667  6913699 
1206042  1io64576 
13056462  20io09977 
1191!549  1356647 
26056615  34900395 
9162666  11673105 
12095441  1ioio716!57 
2710070  2992636 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL  1  E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFR!C 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




L  !BAN 
MALAIS  li:T  TER  B 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDI!i:NNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  Vlli:T 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINIC 
GUATEMALA 





TERR  NEERLAND 











TERR  BRITANN 
TERR  OES  U  S  A 
NVELLE  GU!NNEE 
PROV  DE  B  ORO 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
WERTE 
E.Z.U. 




7  19 1  1  1 
2759-49:37 
-4:32:39 


















7  9 
1650 




:3  2  57 1 
2724 
7  91 5 









10 6  2  1  7 
25:379 
1  59 7  1 
170864 
26:32 
1  1  7  4 
67:3 
1  2  1  4  8 
1  1  1 
1:3:3 










1 57 7 
7284 









1  1  2  0  2 
VALEURS 
U.E.P. 









1  919  0  51 
2  52 7  05 
13662 
12 4  61 
2  1  9  60 













2  1  7  8 
2  9  7  5 
103381 
1  9  18 
105810 
113432 
:3  0  13 






1  12 07 
1156547 
35754 
55 4  2 
147988 
30 58 9 
1  7  1  1  1 
559007 
1  1  7  9 
51 92 
3  7  11 
1  1  7  4 
1  8  12 
1 22 5:3 
2095 
1  1  1 
133 
3691 
6  05 
4  51 8  18 
4838 
4886110 
7  0  03 
646 






6  9  6  1  9 
36666997 
92664719 






11 1  2  1  7  66 
2  31 01 
$ 
1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VA LORE 
U.E.P. 







4  1  9  7  0  1 
3774811 
2595319 















54 1  9 
1  2  2  5 
20 55 
2975 
1  3  0  3  1  0 
1  91 8 
1  1  6  0  1  5 
194395 
:33056 
1  4  60 2 
278 
1 69 2 










3  57 1  1 
23868 
977216 
1  1  7  9 
265 
1  1  4  7  2 
4312 
539 
1  1  7  4 
2351 
12253 
20 9  5 
111 










1 58 0 




1  2  00 7  1 
5447656:3 
137000129 
4  3  1  2 





















52 4  3  8 
23'349 








































1  1  '3 7  7 
1633:31 
'53 9 
1  1  7  4 













1  '50 0 
1  '56 0 
611 :3 
















52133 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1958 
BESTIMMUNG 
WERTE 
DESTINATION  E.Z.U. 
DESTINAZIONE 
1 .  Ill 
BESTEMMING 
SUEDE  3269943 
F'INL  NORV  DANEMARK  2563470 
EUROPE  ORIENTALE  50992 
AUTRES  PAYS  2616546 
AUTR!CI-IE  43239 
*TOTAUX  EUROPE  13955390 
UEBERSEE!SCI-IE  GEBIETE  DER  GEMEINSCI-IAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  CDMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCI-IAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRI<.:;A 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*~"AYS  0  AFRIQUE 
UEE!RIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCIO:ANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*~"AYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
RESTLICI-IE  GEBIETE  DIVERS 












4  7  1 50 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
COLL AR 





















































3 57 1  1 
977216 
777616 
2727362 
4516107 
120071 
124303937 
17726221 
235350Sô18 
335572 
1174806 
1 
1 
WAARDE 
E.B.U. 
. Xli 
14427D70 
6661172 
467352 
9473655;1 
699340 
55661321 
2361 
1970 
969160 
973491 
730431 
11234 
71798 
1045163 
1001895 
3341316 
5460172 
139779 
166612626 
23657704 
325291564 
6059Sô12 
1469247 , 
5629/6/59/1 